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2 . 2 . 2  T o n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 0  
V I  
2 . 2 . 3  G e m i n a t e  v o w e l s  a n d  l o n g  v o w e l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 5  
2 . 3  P h o n e m i c  a n d  o t h o g r a p h i c  c o n v e n t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 6  
C h a p t e r  T h r e e  M o r p h o s y n t a c t i c  F e a t u r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 8  
3 . 0  I n t r o d u c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 8  
3 . 1  B a s i c  c l a u s e  s t r u c t u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8  
3  . 1 . 1  I n t r a n s i t i v e  c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  8  
3 . 1 . 2  M o n o t r a n s i t i v e  c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 9  
3 . 1 . 3  D i t r a n s i t i v e  c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 0  
3  . 1 . 4  B e n e f a c t i v e  a n d  c a u s a t i v e  c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 0  
3  . 1 . 5  A d j u n c t  f u n c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 1  
3 . 2  H e a d - m a r k i n g  a n d  d e p e n d e n t - m a r k i n g  m o r p h o s y n t a x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 2  
3 . 2 . 1  D e p e n d e n t - m a r k i n g  i n  p o s s e s s i v e  n o u n  p h r a s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 2  
3 . 2 . 2  D e p e n d e n t - m a r k i n g  a n d  h e a d - m a r k i n g  i n  c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 3  
3 . 2 . 3  D e p e n d e n t - m a r k i n g  a n d  h e a d - m a r k i n g  i n  s e n t e n c e s  . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 3  
3 . 3  G r a n J m a t i c a l  c a t e g o r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 4  
3 . 3 . 1  N o u n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4  
3 . 3 . 1 . 1  N o m i n a l  c a t e g o r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 5  
3 . 3 . 1 . 2  P r o n o u n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 8  
3 . 3 . 1 . 2 . 1  P e r s o n a l  p r o n o u n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9  
3 . 3  . 1 . 2 . 2  I n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0  
3 . 3 . 2  V e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2  
3 . 3 . 2 . 1  V e r b a l  c a t e g o r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4  
3 . 3 . 2 . 2  V e r b  f o r m s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 7  
3 . 3 . 2 . 2 . 1  V e r b  b a s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5 8  
3 . 3 . 2 . 2 . 2  P a r t i c i p i a l  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9  
3 . 3 . 2 . 2 . 3  M e d i a l  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9  
3 . 3 . 2 . 2 . 4  S e r i a l  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0  
3 . 3 . 2 . 2 . 5  C o m p o u n d  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1  
v i i  
3 . 3 . 2 . 3  S t a t u s  ( r e a l i s  a n d  i r r e a l i s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 2  
3 . 3 . 2 . 4  V e r b a l  a d j u n c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 4  
3 . 3 . 3  M o d i f i e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 7  
3 . 3 . 3 . 1  A d j e c t i v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 7  
3 . 3 . 3 . 2  N u m b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 2  
3 . 3 . 3 . 2 . 1  C a r d i n a l  n u m b e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 2  
3 . 3 . 3 . 2 . 2  
3 . 3 . 3 . 2 . 3  
O r d i n a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 3  
Q u a n t i f i e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  4  
3 . 3 . 3 . 2 . 4  F r a c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 4  
3 . 3 . 3 . 3  D e m o n s t r a t i v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 5  
3 . 3 . 3 . 4  A r t i c l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 9  
3 . 3 . 4  A d v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 0  
3 . 3 . 4 . 1  M a n n e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 0  
3 . 3 . 4 . 2  T i m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 1  
3 . 3 . 4 . 3  D i r e c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 1  
3 . 3 . 4 . 4  L o c a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 1  
3 . 3 . 4 . 5  M o d a l  a d v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 2  
3 . 3 . 4 . 6  O t h e r  a d v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 2  
3  . 3  . 5  L i n k e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 2  
3 . 3 . 5 . 1  S u b o r d i n a t o r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 2  
3 . 3 . 5 . 2  C o o r d i n a t o r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 3  
3 . 3 . 5 . 3  D i s c o u r s e  l i n k e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 3  
3 . 3 . 6  I n t e l j e c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 3  
3 . 4  W o r d s ,  c l i t i c s  a n d  a f f i x e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 3  
3 . 4 . 1  W o r d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 4  
3 . 4 . 2  C l i t i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 4  
3 . 4 . 3  A f f i x e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 8  
A p p e n d i x  t o  C h a p t e r  T h r e e :  M o r p h o p h o n e m i c s  o f  v e r b  f o r m  v a r i a t i o n s  . . . . . . . . . . . .  8 9  
V l l l  
C h a p t e r  F o u r  C l a u s e  S t r u c t u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 8  
4 . 0  I n t r o d u c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 8  
4 . 1  G r a n n n a t i c a l  r e l a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 8  
4 . 1 . 1  S u b j e c t  a n d  o b j e c t  r e l a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 8  
4 . 1 . 2  C a s e  m a r k i n g  o f  c o r e  a n d  o b l i q u e  n o m i n a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 9  
4 . 1 . 2 . 1  E r g a t i v e  c a s e  m a r k i n g  o f  s u b j e c t  n o m i n a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 9  
4 . 1 . 2 . 2  C a s e  m a r k i n g  o f  o b l i q u e  n o m i n a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1  0 3  
4 . 1 . 3  C o n s t i t u e n t  o r d e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . !  0 4  
4 . 1 . 4  W o r d  o r d e r  a n d  p r a g m a t i c  s t a t u s e s  o f  t o p i c  a n d  f o c u s  . . . . . . . . . . . . .  . 1 0 6  
4 . 2  G r a m m a t i c a l  m o o d  c l a u s e  t y p e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 2  
4 . 2 . 1  T h e  d e c l a r a t i v e  c l a u s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 1 3  
4 . 2 . 1 . 1  S u b j e c t - t e n s e  v a r i a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 3  
4 . 2 . 2  T h e  i m p e r a t i v e  c l a u s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 1  
4 . 2 . 3  T h e  i n t e r r o g a t i v e  c l a u s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 2 3  
4 . 2 . 4  T h e  s u b j u n c t i v e  c l a u s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3  
4 .  3  V e r b  c l a s s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 2 6  
4 . 3 . 1  I n t r a n s i t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 2 6  
4 . 3 . 2  T r a n s i t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 9  
4 . 3  . 2 . 1  M o n o t r a n s i t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 0  
4 . 3 . 2 . 2  D i t r a n s i t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 1  
4 . 3 . 2 . 3  B e n e f a c t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 2  
4 . 3 . 2 . 4  C a u s a t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 3  
4 . 3 . 2 . 4 . 1  A n a l y t i c a l  c a u s a t i v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 4  
4 . 3 . 2 . 4 . 2  L e x i c a l  c a u s a t i v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 5  
4 . 3 . 2 . 4 . 3  M o r p h o l o g i c a l  c a u s a t i v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 6  
4 . 3 . 2 . 5  D e t r a n s i t i v i s e d  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . . . . . . .  1 3 8  
4 . 4  P r e d i c a t e  t y p e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 0  
4 . 4 . 1  S e r i a l  v e r b  c o n s t r u c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 0  
I X  
4 . 4 . 2  b e  p r e d i c a t e  t y p e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 6  
4 . 4 . 2 . 1  A t t r i b u t i v e  c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 7  
4 . 4 . 2 . 2  L o c a t i o n a l  c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 7  
4 . 4 . 2 . 3  E x i s t e n t i a l  c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 9  
4 . 4 . 3  V e r b - l e s s  p r e d i c a t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 1  
4 . 4 . 4  R e a l i s  p r e d i c a t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 3  
C h a p t e r  F i v e  N o u n  P h r a s e  S t r u c t u r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! 5 4  
5 . 0  I n t r o d u c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 4  
5 . 1  N o u n  p h r a s e  s t r u c t u r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 4  
5 . 1 . 1  D e s c r i p t i v e n o u n p h r a s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 4  
5 . 1 . 1 . 1  Q u a l i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 5  
5 . 1 . 1 . 2  S i z e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 5  
5 . 1 . 1 . 3  C o l o u r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 7  
5 . 1 . 1 . 4  H e a d  n o u n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! 5 7  
5 . 1 . 1 . 5  A g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 8  
5 . 1 . 1 . 6  Q u a n t i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 0  
5 . 1 . 1 . 7  D e m o n s t r a t i v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 1  
5 . 1 . 1 . 8  A r t i c l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 2  
5 . 1 . 2  P o s s e s s i v e  n o u n  p h r a s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 3  
5  . 1 . 3  A d v e r b i a l  p h r a s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 5  
5 . 1 . 3 . 1  T e m p o r a l  p h r a s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 5  
5 . 1 . 3 . 2  P o s t p o s i t i o n a l  p h r a s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 6  
5 . 2  C o m p o u n d i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 8  
5 . 3  G r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s  o f  n o u n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 0  
5 . 3 . 1  K i n s h i p  r e l a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 0  
5 . 3 . 2  D e f i n i t e n e s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 1  
5 . 3 . 3  D i m i n u t i v e  a n d  a u g m e n t a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 1  
5 . 3 . 3 . 1  D i m i n u t i o n  o f  n o m i n a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 1  
X I  
6 . 1 . 7  A s p e c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 5  
6 . 1 . 7 . 1  T e n s e - a s p e c t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 5  
6 . 1 .  7 . 2  C o m p l e t i v e  a s p e c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 0  
6 . 1 .  7  . 2 . 1  P u n c t u a l  a s p e c t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 1  
6 . 1 .  7  . 2 . 2  E v e n t u a l  c o m p l e t i v e  a s p e c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 1  
6 . 1 .  7 . 3  N o n - c o m p l e t i v e  a s p e c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 2  
6 . 1 . 7 . 3 . 1  I n c e p t i v e  a s p e c t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 2  
6 . 1 . 7 . 3 . 2  C o n t i n u a t i v e  a s p e c t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 3  
6 . 1 . 8  E v i d e n t i a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 5  
6 . 1 . 8 . 1  I n f e r r e d  e v i d e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 5  
6 . 1 . 8 . 2  R e p o r t e d  l i l l s e e n  e v i d e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 6  
6 . 1 . 9  M a r k e d  s p e e c h  a c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 8  
6 . 1 . 9 . 1  M a r k e d  a s s e r t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 8  
6 . 1 . 9 . 1 . 1  B e l i e f  a s s e r t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 8  
6 . 1 . 9 . 1 . 2  T o p i c a l  a s s e r t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 9  
6 . 1 . 9 . 1 . 3  E m p h a t i c  a s s e r t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 0  
6 . 1 . 9 . 2  Q u e s t i o n  t y p e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 3  
6 . 1 . 9 . 2 . 1  Y e s - n o  q u e s t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 3  
6 . 1 . 9 . 2 . 2  R h e t o r i c a l  q u e s t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 4  
6 . 1 . 9  . 3  I r r e a l i s  m o o d  t y p e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 4  
6 . 2  A u x i l i a r y  v e r b  p h r a s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 6  
6 . 2 . 1  D e s i d e r a t i v e  v e r b  p h r a s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 7  
6 . 2 . 2  I r r e a l i s  v e r b  p h r a s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 7  
6 . 2  . 3  A s p e c t u a l  v e r b  p h r a s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 8  
C h a p t e r  S e v e n  E m b e d d e d  a n d  S u b o r d i n a t e  S t r u c t u r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 0  
7 . 0  I n t r o d u c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 0  
7 . 1  C o m p l e m e n t  c o n s t r u c t i o n  t y p e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 0  
7 . 1 . 1  R e p o r t e d  s p e e c h  c o m p l e m e n t  c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 0  
X l l  
7 . 1 . 2  C o m p 1 e m e n t - t a k i n g v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 6  
7  . 1 . 3  C o m p l e m e n t i s e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 9  
7 . 1 . 3 . 1  p o l o  ' q u e s t i o n  e n c l i t i c '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 9  
7 . 1 . 3 . 2  p i  ' t a l k '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 0  
7 . 1 . 4  S u b j e c t  c o m p l e m e n t  c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 1  
7 . 2  R e l a t i v e  c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 2  
7 . 2 . 1  P r e n o m i n a l  r e l a t i v e  c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 3  
7 . 2 . 2  G r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s  r e l a t i v i s a b l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 3  
7 . 2 . 3  I r r e a l i s  a n d  r e a l i s  s t a t u s e s  o f  v e r b s  i n  r e l a t i v e  c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 5  
7 . 3  A d v e r b i a l  s u b o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n  t y p e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 7  
7 . 3  . 1  F i n i t e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3  7  
7 . 3 . 1 . 1  r o b o  ' t i m e '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 7  
7 . 3 . 1 . 2  R e a s o n  s u b o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n  t y p e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 8  
7 . 3 . 1 . 2 . 1  - d a a  ' b e c a u s e '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 0  
7 . 3 . 1 . 2 . 2  - l e  ' b e c a u s e '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 0  
7 . 3 . 1 . 2 . 3  - p u l u  ' b e c a u s e '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 2  
7 . 3 . 1 . 2 . 4  - p i l i  ' b e c a u s e '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 4  
7 . 3 . 1 . 2 . 5  - n a  ' f o r  t h a t  r e a s o n  t h a t '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 5  
7 . 3 . 1 . 3  C o n d i t i o n a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 6  
7 . 3 . 1 . 3 . 1  R e a l  c o n d i t i o n a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 6  
7 . 3 . 1 . 3 . 2  H y p o t h e t i c a l  c o n d i t i o n a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 7  
7 . 3 . 1 . 3 . 3  C o u n t e r f a c t u a l  c o n d i t i o n a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 8  
7 . 3 . 1 . 3 . 4  P r e d i c t i v e  c o n d i t i o n a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 0  
7 . 3  . 1 . 3  . 5  C o n c e s s i v e  c o n d i t i o n a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 1  
7 . 3 . 2  N o n - f i n i t e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 2  
7 . 3 . 2 . 1  I n t e n d e d - p u r p o s e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . .  2 5 2  
7 . 3 . 2 . 2  C a u s a l  d e s i d e r a t i v e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 3  
A p p e n d i x  t o  C h a p t e r  S e v e n :  T h e  f r e q u e n c y  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  r e a s o n  m a r k e r s  . .  2 5 6  
X l l l  
C h a p t e r  E i g h t  C o o r d i n a t e  C o n s t r u c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 8  
8 . 0  I n t r o d u c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 8  
8 . 1  C o o r d i n a t e  i n d e p e n d e n t  c o n s t r u c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 1  
8 . 1 . 1  p e r e  ' b u t '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 1  
8 . 1 . 2  - p a ' o r '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 2  
8 . 2  C o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c o n s t r u c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 5  
8 . 2 . 1  C o n j o i n e d  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 6  
8 . 2 . 2  ' S w i t c h - r e f e r e n c e '  c o n s t r u c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 8  
8 . 2 . 2 . 1  ' S a m e - s u b j e c t '  c o n s t r u c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 8  
8 . 2 . 2 . 1 . 1  S i m u l t a n e o u s  s u f f i x e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 9  
8 . 2 . 2 . 1 . 2  S e q u e n t i a l  s u f f i x e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 1  
8 . 2 . 2 . 2  ' D i f f e r e n t - s u b j e c t '  c o n s t r u c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 7 3  
8 . 2 . 2 . 2 . 1  N o n - s w i t c h  r e f e r e n c e  c o n s t r u c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . .  2 7 8  
8 . 2 . 2 . 2 . 1 . 1  J u x t a p o s e d  c o n s t r u c t i o n s  . . . . . . . . . .  2 7 9  
8 . 2 . 2 . 2 . 1 . 2  E m b e d d e d  c o n s t r u c t i o n s  . . . . . . . . . .  2 8 0  
8 . 2 . 2 . 2 . 1 . 3  I n d e p e n d e n t  c o n s t r u c t i o n s  . . . . . . . .  2 8 2  
T h e  E i g h t  N a t u r a l  T e x t s  i n  t h e  A p p e n d i c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 8 4  
A  T e x t  1 :  K i l u a ' s d e s c r i p t i o n o f p i g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 4  
B  T e x t  2 :  P o p e k e ' s  l e g e n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 8  
C  T e x t  3 :  L a p u a ' s  p i g  . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 6  
D  T e x t  4 :  K a s a  c a n n o t  g i v e  h i s  n e p h e w  A  p o i  a  p i g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 0 8  
E  T e x t  5 :  W a b a ' s  r e c o u n t  o f  a n  a t t e m p t e d  r a p e  e v e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 2 0  
F  T e x t  6 :  W a b a ' s  r e c o u n t  o f  a  t r e e - c h o p p i n g  e v e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 7  
G  T e x t  7 :  K a s a  a n d  h i s  b r o t h e r - i n - l a w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 3 3  
H  T e x t  8 :  S u l i ' s  c l a n  h i s t o r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 0  
R e f e r e n c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 5 0  
L i s t  o f  T a b l e s  
T a b l e  2 . 1  
C o n s o n a n t  p h o n e m e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 5  
T a b l e 2 2  
T a b l e  2 . 3  
T a b l e  2 . 4  
T a b l e  2 . 5  
T a b l e  2 . 6  
T a b l e  2 . 7  
T a b l e  2 . 8  
T a b l e 2 . 9  
T a b l e  3 . 1  
T a b l e  3 . 2  
T a b l e  3 . 3  
T a b l e  3 . 4  
T a b l e  3 . 5  
T a b l e  3 . 6  
T a b l e  3 . 7  
T a b l e  3 . 8  
T a b l e  3 . 9  
T a b l e  4 . 1  
T a b l e  4 . 2  
T a b l e  4 . 3  
T a b l e  4 . 4  
T a b l e  4 . 5  
T a b l e  4 . 6  
T a b l e  4 . 7  
T a b l e  4 . 8  
T a b l e  4 . 9  
T a b l e  4 . 1 0  
T a b l e  5 . 1  
X I V  
V o w e l  p h o n e m e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6  
S t r e s s  p a t t e r n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9  
T o n e  p a t t e r n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  
M o n o s y l l a b i c  t o n e  p a t t e r n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 2  
D i s y l l a b i c  t o n e  p a t t e r n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2  
T r i s y l l a b i c  t o n e  p a t t e r n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 3  
M o n o s y l l a b i c  t o n e  p a t t e r n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5  
P h o n e m i c  a n d  o r t h o g r a p h i c  a l p h a b e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 7  
F r e e  p e r s o n a l  p r o n o u n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 9  
I n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0  
V e r b  f o r m s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . . . . . .  5 7  
C o m p o u n d  v e r s u s  s e r i a l  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1  
M o n o m o r p h e m i c  a d j e c t i v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 9  
P r e d i c a t e  a d j e c t i v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 9  
D e m o n s t r a t i v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 7  
K e w a p i  a r t i c l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 9  
E n c l i t i c s  a n d  t h e i r  s e m a n t i c  f u n c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 5  
V e r b  b a s e  p e a  ' d o '  s e l e c t s  S e t  I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s  . . . . . . . . . .  1 1 4  
V e r b  b a s e  I a  ' s a y '  s e l e c t s  S e t  I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s  . . . . . . . . . . . .  1 1 5  
V e r b  b a s e  t y a  ' h i t '  s e l e c t s  S e t !  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s  . . . . . . . . . . .  1 1 6  
V e r b  b a s e  m a r a a :  ' f o r g e t '  s e l e c t s  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s  .  . 1 1 8  
B e n e f a c t i v e  v e r b  b a s e s  s e l e c t  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s  . . . . . .  . 1 1 9  
C a u s a t i v e  v e r b  b a s e s  s e l e c t  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s  . . . . . . . . .  1 2 0  
S u b j e c t  s u f f i x e s  o f  i m p e r a t i v e  c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 1  
I n t r a n s i t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 6  
T r a n s i t i v e  v e r b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 9  
P r o g r e s s i o n a l  s e r i a l i s a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 4  
K e w a p i  q u a n t i f i e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 6 0  
T a b l e  6 . 1  
T a b l e  6 . 2  
T a b l e  6 . 3  
T a b l e  6 . 4  
T a b l e  6 . 5  
T a b l e  8 . 1  
T a b l e  8 . 2  
T a b l e  8 . 3  
X V  
V e r b a l  c a t e g o r i e s  o f  i n d e p e n d e n t  c l a u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 6  
S u b j e c t - t e n s e  p a r a d i g m s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 8  
D i r e c t i o n a l  a n d  s p l i t - a c t i o n  s u f f i x e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 9 2  
T e n s e - a s p e c t  d i s t i n c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 9 5  
C o m p l e t i v e  a n d  n o n - c o m p l e t i v e  a s p e c t u a l  s u f f i x e s  . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 0  
K e w a p i  t e m p o r a l  S S  s u f f i x e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 9  
' D i f f e r e n t - s u b j e c t '  s u f f i x e s  o f K e w a p i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 7 4  
K e w a p i  t e m p o r a l  a n d  a s p e c t u a l  s u f f i x e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7  4  
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M a p  L o c a t i o n  o f  K e w a  l a n g u a g e  a n d  d i a l e c t  a r e a s  
x v i i  
A b b r e v i a t i o n s  
1  
f i r s t  p e r s o n  
2  
s e c o n d  p e r s o n  
3  t h i r d  p e r s o n  
A  
s u b j e c t  o f  t r a n s i t i v e  v e r b  
A d j  
a d j e c t i v e  
A O V  
s u b j e c t - v e r b - o b j e c t  
A S P  
a s p e c t  
A U G  
a u g m e n t a t i v e  m o d e  
A V P  
a u x i l i a r y  v e r b  p h r a s e  
B E N  
b e n e f a c t i v e  
B e n  
b e n e f i c i a r y  
C A S E  
c a s e  
C A D S  
c a u s a t i v e  
C D L  
c l o s e  d o w n w a r d  l o c a t i o n  
C H L  
c l o s e  h o r i z o n t a l  l o c a t i o n  
C O M P L  
c o m p l e t i v e  a s p e c t  
C O N J  
c o n j u n c t i o n  
C O N T  
c o n t i n u a t i v e  a s p e c t  
C T V  
c o m p l e m e n t - t a k i n g  v e r b  
C U L  
c l o s e  u p w a r d  l o c a t i o n  
D E C L  
d e c l a r a t i v e  
D E F  
d e f i n i t e  r e f e r e n t  
D E S  
d e s i d e r a t i v e  m o d a l i t y  
D E T R  
d e t r a n s i t i v i s e r  
D H L  
d i s t a n t  h o r i z o n t a l  l o c a t i o n  
D I M  
d i m i n u t i v e  
D I R  
d i r e c t i o n a l  m a r k e r  
x v i i i  
D L  d u a l  n u m b e r  
D O W N  
d o w n w a r d  d i r e c t i o n  
D S  
d i f f e r e n t  s u b j e c t  o r  s w i t c h  r e f e r e n c e  
D U R  d u r a t i v e  a s p e c t  
E M P  
e m p h a t i c  a s s e r t i o n  m a r k e r  
E R G  e r g a t i v e  m a r k e r  
E V D  
e v i d e n t i a l  
E X C L  e x c l u s i v e  
F D L  
f a r  d o w n w a r d  l o c a t i o n  
F E M  f e m i n i n e  
F H L  f a r  h o r i z o n t a l  l o c a t i o n  
F O R  f o r c e  ( s e m a n t i c  r o l e )  
F U L  f a r  u p w a r d  l o c a t i o n  
F U T  f u t u r e  t e n s e  
G E N  g e n i t i v e  m a r k e r  
G E R  g e r u n d i v e  m a r k e r  
G R P  g r o u p  ( n u m b e r )  
I L L  i l l o c u t i o n a r y  f o r c e  
I M M  i r m n e d i a t e  c o r m n a n d  
I M P  i m p e r a t i v e  
I N C E P  i n c e p t i v e  a s p e c t  
I N C L  i n c l u s i o n / l i s t i n g  
i n c l .  i n c l u s i v e  
I N D F  i n d e f i n i t e  r e f e r e n t  
I N S T  i n s t r u m e n t a l  c a s e  
I N T E R R  i n t e r r o g a t i v e  
i n t r  i n t r a n s i t i v e  v e r b  
X I X  
I R R  
i r r e a l i s  s t a t u s  
I R T  i n d i r e c t  r e p o r t e d  s p e e c h  
K I N  
k i n s h i p  m a r k e r  
l i t  
l i t e r a l  m e a n i n g  
L O C  
l o c a t i v e  m a r k e r  
M D L  
m i d  d o w n w a r d  l o c a t i o n  
M H L  
m i d  h o r i z o n t a l  l o c a t i o n  
M U L  
m i d  u p w a r d  l o c a t i o n  
N  
n o u n  
N D L  
n e a r  d o w n w a r d  l o c a t i o n  
N E G  
n e g a t i v e  
N F  
n o m i n a l  f o c u s  
N H L  
n e a r  h o r i z o n t a l  l o c a t i o n  
N O M  
n o m i n a l i s e r  
N O N - I M M  
n o n - i n i m e d i a t e  c o m m a n d  
N O N - S I N G  
n o n - s i n g u l a r  n u m b e r  
N P  
n o u n  p h r a s e  
N P T  
n e a r  p a s t  t e n s e  
N S L  
n e a r  s p e a k e r  l o c a t i o n  
N S N  
n o t  s e e n  e v i d e n c e / e v e n t  
N S T  
n o n - s p e c i f i c  t i m e  
N U L  
n e a r  u p w a r d  l o c a t i o n  
0  
o b j e c t  o f  t r a n s i t i v e  v e r b  
P a t  
p a t i e n t  
P A U C  
p a u c a l  n u m b e r  
P E R F  
p e r f e c t  a s p e c t  
P F  
p r e d i c a t e  f o c u s  
P L  
p l u r a l  
X X  
P O S  p o s s e s s o r  
P O S S  p o s s e s s e d  
P R G  p r e s e n t  p r o g r e s s i v e  t e n s e  
P T  p a r t i c i p i a l  v e r b  
P U N C T  p u n c t u a l  a s p e c t  
P U R  
p u r p o s e  
Q  q u e s t i o n  
Q R  
q u a n t i f i e r  
R E A L I S  r e a l i s  s t a t u s  
R e c  
r e c i p i e n t  
R E P O R T  r e p o r t i n g  c l a u s e  
R H L  r e m o t e  h o r i z o n t a l  l o c a t i o n  
R P T  
r e m o t e  p a s t  t e n s e  
R Q  r h e t o r i c  q u e s t i o n  
R S N  
r e a s o n  
s  
s u b j e c t  o f  i n t r a n s i t i v e  v e r b  
s e c .  
s e c t i o n  
S E Q  
s e q u e n c e  
S G  s i n g u l a r  
s o v  s u b j e c t - v e r b - o b j e c t  
S P N  
s p l i t - a c t i o n  
S P R  s i m p l e  p r e s e n t  t e n s e  
S R  s w i t c h - r e f e r e n c e  
S B  s a m e  s u b j e c t  
S U B  s u b j e c t  
S U B J  s u b j u n c t i v e  
s v  s u b j e c t - v e r b  
S V C s  s e r i a l  v e r b  c o n s t r u c t i o n s  
X X l  
T I M E  
t i m e  
T N S  
t e n s e  
T O P  
t o p i c  
t r  
t r a n s i t i v e  v e r b  
U P  
u p w a r d  d i r e c t i o n  
v  v e r b  
V P  
v e r b  p h r a s e  
x x i i  
A b s t r a c t  
1 b i s  t h e s i s  d e s c r i b e s  t h e  m o r p h o s y n t a x  o f  K e w a p i  d i a l e c t  o f  K e w a ,  a  l a n g u a g e  o f  t h e  
W e s t - C e n t r a l  ( E n g a n )  F a m i l y  o f  t h e  T r a n s  N e w  G u i n e a  P h y l u m .  
C h a p t e r  I  i n t r o d u c e s  t h e  l a n g u a g e ,  p r o v i d i n g  s o m e  b a s i c  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
d i a l e c t  v a r i a t i o n  a n d  a b o u t  t h e  g e o g r a p h i c ,  d e m o g r a p h i c  a n d  s o c i o c u l t u r a l  s e t t i n g .  I t  
c o n c l u d e s  w i t h  a n  o u t l i n e  o f  p r e v i o u s  s t u d i e s  o f  K e w a  a n d  o f  t h e  a i m  a n d  s c o p e  o f  
t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
I n  c h a p t e r  2  s o m e  a s p e c t s  o f  t h e  p h o n o l o g y  o f  K e w a p i  a r e  o u t l i n e d  t o  
a c c o m p a n y  t h e  g r a m m a t i c a l  d e s c r i p t i o n s  i n  c h a p t e r s  3  t o  8 .  C o n s o n a n t  a n d  v o w e l  
p h o n e m e s  a r e  p r e s e n t e d .  S u p r a s e g m e n t a l  e l e m e n t s  o f  s t r e s s  a n d  t o n e  a s  d e s c r i b e d  b y  
t h e  F r a n k l i n s  ( 1 9 6 2 ,  1 9 7 8 )  a r e  b r i e f l y  r e v i e w e d .  P h o n e m i c  a n d  o r t h o g r a p h i c  
c o n v e n t i o n s  p r o p o s e d  b y  K a r l  F r a n k l i n  ( 1 9 9 2 )  a r e  a d o p t e d  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
T h e  m a i n  t a s k  o f  c h a p t e r  3  i s  t o  s k e t c h  t h e  m o r p h o s y n t a c t i c  c h a r a c t e r  o f  
K e w a p i .  I t  p r e s e n t s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  b a s i c  c l a u s e  s t r u c t u r e ,  d e a l s  w i t h  h e a d -
m a r k i n g  a n d  d e p e n d e n t - m a r k i n g  m o r p h o s y n t a x ,  e s t a b l i s h e s  w o r d  c l a s s e s  a n d  
d i s t i n g u i s h e s  w o r d s ,  c l i t i c s  a n d  a f f i x e s .  
C h a p t e r  4  p r o v i d e s  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  K e w a p i  c l a u s e  l e v e l  g r a m m a r .  
T h e  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s  s u b j e c t ,  o b j e c t  a n d  o b l i q u e  a r e  d e f i n e d .  F o u r  g r a m m a t i c a l  
m o o d  c l a u s e  t y p e s  - d e c l a r a t i v e ,  i m p e r a t i v e ,  s u b j u n c t i v e  a n d  i n t e r r o g a t i v e  - a r e  
d i s t i n g u i s h e d .  A  m o r p h o p h o n e m i c  a c c o u n t  i s  g i v e n  f o r  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t w o  s e t s  o f  
s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s  i n  d e c l a r a t i v e  c l a u s e s .  V e r b s  a r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
t r a n s i t i v i t y  f e a t u r e s .  T h e  c h a p t e r  c o n c l u d e s  w i t h  a  d e s c r i p t i o n  o f  p r e d i c a t e  t y p e s :  
s e r i a l  p r e d i c a t e s ,  b e  p r e d i c a t e s  ( o r  p r e d i c a t e  n o m i n a l / a d j e c t i v e s )  v e r b - l e s s  a n d  r e a l i s  
p r e d i c a t e s .  
C h a p t e r  5  p r e s e n t s  f a i r l y  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  d e s c r i p t i v e ,  p o s s e s s i v e  a n d  
a d v e r b i a l  n o u n  p h r a s e s ,  f o l l o w e d  b y  a  b r i e f  a c c o u n t  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  n o u n - n o u n ,  
v e r b - n o u n  a n d  n o u n - a d j e c t i v e  c o m p o u n d s  a n d  o f  c a t e g o r i e s  o f  n o u n .  T h e  c h a p t e r  
c o n c l u d e s  w i t h  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t y p e s  a n d  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n s  o f  
n o m i n a l i s a t i o n s .  
X X I l l  
C h a p t e r  6  f o c u s e s  o n  t h e  s t r u c t u r e  o f  v e r b s  a n d  v e r b  p h r a s e s  i n  i n d e p e n d e n t  
d e c l a r a t i v e  a n d  i m p e r a t i v e  c l a u s e s .  V e r b a l  c a t e g o r i e s  o f  n e g a t i o n ,  c a u s a t i o n ,  
d i r e c t i o n ,  s p l i t - a c t i o n ,  a s p e c t ,  t e n s e ,  s u b j e c t ,  e v i d e n c e  a n d  s p e e c h  a c t  a r e  i d e n t i f i e d  
a n d  s y s t e m a t i s e d .  F i n a l l y  t h e  c h a p t e r  d e s c r i b e s  ' a u x i l i a r y  v e r b  p h r a s e s ' .  
S u b o r d i n a t e  c l a u s e s  - t h o s e  t h a t  f u n c t i o n  a s  n o u n  p h r a s e s  ( c o m p l e m e n t  
c l a u s e s ) ,  t h o s e  w h i c h  f u n c t i o n  a s  m o d i f i e r s  o f  n o u n s  ( r e l a t i v e  c l a u s e s ) ,  a n d  t h o s e  
w h i c h  f u n c t i o n  a s  m o d i f i e r s  o f  v e r b  p h r a s e s  a n d  c l a u s e s  ( a d v e r b i a l  s u b o r d i n a t e  
c l a u s e s ) - a r e  d e a l t  w i t h  i n  c h a p t e r  7 .  C o m p l e m e n t  c l a u s e s  a r e  p r e d o m i n a n t l y  o b j e c t  
c o m p l e m e n t  c l a u s e s .  R e l a t i v e  c l a u s e s  a r e  p r e d o m i n a n t l y  p r e n o m i n a l  r e l a t i v e  c l a u s e s .  
K e w a p i  h a s  f i v e  r e a s o n  s u b o r d i n a t o r s  t h a t  a r e  i n  c o m p l e m e n t a r y  d i s t r i b u t i o n .  T h e r e  
a r e  f i v e  s e m a n t i c  t y p e s  o f  c o n d i t i o n a l  c l a u s e s :  R e a l ,  U n r e a l  ( h y p o t h e t i c a l  a n d  
c o u n t e r f a c t u a l ) ,  P r e d i c t i v e  a n d  C o n c e s s i v e .  T h e  c h a p t e r  c o n c l u d e s  w i t h  a  d i s c u s s i o n  
o f  n o n - f i n i t e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s ,  n a m e l y  p u r p o s e  a n d  d e s i d e r a t i v e  s u b o r d i n a t e  t y p e s .  
T h e  f m a l  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t y p e s  o f  c o o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n .  K e w a p i  h a s  
c o o r d i n a t e  i n d e p e n d e n t  a n d  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c o n s t r u c t i o n s .  T h e  l a t t e r  h a s  t w o  
s u b t y p e s :  ( a )  t h o s e  t h a t  a r e  n o t  m a r k e d  b y  v e r b a l  s u f f i x e s  a n d  ( b )  t h o s e  t h a t  a r e  
m a r k e d  b y  v e r b a l  s u f f i x e s ,  n a m e l y ,  s a m e  s u b j e c t  ( S S )  a n d  d i f f e r e n t  s u b j e c t  ( D S )  
s u f f i x e s .  T h e  d e s c r i p t i o n  o f  i n t e r c l a u s a l  r e f e r e n c e  i n  F r a n k l i n  ( 1 9 7 1 ,  1 9 8 3 )  a n d  
Y  a r a p e a  ( 2 0 0  1 )  i s  r e v i e w e d .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  i n  K e w a p i  a  t r u e  s w i t c h - r e f e r e n c e  
c o n s t r u c t i o n  i s  o n e  i n  w h i c h  t h e  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  v e r b  c a r r i e s  a  s u b j e c t  s u f f i x  
( w h i c h  f u n c t i o n s  a s  a  s w i t c h - r e f e r e n c e  m a r k e r )  a n d  i s  t e m p o r a l l y  o r  a s p e c t u a l l y  
l i n k e d  t o  a  f i n a l  c l a u s e .  
1  
C h a p t e r  O n e  
I n t r o d u c t i o n :  T h e  L a n g u a g e  a n d  i t s  S p e a k e r s  
1 . 0  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  i n t r o d u c e s  t h e  K e w a p i  l a n g u a g e  a n d  i t s  s p e a k e r s .  S e c t i o n  1 . 1  d e s c r i b e s  
t h e  l o c a t i o n  o f  K e w a  a n d  i t s  d i a l e c t s ,  1 . 2  t h e  w i d e r  s o c i o l i n g u i s t i c  c o n t e x t ,  1 . 3  
c u l t u r a l  n o t e s ,  1 . 4  b e l i e f s  a n d  p r a c t i c e s  t o  d o  w i t h  s o c i a l  c o n t r o l ,  1 . 5  p r e v i o u s  
r e s e a r c h  o n  t h e  K e w a  l a n g u a g e ,  1 . 6  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  a n d  1 .  7  a  s k e t c h  o f  K e w a p i .  
1 . 1  L o c a t i o n  o f K e w a  a n d  i t s  d i a l e c t s  
K e w a
1  
i s  s p o k e n  b y  o v e r  7 0 , 0 0 0  p e o p l e  i n  P a n g i a ,  I a l i b u ,  K a g u a ,  a n d  E r a v e  d i s t r i c t s  
o f  t h e  S o u t h e r n  H i g h l a n d s  P r o v i n c e  o f  P a p u a  N e w  G u i n e a .  A c c o r d i n g  t o  t h e  2 0 0 0  
N a t i o n a l  C e n s u s
2  
f i g u r e s ,  t h e  n u m b e r  o f K e w a  s p e a k e r s  i n  P a n g i a ,  I a l i b u ,  K a g u a  a n d  
E r a v e  i s  7 3 , 3 8 8 ,  c o m p r i s i n g  3 7 , 3 8 3  m a l e s  a n d  3 6 , 0 0 5  f e m a l e s .  
1  
K e w a  i s  a  l a n g u a g e  o f  t h e  W e s t - C e n t r a l  ( E n g a n )  F a m i l y  o f  t h e  T r a n s  N e w  G u i n e a  P h y l u m  ( F r a n k l i n  
1 9 7 1 ,  W u n n  1 9 7 5 ,  1 9 8 2 ,  F o l e y  1 9 8 6 ) .  W i t h i n  t h e  E n g a  f i u n i l y ,  c o n s i s t i n g  o f E n g a ,  H u l i ,  A n g a l  M e n d i  
a n d  W i r u  s u b - f a m i l i e s  ( W u n n  1 9 7  5  : 4 7 0 ) ,  K e w a  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  A n g a l  M e n d i  s u b - f a m i l y .  
T h e  K e w a  l a n g u a g e  i s  k n o w n  t o  o u t s i d e r s  a s  ' K e w a '  ( F r a n k l i n  1 9 7 1 ) ,  ' K e w a p i '  ( W u n n  a n d  
L a y c o c k  1 9 6 1  c i t e d  i n  F r a n k l i n  a n d  F r a n k l i n  1 9 7 8 : 2 1 ,  Y a r a p e a  1 9 9 2 )  o r  ' K e w a b e ' .  T h e  l a t t e r  a p p e a r s  
i n  g o v e r n m e n t  r e c o r d s  i n  I a l i b u  D i s t r i c t  t o  r e f e r  t o  a  c e n s u s  d i v i s i o n ,  w h e n  u s e d  i n  o p p o s i t i o n  t o  
' I m b o n g g u '  ( a  d i a l e c t  o f  M e d l p a )  c e n s u s  d i v i s i o n  ( F r a n k l i n  1 9 7 8 : 3 ) .  T h e  s p e a k e r s  o f  t h e  E a s t  d i a l e c t  
o f K e w a  c a l l  t h e i r  " l a n g u a g e "  ' K e w a p i '  a n d  r e f e r  t o  t h e  W e s t  a n d  S o u t h  d i a l e c t s  o f K e w a  a s  ' K e w a '  
( s e e  L a n g u a g e  A r e a  M a p  o n  p a g e  x v i ) .  T h e  E a s t  d i a l e c t  i s  t h e  o n e  d e s c r i b e d  i n  t h i s  t h e s i s .  ' K e w a p i '  
w i l l  b e  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  E a s t  d i a l e c t  a n d  ' K e w a '  t o  r e f e r  t o  t h e  l a n g u a g e  a s  a  w h o l e .  F r a n k l i n  
( 1 9 7 8 )  s t a t e s  t h a t  v a r i a n t s  o f  t h e  t e r m  K e w a  a r e  c o m m o n  i n  t h e  S o u t h e r n  a n d  W e s t e r n  H i g h l a n d s ,  
o c c u r r i a g  a s  K e w a ,  H e w a  a n d  E w a  I n  t h e  K e w a  l a n g u a g e  a r e a  t h e  t e r m  w a s  o r i g i n a l l y  u s e d  t o  r e f e r  t o  
u n f a m i l i a r  p e o p l e  o r  s t r a a g e r s .  L a t e r ,  i t  w a s  u s e d  t o  r e f e r  t o  p e o p l e  w h o  o r i g i n a t e d  f r o m  t h e  K e w a  
a r e a s  o f K a g u a  a n d  B r a v e .  
2  
A c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 9 0  N a t i o n a l  C e n s u s  f i g u r e s ,  t h e  n u m b e r  o f  K e w a  s p e a k e r s  i n  P a n g i a ,  I a l i b u ,  
K a g u a  a n d  B r a v e  w a s  6 0 , 5 2 7 ,  c o m p r i s i n g  3 2 , 3 9 3  m a l e s  a n d  2 8 , 1 3 4  f e m a l e s .  S o  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
K e w a  l a n g u a g e  s p e a k e r s  h a s  i n c r e a s e d  b y  2 1 %  i n  t h e  l a s t  d e c a d e  ( 1 9 9 0 - 2 0 0 0 ) .  
~ 
D r  K a r l  F r a n k l i n  a n d  M r s  J o i c e  F r a n k l i n  h a v e  w o r k e d  o n  t h e  K e w a  l a n g u a g e  
s i n c e  1 9 5 8  a n d  h a v e  p u b l i s h e d  e x t e n s i v e l y  i n  l i n g u i s t i c ,  a n t h r o p o l o g i c a l  a n d  l i t e r a c y  
f i e l d s .  K a r l  F r a n k l i n  ( 1 9 6 8 )  d e s c r i b e s  t h e  d i a l e c t s  o f  K e w a .  B a s e d  p r i m a r i l y  o n  
v a r i a t i o n  i n  p h o n o l o g y ,  g r a m m a r  a n d  l e x i c o n ,  h e  d i s t i n g u i s h e s  t h r e e  r e g i o n a l  
d i a l e c t s :  E a s t ,  S o u t h  a n d  W e s t ,  a n d  t w o  s u b - d i a l e c t s :  S o u t h e a s t e r n  a n d  N o r t h w e s t e r n  
( s e e  L a n g u a g e  A r e a  M a p  o n  p a g e  x v i ) .  H e  ( 1 9 6 8 : 3 9 )  g i v e s  l e x i c o s t a t i s t i c  a g r e e m e n t s  
b e t w e e n  t h e  t h r e e  d i a l e c t s :  E a s t  a n d  S o u t h  8 8 % ,  E a s t  a n d  W e s t  8 4 % ,  a n d  W e s t  a n d  
S o u t h  8 5 % .  I n  h i s  f i n a l  K e w a  p r o g r a m  r e p o r t  F r a n k l i n  a m e n d s  t h e  l e x i c o s t a t i s t i c a l  
r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  d i a l e c t s  b y  s t a t i n g ,  " E a s t  a n d  W e s t  K e w a  a r e  l e x i c a l l y  r e l a t e d  b y  
a b o u t  7 8  p e r c e n t .  E a s t  a n d  S o u t h  K e w a  a r e  m u c h  c l o s e r  t o  e a c h  o t h e r  t h a n  e i t h e r  i s  t o  
W e s t  K e w a "  ( F r a n k l i n  1 9 9 0 : 2 ) .  I n  i n f o r m a l  o b s e r v a t i o n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  
t h e  d i a l e c t  s p e a k e r s  a  K e w a p i  s p e a k e r  t e n d s  t o  u n d e r s t a n d  a  S o u t h  K e w a  s p e a k e r  
m o r e  e a s i l y  t h a n  a  W e s t  K e w a  s p e a k e r .  H o w e v e r ,  f o r m a l  t e s t s  o f  i n t e l l i g i b i l i t y  w o u l d  
n e e d  t o  b e  d o n e .  
1 . 2  T h e  w i d e r  s o c i o l i n g u i s t i c  c o n t e x t  
T h e  l a n g u a g e s  t h a t  s u r r o u n d  K e w a  a r e  W i r u  t o  t h e  e a s t ,  I m b o n g g u  ( a  d i a l e c t  o f  
M e d l p a )  t o  t h e  n o r t h ,  M e n d i  t o  t h e  n o r t h w e s t ,  F o e  t o  t h e  s o u t h w e s t  a n d  P o l o p a  t o  t h e  
s o u t h e a s t .  T h e  l a n g u a g e s  k n o w n  a s  P o r o m a  a n d  M e n d i  a r e  n o t  e a s i l y  u n d e r s t o o d  b y  
K e w a  s p e a k e r s  s o  t h e y  a r e  c o n s i d e r e d  h e r e  a s  f a l l i n g  o u t s i d e  t h e  K e w a  l a n g u a g e  a r e a  
a s  d e f i n e d  h e r e  ( s e e  L a n g u a g e  A r e a  M a p  o n  p a g e  x v i ) .  
1 . 2 . 1  N e i g h b o u r i n g  l a n g u a g e s  a n d  m u l t i l i n g u a l i s m  
R e s e a r c h  i s  r e q u i r e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e s  o f  i n f l u e n c e  o f  t h e  n e i g h b o u r i n g  
l a n g u a g e s  a n d  t h e  o f f i c i a l  l a n g u a g e s  T o k  P i s i n  ( P a p u a  N e w  G u i n e a  p i d g i n )  a n d  
E n g l i s h  o n  K e w a  s p e a k e r s .  T h e  f o l l o w i n g  n o t e s  a r e  b a s e d  o n  t h e  c u r r e n t  w r i t e r ' s  
o b s e r v a t i o n s  a s  a  n a t i v e  K e w a p i  s p e a k e r .  
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T h e  p e o p l e  u s e  K e w a  w i n y a l i  ' K e w a  p e o p l e '  t o  d i s t i n g u i s h  t h e m s e l v e s  f r o m  
o t h e r  n e i g h b o u r i n g  l a n g u a g e  s p e a k e r s ,  e . g .  M e l  e p a  w i n y a l i  ' M e d l p a  p e o p l e ' ,  W i r u  
w i n y a l i  ' W i r u  p e o p l e ' ,  o r  M e n d i  w i n y a l i  ' M e n d i  p e o p l e ' .  K e w a  s p e a k e r s  l i v i n g  a t  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  K e w a  a n d  i t s  n e i g h b o u r i n g  l a n g u a g e s  t e n d  t o  b e  b i l i n g u a l  o r  
m u l t i l i n g u a l ,  a l s o  s p e a k i n g  t h e  n e i g h b o u r i n g  l a n g u a g e s .  F o r  e x a m p l e ,  s o m e  K e w a p i  
s p e a k e r s  i n  t h e  I a l i b u  D i s t r i c t  s p e a k  I m b o n g g u  a n d / o r  W i r u .  A  f e w  K e w a p i  s p e a k e r s  
s p e a k  I m b o n g g u ,  W i r u ,  T o k  P i s i n  a n d  E n g l i s h .  
A  g o o d  n u m b e r  o f  K e w a  s p e a k e r s  s p e a k  T o k  P i s i n ,  h a v i n g  l e a r n t  i t  e i t h e r  i n  
t h e  c o a s t a l  a r e a s  d u r i n g  t h e i r  t i m e  a s  i n d e n t u r e d  l a b o u r e r s  o n  c o c o n u t  a n d  c o c o a  
p l a n t a t i o n s ,  i n  t h e i r  d a i l y  i n t e r a c t i o n s  w i t h  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  i n  t h e  d i s t r i c t s  o r  i n  
s c h o o l s .  M o s t  i f  n o t  a l l  K e w a  s c h o o l  c h i l d r e n  s p e a k  T o k  P i s i n  m o r e  c o m p e t e n t l y  
t h a n  E n g l i s h  b y  t h e  a g e  o f  1 0 .  A  r e c e n t  e d u c a t i o n  r e f o r m  i n  P a p u a  N e w  G u i n e a  
e n c o u r a g e s  t h e  u s e  o f  v e r n a c u l a r  e d u c a t i o n  i n  p r e s c h o o l  t o  y e a r  3  a n d  t h i s  i s  l i k e l y  t o  
i n c r e a s e  t h e  u s e  o f T o k  P i s i n  a n d  K e w a  l a n g u a g e s  b e c a u s e  t h e r e  a r e  a  g o o d  n u m b e r  
o f  K e w a  c o m m u n i t y  ( P r i m a r y )  s c h o o l  t e a c h e r s  w h o  a r e  n a t i v e  s p e a k e r s  o f  K e w a  
t e a c h i n g  i n  s c h o o l s  i n  t h e  K e w a  a r e a s .  
1 . 2 . 2  L a n g u a g e  v i a b i l i t y  
T h e r e  h a s  b e e n  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  K e w a  s p e a k e r s  f r o m  o v e r  3 9 , 0 0 0  i n  
1 9 6 5 / 6  ( F r a n k l i n  1 9 6 8 )  t o  o v e r  7 0 , 0 0 0  i n  t h e  2 0 0 0  N a t i o n a l  C e n s u s .  I m p o r t a n t  
t r a n s a c t i o n s  s u c h  a s  v i l l a g e  c o u r t s ,  b r i d e - p r i c e  n e g o t i a t i o n s ,  l a n d  d i s p u t e s ,  e t c .  a r e  
c o n d u c t e d  i n  K e w a .  H o w e v e r ,  h a v i n g  s a i d  t h a t ,  t h e  c h a l l e n g e  t o  K e w a  i s  f r o m  T o k  
P i s i n .  A s  m e n t i o n e d ,  s o m e  K e w a  s c h o o l  c h i l d r e n  a r e  b e c o m i n g  c r e o l e  s p e a k e r s  o f  
T o k  P i s i n  a n d  s o m e  s c h o o l l e a v e r s  d o  n o t  s p e a k  K e w a  a t  a l l .  F o r  e x a m p l e ,  i n  m y  
v i l l a g e  o f  M u g u m a p u ,  t h e  s o n  o f  a  r e t i r e d  K e w a  A i d  P o s t  O r d e r l y  p r e a c h e s  i n  t h e  
l o c a l  L u t h e r a n  C h u r c h  i n  T o k  P i s i n ,  b e c a u s e  h e  i s  n o t  c o m p e t e n t  i n  K e w a p i .  H i s  T o k  
P i s i n  s e r m o n s  a r e  t r a n s l a t e d  i n t o  K e w a p i  f o r  t h e  p r e d o m i n a n t l y  K e w a p i  
c o n g r e g a t i o n .  
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1 . 2 . 3  L o a n  w o r d s  
L o a n  w o r d s  c o m e  m a i n l y  f r o m  T o k  P i s i n  a n d  E n g l i s h  l a n g u a g e s .  T h e y  a r e  m a r k e d  o n  
f i r s t  a p p e a r a n c e  w i t h  a  d o u b l e  a s t e r i s k .  T o k  P i s i n - E n g l i s h  b o r r o w i n g s ,  i n c l u d e  t h e  
s e m a n t i c  d o m a i n s  o f  g o v e r n m e n t ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  r e l i g i o n ,  t e c h n o l o g y ,  e c o n o m i c s  
a n d  c a l e n d r i c a l  a n d  t i m e - t e l l i n g  w o r d s .  S o m e  e x a m p l e s  a r e :  * * k a p o m a n e  
' g o v e r n m e n t ' ,  * * b i s i n i s i  ' b u s i n e s s ' ,  * * b e k e  ' b a n k '  * * k e a a p o  ' k i a p / a d m i n i s t r a t o r ' ,  
* * b a e p o l o  ' b i b l e ' ,  * * b e t e n e  ' p r a y '  ( G e r m a n ) ,  * * p i l i s i  ' p l a t e ' ,  * * a m a a  ' h a m m e r ' ,  
* * k a a r e  ' c a r ' ,  * * T u s e d e  ' T u e s d a y ' ,  * * t u k i l o k o  ' 2  o ' c l o c k ' .  F u r t h e r  e x a m p l e s  c a n  b e  
f o u n d  i n  T e x t s  I  - 8  i n  t h e  A p p e n d i c e s  o f  t h i s  t h e s i s .  O l d e r  s p e a k e r s  w i t h  n o  
k n o w l e d g e  o f T o k  P i s i n  o r  E n g l i s h  u n d e r s t a n d  a n d  u s e  s o m e  o f  t h e  l o a n  w o r d s  q u i t e  
f r e q u e n t l y .  
1 . 2 . 4  G e n r e s  
K e w a  h a s  a  r i c h  v a r i e t y  o f  g e n r e s  a c c o r d i n g  t o  s p h e r e s  o f  a c t i v i t y .  S o m e  e x a m p l e s  o f  
n a r r a t i v e  ( l e g e n d  a n d  n o n - f i c t i o n a l ) ,  t r a n s a c t i o n ,  a n d  d e s c r i p t i o n  g e n r e s  i n  K e w a p i  
a r e  g i v e n  i n  t h e  A p p e n d i c e s .  F r a n k l i n  ( 1 9 7 2 )  d e s c r i b e s  a  r i t u a l  p a n d a n u s  l a n g u a g e  
u s e d  i n  p a n d a n u s  g a t h e r i n g  e x p e d i t i o n s  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  M o u n t  G i l u w e  a r e a  o f  
I a l i b u  D i s t r i c t  i n  t h e  S o u t h e r n  H i g h l a n d s  P r o v i n c e .  
1 . 3  C u l t u r a l  n o t e s  
C u l t u r a l  n o t e s  o n  s o c i a l  g r o u p s ,  m a r r i a g e ,  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s ,  m a t e r i a l  c u l t u r e  a n d  
p o s s e s s i o n ,  p e r c e p t i o n  o f  w i s d o m ,  k n o w l e d g e  o f  e n v i r o n m e n t ,  p s y c h o l o g y  a n d  
s p i r i t u a l  i n f l u e n c e s ,  s o r c e r y  a n d  p o i s o n ,  a n d  r e s t r i c t i o n s  r e l a t i n g  t o  w o m e n  f o l l o w .  
1 . 3 . 1  S o c i a l  g r o u p s  
1 . 3 . 1 . 1  T h e  f a m i l y  g r o u p 3  
3  T h e  K e w a  t e r m  f o r  a  s o c i a l  g r o u p  i s  ' r u r u '  ( F r a n k l i n  a n d  F r a n k l i n  1 9 7 8 : 3 8 5 ) .  T h e  n u m e r a l  m a r l < : e r  
- r e p a  ' g r o u p '  ( s e e  5 . 3 . 4 )  i s  a l s o  u s e d  a n d  i s  t r a n s p a r e n t  i n  c l a n  g r o u p  n a m e s .  
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A  n u c l e a r  f a m i l y  g r o u p  c o n s i s t s  o f  a  m a n ,  h i s  w i f e  o r  w i v e s  a n d  c h i l d r e n .  P o l y g a m y  
i s  u s u a l l y  p r a c t i s e d  b y  m e n  w h o  c a n  a f f o r d  b r i d e - p r i c e .  T h e r e  i s  n o  c u s t o m a r y  l a w  i n  
K e w a  ( o r  i n  t h e  P a p u a  N e w  G u i n e a  c o n s t i t u t i o n )  t o  p r e v e n t  a  m a n  f r o m  m a r r y i n g  
m o r e  t h a n  o n e  w i f e ,  b u t  i t  i s  n o t  a  c u s t o m a r y  p r a c t i c e  f o r  a  w o m a n  t o  h a v e  m o r e  t h a n  
o n e  h u s b a n d .  
A n  e x t e n d e d  f a m i l y  g r o u p  u s u a l l y  c o n s i s t s  o f  t h e  n u c l e a r  f a m i l i e s  o f  t h e  
s o n ( s ) ,  t h e  f a t h e r  a n d  m o t h e r " .  T h e  m a r r i e d  d a u g h t e r  b e l o n g s  t o  h e r  h u s b a n d ' s  c l a n  
a n d  t h e r e f o r e  d o e s  n o t  o w n  h e r  f a t h e r ' s  l a n d  o r  p r o p e r t y  i n  t h i s  p a t r i l i n e a l  s o c i e t y .  
1 . 3 . 1 . 2  T h e  s u b c l a n  g r o u p  
A  s u b c l a n  i s  u s u a l l y  f o r m e d  b y  p e o p l e  w i t h  a  c o m m o n  a n c e s t o r .  I f  t h e  c o m m o n  
a n c e s t o r  i s  k n o w n  b y  t h e  m e m b e r s  o f  a  s u b c l a n  t h e y  r e m a i n  a s  m e m b e r s  o f  t h i s  
s u b c l a n .  A s  t h e  p o p u l a t i o n  g r o w s  n e w  s u b c l a n s  a r e  f o r m e d .  M e m b e r s  o f  a  s u b c l a n  
h a v e  p o r t i o n s  o f  l a n d  i n  t h e  s a m e  a r e a .  T h e  l a n d  i s  p o r t i o n e d  o u t  t o  t h e  s o n s  b y  t h e i r  
f a t h e r  d o w n  t h e  g e n e r a t i o n s .  T h e  o l d e r  s o n  u s u a l l y  g e t s  m o r e  l a n d  t h a n  h i s  b r o t h e r s .  
T h e  s u b c l a n  i s  a  c o h e s i v e  u n i t .  M a n y  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  b r i d e - p r i c e  p a y m e n t s ,  
f e a s t s ,  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s ,  e t c .  a r e  n o r m a l l y  j o i n t l y  u n d e r t a k e n  a n d  t h e r e  i s  a  
r e c o g n i s e d  l e a d e r  i n  t h e  g r o u p .  T h e  l e a d e r  i s  u s u a l l y  a  g o o d  o r a t o r  a n d  i s  r e l a t i v e l y  
w e a l t h y ,  o w n i n g  s o m e  a c r e s  o f  l a n d ,  p i g s ,  h a r d  c u r r e n c y  a n d  s o m e t i m e s  s e v e r a l  
W i v e s .  
1 . 3 . 1 . 3  T h e  c l a n  g r o u p  
T h e  c l a n  n o r m a l l y  c o n s i s t s  o f  s e v e r a l  s u b c l a n s  a n d  l i v e s  o n  c u s t o m a r i l y  o w n e d  l a n d  
i n  a  v i l l a g e .  C l a n  g r o u p s  a f f i l i a t e d  t o  t h e  s a m e  c l a n  u a m e  m a y  l i v e  i n  d i f f e r e n t  a r e a s  
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N o t e  t h a t  t h e  s o n s  o f  c o - w i v e s  a d d r e s s  e a c h  o t h e r  a s  b r o t h e r s ,  a n d  n o t  a s  s t e p - b r o t h e r s ,  a s  i n  E n g l i s h .  
I f  s o m e o n e  c a 1 l s  h i s  s t e p - b r o t h e r  a  s t e p - b r o t h e r ,  i n  E n g l i s h ,  t h i s  w o u l d  r e a l l y  o f f e n d  h i s  b r o t h e r .  T h e r e  
i s  u o  w o r d  f o r  s t e p , b r o t h e r  i n  K e w a p i .  T h e r e  i s  a  s a y i n g  ' a  b r o t h e r  i s  a  b r o t h e r ;  t h e r e  i s  n o  h a l f -
b r o t h e r ' .  
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w i t h i n  a  g o v e r n m e n t  d i s t r i c t  a n d  s u c h  g r o u p s  d o  n o t  u s u a l l y  k n o w  t h e i r  c o m m o n  
a n c e s t o r .  T h e  p o p u l a t i o n  o f  a  c l a n  c a n  v a r y  f r o m  a b o u t  a  t h o u s a n d  t o  s e v e r a l  
t h o u s a n d  o r  m o r e .  F o r  e x a m p l e ,  m y  c l a n  i s  t h e  M a a r e p a  c l a n  a n d  l i v e s  i n  M u g u m a p u  
v i l l a g e .  T h e  v i l l a g e  i s  s i t u a t e d  a b o u t  8  k i l o m e t e r s  s o u t h - w e s t  o f  I a l i b u  D i s t r i c t  a n d  
h a s  a  p o p u l a t i o n  o f  o v e r  1 , 0 0 0  p e o p l e .  T h e  o r i g i n  o f  t h e  M a a r e p a  c l a n  i s  n o t  c l e a r  b u t  
t h e  g e n e r a l  b e l i e f  i s  t h a t  t h e  c l a n  o r i g i n a t e d  f r o m  t h e  K a g u a  D i s t r i c t .  O t h e r  c l a n  
g r o u p s  i n  t h e  I a l i b u  D i s t r i c t  a r e  t h e  P e r e p a  R a k i l i  w h o  l i v e  a t  t h e  f o o t  o f  M o u n t  
I a l i b u ,  t h e  K i p u r e p a ,  t h e  Y  a r e n a  R a k i l i ,  t h e  M u l i  E k e r e p a ,  t h e  K o r o p a  L a w a g e r e p a ,  
a n d  t h e  N e m o l a .  T h e  c l a n  o p e r a t e s  a s  a  u n i t  a n d  w o r k s  t o g e t h e r  o n  g o v e r n m e n t  
p r o j e c t s .  T h e y  e l e c t  a  v i l l a g e  c o u n c i l l o r ,  a  m a g i s t r a t e  a n d  a  p e a c e  o f f i c e r .  T h e s e  a r e  
o f f i c i a l s  o f  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  a t  t h e  v i l l a g e  o r  l o c a l  l e v e l .  I n  t r a d i t i o n a l  K e w a  
t h e r e  a r e  u s u a l l y  s e v e r a l  l e a d e r s  i n  e c o n o m i c s  a n d  p o l i t i c s .  I t  i s  n o t  u n c o m m o n  t o  
f i n d  a  p e r s o n  t h a t  i s  a  l e a d e r  i n  b o t h  o f  t h e s e  a r e a s .  S u c h  a  m a n  i s  k n o w n  a s  a  m a d i  
k a m a  ' c h i e f / h e a d  m a n ' .  
1 . 3 . 2  C l o t h e s  a n d  o r n a m e n t a t i o n s  
T r a d i t i o n a l  w e a r  f o r  m e n  i n c l u d e  k a a k a  ' a  b a r k  b e l t ' ;  k a n a a p u  ' n e t  a p r o n  m a d e  o f  
w o v e n  s t r i n g '  t h a t  i s  p a s s e d  o v e r  t h e  k a a k o  t o  c o v e r  t h e  f r o n t  a r e a  e x t e n d i n g  f r o m  t h e  
g r o i n  t o  a b o u t  t h e  k n e e ;  a a p u  ' v i c t o r y  l e a v e s  o r  l e a v e s  o f  p l a n t s '  f a s t e n e d  t o  t h e  
k a a k o  t o  c o v e r  t h e  b a c k .  O r n a m e n t s  i n c l u d e  d u m a  ' i m p o r t e d  s a u c e r '  w o r n  o n  
f o r e h e a d s ;  k i  r o p a  ' a r m  b a n d ' ;  a a  r o p a  ' a n k l e  b a n d ' ;  y a p a a p u  ' a  d e c o r a t i v e  c o w r i e  
h e a d b a n d ' ;  r a m e  ' a  b a i l e r  s h e l l '  w o r n  o v e r  t h e  n e c k  t o  c o v e r  t h e  c h e s t  a r e a ;  n u  r u b a a  
' a  h e a d c o v e r  m a d e  f r o m  s t r i n g ' ;  y a a r i k a b u  ' a  d e c o r a t i v e  h e a d d r e s s '  m a d e  f r o m  
c a s s o w a r y  f l u m e s .  
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T h e  d e s c r i p t i o n  o f  c l o t h e s  a n d  o r n a m e n t i o n  h n s  b e n e f i t e d  f r o m  F r a n k l i n  a n d  F r a n k l i n  ( 1 9 7 8 )  w h o s e  
K e w a  d i c t i o n a r y  p r o v i d e s  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  o f  K e w a p i  a n d  K e w a  c l o t h e s  a n d  o r n a m e n t  n a m e s .  
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T r a d i t i o n a l  w e a r  f o r  w o m e n  i s  k u r a  ' s k i r t '  m a d e  f r o m  g r a s s  o r  k o g o r a a m e  
' s h i r t '  m a d e  f r o m  w o v e n  f i b r e .  O r n a m e n t s  i n c l u d e  r e k e r e  ' p e a r l  s h e l l '  w o r n  a r o u n d  
t h e  f r o n t  o f  t h e  n e c k  w i t h  s t r i n g s ;  k u l u b u  ' b e a d s ' ,  s t r i n g e d  b e a d s  a r e  w o r n  a r o u n d  t h e  
n e c k  a r e a ;  k a a k o  ' b e l t '  w e a v e n  f r o m  r a t t a n  c a n e .  
I n  t h e  c o n t e m p o r a r y  K e w a  s o c i e t y ,  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  
p e o p l e  w e a r i n g  w e s t e r n  c l o t h e s .  H o w e v e r ,  t r a d i t i o n a l  g e a r  i s  s t i l l  c o m m o n l y  w o r n  i n  
m a n y  r e m o t e  p a r t s ,  a n d  d u r i n g  c u l t u r a l  f e s t i v a l s  i n  a r e a s  w h e r e  w e s t e r n  c l o t h e s  a r e  
u s e d .  
1 . 3 . 3  M a r r i a g e  
I n  t h e  t r a d i t i o n a l  K e w a  s o c i e t y ,  m a r r i a g e  w i t h i n  a  c l a n  o r  s u b c l a n  w a s  n o t  p r a c t i s e d  
( F r a n k l i n  1 9 7 8 : 3 8 6 ) ,  b u t  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  K e w a  s o c i e t y  t h e r e  a r e  c a s e s  o f  s u c h  
m a r r i a g e s  a n d  t h e r e  i s  a  g r o w i n g  t o l e r a n c e  f o r  s u c h  p r a c t i c e s .  M a r r i a g e  i s  n e g o t i a t e d  
b y  t h e  p r o s p e c t i v e  g r o o m  a n d  b r i d e s '  r e l a t i v e s ,  c o m m o n l y  f a t h e r s  a n d  o l d e r  b r o t h e r s  
w h e n  t h e  m a n  i n f o r m s  h i s  p a r e n t s  t h a t  h e  w a n t s  t o  m a r r y  a  p a r t i c u l a r  w o m a n .  T h e  
p r o s p e c t i v e  g r o o m ' s  f a m i l y  r a i s e  h a r d  c u r r e n c y ,  p i g s  a n d  m o t h e r - o f - p e a r l  s h e l l s  f o r  
p a y m e n t  t o  t h e  b r i d e ' s  f a m i l y  a s  b r i d e - p r i c e ,  k n o w n  i n  K e w a  a s  w i n y a  e l e  ' w o m a n ' s  
t h i n g s  =  b r i d e - p r i c e ' .  P e a r l  s h e l l s  a r e  b e g i n n i n g  t o  l o s e  t h e i r  v a l u e .  T h e  b r i d e ' s  
r e l a t i v e s  a l s o  g i v e  t h i n g s  t o  t h e  g r o o m ' s  p e o p l e ,  k n o w n  a s  r a g e l e  ' r e t u r n  t h i n g s ' .  T h e  
e x c h a n g e  r a t i o  i s  3  o r  4 : 1 ,  i . e .  f o r  e v e r y  P N G K  3 / 4 0 0  t h e  g r o o m ' s  p e o p l e  p a y ,  t h e  
b r i d e ' s  r e l a t i v e s  r e t u r n  P N G K  1 0 0 ,  o r  f o r  e v e r y  3 / 4  p i g s ,  1  p i g  i s  r e t u r n e d  b y  t h e  
b r i d e ' s  p e o p l e .  T h e  a m o u n t  o f  b r i d e - p r i c e  p a i d  v a r i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e m a n d  o f  t h e  
b r i d e ' s  p e o p l e .  T h e  a v e r a g e  w o u l d  b e  P N G K  1 ,  0 0 0  a n d  8  p i g s  f r o m  t h e  p r o s p e c t i v e  
g r o o m ' s  p e o p l e .  T h e  b r i d e - p r i c e  f o r  a  w e s t e r n - e d u c a t e d  K e w a  w o m a n  h o l d i n g  a  j o b  
i n  g o v e r n m e n t  o r  b u s i n e s s  o r  a  v i l l a g e  c h i e f s  d a u g h t e r  w o u l d  b e  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r .  
D i v o r c e  i s  n o t  a s  c o m m o n  a s  i n  s o m e  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s ,  e . g .  A u s t r a l i a .  
W h e r e  a  d i v o r c e  i s  i n i t i a t e d  b y  t h e  w i f e ,  v i l l a g e  c o u r t s  o r d e r  t h e  w i f e ' s  r e l a t i v e s  t o  
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r e t u r n  s o m e  b r i d e - p r i c e  t o  t h e  h u s b a n d ' s  p e o p l e .  I f  a  w i f e  l e a v e s  h e r  h u s b a n d  b e c a u s e  
h e  m a r r i e s  a n o t h e r  w i f e ,  w h o  g i v e s  h e r  a  h a r d  t i m e ,  t h e  f i r s t  w i f e ' s  p e o p l e  d o  n o t  
r e t u r n  a n y  b r i d e - p r i c e ,  b u t  s u c h  c a s e s  a r e  d e c i d e d  b y  t h e  v i l l a g e  c o u r t s .  
1 . 3 . 4  D o m i n a n t  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  
P i g s  a r e  a n  i m p o r t a n t  c o m m o d i t y  u s e d  f o r  r a i s i n g  m o n e y  t o  p a y  s c h o o l  f e e s ,  b r i d e -
p r i c e ,  c o m p e n s a t i o n ,  s e t t l i n g  p e r s o n a l  d e b t s  a n d  f o r  s l a u g h t e r i n g  d u r i n g  c u l t u r a l  
f e a s t s  ( ) i a a w e ) .  A l o n g  w i t h  m o n e y ,  p i g s  a r e  u s e d  t o  m a k e  i n v e s t m e n t s .  K e p a  i s  a n  
i m p o r t a n t  c u s t o m a r y  i n v e s t m e n t  a c t i v i t y  w h e r e b y  m a t e r n a l  r e l a t i v e s  o f  a  m a n  g i v e  
c a s h ,  p i g s  a n d  f o o d  i t e m s  t o  t h e  m a n ' s  p a t e r n a l  r e l a t i v e s  t o  b e  p a i d  b a c k  a t  a n  a g r e e d  
t i m e .  T h e  i n v e s t o r s  r e c e i v e  u p o n  m a t u r i t y  t w i c e  t h e  v a l u e  o f  t h e i r  i n v e s t m e n t  i f  t h e  
i t e m s  i n v e s t e d  a r e  c a s h  a n d  p i g s .  F o r  f o o d  i t e m s ,  t h e  i n v e s t o r s  o n l y  g e t  t h e  v a l u e  o f  
t h e  f o o d  i t e m s  a t  t h e  t i m e  o f  i n v e s t m e n t .  P e a r l  s h e l l s  w e r e  u s e d  i n  t h e  p a s t ,  b u t  n o w  
c a s h  a n d  p i g s  a r e  u s e d .  
I n  m o d e m  K e w a  s o c i e t y  s m a l l  t r a d e  s t o r e s ,  c o f f e e  i n  p a r t s  o f  P a n g i a ,  K a g u a ,  
E r a v e  a n d  I a l i b u ,  t h e  m a k i n g  o f  s t r i n g  b a g s  a n d  t h e  w e a v i n g  o f  b a s k e t s  f o r  s a l e ,  a n d  
t h e  s e l l i n g  o f  f o o d  i t e m s ,  s o m e t i m e s  p u r c h a s e d  f r o m  o t h e r  a r e a s  s u c h  a s  M t  H a g e n ,  
a r e  t h e  s c e n e s  o f  b u s i n e s s  a c t i v i t y  i n  t h e  c a s h  e c o n o m y .  T h e  f a s t e s t  g r o w i n g  a c t i v i t i e s  
i n  b o t h  t o w n s  a n d  v i l l a g e s  a r e  t h e  s e l l i n g  o f  c i g a r e t t e s ,  b e t e l n u t s  ( b r o u g h t  i n  f r o m  t h e  
c o a s t ,  i . e .  L a e ,  R a b a u l  a n d  M a d a n g )  a n d  b l a c k  m a r k e t  l i q u o r .  A l c o h o l  c o n s u m p t i o n  
i s  o n l y  p e r m i t t e d  i n  l i c e n s e d  c l u b s ,  w h i c h  m u s t  o f f e r  f o o d  w i t h  l i q u o r ,  b u t  t h i s  
c o n d i t i o n  i s  n o t  a d h e r e d  t o  b y  l i c e n c e e s  b e c a u s e  t h e y  t r a d e  b e e r  i n  c a r t o n s  w i t h o u t  
m e a l s .  
1 . 3 . 5  M a t e r i a l  c u l t u r e  a n d  p o s s e s s i o n  
T h e  s a v i n g  o f  m a t e r i a l  t h i n g s  i s  c e n t r a l  t o  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  h i g h  s t a t u s .  T h e  w a y  t o  
g a i n  l e a d e r s h i p  o r  k a m a  ' h e a d m a n '  s t a t u s  i n  t h e  v i l l a g e s  i s  t o  p o s s e s s  a c r e s  o f  l a n d ,  
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p i g s  a n d  m o n e y .  A  m a n  m u s t  p o s s e s s  t h e s e  t h i n g s  o v e r  t i m e  a n d  s h a r e  t h e m  w i t h  
o t h e r s  t o  g a i n  f a m e .  
I n  t r a d i t i o n a l  K e w a p i  s o c i e t y  t h e  p o s s e s s o r  o f  a  h i g h l y  p r i c e d  p e a r l  s h e l l  
( y a b a )  i s  k n o w n  a s  a  k a m o  ' h e a d m a n ' .  E a c h  c l a n  h a s  o n l y  o n e  y a b a .  T h e  s u b c l a n  t h a t  
p o s s e s s e s  t h e  y a b a  i s  t h e  p r e s t i g o u s  o n e .  I f  a  r i v a l  s u b c l a n  w i s h e s  t o  g a i n  p r e s t i g e ,  i t  
n e g o t i a t e s  w i t h  t h e  s u b c l a n  t h a t  h a s  t h e  y a b a  a n d  m a k e s  a  b i d  t h a t  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  
t o t a l  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t  o f  t h e  s u b c l a n  t h a t  c u r r e n t l y  p o s s e s s e s  i t .  I f  t h e  b i d  i s  
s u c c e s s f u l  t h e  y a b a  i s  p a s s e d  t o  t h i s  s u b c l a n  a n d  s o  t h e  c y c l e  c o n t i n u e s .  I n  t h i s  w a y  
i n v e s t o r s  m a k e  i n t e r e s t  o n  t h e i r  i n v e s t m e n t .  T h i s  i m p o r t a n t  t r a d i t i o n a l  c o m m e r c i a l  
p r a c t i c e  i s  n o t  a s  a c t i v e  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  K e w a p i  s o c i e t y ,  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  
y o u n g  p e o p l e  w h o  p r e f e r  t o  s e l l  c i g a r e t t e s ,  b e t e l n u t s  a n d  b l a c k m a r k e t  l i q u o r  f o r  f a s t  
m o n e y .  
P i g s  a r e  s o m e t i m e s  g i v e n  n a m e s  a n d  r a i s e d  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s .  T h e  m a n  
w h o  p o s s e s s e s  a  l o t  o f  p i g s  a n d  s l a u g h t e r s  t h e m  d u r i n g  a  t r a d i t i o n a l  f e a s t  ( y a a w e )  t o  
p a y  b a c k  h i s  p o r k  d e b t s  o r  t o  g i v e  n e w  p o r k  c r e d i t s  i s  p r a i s e d  a s  a  ' b i g  m a n '  o f  t h e  
a r e a .  I f  h i s  p i g s  a r e  b i g  a n d  h a v e  a  l o t  o f  f a t ,  h e  r e c e i v e s  e x t r a  p r a i s e ,  i . e .  t h e  v a l u e  o f  
a  s l a u g h t e r e d  p i g  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  t h i c k n e s s  o f  f a t  i t  h a s  - t h e  f a t t e r  t h e  p i g ,  t h e  
m o r e  v a l u a b l e  i t  i s .  
1 . 3 . 6  P e r c e p t i o n  o f  w i s d o m  
A  p e r s o n  i s  s a i d  t o  b e  w i s e  w h e n  h e  d e m o n s t r a t e s  c a r e  a n d  t a c t  i n  h i s  t h i n k i n g  a n d  
w o r k .  H e  i s  c a l l e d  a  k o n e  w a r u  w i  a l i l w i n y a  ' a  m a n / w o m a n  w h o  h a s  a  l o t  o f  w i s d o m  
o r  c o m m o n  s e n s e ' .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  s m a r t  w a y  o f  c h o p p i n g  t r e e s  f o r  u s e  i n  
c o n s t r u c t i o n s  i s  t o  c h o p  a t  t h e  b a s e  a n d  t h e  s t e m  a n d  u n u s e d  p a r t s  a r e  c o v e r e d  w i t h  
e a r t h  a n d  d e c o m p o s a b l e  m a t e r i a l  t o  f a c i l i t a t e  d e c o m p o s i t i o n  f o r  s o i l  e n r i c h m e n t .  
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A  w i s e  p e r s o n  d o e s  n o t  m a k e  h a s t y  d e c i s i o n s  o n  i m p o r t a n t  m a t t e r s .  H e  
c o n s i d e r s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  i s s u e s  b y  r e l a t i n g  t h e m  t o  t h e  p a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e .  
H e  m u s t  a l s o  b e  a w a r e  o f  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  i s s u e  a n d  a c t  l a w f u l l y .  
A  s o u n d  c u l t u r a l  k n o w l e d g e  i s  c o n s i d e r e d  e s s e n t i a l  f o r  m a k i n g  a p p r o p r i a t e  
p u b l i c  s p e e c h e s  ( w a i p i ) .  A  g o o d  s p e e c h  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  h a v i n g  a  l o g i c a l  s t r u c t u r e  
b a s e d  o n  s e q u e n c e s  o f  e v e n t s  w h i c h  l e a d  t o  a  l o g i c a l  c o n c l u s i o n .  T h e  s p e a k e r  m u s t  
a i m  a t  p e a c e m a k i n g  o r  a t  f i n d i n g  a m i c a b l e  r e s o l u t i o n s  a n d  a v o i d  b i a s e d  t h i n k i n g .  
H o w e v e r ,  h e  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  l e t  h i s  p e o p l e  d o w n ,  e s p e c i a l l y  i n  i n t e r c l a n  t a l k s  o r  
p o l i t i c s .  
1 . 3 . 7  K n o w l e d g e  a n d  u s e  o f  e n v i r o n m e n t  
1 . 3 .  7 . 1  L a n d  a n d  s o i l  c a r e  
T h e  K e w a p i  p e o p l e  v a l u e  t h e i r  l a n d  a n d  t r y  t o  s u s t a i n  i t .  L a n d  t h a t  i s  c l e a r e d  f o r  
b u i l d i n g  a  h o u s e ,  a  r o a d  o r  f o r  m a k i n g  a  g a r d e n  i s  r e p l a n t e d  w i t h  t r e e s  i n  t h e  s p a c e s  
n o t  o c c u p i e d  b y  t h e s e  p r o j e c t s .  T r e e s  a r e  a l s o  p l a n t e d  o n  f a l l o w  l a n d  t o  i m p r o v e  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  s o i l ,  a n d  a l s o  f o r  f u t u r e  u s e  a s  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  f o r  h o u s e s ,  f e n c e s ,  
b r i d g e s ,  e t c .  B i r d s  t h a t  p e r c h  o n  t h e s e  t r e e  b r a n c h e s  a r e  n o t  d i s t u r b e d ,  b e c a u s e  w a s t e  
d r o p p i n g s  a r e  k n o w n  t o  f e r t i l i s e  t h e  s o i l  a n d  a l s o  c o n t a i n  t r e e  s e e d s .  
G a r d e n s  n e a r  t h e  v i l l a g e  a r e  f e n c e d  t o  p r e v e n t  p i g s  f r o m  d e s t r o y i n g  t h e m  b u t  
t h o s e  f a r  f r o m  t h e  r e a c h  o f  p i g s  a r e  n o t  u s u a l l y  f e n c e d .  G a r d e n s  o n  h i l l s  o r  m o u n t a i n  
s l o p e s  h a v e  w a l l s  ( r o t o p o )  o f  w o o d  m a d e  a c r o s s  t o  p r e v e n t  s o i l  e r o s i o n .  
T h e  b u r n i n g  o f  b u s h  f o r  h u n t i n g  o r  f o r  m a k i n g  a  g a r d e n  i s  n o t  c o m m o n .  A  
n e w  g a r d e n  l a n d  i s  c l e a r e d  w i t h  b u s h k n i v e s ,  d i g g i n g  s t i c k s  a n d  s p a d e s .  T r a s h  f r o m  
l a n d  c l e a r i n g  i s  e i t h e r  u s e d  f o r  c o m p o s t  ( k u b u r a )  o r  b u r n t  i n  d e s i g n a t e d  s w e e t  p o t a t o  
m o u n d  a r e a s .  S i n c e  b u s h f i r e s  c a n  c a u s e  a  g r e a t  d e a l  o f  d a m a g e  t o  l a n d  a n d  p r o p e r t y ,  
f i r e s  a r e  c o n t r o l l e d  a n d  h e a v y  p e n a l t i e s  a r e  i m p o s e d  o n  a r s o n i s t s  w h o  s e t  f i r e  t o  
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s o m e o n e ' s  p r o p e r t y .  W a l k w a y s  t h r o u g h  n e i g h b o u r i n g  l a n d  a r e  n e g o t i a t e d  a m i c a b l y  a t  
l a n d  b o u n d a r i e s  b e t w e e n  l a n d  o w n e r s  s o  a s  n o t  t o  w a s t e  l a n d  b y  u n n e c e s s a r y  o r  
c a r e l e s s  c r o s s i n g s .  
1 . 3 . 7 . 2  G a r d e n i n g  
F o r  t h e  m a j o r i t y  o f  K e w a p i  p e o p l e  w h o  d o  n o t  h a v e  f o r m a l  e m p l o y m e n t ,  t h e  
d o m i n a n t  t r a d i t i o n a l  a c t i v i t y  i s  g a r d e n i n g .  T h e  p e o p l e  h a v e  s e v e r a l  s w e e t  p o t a t o  
g a r d e n s  p l a n t e d  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  t o  h a v e  s w e e t  p o t a t o  ( t h e  s t a p l e  f o o d )  a v a i l a b l e  f o r  
c o n s u m p t i o n  o n  a  d a i l y  b a s i s .  F o o d  c r o p s  i n c l u d e  s w e e t  p o t a t o  ( s a p i l m o d o ) ,  t a r o  
( m a a ) ,  b a n a n a  ( k a a i ) ,  s u g a r  c a n e  ( w a a l i ) ,  v e g e t a b l e s  ( c a b b a g e s  ( * * k a a p i s u ) ,  b e a n s  
( k a b i a ) ,  o n i o n s  ( * * a a n e a n e ) ,  w a t e r  c r e s s  ( i p a  k i b i t a ) ,  h i l l - s i d e  g a r d e n  c r e s s  ( e k e  
k i b i t a ) ) ,  e t c .  T h e s e  c r o p s  a r e  s o m e t i m e s  s o l d  a t  l o c a l  m a r k e t s  f o r  h a r d  c u r r e n c y .  
T h e  b a s i c  p r o c e d u r e s  f o r  g a r d e n i n g  d e p e n d  o n  t h e  t y p e  o f  p l a n t  t h a t  i s  t o  b e  
p l a n t e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  b a s i c  o r d e r  o f  a c t i v i t i e s  f o r  p r e p a r i n g  a  
n e w  s w e e t  p o t a t o  g a r d e n .  
1 .  A  m a n  c l e a r s  t h e  l a n d  b y  c u t t i n g  d o w n  t r e e s  a n d  w i l d  c a n e s  w i t h  b u s h  k n i v e s  a n d  
a x e s .  
2 .  A f t e r  t h e  d r y i n g  o f  t r a s h  f r o m  t h e  c l e a r i n g ,  w h i c h  c a n  t a k e  a  c o u p l e  o f  w e e k s ,  h e  
d i g s  o u t  t h e  t r e e  a n d  c a n e  s t u m p s .  
3 .  W h e n  s t e p  2  i s  c o m p l e t e d ,  h e  f o r m s  s w e e t  p o t a t o  m o u n d s  w i t h  t h e  d r y  s t u m p s  a n d  
l e a v e s .  
4 .  A f t e r  s t e p  3  i s  c o m p l e t e d ,  h e  b u r n s  t h e  m o u n d s  o f  t r a s h  a n d  d i g s  u p  t h e  s o i l  
a r o u n d  t h e  m o u n d s .  
5 .  O n  f i n e  d a y s  h i s  w i f e  a n d / o r  d a u g h t e r ( s )  m a k e  s w e e t  p o t a t o  m o u n d s  i n  t h e  
d e s i g n a t e d  m o u n d  a r e a s  b y  h e a p i n g  f i n e l y  g r a i n e d  s o i l  o f  s e v e r a l  l a y e r s  u n t i l  a  
w o m a n ' s  h a n d  c a n  s i n k  i n t o  t h e  m o u n d  w i t h o u t  t o u c h i n g  a n y  b u r n t  a s h .  S w e e t  p o t a t o  
r u n n e r s  a r e  p l a n t e d  i n t o  t h e  m o u n d  c o v e r i n g  a l l  a n g l e s .  
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6 .  A f t e r  8  t o  9  m o n t h s  t h e  m o u n d s  a r e  f i l l e d  w i t h  s w e e t  p o t a t o e s  w h i c h  a r e  r e a d y  t o  
b e  h a r v e s t e d .  
T h e  K e w a p i  p e o p l e  h a v e  t h r e e  m a i n  g a r d e n  t y p e s :  v e g e t a b l e  g a r d e n s  ( e e )  o n  
h i l l  s l o p e s ,  t a r o  g a r d e n s  ( m a a  m a a p u )  i n  s w a m p  a r e a s ,  a n d  s w e e t  p o t a t o ,  b a n a n a  a n d  
s u g a r  c a n e  g a r d e n s  ( m o d o  m a a p u )  o n  f l a t  l a n d .  
T h e  a v e r a g e  f a m i l y  d o e s  n o t  c o n s u m e  m e a t  o n  a  d a i l y  b a s i s .  O c c a s i o n a l l y  
p e o p l e  m a y  h a v e  p o r k  a n d  c h i c k e n .  ( N o t e  t h a t  p i g s  a r e  s l a u g h t e r e d  d u r i n g  b i g  f e a s t s  
( ) ! a a w e )  e v e r y  4  o r  5  y e a r s ) .  V a r i o u s  w i l d  f o o d  s o u r c e s  a r e  u s e d  t o  s u p p l e m e n t  a  d i e t  
o f  c a r b o h y d r a t e s  a n d  g r e e n s .  E d i b l e  i n s e c t s  a n d  a n i m a l s  c o l l e c t e d  f r o m  u n d e r g r o u n d  
i n c l u d e  k a a l e a m u  ' s p i d e r s ' ,  m a t y a  ' c r i c k e t s ' ,  p u p u  ' e a r t h  g r u b ' ,  y a w i r a a  ' e a r t h  b e e t l e s ' ,  
p a k i s a / s a u a a  ' g a r d e n  r a t s ' ,  d u g  o u t  o f  b u r r o w s .  E d i b l e  i n s e c t s  a n d  a n i m a l s  l i v i n g  
a b o v e  t h e  g r o u n d  i n c l u d e  k o b o r o  ' g r a s s h o p p e r s ' ,  w a b a  ' a  g r e e n  g r a s s h o p p e r ' , p a m o M a  
' w o o d / p a n d a n u s  g r u b ' ,  r o d e a  k a p a a  ' a n t  e g g s ' ,  a l u b i  k a p a a  ' b e e / w a s p  e g g s ' ,  l u s a b o  
' b e e t l e s ' ,  y a p a  ' p o s s u m s / m a r s u p i a l s / w a l l a b i e s / g i a n t  r a t s ' ,  y a a  ' b i r d s ' ,  k o i m a  ( b i g )  
' f l y i n g  f o x ' ,  r u m i n a  ( s m a l l )  ' b a t s ' ,  r e p o t o  ' t r e e  r a t s ' .  E d i b l e  c r e a t u r e s  i n  t h e  r i v e r s  
i n c l u d e  w e n a  ' f i s h ' ,  k a b u t u k a a p o  ' r i v e r  c r a b s ' ,  a a k e n a  ' e e l s ' ,  k a p e t a k e  ' w a t e r  r a t ' ,  
k a l u g a  ' w i l d  r i v e r  d u c k ' ,  k u r i  ' f r o g s ' .  F r u i t s  i n c l u d e  a g a  ' p a n d a n u s  n u t s '  b o t h  
d o m e s t i c a t e d  a n d  w i l d  t y p e s ,  p a i  l i  ' a  t y p e  o f  h a z e l n u t  f r o m  a  t r e e ' ,  w e a u  l i  ' a  p e a n u t -
l i k e  s e e d  f r o m  a  t r e e '  a n d  r o g e m a  l i  ' a  s o f t  a n d  f l a t  n u t  f r o m  a  t r e e ' .  V a r i o u s  t y p e s  o f  
m u s h r o o m s  a r e  a l s o  c o n s u m e d .  
T r a d i t i o n a l l y ,  p r e g n a n t  w o m e n  a r e  e n c o u r a g e d  t o  c o n s u m e  t h e s e  s o u r c e s  o f  
f o o d  f o r  t h e  g o o d  h e a l t h  o f  t h e  m o t h e r .  N o w a d a y s  s o m e  p e o p l e  w h o  c a n  a f f o r d  
w e s t e r n  f o o d s  c o n s u m e  r i c e ,  c a n n e d  f i s h ,  a n d  b e e f  a n d  f r o z e n  m u t t o n  f r o m  A u s t r a l i a  
a n d  N e w  Z e a l a n d .  
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1 . 3 .  7 . 3  F o o d  p r e s e r v a t i o n  
P e r i s h a b l e  f o o d  s u c h  a s  m e a t  o r  p a o d a n u s  n u t s  c a o  b e  p r e s e r v e d  f o r  a b o u t  t w o  t o  f o u r  
m o n t h s .  T h e  p r o c e d u r e  i n v o l v e s  t h e  f o l l o w i n g  s t e p s :  
1 .  W r a p  u p  t h e  f o o d  i n  p a o d a o u s l b a o a o a  l e a v e s .  
2 .  B l o c k  a  s t r e a m  a o d  d i v e r t  t e m p o r a r i l y  i t s  c a u s e w a y .  
3 .  D i g  a  h o l e  i n  t h e  d r y  s t r e a m  b e d .  
4 .  P l a c e  f o o d  ( e . g .  m e a t ,  p a o d a o u s  n u t s  e t c . )  w r a p p e d  i n  l e a v e s .  
5 .  P l a c e  a  s t i c k  i n  t h e  p i t  t o  m a r k  t h e  s p o t  a o d  t o  a l l o w  a  l i t t l e  w a t e r  t o  s e e p  d o w n  t o  
c o o l  t h e  s t o r e d  f o o d .  
6 .  C o v e r  t h e  p i t  w i t h  s t o n e s  a o d  t h e n  c l a y .  
7 .  A l l o w  t h e  s t r e a m  t o  f l o w  a s  u s u a l  s o  t h a t  t h e  b u r i e d  f o o d  i s  i n  t h e  e a r t h  u n d e r  t h e  
s t r e a m .  
8 .  R e m o v e  f o o d  w h e n  r e q u i r e d  a f t e r  r e p e a t i n g  s t e p s  1  a o d  2 .  
1 . 3 . 7 . 4  M e d i c i n a l  p l a n t s  
P l a o t s  t h a t  h a v e  m e d i c a l  v a l u e  a r e  i d e n t i f i e d  a o d  u s e d  t o  t r e a t  s i c k  p e o p l e  a s  w e l l  a s  
t o  k e e p  t h e  b o d y  h e a l t h y .  S t i n g i n g  n e t t l e  ( r a a r a )  i s  u s e d  t o  r e l i e v e  p a i n ,  m u c h  l i k e  
a s p r i n  o r  p a o a d o l .  A  s h r u b  j u i c e  ( r u k u )  i s  u s e d  f o r  t o o t h a c h e  a o d  f o r  i n d u c i n g  t h e  
v o m i t i n g  o f  p o i s o n .  P o t a a w e ,  a  k i n d  o f  c o r d y l i n e  s p e c i e s ,  o r  t a o g e t  ( T o k  P i s i n )  i s  
u s e d  f o r  t h r e e  r e a s o n s :  ( I )  t o  p r e v e n t  s o r e  i n  t h e  e y e s ,  ( 2 )  t o  t r e a t  b a c k a c h e ,  a o d  ( 3 )  t o  
t r e a t  n m u m o n i a .  T o  t r e a t  a n i m a l s '  b r e a t h i n g  d i f f i c u l t i e s  o r  a s t h m a t i c  c o n d i t i o n s  m a s a  
y o  ' w i l d  t a r o  l e a v e s '  a r e  u s e d .  T h e  b l a c k  d u s t  f r o m  b u r n t  e d i b l e  t a r o  l e a v e s  i s  r u b b e d  
o n  t h e  e y e  l i d s  o f  a  p e r s o n  w i t h  r e d  e y e s  w i t h  p u s  t o  r e m e d y  t h e  i n f e c t i o n .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  m e d i c a l  c o n d i t i o n s  a o d  t h e i r  t r a d i t i o n a l  m e d i c i n e  
( u p i p i ) :  
g e n e r a l  p a i n  r e l i e f :  r a a r a  ' s t i n g i n g  n e t t l e ' ,  
r e d  e y e :  c h a r c o a l  t a r o  l e a v e s  a r e  p u t  a r o u n d  t h e  e y e  l i d s ,  
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s t o m a c h :  g a l l  s t o n e  r e m o v a l :  p r a c t i t i o n e r  b i t e s  s t o m a c h  a n d  p l a c e s  n e t t l e s ,  c a u s i n g  
t h e  r e m o v a l  o f  g a l l  s t o n e s  f r o m  t h e  s t o m a c h ,  
e a r a c h e :  n o  u p i p i  ' m e d i c i n e ' ,  
h e a d a c h e :  r a a r a  y a i n a  ' n e t t l e s  a p p l i e d  w i t h  r i t u a l  s o n g s ' ,  
t o o t h a c h e :  m a s h e d  m o s s  a n d  r o o t s  o f  p l a n t s  t a k e n  o r a l l y ,  
m a l a r i a :  r a t s  a n d  m e a t  o f f e r e d  t o  s p i r i t s  o f  r e l a t i v e s ,  
c o n c e p t i o n :  n i l ,  i n  s o m e  a r e a s  ( i n  t h e  p a s t )  a  m a n  w o u l d  u r i n a t e  o n  h i s  w i f e ' s  f o o d  i n  
t h e  b e l i e f  o f  c a u s i n g  p r e g n a n c y .  
N o t e  t h a t  i n  t h e  p r e s e n t - d a y  t r a d i t i o n a l  m e d i c i n e  i s  p r a c t i s e d  w h e r e  a c c e s s  t o  m o d e m  
m e d i c i n e  i s  n o t  a v a i l a b l e .  
1 . 3 . 7 . 5  B r i d g e s  
F o r  e v e r y  r i v e r  o r  c r e e k  b r i d g e s  a r e  b u i l t  t o  a l l o w  s a f e c r o s s i n g  d u r i n g  f l o o d s  d u e  t o  
f r e q u e n t  h e a v y  r a i n f a l l s .  A l t h o u g h  m o t o r  v e h i c l e s  h a v e  c l a i m e d  t h e  l i v e s  o f  d r i v e r s  
a n d  p e d e s t r i a n s  i n  t h e  K e w a p i  a r e a ,  l o s s  o f  l i f e  i n  c r o s s i n g  f l o o d e d  r i v e r s  i s  s t i l l  
g r e a t e r  t h a n  i n  m o t o r  v e h i c l e  a c c i d e n t s .  
1 . 4  B e l i e f s  a n d  p r a c t i c e s  t o  d o  w i t h  s o c i a l  c o n t r o l  
1 . 4 . 1  A p p e a s i n g  a n c e s t r a l  s p i r i t s  
F e a r  o f  l o s i n g  c o n t r o l  o f  o n e s e l f  o r  o n e ' s  p r o p e r t y  i s  a  m a j o r  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r .  
R i t u a l s  t o  o v e r c o m e  t h i s  f e a r  w e r e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  l i f e  b e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  
m i s s i o n a r i e s .  a n d  C h r i s t i a n i t y .  A n c e s t r a l  s p i r i t s  w e r e  b e l i e v e d  t o  i n f l u e n c e  o u t c o m e s  
i n  p e o p l e ' s  l i f e s .  F o r  e v e r y  m a j o r  a c t i v i t y ,  a  r i t u a l  w a s  f o r m e d  t o  a p p e a s e  s p i r i t s .  
M e n  s l a u g h t e r e d  p i g s  t o  o f f e r  t o  t h e  h e a l i n g  s p i r i t s  k e l e k a a i ,  r i b u ,  p a y a m o  
a n d  r o b a k e  w h e n  s o m e o n e  w a s  s i c k .  T h e r e  w e r e  s p i r i t  h o u s e s  i n  w h i c h  t h e  p o r k  w a s  
s t e a m r o a s t e d  a n d  a f t e r  r i t u a l i s t i c  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  s p i r i t s ,  t h e  m e a t  w a s  e a t e n  
b y  t h e  p e o p l e  i n c l u d i n g  t h e  s i c k  p e r s o n .  
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O f f e r i n g s  w e r e  m a d e  t o  g a r d e n  s p i r i t s  t o  b l e s s  n e w  g a r d e n s  w i t h  b u m p e r  
c r o p s .  T h e  o f f e r i n g s  c o n s i s t e d  o f  k u r i  m a k u  ' f r o g  e g g s ' ,  b u r u m i n y a  ' t a d p o l e s ' ,  k o b o l i  
g o m o  ' w a t e r  l i l y ' ,  m a s a  y o  ' w i l d  t a r o  l e a v e s '  a n d  p a k i s a  l o  ' r a t  s t o m a c h ' .  B e f o r e  a  
h a r v e s t ,  a  h a r v e s t  o f f e r i n g  w a s  m a d e  t o  t h e  g a r d e n  s p i r i t s .  T h e  o f f e r i n g  i n c l u d e d  r a t s ,  
p o s s u m s  a n d  f r e s h  v e g e t a b l e s  f r o m  n e w  g a r d e n s .  T h e s e  w e r e  o f f e r e d  o n  a  p l a t f o r m  
m a d e  f r o m  f e r n s .  
1 . 4 . 2  S o r c e r y  
S o r c e r y  a n d  p o i s o n  a r e  p r a c t i s e d  a m o n g  e n e m y  c l a n s .  D e a t h s  a r e  b e l i e v e d  t o  b e  
c a u s e d  b y  s o r c e r y  o r  p o i s o n  f r o m  r i v a l  c l a n s .  M a a l u  a n d  n e b u  a r e  c o m m o n  s o r c e r y  
t y p e s .  T h e  f o r m e r  i s  b e l i e v e d  t o  b e  p r a c t i s e d  b y  a  m a a l u  m a n  w h o  u s e s  a  r o u n d  s t o n e  
t h a t  i s  a i m e d  a t  a  v i c t i m .  S e v e r e  h e a d a c h e s  a n d  b a c k a c h e s  a r e  b e l i e v e d  t o  b e  c a u s e d  
b y  a  m a a l u  s o r c e r y .  T h e  m a a l u  s o r c e r y  t a r g e t s  o n l y  m e n  b e c a u s e  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  
w o m e n  a r e  n o t  a f f e c t e d  b y  t h i s  s o r c e r y .  N e b u  s o r c e r y  i n v o l v e s  t h e  c o l l e c t i o n  o f  a  
v i c t i m ' s  g a r m e n t ,  e x c r e m e n t ,  h a i r ,  e t c .  a n d  d i s p o s i n g  i t  i n  a  l a k e  n e a r  B a t r i  i n  t h e  
E r a v e  D i s t r i c t .  M a l a r i a ,  f e v e r ,  l e u k e m i a ,  e t c .  a r e  b e l i e v e d  t o  b e  c a u s e d  b y  a  n e b u  
s o r c e r y .  T r a d i t i o n a l  p o i s o n  ( r a m o )  o b t a i n e d  f r o m  l i m e  s t o n e s  o r  m o d e m  c h e m i c a l s  
f r o m  d r y  b a t t e r i e s  i s  u s e d  f o r  p o i s o n i n g  f o o d .  C o n s t i p a t i o n  a n d  i n t e r n a l  d i s e a s e s  
w h i c h  c a u s e  t h e  s w e l l i n g  o f  b o d i e s  a r e  b e l i e v e d  t o  b e  c a u s e d  b y  p o i s o n .  
1 . 4 . 3  R e s t r i c t i o n s  r e l a t i n g  t o  w o m e n  
A  w o m a n ' s  m e n s t r u a l  b l o o d  w a s  b e l i e v e d  t o  c a u s e  s i c k n e s s .  T h e  s y m p t o m s  w e r e  
s t o m a c h  s w e l l i n g  a n d  t h e  p e e l i n g  o f  s k i n .  A  m a r r i e d  w o m a n  n o t i f i e d  h e r  h u s b a n d  
t h a t  s h e  w a s  g o i n g  a w a y  t o  h a v e  h e r  p e r i o d  i n  a  h u t  ( k a m e a a d a a )  b u i l t  f o r  t h i s  
p u r p o s e .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  m a n  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  t h e  d o m e s t i c  c h o r e s  -
c o o k i n g  f a m i l y  m e a l s ,  f e e d i n g  p i g s ,  a t t e n d i n g  t o  g a r d e n  w o r k ,  e t c .  
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D u e  t o  t h e  f e a r  o f  s i c k n e s s  f r o m  m e n s t r u a l  b l o o d ,  f e m a l e s  w e r e  s e p a r a t e d  
f r o m  m a l e s .  T h e r e  w e r e  s e p a r a t e  h o u s e s  f o r  w o m e n  a n d  m e n .  A  m a n ' s  h o u s e  
( t a p a d a )  w a s  l o n g  a n d  t h e  c o m m o n  r o o m  d i d  n o t  o f t e n  h a v e  a  d o o r .  A  w o m a n ' s  
h o u s e  ( w i n y a d a )  w a s  s m a l l  a n d  h a d  a n  o v a l  s h a p e  - a  s y m b o l  o f  f e m i n i n i t y .  A  
f a m i l y ' s  p i g s  w e r e  r a i s e d  i n  t h e  w i f e ' s  h o u s e .  A  h u s b a n d  o r  s o n  c o u l d  g o  i n s i d e  a  
w i n y a d a  t o  f e e d  p i g s ,  b u t  a  f e m a l e  w a s  n o t  p e r m i t t e d  t o  e n t e r  a  t a p a d a  a t  a n y  t i m e .  
S h e  c o u l d  o n l y  g o  n e a r  t h e  h o u s e  a n d  y e l l  o u t  t o  h e r  m a n  o r  s o n  t o  g i v e  f o o d ,  u s u a l l y  
u n c o o k e d  f o o d .  
A  m a l e  p e r s o n ' s  b e l o n g i n g s  m u s t  n e v e r  b e  w a l k e d  o v e r  b y  a  f e m a l e .  I t  w a s  
b e l i e v e d  t h a t  a  m a l e  w o u l d  n o t  g r o w  n o r m a l l y ,  i . e .  h e  w o u l d  d e v e l o p  a  d i s a b i l i t y  i f  
s h e  d i d  w a l k  o v e r  t h e  m a l e ' s  p o s s e s s i o n s .  A  f e m a l e  w a s  p u n i s h e d  b y  h i t t i n g  a n d  
c o m p e n s a t i o n  w a s  s u n u n a r i l y  i m p o s e d  f o r  t h i s  o f f e n c e .  
I n  c o n t e m p o r a r y  K e w a p i  s o c i e t y  i n  s o m e  a r e a s  m e n  a n d  w o m e n  l i v e  i n  t h e  
s a m e  h o u s e .  E v e n  c h i l d b i r t h  i s  w i t n e s s e d  b y  h u s b a n d s .  T r a d i t i o n a l l y  a  w i f e  w a s  
s e p a r a t e d  f r o m  h e r  h u s b a n d  d u r i n g  c h i l d b i r t h  a n d  u p  t o  3  o r  4  m o n t h s .  D u r i n g  t h i s  
p e r i o d  s h e  l i v e d  i n  a  h u t  o u t s i d e  t h e  v i l l a g e .  
1 . 5  P r e v i o u s  r e s e a r c h  o n  t h e  K e w a  l a n g u a g e  
1 . 5 . 1  R e s e a r c h  b y  t h e  F r a n k l i n s  
T h e  K e w a  l a n g u a g e  h a s  b e e n  r e s e a r c h e d  e x t e n s i v e l y  b y  D r  K a r l  F r a n k l i n  a n d  h i s  
w i f e  M r s  J o i c e  F r a n k l i n ,  w o r k i n g  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  S u n u n e r  I n s t i t u t e  o f  
L i n g u i s t i c s  ( S I L ) 6 .  T h e y  h a v e  p u b l i s h e d  m a t e r i a l s  i n  a n t h r o p o l o g i c a l ,  l i n g u i s t i c  a n d  
l i t e r a c y  f i e l d s  ( s e e  R e f e r e n c e  s e c t i o n  o f  t h i s  s t u d y  f o r  r e f e r e n c e s  t o  t h e i r  l i n g u i s t i c  
6  F r a n k l i n  a n d  F r a n k l i n  ( 1 9 7 8 : 5 0 4 - 1 4 )  a n d  K a r l  F r a n k l i n  ( 1 9 9 0 )  p r o v i d e  a  b i b l i o g r a p h y  o f  
p u b l i c a t i o n s  i n  K e w a  i n  l i n g u i s t i c s ,  a n t h r o p o l o g y ,  a n d  l i t e r a c y .  T h e  F r a n k l i n s '  r e s e a r c h  h a s  b e e n  a  
v a l u a b l e  p o i n t  o f  r e f e r e n c e  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
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p u b l i c a t i o n s ) .  K a r l  F r a n k l i n  d i d  h i s  M . A .  t h e s i s  o n  K e w a  c l a u s e  s t r u c t u r e  a n d  h i s  
P h . D .  o n  K e w a  g r a m m a r  a n d  K e w a  d i a l e c t s .  
K a r l  F r a n k l i n  a n d  J o i c e  F r a n k l i n  s t u d i e d  E a s t  K e w a  ( K e w a p i )  f r o m  1 9 5 8  
u n t i l l 9 6 3 ,  t h e n  W e s t  K e w a f r o m  1 9 6 6  u n t i l l 9 7 3  ( F r a n k l i n  a n d  F r a n k l i n  1 9 7 8 ) .  K a r l  
F r a n k l i n  h a s  d e s c r i b e d  s o m e  a s p e c t s  o f  E a s t  K e w a  v e r b a l  m o r p h o l o g y  ( F r a n k l i n  
1 9 6 4 ) ,  c l a u s e  m a r k e r s  ( F r a n k l i n  1 9 6 5 )  a n d  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  ( F r a n k l i n  1 9 6 7 ) .  
H o w e v e r ,  h i s  m a j o r  g r a m m a t i c a l  d e s c r i p t i o n  i s  o n  W e s t  K e w a  ( F r a n k l i n  1 9 7 1 ) .  I n  a  
f i n a l  r e p o r t  ( F r a n k l i n  a n d  F r a n k l i n  1 9 9 0 )  t h e  F r a n k l i n s  s u n u n a r i s e  t h e i r  w o r k  o n  
K e w a  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  b e t w e e n  1 9 5 8  a n d  1 9 9 0 .  A  l i s t  o f  p u b l i c a t i o n s  o n  K e w a ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  b y  o t h e r  r e s e a r c h e r s ,  i s  g i v e n  i n  t h i s  r e p o r t .  
1 . 5 . 2  P r e v i o u s  r e s e a r c h  b y  t h e  p r e s e n t  w r i t e r  
T h e  p r e s e n t  w r i t e r ,  w h o s e  m o t h e r  t o n g u e  i s  K e w a p i ,  c o m p l e t e d  a  M . P h i l .  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  i n  1 9 9 2  o n  ' A s p e c t s  o f  K e w a p i  g r a m m a r ' .  T h a t  s t u d y  s k e t c h e d  
p a r t s  o f  s p e e c h ,  b a s i c  v e r b a l  m o r p h o l o g y  a n d  s e m a n t i c s ,  a n d  c l a u s e  a n d  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e s  o f K e w a p i .  
1 . 6  P r e s e n t  r e s e a r c h  
1 . 6 . 1  A i m s  a n d  s c o p e  
T h e  f o c u s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  o n  t h e  m o r p h o l o g y  a n d  s y n t a x  o f K e w a p i .  A l t h o u g h  
p r e v i o u s  s t u d i e s  d o c u m e n t  m a n y  a s p e c t s  o f  K e w a ,  t h e y  l e a v e  a  n u m b e r  o f  g a p s ,  
w h i c h  a r e  a d d r e s s e d  i n  t h i s  t h e s i s ,  s p e c i f i c a l l y  c o n c e r n i n g  c e r t a i n  m o r p h o s y n t a c t i c  
f e a t u r e s  ( c h a p t e r  3  ) ,  c l a u s e  s t r u c t u r e s  ( c h a p t e r  4  ) ,  n o u n  a n d  n o u n  p h r a s e  s t r u c t u r e s  (  
c h a p t e r  5 ) ,  v e r b  a n d  v e r b  p h r a s e  s t r u c t u r e s  ( c h a p t e r  6 ) ,  e m b e d d e d  a n d  s u b o r d i n t e  
s t r u c t u r e s  ( c h a p t e r  7 ) ,  a n d  c o o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n s  ( c h a p t e r  8 ) .  
F i e l d w o r k  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  d o n e  a t  d i f f e r e n t  p e r i o d s  b e t w e e n  1 9 9 5  a n d  
1 9 9 9 :  t w o  w e e k s  i n  S e p t e m b e r  1 9 9 5 ,  D e c e m b e r  1 9 9 6  t o  J a n u a r y  1 9 9 7 ,  N o v e m b e r  
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1 9 9 8  t o  M a r c h  1 9 9 9 .  D a t a  w a s  t a k e n  m a i n l y  f r o m  t h e  w r i t e r ' s  v i l l a g e  o f M u g u m a p u  
i n  t h e  I a l i b u  D i s t r i c t  o f  t h e  S o u t h e r n  H i g h l a n d s  P r o v i n c e  o f  P a p u a  N e w  G u i n e a .  
T h e  a n a l y s i s  o f  K e w a p i  m o r p h o s y n t a x  i s  b a s e d  l a r g e l y  o n  n a t u r a l  d i s c o u r s e  
r e c o r d e d  d u r i n g  f i e l d w o r k .  T r a n s c r i p t i o n s  o f  e i g h t  s p o k e n  t e x t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  
A p p e n d i c e s .  T h e  w r i t e r  h a s  a l s o  d r a w n  o n  h i s  k n o w l e d g e  o f  K e w a p i  g r a m m a r  a s  a  
n a t i v e  s p e a k e r  t o  p r o d u c e  h y p o t h e t i c a l  e x a m p l e s .  
1 . 6 . 2  C o n v e n t i o n s  
1 . 6 . 2 . 1  O r t h o g r a p h y  a n d  t e x t - m a r k i n g  c o n v e n t i o n s  
T h e  o r t h o g r a p h y  p r o p o s e d  f o r  K e w a  b y  F r a n k l i n  ( s e e  2 . 3 )  i s  a d o p t e d  i n  t h i s  t h e s i s .  
K e w a p i  i l l u s t r a t i v e  e x a m p l e s  a r e  s e g m e n t e d  i n t o  m o r p h e m e s  a n d  h y p h e n s  a r e  u s e d  
t o  m a r k  m o r p h e m e  b o u n d a r i e s ,  a n d  g l o s s e s  a r e  a s s i g n e d .  T h e  t r a n s l a t e d  m e a n i n g ( s )  
a r e  i n d i c a t e d  i n  o p e n  s i n g l e  q u o t a t i o n  m a r k s .  I n  c a s e s  w h e r e  t h e  i d i o m a t i c  ( f r e e )  
t r a n s l a t i o n s  a r e  f a r  r e m o v e d  f r o m  t h e  l i t e r a l  m e a n i n g s ,  l i t e r a l  m e a n i n g s  a r e  a l s o  
p r o v i d e d .  
1 . 6 . 2 . 2  T e x t  r e f e r e n c e s  
T h r o u g h o u t  t h e  t h e s i s  e x a m p l e s  o f  c o n s t r u c t i o n  t y p e s  d r a w n  f r o m  t h e  e i g h t  t e x t s  t h a t  
f o r m  t h e  A p p e n d i c e s  a r e  s h o w n  a s  [ T 2 : 5 ] ,  e t c .  w h e r e  T  s t a n d s  f o r  T e x t  a n d  2  r e f e r s  
t o  t h e  T e x t  n u m b e r ,  w h i c h  a r e  n u m b e r e d  T l - 8 .  T h e  n u m b e r  f o l l o w i n g  t h e  c o l o n  
r e f e r s  t o  t h e  s e n t e n c e  n u m b e r  i n  t h e  t e x t .  S o  [ T 2 : 5 ]  m e a n s  s e n t e n c e  5  f r o m  d i s c o u r s e  
t e x t  2 ,  e t c .  
1 . 6 . 2 3  M a r k i n g  o f  e m b e d d e d  c o n s t r u c t i o n s  
E m b e d d e d  c o n s t r u c t i o n s  a r e  s h o w n  b y  s q u a r e  b r a c k e t s ,  e . g .  [ a l i  p e : P T }  w i n y a  ' [ m a n  
g o : P T ]  w o m a n =  a  w o m a n  [ ( t h a t )  h a s  g o n e  t o  a  m a n ]  o r  a  m a r r i e d  w o m a n ' ,  e t c .  
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1 . 6 . 2 . 4  R e f e r e n c e s  t o  p a r t s  o f  t h e  t h e s i s  
R e f e r e n c e  t o  s e c t i o n s  o f  t h e  t h e s i s  i s  s h o w n  a s  ( s e e  5 . 3 . 4 )  w h e r e  t h e  f i r s t  d i g i t  i s  t h e  
c h a p t e r  n u m b e r ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  n u m b e r s  r e f e r  t o  t h e  s e c t i o n  n u m b e r s  o f  t h a t  
c h a p t e r .  T h i s  i s  a  s t a n d a r d  c o n v e n t i o n  a n d  n e e d s  n o  t e l l i n g  b u t  i t  m a y  b e  u s e f u l  f o r  
r e a d e r s  n o t  u s e d  t o  t h i s  c o n v e n t i o n .  
1 . 6 . 2 . 5  
S t r e s s  a n d  t o n e  m a r k i n g  o n  w o r d s  
S t r e s s  a n d  t o n e  m a r k i n g  a r e  s h o w n  o n l y  i n  C h a p t e r  2  w h e r e  t h e s e  s u p r a s e g e m e n t a l s  
a r e  d i s c u s s e d .  I n  t h e  r e s t  o f  t h e  t h e s i s  s t r e s s  o r  t o n e  a r e  n o t  m a r k e d ,  e x c e p t  w h e r e  
t h e y  a r e  c r u c i a l  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e s  o f  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s .  I n  c a s e s  w h e r e  
t h e r e  a r e  f r e q u e n t l y  u s e d  f o r m a l l y  i d e n t i c a l  w o r d s  l i k e  a d a  ' h o u s e / v i l l a g e '  a n d  a d a  
' s e e ' ,  n 6 g 6  ' f u r t h e r  d o w n '  a n d  n o g o  ' g i r l ' ,  o r n e - m e  ' I - E R G '  a n d  n e - m e  ' y o u - E R G ' ,  
e t c .  t h e  w o r d s  b e a r i n g  h i g h  t o n e s  a r e  m a r k e d  a n d  l o w - t o n e  w o r d s  a r e  u n m a r k e d .  
1 .  7  A  s k e t c h  o f  K e w a p i  
K e w a p i  s h a r e s  s o m e  o f  t h e  g e n e r a l  m o r p h o s y n t a c t i c  f e a t u r e s  o f  t h e  l a r g e r  T r a n s  N e w  
G u i n e a  ( T N G )  f a m i l y .  
T h e  p h o n o l o g i c a l  s y s t e m s  o f  T N G  l a n g u a g e s  a r e  g e n e r a l l y  f a i r l y  s i m p l e  
( F o l e y  1 9 8 6 ) .  S e g m e n t a l  p h o n e m e s  s h o w  a  d o m i n a n c e  o f  c e n t r a l  v o w e l s  ( F o l e y  
2 0 0 0 )  i n  a  s y s t e m  o f  u s u a l l y  f i v e  v o w e l s  / i .  e ,  a ,  o ,  u !  ( W u r m  1 9 8 2 ,  F o l e y  1 9 8 6 ) .  
F r i c a t i v e s  a r e  r a r e - o f t e n  o n e  f r i c a t i v e  ( W u r m  1 9 8 2 : 7 7 )  a n d  t h e  b a s i c  c o n s o n a n t s  a r e  
/ p ,  m ,  w ,  t ,  s ,  n ,  y ,  k ,  ? / ( F o l e y  1 9 8 6 : 5 5 ) .  T h e  p r o t o  c o n s o n a n t s  o f  t h e  E n g a n  f a m i l y  
a r e :  / p ,  k ,  b ,  g ,  f ,  s ,  g ,  m ,  n l  a n d  v o w e l s  a r e :  / i .  u ,  e ,  o ,  : 1 ,  a !  ( F r a n k l i n  2 0 0 1 : 1 4 5 ) .  
K e w a p i  h a s  s i x  v o w e l s  / i ,  e ,  : 1 ,  a ,  o ,  u !  a n d  f i f t e e n  c o n s o n a n t s  l b ,  m ,  p ,  w ,  t ,  d ,  n ,  s ,  I ,  
r ,  c ,  f i ,  y ,  g ,  k l .  O f  t h e  f i f t e e n  c o n s o n a n t s  t h r e e  a r e  f r i c a t i v e s :  / p / ,  I s !  a n d  / k l .  O n  
s u p r a s e g m e n t a l s  b o t h  s t r e s s  a n d  t o n e  a r e  p r e s e n t  i n  T N G  l a n g u a g e s  ( F o l e y  
2 0 0 0 : 3 6 9 ) .  D o n o h u e  ( 1 9 9 7 )  d i d  a  s h o r t  s u r v e y  o f  t o n e  s y s t e m s  i n  N e w  G u i n e a .  H e  
p r o p o s e s  a  c l a s s i f i c a t o r y  s y s t e m  o f  p i t c h  a c c e n t ,  w o r d  t o n e  a n d  s y l l a b l e  t o n e .  K e w a  
h a s  b o t h  s t r e s s  a n d  t o n e  ( F r a n k l i n  I  9 7 1  ) .  K e w a p i  s t r e s s  i s  r u l e  g o v e r n e d .  T h e  
l a n g u a g e  h a s  a  w o r d  t o n e  s y s t e m  w i t h  b o t h  r e g i s t e r  a n d  c o n t o u r  t o n e  p a t t e r n s .  I t  
c o n t r a s t s  h i g h  t o n e  - p u  ' g o '  a n d  l o w  t o n e  p i t  ' u r i n e ' .  T h e s e  l e v e l  t o n e s  a r e  r e a l i s e d  
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a s  h i g h - l o w  a n d  l o w - h i g h  c o n t o u r s  o n  m o n o s y l l a b i c  w o r d s  - p u  ' r e l a t i v e '  h i g h - l o w  
( i . e .  a  f a l l i n g  t o n e )  a n d  p i i  ' l i v e r '  l o w - h i g h  ( i . e .  a  r i s i n g  t o n e )  r e s p e c t i v e l y .  
M o r p h o l o g i c a l  t y p e s  i n  t h e  l a n g u a g e s  o f  N e w  G u i n e a  d i f f e r .  T h e y  i n c l u d e  
i s o l a t i n g ,  a g g l u t i n a t i v e ,  s y n t h e t i c  ( e . g .  m a n y  l a n g u a g e s  o f  t h e  T r a n s  N e w  G u i n e a  
f a m i l y )  a n d  p o l y s y n t h e t i c  l a n g u a g e s  ( e . g .  t h e  K i w a i  a n d  L o w e r  S e p i k - R a m u  
l a n g u a g e  f a m i l i e s  ( F o l e y  2 0 0 0 : 3 7 0 ) .  K e w a p i  i s  m o r e  s y n t h e t i c  b u t  i t  a l s o  p o s s e s s e s  
s l i g h t l y  p o l y s y n t h e t i c  f e a t u r e s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  a  g o o d  n u m b e r  o f  i t s  e n c l i t i c s  r e a l i s e  
a  f u s i o n  o f  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  e n c l i t i c s  - m e ,  - d e ,  - d a ,  - n a ,  - p e  a n d  
- r e .  T h e r e  a r e  b o t h  e n c l i t i c s  a n d  a f f i x e s .  M o s t  a f f i x e s  a r e  s u f f i x e s  l i k e  m a n y  T N G  
l a n g u a g e s  ( W u r m  1 9 8 2 : 8 0 ) .  T h e  o n l y  t w o  p r e f i x e s  a r e  n e g a t i v e  a n d  c a u s a t i v e  
p r e f i x e s .  T h e  m o r p h o l o g y  o f  n o u n s  a n d  v e r b s  a r e  c o m p l e x ,  e s p e c i a l l y  o f  v e r b s .  
N o u n s .  K e w a p i  n o m i n a l  c a t e g o r i e s  t h a t  c a n  b e  m a r k e d  o n  t h e  n o u n  a r e  
k i n s h i p  r e l a t i o n ,  d e f i n i t e / i n d e f i n i t e  s t a t u s ,  d i m i n u t i o n / a u g m e n t a t i o n ,  q u a n t i t y  a n d  
c a s e .  N o u n s  c a n  b e  s p e c i f i e d  f o r  d u a l ,  p a u c a l ,  a n d  p l u r a l  n u m b e r ,  u n l i k e  m a n y  T N G  
l a n g u a g e s  t h a t  d o  n o t  i n f l e c t  f o r  n u m b e r  ( F o l e y  2 0 0 0 : 3 7 1 ) .  T h e  o v e r t  t w o - g e n d e r  
s y s t e m s  a p p e a r i n g  i n  p r o n o u n s ,  a d j e c t i v e s  a n d  n o u n s  a n d  v e r b  m a r k e r s  f o u n d  i n  
s o m e  T N G  l a n g u a g e s  ( W u r m  1 9 8 2 : 8 0 )  a r e  a b s e n t  i n  K e w a p i  a n d  g e n e r a l l y  t h e  E n g a n  
f a m i l y  ( F r a n k l i n  1 9 9 7 : 1 8 8 ) .  T h e  c o v e r t  c l a s s i f i c a t i o n  o f  n o u n s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
c l a s s i f i c a t o r y  v e r b s  i n  t h e  W e s t - C e n t r a l  T N G  l a n g u a g e s  l i k e  E n g a  ( L a n g  1 9 7 3 ,  1 9 7 5 )  
i s  p r e s e n t  i n  K e w a  ( F r a n k l i n  1 9 8 1 ) .  K e w a p i  u s e s  t h e  v e r b s  a a  ' s t a n d ' , p i s a  ' s i t '  a n d  
s a  ' p u t '  a s  e x i s t e n t i a l  b e  v e r b s  f o r  c l a s s i f Y i n g  n o u n s ,  e . g .  w i n y a  ' w o m a n ' ,  w e n a  
' f i s h ' ,  i p a  ' w a t e r ' ,  e t c .  b e l o n g  t o  o n e  c l a s s  i n  t h a t  t h e y  t a k e  t h e  v e r b  p i s  a  ' s i t ' ,  r e p o n a  
' t r e e ' ,  r e m o  ' e v i l  s p i r i t ' ,  m e n a  ' p i g ' ,  e t c .  t a k e  a a  ' s t a n d '  a n d  k a a n a  ' s t o n e ' ,  s u  ' l a n d ' ,  
k a a r e  ' c a r ' ,  e t c .  t a k e  s a  ' p u t ' .  N o m i n a l s  a r e  c a s e - m a r k e d  - m e / m i  ' e r g a t i v e '  ( s u b j e c t ) ,  
- p o r a  ' l o c a t i v e ' ,  - n a n e  ' d i r e c t i v e ' ,  - n a  ' g e n i t i v e / b e n e f a c t i v e '  a n d  - m i  ' i n s t r u m e n t a l ' .  
K e w a p i  u s e s  t h e  e r g a t i v e  m a r k e r  t o  i d e n t i f Y  t h e  s u b j e c t  o f  t r a n s i t i v e  v e r b s .  T h e  m o s t  
a c t o r - l i k e  r o l e  m a r k e d  t h e  e r g a t i v e  m a r k e r  i s  s e l e c t e d  a s  s u b j e c t  o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b .  
P r o n o u n s .  K e w a p i  h a s  n i n e  f r e e  p e r s o n a l  p r o n o u n s .  E a c h  p r o n o u n  h a s  
s i n g u l a r ,  d u a l  a n d  p l u r a l  n u m b e r .  I n  a d d i t i o n  t h e r e  a r e  v e r b a l  p r o n o m i n a l  s u f f i x e s  
w h i c h  d i s t i n g u i s h  f i r s t ,  s e c o n d  a n d  t h i r d  p e r s o n s .  S i n g n l a r ,  d u a l  a n d  p l u r a l  n u m b e r s  
a r e  d i s t i n g u i s h e d  f o r  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  p e r s o n s  b u t  t h e  t h i r d  p e r s o n  - n a l - n y a  d o e s  
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n o t  d i s t i n g u i s h  n u m b e r .  T h e r e  a r e  d i s t i n c t  s u f f i x e s  f o r  i n c l u s i v e  a n d  e x c l u s i v e ,  
p e r h a p s  a n  i d i o s y n c r a c t i c  f e a t u r e  o f  K e w a .  T h e s e  p r o n o m i n a l  s u f f i x e s  f u n c t i o n  a s  
s w i t c h - r e f e r e n c e  m a r k e r s  i n  c o o r d i n a t e  m e d i a l  c l a u s e s  t h a t  a r e  t e m p o r a l l y  o r  
a s p e c t u a l l y  l i n k e d  t o  t h e  f i n a l  c l a u s e s .  
V e r b s .  K e w a p i  h a s  d i t r a n s i t i v e ,  t r a n s i t i v e  a n d  i n t r a n s i t i v e  v e r b s .  V e r b a l  
c a t e g o r i e s  t h a t  c a n  b e  m a r k e d  o n  t h e  v e r b  a r e  n e g a t i o n ,  c a u s a t i o n ,  d i r e c t i o n ,  s p l i t -
a c t i o n ,  a s p e c t ,  s u b j e c t - t e n s e ,  e v i d e n c e  a n d  i l l o c u t i o n a r y  a c t .  T h e  l a s t  t w o  c a t e g o r i e s  
a r e  m a r k e d  b y  e n c l i t i c s  w h e r e a s  t h e  o t h e r s  a r e  m a r k e d  b y  a f f i x e s .  L i k e  m o s t  1 N G  
l a n g u a g e s  ( F o l e y  2 0 0 0 : 3 7 7 )  K e w a p i  h a s  s u b j e c t  a g r e e m e n t  w h i c h  i s  p o r t m a n t e a u  
w i t h  t e n s e  i n f l e c t i o n  i n  t h e  d e c l a r a t i v e  c l a u s e .  K e w a p i  d i s t i n g u i s h e s  m o r p h o l o g i c a l l y  
f i v e  t e n s e s  - f u t u r e ,  p r e s e n t ,  n e a r  p a s t ,  r e m o t e  p a s t  a n d  s i m p l e  p r e s e n t  w h i c h  c o v e r s  
s i m p l e  p r e s e n t  a n d  h a b i t u a l  t e n s e s .  H a b i t u a l  t e n s e  i s  i n d i c a t e d  b y  d u r a t i v e  s u f f i x e s  o r  
n o m i n a l i s e d  p r e d i c a t e s  t h a t  t a k e  t h e  s i m p l e  p r e s e n t  t e n s e .  S u b j e c t - t e n s e  c a t e g o r i e s  
a r e  m o r p h o l o g i c a l l y  d i s t i n c t  f r o m  d i r e c t i o n a l  a n d  a s p e c t u a l  c a t e g o r i s e s .  T h e  
d i r e c t i o n a l  c a t e g o r y  c o n t r a s t s  u p w a r d  a n d  d o w n w a r d  d i r e c t i o n s .  T h e  a s p e c t u a l  
c a t e g o r y  c o n t r a s t s  c o m p l e t i v e ,  n o n - c o m p l e t i v e ,  d u r a t i v e  a n d  c o n t i n u a t i v e  a s p e c t s  -
a l l  a r e  m o r p h o l o g i c a l l y  d i s t i n g u i s h e d .  L i k e  m a n y  J N G  l a n g u a g e s  ( F o l e y  2 0 0 0 : 3 8 1 )  
K e w a p i  v e r b s  a r e  m o r p h o l o g i c a l l y  m a r k e d  f o r  i r r e a l i s  s t a t u s  a n d  h a s  r e a l i s  v e r b  
f o r m s .  V e r b s  a r e  a l s o  m a r k e d  f o r  i n t e n t i o n a l  a n d  d e s i d e r a t i v e  m o d a l i t i e s .  T w o  
v a l e n c e  i n c r e a s i n g  d e r i v a t i o n a l  p r o c e s s e s  a r e  c a u s a t i v e  v e r b  d e r i v a t i o n  a n d  
b e n e f a c t i v e  v e r b  d e r i v a t i o n .  B o t h  i n t r a n s i t i v e  a n d  t r a n s i t i v e  v e r b  b a s e s  c a n  b e  u s e d  t o  
d e r i v e  c a u s a t i v e  v e r b s  b y  t h e  d e r i v a t i o n a l  p r e f i x  m a - ' C A U S ' .  B e n e f a c t i v e  v e r b s  a r e  
d e r i v e d  f r o m  b o t h  a c t i v i t y  i n t r a n s i t i v e  a n d  t r a n s i t i v e  v e r b s .  T h i s  d e r i v a t i o n  o c c c u r s  
t h r o u g h  a  m o r p h o p h o n e m i c  c h a n g e  w i t h  a l t e r s  t h e  w o r d - f m a l  v o w e l s  / a ,  i ,  u ,  o r ' ; ! /  t o  
/ a : / ,  a  l o n g  c e n t r a l  v o w e l ,  t o  d e r i v e  a  b e n e f a c t i v e  v e r b .  S o m e  t r a n s i t i v e  v e r b ' s  
v a l e n c e  c a n  b e  r e d u c e d  b y  o n e  a r g u m e n t  ( s u b j e c t )  b y  t h e  d e t r a n i s i t i v i n g  s u f f i x  - b a l b i .  
I n c o r p o r a t i o n  o f  n o u n s ,  a d v e r b i a l s  a n d  d e i c t i c  e l e m e n t s  o n  t h e  v e r b  c o m m o n l y  f o u n d  
i n  h i g h l y  p o l y s y n t h e t i c  l a n g u a g e s  l i k e  Y i m a s  ( F o l e y  2 0 0 0 : 3 8 1 )  i s  n o t  f o u n d  i n  
K e w a p i ,  s h o w i n g  t h a t  K e w a p i  i s  b a s i c a l l y  a  s y n t h e t i c  l a n g u a g e .  
S y n t a x .  S y n t a c t i c a l l y  l a n g u a g e s  f a l l  i n t o  l e f t - h e a d e d  ( h e a d  +  c o m p l e m e n t )  
a n d  r i g h t - h e a d e d  ( c o m p l e m e n t  +  h e a d )  ( F o l e y  2 0 0 0 : 3 8 2 ) .  K e w a p i  i s  r i g h t - h e a d e d  
w i t h  S O V  c o n s t i t u e n t  o r d e r .  I n  N i c h o l s '  ( 1 9 8 6 )  t y p o l o g y  o f  h e a d - m a r k i n g  a n d  
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d e p e n d e n t - m a r k i n g  m o r p h o s y n t a x ,  K e w a p i  h a s  b o t h  h e a d - m a r k i n g  a n d  d e p e n d e n t -
m a r k i n g  m o r p h o s y n t a x .  I n  a  p o s s e s s i v e  n o n n  p h r a s e ,  t h e  p o s s e s s o r  ( d e p e n d e n t )  i s  
m a r k e d .  I n  a  t r a n s i t i v e  c l a u s e  t h e  s u b j e c t  n o m i n a l  ( d e p e n d e n t )  i s  m a r k e d  b y  t h e  
e r g a t i v e  m a r k e r  a n d  t h e  v e r b  ( h e a d )  i s  m a r k e d  b y  a  s u b j e c t  a g r e e m e n t  s u f f i x .  C l a u s e  
c h a i n i n g  ( w h i c h  d i s t i n g u i s h e s  i n d e p e n d e n t  a n d  d e p e n d e n t  c l a u s e s )  a n d  s w i t c h  
r e f e r e n c e  f o n n d  i n  1 N G  l a n g u a g e s  i s  p r e s e n t  i n  K e w a p i  b u t  t h e  s w i t c h - r e f e r e n c e  
m o r p h o l o g y  i s  n o t  a s  c o m p l e x  a s  t h o s e  f o n n d  i n  t h e  E a s t e r n  H i g h l a n d s  l a n g u a g e s  
( S c o t t  1 9 7 8 )  w h e r e  t h e r e  a r e  u p  t o  t h r e e  s e t s  o f  s w i t c h - r e f e r e n c e  s u b j e c t  a g r e e m e n t  
m o r p h e m e s .  K e w a p i  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  v e r b s  a r e  m a r k e d  f o r  i n t e r c l a u s a l  
r e f e r e n c e  a n d  t e m p o r a l  a n d  a s p e c t u a l  r e l a t i o n  w i t h  t h e  i n d e p e n d e n t  c l a u s e s .  T h e  
t e m p o r a l  a n d  a s p e c t u a l  s u f f i x e s  o f  d e p e n d e n t  v e r b s  a r e  d i s t i n c t  f r o m  t h o s e  o f  
i n d e p e n d e n t  v e r b s .  T h e  d e p e n d e n t  c l a u s e  i s  a t  l e a s t  d e p e n d e n t  o n  t h e  f i n a l  c l a u s e ' s  
m o o d  a n d  t e n s e  ( f o r  d e c l a r a t i v e  c l a u s e s ) .  N e g a t i v e  p o l a r i t y  c a n  b e  m a r k e d  
i n d e p e n d e n t l y  o n  d e p e n d e n t  c l a u s e s .  A p a r t  f r o m  c l a u s e  c h a i n i n g ,  K e w a p i  h a s  s e r i a l  
v e r b  c o n s t r u c t i o n s  ( S V C s )  a n d  v e r b a l  a d j n n c t s .  U p  t o  f o u r  v e r b s  c a n  o c c u r  i n  a  
s e r i e s .  S e r i a l  v e r b s  a r e  u s e d  t o  e x p r e s s  d u r a t i v e  a s p e c t  ( t h e  v e r b  p i s a  ' s i t '  i n  t h e  f i n a l  
p o s i t i o n  e x p r e s s e s  d u r a t i v e  a s p e c t  o f  t h e  p r e c e d i n g  v e r b ) ,  p u r p o s e  ( t h e  p r e c e d i n g  
t r a n s i t i v e  v e r b  b e c o m e s  t h e  p u r p o s e  f o r  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  m o t i o n  v e r b ) ,  
m a n n e r  ( m o r p h o l o g i c a l  c a u s a t i v e  v e r b s  e x p r e s s  m a n n e r  o f  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  
p r e c e d i n g  v e r b ) ,  e t c .  V e r b a l  a d j n n c t s  c o n s i s t  o f  n o n n  +  g e n e r i c  o r  l i g h t  v e r b ,  e . g .  
k a n e  s a  ' t h o u g h t  p u t  =  t h i n k ' .  
D i s c o u r s e  a n d  g e n r e .  T h e  s t u d y  o f  d i s c o u r s e  f e a t u r e s  i s  o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  
t h e  p r e s e n t  s t u d y .  D i s c o u r s e  c o h e s i o n  i s  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  t a i l - h e a d  l i n k a g e s ,  t h e  
u s e  o f  d e i c t i c  e l e m e n t s  p l u s  s u b o r d i n a t o r s ,  e . g .  g o  p e a - d a a  ' t h a t  d o . i t - b e c a u s e  =  
b e c a u s e  o f  t h a t '  a n d  c o o r d i n a t o r s ,  e . g .  g o  p u - m a a  ' t h a t  d o - S E Q . S S  = h a v i n g  d o n e  
t h a t '  a n d  t h e  l i n k e r  a d e  ' s e e n '  m a i n l y  i n  n a r r a t i v e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a s  F o l e y  
( 2 0 0 0 : 3 5 7 )  s t a t e s  d i s c o u r s e  s t r u c t u r e s  a r e  h i g h l y  e l l i p t i c a l  w i t h  t h e  v e r b a l  
m o r p h o l o g y  p r o v i d i n g  s i g n a l s  f o r  t h e  r e c o v e r y  o f  e l i d e d  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  
c o h e s i o n  o f  t h e  t e x t .  R h e t o r i c a l  q u e s t i o n s  o c c u r  p r e d o m i n a t e l y  i n  e x p l a n a t o r y  o r  
a r g u m e n t a t i v e  g e n r e s .  T h e  v e r b a l  s t r u c t u r e  l i - s a - n a  ' s a y - 3 S G . R P T '  i s  e x t e n s i v e l y  
u s e d  i n  n a r r a t i v e  t e x t s  t o  m a r k  t h e  v i e w i n g  o f  a n  e v e n t  f r o m  t h e  a c t o r ' s  v i e w p o i n t  
( s e e  t h e  A p p e n d i x  o f  t h e s i s  w h e r e  e i g h t  n a t u r a l  d i s c o u r s e  t e x t s  o f  d e s c r i p t i o n ,  
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e x p l a n a t i o n ,  a n d  n a r r a t i o n  a r e  p r o v i d e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  u s e  o f  t h e  m o r p h o s y n t a x  
d e s c r i b e d  i n  t h e  t h e s i s ) .  A s  s t a t e d  b y  F o l e y  ( 2 0 0 0 : 3 8 7 )  f o r  N e w  G u i n e a  l a n g u a g e s ,  
i n f o r m a t i o n  s t r u c t u r e  n o t i o n s  l i k e  t o p i c  a n d  f o c u s  a r e  s u p e r i m p o s e d  u p o n  t h e  b a s i c  
c l a u s e  u n i t  i n  K e w a p i  b y  t h e  u s e  o f  t h e  e n c l i t i c s  - r e  ' T O P I C '  a n d  - d a  ' F O C U S ' .  A s  
m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e s e  e n c l i t i c s  r e a l i s e  o t h e r  s e m a n t i c  c a t e g o r i e s ,  e . g .  - r e  m a r k s  
c o n d i t i o n a l  c l a u s e s ,  t o p i c - a s - s u b j e c t  i n  v e r b - l e s s  c o n s t r u c t i o n s ,  b a c k g r o u n d e d  o r  
r e a c t i v a t e d  s t r u c t u r e s ,  e t c  a n d  - d a  m a r k s  i n d e f i n i t e  n o m i n a l s ,  p r e d i c a t e  o r  c l a u s a l  
f o c u s ,  c o n t r a s t i v e  f o c u s  c l a u s e  i n  c o n s t r u c t i o n s  w i t h  n e g a t i v e  p o l a r i t y ,  e t c .  
C o n s t i t u e n t  o r d e r  i s  u s e d  t o  s i g n a l  t o p i c  ( b a c k g r o u n d e d  n o m i n a l s )  a n d  f o c u s  
( f o r e g r o u n d e d  n o m i n a l s ) .  I n  t h e  S O V  w o r d  o r d e r  t h e  s u b j e c t  n o m i n a l  c o i n c i d e s  w i t h  
t o p i c  ( a l t h o u g h t  s u b j e c t  i s  a  m o r p h o s y n t a c t i c  n o t i o n ) ,  a n d  o b j e c t  c o i n c i d e s  w i t h  
f o c u s .  T h e  s u b j e c t  n o m i n a l  i s  u n d e r  p r a g m a t i c a l l y  m a r k e d  f o c u s  s t a t u s  w h e n  i t  
o c c u p i e s  t h e  p r e v e r b a l  s l o t  a n d  t h e  o b j e c t  n o m i n a l  i s  t o p i c a l i s e d  b y  o c c u p y i n g  t h e  
t o p i c  s l o t .  
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C h a p t e r  T w o  
A  b r i e f  o u t l i n e  o f  K e w a p i  P h o n o l o g y  
2 . 0  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  a s p e c t s  o f  K e w a p i  p h o n o l o g y  t o  
a c c o m p a n y  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g r a m m a r  o f  K e w a p i  i n  C h a p t e r s  3  t o  8 .  K e w a p i  
c o n s o n a n t  a n d  v o w e l  p h o n e m e s  a r e  o u t l i n e d  i n  s e c t i o n s  2 . 1 . 1  a n d  2 . 1 . 2  r e s p e c t i v e l y .  
S e c t i o n  2 . 2  i s  o n  t h e  s u p r a s e g r n e n t a l  e l e m e n t s  o f  s t r e s s  a n d  t o n e ,  a n d  s e c t i o n  2 . 3  
o u t l i n e s  t h e  K e w a  p h o n e m i c  a n d  o t h o g r a p h i c  c o n v e n t i o n s  p r o p o s e d  b y  F r a n k l i n  
( 1 9 9 2  S I L  d a t a  b a s e  a t  U k a r u m p a ) .  
2 . 1  S e g m e n t a l  p h o n e m e s  
K e w a p i  h a s  2 1  s e g m e n t a l  p h o n e m e s .  I t  h a s  t w o  m o r e  p h o n e m e s  t h a n  W e s t  K e w a .  
2 . 1 . 1  C o n s o n a n t s  
T h e r e  a r e  1 5  c o n s o n a n t  p h o n e m e s  a s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2 . 1  ( p a t t e r n e d  a f t e r  F r a n k l i n  
a n d  F r a n k l i n  1 9 6 2 b : 3 0 ,  F r a n k l i n  1 9 6 8 : 1 2 ) .  V o i c e l e s s  c o n s o n a n t s  a r e  r a i s e d  a n d  
v o i c e d  c o n s o n a n t s  a r e  l o w e r e d  i n  e a c h  c e l l  i n  t h e  t a b l e .  
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T a b l e  2 . 1  C o n s o n a n t  p h o n e m e s  
B i l a b i a l  D e n t a l  P a l a t a l  
V e l a r  B a c k e d  
A l v e o l a r  
v e l a r  
S t o p  
t  c  
b  d  
g  
N a s a l  
m  
n  
f i  
F r i c a t i v e  p  
s  k  
L a t e r a l  
1  
F l a p  
r  
S e m i v o w e l  
w  
v  
A s  t h e  F r a n k l i n s  ( 1 9 7 8 : 1 7 )  s t a t e ,  t h e  s y m b o l s  u s e d  h a v e  t r a d i t i o n a l  p h o n e t i c  v a l u e s .  
T h e  p h o n e m e s  l b l  a n d  l d /  a r e  p r e n a s a l i s e d .  H o w e v e r ,  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
p r e n a s a l i s a t i o n  o f  t h e s e  p h o n e m e s  i s  n o t  p e r v a s i v e  a n d  t e n d s  t o  o c c u r  o n l y  w o r d -
m e d i a l l y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  F r a n k l i n s  l g l  i s  g e n e r a l l y  v o i c e l e s s  a n d  b a c k e d ,  b u t  i n  
s o m e  a r e a s  o f  I a l i b u  D i s t r i c t  l g l  i s  o f t e n e d  v o i c e d  a n d  b a c k e d ,  a t  l e a s t  i n  t h e  d i a l e c t  
o f  t h e  c u r r e n t  w r i t e r ,  a n d  I l l  i s  a  v o i c e d  f l a p p e d  l a t e r a l  a c c o r d i n g  t o  t h e  F r a n k l i n s  b u t  
i t  i s  a  v o i c e d  a l v e o l a r  l a t e r a l  i n  t h e  d i a l e c t  s p o k e n  i n  M u g u m a p u  v i l l a g e  a n d  t h e  
s u r r o u n d i n g  h a m l e t s ,  a s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2 . 1  a b o v e .  T h e  p h o n e m e s  1 f t ! ,  a  v o i c e d  
a l v e o p a l a t a l  n a s a l ,  a n d  l e i ,  a  v o i c e l e s s  a l v e o p a l a t a l  s t o p ,  a r e  u n i q u e  t o  K e w a p i  w i t h i n  
t h e  K e w a  d i a l e c t  c o m p l e x .  
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2 . 1 . 2  V o w e l s  
K e w a p i  h a s  s i x  v o w e l  p h o n e m e s  a s  s h o w n  i n  T a b l e  2 . 2 .  
T a b l e  2 . 2  
V o w e l  p h o n e m e s  
F r o n t  C e n t r a l  
B a c k  
H i g h  I  
u  
M i d  e  
: J  
L o w  
a  
0  
F r a n k l i n  a n d  F r a n k l i n  ( 1 9 6 2 : 3 0 ,  1 9 7 1 : 1 1 ,  1 9 7 8 : 1 9 )  p r o p o s e  a  s i x - v o w e l  s y s t e m 3 .  T h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e s  p r o v i d e  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  m i n i m a l  p a i r s  w h i c h  c o n t r a s t  s i x  
v o w e l  p h o n e m e s :  
i /  e :  : J m i  ' g r e a s e ' ,  : J m e  ' k i n s h i p / b r o t h e r '  
o / u :  r : J b o  ' t i m e ' ,  r : J b u  ' g a m e '  
a l a :  k a p o  ' c u p ' ,  k o p o  ' w o o d e n  d i s h '  
: J ! a :  S : J  ' p u t ' ,  s a  ' 2 D L ' ,  o r  k : J / : 1  ' g i v e ' ,  k : J l a  ' g i v e  i t  t o  s o m e o n e  o n  s o m e o n e ' s  b e h a l f ,  
o r  k : J m o  ' h e a d m a n ' ,  k : J m a  ' o u t s i d e ' .  
T h e  p h o n o t a c t i c  p a t t e r n s  a r e :  C V ,  V C V ,  V V C V ,  b u t  n o t  C C  o r  C V C .  A s  t h e  
F r a n k l i n s  o b s e r v e  a n y  c o n s o n a n t  o r  v o w e l  m a y  o c c u r  a s  a  s y l l a b l e  o n s e t ,  e x c e p t  * y i  
a n d  * w u .  A c c o r d i n g  t o  t h e  F r a n k l i n s  ( F r a n k l i n  a n d  F r a n k l i n  1 9 7 8 :  1 7 )  t h e  f o l l o w i n g  
c o m b i n a t i o n s  h a v e  n o t  b e e n  o b s e r v e d :  * C e C i ,  * C e C u ,  * C o C i  a n d  * C o C u .  T h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e s  s h o w  t h a t  t h e s e  c o m b i n a t i o n s  d o  o c c u r  i n  K e w a p i .  
3  I t  w a s  i n c o r r e c t l y  s t a t e d  i n  t h e  f i r s t  v e r s i o n  o f  t h i s  t h e s i s  t h a t  t h e  F r a n k l i n s  d i d  n o t  r e c o g n i s e  t h e  
p h o n e m e  / o / ,  a  m i d  c e n t r a l  v o w e l .  T h i s  o b s e r v a t i o n  w a s  b a s e d  o n  t h e i r  e a r l y  ( F r a n k l i n  a n d  F r a n k l i n  
1 9 6 2 : 3 3 )  w o r k  o n  E a s t  K e w a .  I n  t h e i r  l a t e r  w o r k s  ( F r a n k l i n  1 9 7 1 : 1 1  a n d  F r a n k l i n  a n d  F r a n k l i o  
1 9 7 8 : 1 9 )  t h e y  d o  r e c o g n i s e  t h e  m i d  c e n t r a l  v o w e l  a s  a  d i s t i n c t  v o w e l  p h o n e m e  i n  K e w a .  
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C e C i :  * * b e  p i  ' ( f r o m  E n g l i s h ! T o k  P i s i n  w o r d  ' b a b y ' )  a  c o m m o n  n a m e  g i v e n  t o  b o t h  
m a l e s  a n d  f e m a l e s '  
m e b i  ' w i g  h e a d d r e s s '  
l e s i  ' a  v e r y  s m a l l  e y e '  
C e C u :  k e p u  ' b a m b o o  p i e c e  f o r  l i g h t i n g  f u e '  
w e m u  ' a  c l a n  g r o u p '  
r a i  s e g u  ' a  s t o n e  a x e '  
C o C i :  m o k i  l a  ' u n t i e  i t '  
*  *  l o l i  ' l o l l y '  
C o C u :  k o b u  ' a  d i t c h '  
s o l u n o l u  ' i n  d i s a r r a y ,  o f  s o m e t h i n g '  
2 . 2  S u p r a s e g m e n t a l  e l e m e n t s  
T h e  s u p r a s e g m e n t a l  e l e m e n t s  o f  K e w a p i  d e s c r i b e d  b r i e f l y  a r e  s t r e s s  a n d  t o n e .  T h e  
d e s c r i p t i o n s  i n  t h e  f o l l o w i n g  s u b s e c t i o n s  w i l l  b e  l i m i t e d  t o  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  ( 1 )  H o w  i s  s t r e s s  r e a l i s e d  a n d  w h a t  a r e  t h e  s t r e s s  r u l e s ? ;  ( 2 )  I s  
t o n e  c o n t o u r  t o n e  o r  r e g i s t e r  t o n e  a n d  w h a t  d o e s  t o n e  d o  w i t h  m i n i m a l  p a i r s ? ;  a n d ,  
( 3 )  I s  t h e r e  a  l o n g  v o w e l  a n d  g e r m i n a t e  v o w e l  d i s t i n c t i o n ?  
2 . 2 . 1  S t r e s s  
S t r e s s  h a s  t o  d o  w i t h  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  p r o m i n e n t  s y l l a b l e ( s )  w i t h i n  t h e  w o r d .  K a g e r  
( 1 9 9 5 : 3 6 7 - 8 )  o u t l i n e s  t h e  f o l l o w i n g  t r a d i t i o n a l  c a t e g o r i s a t i o n s  o f  w o r d  s t r e s s  
s y s t e m s :  ( 1 )  o n e  d i s t i n c t i o n  i s  b e t w e e n  f i x e d  s y s t e m s ,  w h e r e  t h e  l o c a t i o n  o f  s t r e s s  i s  
p r e d i c t a b l e  ( t h a t  i s ,  r u l e  g o v e r n e d ) ,  a n d  f r e e  s y s t e m s ,  w h e r e  i t  i s  u n p r e d i c t a b l e  ( t h a t  
i s ,  d i s t i n c t i v e ) ;  ( 2 )  a  s e c o n d  d i s t i n c t i o n  i s  t h a t  b e t w e e n  s y s t e m s  w h e r e  s t r e s s  i s  
g o v e r n e d  p u r e l y  b y  p h o n o l o g i c a l  f a c t o r s  s u c h  a s  d i s t a n c e  f r o m  w o r d  e d g e s ,  r h y t h m i c  
f a c t o r s ,  a n d  s y l l a b l e  w e i g h t ,  a n d  s y s t e m s  w h e r e  i t  i s  g o v e r n e d  b y  m o r p h o l o g i c a l  
f a c t o r s ,  s u c h  a s  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  r o o t s  a n d  s u f f i x e s ;  a n d ,  ( 3 )  a  t h i r d  d i s t i n c t i o n  
i s  t h a t  b e t w e e n  b o u n d e d  s y s t e m s ,  w h e r e  s t r e s s e s  f a l l  w i t h i n  l i m i t e d  d i s t a n c e s  f r o m  
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e a c h  o t h e r  a n d  f r o m  w o r d  e d g e s ,  a n d  u n b o u n d e d  s y s t e m s ,  w h e r e  n o  c o n s t r a i n t s  o n  
i n t e r s t r e s s  d i s t a n c e  h o l d .  
S t r e s s  i n  K e w a p i 2  i s  p r e d i c t a b l e  a n d  i s  n o n - p h o n e m i c .  T h e  s t r e s s e d  s y l l a b l e  i s  
l o n g e r  i n  d u r a t i o n  a s  w e l l  a s  h i g h e r  i n  i n t e n s i t y  t h a n  t h e  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e .  P i t c h  i s  
m o r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t o n e  t h a n  s t r e s s ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  p o s s i b l y  i n t e r a c t i o n s  
b e t w e e n  t h e m .  W h i l e  t o n e  p i t c h  a s s i m i l a t e s  t o  a d j a c e n t  s y l l a b l e s ,  s t r e s s  n a t u r a l l y  
c a n n o t .  S t r e s s e d  s y l l a b l e s  c a n  b e  e n h a n c e d  o r  a m p l i f i e d  b y  v o w e l  l e n g t h e n i n g ,  w h i l e  
s t r e s s - l e s s  s y l l a b l e s  m a y  b e  w e a k e n e d  b y  v o w e l  r e d u c t i o n .  I n  t e r m s  o f  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  b o u n d e d  a n d  u n b o u n d e d  s t r e s s  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m s ,  K e w a p i  h a s  a n  
u n b o u n d e d  s y s t e m  i n  w h i c h  a  p h o n o l o g i c a l  f o o t  c o n s i s t s  o f  a  s t r e s s e d  s y l l a b l e  p l u s  
o n e  o r  m o r e  u n s t r e s s e d  s y l l a b l e s .  W h i l e  b o u n d e d  f e e t  c o n t a i n  n o  m o r e  t h a n  t w o  
s y l l a b l e s ,  u n b o u n d e d  f e e t  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  a n y  r e s t r i c t i o n  o n  s i z e  ( K a g e r  1 9 9 5 : 3 7 0 ) .  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  s t r e s s  p l a c e m e n t  r u l e s  i n  K e w a p i :  ( 1 )  t h e  f i r s t  s y l l a b l e  i s  
s t r e s s e d  f o r  m o n o s y l l a b i c ,  d i s y l l a b i c  a n d  t r i s y l l a b i c  w o r d s ;  ( 2 )  t h e  s e c o n d  s y l l a b l e  i s  
s t r e s s e d  f o r  q u a d r i s y l l a b i c  w o r d s ;  ( 3 )  t h e  t h i r d  s y l l a b l e  i s  s t r e s s e d  f o r  w o r d s  w i t h  
2  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  F r a n k l i n s '  c h a r a c t e r i s a t i o n s  o f  s t r e s s  i n  ( E a s t )  K e w a :  
I .  " T h e  p h o n o l o g i c a l  f o o t  i s  a  u n i t  o f  s t r e s s  p l a c e m e n t ;  e a c h  f o o t  h a s  o n e  o b l i g a t o r y  s t r e s s  w h i c h  i s  t h e  
n u c l e u s .  F e e t  m a y  h a v e  o n e  t o  s e v e n  s y l l a b l e s "  ( J o i c e  F r a n k l i n  1 9 6 5 : 8 4 ) .  
2 .  L e n g t h  i s  p e r t i n e n t  t o  t h e  f o o t  a t  t h e  s t r e s s  n u c l e u s ;  s t r e s s e d  s i n g l e  v o w e l s  t e n d  t o  b e  s l i g h t l y  l o n g e r  
t h a n  u n s t r e s s e d  c o u n t e r p a r t s  ( J o i c e  F r a n k l i n  1 9 6 5 : 8 5 ) .  
3 .  T h e  f J T S t  s y l l a b l e  c a r r i e s  s t r e s s ,  e x c e p t  v e r b s  w h e r e  i t  m a y  o c c u r  e l s e w h e r e  ( F r a n k l i n  a n d  F r a n k l i n  
1 9 6 2 b : 3 5 ) .  I n  p o l y s y l l a b i c  f e e t  a n y  s y l l a b l e  b u t  t h e  t i n a !  s y l l a b l e  m a y  b e  s t r e s s e d .  F e e t  a r e  b o u n d e d  b y  
p a u s e  ( J o i c e  F r a n k l i n  1 9 6 5 : 8 4 ) .  "  . . .  a  p r i m a r y  s t r e s s  o c c u r s  o n  t h e  f i r s t  s y l l a b l e  o f  a n y  n o u n  s t e m  o f  
l e s s  t h a n  f o u r  s y l l a b l e s  a n d  o n  t h e  s e c o n d  s y l l a b l e  o f  a n y  s t e m  o v e r  f o u r "  ( F r a n k l i n  a n d  F r a n k l i n  
1 9 7 8 : 1 8 ) .  
4 .  M o n o s y l l a b i c  f e e t  a r e  a l s o  s t r e s s e d ;  t h e r e f o r e  m o n o s y l l a b i c  f e e t  h a v e  o b l i g a t o r y  s t r e s s  a n d  l e n g t h  
( J o i c e  F r a n k l i n  1 9 6 5 :  8 5 ) .  
5 .  G e m i n a t e  v o w e l s  a r e  n o t  l o n g e r  w h e n  s t r e s s e d  t h a n  w h e n  u n s t r e s s e d .  B e c a u s e  i t  i s  n o t  p e r c e p t i b l y  
l o n g e r  w h e n  s t r e s s e d  t h a n  w h e n  u n s t r e s s e d ,  t h e  g e m i n a t e  c l u s t e r  / a a /  f u n c t i o n s  a s  a  s e q u e n c e  o f  t w o  
v o w e l s  ( J o i c e  F r a n k l i n  1 9 6 5 : 8 5 ) .  
6 .  S t r e s s  i s  n o n - p h o n e m i c  ( F r a n k l i n  a n d  F r a n k l i n  1 9 6 2 b : 3 5 ) .  
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m o r e  t h a n  f o u r  s y l l a b l e s ;  (  4 )  a  s e c o n d a r y  s t r e s s  f a l l s  o n  t h e  p e n u l t i m a t e  s y l l a b l e  o f  
w o r d s  o v e r  f i v e  s y l l a b l e s  a n d  t h i s  i n c l u d e s  w o r d s  w i t h  a f f i x a t i o n s  a n d  c l i t i c i s a t i o n s ;  
a n d ,  (  5 )  w h e n  s t r e s s  f a l l s  o n  a  l o w  t o n e  b e a r i n g  s y l l a b l e ,  i t  t e n d s  t o  b e  l o n g e r  t h a n  
w h e n  i t  f a l l s  o n  a  h i g h  t o n e  s y l l a b l e .  
T h e  a b o v e  s t r e s s  r u l e s  a r e  i l l u s t r a t e d  b e l o w .  T h e  s y m b o l s  u s e d  a r e :  '  p r i m a r y  
s t r e s s ,  ·  s e c o n d a r y  s t r e s s ,  .  s y l l a b l e  d i v i s i o n ,  "  h i g h - l o w  t o n e ,  v  l o w - h i g h  t o n e ,  '  h i g h  
t o n e  a n d  l o w  t o n e  i s  u n m a r k e d .  S y l l a b l e s  a n d  t h e i r  s t r e s s  p a t t e r n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e  2 . 3 .  
T a b l e  2 . 3  
S t r e s s  p a t t e r n s  
S t r e s s  
S a m p l e s  
p a t t e r n s  
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3  
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y ; l .  ' r e . p e .  ~ ' t o  g a t h e r '  v s  y a .  ' r e . p e . l e  ' g a t h e r e d : P T '  o r  k 6 .  ' l 6 . p e .  ~ ' t o  g o  
d o w n '  v s  k o .  ' l o . p e . l e  ' g o : P T  d o w n '  
5  
k t i .  r e .  ' p e .  n~. c~ ' t o  b r e a k  i n t o  p i e c e s '  v s  k a . r e .  'pe.n~.li ' b r e a k : P T  i n t o  
p i e c e s '  
6  
n~. ~- ' d f . s i .  · m i . y a  ' ( 1  h e a r d  t h a t )  t h e y  d i d n ' t  s e e  s o m e o n e / t h i n g . '  
7  n~.~- ' d f . s i . m i : y a . d e  
' ( 1  
b e l i e v e  t h e  
r e p o r t  
t h a t )  t h e y  d i d n ' t  s e e  
s o m e o n e / t h i n g . '  
8  
n~.m~. 'mi.ii~.sa.ri.pa.de ' ( I  b e l i e v e  t h a t )  h e  d i d n ' t  c a u s e  s o m e o n e  t o  l i f t  
s o m e t h i n g . '  
9  
n~.m~. 'mi.ii~.sa.ri.~.ya.de ' ( I  b e l i e v e  t h e  r e p o r t  t h a t )  h e  d i d n ' t  c a u s e  
s o m e o n e  t o  l i f t  s o m e t h i n g . '  
i  
I  
1 0  
n~.m~. 'mi.ii~.s~.pa.ri.JX}:ya.de ' ( I  b e l i e v e  t h e  r e p o r t  t h a t )  h e  d i d n ' t  c a u s e  I  
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I  s o m e o n e  t o  c o m p l e t e  l i f t i n g  s o m e t h i n g . '  
T h e  s t r e s s  p l a c e m e n t  r u l e s  a r e  a p p l i c a b l e  t o  a l l  w o r d  c l a s s e s ,  a s  t h e  s t r e s s  p a t t e r n s  o f  
w o r d s  o f  d i f f e r e n t  w o r d  c l a s s e s  s h o w  i n  T a b l e  2 . 3 .  V e r b s ,  f o r  e x a m p l e ,  d o  n o t  s h o w  
s t r e s s  p a t t e r n s  t h a t  a r e  d i f f e r e n t  t o  n o u n s ,  a s  t h e  F r a n k l i n s  ( F r a n k l i n  a n d  F r a n k l i n  
1 9 6 2 b : 3 5 )  s e e m  t o  s u g g e s t  " t h e  f r r s t  s y l l a b l e  c a r r i e s  s t r e s s ,  e x c e p t  v e r b s  w h e r e  i t  m a y  
o c c u r  e l s e w h e r e " .  S t r e s s  r u l e  5  t h a t  t h e  v o w e l s  o f  s t r e s s e d  l o w  t o n e  s y l l a b l e s  a p p e a r  
l o n g e r  t h a n  t h e i r  s t r e s s e d  h i g h  t o n e  c o u n t e r p a r t s  i s  c l e a r  w h e n  t h e  m o n o s y l l a b l e  
c o n t r a s t s  p r e s e n t e d  a b o v e  a r e  u t t e r e d .  T h a t  o n l y  t o n e  i s  p h o n e m i c  i s  o b v i o u s  f r o m  t h e  
i d e n t i c a l  m i n i m a l  p a i r s  f o r  m o n o s y l l a b i c ,  d i s y l l a b i c  a n d  t r i s y l l a b i c  f o r m s .  I n  w o r d s  
o f  m o r e  t h a n  f i v e  s y l l a b l e s  t h e  p e n u l t i m a t e  s y l l a b l e  b e a r s  a  s e c o n d a r y  s t r e s s .  
2 . 2 . 2  T o n e  
I n  t h e i r  o r i g i n a l  s t u d y  o f  t o n e  i n  E a s t  K e w a  ( K e w a p i )
3  
t h e  F r a n k l i n s  ( F r a n k l i n  a n d  
F r a n k l i n  I  9 6 2 ,  1 9 7 8 ) 4  e s t a b l i s h  t w o  c o n t r a s t i n g  l e v e l  t o n e s :  a  h i g h  t o n e  a n d  a  l o w  
t o n e ,  a n d  f o u r  w o r d  t o n e  p a t t e r n s ,  H i g h  ( H ) ,  L o w  ( L ) ,  H i g h  L o w  ( H L )  a n d  L o w  H i g h  
( L H ) .  W h i l e  t h e  F r a n k l i n s  ( 1 9 7 8 : 4 1 - 4 3 )  p r o v i d e  e x a m p l e s  o f  t h e s e  b a s i c  t o n e  
p a t t e r n s  ( o f  n o u n s  a n d  v e r b s )  a n d  t h e  a s s i m i l a t i o n  ( p e r t u r b a t i o n )  p a t t e r n s  t o  a d j a c e n t  
3  
Y i p  s t a t e s ,  " A  l a n g u a g e  i s  a  ' t o n e  l a n g u a g e '  i f  t h e  p i t c h  o f  t h e  w o r d  c a n  c h a n g e  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  
w o r d "  ( Y p i  2 0 0 2 : 1 ) .  I n  t h i s  r e s p e c t  t o n e  i s  s i g u i f i c a n t  i n  K e w a p i  b e c a u s e  s o m e  p a i r s  o f  w o r d s  a r e  
d i s t i n g u i s h e d  s o l e l y  b y  t h i s  p r o s o d i c  f e a t u r e  t o n e .  
4  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  F r a n k l i n s '  c h a r a c t e r i s a t i o n s  o f  t o n e  i n  K e w a :  
I .  T h e r e  a r e  t w o  c o n t r a s t i v e  t o u e s - h i g h  a n d  l o w  ( F r a n k l i n  a n d  F r a n k l i n  1 9 6 2 : 3 4 ) .  
2 .  W o r d s  h a v e  i n h e r e n t  h i g h  a n d  l o w  t o n e s  a n d  o t h e r s  a s s i m i l a t e  o r  p e r t u r b  f r o m  l e f t  t o  r i g h t  ( l d i b ,  
p . 3 4 ) .  
3 .  T h e r e  a r e  f o u r  t o n e  p a t t e r n s - H i g h  ( H ) ,  L o w  ( L ) ,  H i g h - L o w  ( H L ) ,  a n d  L o w - H i g h  ( L H )  ( F r a n k l i n  
a n d  F r a n k l i n  1 9 7 8 : 2 7 ) .  
4 .  T o n e  i s  p h o n e m i c ,  i . e .  t h e  m e a n i n g  o f  w o r d s  w i t h  i d e n t i c a l  p h o n e m i c  s h a p e  a r e  d i s t i n g u i s h e d  b y  
t o n e  p l a c e m e n t  ( I b i d  p . 2 7 ) .  
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s y l l a b l e s  a n d  a c r o s s  s y n t a c t i c  b o u n d a r i e s  o r  j u n c t u r e s  ( l b i d  p p .  2 7  - 4 0 )
5  
t h e y  d o  n o t  
c o n t r a s t  t h e  t o n e  p a t t e r n s  w i t h  p h o n e m i c a l l y  i d e n t i c a l  m i n i m a l  p a i r s / t r i p l e t s  a n d  t h e  
f o u r  t o n e  p a t t e r n s  a r e  n o t  d e m o n s t r a t e d  w i t h  m o n o s y l l a b i c  w o r d s .  T h e  d i s c u s s i o n  o f  
t o n e  p a t t e r n s  o f  K e w a p i  w i l l  b e  l i m i t e d  t o  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f o u r  t o n e  p a t t e r n s  
( L o w ,  H i g h ,  L o w  H i g h  a n d  H i g h  L o w )  w i t h  m o n o s y l l a b i c ,  d i s y l l a b i c  a n d  t r i s y l l a b i c  
w o r d s  a n d  t h e  c o n t r a s t i n g  o f  l e x i c a l  t o n e  p a t t e r n s ,  e s p e c i a l l y  o f  p h o n e m i c a l l y  
i d e n t i c a l  m i n i m a l  p a i r s  a n d  t r i p l e t s  ( w h e r e  p o s s i b l e )  t o  s h o w  t h a t  t o n e  p a t t e r n s  c a n  
b e  b e t t e r  o b s e r v e d  t h i s  w a y .  
T h e  t o n e  p a t t e r n s  o f  K e w a p i  c a n  b e  i l l u s t r a t e d  w i t h  m o n o s y l l a b i c ,  d i s y l l a b i c  
a n d  t r i s y l l a b i c  w o r d s ,  a s  i n  T a b l e  2 . 4 .  
T a b l e  2 . 4  
T o n e  p a t t e r n s  
P a t t e r n  M o n o s y l l a b l e s  
D i s v l l a b l e s  
T r i s y l l a b l e s  
L o w  
•  v u  ( L )  ' u r i n e '  
r e m o  ( L L )  ' d e v i l '  ; , b ; , l ; ,  ( L L L )  ' y e s t e r d a y '  
H i g h  
p u  ( H )  ' t o  g o '  
, _ '  
( H H )  
' t o  ~b~l~ ( H H H )  ' b e f o r e '  
p u n ; ,  
r a i s e ,  o f  p i g '  
L o w H i i : ! h  v i i  ( L H )  ' l i v e r '  
i v u  ( L H )  ' s l h e '  y ; , r u a  ( L H H )  ' t o  s t a n d  i t '  
H i g h  L o w  p i i  ( H L )  ' r e l a t i v e '  
i p u  ( H L )  ' t o  c o m e '  r~ku;, ( H L L )  ' s p r e a d  o p e n  
a  b : i g '  
~ ~--
5  T h e  F r a n k l i n s  t e s t e d  d i s y l l a b i c  n o u n s  i n  t h e  f r a m e  a b i  . . .  = p e  ' n o w  i t  i s  l i k e  . . .  '  a n d  f o u n d  o n l y  t h r e e  
t o n e  p a t t e r n s ,  i . e .  n o  L .  T h e y  a t t r i b u t e d  t h i s  t o  p e r t u r b a t i o n .  A f t e r  H  o r  L H  = p e  i s  L .  A f t e r  s o m e  H L  
w o r d s ,  = p e  r e m a i n s  l o w ,  b u t  a f t e r  o t h e r  H L  w o r d s  = p e  i s  H .  T h e  F r a n k l i n s  i n f e r  t h a t  t h e  l a t t e r  
c a t e g o r y  a r e  u n d e r l y i n g  L  a s  i t  s u r f a c e s  a s  L  w h e n  p r e c e d e d  b y  a b a l a  ' b e f o r e ' .  S e e  F r a n k l i n  a n d  
F r a n k l i n  ( 1 9 7 8 : 2 7 )  b e l o w :  
p d d d  'room~ 
p o p o  ' s t e a m '  
t t i g a  ' a s h e s '  
a b i  p t i d t i = p e  ' n o w  i t  i s  l i k e  a  r o o m '  
a b i  p o p o = p e  ' n o w  i t  i s  l i k e  s t e a m '  
a b i  t t i g a = p e  ' n o w  i t  i s  l i k e  a s h e s '  
p a p a  ' k i n  t e r m '  a b i  p t i p a = p e  ' n o w  i t  i s  l i k e  ( a  r e l a t i v e ) '  
a h a !  a  p a p a = p e  ' b e f o r e  i t  w a s  l i k e  a  r e l a t i v e '  
3 2  
T h e  I P  A  c o n t o u r  t o n e  s y m b o l s ·  r i s e  a n d  ~fall u s e d  o n  t h e  m o n o s y l l a b l e s  s h o w  l o w -
h i g h  a n d  h i g h - l o w  c o n t o u r  t o n e  p a t t e r n s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  h i g h  a n d  l o w  l e v e l  t o n e s  
a r e  r e a l i s e d  a s  h i g h - l o w  ( i . e .  a  f a l l i n g  t o n e )  a n d  a  l o w - h i g h  ( i . e .  a  r i s i n g  t o n e )  o n  
m o n o s y l l a b i c ,  d i s y l l a b i c  a n d  t r i s y l l a b i c  w o r d s .  
F u r t h e r  e x a m p l e s  o f  t h e  f o u r  t o n e  p a t t e r n s  w i t h  w o r d s  o f  d i f f e r e n t  s y l l a b i c  
p a t t e r n s  f o l l o w .  
T a b l e  2 . 5  M o n o s y l l a b i c  t o n e  p a t t e r n s  
L o w  H i g h  L o w  H i g h  H i g h  L o w  
e  ' y e s '  
e  ' w h a t ? '  
e  '  g a r d e n  t y p e ,  
e  ' n o '  
a  ' s t a n d '  a  ' m a n '  a  ' l e g '  
l e  ' e y e '  z e  ' t h i n g '  
m t i  ' t a r o '  
m i i  ' n e c k '  
y a  ' b i r d '  
y i i  ' s k y '  
T a b l e  2 . 6  
D i s y l l a b i c  t o n e  p a t t e r n s  
L o w  
H i ! ! h  L o w  H i g h  H i ! ! h L o w  
k ' J m a  ' a l w a v s '  
J d , m a  ' o u t s i d e '  
J d , m a  ' o n l v '  
m ' J d ' J  ' a b l e  t o '  
m~d~ ' e n o u t r h '  
kod~ ' g o  i n '  
k 6 d ' J  ' b a n a n a  t y p e '  
k o d o  ' s c a r '  k 6 d 6  ' s o r r y '  
k u t u  ' g r e y '  
k u t u  ' l u m p '  
k U t u  ' r i v e r  n a m e '  
l o u  ' 3 D L '  
i o u  ' 3 S G '  
i o u  ' t o  c o m e '  
I  
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< J b i  ' q u i c k l y '  
~bf ' t o d a y '  
Y < J S < J  ' m u s h r o o m '  ~s~ ' s o n g '  
~s~ ' t o  p l a n t '  
r e p o  ' t h r e e '  r e p o  ' b u r n t  w o o d '  
t~p~ ' y o u  t w o  s a y '  
t~~ ' p l a t f o r m '  
l m i  ' c o u s i n '  k i l f  ' d i r t  o n  s k i n '  
l m b e  ' w i l d  c a n e '  " k i ! b e  ' b u y : P T '  
/ o r o  ' s p r i n g  w a t e r '  l o r a  ' t o  c u t '  
~da ' h o u s e '  ~~'to s e e '  
~bu ' y e l l o w  c l a y '  ~bu ' p e e l i n g s '  
T a b l e  2 . 7  
T r i s y l l a b i c  t o n e  p a t t e r n s  
L o w  H i g h  L o w  H i g h  H i g h  L o w  
m~pua ' y o u n g '  
m~pua ' a  d r e a m '  m~pua ' c a u s e - g o '  
~d~~ ' t o  f i n d '  ~d~~ ' g a m e  m e a t '  
l e m o g o  ' p u p i l  
o f  I e m 6 g 6  ' b i r d  t y p e '  
e y e '  
~dol~ ' t o  ( p u r p o s e )  
~dol~ ' t o  s c o l d '  
s e e '  
kari~ ' b a m b o o '  
karf~ ' t o  b r e a k  o f f '  
wifi~lf ' p e o p l e '  
Q u a d r i s y l l a b i c  t o n e  p a t t e r n s  
~'tubic~ ( H H H H )  ' t o  s m a s h '  me'd~lom~ ( H H H H )  ' s o m e '  
k~'l~baca ( L L L L )  ' t o  t r i p ' ,  lm'g~ruki ( L L L L )  ' e d i b l e  g r o u n d  g r u b '  
k i ' r u b f n a  ( H H H L )  ' t o  c o m p l e t e l y  b u r n  o f f '  l 6 ' r 6 p e a  ( H H H L )  ' t o  a s k '  
n o ' g o n a n e  ( H L L L )  ' d o w n  t h a t  w a y ' ,  no'g6n~ne ( L H H H )  ' t o w a r d s  t h e  g i r l '  
'  
j  
3 4  
< > ' b < > l < > d e  ( L L L L )  ' ( I  b e l i e v e  t h a t )  y e s t e r d a y ' ,  ~'b~l~de ( H H H L )  ' ( I  b e l i e v e  t h a t )  b e f o r e  
o r  l o n g  t i m e  a g o '  
P o l y s y l l a b i c  t o n e  p a t t e r n s  
p e b e  ' t < > k u < >  ( L L L L L )  ' s m a l l  b r o w n  a n d  w h i t e  b i r d  t h a t  f l i e s  i n  f l o c k s '  
y < > k i ' p u r o p < >  ( L L L L L )  ' a r m  b a n d '  
rege'pemifi~ ( H H H H H )  ' t o  s q u e e z e ' ,  ~po'nea~ ( H H H H H )  ' f u r t h e r  d i s t a n c e '  
e g e ' k O r o m e  ( L L H H H )  ' o n  a  s p e c i f i c  S a t u r d a y '  
* * p o l i ' s f m a n o  ' L L H H H )  ' t h e  p o l i c e '  
* * p i l i  ' s f k a p o  ( L L H H H )  ' e a t i n g  u t e n s i l s '  
n~pa'rfpdde ( H H H H L )  ' ( I  b e l i e v e  t h a t )  s / h e  h a s  f i n i s h e d  e a t i n g  s o m e t h i n g . '  
n~p~'lipale ( H H L L L )  ' b e c a u s e  w e  w o n ' t  g o '  
A s  c a n  b e  o b s e r v e d  f r o m  t h e  s a m p l e s  o f  m o n o s y l l a b i c ,  d i s y l l a b i c ,  t r i s y l l a b i c  a n d  
p o l y s y l l a b i c  w o r d s ,  t h e  p a i r s  a n d  t r i p l e t s  o f  w o r d s  w h o s e  m e a n i n g s  m u s t  b e  
d i s t i n g u i s h e d  b y  t o n e  d e c r e a s e s  w i t h  t h e  i n c r e a s e  i n  s y l l a b i c  s t r u c t u r e .  D i s y l l a b l e s ,  
m o n o s y l l a b l e s  a n d  t r i s y l l a b l e s ,  i n  t h i s  o r d e r  o f  f r e q u e n c y ,  r e l y  o n  t o n e  t o  e s t a b l i s h  
m e a n i n g  d i f f e r e n c e s  m o r e  t h a n  p o l y s y l l a b l e s .  
T h e r e  i s  a n  o b s e r v a b l e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s t r e s s  ( p r i m a r y )  a n d  t o n e .  I f  t h e  
s t r e s s e d  s y l l a b l e  h a s  a  h i g h  o r  a  l o w  t o n e ,  t h i s  t o n e  t e n d s  t o  a s s i m i l a t e  t o  t h e  a d j a c e n t  
s y l l a b l e ( s ) .  T h i s  t e n d e n c y  s e e m s  t o  i n c r e a s e  w i t h  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  s y l l a b i c  s t r u c t u r e  
o f  w o r d s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c h a n c e s  o f  t h e  h i g h  o r  l o w  t o n e  o f  t h e  s t r e s s e d  
p o l y s y l l a b i c  w o r d  t o  a s s i m i l a t e  t o  t h e  a d j a c e n t  s y l l a b l e s  t e n d  t o  b e  h i g h e r  t h a n  
d i s y l l a b i c  o r  t r i s y l l a b i c  w o r d s .  
3 5  
2 . 2 . 3  G e m i n a t e  v o w e l s  a n d  l o n g  v o w e l s  
I n  t h e  p r e s e n t  p h o n o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f K e w a p i  t h e  ' g e m i n a t e  v o w e l s ' 6  f o u n d  o n l y  i n  
m o n o s y l l a b i c  w o r d s  ( F r a n k l i n  1 9 7 8 : 2 1 ,  2 7 )  a r e  a n a l y s e d  a s  L o w - H i g h  o r  H i g h - L o w  
c o n t o u r  t o n e  p a t t e r n s .  R e c o n s i d e r  t h e  t o n e  p a t t e r n s  o f  m o n o s y l l a b i c  w o r d s ,  g i v e n  
p r e v i o u s l y  a b o v e  i n  T a b l e  2 . 5 ,  r e p r e s e n t e d  a s  T a b l e  2 . 8 .  
T a b l e  2 . 8  
M o n o s y l l a b i c  t o n e  p a t t e r n s  
L o w  H i g h  
L o w  H i g h  H i g h  L o w  
e  ' v e s '  
e  
' w h a t ? '  e  '  g a r d e n  t y p e '  
e  ' n o '  
a  ' s t a n d '  a  ' m a n '  
d  ' l e g '  
l e  ' e v e '  z e  ' t h i n g '  
m t i  ' t a r o '  
m a  
' n e c k '  
y a  ' b i r d '  y i i  ' s k y '  
I n  t h e  m o n o s y l l a b i c  w o r d s  a b o v e  t h e  v o w e l s  o f  t h e  L o w - H i g h  a n d  H i g h - L o w  t o n e  
p a t t e r n s  h a v e  b e e n  a n a l y s e d  p r e v i o u s l y  b y  t h e  F r a n k l i n s  ( 1 9 7 8  a n d  e l s e w h e r e )  a s  
g e m i n a t e  v o w e l s .  H o w e v e r ,  a s  t h e  F r a n k l i n s  a l s o  s t a t e  t h e  g e m i n a t e  c l u s t e r s  o c c u r  
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T h e  F r a n k l i n s  ( F r a n k l i n  a n d  F r a n k l i n  1 9 7 8 )  d i s t i n g u i s h  g e m i n a t e  v o w e l s  a n d  l o n g  v o w e l s  a s  f o l l o w s :  
I .  " T h e r e  a r e  f i v e  g e m i n a t e  v o w e l  c l u s t e r s ;  h o w e v e r ,  f o u r  o f  t h e s e  o c c u r  i n  m o n o s y l l a b i c  w o r d s .  T h e  
f i f t h  g e m i n a t e  / a a /  h a s  w i d e s p r e a d  o c c u r r e n c e  i n  t h e  l a n g n a g e "  ( F r a n k l i n  a n d  F r a n k l i n  1 9 7 8 : 2 1 ) .  
2 .  " A  g e m i n a t e  c l u s t e r  i s  o n e  p u l s e  ( t h e r e f o r e  c o m p l e x  n u c l e u s )  e . g .  t o a a  ' I  w i l l  s a y ' ,  n u u  ' s t r i n g  
b a g ' .  G e m i n a t e  s y l l a b l e  h a v e  a  s m o o t h  t r a n s i t i o n  w h i c h  c o n t r a s t  w i t h  t w o  d i s t i n c t  p u l s e s  h e a r d  i n  
p a  a / £  ' j u s t  a  m a n "  ( I b i d  p . 2 5 ) .  
3 .  " L o n g  v o w e l s  ( e x c e p t  I  a ! )  a r e  r e s t r i c t e d  t o  m o n o s y l l a b i c  r h y t h m  u n i t s .  S i n c e  t h e y  o c c u r  w i t h  
d i v e r s e  t o n e s  i n  t h i s  p o s i t i o n ,  t h e y  a r e  a n a l y s e d  a s  g e m i n a t e  v o w e l  c l u s t e r s "  ( I b i d  p .  2 7 ) .  
4 .  I n  f o o t n o t e  2  t h e y  s t a t e ,  " w h i l e  t h e  h i g h - l o w  t o n e  p a t t e r n  d o e s  n o t  o c c u r  o n  g e m i n a t e  c l u s t e r  
m o n o s y l l a b l e s ,  i t  d o e s  o c c u r  o n  d i v e r s e  c l u s t e r  m o n o s y l l a b l e s "  ( I b i d  p . 2 6 ) .  
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o n l y  i n  m o n o s y l l a b i c  w o r d s .  T h e  t o n e  p a t t e r n s  o f  t h e  m o n o s y l l a b i c  v o w e l s  a r e  c l e a r l y  
t h e  l o w - h i g h  a n d  h i g h - l o w  c o n t o u r  p a t t e r n s  f o u n d  i n  d i s y l l a b i c  a n d  p o l y s y l l a b i c  
w o r d s  i n  K e w a p i .  
T h e  F r a n k l i n s  ( 1 9 7 8 : 2 7 )  a s s o c i a t e  ' l o n g  v o w e l s '  w i t h  m o n o s y l l a b i c  w o r d s  
t o o  w h e n  t h e y  s t a t e ,  " L o n g  v o w e l s  ( e x c e p t  I a ! )  a r e  r e s t r i c t e d  t o  m o n o s y l l a b i c  r h y t h m  
u n i t s .  S i n c e  t h e y  o c c u r  w i t h  d i v e r s e  t o n e s  i n  t h i s  p o s i t i o n ,  t h e y  a r e  a n a l y s e d  a s  
g e m i n a t e  v o w e l  c l u s t e r s . "  I n  t h e  p r e s e n t  a n a l y s i s  i t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  u n s t r e s s e d  
v o w e l s  b e a r i n g  l o w  t o n e s  a p p e a r  t o  b e  l o n g e r  t h a n  t h e i r  s t r e s s e d  c o u n t e r p a r t s .  T h i s  
c a n  b e  c l e a r l y  o b s e r v e d  i n  t h e  r e c o r d i n g s  o f  m o n o s y l l a b i c  m i n i m a l  a n d  t r i p l e t  
c o n t r a s t s  p r e s e n t e d  a b o v e .  T h e  v o w e l  t h a t  i s  c l e a r l y  a  l o n g  v o w e l  i s  I a : / ,  a  l o n g  l o w  
c e n t r a l  v o w e l .  I t  o c c u r s  p r e d o m i n a n t l y  i n  d e r i v e d  v e r b  b a s e s  a n d  t h o s e  v e r b s  t h a t  
s e l e c t  a  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x  ( s e e  4 . 2 . 1 . 1 ) .  W h e n  t h e  l o n g  v o w e l  i s  t h e  v e r b  
b a s e - f i n a l  v o w e l  i t  c h a n g e s  t o  b e c o m e  t h e  d i p h t h o n g  I r e !  i n  i t s  p a r t i c i p i a l  v e r b  f o r m  
( s e e  C h a p t e r  3  A p p e n d i x ,  f o r  t h e  m o r p h o p h o n e m i c  a c c o u n t  o f  t h i s  v o w e l ) .  T h e  l o n g  
v o w e l  c o n t r a s t s  w i t h  i t s  s h o r t  c o u n t e r p a r t ,  I a / ,  a s  i n  s a :  ' l e a v e  i t  f o r  s o m e o n e '  
c o n t r a s t s  w i t h  s a  ' w e  t w o ' .  
2 . 3  P h o n e m i c  a n d  o r t h o g r a p h i c  c o n v e n t i o n s  
F r a n k l i n  ( 1 9 9 2  S I L  d a t a  b a s e  a t  U k a r u r n p a )  h a s  d e v i s e d  a n  i n v e n t o r y  o f  p h o n e m i c  
a n d  o r t h o g r a p h i c  c o n v e n t i o n s  f o r  K e w a  a s  s h o w n  i n  T a b l e  2 . 9 .  
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T a b l e 2 . 9  P h o n e m i c  a n d  o r t h o g r a p h i c  a l p h a b e t  
P h o n e m e s  a  
( )  
b  
d  e  g  I  
k  
S m a l l  a a  
a  b  
d  e  g  I  
k  
C a p i t a l  A a  
A  
B  D  E  
G  
I  
K  
P h o n e m e s  I  
m  
n  i i  0  p  r  s  
S m a l l  I  
m  
n  
n y  
0  p  r  
s  
C a p i t a l  L  
M  
N  
N y  
0  
p  
R  
s  
P h o n e m e s  
t  c  u  w  y  
S m a l l  t  
t y  u  w  
y  
C a p i t a l  
T  
T y  
u  
w  
y  
P h o n e m i c  s y m b o l s  a r e  u s e d  i n  C h a p t e r  2  ( w h e r e  K e w a p i  p h o n o l o g y  i s  
p r e s e n t e d )  a n d  C h a p t e r s  3  a n d  4  ( w h e r e  m o r p h o p h o n e m i c  r u l e s  a r e  g i v e n ) .  I n  t h e  r e s t  
o f  t h e  t h e s i s  o r t h o g r a p h i c  s y m b o l s  a r e  u s e d  t o  p r e s e n t  l a n g u a g e  d a t a .  
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C h a p t e r  T h r e e  
M o r p h o s y n t a c t i c  F e a t u r e s  
3 . 0  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  s k e t c h e s  t h e  m o r p h o l o g i c a l  c h a r a c t e r  a n d  m o r p h o s y n t a c t i c  c a t e g o r i e s  o f  
K e w a p i  a s  a n  i n t r o d u c t i o n  f o r  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  w h i c h  t h e n  d e v e l o p  s o m e  o f  t h e  
m a i n  t h e  t h e m e s  d i s c u s s e d  i n  t h e  s e c t i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r .  T h e r e  a r e  4  s e c t i o n s :  3 . 1  
s u m m a r i s e s  t h e  b a s i c  c l a u s e  s t r u c t u r e  p r e s e n t e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  4 ,  3 . 2  d e a l s  w i t h  
h e a d - m a r k i n g  a n d  d e p e n d e n t - m a r k i n g  m o r p h o s y n t a x ,  3 . 3  o u t l i n e s  w o r d  c l a s s e s  o r  
g r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s ,  a n d  3 . 4  d i s t i n g u i s h e s  w o r d s ,  c l i t i c s  a n d  a f f i x e s .  
3 . 1  B a s i c  c l a u s e  s t r u c t u r e  
T h e  u n m a r k e d  w o r d  o r d e r  i n  K e w a p i  i s  S O V .  T h e  f o l l o w i n g  c l a u s e  t y p e s  o c c u r :  S V ,  
S O V ,  a n d  S O O V  ( s e e  4 . 1 . 1  f o r  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  r e l a t i o n s  i n  
K e w a p i  a n d  f o r  a  c l a s s i f i c a t i o n  o f  v e r b s  s e e  4 . 3 .  T h e s e  c l a u s e  t y p e s  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  s u b s e c t i o n s .  
3 . 1 . 1  I n t r a n s i t i v e  c l a u s e s  
I n t r a n s i t i v e  c l a u s e s  ( S V )  h a v e  v e r b s  t h a t  h a v e  o n e  a r g u m e n t  t h a t  i s  e i t h e r  a n  a c t o r  o r  
a n  u n d e r g o e r .  S u c h  v e r b s  e x p r e s s  s t a t e ,  a c t i v i t y ,  e v e n t ,  o r  p r o c e s s  ( V a n  V a l i n  a n d  
L a P o l l a  1 9 9 7 ) .  C l a u s e  ( 3 . 1 a )  h a s  a n  a c t i v i t y  i n t r a n s i t i v e  v e r b  a n d  ( 3 . 1  b )  h a s  a  s t a t i v e  
i n t r a n s i t i v e  v e r b .  
( 3 . 1 a )  
( 3 . J b )  
A d e  n a a k i  
t h e  
b o y  
' T h e  b o y  w e n t . '  
p a - s a .  
g o - 3 S G . R P T  
N a a k i  m e d a  k o m a - l i a .  
b o y  a  d i e - 3 S G . F U T  
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' A  b o y  w i l l  d i e . '  
I n  ( 3 . l a )  t h e  a c t o r  i s  s u b j e c t  a n d  i n  ( 3 . 1 b )  t h e  u n d e r g o e r  i s  s u b j e c t .  T h e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  a c t o r  a n d  t h e  u n d e r g o e r  i s  ' n e u t r a l i s e d '  ( F o l e y  a n d  V a n  V a l i n  
1 9 8 4 ) .  
3 . 1 . 2  M o n o t r a n s i t i v e  c l a u s e s  
A  m o n o t r a n s i t i v e  c l a u s e  ( S O Y )  h a s  a c t o r  a n d  u n d e r g o e r  a r g u m e n t s ,  a s  i n  ( 3  . 2 a - b  ) .  
( 3 . 2 a )  M e n a - m e  s a p i  n i - s a .  
p i g - E R G  s w e e t  p o t a t o  e a t - 3 S G . R P T  
' T h e l  p i g  a t e  s w e e t  p o t a t o . '  
( 3 . 2 b )  [ N e - m e  p e a - p e ] - a u  m a k u a a - r i p i .  
[ y o u - E R G  d o - l R R ] - N O M  k n o w - 2 S G . N P T  
' Y o u  k n e w  w h a t  t o  d o . '  
C l a u s e  ( 3 . 2 a )  h a s  a n  a c t i v i t y  t r a n s i t i v e  v e r b  w i t h  ' a g e n t ' - a s - s u b j e c t  ( s e e  4 . 1 . 5  f o r  a  
d e f i n i t i o n  o f  ' a g e n t '  f o r  n o m i n a l s  m a r k e d  b y  t h e  e r g a t i v e  m a r k e r )  a n d  p a t i e n t - a s -
1  
K e w a p i  o f f e r s  a  t h r e e - w a y  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a  d e f i n i t e ,  a n  i n d e f m i t e ,  a n d  a  z e r o  a r t i c l e .  F o r  
e x a m p l e ,  a d e  m e n a  ' t h e  p i g ' ,  m e n a  m e d a  ' a  p i g '  a n d  m e n a  ' p i g '  r e s p e c t i v e l y .  T h e  z e r o - a r t i c l e  m a r k e d  
n o m i n a l  r e f e r s  t o  a  g e n e r i c  n o m i n a l  w h i c h  i s  n o n - s p e c i f i c  b u t  i s  a n  i d e n t i f i a b l e  r e f e r e n t  b e c a u s e  t h e  
n o u n  p h r a s e  r e q u i r e s  t h e  a d d r e s s e e  t o  i d e n t i l y  t h e  s e m a n t i c  c l a s s  d e s i g n a t e d  b y  t h e  l e x i c a l  h e a d .  T h e  
n o m i n a l  t h a t  i s  m a r k e d  b y  t h e  i n d e f m i t e  m a r k e r  - d a ,  e . g .  m e n a - d a  ' a  p i g '  i s  i n d e f i n i t e  b u t  s p e c i f i c .  
( N o t e  t h a t  i n d e f i n i t e  m a r k e r  - d a  a n d  t h e  r e a s o n  m a r k e r  - d a a  h a v e  n o  r e l a t i o n  i n  f o r m  o r  f i m c t i o n ) .  T h e  
n o m i n a l  m a r k e d  b y  m e d a  i s  i n d e f m i t e  a n d  n o n - s p e c i f i c .  F i n a l l y  t h e  n o m i n a l  m a r k e d  b y  - d e  ' d e f m i t e '  
i s  i d e n t i f i a b l e  a n d  i s  a  s p e c i f i c  r e f e r e n t .  ( S e e  3 . 3 . 3 . 4  f o r  a  f u l l  l i s t i n g  o f K e w a p i  a r t i c l e s  a n d  5 . 1 . 1 . 8  f o r  
a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m o d i f i c a t i o n  f i m c t i o n s  o f  a r t i c l e s . )  T h i s  s t u d y  f o l l o w e d  L a m b r e c h t  ( 1 9 9 4 : 8 0 - 8 2 )  
w h o  d r a w s  a  c o n c e p t u a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  f o r m a l  d i s t i n c t i o n s  i n  t h e  g n u n m a t i c a l  c a t e g o r y  o f  
d e f i n i t e n e s s  a n d  t h e  ' c o g n i t i v e '  c a t e g o r y  o f  i d e n t i f i a b i l i t y .  
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o b j e c t  a r g u m e n t s  a n d  ( 3  . 2 b )  h a s  a  s t a t i v e  t r a n s i t i v e  v e r b  w i t h  e x p e r i e n c e r - a s - s u b j e c t  
a n d  a  n o m i n a l i s e d  c l a u s e  e x p r e s s i n g  i r r e a l i s  m o o d  a s  o b j e c t  a r g u m e n t .  
3 . 1 . 3  D i t r a n s i t i v e  c l a u s e s  
A  d i t r a n s i t i v e  c l a u s e  ( S O O V )  h a s  t h e  s e m a n t i c  a r g u m e n t s  a c t o r ,  r e c i p i e n t  a n d  t h e m e .  
T h e  a c t o r  m a p s  o n t o  s u b j e c t ,  a n d  r e c i p i e n t  a n d  t h e m e  m a p  o n t o  o b j e c t  r e l a t i o n s ,  a s  i n  
( 3 . 3 ) .  
( 3 . 3 )  
N e - m e  
I - E R G  
M a p o  k a a n a  
M a p o  m o n e y  
' I  g a v e  M a p o  m o n e y . '  
k a l a - w a .  
g i v e - I S G . N P T  
3 . 1 . 4  B e n e f a c t i v e  a n d  c a u s a t i v e  c l a u s e s  
O t h e r  c l a u s e s  w i t h  a  s u b j e c t  a n d  t w o  o b j e c t  n o m i n a l s  a r e  c l a u s e s  t h a t  h a v e  e i t h e r  a  
b e n e f a c t i v e  v e r b  o r  a  c a u s a t i v e  o f  a  d i t r a n s i t i v e  v e r b ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  
( 3 . 4 a )  
( 3 . 4 b )  
N e - m e  n i  a d a  e l a a - r i p i .  
y o u - E R G  m e  h o u s e  b u i l d  f o r - 2 S G . N P T  
' Y o u  b u i l t  m e  a  h o u s e . '  
l m u - m i  M a p o - m e  n a a  e d a  m a - g i a a - r i m i .  
t h e y - E R G  M a p o - I N S T  u s  f o o d  C A U S - g i v e - 3 P L . N P T  
' T h e y  g o t  M a p o  t o  g i v e  u s  f o o d . '  
A s  i n  ( 3 . 4 a ) ,  b e n e f a c t i v e  v e r b s  a r e  d e r i v e d  f r o m  a c t i v i t y  t r a n s i t i v e  v e r b s  a n d  s u c h  
v e r b s  h a v e  a  b e n e f i c i a r y  a n d  t h e m e  n o m i n a l s  a s  o b j e c t  a r g u m e n t s .  C l a u s e  ( 3 . 4 b )  h a s  
a  c a u s a t i v e  o f  a  d i t r a n s i t i v e  v e r b  w h e r e  t h e r e  a r e  t h r e e  s e m a n t i c  a r g u m e n t s  w h i c h  
m a p  o n t o  t h e  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  a s  f o l l o w s :  a g e n t  i s  s u b j e c t  
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a n d  r e c i p i e n t  a n d  t h e m e  a r e  o b j e c t  n o m i n a l s  ( s e e  4 . 3 . 2  f o r  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  
t r a n s i t i v e  v e r b  t y p e s ) .  
3 . 1 . 5  A d j u n c t  f u n c t i o n s  
A  c i r c u m s t a n t i a l  a d j u n c t  f u n c t i o n  i s  e x p r e s s e d  b y  a n  a d v e r b ,  a n  a d v e r b i a l  p h r a s e ,  o r  
a  p o s t p o s i t i o n a l  p h r a s e  ( s e e  5  . 1 . 3  f o r  a d v e r b i a l  p h r a s e  t y p e s ) .  A d j u n c t  f u n c t i o n s  
e x p r e s s e d  b y  c l a u s e s  a r e  d e s c r i b e d  i n  7 . 3 ) .  E x a m p l e s  o f  a d j u n c t  f u n c t i o n s  f o l l o w .  
( 3 . 5 )  
J m u  
t h e y  
a d a - p a r a  
h o u s e - L O C  
p a a w a  
s l o w l y  
' T h e y  w e n t  s l o w l y  t o  t h e  h o u s e . '  
p u a a - m e .  
g o - 3 P L . N P T  
I n  ( 3 . 5 )  t h e  a d v e r b i a l  f u n c t i o n  o f  l o c a t i o n  i s  e x p r e s s e d  b y  t h e  n o u n  m a r k e d  b y  t h e  
l o c a t i v e  m a r k e r  - p a r a .  T h e  m a n n e r  o f  a c t i o n  i s  e x p r e s s e d  b y  t h e  a d v e r b  p a a w a  
' s l o w l y ' .  A s  i n  t h e  e x a m p l e s  ( 3 . 1 - 5 ) ,  v e r b s  a r e  i n f l e c t e d  f o r  s u b j e c t  p e r s o n - a n d -
n u m b e r  a g r e e m e n t  a n d  t e n s e .  T h e  v e r b a l  c a t e g o r i e s  o f  s u b j e c t  p e r s o n  a n d  n u m b e r  
a n d  t e n s e  a r e  e x p r e s s e d  b y  a  p o r t m a n t e a u  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x .  I t  i s  p o s s i b l e  i n  s o m e  
c a s e s  t o  s e g m e n t  s u b j e c t  p e r s o n - a n d - n u m b e r  s u f f i x  f r o m  t e n s e  s u f f i x ,  e . g .  p a - l i - m a  
' g o - F U T - 1 P L  = w e  w i l l  g o ' .  I n  o t h e r  c a s e s  s u b j e c t  p e r s o n - a n d - n u m b e r  a n d  t e n s e  a t e  
c o n f l a t e d ,  e . g .  p a - l i  ' g o - F U T . 2 S G  = y o u  w i l l  g o ' .  T h e r e f o r e  i t  i s  c o n v e n i e n t  t o  t r e a t  
s u b j e c t  p e r s o n - a n d - n u m b e r  a n d  t e n s e  a s  a  p o r t m a n t e a u  s u f f i x  c a l l e d  s u b j e c t - t e n s e ,  
f o l l o w i n g  F r a n k l i n  ( 1 9 7 1  ) .  
D e c l a r a t i v e  a n d  i n u n e d i a t e  i m p e r a t i v e  m o o d  c l a u s e s  a r e  n o t  d i s t i n g u i s h e d  
m o r p h o l o g i c a l l y  b u t  a r e  s i g n a l l e d  i n d i r e c t l y  b y  s u b j e c t - t e n s e  a n d  s u b j e c t  s u f f i x e s  
r e s p e c t i v e l y ,  a s  i n  ( 3 . 6 a - b )  ( s e e  4 . 2  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  i n d e p e n d e n t  m o o d  c l a u s e  
t y p e s  i n  K e w a p i ) .  
( 3 . 6 a )  
( 3 . 6 b )  
P a - l i p i .  
g o - 3 D L . F U T  
' T h e y  d u a l  w i l l  g o . '  
P u - l u p a !  
g o - 2 D L  
' Y o u  d u a l  g o . '  
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E x a m p l e s  ( 3 . 6 a - b )  i l l u s t r a t e  a  d e c l a r a t i v e  ( 3 . 6 a ) ,  a n d  a n  i m p e r a t i v e  m o o d  ( 3 . 6 b )  
c l a u s e s .  I n  t h e  i m p e r a t i v e  p r e d i c a t e  t h e  s u b j e c t  s u f f i x  - l u p a  ( w h i c h  o c c u r s  w i t h  
i n t r a n s i t i v e  v e r b s ) ,  m a r k s  b o t h  s e c o n d  p e r s o n  d u a l  a n d  p l u r a l ,  s o  t h e  c o n t r a s t  i n  
n u m b e r  i s  b e t w e e n  s i n g u l a r  a n d  n o n - s i n g u l a r .  
3 . 2  H e a d - m a r k i n g  a n d  d e p e n d e n t - m a r k i n g  m o r p h o s y n t a x  
N i c h o l s  ( 1 9 8 6 )  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  h e a d - m a r k i n g  a n d  d e p e n d e n t - m a k i n g  
l a n g u a g e s  a c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  t h e y  a r e  h e a d - m a r k i n g  o r  d e p e n d e n t - m a r k i n g  i n  t h e i r  
m o r p h o s y n t a x .  K e w a p i  h a s  b o t h  h e a d - m a r k i n g  a n d  d e p e n d e n t - m a r k i n g  
m o r p h o s y n t a x .  I n  a  p o s s e s s i v e  n o u n  p h r a s e  t h e  p o s s e s s o r  ( d e p e n d e n t )  i s  m a r k e d .  I n  a  
t r a n s i t i v e  c l a u s e  t h e  s u b j e c t  n o m i n a l  ( d e p e n d e n t )  i s  m a r k e d  b y  a n  e r g a t i v e  m a r k e r  
a n d  t h e  v e r b  ( h e a d )  i s  m a r k e d  b y  a  s u b j e c t  a g r e e m e n t  s u f f i x .  I n  s e n t e n c e s  s u b o r d i n a t e  
c l a u s e s  ( d e p e n d e n t )  a r e  m a r k e d  b y  s u b o r d i n a t i n g  c o n j u n c t i o n s  ( s e e  7 . 3 ) .  
3 . 2 . 1  D e p e n d e n t - m a r k i n g  i n  p o s s e s s i v e  n o u n  p h r a s e s  
I n  a  p o s s e s s i v e  n o u n  p h r a s e  t h e  p o s s e s s o r  ( d e p e n d e n t )  i s  o b l i g a t o r i l y  m a r k e d  b y  - n a  
' G E N '  a n d  t h e  p o s s e s s e d  ( h e a d )  i s  u n m a r k e d ,  a s  i n  ( 3 . 7 ) .  
( 3 . 7 )  n e - n a  a a p a  ' y o u - G E N  f a t h e r =  y o u r  f a t h e r '  
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T h e  m a r k i n g  o f  t h e  p o s s e s s o r  ( d e p e n d e n t )  c a n  b e  r e c u r s i v e  r e s u l t i n g  i n  m u l t i p l e s  o f  
p o s s e s s o r s  a n d  t h e  p o s s e s s e d  o b j e c t s ,  a s  i n  ( 3  . 8 ) .  
( 3 . 8 )  
n e - n a  
a a p a - n a  a m e - n a  
y o u - G E N  f a t h e r - G E N  b r o t h e r - G E N  
s i - n a  w e r e  
s o n - G E N  w i f e  
' y o u r  f a t h e r ' s  b r o t h e r ' s  s o n ' s  w i f e '  
3 . 2 . 2  D e p e n d e n t - m a r k i n g  a n d  h e a d - m a r k i n g  i n  c l a u s e s  
I n  a  t r a n s i t i v e  c l a u s e  t h e  a g e n t - s u b j e c t  n o m i n a l  ( d e p e n d e n t )  i s  m a r k e d  b y  - m e l m f 2  
' e r g a t i v e  m a r k e r '  a n d  t h e  v e r b  ( b e a d )  i s  a l s o  m a r k e d  b y  a  s u b j e c t  p e r s o n - a n d - n u m b e r  
s u f f i x ,  a s  i n  ( 3 . 9 ) .  
( 3 . 9 )  
I m u - m i  e d a  
t h e y - E R G  f o o d  
' T h e y  c o o k e d  f o o d . '  
k i r i - s i m i .  
c o o k - 3 P L . R P T  
I n  ( 3 . 9 )  t h e  a g e n t  ( d e p e n d e n t )  i s  m a r k e d  b y  t h e  e r g a t i v e  m a r k e r  - m i  a n d  t h e  v e r b  
( b e a d )  i s  m a r k e d  b y  t h e  s u b j e c t - t e n s e  p o r t m a n t e a u  s u f f i x  - s i m i .  
3 . 2 . 3  D e p e n d e n t - m a r k i n g  a n d  h e a d - m a r k i n g  i n  s e n t e n c e s  
I n  a  s u b o r d i n a t e  s e n t e n c e  a  s u b o r d i n a t e  ( d e p e n d e n t )  c l a u s e  i s  m a r k e d  b y  a  
s u b o r d i n a t o r  t o  s h o w  i t s  d e p e n d e n c y  r e l a t i o n  w i t h  t h e  s u p e r o r d i n a t e  c l a u s e  ( b e a d ) ,  a s  
i n  ( 3 . 1  O a - b  ) .  
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N o t e  t h a t  - m i  o c c u r s  w h e n  t h e  p r e c e d i n g  v o w e l  i s  a  h i g h  v o w e l  ( a  c a s e  o f  v o w e l  a s s i m i l a t i o n  o r  
h a r m o n y )  a n d  - m e  e l s e w h e r e .  
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( 3 . 1 0 a )  P a - s i m i - d a a ,  p a - s i .  
g o - 3 P L . R P T - b e c a u s e ,  g o - 2 S G . R P T  
' B e c a u s e  t h e y  w e n t ,  y o u  w e n t . '  
( 3 . 1 0 b )  M e n a  m u - l a  p u - e .  
p 1 g  g e t - I R R  g o - 2 S G . N P T  
' Y o u  w e n t  t o  g e t  t h e  p i g . '  
I n  ( 3 . 1  O a )  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e ,  w h i c h  i s  m a r k e d  b y  - d a a  ' b e c a u s e ' ,  i s  t h e  r e a s o n  f o r  
t h e  a c t i o n  o f  t h e  m a i n  c l a u s e ,  a n d  i n  ( 3 . 1 0 b )  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e ,  w h i c h  i s  m a r k e d  
b y  - l a  ' I R R ' ,  i s  t h e  p u r p o s e  f o r  t h e  a c t i o n  o f  t h e  m a i n  c l a u s e .  
3 . 3  G r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s  
T h e  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s  o f  K e w a p i  a r e  n o u n s ,  v e r b s ,  a d j e c t i v e s ,  n u m e r a l s ,  
d e m o n s t r a t i v e s ,  a r t i c l e s ,  a d v e r b s ,  l i n k e r s ,  a n d  i n t e l j e c t i o n s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  
s u b s e c t i o n s  t h e s e  c a t e g o r i e s  w i l l  b e  i n t r o d u c e d .  A d j e c t i v e s ,  n u m e r a l s ,  
d e m o n s t r a t i v e s  a n d  a r t i c l e s  a r e  g r o u p e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  s y n t a c t i c  c a t e g o r y  
m o d i f i e r .  
3 . 3 . 1  N o u n s  
A  p r o t o t y p i c a l  n o u n  i n  K e w a p i  h a s  t h e s e  d i s t r i b u t i o n a l  a n d  s t r u c t u r a l  p r o p e r t i e s :  ( I )  
i t  i s  h e a d  o f  a  n o u n  p h r a s e ;  ( 2 )  i t  m a y  r e f e r  t o  a  p a r t i c i p a n t  i n  d i s c o u r s e ;  ( 3 )  i t  c a n  
f u n c t i o n  a s  a  p r e d i c a t e  i n  p r e d i c a t e  n o m i n a l  c o n s t r u c t i o n s ;  a n d ,  (  4 )  i t  i s  c a s e  m a r k e d  
b y  t h e  g e n i t i v e  - n a  ' G E N '  a n d  t h e  e r g a t i v e  - m e  ' E R G ' .  
N o u n s  c a n  b e  s u b g r o u p e d  a s  p r o p e r  n o u n s  a n d  c o m m o n  n o u n s .  P r o p e r  n o u n s  
a r e  n a m e s  o f  p e r s o n s ,  p l a c e s  a n d  t h i n g s  ( e . g .  n a m e s  g i v e n  t o  p e a r l  s h e l l s  o r  p i g s ) .  
T h e  a r t i c l e  a d e  c a n  p r e m o d i f y  c o m m o n  n o u n s  ( 3 . l l a ) ,  b u t  i t  c a n n o t  m o d i f y  a  p r o p e r  
n o u n  ( 3 . 1 l b ) .  
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( 3 . 1 l a )  A d e  n o g o  i p i - s a .  
t h e  g i r l  c o m e - 3 S G . R P T  
' T h e  g i r l  c a m e . '  
( 3 . l l b )  * A d e  M a p a  i p i - s a .  
t h e  M a p o  c o m e - 3 S G . R P T  
' T h e  M a p o  c a m e . '  
C o m m o n  n o u n s  c a n  b e  f u r t h e r  s u b g r o u p e d  a s  c o u n t  o r  m a s s  n o u n s .  M a s s  
n o u n s  i n c l u d e  m u  ' s a n d ' ,  * * r a s i  ' r i c e ' ,  i p a  ' w a t e r ' ,  r i l i p u  ' g r a s s ' ,  e t c .  C o u n t  n o u n s  m a y  
b e  m a r k e d  b y  t h e  p l u r a l  s u f f i x  - n u  ( 3 . 1 2 a ) ,  b u t  m a s s  n o u n s  c a n n o t  b e  p l u r a l i s e d  
( 3 . 1 2 b ) .  
( 3 . 1 2 a )  s a p i - n u  ' s w e e t  p o t a t o - P L  = s w e e t  p o t a t o e s '  
( 3 . 1 2 b )  * i p a - n u  ' w a t e r - P L  = w a t e r s '  
3 . 3 . 1 . 1  N o m i n a l  c a t e g o r i e s  
C a t e g o r i e s  f o r  w h i c h  n o u n s  m a y  b e  s p e c i f i e d  m o r p h o l o g i c a l l y  a r e :  k i n s h i p ,  
d e f i n i t e n e s s ,  d i m i n u t i o n  o r  a u g m e n t a t i o n ,  n u m b e r  a n d  c a s e .  K e w a p i  d o e s  n o t  s p e c i f Y  
g e n d e r  a s  a  n o m i n a l  c a t e g o r y .  E v e n  p r o n o u n s  d o  n o t  c o d e  g e n d e r ,  u n l i k e  s o m e  
P a p u a n  l a n g u a g e s  i n  t h e  T r a n s  N e w  G u i n e a  G r o u p  ( W u r m  1 9 8 2 ,  F o l e y  1 9 8 6 ,  2 0 0 0 ) .  
O n l y  a  n o u n  t h a t  i s  a  k i n s h i p  t e r m  i s  s p e c i f i e d  f o r  a l l  o f  t h e s e  n o m i n a l  c a t e g o r i e s .  
T h e  s t r u c t u r e  o f  s u c h  a  n o u n  i s :  
( 3 . 1 3 )  
S T E M +  ( K I N ) +  ( D E F )  +  ( D I M  o r  A U G ) +  ( Q R )  +  ( C A S E )  
( 3 . 1 3 )  s h o w s  b o t h  t h e  o r d e r  o f  t h e  n o m i n a l  c a t e g o r i e s :  k i n s h i p  ( K I N ) ,  d e f i n i t e n e s s  
( D E F ) ,  d i m i n u t i v e  ( D I M )  o r  a u g m e n t a t i v e  ( A U G ) ,  n u m b e r  ( o r  q u a n t i f i e r  ( Q R ) )  a n d  
c a s e  ( C A S E ) ,  a n d  t h e i r  o b l i g a t o r y  o r  o p t i o n a l  s t a t u s e s .  T h e  a u g m e n t a t i o n  f u n c t i o n  i s  
m a r k e d  a n  i r r e a l i s  - p e  ' I R R '  s t a t u s  m a r k e r .  T h e  b r a c k e t s  i n d i c a t e  o p t i o n a l i t y .  
C o n s i d e r  e x a m p l e  ( 3 . 1 4 ) .  
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( 3 . 1 4 )  
a r n e - y a - d e - s i - l o p o 3 - r n e  
b r o t h e r - K I N - D E F - D I M - D L - E R G  
' t h e  t w o  s m a l l  b r o t h e r s '  
( 3 . 1 4 )  i s  a n  e x a m p l e  o f  a  n o u n  m a r k e d  f o r  a l l  t h e  p o s s i b l e  c a t e g o r i e s  s p e c i f i e d  i n  
( 3 . 1 3 ) .  
T h e  c o - o c c u r r e n c e  c o n d i t i o n s  a m o n g  t h e  o p t i o n a l  e l e m e n t s  a r e  t h e  f o l l o w i n g .  
( 1 )  A  k i n s h i p  n o u n  i s  o b l i g a t o r i l y  m a r k e d  b y  t h e  s u f f i x  - y a  t o  e x p r e s s  a  k i n s h i p  
r e l a t i o n  i f  d u a l  n u m b e r  i s  s p e c i f i e d ,  e . g .  a r n e - y a  ' b r o t h e r - b r o t h e r  =  t w o  m a l e s  i n  a  
b r o t h e r - b r o t h e r  r e l a t i o n '  ( s e e  5 . 3 . 1  f o r  a  l i s t  o f  k i n s h i p  t e r m s ) .  ( 2 )  T h e  d e f i n i t e  
m a r k e r  c a n  o p t i o n a l l y  m a r k  a  k i n s h i p  n o u n  m a r k e d  f o r  a  k i n s h i p  r e l a t i o n ,  a s  i n  a r n e -
y a - d e  ' t h e  b r o t h e r s ' .  I t  c a n  m a r k  t h e  k i n s h i p  t e r m  a r n e  ' b r o t h e r '  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  
s u f f i x  - y a ,  e . g .  a r n e - d e  ' s o m e o n e ' s  ( d e f i n i t e )  b r o t h e r ' .  3 .  W h e n  t h e  d i m i n u t i v e  m a r k e r  
m a r k s  a  d e f i n i t e  k i n s h i p  r e l a t i o n a l  n o u n  i t  m u s t  c o - o c c u r  w i t h  t h e  d u a l  n u m b e r  
m a r k e r  b e c a u s e  a r n e - y a  m e a n s  t w o  b r o t h e r s ,  a s  i n  a r n e - y a - d e - s i - l o p o  ' t h e  t w o  s m a l l  
b r o t h e r s ' .  ( 4 )  T h e  e r g a t i v e  m a r k e r  i s  o b l i g a t o r y  i f  t h e  n o u n  i s  t o  f u n c t i o n  a s  a  s u b j e c t  
a r g u m e n t  o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b .  W i t h o u t  i t  t h e  n o u n  w o u l d  f u n c t i o n  e i t h e r  a s  a n  o b j e c t  
a r g u m e n t  o r  a  s u b j e c t  a r g u m e n t  o f  a n  i n t r a n s i t i v e  v e r b ,  b u t  n o t  a s  a n  o b l i q u e  
a r g u m e n t .  A n  o b l i q u e  a r g u m e n t  i s  m a r k e d  f o r  s u c h  a  f u n c t i o n  b y  a  p o s t p o s i t i o n  o r  a n  
o b l i q u e  c a s e  m a r k e r  ( s e e  4 . 1 . 2 . 2  a n d  5 . 1 . 3 ) .  N o t e  t h a t  i f  t h e  d i m i n u t i v e  c a t e g o r y  w a s  
n o t  s p e c i f i e d ,  t h e  e r g a t i v e  m a r k e r  w o u l d  f o l l o w  t h e  d e f i n i t e  m a r k e r .  
F o r  a  n o n - k i n s h i p  n o u n  t h e  c a t e g o r i e s  d e f m i t e n e s s ,  d i m i n u t i v e  o r  
a u g m e n t a t i v e ,  q u a n t i f i e r  a n d  c a s e  a r e  a l l  o p t i o n a l ,  b u t  i f  t h e y  a r e  a l l  s p e c i f i e d  t h e y  
3  
I n  K e w a p i  t h e  e n c l i t i c  - l o p o  m a r k s  ' d u a l  n u m b e r ,  i . e .  b o t h ,  t w o  o f  t h e m '  a n d  l a a p o  i s  a  f r e e  f o r m  
w h i c h  m e a n s  ' t w o ' .  
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m u s t  o c c u r  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r s .  T h e  s t r u c t u r e s  b e l o w  a r e  a l l  p o s s i b l e  f o r  a  
c o m m o n  n o u n .  
( 3 . 1 5 a )  
( 3 . 1 5 b )  
( 3 . 1 5 c )  
( 3 . 1 5 d )  
( 3 . 1 5 e )  
( 3 . 1 5 f )  
( 3 . 1 5 g )  
S T E M +  ( D E F )  + ( D I M  o r  A U G ) +  ( Q R )  + ( C A S E )  
S T E M  +  ( D E F )  + ( D I M  o r  A U G )  +  ( Q R )  
S T E M +  ( D E F )  + ( D I M  o r  A U G )  
S T E M + ( D E F )  
S T E M +  ( D E F )  +  ( D I M  o r  A U G )  + ( C A S E )  
S T E M +  ( D E F )  +  ( C A S E )  
S T E M +  ( C A S E )  
T h e  n o u n  t h a t  i s  m a r k e d  b y  t h e  e r g a t i v e  m a r k e r  i n c l u d e s  a  v o l i t i o n a l  a c t o r .  O b j e c t  o r  
s u b j e c t  n o m i n a l s  o f  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  m a y  b e  m a r k e d  f o r  t h e  c a t e g o r i e s  i n  ( 3  . 1 5 b  ) ,  
( 3 . 1 5 c ) ,  a n d  ( 3 . 1 5 d ) .  
A n  o b l i q u e  n o m i n a l  i s  m a r k e d  f o r  a n  a d j u n c t  f u n c t i o n ,  a s  i n  ( 3  . 1 6 ) .  
( 3 . 1 6 )  * * B u k u - d e - p e - n u  
* * t e p o l o  m a d a a  s a - m e .  
b o o k - D E F - I R R - P L  
t a b l e  o n  
p u t - 3 P L . R P T  
' T h e y  p u t  t h e  h u g e  b o o k s  o n  t h e  t a b l e . '  
T h e  o b j e c t  a r g u m e n t  b u k u  i s  s p e c i f i e d  f o r  t h e  c a t e g o r i e s  d e f i n i t e n e s s ,  a u g m e n t a t i o n ,  
a n d  n u m b e r .  E a c h  c a t e g o r y  i s  o p t i o n a l .  T h e  o b l i q u e  n o m i n a l  t e p o l o  i s  m a r k e d  b y  t h e  
p o s t p o s i t i o n  m a d a a  f o r  i t s  l o c a t i o n  a d j u n c t  f u n c t i o n .  
T h e  o b j e c t  n o m i n a l  i n  ( 3  . 1 6 )  i s  m a r k e d  b y  t h e  i n d e f i n i t e  m a r k e r  - d a  i n  ( 3 . 1 7 ) .  
( 3 . 1 7 )  
* *  B u k u - p e - n u - d a  
* * t e p o l o  m a d a a  
b o o k - J R R - P L - I N D F  t a b l e  o n  
s a - m e .  
p u t - 3 P L . R P T  
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' T h e y  p u t  s o m e  h u g e  b o o k s  o n  t h e  t a b l e . '  
T h e  m a r k e r  - d a  o c c u r s  f m a l l y  i f  a u g m e n t a t i o n  a n d / o r  n u m b e r  a r e  s p e c i f i e d ,  a s  i n  
( 3 . 1 7 ) .  A  c o n s t r u c t i o n  l i k e  M o g o  w i - a - r e  t e p o l o  m a d a a  s a - m e  b u k u - n u  ' t h a t  p u t -
3 S G . S P R - T O P  t a b l e  o n  p u t - 3 P L . N P T  b o o k - P L '  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e l y  t r a n s l a t e d  a s  
' T h o s e  a r e  t h e  b o o k s  t h e y  p u t  o n  t h e  t a b l e ' .  S i n c e  t h e  b o o k s  a r e  i d e n t i f i a b l e  b y  
r e f e r e n c e  t o  t h e i r  l o c a t i o n  a n d  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  t o p i c  m a r k e r  - r e ,  w h i c h  g e n e r a l l y  
m a r k s  p r e s u p p o s e d  i n f o r m a t i o n ,  t h e  i n d e f i n i t e  m a r k e r  c a r m o t  o c c u r .  
A  p o s s e s s o r  n o u n  m a y  b e  s p e c i f i e d  f o r  a l l  t h e  n o m i n a l  c a t e g o r i e s .  T h e  
p o s s e s s o r  m a r k e r  o c c u r s  f i n a l l y ,  a s  i n  ( 3 . 1 8 ) .  
( 3 . 1 8 )  
a m e - l u - d e - p e - n u - n a  
m e n a  
b r o t h e r - K I N - D E F - I R R - P L - G E N  p i g  
' t h e  h u g e  b r o t h e r s '  p i g '  
K i n s h i p ,  d e f m i t e n e s s ,  a u g m e n t a t i o n  o r  d i m i n u t i o n  a n d  n u m b e r  a r e  a l l  o p t i o n a l .  I f  t h e  
a u g m e n t a t i v e  o r  d i m i n u t i v e  s p e c i f i e r  o c c u r s ,  n u m b e r  m u s t  c o - o c c u r .  T h e  b o u n d  f o r m  
- l u  i n  ( 3 . 1 8 )  d e s c r i b e d  h e r e  a s  a  k i n s h i p  m a r k e r  c o u l d  w e l l  b e  r e l a t e d  t o  t h e  - l u  i n  
a d a a  ' b i g '  +  - l u  t o  f o r m  a d a l u  ' l o n g / t a l l '  o r  p o r a  ' r o a d / p a t h w a y ' +  - l u  t o  f o r m  p o r a l u  
' a l o n g  t h e  r o a d ' .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e y  c o u l d  w e l l  b e  p o l y s e m o u s  f o r m s  g e n e r a l l y  
d e s c r i b i n g  s o m e t h i n g  l o n g  o r  t a l l .  
3 . 3 . 1 . 2  P r o n o u n s  
T h e r e  a r e  t w o  s e t s  o f  p r o n o u n s :  p e r s o n a l  a n d  i n t e r r o g a t i v e  w h i c h  f u n c t i o n  a s  s u b j e c t ,  
o b j e c t  a n d  o b l i q u e  a r g u m e n t s .  A  d e m o n s t r a t i v e  ( s e e  3 . 3 . 3 . 3  b e l o w )  m a y  f u n c t i o n  a s  a  
p r o n o m i n a l  i n  i t s  a n a p h o r i c  r o l e .  H o w e v e r ,  f o r  a  d e m o n s t r a t i v e  t o  f u n c t i o n  a s  a  
s u b j e c t ,  o b j e c t  o r  o b l i q u e  n o m i n a l ,  i t  m u s t  f i r s t  b e  n o m i n a l i s e d  a n d / o r  c a s e  m a r k e d .  
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D e m o n s t r a t i v e s  a r e  u s e d  m a i n l y  a s  m o d i f i e r s  o f  n o m i n a l s .  T h u s  t h e y  a r e  d i s c u s s e d  
u n d e r  t h e i r  s y n t a c t i c  c a t e g o r y  a s  m o d i f i e r s .  
3 . 3 . 1 . 2 . 1  P e r s o n a l  p r o n o u n s  
F r e e  p e r s o n a l  p r o n o u n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3 . 1 .  I n  t h i s  s y s t e m  p e r s o n  a n d  n u m b e r  
a r e  d i s t i n g u i s h e d ,  b u t  g e n d e r  i s  n o t  s p e c i f i e d .  
T a b l e  3 . 1  
F r e e  p e r s o n a l  p r o n o u n s  
P e r s o n  
S i n g u l a r  
D u a l  
P l u t a !  
1  n i  s t i l i  
n a a  
2  n e  
f p i  i m i  
3  
i J ] U  
i v u  i m u  
K e w a p i  h a s  a  n i n e - m e m b e r  f r e e  p r o n o u n  s y s t e m 4 .  F i r s t ,  s e c o n d  a n d  t h i r d  
p e r s o n  h a v e  s i n g u l a r ,  d u a l  a n d  p l u r a l  p r o n o u n s .  D u a l  a n d  p l u t a l  o f  s e c o n d  a n d  t h i r d  
p e r s o n  m e a n s  m o r e  o f  s e c o n d  a n d  t h i r d  p e r s o n .  T h e  f i r s t  p e r s o n  d u a l  a n d  p l u t a l  a r e  
u s e d  b o t h  i n c l u s i v e l y  a n d  e x c l u s i v e l y ,  i . e .  t h e s e  p r o n o u n s  e i t h e r  i n c l u d e  o r  e x c l u d e  
t h e  s e c o n d  p e r s o n  i n  t h e  s p e e c h  s e t t i n g ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  d e m o n s t r a t e .  
( 3 . 1 9 a )  S a a - m e  
m e n a  l a a p o  t y a - p a .  
w e  d u a l - E R G  p 1 g  t w o  h i t - I D L . N P T  
' W e  d u a l  ( i n c l . )  s l a u g h t e r e d  t w o  p i g s . '  
( 3 . 1 9 b )  M a p o  s a a - m e  m e n a  l a a p o  t y a - p a .  
4  
K e w a p i  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  a n d  d u a l  f r e e  p r o n o u n s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  b y  c o n t r a s t i v e  t o n e s ,  s o  t h a t  
t h e r e  i s  a  n i n e - m e m b e r  f r e e  p r o n o u n  s y s t e m .  W e s t  K e w a  h a s  n i  ' 1 S G ' ,  s a a  ' I D L ' ,  n i a a  ' 1 P L ' ,  n e  
' 2 S G ' ,  n i p i  ' 2 D L ' ,  n i m i  ' 2 P L ' ,  n i p u  ' 3 S G / 2 D L ' ,  a n d  n i m u  ' 3 P L '  ( F r a n k l i n  1 9 7 1 : 3 4 ) .  L a t e r  F r a n k l i n  
( 1 9 9 7 : 1 9 3 )  a m e n d s  W e s t  K e w a  f r e e  p r o n o u n s  a s :  n i  ' 1 S G ' ,  s a a  ' I D L ' ,  n i a a  ' l P L ' ,  n e  ' 2 S G ' ,  n i p i  
' 2 D L ' ,  i m i  ' 2 P L ' ,  i p u  ' 3 S G ' ,  i m u  ' 3 D L ' ,  a n d  i m u  ' 3 P L ' .  W e s t K e w a  u s e s  i m u  f o r  b o t h  3 D L  a n d  3 P L .  
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M a p o  w e  d u a l - E R G  p i g  t w o  h i t - l D L . N P T  
' M a p o  a n d  I  ( w e  d u a l  e x c l . )  s l a u g h t e r e d  t w o  p i g s . '  
( 3 . 1 9 c )  M a p a  R i k a  n i  n a a  y a n a - m e  
M a p o  R i k a  m e  w e  p l u r a l  d o g - E R G  
n i - s a .  
e a t - 3 S G . R P T  
' M a p o ,  R i k a  a n d  I  ( w e  p l u r a l  e x c l . )  w e r e  b i t t e n  b y  a  d o g . '  
I n  ( 3 . 1 9 a )  t h e  f i r s t  p e r s o n  d u a l  p r o n o u n  s a a  ' w e  d u a l '  i s  u s e d  i n c l u s i v e l y  a n d  
c o n t r a s t s  w i t h  ( 3 . 1 9 b )  w h e r e  i t  i s  u s e d  e x c l u s i v e l y .  A s  i n  ( 3 . 1 9 b - c ) ,  a n  e x c l u s i v e  u s e  
i s  s i g n a l l e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  t h i r d  p e r s o n  r e f e r e n t ( s ) ,  w h i c h  p r e c e d e  t h e  f i r s t  p e r s o n  
d u a l  o r  p l u r a l  p r o n o u n .  
F r e e  p r o n o u n s  f u n c t i o n  a s  s u b j e c t  ( 3 . 1 9 a - b ) ,  o b j e c t  ( 3 . 1 9 c ) ,  p o s s e s s o r  o r  
o b l i q u e  n o m i n a l s .  N o t e  t h a t  i n  ( 3  . l 9 c )  a  p a s s i v e  t r a n s l a t i o n  i s  g i v e n  o n l y  t o  h i g h l i g h t  
t h e  f r o n t i n g  o f  o b j e c t  N P s  f o r  t o p i c  s t a t u s  ( s e e  4 . 1 . 4 ) .  K e w a p i  d o e s  n o t  h a v e  a  
p a s s i v e  v o i c e .  
3 . 3 . 1 . 2 . 2  I n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  
T a b l e  3 . 2  p r e s e n t s  i n t e r r o g a t i v e  f o r m s  w i t h  t h e i r  m e a n i n g s .  
T a b l e  3 . 2  I n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  
I n t e r r o g a t i v e  T r a n s l a t i o n  M e a n i n g  
a a v i  
w h o  h u m a n  s u b j e c t / o b j e c t  N P  
a a p i p o r a  t o  w h o m  h u m a n  o b l i q u e N P  
a a p i n a n e  t h r o u g h  w h o m  h u m a n  o b l i q u e  N P  
a a p i n y a  
w h o s e  
h u m a n  p o s s e s s o r  
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a a i n a  w h i c h  o n e ' s  n o n h u m a n  p o s s e s s o r  
i  
I  
a l i  o r  t i k i  
w h a t  
i n a n i m a t e  o b j e c t  N P  
a a v o r a  
w h e r e  l o c a t i o n  
a v e d a a  
w h y  
r e a s o n  
a v u m a a  
h o w  m a n n e r  
a a r o b o  
w h e n  t i m e  
1  t i t i i  
w h i c h  o n e  g e n e r i c  r e f e r e n t  
I t  i s  t r a n s p a r e n t  t h a t  t h e  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  a r e  m o r p h o l o g i c a l l y  c o m p l e x  
m o r p h e m e s .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  p o s s i b l e  m o r p h o l o g i c a l  a n a l y s e s  o f  t h e s e  c o m p l e x  
i n t e r r o g a t i v e  f o r m s :  
a a p i  ' w h o '  ( a a  ' o n e ' +  p i  ' d o ' )  
a a p i p o r a  ' t o  w h o m '  ( a a  ' o n e '  + p i  ' d o '  +  p o r a  ' l o c a t i o n  m a r k e r ' )  
a a p i n a n e  ' t h r o u g h  w h o m '  ( a a  ' o n e ' +  p i  ' d o ' +  n a n e  ' d i r e c t i o n  m a r k e r ' )  
a a p i n y a  ' w h o s e '  ( a a  ' o n e ' +  p i  ' d o ' +  n y a  ' p o s s e s s o r  m a r k e r ' )  
a l f p o r a  ' w h a t '  (  a l i  ' w h a t '  +  p o r a  ' l o c a t i o n  m a r k e r ' )  
a p e d a a  ' w h y '  ( a  ' o n e '  +  p e  ' d o ' +  d a a  ' r e a s o n  m a r k e r ' )  
a p u m a a  ' h o w '  ( a  ' o n e ' +  p u  ' d o ' +  m a a  ' c a u s e / s e q u e n c e  m a r k e r ' )  
a a r o b o  ' w h e n '  ( a a  ' o n e ' +  r 6 b o  ' w h e n ' )  
a a i  ' w h i c h  o n e '  ( a  ' o n e ' +  a i  ' N O M ' )  
I n  a n  i n t e r r o g a t i v e  c o n s t r u c t i o n  w i t h  a  q u e s t i o n  w o r d  ( o r  a n  i n t e r r o g a t i v e  
p r o n o u n )  t h e  q u e s t i o n  w o r d  o c c u r s  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  t h e  v e r b  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e s .  
( 3 . 2 0 a )  N e  
a a p i - m i  
t y a - a ?  
y o u  w h o - E R G  h i t - 3 S G . N P T  
' W h o  h i t  y o u ? '  
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( 3 . 2 0 b )  N i  
M a p o - m e  
M a p o - E R G  
t y a - a .  
h i t - 3 S G . N P T  I  
' M a p o  h i t  m e . '  
I n  ( 3 . 2 0 a )  t b e  i n f o r m a t i o n  s o u g h t  i s  t b e  a g e n t  w h o  h i t  t b e  s e c o n d  p e r s o n  s o  t b e  
q u e s t i o n  w o r d  a a p f  ' w h o '  o c c u r s  b e f o r e  t b e  v e r b  i n  t b e  f o c u s  p o s i t i o n .  I n  t h e  a n s w e r  
i n  ( 3 . 2 0 b )  t h e  a g e n t  n o u n  f o l l o w s  t b e  t o p i c a i i s e d  o b j e c t  n o u n .  
A  q u e s t i o n - w o r d  q u e s t i o n  i s  s i g n a l l e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  a  q u e s t i o n  w o r d  a n d  
a  r i s i n g  ( q u e s t i o n )  i n t o n a t i o n ,  a s  i n  ( 3 . 2 0 a )  a b o v e ,  o r  b y  t b e  p r e s e n c e  o f  a  q u e s t i o n  
w o r d  a n d  t b e  q u e s t i o n  m a r k e r  - y a a ,  a s  i n  ( 3 . 2 1 a ) .  
( 3 . 2 1 a )  N e - m e  M p f  t y a - w a - y a a ?  
I - E R G  w h o  h i t - I S G . N P T - Q  
' W h o  d i d  I  h i t ? '  
( 3 . 2 I b )  N e - m e  n a a k i  t y a - e .  
y o u - E R G  b o y  h i t - 2 S G . N P T  
' Y o u  h i t  a  b o y . '  
3 . 3 . 2  V e r b s  
V e r b s  i n  K e w a p i  a r e  f o r m s  t b a t  ( I )  t a k e  v e r b a l  c a t e g o r i e s  a n d  ( 2 )  e n c o d e  a c t i o n s  a n d  
s t a t e s .  E x a m p l e s  ( 3 . 2 2 a - d )  i l l u s t r a t e .  
I n  ( 3 . 2 2 a )  t b e  p r e d i c a t e  h a s  a  s i m p l e  v e r b  t b a t  i s  t b e  h e a d  o f t b e  c l a u s e  ( i n  t b e  
s e n s e  o f  N i c h o l s  1 9 8 6 ) .  T h e  v e r b  i s  t r a n s i t i v e  a n d  i s  s p e c i f i e d  f o r  t b e  v e r b a l  
c a t e g o r i e s  t e n s e  ( n e a r  p a s t ) ,  a s p e c t  ( p e r f e c t i v e ) ,  m o o d  ( d e c l a r a t i v e )  a n d  p o l a r i t y  
( p o s i t i v e ) .  
( 3 . 2 2 a )  I m u - m i  
m a a p u  
T h e y - E R G  g a r d e n  
' T h e y  m a d e  a  g a r d e n . '  
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m i - s i m i .  
g e t - 3 P L . R P T  
I n  ( 3 . 2 2 b )  t h e r e  i s  a  c o m p l e x  v e r b a l  u n i t  c o n s i s t i n g  o f  p u a a  a n d  m e a  v e r b s  
o c c u r i n g  i n  a  s e r i e s  ( s e r i a l  v e r b s )  w h i c h  s h a r e  o n l y  t h e  s u b j e c t  a r g u m e n t ,  t e n s e  a n d  
m o o d .  T h e  t r a n s i t i v e  v e r b  m e a  ' g e t '  t a k e s  t h e  o b j e c t  n o m i n a l  m e n a  ' p i g '  ( s e e  4 . 4 . 1  
f o r  a  d e t a i l e d  c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  s e r i a l  v e r b s ) .  
( 3 . 2 2 b )  I p u  m e n a  p u a a  m e a - a .  
h e  p i g  g o  g e t - 3 S G . N P T  
' H e  w e n t  a n d  g o t  a  p i g . '  
I n  ( 3 . 2 2 c )  t h e  c o m p o u n d  v e r b  r e r e - p e a  ' c r a c k - d o '  c o n s i s t s  o f  r e r e  ( w h i c h  i s  
n e i t h e r  a n  a d j u n c t  n o r  a  v e r b  b u t  m a y  h i s t o r i c a l l y  r e l a t e  t o  r e l e  ' s p l i t ' )  a n d  p e a  ' d o ' .  
T h e  m e a n i n g  o f  a  c o m p o u n d  v e r b  i s  n o r m a l l y  n o t  t h e  s u m  o f  t h e  m e a n i n g s  o f  t h e  
v e r b s  t h a t  f o r m  t h e  c o m p o u n d ,  a s  i n  3 . 2 2 c  ( s e e  3 . 3 . 2 . 2 . 5  w h e r e  c o m p o u n d  v e r b s  a r e  
d i s t i n g u i s h e d  f r o m  s e r i a l  v e r b s ) .  
( 3 . 2 2 c )  N e - m e  * * b o t o l o  r e r e - p e - w a .  
I - E R G  b o t t l e  s p l i t - d o - l  S G . N P T  
' I  c r a c k e d  a  b o t t l e . '  
A s  i n  ( 3 . 2 2 d ) ,  v e r b  b a s e s  ( a n d  a l s o  m e d i a l  v e r b s )  a r e  r e d u p l i c a t e d  t o  
e m p h a s i s e  t h e  c o n t i n u o u s  e v e n t ,  e s p e c i a l l y  i n  n a r r a t i v e s .  T h e  v e r b  p i s a  ' s i t '  
f u n c t i o n s  a s  a n  a u x i l i a r y  v e r b  ( s e e  6 . 2  f o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  a u x i l i a r y  v e r b  p h r a s e s ) .  
( 3 . 2 2 d )  l p u  p u  p u  p u  p i r i - s a .  
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h e  g o  g o  g o  s i t - 3 S G . R P T  
' H e  c o n t i n u e d  t o  g o . '  Q i t . :  H e  w e n t ,  w e n t ,  a n d  w e n t . ' )  
I n  t h e  f o l l o w i n g  s u b s e c t i o n s  v e r b a l  a s p e c t s  i n t r o d u c e d  a r e :  v e r b a l  c a t e g o r i e s  
i n  3 . 3 . 2 . 1 ,  v e r b  f o r m s  i n  3 . 3 . 2 . 2 ,  r e a l i s  a n d  i r r e a l i s  v e r b s  i n  3 . 3 . 2 . 3 ,  a n d  i n  3 . 3 . 2 . 4  
v e r b a l  a d j u n c t s .  
3 . 3 . 2 . 1  V e r b a l  c a t e g o r i e s  
C a t e g o r i e s  f o r  w h i c h  v e r b s  m a y  b e  s p e c i f i e d  i n c l u d e :  d i r e c t i o n ,  a s p e c t ,  t e n s e ,  s u b j e c t  
a n d  p o l a r i t y ,  w h i c h  a r e  m a n i f e s t e d  m o r p h o l o g i c a l l y .  T h e  s t r u c t u r e  o f  a  v e r b  v a r i e s  
a c c o r d i n g  t o  i t s  p o s i t i o n  i n  t h e  c l a u s e  o r  s e n t e n c e .  I n  a n  i n d e p e n d e n t  t e n s e d  c l a u s e  a  
v e r b  c a n  b e  m a r k e d  f o r  t h e  c a t e g o r i e s :  n e g a t i o n  ( N E G ) ,  c a u s a t i o n  ( C A U S ) ,  d i r e c t i o n  
( D I R ) ,  a s p e c t  ( A S P ) ,  s u b j e c t - t e n s e  ( S U B - 1 N S ) ,  e v i d e n c e  ( E V D )  a n d  i l l o c u t i o n a r y  
f o r c e  ( I L L ) .  T h e y  o c c u r  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r .  
( 3 . 2 3 )  N E G - C A U S - R O O T - D I R - A S P - S U B . 1 N S - E V D - I L L  
( 3 . 2 4 )  i s  a  h y p o t h e t i c a l  c o n s t r u c t i o n  s h o w i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  a l l  t h e  v e r b a l  c a t e g o r i e s  
s p e c i f i e d  i n  ( 3 . 2 3 ) .  I n  d i s c o u r s e  i t  i s  r a t h e r  r a r e  f o r  a l l  t h e s e  c a t e g o r i e s  t o  b e  s e l e c t e d  
b y  t h e  s p e a k e r .  
( 3 . 2 4 )  
l p u - m i  a l i - n u - m i  a d a  
h e - E R G  m a n - P L - I N S T  h o u s e  
n a - m a - e l o - s a - p a - s a - y a a - d e .  
N E G - C A U S - b u i l d - U P - C O M P L - 3 S G . R P T - N S N - D E F  
' ( I  b e l i e v e  I  h e a r d  t h a t )  H e  d i d n ' t  g e t  t h e  m e n  t o  c o m p l e t e  b u i l d i n g  
t h e  h o u s e  u p w a r d s . '  
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T h e  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x  i s  o b l i g a t o r y s  w h e r e a s  t h e  o t h e r  c a t e g o r i e s  a r e  o p t i o n a l .  
E a c h  o f  t h e  o p t i o n a l  c a t e g o r i e s  i s  f r e e l y  o m i t t e d ,  s o  o n e  c a t e g o r y  i s  n o t  d e p e n d e n t  o n  
a n o t h e r .  ( S e e  6 . 1  f o r  a  f u l l  d e s c r i p t i o n  o f  v e r b a l  m o r p h o l o g y  o f  i n d e p e n d e n t  c l a u s e s ) .  
A  m a x i m a l l y  m a r k e d  f i n i t e  s u b o r d i n a t e  v e r b  h a s  t h e  s t r u c t u r e  i n  ( 3 . 2 5 ) .  
( 3 . 2 5 )  N E G - C A U S - R O O T - D I R - A S P - S U B . T N S - E V D - C O N J  
I n  ( 3 . 2 6 )  a l l  t h e  v e r b a l  c a t e g o r i e s  s p e c i f i e d  i n  ( 3 . 2 6 )  a r e  p r e s e n t .  
( 3 . 2 6 )  
l p u - m i  a l i - n u - m i  a d a  
h e - E R G  m a n - P L - I N S T  h o u s e  
n a - m a - e l a - s a - p a - s a - y a a - d a a ,  
N E G - C A U S - b u i l d - U P - C O M P L - 3 S G . R P T - N S N - b e c a u s e ,  
k a a n a  n a - s a a - l u a .  
m o n e y  N E G - p u t - I S G . F U T  
' ( I  h e a r d  t h a t )  B e c a u s e  h e  d i d n ' t  g e t  t h e  m e n  t o  c o m p l e t e  b u i l d i n g  
t h e  h o u s e  u p w a r d s ,  I  w i l l  n o t  p u t  m o n e y  f o r  h i m . '  
I n  ( 3 . 2 6 )  t h e  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x  a n d  t h e  s u b o r d i n a t i n g  c o n j u n c t i o n  a r e  o b l i g a t o r y ,  
w h e r e a s  n e g a t i o n ,  c a u s a t i o n ,  d i r e c t i o n ,  a s p e c t ,  a n d  e v i d e n c e  a r e  o p t i o n a l .  
I n  a  n o m i n a l i s e d  r e a s o n  c l a u s e  t h e  v e r b  h a s  t h e  s t r u c t u r e  i n  ( 3  . 2 7 ) .  T h e  
s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x  a n d  t h e  r e a s o n  m a r k e r  a r e  o b l i g a t o r y ,  w h i l e  t h e  o t h e r  c a t e g o r i e s  
a r e  o p t i o n a l .  
( 3 . 2 7 )  
N E G - C A U S - R O O T - D I R - A S P - S U B . T N S - E V D - D E F - G E N  
I n  ( 3 . 2 8 )  a l l  t h e  v e r b a l  c a t e g o r i e s  s p e c i f i e d  i n  ( 3 . 2 7 )  a r e  p r e s e n t .  
( 3 . 2 8 )  
l p u - m i  a l i - n u - m i  
a d a  
5  N o t e  t h a t  t h e r e  a r e  c o n s t r u c t i o n s  w i t h o u t  s u b j e c t - t e n s e  a g r e e m e n t  s u f f i x e s  ( s e e  4 . 4 . 4 ) .  
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h e - E R G  m a n - P L - I N S T  h o u s e  
n a - m a - e l a - s a - p a - s a - y a a - d e - a i - n a ,  
N E G - C A U S - b u i l d - U P - C O M P L - 3 S G . R P T - N S N - D E F - G E N ,  
k a a n a  n a - s a a - l u a .  
m o n e y  N E G - p u t - 1 S G . F U T  
' ( I  b e l i e v e  I  h e a r d  t h a t )  F o r  t h e  r e a s o n  t h a t  h e  d i d n ' t  g e t  t h e  m e n  t o  
c o m p l e t e  b u i l d i n g  t h e  h o u s e  u p w a r d ,  I  w i l l  n o t  p u t  m o n e y  f o r  h i m . '  
S e e  7 . 3 . 1 . 2  f o r  a  c a t e g o r i s a t i o n  o f  r e a s o n  s u b o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n  t y p e s  i n  K e w a p i .  
I n  a  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e  w i t h o u t  s u b j e c t  a g r e e m e n t  m a r k i n g ,  t h e  v e r b  
h a s  t h e  s t r u c t u r e  i n  ( 3  . 2 9 ) .  
( 3 . 2 9 )  N E G - C A U S - R O O T - D I R - A S P - S E Q . S S  
T h e  c o r e f e r e n t i a l  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  d e p e n d e n t  o r  n o n - f i n a l  c l a u s e  
a n d  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  f m a l  c l a u s e  i s  o b l i g a t o r i l y  m a r k e d  b y  a  s a m e  s u b j e c t  ( S S )  
s u f f i x ,  a s  i n  ( 3 . 3 0 ) .  
( 3 . 3 0 )  
l p u - m i  a l i - n u - m i  a d a  
h e - E R G  m a n - P L - I N S T  h o u s e  
n a - m a - e l a - s a - p a - m a a  p u a - a  
N E G - C A U S - b u i l d - U P - C O M P L - S E Q . S S  g o - 3 S G . N P T  
' H e  d i d n ' t  g e t  t h e  m e n  t o  c o m p l e t e  b u i l d i n g  t h e  h o u s e  
u p w a r d s  a n d  w e n t  . '  
I n  a  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e  w i t h  s u b j e c t  a g r e e m e n t  m a r k i n g ,  t h e  v e r b  
h a s  t h e  s t r u c t u r e  s h o w n  i n  ( 3  . 3 1  ) .  T h e  s w i t c h - r e f e r e n c e  s u f f i x  a n d  t h e  t e m p o r a l  
s u f f i x  a r e  o b l i g a t o r y .  
( 3 . 3 1 )  N E G - C A U S - R O O T - D I R - A S P - S U B . D S - S E Q  
I n  ( 3 . 3 2 )  a l l  t h e  v e r b a l  c a t e g o r i e s  s p e c i f i e d  i n  ( 3 . 3 1 )  a r e  p r e s e n t .  
( 3 . 3 2 )  
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I p u - m i  a l i - n u - m i  
a d a  
h e - E R G  m a n - P L - I N S T  h o u s e  
n a - m a - e l a - s a - p a - n y a - l o m a a  p a - s a  
N E G - C A U S - b u i l d - U P - C O M P L - 3 S G . D S - S E Q  g o - 3 S G . R P T  
' H e i  d i d n ' t  g e t  t h e  m e n  t o  c o m p l e t e  b u i l d i n g  t h e  h o u s e  
u p w a r d s  a n d  h e j  w e n t  . '  
I n  ( 3  . 3 2 )  t h e  s u b j e c t  s u f f i x  - n y a  o f  t h e  m e d i a l  c l a u s e  f u n c t i o n s  a s  a  s w i t c h - r e f e r e n c e  
m a r k e r  w h e n  i t  o c c u r s  i n  a  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e  t h a t  i s  t e m p o r a l l y  l i n k e d  t o  a  
f i n a l  c l a u s e  ( s e e  8 . 2 . 2 . 2  f o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  s w i t c h - r e f e r e n c e  c o n s t r u c t i o n s ) .  
3 . 3 . 2 . 2  V e r b  f o r m s  
V e r b s  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  v a r i a n t  f o r m s :  b a s i c ,  p a r t i c i p i a l  ( s e e  7 . 2 . 3  f o r  t h e i r  u s e  i n  
r e l a t i v e  c l a u s e s ) ,  m e d i a l  o r  n o n - f i n a l  ( s e e  8 . 2  f o r  t h e i r  u s e  i n  c o o r d i n a t e  s e n t e n c e s )  
a n d  s e r i a l  ( s e e  4 . 4 . 1 ) .  T a b l e  3 . 3  p r e s e n t s  s a m p l e s  o f  v e r b  f o r m s .  
T a b l e  3 . 3  
V e r b  f o r m s  
B a s i c  s t e m  
P a r t i c i p i a l  v e r b  f o r m  M e d i a l / S e r i a l  v e r b  f o r m  
p u  ' g o '  
p e  p u  
m e ' d  ' t a k e /  g e t '  
m i  m u  
n a  ' e a t '  
n e  
n o  
g d g  ' s e e '  
a  d e  a d o  
C ' d  ' h i t '  
l i  l u  
K e w a p i  v e r b  b a s e s  m a y  b e  g r o u p e d  i n t o  s e v e n  g r o u p s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e i r  
p a r t i c i p i a l  f o r m s  o r  s i x  g r o u p s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e i r  m e d i a l / s e r i a l  f o r m s .  T h e  v e r b  
b a s e s  i n  e a c h  g r o u p  u n d e r g o  t h e  s a m e  m o r p h o p h o n e m i c  c h a n g e s  t o  f o r m  t h e  
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p a r t i c i p i a l  a n d  m e d i a l / s e r i a l  f o r m s  ( s e e  C h a p t e r  3  A p p e n d i x  f o r  m o r p h o p h o n e m i c  
r u l e s  w h i c h  a c c o u n t  f o r  t h e s e  v e r b  f o r m s ) .  
3 . 3 . 2 . 2 . 1  V e r b  b a s e s  
V e r b  b a s e s  a r e  t h o s e  t h a t  o c c u r  a s  v e r b  r o o t s .  K e w a p i  v e r b  b a s e s  e n d  i n  t h e  v o w e l s  
/ ; , / ,  I a / ,  I a : / ,  I i i  o r  l u i ,  b u t  n o t  w i t h  l e i  o r  / o f .  T h e  m a j o r i t y  o f  v e r b  r o o t s  h a v e  I a /  a s  
t h e  f i n a l  v o w e l  o f  t h e  v e r b  b a s e .  A  v e r b  r o o t  f o r m  i s  c l e a r l y  s e e n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
e i t h e r  I S G  o r  2 S G . P R G  t e n s e .  F o r  v e r b s  t h a t  t a k e  i n a n i m a t e  ( u n d e r g o e r )  s u b j e c t s ,  
t h e i r  b a s i c  r o o t  f o r m s  a r e  t h o s e  i n  t h e  3 S G . P R G  f o r m .  T h e  c h o i c e  f o r  t h e  p r o g r e s s i v e  
t e n s e  i n  1 1 2 / 3  S G  f o r  b o t h  a c t i v e  a n d  s t a t i v e  v e r b  e n a b l e s  t h e  e v e n t  d e s c r i b e d  b y  t h e  
v e r b  t o  b e  v i e w e d  a s  a n  o n - g o i n g  p r o c e s s ,  e v e n  f o r  s t a t i v e  v e r b s ,  a s  i n  ( 3 . 3 3 a - c ) .  
( 3 . 3 3 a )  
( 3 . 3 3 b )  
( 3 . 3 3 c )  
N i  
I  
p u - l u .  
g o - I S G . P R G  
' I  a m  g o i n g . '  
A g a a l e  
t a l k  
m a r a a - t o .  
f o r g e t - I  S G . P R G  
' I  a m  f o r g e t t i n g  t h e  m e s s a g e / t a l k . '  
K a a i  
b a n a n a  
o p a - l a .  
g r o w - 3 S G . P R G  
' T h e  b a n a n a  i s  g r o w i n g . '  
I n  ( 3 . 3 3 a - c )  t h e  v e r b  r o o t s  a r e  r e s p e c t i v e l y  p u  ' g o ' ,  m a r a a  ' f o r g e t '  a n d  o p a  ' g r o w ' .  
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3 . 3 . 2 . 2 . 2  P a r t i c i p i a l  v e r b s  
P a r t i c i p i a l  v e r b s  d o  n o t  i n f l e c t  f o r  s u b j e c t - t e n s e  o r  o t h e r  v e r b a l  c a t e g o r i e s  e x c e p t  f o r  
n e g a t i o n  a n d  o c c u r  a s  r e a l i s  v e r b s .  S e m a n t i c a l l y  p a r t i c i p i a l  f o r m s  e x p r e s s  t h e  p r o c e s s  
o r  s t a t e  d e n o t e d  b y  t h e  v e r b  a s  h a v i n g  b e i n g  r e a l i s e d ,  a s  i n  ( 3 4 a - b  ) .  A  p a r t i c i p i a l  v e r b  
o c c u r s  i n  a  c l a u s e  w i t h  a  r e l a t i v e  c l a u s e ,  a s  i n  ( 3 . 3 4 a ) ,  a n d  i n  a  n o u n  p h r a s e  w h e r e  t h e  
h e a d  n o u n  i s  p r e m o d i f i e d  b y  a  r e l a t i v e  c l a u s e ,  a s  i n  ( 3 . 3 4 b  ) .  
( 3 . 3 4 a )  
( 3 . 3 4 b )  
N a a k i - m i  
b o y - E R G  
k a l i - s a .  
g i v e - 3 S G . R P T  
n o g o  [ p a k e  m i ]  
g i r l  [ s t e a l  g e t : P T ]  
k a a n a  
m o n e y  
' T h e  b o y  g a v e  t h e  g i r l  m o n e y  w h i c h  h a d  b e e n  s t o l e n . '  
[ S o k o  n a - n e ]  a l i  '  [ s m o k e  N E G - e a t : P T ]  m a n  =  a  m a n  w h o  d i d  
n o t  s m o k e  =  a  n o n - s m o k e r '  
3 . 3 . 2 . 2 . 3  
M e d i a l  v e r b s  
M e d i a l  o r  n o n - f m a l  v e r b s  o c c u r  p r e d o m i n a n t l y  i n  c l a u s e s  t h a t  o c c u r  s e n t e n c e -
m e d i a l l y  a n d  a r e  n o r m a l l y  f o l l o w e d  b y  s e n t e n c e - f i n a l  c l a u s e s ,  a s  i n  ( 3 . 3 5 a - b ) .  
( 3 . 3 5 a )  
( 3 . 3 5 b )  
l p u  m e n a  m u - l a  
h e  
p 1 g  g e t - I R R  
' H e  w e n t  t o  g e t  a  p i g . '  
l p u  m e n a  m u - m a a  
p a - s  a .  
g o - 3 S G . R P T  
p a - s  a .  
h e  p i g  
g e t - S E Q . S S  g o - 3 S G . R P T  
' H e  g o t  a  p i g  a n d  w e n t . '  
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I n  ( 3 . 3 5 a )  t h e  m e d i a l  v e r b  m u  ' g e t '  i s  m a r k e d  b y  a n  i r r e a l i s  m a r k e r  - I a  ' I R R '  a n d  t h e  
s e m a n t i c  f u n c t i o n  o f  t h e  m e d i a l  c l a u s e  i s  t o  e x p r e s s  p u r p o s e  a n d  t h e  a c t i o n  o f  t h e  
f i n a l  v e r b  t h a t  i s  i n f l e c t e d  f o r  s u b j e c t - t e n s e  i s  d o n e  i n  o r d e r  t o  r e a l i s e  t h e  p u r p o s e  
( s e e  7 . 3 . 2 . 1  f o r  a  f u r t h e r  p r e s e n t a t i o n  o f  p u r p o s e  c l a u s e s .  I n  ( 3 . 3 5 b )  t h e  m e d i a l  v e r b  
m u  ' g e t '  i s  s u f f i x e d  b y  a  t e m p o r a l  a n d  s a m e  s u b j e c t  ( S S )  m a r k e r  - m a a  ' S E Q . S S '  ( s e e  
8 . 2  w h i c h  d e s c r i b e s  t h e  u s e  o f  m e d i a l  v e r b s  i n  c o o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n s ) .  
3 . 3 . 2 . 2 . 4  S e r i a l  v e r b s  
S e r i a l  v e r b  f o r m s  a r e  t h e  s a m e  a s  m e d i a l  v e r b  f o r m s  b u t  f u n c t i o n a l l y  t h e y  a r e  
d i s s i m i l a r ,  i . e .  t h e y  o c c u r  i n  d i f f e r e n t  s y n t a c t i c  c o n t e x t s .  T h e  v e r b s  i n  a  s e r i e s  f o r m  a  
c o m p l e x  v e r b a l  u n i t  s o  t h a t  a d v e r b s  o r  l i n k e r s  d o  n o t  s e p a r a t e  t h e m .  T h e  f m a l  v e r b  i n  
t h e  s e r i e s  i s  i n f l e c t e d  f o r  s u b j e c t - t e n s e  i n  s e n t e n c e - f i n a l  p r e d i c a t e s  a n d  t h e  n e g a t i o n  
p r e f i x  n a - h a s  s c o p e  o v e r  a l l  t h e  v e r b s  i n  t h e  s e r i e s ,  a s  i n  ( 3 . 3 6 a - b ) .  
( 3 . 3 6 a )  
( 3 . 3 6 b )  
l p u - m e  
h e - E R G  
m a d i  i p i - s a .  
m e n a  n a - p u a a  
p i g  N E G - g o  
c a r r y  c o m e - 3 S G . R P T  
k a y o  
u n t i e  
' H e  d i d n ' t  g o  a n d  u n t i e  a  p i g  a n d  c a r r y  i t  a n d  c o m e . '  
l p u - m e  
h e - E R G  
n a - m a d i  
N E G - c a r r y  
m e n a  n a - p u a a  
p i g  N E G - g o  
i p i - s a .  
c o m e - 3 S G . R P T  
k o y o - m a a  
u n t i e - S E Q . S S  
' H e  d i d n ' t  g o  a n d  u n t i e  a  p i g  a n d  d i d n ' t  c a r r y  i t  a n d  c o m e . '  
I n  ( 3 . 3 6 a )  t h e  f o u r  v e r b s  p u a a  ' g o ' ,  k a y o  ' u n t i e ' ,  m a d i  ' c a r r y '  a n d  i p i  ' c o m e '  o c c u r  i n  
a  s e r i e s  a n d  t h e  n e g a t i v e  p r e f i x  t h a t  m a r k s  t h e  f i r s t  v e r b  i n  t h e  s e r i e s  n a - p u a a  ' N E G -
g o '  h a s  s c o p e  o v e r  a l l  t h e  v e r b s  f o r m i n g  t h e  c o m p l e x  v e r b a l  u n i t .  T h e  a c t i o n s  o f  t h e  
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v e r b s  a r e  r e a l i s e d  s e q u e n t i a l l y  b y  t h e  s a m e  s u b j e c t  n o m i n a l .  ( 3 . 3 6 b )  c o n t a i n s  t h e  
s a m e  v e r b s  i n  t h e  s e r i e s  b u t  d i v i d e d  i n t o  t w o  c l a u s e s .  T h e  f i r s t  c l a u s e  i s  m e d i a l  l p u -
m e  m e n a  n a - p u a a  k o y o - m a a  ' h e  d i d n ' t  g o  a n d  u n t i e  a  p i g  a n d  .  . '  a n d  t h e  f m a l  c l a u s e  
i s  n a - m a d i  i p i - s a .  ' d i d n ' t  c a r r y  ( i t )  a n d  c o m e . '  T h a t  t h e y  a r e  t w o  c l a u s e s  i s  s i g n a l l e d  
b y  t h e  s e q u e n t i a l  a n d  s a m e  s u b j e c t  ( S S )  s u f f i x  - m a a  a n d  t h e  n e g a t i o n  n a - p r e f i x .  T h e  
n e g a t i o n  p r e f i x  i s  a  c l a u s a l  o r  s e n t e n c e - l e v e l  n e g a t o r  s o  i t  n e g a t e s  b o t h  c l a u s e s  i n  
( 3  . 3 6 b )  b u t  c a n  o n l y  n e g a t e  e i t h e r  c l a u s e .  
3 . 3 . 2 . 2 . 5  C o m p o u n d  v e r b s  
C o m p o u n d  v e r b s  a p p e a r  t o  b e  f o r m e r l y  s e r i a l  v e r b s  t h a t  a r e  n o w  f u l l y  i n t e g r a t e d  i n t o  
a  s i n g l e  u n i t  p r o s o d i c a l l y ,  f o r m a l l y  a n d  s e m a n t i c a l l y .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  m a i n  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c o m p o u n d  a n d  s e r i a l  v e r b s :  ( 1 )  t h e  m o r p h o p h o n e m i c  s h a p e  o f  
c o m p o u n d  v e r b  f o r m s  a r e  d i s t i n c t  f r o m  s e r i a l  v e r b  f o r m  c o u n t e r p a r t s ;  ( 2 )  t h e  
m e a n i n g  o f  t h e  c o m p o u n d  v e r b  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  i n d i v i d u a l  m e a n i n g s  o f  t h e  v e r b s  
i n  t h e  c o m p o u n d  w h e r e a s  a  v e r b  i n  a  s e r i e s  g e n e r a l l y  r e t a i n s  i t s  l e x i c a l  m e a n i n g  i f  i t  
i s  n o t  i n  a u x i l i a r y  f u n c t i o n ;  ( 3 )  a  c o m p o u n d  v e r b  c o n s i s t s  o f  n o  m o r e  t h a n  t w o  v e r b s  
w h e r e a s  i n  a  s e r i a l  v e r b  c o m p l e x  u p  t o  f o u r  v e r b s  c a n  o c c u r ;  a n d ,  ( 4 )  c o m p o u n d  
v e r b s  h a v e  s e r i a l  v e r b  f o r m s  b u t  t h e  c o n v e r s e  i s  n o t  t r u e .  
T a b l e  3 . 4  C o m p o u n d  v e r s u s  s e r i a l  v e r b s  
C o m p o u n d  v e r b s  
S e r i a l  v e r b s  
! a - k o l a  ' s a y - g i v e =  t e l l '  
*  l o  k o l a  ' s a y  a n d  g i v e '  [ l a k o l o ]  
l a - g i  ' s a y - g i v e  m e =  t e l l  m e '  
* l o  g i  ' s a y  a n d  g i v e  m e '  [ l a g u ]  
a d a - m e a  ' s e e - g e t =  m e e t  o r  b e f r i e n d '  * a d o  m e a  ' s e e  a n d  g e t '  [ a d a m u ]  
a d a - s a  ' s e e - p u t =  f i n d '  
* a d o  s a  ' s e e  a n d  p u t '  [ a d a s u ]  
a d a - s a a  ' s e e - p u t =  l o o k  u p '  
* a d o  s a a  ' s e e  a n d  p u t  '  [  a d a s a o ]  
r e r e - p e a  ' s p l i t - d o =  c r a c k '  
* r e r e  p e a  ' s p l i t  a n d  d o '  [ r e r e p e ]  
a d a - v e a  ' s e e - d o =  w e a r '  
* a d o  p u  ' s e e  a n d  d o '  r a d a v u l  
I  
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y o l o - n e a  ' p u l l - g e t  =  p u l l  t o w a r d s  I  * y o l o  n e a  ' p u l l  a n d  g e t  '  [ y o  l o n e ]  
s p e a k e r '  
v a r u - t v a  ' s t a n d - h i t =  c o p u l a t e ' ,  e t c .  
* y a r u  t v a  ' s t a n d  a n d  h i t '  f v a r u l u l  
T a b l e  3 . 4  c o n t r a s t s  c o m p o u n d  a n d  s e r i a l  v e r b s .  T h e  a s t e r i s k s  i n  t h e  s e r i a l  
v e r b  c o l u m n  s h o w  t h a t  c o m p o u n d  v e r b  m e a n i n g s  d o  n o t  m e a n  t h e  s a m e  i n  s e r i a l  
v e r b s  a n d  t h a t  t h e  f o r m s  i n  t h e  s q u a r e  b r a c k e t s  i n  t h e  s e r i a l  c o l u m n  s h o w  t h e  c o r r e c t  
s e r i a l  v e r b  e q u i v a l e n t s  o f  t h e  c o m p o u n d  v e r b s .  B e l o w  a r e  c o n t r a s t i v e  c o n s t r u c t i o n s  
w i t h  a  c o m p o u n d  v e r b  a n d  a  s e r i a l  c o m p l e x .  
( 3 . 3 7 a )  
( 3 . 3 7 b )  
l p u - m i  
h e - E R G  
k a a n a  
m o n e y  
' H e  f o u n d  m o n e y . '  
/ p u - n a  
h e - G E N  
k a a n a  
m o n e y  
a d a - s a a - r i p a .  
s e e - p u t - 3 S G . R P T  
s u  
p u t  
p i r i - s a .  
s i t . D U R - 3 S G . R P T  
' H e  w a s  p u t t i n g  a w a y  ( s a v i n g )  h i s  m o n e y . '  
( 3 . 3 7 a )  h a s  a  c o m p o u n d  v e r b  a d a - s a a  ' s e e - p u t  =  f i n d '  a n d  ( 3 . 3 7 b )  h a s  a  v e r b a l  
c o m p l e x  w i t h  t h e  v e r b s  s u  ' p u t ' ,  w h i c h  i s  a  s e r i a l  v e r b  f o r m  o f  t h e  v e r b  s a  ' p u t ' ,  a n d  
p i r i  ' s i t '  o c c u r r i n g  i n  a  s e r i e s .  T h e  f i n a l  v e r b  p i r i  ' s i t '  i s  i n  a u x i l i a r y  f u n c t i o n  
e x p r e s s i n g  d u r a t i v e  a s p e c t u a l  m e a n i n g  a n d  t h i s  t e n d s  t o  b e  t h e  c a s e  w h e n  t h i s  v e r b  
o c c u r s  c l a u s e - f i n a l l y  i n  a  s e r i a l  c o n s t r u c t i o n  ( s e e  4 . 4 . 1  f o r  a  c a t e g o r i s a t i o n  o f  v e r b  
s e r i a l i s a t i o n  p a t t e r n s ) .  
3 . 3 . 2 . 3  
S t a t u s  ( r e a l i s  a n d  i r r e a l i s )  
F o l e y  d e f m e s  s t a t u s  a s  " t h e  a c t u a l i t y  o f  t h e  e v e n t ,  w h e t h e r  i t  h a s  b e e n  r e a l i s e d  o r  
n o t "  ( F o l e y  1 9 8 6 : 1 5 8 ) .  F e w  K e w a p i  r e a l i s  v e r b s  c o d e  t h e  n o t i o n  o f  p a s t  e v e n t  i n  
t h e i r  v e r b  f o r m ,  i . e .  t h e s e  v e r b s  a r e  n o t  i n f l e c t e d  b y  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s .  I r r e a l i s  
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p u  t y a  ' d o  h i t  = t o  s p o i l  s o m e o n e ' s  p l a n  b y  d o i n g  s o m e t h i n g '  
s u  t y a  ' s o i l  h i t  =  t o  a l l o w  a  s w e e t  p o t a t o  s p a c e  t o  g r o w  b i g  b y  r e m o v i n g  o t h e r s  t h a t  
a r e  c o m p e t i n g  w i t h  i t '  
r a a  ' e m i t ' :  
n a a r e  r a - l a  ' s u n  e m i t - i t . P R G  = T h e  s u n  i s  s h i n i n g '  
e k e  r a - l a  ' m o o n  e m i t - i t . P R G  = T h e  m o o n  i s  s h i n i n g '  
p u  r a a  ' u r i n e  e m i t  =  t o  u r i n a t e '  
i :  r a a  ' e x c r e m e n t  e m i t  =  t o  d e f e c a t e '  
k a i m a  r a - l a  ' p u s  e m i t - i t . P R G  = t o  b e  e m i t t i n g  p u s '  
s a  ' p u t ' :  
m o l e  s a - l a  ' m i s t  p u t - i t . S P R  = i t ' s  m i s t y '  
k o n e  s a  ' t h o u g h t  p u t  =  t o  t h i n k '  
m a a p u  s a  ' g a r d e n  p u t  =  t o  m a k e  a  g a r d e n '  
p a t y a  ' s l e e p ' :  
p u r i  p a l e - a  ' s t r e n g t h  s l e e p - i t . S P R  = i t ' s  s t r o n g '  
u :  p a t y a  ' s l e e p  ( n o u n )  s l e e p  ( v e r b ) =  t o  s l e e p '  
k a a n a  p a l e  a  ' s t o n e  s l e e p  =  b e  s t o n y  ( o f  u n d e r g r o u n d ) '  
i p u  ' c o m e ' :  
y a i  i p u - l a  ' r a i n  c o m e - i t . P R G  = i t ' s  r a i n i n g '  
y a a p i  i p u - l a  ' b l o o d  c o m e - i t . P R G  = i t ' s  b l e e d i n g '  
r e  i p u - l a  ' t e a r s  c o m e - i t . P R G  = t e a r s  a r e  c o m i n g =  I  f e e l  l i k e  c r y i n g '  
k a i m a  i p u l a  ' p u s  c o m e - i t . P R G  = p u s  i s  c o m i n g '  
m e a  ' t a k e / g e t ' :  
r u m u  m i - t a  ' k n e e  t a k e - i t . S P R  = t o  b e  a f f e c t e d  b y  a  k n e e  p r o b l e m '  
l e  m i - t a  ' e y e  t a k e - i t . S P R  = t o  b e  a f f e c t e d  b y  e y e  p r o b l e m '  
p a k e  m e a  ' s t e a l  t a k e  =  s t e a l '  
p i s a  ' s i t ' :  
w a i b a  p i - a  ' s n a k e  s i t - i t . S P R  = t h e r e  a r e  s n a k e s '  
w i n y a  p i - a  ' w o m a n  s i t  =  t h e r e  a r e  w o m a n ,  o r  h e  h a s  a  w i f e '  
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s t a t u s  o f  v e r b s  a r e  m o r p h o l o g i c a l l y  s i g n a l l e d  b y  t h e  e n c l i t i c s  - p e 6 ,  w h i c h  o c c u r s  i n  
i m p e r a t i v e  a n d  e m b e d d e d  c o n t e x t s  ( s e e  r e s p e c t i v e l y  4 . 2 . 2  a n d  7 . 2 . 3 ) ;  - l a ,  w h i c h  
o c c u r s  i n  p u r p o s e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  ( s e e  7 . 3 . 2 . 1 ) ;  a n d ,  - l o ,  w h i c h  o c c u r s  i n  
h y p o t h e t i c a l  a n d  c o u n t e r f a c t u a l  c o n d i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s  ( s e e  7 . 3 . 1 . 3 . 2 - 3 ) .  C o n s i d e r  
t h e  f o l l o w i n g  c o n s t r u c t i o n s  s h o w i n g  r e a l i s  a n d  i r r e a l i s  s t a t u s e s  o f  v e r b s .  
( 3 . 3 8 a )  [ A l i  p e ]  w i n y a  ' [ m a n  g o : P T ]  w o m a n =  a  w o m a n  w h o  
h a s  g o n e  t o  a  m a n =  a  m a r r i e d  w o m a n '  
( 3 . 3 8 b )  
M e n a  e g e - a i  y a - d e .  
p 1 g  s m a l l - N O M  b e . R E A L I S - D E F  
' ( I  b e l i e v e  t h a t )  T h e  p i g  w a s  a  s m a l l  o n e . '  
T h e  v e r b  f o r m s  p e  ' g o : P T '  ( p a r t i c i p i a l )  i n  ( 3 . 3 8 a )  a n d  y a  ' b e '  a r e  r e a l i s  v e r b s .  T h e  
e v e n t s  t h e y  c o d e  a r e  d e e m e d  t o  b e  r e a l ,  a n d  c o n t r a s t  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  u n r e a l  
e v e n t s ,  i . e .  t h o s e  e v e n t s  w h i c h  a r e  y e t  t o  b e  r e a l i s e d  o r  a r e  u n l i k e l y  t o  b e  r e a l i s e d .  
( 3 . 3 9 a )  
W e n a  k a t a  p a - s i  
f i s h  g i v e . I R R  g o - 2 S G . R P T  
' Y o u  w e n t  t o  g i v e  t h e  f i s h . '  
( 3 . 3 9 b )  
W e n a  a d o - l a  
p a - s i .  
f i s h  s e e - I R R  g o - 2 S G . R P T  
' Y o u  w e n t  t o  s e e  t h e  f i s h . '  
6  T h e  i r r e a l i s  m a r k e r  - p e  o c c u r s  i n  t h e  f o l l o w i n g s  c o n t e x t s :  ( 1 )  I n  i m p e r a t i v e  v e r b s ,  e . g .  n a - p e  ' e a t -
I R R  ~ e a t  l a t e r ' .  ( 2 )  I n  N P s ,  e . g .  m e n a - p e  ' p i g - I R R  ~ l i k e  a  p i g  o r  a n  n n b e l i e v a b l y  h u g e  p i g ,  i . e .  a n  
a u g m e n t e d  r e f e r e n t ' .  ( 3 )  I n  a  r e l a t i v e  c l a u s e ,  e . g .  p i s  a - p e  l e  ' s i t - I R R  thing~ s o m e t h i n g  t h a t  c a n  b e  s a t  
o n . '  ( 4 )  I n  a  d e c l a r a t i v e  c l a u s e ,  e . g .  / a - l o - p e  ' s a y - I S G . P R G - I R R '  ~I a n J  s a y i n g  .  . ' , w h e r e  i t  m a r k s  a n  
e m p h a t i c  a s s e r t i o n  ( s e e  6 . 1 . 9 . 1 . 3 ) .  
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( 3 . 3 9 c )  
W e n a  n a - p e !  
f i s h  e a t - I R R  
' ( y o u )  e a t  t h e  f i s h  l a t e r . '  
( 3 . 3 9 d )  
N e  
w e n a  y a - l o - r e  i p a - p o r a  
y o u  f i s h  b e - I R R - T O P  w a t e r - L O C  
p i t a  p i - s i .  
s t a y . I R R  d o - 2 S G . R P T  
' I f  y o u  w e r e  a  f i s h ,  y o u  w o u l d  h a v e  l i v e d  i n  t h e  w a t e r . '  
I n  ( 3 . 3 9 a )  t h e  v e r b  k a t a  ' g i v e '  f u n c t i o n s  a s  a n  i r r e a l i s  v e r b  f o r m  e x p r e s s i n g  a  y e t - t o -
b e - r e a l i s e d  e v e n t .  I n  ( 3 . 3 9 b )  t h e  v e r b  a d o - l a  ' s e e - I R R '  i s  m a r k e d  a s  a n  i r r e a l i s  v e r b  
e x p r e s s i n g  a  y e t - t o - b e - r e a l i s e d  e v e n t .  I n  ( 3 . 3 9 c )  t h e  v e r b  n a - p e  ' e a t - I R R '  i s  m a r k e d  
a s  a n  i r r e a l i s  v e r b ,  i . e .  i t s  a c t i o n  i s  y e t  t o  b e  r e a l i s e d .  I n  ( 3 . 3 9 d )  t h e  v e r b  y a - l o  ' b e -
I R R '  i s  m a r k e d  a s  a n  i r r e a l i s  v e r b  w h o s e  e v e n t  i s  n o t  p o s s i b l e  ' i f  y o u  w e r e  a  f i s h '  
a n d  t h e  v e r b  p i t a  ' s i t / s t a y '  i s  a n  i r r e a l i s  v e r b  w h o s e  s t a t e  i s  a l s o  n o t  p o s s i b l e  ' y o u  
w o u l d  h a v e  l i v e d  i n  t h e  w a t e r ' .  N o t e  t h a t  t h e  v e r b s  k a t a  ' g i v e '  i n  ( 3 . 3 9 a )  a n d  p i t a  
' s t a y '  i n  ( 3 . 3 9 d )  o c c u r  i n  a  s e r i e s  b u t  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  f i n a l  v e r b s  a r e  r e a l i s e d  a h e a d  
o f  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  i n i t i a l  v e r b s .  I n  t h e s e  c o n t e x t s  w h e r e  t h e  i c o n i c  s e q u e n c e  o f  t h e  
v e r b s  a r e  v i o l a t e d  t h e  v e r b s  f u n c t i o n  a s  i r r e a l i s  v e r b s .  N o t e  a l s o  t h a t  b o t h  v e r b s  h a v e  
t h e  m o r p h e m e  - t a  a s  t h e  w o r d - f i n a l  s y l l a b l e .  T h i s  m o r p h e m e  a p p e a r s  t o  f u n c t i o n  a s  
a n  i r r e a l i s  s t a t u s  m a r k e r .  I t  i s  c o m p a r a b l e  t o  - l a  ' I R R ' ,  w h i c h  i s  r e q u i r e d  b y  m o s t  
o t h e r  v e r b s  i n  t h e  s a m e  c o n t e x t  t o  e x p r e s s  i r r e a l i s  s t a t u s ,  a s  i n  ( 3 . 3 9 b  ) .  
3 . 3 . 2 . 4  V e r b a l  a d j u n c t s  
K e w a p i ,  u n l i k e  s o m e  P a p u a n  l a n g u a g e s  w h i c h  h a v e  e i t h e r  s e r i a l  v e r b s  o r  v e r b a l  
a d j u n c t s  ( F o l e y  1 9 8 6 ) ,  h a s  b o t h  s e r i a l  v e r b  a n d  v e r b a l  a d j u n c t  c o n s t r u c t i o n s .  A  
v e r b a l  a d j u n c t  c o n s t r u c t i o n  u s e s  a  c o m b i n a t i o n  o f  a  n o m i n a l  a d j u n c t  a n d  a  v e r b  a s  a  
p r e d i c a t e  t o  d e s c r i b e  a c t i o n s ,  p r o c e s s e s  a n d  s t a t e s .  T h e  n o m i n a l  i s  c a l l e d  a n  a d j u n c t  
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b e c a u s e  i t  i s  n o t  a n  a r g u m e n t  o f  t h e  v e r b  t h a t  i t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h .  ( V e r b - p l u s - v e r b  
a d j u n c t s ,  e . g .  p a k e  m i  ' s t e a l  g e t : P T  = s o m e t h i n g  t h a t  h a s  b e e n  s t o l e n ' ,  e t c .  h a v e  t h e  
c a p a c i t y  t o  t a k e  t h e i r  o w n  o b j e c t s . )  V e r b s  c o m m o n l y  u s e d  a s  g e n e r i c  v e r b s  a r e :  p e a  
' d o ' ,  t y a  ' h i t ' ,  l a  ' s a y ' ,  s a  ' p u t ' ,  r a a  ' e m i t ' ,  p a t y a  ' s l e e p ' ,  i p u  ' c o m e ' ,  m e a  ' t a k e '  a n d  p i s a  
' s i t ' .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  s o m e  e x a m p l e s .  
p e a  ' d o ' :  
p a l a  p i - a  ' f e a r  d o - i t . S P R  = b e  a f r a i d '  
k o g o  p i - a  ' c o l d  d o - i t . S P R  = b e  c o l d '  
k o d o  p i - a  ' s o r r y  d o - i t . S P R  =  b e  s o r r y '  
y a p i  p i  ' b l o o d  d o  =  b e  b l o o d y '  
u p a a  p e a  ' d r e a m  d o =  t o  d r e a m '  
n a g a  p e a  ' s t o n e  f i l e  d o  =  t o  s h a r p e n  ( o f  a x e  w i t h  s t o n e  f i l e )  
y a i n y a  p e a  ' h e a l i n g  r i t u a l  d o =  t o  p e r f o r m  a  h e a l i n g  r i t u a l '  
p o r n o  p i - a  ' b r e a t h e  d o - i t . S P R  =  b e  e x h a u s t e d  b y  w a l k i n g  o r  d o i n g  s o m e t h i n g  o r  a n  
a s t h m a t i c  c o n d i t i o n '  
l a  ' s a y ' :  
p o  t a  ' w i n d  s a y =  b e  w i n d y '  =  i t ' s  w i n d y '  
b e t a  l a  ' b u r p  s a y  =  t o  b u r p '  
w a i p i  l a  ' p u b l i c  s p e e c h  s a y  =  t o  g i v e  a  p u b l i c  s p e e c h '  
a g a a l e  l a  ' t a l k  s a y  =  t o  s p e a k '  
k u n a n a a  l a  ' s o n g  s a y  =  t o  s i n g '  
r e m a a  l a  ' s t o r y  s a y  =  t o  t e l l  a  s t o r y '  
k a a g e  l a  ' l e g e n d  s a y  =  t o  t e l l  a  l e g e n d '  
t y a  ' h i t ' :  
k a a l u  t y a  ' h e a d  h i t  =  t o  h a v e  a  h e a d a c h e '  
k a a r i  t y a  ' m o u n t a i n  h i t  =  t o  b e  t h u n d e r i n g '  
s i  t y a  ' s o n  h i t  =  t o  b e  b u d d i n g  ( o f  p l a n t s ) '  
g i r a  t y a  ' s n e e z e  h i t  =  t o  s n e e z e '  
y a r u  t y a  ' s t a n d  h i t =  t o  h a v e  s e x u a l  i n t e r c o u r s e '  
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i p a  p i - a  ' w a t e r  s i t - i t . S P R  = t h e r e ' s  w a t e r '  
F r a n k l i n  ( 1 9 8 1 )  d e s c r i b e s  t h e  u s e  o f  t h e  l e x i c a l  v e r b s  p i s a  ' s i t ' ,  a a  ' s t a n d '  a n d  
s a  ' p u t '  i n  t h e i r  c o p u l a  b e  ( s t a t i v e )  u s e ,  i . e .  p i a  ' b e  i t ' ,  a y a  ' b e  i t '  a n d  w i a  ' b e  i t '  a s  
e x i s t e n t i a l  v e r b s .  C h a p t e r  4  s e c t i o n  4 . 4 . 2  w i l l  d e s c r i b e  b e  p r e d i c a t e  t y p e s .  
3 . 3 . 3  M o d i f i e r s  
G r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s  e x p r e s s i n g  m o d i f i c a t i o n  f u n c t i o n s  a r e  d e s c r i p t i v e  a d j e c t i v e s ,  
n u m b e r ,  d e m o n s t r a t i v e s ,  a n d  a r t i c l e s .  E a c h  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  i s  s y s t e m a t i s e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s u b s e c t i o n s .  
3 . 3 . 3 . 1  
A d j e c t i v e s  
T h e r e  i s  a  m o r p h o l o g i c a l l y  d i s t i n c t  c l a s s  o f  a d j e c t i v e s  i n  K e w a p i  t h a t  f u n c t i o n  a s  
m o d i f i e r s  i n  n o u n  p h r a s e s  ( s e e  5  . 1 . 1  f o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  m o d i f i e r s  o f  n o u n  p h r a s e s ) .  
F o r  e x a m p l e ,  p r o p e r t i e s  o f  v e r b s  i n  K e w a p i  i n c l u d e  ( 1 )  a b i l i t y  t o  t a k e  v e r b a l  
c a t e g o r i e s  a n d  ( 2 )  a b i l i t y  t o  e n c o d e  a c t i o n s  a n d  s t a t e s .  P r o p e r t i e s  o f  n o u n s  i n c l u d e  ( 1 )  
a b i l i t y  t o  t a k e  a  p l u r a l  m a r k i n g  a n d  ( 2 )  a b i l i t y  t o  h e a d  n o u n  p h r a s e s  t h a t  t a k e  a r t i c l e s ,  
m o d i f i e r s  a n d  q u a n t i f i e r s  ( w h i c h  o c c u r  a s  p o s t r n o d i f i e r s ) .  A d j e c t i v e s  i n  K e w a p i  h a v e  
n o n e  o f  t h e s e  p r o p e r t i e s .  T h e y  m u s t  f i r s t  b e  n o m i n a l i s e d  t o  t a k e  o n  t h e  p r o p e r t i e s  o f  
n o u n s  b u t  c a n n o t  b e  m a r k e d  b y  v e r b a l  c a t e g o r i e s .  T h e  g e n i t i v e  - n a ,  w h i c h  m a r k s  t h e  
p o s s e s s o r  n o u n  ( a s  i n  ( 3 . 4 0 a ) ,  c a n n o t  m a r k  a n  a d j e c t i v e  ( a s  i n  ( 3 . 4 0 b ) )  b u t  a  
n o m i n a l i s e d  a d j e c t i v a l  n o u n  ( a s  i n  ( 3 . 4 0 c ) ) .  
( 3 . 4 0 a )  
( 3 . 4 0 b )  
( 3 . 4 0 c )  
m e n a - n a  k o p e  ' p i g - G E N  r o p e =  p i g ' s  r o p e  
* a d a a - n a  ' b i g - G E N '  
a d a - a i - n a  k o p e  ' b i g - N O  M - O E N  r o p e =  t h e  b i g  o n e ' s  r o p e . '  
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A n o t h e r  e x a m p l e  i s  w i t h  t h e  i r r e a l i s  m a r k e r  - p e ,  w h i c h  c a n  m a r k  e i t h e r  a  
n o u n  o r  a  v e r b ,  b u t  n o t  a n  a d j e c t i v e  u n l e s s  t h e  m a r k e d  a d j e c t i v e  i s  t a k e n  t o  f u n c t i o n  
a s  n o u n .  
( 3 . 4 l a )  
( 3 . 4 l b )  
( 3 . 4 l c )  
( 3 . 4 l d )  
a l i - p e  ' m a n - I R R  = s o m e o n e  l i k e  a  m a n '  
n a - p e !  ' e a t - I R R  = e a t  l a t e r '  
* e g e - p e  ' s m a l l - I R R '  
p o b e r e - p e  ' b l a c k - I R R '  = ( a )  h u g e  b l a c k  ( o n e )  
I n  ( 3 . 4 l a )  t h e  i r r e a l i s  m a r k e r  c o d e s  t w o  p o s s i b l e  s e n s e s  c o n c e r n i n g  t h e  n o u n  a l i  
' m a n ' :  ( I )  t h e  p e r s o n  i s  n o t  a  r e a l  m a n ,  b u t  s o m e o n e  w h o  i s  v i r t u a l l y  a  m a n ,  o r  ( 2 )  i f  
h e  i s  a  r e a l  m a n ,  h e  i s  n o t  r e a l  ( f r o m  t h e  s p e a k e r ' s  v i e w p o i n t )  b e c a u s e  h e  i s  u n u s u a l l y  
b i g ,  i . e .  a n  a u g m e n t e d  n o u n .  I n  ( 3 . 4 l b )  t h e  i r r e a l i s  m a r k e r  s i g n a l s  a  y e t - t o - b e - r e a l i s e d  
e v e n t ,  i . e .  a n  u n r e a l  e v e n t .  A s  ( 3 . 4 l c )  s h o w s ,  t h e  i r r e a l i s  m a r k e r  d o e s  n o t  m a r k  a n  
a d j e c t i v e ,  a n d  i f  i t  d o e s  m a r k  o n e ,  a s  i n  ( 3 . 4 l d ) ,  t h e n  t h a t  a d j e c t i v e  i s  t a k e n  t o  
f u n c t i o n  a s  a  n o u n  i n  v e r y  r e s t r i c t e d  c o n t e x t s  l i k e  a  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e  s p e a k e r  i s  
v i e w i n g  s o m e  c o l o u r e d  o b j e c t s  l i k e  p i g s  i n  a  f i e l d  o f  p i g s .  
D i x o n  ( 1 9 7 7  : 3 1 )  c h a r a c t e r i s e s  a d j e c t i v e s  a s  f a l l i n g  i n t o  s e v e n  s e m a n t i c  t y p e s :  
D i m e n s i o n ,  P h y s i c a l  p r o p e r t y ,  C o l o u r ,  H u m a n  p r o p e n s i t y ,  A g e ,  V a l u e  a n d  S p e e d .  I n  
l a n g u a g e s  w i t h  a  c l o s e d  c l a s s  o f  a d j e c t i v e s ,  t h e  a d j e c t i v e s  f a l l  i n t o  f o u r  t y p e s :  
D i m e n s i o n ,  C o l o u r ,  A g e  a n d  V a l u e .  K e w a p i  a d j e c t i v e s 7  a p p e a r  t o  f a l l  i n t o  t h i s  
c a t e g o r y  a s  t h e  m o n o m o r p h e m i c  a d j e c t i v e s  i n  T a b l e  3 . 5  s h o w .  
7  
T h e  E d o l o  l a n g u a g e  o f  t h e  B o s a v i  f a m i l y  i n  t h e  S o u t h e r n  H i g h l a n d s  i s  s o m e w h a t  l i k e  K e w a p i .  I t  h a s  
b o t h  m o n o m o r p h o n e m i c  a d j e c t i v e s  o f  t h e  s a m e  s e m a n t i c  c a t e g o r i e s  a s  K e w a p i  a n d  a l s o  p r e d i c a t e  
a d j e c t i v e s  ( s e e  G o s s n e r  1 9 9 4 : 5 9 - 6 3 ) .  
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T a b l e  3 . 5  M o n o m o r p h e m i c  a d j e c t i v e s  
D i m e n s i o n :  I  A g e :  
a d a a  ' b i g / l a r g e '  
o g e  ' s m a l l / l i t t l e '  
a d a l u  ' l o n g '  
r u d u  ' s h o r t '  
C o l o u r :  
p o b e r e  ' b l a c k / d a r k '  
k a a k e  ' w h i t e '  
k u t u  ' g r e y '  
k a d e  ' b r o w n '  
a b u  ' y e l l o w  c l a y '  
g o e  ' o l d  p e o p l e '  
k e b o  ' o l d  f e m a l e  a n i m a l s '  
g o  ' o l d  h o u s e '  
m a p u a a  ' y o u n g  a d u l t s '  
p i r i  ' o l d  b a g / g a r m e n t '  
k a g a  ' f r e s h / r a w / n e w  g a r m e n t ,  
h o u s e '  
p o r e  ' r i p e  b a n a n a ,  p a n d a n u s '  
V a l u e :  
e p e  ' g o o d / n i c e / k i n d '  
k o e  ' b a d / u n k i n d '  
A g e  a d j e c t i v e s  t e n d  t o  c o l l o c a t e  w i t h  c e r t a i n  n o u n s  a s  s h o w n  i n  T a b l e  3 . 5 .  
T h e  c o l o u r  t e r m  a b u  ' y e l l o w '  h a s  a  s p e c i f i c  o b j e c t  r e f e r e n t ,  a  y e l l o w i s h  c l a y  t y p e .  
O t h e r  o b j e c t s  w i t h  t h a t  c o l o u r  a r e  d e s c r i b e d  a s  a b u  p i  ' y e l l o w  d o / b e =  y e l l o w / i s h ' .  A  
f e w  o t h e r  C o l o u r s ,  P h y s i c a l  p r o p e r t y ,  H u m a n  p r o p e n s i t y  a n d  S p e e d  a r e  e x p r e s s e d  b y  
p r e d i c a t e  a d j e c t i v e s ,  a s  s h o w n  i n  T a b l e  3 . 6 .  
T a b l e  3 . 6  P r e d i c a t e  a d j e c t i v e s  
P h y s i c a l  p r o p e r t y :  I  S p e e d :  
k e d a  p i  ' h e a v y  d o / b e =  h e a v y '  
k o g o  p i  ' c o l d  d o / b e =  c o l d '  
r a b a l e  p i  ' s o f t  d o / b e =  s o f t / w e a k '  
y a p a  p i  ' l i g h t  d o / b e  = l i g h t / n o t  h e a v y '  
k o t o  v i  ' d i r t  d o / b e =  d i r t y '  
w a g e - p u  p e  ' s w i n g - d o  g o  =  f a s t '  
p a w a  p e  ' s l o w  g o =  s l o w '  
H u m a n  p r o p e n s i t y :  
l o k o  k o m e  ' a n g e r  d i e / b e =  a n g r y / j e a l o u s '  
r a n a  k o m e ' h a p p y  d i e / b e =  h a p p y '  
I  
p u g u  p i  ' s m e l l  d o / b e =  s m e l l y '  
p u r i  p a l e  ' s t r e n g t h  s l e e p / b e =  s t r o n g '  
C o l o u r :  
k u t u  p i  ' g r e y  d o / b e  =  g r e y / i s h '  
a b u  p i  ' l i k e  y e l l o w  c l a y =  y e l l o w / i s h '  
k a g a  r e k e  l e  ' r a w  s t a n d  u p  s a y / b e  
g r e e n / i s h '  
y a a p i  p i  ' b l o o d  d o / b e =  r e d '  
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k a n e  w i  ' t h o u g h t  p u t / b e  =  c l e v e r / w i s e  
p e d o  p i  ' p r i d e  d o  =  p r o u d / b o a s t f u l '  
w a s u  n e  ' l o o k  f o r  e a t  =  p o o r '  
k a t y a b o  l e  ' r o u g h  s a y / b e =  a g g r e s s i v e '  
T h e  r a n g e  o f  a d j e c t i v a l  m e a n i n g s  t h a t  c a n  b e  e x p r e s s e d  f o r  P h y s i c a l  p r o p e r t y  
a n d  H u m a n  p r o p e n s i t y  i s  m o r e  c o m p a r e d  t o  C o l o u r  a n d  S p e e d .  I n  g e n e r a l  p r e d i c a t e  
a d j e c t i v e s  a r e  p o t e n t i a l l y  m o r e  t h a n  t h o s e  s e m a n t i c  c a t e g o r i e s  e x p r e s s e d  b y  
m o n o l e x e m i c  w o r d s .  T h e  a t t r i b u t i v e  f u n c t i o n s  o f  d e s c r i p t i v e  m o d i f i e r s  w i l l  b e  
d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  5 .  C o l o u r ,  d i m e n s i o n  a n d  v a l u e  a d j e c t i v e s  p r e m o d i f Y  
t h e  n o u n  h e a d ,  w h e r e a s  a g e  a d j e c t i v e s  a r e  p o s t m o d i f i e r s ,  a s  i n  ( 3 . 4 2 a - b  ) .  
( 3 . 4 2 a )  E p e  a d a a  
p o b e r e  y a n a  k o m i - s a .  
g o o d  b i g  
b l a c k  d o g  d i e - 3 S G . R P T  
' A  g o o d ,  b i g ,  b l a c k  d o g  d i e d . '  
( 3 . 4 2 b )  N o g o  m a p u a a · m e  n u  p i r i  
g i r l  y o u n g - E R G  s t r i n g  b a g  o l d  
k i t i - a .  
b u m - 3 S G . F U T  
' T h e  y o u n g  g i r l  w i l l  b u r n  a n  o l d  s t r i n g  b a g . '  
P a r t i c i p i a l  v e r b  f o r m s  t h a t  a r e  u s e d  a s  c o p u l a  i n c l u d e  p i  ' d o : P T ' ,  w i  ' p u t : P T ' ,  p e  
' g o : P T ' ,  l e  ' s a y : P T ' ,  e t c .  T h e s e  a r e  v e r b s  t h a t  g e n e r a l l y  f u n c t i o n  a s  g e n e r i c  o r  l i g h t  
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v e r b s .  P r e d i c a t e  a d j e c t i v e s  f u n c t i o n  a s  r e l a t i v e  c l a u s e s  p r e m o d i f Y : i n g  h e a d  n o u n s ,  a s  
i n  ( 3  . 4 3 a - f ) .  
( 3 . 4 3 a )  
( 3 . 4 3 b )  
( 3 . 4 3 c )  
( 3 . 4 3 d )  
( 3 . 4 3 e )  
( 3 . 4 3 f )  
a b u  p i  * * k a a r e  
y e l l o w  d o : P T  c a r  
' c a r  t h a t  i s  y e l l o w =  a  y e l l o w  c a r '  
k e d a  p i  m e n a  
h e a v y  d o : P T  p i g  
' p i g  t h a t  i s  h e a v y =  a  h e a v y  p i g '  
m o g a l u  
r o u n d  
p i  
a d a  
d o : P T  h o u s e  
' h o u s e  t h a t  i s  r o u n d =  a  r o u n d  h o u s e '  
k a n e  
t h o u g h t  
w i  a l i  
p u t : P T m a n  
' m a n  t h a t  p u t s  t h o u g h t =  a  c l e v e r  m a n '  
w a g e  p u  p e  * * k a a r e  
s w i n g  d o / b e  g o : P T  c a r  
' c a r  ( t h a t )  g o e s  l i k e  t h e  s w i n g  ( o f  a  h a n d ) =  a  f a s t  c a r '  
k a g a - r e k e  l e  m a m i n y a  
r a w - s t a n d  u p  s a y : P T  c l o t h  
' c l o t h e  t h a t  i s  g r e e n =  a  g r e e n  c l o t h e '  
P r e d i c a t e  a d j e c t i v e s  c a n  b e  n o m i n a l i s e d  b y  - a i  ' N O M ' ,  e . g .  m o g a l u  p i - a i  ' r o u n d  d o -
N O M =  o n e  t h a t  i s  r o u n d ' ,  e t c .  
3 3 3 . 2  
3 . 3 . 3 . 2 . 1  
N u m b e r  
C a r d i n a l  n u m b e r s  
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C a r d i n a l  n u m e r a l s  i n  K e w a p i  a r e  a  d i s t i n c t  w o r d  c l a s s  a n d  f u n c t i o n  a s  p o s t h e a d  
m o d i f i e r s  o f  n o u n s .  A s  F r a n k l i n  a n d  F r a n k l i n  ( 1 9 6 2 )  s t a t e  f o r  K e w a ,  K e w a p i  n u m b e r  
i s  a  b a s e - f o u r  s y s t e m .  N u m b e r s  o v e r  t h e  b a s e  a r e  e x p r e s s e d  b y  n u m e r a l  p o s s e s s i v e  
p h r a s e s  i n  w h i c h  t h e  u n i t s  o n e ,  t w o ,  a n d  t h r e e  f u n c t i o n  a s  h e a d  a n d  t h e  f i r s t  b a s e - f o u r  
w o r d  f u n c t i o n s  a s  p o s s e s s o r  o r  p r e h e a d  m o d i f i e r  i f  t h e r e  a r e  s u b s e q u e n t  g r o u p s  o f  
f o u r .  T h e  c a r d i n a l  n u m b e r s  f r o m  1 - 2 0  a r e :  
p a m e d a  ' o n e '  
l a a p o  ' t w o '  
r e p o  ' t h r e e '  
k i  ' f o u r '  o r  ' h a n d '  
k o d e  ' f i v e '  o r  k i - n a  k o d e  ( p a m e d a )  ' f o u r - G E N =  f o u r ' s  o n e  e x t r a '  
k o d e  l a a p o  ' s i x '  o r  k i - n a  k o d e  l a a p o  ' f o u r ' s  t w o  e x t r a '  
k o d e  r e p o  ' s e v e n '  o r  k i - n a  k o d e  r e p o  ' f o u r ' s  t h r e e  e x t r a '  
k i  l a a p o  ' e i g h t '  o r  ' f o u r  t w o s '  
k i  l a a p o - n a  k o d e  ( p a m e d a )  ' n i n e '  o r  ' f o u r  t w o ' s  o n e  e x t r a '  
k i  l a a p o - n a  k o d e  l a a p o  ' t e n '  o r  '  f o u r  t w o ' s  t w o  e x t r a '  
k i  l a a p o - n a  k o d e  r e p o  ' e l e v e n '  o r  ' f o u r  t w o ' s  t h r e e  e x t r a '  
k i  r e p o  ' t w e l v e '  o r  ' f o u r  t h r e e s '  
k i  r e p o - n a  k o d e  ( p a m e d a )  ' t h i r t e e n '  o r  ' f o u r  t h r e e ' s  o n e  e x t r a '  
k i  r e p o - n a  k o d e  l a a p o  ' f o u r t e e n '  o r  ' f o u r  t h r e e ' s  t w o  e x t r a '  
k i  r e p o - n a  k o d e  r e p o  ' f i f t e e n '  o r  ' f o u r  t h r e e ' s  t h r e e  e x t r a '  
k i  m a l a a  ' s i x t e e n '  o r  ' f o u r  f o u r s '  
k i  m a l a a - n a  k o d e  ( p a m e d a )  ' s e v e n t e e n '  o r  ' f o u r  f o u r ' s  o n e  e x t r a '  
k f  m a l a a - n a  k o d e  l a a p o  ' e i g h t e e n '  o r  ' f o u r  f o u r ' s  t w o  e x t r a '  
k i  m a l a a - n a  k o d e  r e p o  ' n i n e t e e n '  o r  ' f o u r  f o u r ' s  t h r e e  e x t r a '  
k i  s u  ' t w e n t y '  o r  ' f o u r  f i v e s '  
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T h e  w o r d  k o d e  ( s t a t i v e )  ' b e  e x t r a '  c o m e s  f r o m  t h e  v e r b  k o d e a  ' b e  m i s s i n g  o r  e x t r a ' .  
T h e  w o r d  f o r  t h u m b  i s  s u  o r  k i  s u  ' t h u m b  o f  h a n d '  ( F r a n k l i n  a n d  F r a n k l i n  1 9 7 8 ) .  
K e w a p i  h a s  a n  o l d e r  s y s t e m  o f  c o u n t i n g  b a s e d  o n  b o d y  p a r t s ,  f r o m  w h i c h  t h e  
b a s e - f o u r  s y s t e m  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  d e r i v e d ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  f i n g e r s  o f  o n e  
h a n d  a n d  m o v i n g  a l o n g  p o i n t s  o n  t h e  h a n d  u p  t o  t h e  s h o u l d e r ,  f a c e  a n d  t o  t h e  o t h e r  
s i d e  o f  t h e  f a c e  d o w n  t o  t h e  o t h e r  h a n d ' s  f i n g e r s  ( s e e  F r a n k l i n  a n d  F r a n k l i n  1 9 7 8 ) .  I n  
t h i s  s y s t e m  t h e  t e r m s  f o r  t h e  f i n g e r s  a r e  k e g a l i  ' l i t t l e  f i n g e r ' ,  k e g a l i  y a m e  ' r i n g  f i n g e r ' ,  
a d a a  k i  ' m i d d l e  f i n g e r ' ,  m a l a a  ' i n d e x  f i n g e r ' ,  a n d  s u  ' t h u m b ' .  I n  t h e  b a s e - f o u r  s y s t e m  
t h e  w o r d  m a l a a  ' i n d e x  f i n g e r / f o u r '  a n d  s u  ' t h u m b / f i v e '  a r e  b o r r o w e d  f r o m  t h e  b o d y -
p a r t  o r  t a l l y  s y s t e m .  T h e  w o r d  k i  m e a n s  ' a  h a n d '  o r  ' f o u r ' .  k i  i s  u n d e r s t o o d  t o  b e  m e a n  
' f o u r '  a n d  n o t  ' h a n d '  i n  t h e  b a s e - f o u r  s y s t e m .  F o r  t w e n t y  t h e  p h r a s e  a l i  r e p o n a  
p a m e d a  ' m a n  w o o d  o n e  =  o n e  w h o l e  p e r s o n ' ,  w h i c h  r e f e r s  t o  t h e  n u m b e r  o f  f i n g e r s  
a n d  t o e s  o n  a  p e r s o n ' s  b o d y ,  i s  a l s o  u s e d ,  e s p e c i a l l y  t o  c o u n t  i n  t w e n t i e s  u s i n g  t h e  
f o u r - b a s e  s y s t e m .  
I n  c o n t e m p o r a r y  K e w a p i  t h e  b a s e - f o u r  c a r d i n a l  s y s t e m  i s  f a d i n g  a w a y  a n d  i s  
b e i n g  r e p l a c e d  b y  t h e  T o k  P i s i n  c o u n t i n g  s y s t e m  b o r r o w e d  f r o m  E n g l i s h .  M a n y  
w e s t e r n  e d u c a t e d  K e w a p i  s p e a k e r s  c a n n o t  c o u n t  u s i n g  t h e  b a s e - f o u r  s y s t e m .  T h e  
m o s t  t h e y  c a n  c o u n t  i s  o n e  t o  f i v e  a n d  t h e n  t h e y  b o r r o w  f r o m  T o k  P i s i n  o r  E n g l i s h  
c o u n t i n g  s y s t e m s .  
3 . 3 . 3 . 2 . 2  
O r d i n a l s  
O r d i n a l  n u m b e r s
8  
a r e  d e r i v e d  b y  n o m i n a l i s i n g  a  p r e d i c a t e  ( c a r d i n a l )  n u m b e r ,  e . g .  
l a a p o  p e a  ' t w o  d o / b e =  b e  t w o '  w h e n  n o m i n a l i s e d  b y  - a i  ' N O M '  b e c o m e s  l a a p o  p e a -
8  
F r a n k l i n  ( ! 9 6 8 : 3 1 )  r e f e r s  t o  t h e  f o u r - b a s e  s y s t e m  a s  c a r d i n a l  n u m b e r s  a n d  t h e  b o d y - p a r t  s y s t e m  a s  
o r d i n a l  n m n b e r s .  I n  K e w a p i  t h e  f o u r - b a s e  s y s t e m  i s  d e s c r i b e d  a s  a  c a r d i n a l  n u m b e r  s y s t e m  a n d  o r d i n a l  
n u m b e r s  a r e  t h o s e  f o r m e d  b y  n o m i n a l i s a t i o n  o f  t h e  f o u r - b a s e  s y s t e m .  
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a i  ' s e c o n d  o n e ' .  N u m b e r s  i n  t h e  b a s e - f o u r  s y s t e m  s e r v e  a s  p r e d i c a t e  h e a d s ,  a n d  
d e r i v a t i o n  b y  n o m i n a l i s a t i o n  i s  p r o d u c t i v e ,  e x c e p t  f o r  ' f i r s t ' ,  w h i c h  i s  f o r m e d  b y  
n o m i n a l i s i n g  a  t e m p o r a l  a d v e r b  a b a l a  ' b e f o r e / f i r s t ' .  
a b a l a - a i  ' f i r s t  o n e '  
l a a p o  p e a - a i  ' s e c o n d  o n e '  
r e p o  p e a - a i  ' t h i r d  o n e '  
k i  p e a - a i  ' f o u r t h  o n e '  
k i - n a  k o d e  p e a - a i  ' f o u r ' s  e x t r a  o n e =  f i f t h  o n e ' ,  e t c .  
O r d i n a l  n u m b e r s  f u n c t i o n  a s  n o m i n a l s  i n  c o n s t r u c t i o n s .  
3 . 3 . 3 . 2 . 3  Q u a n t i f i e r s  
Q u a n t i f i e r s  a r e  a  c l o s e d  s u b c l a s s  o f  n u m b e r .  Q u a n t i f i e r s  f u n c t i o n  a s  p o s t h e a d  
m o d i f i e r s  i n  n o u n  p h r a s e s .  T h e  s u f f i x  - p u  d e r i v e s  q u a n t i f i e r s  f r o m  o t h e r  m o r p h e m e s ,  
e . g .  f r o m  a d j e c t i v e s  e g e  ' s m a l l '  a n d  a d a a  ' b i g ' ,  i t  d e r i v e s  e g e p u  ' a  s m a l l  a m o u n t '  a n d  
a d a p u  ' a  l a r g e  a m o u n t '  a n d  f r o m  t h e  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n  a a i  ' w h i c h  o n e '  i t  d e r i v e s  
a a i p u  ' h o w  m a n y  o f  t h e m ? ' .  F r e e  f o r m  q u a n t i f i e r s  a r e  m e d a l o m a  ' s o m e  o f  t h e m ' ,  
r a y o  ' a l l  o f  t h e m ,  a n d  y a l o  ' e a c h  o n e ' .  G r a m m a t i c a l  q u a n t i f i e r s  o f  n o u n s  a r e  - l o p o  
' d u a l ' ,  - a b o  ' p a u c a l ' ,  - r e p a  ' a  ( n o n - i n d i v i d u a t e d )  g r o u p  o f ,  a n d  - n u  ' p l u r a l ' .  
3 . 3 . 3 . 2 . 4  F r a c t i o n s  
P a k i  ' h a l f  a n d  m u d i  ' q u a r t e r '  a r e  i n  a  s u b c l a s s  o f  t h e i r  o w n .  F r a c t i o n  w o r d s  f u n c t i o n  
a s  p o s t h e a d  m o d i f i e r s  o f  n o u n  p h r a s e s  a n d  n o u n s .  E x a m p l e s  f o l l o w .  
( 3 . 4 4 a )  l m u - m i  s a a  m e n a  p a k i  g i a - m e .  
t h e y - E R G  w e  p i g  h a l f  g i v e - 3 P L . N P T  
' T h e y  g a v e  u s  ( d u a l )  h a l f  o f  a  ( s l a u g h t e r e d )  p i g . '  
( 3 . 4 4 b )  A g a  m u d i  r i a  i p u - l u .  
p a n d a n u s  q u a r t e r  c a r r y  c o m e - l S G . P R G  
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' I  a m  b r i n g i n g  [ c a r r y  a n d  c o m e ]  a  q u a r t e r  o f  a  p a n d a n u s  f r u i t . '  
I n  ( 3  . 4 4 a - b )  t h e  f r a c t i o n  w o r d s  p a k i  ' h a l f  a n d  m u d i  ' q u a r t e r '  f u n c t i o n  a s  p o s t h e a d  
m o d i f i e r s .  A s  i n  t h e s e  e x a m p l e s ,  t h e s e  w o r d s  a r e  u s e d  c o m m o n l y  i n  t h e  p o r t i o n i n g  o f  
f o o d  i t e m s .  
I n  t h e  s e n t e n c e  ( 3  . 4 5 ) ,  t h e  f r a c t i o n  w o r d  p a k i  f u n c t i o n s  a s  a  n o u n .  
( 3 . 4 5 )  
G o  
r o b o  
o - d e  a l i  w e r e p e  
t h a t  w h e n  h e r e - D E F  
m a n  
l a t e r  
r a i t y a - m a  r a i t y a - m a  
f o l l o w - S E Q . S S  f o l l o w - S E Q . S S  
p e - l o a - r a  " p a k i  
y a "  
d o - D U R - S I M . S S  
" h a l f  c a l l "  
l i - s a ,  
H w a "  
l o - m a  l o - m a  
s a y - 3 S G . R P T ,  " y e s "  
s a y - S E Q . S S  s a y - S E Q . S S  
p i - s a ,  0  r i - s a - a i - m i .  
d o - 3 S G . R P T ,  
h e r e  c a r r y - 3 S G . R P T - N O M - E R G  
' L a t e r  t h a t  m a n  k e p t  f o l l o w i n g  h e r  a n d  c a l l i n g ,  " h a l f ' :  T h e  p a r t  t h a t  
s h e  w a s  c a r r y i n g  c o n t i n u e d  t o  s a y ,  " y e s " . '  [ T 3 : 2 0 )  
W o r d s  l i k e  r u k i l i  o r  r e l e p a a  ' a  p i e c e  o f  s o m e t h i n g '  a r e  n o t  i n c l u d e d  a s  f r a c t i o n  w o r d s  
b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  c o n s c i o u s  m e a s u r e m e n t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p o r t i o n i n g  s o m e t h i n g ,  
a s  i s  t h e  c a s e  w i t h  t h e  f r a c t i o n  w o r d s .  
3 . 3 . 3 . 3  
D e m o n s t r a t i v e s  
D e m o n s t r a t i v e s  s p e c i f Y  t h e  s p a t i a l  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  s p e e c h  a c t ,  l o c a t i n g  o b j e c t s  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  s p e e c h  a c t  a n d  i t s  p a r t i c i p a n t s  ( F o l e y  1 9 8 6 : 7 5 ) .  K e w a p i  c h o i c e s  t h e  
s p a t i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  s p e e c h  a c t ,  w h e r e b y  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  s p e a k e r  i s  b a s i c .  
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O b j e c t s  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  s p e a k e r  o r  a w a y  f r o m  i t .  T h e r e  a r e  t h i r t e e n  
d e m o n s t r a t i v e s  t h a t  c o n s t i t u t e  t h e  K e w a p i  d e m o n s t r a t i v e  s y s t e m
9
,  a s  s h o w n  i n  T a b l e  
3 . 7 .  
9  
I n  W e s t  K e w a  ( F r a n k l i n  1 9 7 1 : 3 6 )  t h e r e  a r e  s i x  d e m o n s t r a t i v e s :  s o  ' u p ' ,  m o  ' d i s t a n t ' ,  n o  ' d o w n ' ,  g o  
' s p e c i f i c  ( s e e n ) '  o  ' n e u t r a l '  a n d  a p o  ' g e n e r a l  ( u n s e e n ) ' .  L a t e r  ( F r a n k l i n  1 9 9 4 : 2 - 3 )  h e  i n c l u d e s  t h e  
v e r t i c a l  a n d  h o r i z o n t a l  d e m o n s t r a t i v e s  b u t  d o e s  n o t  s h o w  c l e a r l y  t h e  r e l a t i v e  d i s t a n c e s  a m o n g  t h e  
c l o s e ,  m i d  a n d  f a r  v e r t i c a l  a n d  h o r i z o n t a l  d e m o n s t r a t i v e s .  H e  m a k e s  t w o  a d j u s t m e n t s :  g o  i s  n o w  
' c l o s e '  a n d  a p o  i s  n o w  ' r e m o t e ' .  S o  F r a n k l i n  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  c o n s i d e r  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
s p e a k e r ' s  p o s i t i o n  a s  b a s i c  f o r  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  K e w a  d e m o n s t r a t i v e  s y s t e m s .  W e s t  K e w a  h a s  
t w e l v e  d e m o n s t r a t i v e s ,  o n e  l e s s  t h a n  K e w a p i .  
I  
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T a b l e  3 . 7  D e m o n s t r a t i v e s  
S p e a k e r ' s  p o s i t i o n  A w a y  A w a y  
R e l a t i v e  d i s t a n c e  
c l o s e  m i d  f a r  
c l o s e  g o  ' h e r e / t h i s '  
g o  ' t h e r e / t h a t '  
s o p o ' t h e r e / t h a t '  
( s p e c i f i c  l o c a t i o n )  ( s p e c i f i c  ( u p w a r d )  
o  ' h e r e / t h i s '  l o c a t i o n )  m o p o ' t h e r e / t h a t '  
( g e n e r i c  l o c a t i o n )  
a p o  ' t h e r e / t h a t '  
( h o r i z o n t a l )  
( g e n e r i c  n o p o  ' t h e r e / t h a t '  
l o c a t i o n )  
( d o w n w a r d )  
m i d  s o g o  ' t h e r e / t h a t '  
( u p w a r d )  
m o g o  ' t h e r e / t h a t '  
( h o r i z o n t a l )  
n o g o  ' t h e r e / t h a t '  
( d o w n w a r d )  
f a r  s o  ' t h e r e / t h a t '  
( u p w a r d )  
m o  ' t h e r e / t h a t '  
( h o r i z o n t a l )  
n o  ' t h e r e / t h a t '  
( d o w n w a r d )  
T a b l e  3 . 7  s h o w s  t h e  g e n e r a l  o r i e n t a t i o n  o f  s p a t i a l  p o s i t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
s p e e c h  a c t  p o s i t i o n  w h e r e  t h e  s p e a k e r  i s .  T h e  v e r t i c a l  a n d  h o r i z o n t a l  s p a t i a l  p o s i t i o n s  
a r e  f u r t h e r  a w a y  f r o m  t h e  s p e a k e r ' s  p o s i t i o n s  a n d  t h e  p o s i t i o n s  i m m e d i a t e l y  a w a y  
f r o m  t h e  s p e a k e r ' s  p o s i t i o n s .  
T h e  d i s c o u r s e  f u n c t i o n s  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e s  a r e  t h e  f o l l o w i n g .  
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1 .  g o  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  a  s p e c i f i c  l o c a t i o n  o f  a n  o b j e c t  i n  t h e  s p e a k e r ' s  p o s i t i o n .  
2 .  o  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  a  g e n e r i c  l o c a t i o n  o f  a n  o b j e c t  i n  t h e  s p e a k e r ' s  p o s i t i o n .  
3 .  g o  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  a  s p e c i f i c  l o c a t i o n  o f  a n  o b j e c t  a w a y  f r o m  t h e  s p e a k e r ' s  
p o s i t i o n .  
4 .  a p o  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  a  g e n e r i c  l o c a t i o n  o f  a n  o b j e c t  a w a y  f r o m  t h e  s p e a k e r ' s  
p o s i t i o n .  
5 .  T h e  v e r t i c a l  a n d  h o r i z o n t a l  o r i e n t a t i o n s  a r e  u s e d  t o  r e f e r  t o  g e n e r i c  l o c a t i o n s  
w i t h i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  r e l a t i v e  l o c a t i o n s  a s  s h o w n  i n  T a b l e  3 .  7 .  
6 .  T h e  o b j e c t s  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  s p a t i a l  d e i x i s  m a y  o r  m a y  n o t  b e  v i s i b l e  t o  t h e  
p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  s p e e c h  a c t .  T h e  s p e a k e r  l o c a t e s  o b j e c t s  c l o s e  t o  h i m s e l f  o r  
a w a y  f r o m  h i m s e l f  s o  o b j e c t s  c a n  b e  v i s i b l y  c l o s e  o r  i n v i s i b l e  a s  i n  t h e  t e x t  
i n t e r n a l - u n i v e r s e  o f  d i s c o u r s e ,  s u c h  a s  i n  n o n - f i c t i o n a l  n a r r a t i v e s  ( s e e  T e x t s  3 - 8 )  
o r  i n  f i c t i o n a l  n a r r a t i v e s  ( s e e  T e x t  2 ) .  
N o t e  t h a t  t h e  s p e c i f i c  l o c a t i o n s :  c l o s e  t o  t h e  s p e a k e r  g o  ' h e r e / t h i s '  a n d  a w a y  f r o m  t h e  
s p e a k e r  g o  ' t h e r e / t h a t '  a r e  d i s t i n g u i s h e d  b y  c o n t r a s t i v e  h i g h  a n d  l o w  l e v e l  t o n e s  
r e s p e c t i v e l y .  
T h e  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n s  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e s  a r e  t h e  f o l l o w i n g .  
1 .  A d j u n c t  ( l o c a t i o n ) :  D e m o n s t r a t i v e +  P r e d i c a t e .  
2 .  D e t e r m i n e r  ( m o d i f i e r ) :  D e m o n s t r a t i v e +  N o m i n a l .  
3 .  P r o n o m i n a l  ( a n a p h o r a ) :  ( A n t e c e d e n t  ( o b j e c t  o r  e v e n t ) )  +  D e m o n s t r a t i v e  +  
P r e d i c a t e .  
N o t e  t h a t  i n  f u n c t i o n  3  t h e  a n t e c e d e n t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  p r e c e d e  t h e  p r o n o m i n a l  
f u n c t i o n  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e  ( a s  t h e  s t r u c t u r e  m i g h t  b e  t a k e n  t o  m e a n ) .  I t  s i m p l y  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  d e m o n s t r a t i v e  i s  u s e d  t o  r e f e r  b a c k  t o  a n  o b j e c t  o r  e v e n t  t h a t  h a d  
b e e n  i n t r o d u c e d  p r e v i o u s l y  i n  d i s c o u r s e ,  a s  i n  ( 3  . 4 6 a - b  ) .  
( 3 . 4 6 a )  
W a b a :  
A p o - a i - r i  a p o  t a - m a - d a .  
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t h a t - N O M - T O P  
t h a t  s a y - l P L . P R G - I N D E F  
' A s  f o r  t h a t  o n e ,  w e  a r e  s a y i n g  t h a t . '  [ T 5 : 6 1 ]  
( 3 . 4 6 b )  W a b a :  
G o - d e - a i  y a - d e .  
T b a t - D E F - N O M  
b e . R E A L I S - D E F  
' ( I  b e l i e v e  t h a t )  T h a t  w a s  t h e  o n e . '  [ T 6 : 2 5 ]  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  ( 3 . 4 6 a )  b o t h  m e n t i o n s  o f  a p o  ' t h a t '  r e f e r  t o  t h e  t h e m e  o f  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  K a s a  c o m i n g  u p  t o  M u g u m a p u  v i l l a g e  t o  l i v e  t h e r e .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  
( 3  . 4 6 b )  g o  ' t h a t '  r e f e r s  t o  t h e  t r e e  t h a t  w a s  c h o p p e d  d o w n  f o r  h o u s e  p o s t s .  N o t e  t h a t  
a  d e m o n s t r a t i v e  m a y  b e  n o m i n a l i s e d ,  a s  i n  ( 3 . 4 6 b )  ( s e e  a l s o  5 . 4 . 2 ) .  A f t e r  i t  h a s  b e e n  
n o m i n a l i s e d ,  i t  c a n  b e  m a r k e d  b y  t h e  e r g a t i v e  - m e ,  i n s t r u m e n t a l  - m i  a n d  g e n i t i v e  - n a  
c a s e  m a r k e r s .  S o m e  m a r k e r s  l i k e  t h e  l o c a t i v e  - p o r a ,  d i r e c t i v e  - n a n e ! - n e ,  t o p i c  - r e ,  
e t c .  d o  n o t  r e q u i r e  t h e  d e m o n s t r a t i v e  t o  b e  n o m i n a l i s e d  f i r s t  b e f o r e  m a r k i n g  i t .  T h e  
m o d i : t y i n g  r o l e  o f  d e m o n s t r a t i v e s  w i l l  b e  d e s c r i b e d  i n  5 . 1 . 1 . 7 .  
3 . 3 . 3 . 4  A r t i c l e s  
K e w a p i  h a s  d e f i n i t e  a n d  i n d e f i n i t e  a r t i c l e s
1
0  a s  s h o w n  i n  T a b l e  3 . 8 .  
T a b l e  3 . 8  K e w a p i  a r t i c l e s  
F r e e  f o r m  E n c l i t i c  
D e f i n i t e :  D e f i n i t e :  
a d e  ' t h e '  - d e  ' t h e '  
1 0  L y n c h  ( 1 9 9 8 : 1 7 0 )  s t a t e s ,  " A r t i c l e s  a r e  v i r t u a l l y  n o n e x i s t e n t  i n  P a p u a n  l a n g u a g e s " .  F r a n k l i n  
( 1 9 9 4 : 1 6 )  i d e n t i f i e s  a d e  ' t h e '  a s  a  t r u e  d e t e r m i n e r  i n  W e s t  K e w a  a n d  d e s c r i b e s  - d e  a s  c o m p l e t i v e  
a s p e c t n a l  m a r k e r  a f t e r  p r e d i c a t e s .  F r a n k l i n  d o e s  n o t  i d e n t i f Y  a d e  ' t h e ' ,  - d e  ' t h e ' ,  m e d a  ' a ' ,  a n d  - d a  ' a '  
a s  f o r m i n g  a  s y s t e m  o f  a r t i c l e s  i n  W e s t  K e w a .  
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I n d e f i n i t e :  I n d e f i n i t e :  
T h e  f r e e  d e f i n i t e  a r t i c l e  p r e c e d e s  n o u n s  a n d  t h e  f r e e  i n d e f i n i t e  a r t i c l e  f o l l o w s  
n o u n s ,  a n d  t h u s  f u n c t i o n s  a s  a  q u a n t i f i e r ,  s o  i t  c a n  b e  t r a n s l a t e d  ' a n  i n d e f i n i t e  o n e ' .  
C h a p t e r  5  s e c t i o n  5 . 1 . 1 . 8  d e s c r i b e s  t h e  f u n c t i o n s  o f K e w a p i  a r t i c l e s  i n  n o u n  p h r a s e s .  
3 . 3 . 4  A d v e r b s  
A n y  w o r d  w i t h  s e m a n t i c  c o n t e n t  t h a t  i s  n o t  a  n o u n ,  a  v e r b  o r  a n  a d j e c t i v e  i s  o f t e n  p u t  
i n  a  " c a t c h - a l l  c a t e g o r y "  a d v e r b  ( P a y n e  1 9 9 7 : 6 9 ,  S c h a c h t e r  1 9 8 5 ) .  W o r d s  t h a t  a r e  
r e f e r r e d  t o  a s  a d v e r b s  c o v e r  a  r a n g e  o f  s e m a n t i c  c o n c e p t s  a n d  h a v e  w i d e  d i s t r i b u t i o n s  
s u c h  a s  i n  p h r a s e s ,  c l a u s e s ,  s e n t e n c e s ,  o r  i n  d i s c o u r s e .  I n  t h e  f o l l o w i n g  s u b s e c t i o n s  
c l a s s e s  o f  a d v e r b s  a r e  e n u m e r a t e d  a c c o r d i n g  t o  . t h e  s e m a n t i c  c a t e g o r i e s  o f  m a n n e r ,  
t i m e ,  l o c a t i o n ,  d i r e c t i o n ,  a n d  e v i d e n t i a l  o r  e p i s t e m i c  m o d e .  
3 . 3 . 4 . 1  M a n n e r  
M a n n e r  a d v e r b s  i n c l u d e :  p a a w a  ' s l o w l y ' ,  p a a w a - s i  ' s l o w l y - D I M =  v e r y  s l o w l y ' ,  a b i  
' q u i c k l y ' ,  w a g e - p u  ' f o r m e d  b y  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  v e r b s  w a g e a a  ' t o  s w i n g '  a n d  
p e a  ' t o  d o '  =  d o  a s  q u i c k l y  a s  t h e  s w i n g  o f  a  h a n d ' ,  r e k e l e m e  ' s w i f t l y  o r  s u d d e n l y ' ,  
g u p a  ' l i k e w i s e / l i k e  t h a t ' ,  p o d e  ' a l m o s t ' ,  m a d a  ' e n o u g h ' ,  w a r u  ' w e l l ' ,  p u r u r u - k e d a  
' s h a k e - h e a v y  =  e x t r e m e l y  f r i g h t e n e d '  ( s e e  T e x t  2 : 8 ) ,  p e l 6 t y a ! a  ' c o m e  o u t  s u d d e n l y '  
( s e e  T e x t  2 : 9 ) ,  p f l f t y a M  ' g o  h a s t i l y '  ( s e e  T e x t  2 : 1 6 ) ,  k f k a u  l a b a n y a  ( ( e x p r e s s i o n )  
' c o n t i n u e  t o  a c t  r a p i d l y '  ( s e e  T e x t  2 : 1 7 ) ,  r u - a g a ! a s a  ' c a r r y - t h r o w  d o w n  h e a v i l y =  t o  
t h r o w  s o m e t h i n g  t h a t  i s  c a r r i e d  d o w n  h e a v i l y '  ( s e e  T e x t  2 : 2 4 ) ,  a e - p a l e  ' s t a n d - s l e e p =  
b e  w i t h '  ( s e e  T e x t  1 : 4 ) .  S o m e  m o r p h o l o g i c a l l y  c o m p l e x  f o r m s  l i k e  p e / 6  t y a  ! a  
' s h o o t - h i t - s a y =  c o m e  o u t  s u d d e n l y ' ,  p i l i  t y a - M  ' s h o o t  h i t - P U N C T  = s h o t  t h r o u g h  o r  
g o  h a s t i l y ' ,  e t c .  a r e  o b v i o u s l y  c o m p o s e d  o f  s e r i a l  v e r b s  w h i c h  e x p r e s s  a d v e r b i a l  
m e a n i n g s .  
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3 . 3 . 4 . 2  
T i m e  
T e m p o r a l  a d v e r b s  t h a t  a r e  u s e d  t o  r e f e r  t o  e v e n t s  i n  t e r m s  o f  d a y s ,  w e e k s ,  m o n t h s  o r  
y e a r s  i n c l u d e :  a b i  ' t o d a y ' ,  g u p i s a  ' s p e e c h  m o m e n t ' ,  a b a l a  ' y e s t e r d a y ' ,  a b a n e  ' t w o  
d a y s  a g o ' ,  b u r i k a  ' t o m o r r o w ' ,  r u d a n e  ' t w o  d a y s  i n  f u t u r e ' ,  * * s a a r e r e  ' w e e k '  ( f r o m  
E n g l i s h  ' S a t u r d a y ' ) ,  k o r o  ' w e e k ' ,  e k e  ' m o o n  m e a n s  m o n t h ' ,  * * g i r i s i m a a s i  ' y e a r '  
( f r o m  E n g l i s h  ' c h r i s t m a s ' ) .  
A  r e f e r e n c e  t o  a n  i n d e f i n i t e  d a y  i s  e x p r e s s e d  b y  k 6 r 6 - m e d a a  ( a  t e m p o r a l  
c o m p o u n d )  ' w e e k - o n e  =  o n e  d a y '  a n d  a n  i n d e f i n i t e  w e e k  i s  e x p r e s s e d  b y  k o r o  m e d a  
( t e m p o r a l  p h r a s e ) ' w e e k  o n e =  o n e  w e e k '  r e s p e c t i v e l y .  
O t h e r  t e m p o r a l  a d v e r b s  i n c l u d e :  w a l a - l a - l a  " a g a i n - s a y - s a y  =  o f t e n ' ,  
m e d a l o m a  k o r a  ' s o m e  w e e k  =  s o m e t i m e s ' ,  a b a l a  ' b e f o r e / a l r e a d y / f i r s t ' ,  w e r e p e  
' l a t e r / a f t e r ' ,  r a n a - m e y o  ' o u t s i d e - g e t =  c l o s e r  i n  t i m e '  ( s e e  T e x t  3 : 2 ) ,  w a t a  ' a g a i n / l a t e r ' ,  
k a m a a  ' a l w a y s ' .  
3 . 3 . 4 . 3  D i r e c t i o n  
D i r e c t i o n a l  a d v e r b s  i n c l u d e  y o l o - n e a  ' p u l l - g e t  =  b r i n g  b y  p u l l i n g  s o m e t h i n g  t o w a r d s  
t h e  s p e a k e r ' ,  y o l o - n e n e  ' p u l l - D I R  =  b r i n g  f r o m  d i f f e r e n t  l o c a t i o n s  t o  t h e  s p e a k e r ' s  
l o c a t i o n '  ( s e e  T e x t  3 : 3 ) ,  ' m a d a a  ' u p  o r  o n  t o p ' ,  s o - n e  ' u p - D I R  = u p w a r d  d i r e c t i o n ' ,  s a -
n e  n o - n e  ' u p - D I R  d o w n - D I R  =  u p  a n d  d o w n ' ,  m a g i o  ' s i d e ' ,  n e n e  ' r e p e a t e d  a c t i o n  
t o w a r d s  t h e  s p e a k e r '  ( s e e  T e x t  2 : 1 7 ) .  T h e  d e m o n s t r a t i v e s  s o  ' u p ' ,  n o  ' d o w n ' ,  m o  
' h o r i z o n t a l ' ,  e t c .  ( s e e  3 . 3 . 3 . 3 ,  T a b l e  3 . 7  a b o v e )  c a n  a l s o  b e  u s e d  a s  d i r e c t i o n a l  
a d v e r b s .  
3 . 3 . 4 . 4  
L o c a t i o n  
L o c a t i o n a l  a d v e r b s  a r e  u s e d  t o  l o c a t e  o b j e c t s  a n d  e v e n t s .  T h e s e  i n c l u d e :  k d m a a  
' o u t s i d e '  m e d a a - t e n a  ' s a m e - L O C  = a t  t h e  s a m e  p l a c e '  m e d a - l e n a  ' o n e - L O C  = o n  a n  
i n d e f i n i t e  l o c a t i o n ' ,  p a n e  ' b e  o u t  o f  h i d i n g / c o v e r '  ( s e e  T e x t  2 : 2 8 ) .  O t h e r  l o c a t i o n s  a r e  
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e x p r e s s e d  b y  p o s t p o s i t i o n a l  w o r d s  o r  p o s t p o s i t i o n s  m a r k e d  b y  t h e  l o c a t i v e  - p a r a  a n d  
d i r e c t i v e  - n a n e  m a r k e r s  a n d  o c c u r  w i t b  t h e i r  s p e c i f i c  o b j e c t  r e f e r e n t s .  T h e s e  i n c l u d e :  
a d a  g a l e  ' h o u s e  n e a r  =  n e a r  o r  a r o u n d  t h e  h o u s e ' ,  i p a  r e p a l e - p o r a  ' r i v e r  b a n k - L O C  
= n e a r  o r  a r o u n d  t h e  r i v e r  b a n k ' ,  a d a  r u - n a n e  ' h o u s e  s h a d e - D I R  =  i n s i d e  t h e  h o u s e ' ,  
p a r a  r e p a l e  ' r o a d  j u n c t i o n =  a t  t h e  j u n c t i o n  o r  o n  t h e  r o a d ' ,  e t c .  
3 . 3 . 4 . 5  M o d a l  a d v e r b s  
A  f e w  e x a m p l e s  a r e  p a l e a  ' b e  s l e e p i n g  =  m a y / m i g h t '  ( f o l l o w s  a n  i n d e p e n d e n t  f i n i t e  
p r e d i c a t e ) ,  t i t i  ' m i g h t '  ( o c c u r s  b e t w e e n  p r e d i c a t e s ) ,  a n d  m a d a  ' a b l e  t o ' .  F o r  a  
d i s c u s s i o n  o f  b o u n d  m o r p h e m e s  w h i c h  s i g n a l  e v i d e n t i a l  i n f o r m a t i o n ,  s e e  6 . 1 . 8 .  
3 . 3 . 4 . 6  O t h e r  a d v e r b s  
O t h e r  a d v e r b s  i n c l u d e  p a  j u s t ' ,  k a m a a  ' o n l y ' ,  p e g e  ' e v e n ' ,  a b u n a  ' i n c l u d i n g ' ,  a d e l e  
' p r e s u m e d  k n o w n  r e f e r e n t ' ,  d i a  ' n o t ' ,  o r a  ' r e a l l y ' ,  e t c .  T h e s e  f o r m s  c a n  b e  c a l l e d  
p a r t i c i p l e s  b u t  t b e y  h a v e  s t a b l e  m e a n i n g s  a s  s h o w n  h e r e .  
3 . 3 . 5  L i n k e r s  
T h e  t h r e e  t y p e s  o f  l i n k e r s  i n  K e w a p i  a r e  s u b o r d i n a t e ,  c o o r d i n a t e  a n d  d i s c o u r s e  
l i n k e r s .  D i s c o u r s e  l i n k e r s  a r e  m o r e  l i k e  c l a u s a l  l i n k e r s .  C o o r d i n a t e  l i n k e r s  c o n s i s t  o f  
i n d e p e n d e n t  s e n t e n c e  l i n k e r s  ( o r  c o n j u n c t i o n s )  a n d  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e  
l i n k e r s  ( o r  i n t e r c l a u s a l  r e f e r e n c e  m a r k e r s )  w h i c h  g e n e r a l l y  l i n k  s e n t e n c e s  a n d  
s u b o r d i n a t e  l i n k e r s  l i n k  a  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  t o  t h e  m a i n  c l a u s e .  
3 . 3 . 5 . 1  S u b o r d i n a t o r s  
S u b o r d i n a t e  l i n k e r s  a r e  e i t h e r  b o u n d  o r  f r e e  f o r m s .  T h e s e  i n c l u d e :  r o b o  ' w h e n ' ,  p e g e  
' e v e n  i f ,  - p u l u  ' b e c a u s e ' ,  - d a a l - l e  ' b e c a u s e ' ,  - r e  ' i f ,  e t c .  N o t e  t h a t  t h e  r e a s o n  
s u b o r d i n a t o r s  h a v e  v a r i o u s  d i s t r i b u t i o n s  ( s e e  7 . 3  . 1 . 2  w h e r e  t h e  s y n t a c t i c  a n d  
s e m a n t i c  f u n c t i o n s  o f  t h e s e  s u b o r d i n a t o r s  a r e  d e s c r i b e d ) .  
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3 . 3 . 5 . 2  
C o o r d i n a t o r s  
I n d e p e n d e n t  s e n t e n c e  c o o r d i n a t o r s  a r e  p e r e  ' b u t ' ,  a n d  - p a  ' o r ' .  C o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  
c l a u s e  l i n k e r s  i n c l u d e :  - m a a  ' S E Q . S S ' ,  - r i  ' S I M . S S ' ,  - l o m a a  ' S E Q ' ,  e t c .  ( s e e  8 . 1 -
2  f o r  a  f u l l  d e s c r i p t i o n  o f  c o o r d i n a t o r s ) .  
3 . 3 . 5 . 3  D i s c o u r s e  l i n k e r s  
D i s c o u r s e  l i n k e r s  a r e  c l a u s e s  w h i c h  g e n e r a l l y  h a v e  i n  c o m m o n  t h e  s t r u c t u r e :  
g o  ' t h a t '  +  ( p r e d i c a t e )  +  a  s u b o r d i n a t e  o r  a  c o o r d i n a t e  l i n k e r .  S u c h  l i n k e r s  h a v e  i n  
c o m m o n  t h e  a n a p h o r i c  e l e m e n t  g o  ' t h a t '  t h a t  g e n e r a l l y  r e f e r s  b a c k  t o  a  p r e v i o u s l y  
i n t r o d u c e d  n o m i n a l  o r  a n  e v e n t  t o  e n a b l e  d i s c o u r s e  c o n t i n u i t y .  D i s c o u r s e  l i n k e r s  
i n c l u d e  g o  r o b o  ' t h a t  t i m e  =  a t  t h a t  t i m e ' ,  g o  p e a  r o b o  ' t h a t  d o  t i m e =  w h e n  t h a t  
h a p p e n s ' ,  g o - r e  ' t h a t - T O P =  a s  f o r  t h a t ' ,  g u - p a  ' t h a t - d o =  l i k e  t h a t ' ,  g u - p u - m a  ' t h a t - d o -
S E Q . S S =  h a v i n g  d o n e  t h a t ' ,  g o  p e a - p u l u  ' t h a t  d o - i t  b e c a u s e =  b e c a u s e  t h a t  h a p p e n s ' ,  
g o  p e a  p e r e  ' t h a t  d o - i t  b u t =  t h a t  h a p p e n s  b u t ' ,  g o  y a  p e r e  ' t h a t  b e  b u t =  t h a t  i s  s o  b u t ' ,  
a n d  g o  p e a - d a a  ' t h a t  d o - i t - b e c a u s e  =  b e c a u s e  o f  t h a t ' ,  e t c .  T h e  f r e e  f o r m  a d e  
f u n c t i o n s  a s  a n  a n a p h o r i c  l i n k e r  w h e n  i t  p r e c e d e s  p r e d i c a t e s  ( s e e  T e x t  3 ) .  
3 . 3 . 6  I n t e r j e c t i o n s  
S o m e  m o r p h e m e s  t h a t  m a y  b e  c a t e g o r i s e d  a s  i n t e t j e c t i o n s  i n c l u d e :  e e  ' y e s '  ( s e e  T e x t  
3 : 1 7 ) ,  e e ?  ' p a r d o n ? '  ( s e e  T e x t  5 : 4 2 ) ,  a p e a  ' t h a t ' s  r i g h t '  ( s e e  T e x t  4 : 1 3 ) ,  e p e  ' s u r p r i s e '  
( s e e  T e x t  5 :  1 7 ) ,  o  ' I  s e e / a g r e e '  ( T e x t  4 : 3 4 ,  7 3 ) ,  a  ' d i s b e l i e f  ( T e x t  4 : 9 6 ) ,  a n d  a i y a  ' o n  
t h e  c o n t r a r y '  ( T e x t  5 : 5 9 ) .  
3 . 4  W o r d s ,  c l i t i c s  a n d  a f f i x e s  
W o r d s ,  c l i t i c s  a n d  a f f i x e s  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  i n  K e w a p i .  W o r d s  m a y  o c c u r  a s  
u t t e r a n c e s  a n d  g e n e r a l l y  b e a r  a c c e n t .  C l i t i c s  o c c u r  a s  b o u n d  m o r p h e m e s  w h i c h  a r e  
p h o n o l o g i c a l l y  d e p e n d e n t  o n  a  p h r a s a l  o r  a  c l a u s a l  h o s t .  A f f i x e s  a r e  e l e m e n t s  i n  t h e  
p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e  o f  a  w o r d  o t h e r  t h a n  a  r o o t .  
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3 . 4 . 1  W o r d s  
A  w o r d  i s  a  f r e e  m o r p h e m e  w h i c h  i s  e i t h e r  a  r o o t  o r  a  s t e m .  E x a m p l e s  o f  w o r d s  
m e n t i o n e d  i n  s e c t i o n  3 . 3  i n c l u d e  n o u n s ,  v e r b s ,  a d j e c t i v e s ,  a r t i c l e s ,  d e m o n s t r a t i v e s ,  
q u a n t i f i e r s ,  e t c .  
3 . 4 . 2  C l i t i c s  
T h a t  b o u n d  c l i t i c s  h a v e  m o r e  f r e e d o m  t o  a t t a c h  t o  v a r i o u s  m o r p h o s y n t a c t i c  
c a t e g o r i e s  ( Z w i c k y  1 9 7 7 ,  1 9 8 5 )  i s  g e n e r a l l y  t r u e  o f K e w a p i  c l i t i c s .  T h e i r  s e q u e n c e  i s  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  m o r p h o s y n t a c t i c  c a t e g o r i e s  t o  w h i c h  t h e y  a t t a c h .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
t h e  s c o p e  o f  t h e  c l i t i c  d e t e r m i n e s  i t s  p o i n t  o f  a t t a c h m e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  i t s  h o s t  a n d  
o t h e r  c l i t i c s .  
K e w a p i  c l i t i c s  a r e  e n c l i t i c s .  T h e y  e x p r e s s  c l a u s e  o r  s e n t e n c e - l e v e l  f u n c t i o n s  
s u c h  a s  l i n k e r s ,  m o d a l  m a r k e r s ,  e t c .  a n d  p h r a s a l  f u n c t i o n s  s u c h  a s  q u a n t i f i e r s  ( - l o p o ,  
- n u ,  - r e p a ) ,  d i m i n u t i v e ,  d e f i n i t e n e s s ,  e t c .  S o m e  o f  t h e  c o m m o n  e n c l i t i c s  i n c l u d e :  - m e  
' e r g a t i v e ' ,  - r e  ' i f ,  - d e  ' d e f i n i t e ' ,  - d a  ' i n d e f i n i t e ' ,  - s i  ' d i m i n u t i v e ' ,  - y a  ' q u e s t i o n  m a r k e r '  
o r  - p a  ' o r ' ,  e t c .  C l i t i c s  c a n  e n c l i t i c i s e  t o  h o s t s  a n d  t h e y  c a n  h a v e  o t h e r  c l i t i c s  a t t a c h e d  
t o  t h e m .  T h e  o r d e r  o f  t h e  e n c l i t i c s  a p p e a r s  t o  b e  g e n e r a l l y  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
f u n c t i o n a l  r o l e s  t h e y  p l a y  i n  a  s t r u c t u r e .  T h e  t o p i c a l i s e r  - r e l r i  f u n c t i o n s  t o  l i n k  
s t r u c t u r e s  - w h e t h e r  i t  i s  a  n o m i n a l  t o  a  p r e d i c a t e ,  a  c l a u s e  t o  a  c l a u s e  o r  a  p r e c e d i n g  
d i s c o u r s e  t o  t h e  f o l l o w i n g .  S o  i t  n a t u r a l l y  o c c u r s  f i n a l l y .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  e p a - l i a - d a a -
r e  ' c o m e - 3 S G . F U T - r e a s o n - i f  =  i f  s ! h e  c o m e s '  i t  o c c u r s  f i n a l l y  i n  t h i s  c a u s a t i v e  
p r e d i c t i v e  c o n d i t i o n a l  s u b o r d i n a t e  s t r u c t u r e  ( s e e  7 . 3 ) .  
T h e  e n c l i t i c s  i n  T a b l e  3 . 9  h a v e  a  r a n g e  o f  m e a n i n g s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
c o n t e x t s  o f  o c c u r r e n c e s .  S i n c e  t h e y  h a v e  c o r e  m e a n i n g s ,  t h e y  a r e  t r e a t e d  a s  
p o l y s e m o u s  m o r p h e m e s .  
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T a b l e  3 . 9  E n c l i t i c s  a n d  t h e i r  s e m a n t i c  f u n c t i o n s  
E n c l i t i c s  
a n d  D i s t r i b u t i o n s  S e m a n t i c  
t h e i r  
c o r e  
f u n c t i o n s  
m e a n i n ! ! s  
- m e l - m i  ' E R G '  
a  s u b j e c t  n o m i n a l  o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b ,  e . g .  A g e n t - a s - s u b j e c t  
n e - m e  n i  t y a - e  ' y o u - E R G  I  h i t - 2 S G . N P T  
= Y o u  h i t  m e . '  
- m e l - m i  ' I N S T '  
a  n o m i n a l  a s  o b l i q u e  n o m i n a l ,  e . g .  I n s t r u m e n t  
n e - m e  n i  r o t a - m e  t y a - e  ' y o u - E R G  I  s t i c k -
I N S T  h i t - 2 S G . N P T  = Y o u  h i t  m e  w i t h  a  
s t i c k . '  
a  
t e m p o r a l  n o m i n a l ,  
* * s a r e r e - m e  S p e c i f i c  t i m e  
' S a t u r d a y - I N S T  = o n  S a t u r d a v '  
a  s u b o r d i n a t e  p r e d i c a t e ,  e . g .  I a l i b u  p a - I n t e n t i o n a l  a c t i o n  
l u a - m e  p u - l u  ' I a l i b u  g o - 1 S G . F U T - I N S T  
g o - 1  S G . P R G  =  I  a m  g o i n g  w i t h  t h e  
i n t e n t i o n  o f  ! ! O i n ! !  t o  I a l i b u . '  
- n a  ' G E N '  
a  n o m i n a l  a s  p o s s e s s o r  i n  a  p o s s e s s i v e  
P o s s e s s o r  
N P ,  e . g .  n e - n a  m e n a  ' y o u - G E N  p i g  =  
y o u r  p i g '  
a  n o m i n a l  a s  a  b e n e f i c i a r y ,  e . g .  m e n a  n e  -
B e n e f i c i a r y  
n a  m e a a - r i p u  ' p i g  y o u - G E N  g e t  f o r -
1  S G . N P T  =  I  g o t  t h e  p i g  f o r  v o u . '  
a  f r e e  p e r s o n a l  p r o n o u n ,  e . g .  n e - n a  m e a - e  
P o s s e s s i v e  
' y o u - G E N  g e t - 2 S G . N P T  =  Y o u  g o t  i t  
p r o n o u n  
y o u r s e l f . '  
a n  o b l i q u e  n o m i n a l ,  e . g .  b a l a s u - n a  e v a - L o c a t i o n  ' o n / i n '  
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w a  ' p l a n e - G E N  c o m e - I  S G . N P T  =  I  c a m e  
o n  a  p l a n e . '  
a  t e m p o r a l  n o u n ,  e . g .  g o  e k e - n a  ' t h i s  
N o n - s p e c i f i c  t i m e  
m o n t h - G E N  = s o m e t i m e  t h i s  m o n t h '  
a  b e  p r e d i c a t e ,  e . g .  e p a - l i  y a - n a  ' c o m e - F u t u r e  
p e r f e c t  
2 S G . F U T  b e - G E N  =  Y o u  w i l l  h a v e  t e n s e ,  
i n f e r r e d  
c o m e . '  
f u t u r e  e v e n t  
a  n o n - f u t u r e  p r e d i c a t e ,  e . g .  
i p i - s i - n a  P a s t  p e r f e c t  t e n s e ,  
' c o m e - 2 S G . R P T - G E N  = Y o u  h a d  c o m e . '  e v e n t  i n f e r r e d  a s  
r e a l i s e d ,  
I . e .  
i n f e r r e d  e v i d e n t i a l  
m o d e  
a  n o m i n a l i s e d  s u b o r d i n a t e  p r e d i c a t e ,  e . g .  
A n  
i n f e r r e d  
i p i - s i - a i - n a  . .  ' c o m e - 2 S G . R P T - N O M - r e a s o n  n o m i n a l  
G E N  =  F o r  t h e  r e a s o n  t h a t  y o u  h a d  
c o m e  . .  '  
- p e  ' I R R '  
a  n o m i n a l ,  e . g .  m e n a - p e  ' p i g - I R R  =  a  
A n  
a u g m e n t e d  
h u g e  p i g '  r e f e r e n t  
!  
a  m e d i a l  p r e d i c a t e ,  e . g .  p o r a  l o b a - p e  y a  A n  i r r e a l i s  s t a t u s  
' d o o r  o p e n - I R R  b e . R E A L I S  =  T h e  d o o r  
c a n  b e  o p e n e d . '  
a  f m a l  i m p e r a t i v e  p r e d i c a t e ,  e . g .  p o r a  
A n  
i m p e r a t i v e  
l o b a - p e  ' d o o r  o p e n - I R R  = O p e n  t h e  d o o r  m o o d  
l a t e r ! '  
a  f i n a l  d e c l a r a t i v e  p r e d i c a t e ,  e . g .  p o r a  
A n  
e m p h a t i c  
l o b i - s a  ! a - l o - p e  ' d o o r  o p e n - 3 S G . R P T  
a s s e r t i o n  
'  
s a y - I S G . P R G - I R R  =  I  a m  s a y i n g ,  h e  
o p e n e d  t h e  d o o r . '  
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- d e  ' D E F '  
a  n o m i n a l  i n  a  N P ,  e . g .  m e n a - d e  ' p i g - A  d e f i n i t e  r e f e r e n t  
D E F  = t h e  p i g '  
a  p e r s o n a l  p r o n o u n ,  e . g .  i p u - d e  l o p i - s a  A  r e a c t i v a t e d  
' h e - D E F  f a l l - 3 S G . N P T  = H e  f e l l  d o w n . '  
d e f i n i t e  r e f e r e n t  
a  d e m o n s t r a t i v e ,  e . g .  o - d e  w i n y a  ' h e r e -
A  
d e f i n i t e  
D E F  w o m a n  =  t h i s / t h e  w o m a n '  o r  j u s t  o  
n o m i n a l  
a s  
- d e  ' h e r e - D E F  = D e f i n i t e  l o c a t i o n '  
i d e n t i f i e d  b y  a  
d e f m i t e  l o c a t i o n  
a  f t n a l  p r e d i c a t e ,  e . g .  p o r a  l o b i - s a  y a - d e  A  s p e a k e r ' s  b e l i e f  
' d o o r  o p e n - 3 S G . R P T  b e . R E A L I S - D E F  =  
a s s e r t i o n  
I t  i s  d e f m i t e  t h a t  h e  o p e n e d  t h e  d o o r . '  
- d a  ' I N D F '  
a  n o m i n a l ,  e . g .  m e n a - d a  ' p i g - I N D F  =  a  
A n  
i n d e f i n i t e  
p i g '  
n o m i n a l  
a  p e r s o n  n a m e ,  e . g .  A p o i - d a  ' A p o i - I N D F  
A  
c o n t r a s t i v e  
=  t h e  t h i n g  t h a t  y o u  d o n ' t  k n o w  a b o u t  
f o c u s  r e f e r e n t  
A p o i '  
a n  a d v e r b ,  e . g .  p a w a a - d a  n a - i p i - s i  ' s l o w - A  c o n t r a s t i v e  
I N D F  N E G - c o m e - 2 S G . R P T  = Y o u  d i d n ' t  m a n n e r  o f  a c t i o n  
c o m e  s l o w l y . '  
f o c u s  
a  f m a l  p r e d i c a t e ,  e . g .  g o  i p u - l a - d a  ' t h e r e  
A n  
i n d e f i n i t e  
c o m e - 3 S G . P R G - I N D F  = T h e r e  i t  c o m e s . '  
e v e n t  o r  a  f o c u s  
p r e d i c a t e  
- r e / r a  ' T O P '  
a  n o m i n a l ,  e . g .  m e n a - r e  i p u - l a  ' p i g - T O P  A  t o p i c a l i s e d  o r  
c o m e - 3 S G . P R G  =  A s  f o r  t h e  p i g ,  i t  i s  
r e a c t i v a t e d  
t o p i c  
c o m i n g . '  
r e f e r e n t  
a  s u b o r d i n a t e  p r e d i c a t e ,  e . g .  e p a - l i a - r e  . .  
A  
c o n d i t i o n a l  
' c o m e - 3 S G . F U T - T O P  = I f  h e  c o m e s  . .  e v e n t  
a  f i n a l  p r e d i c a t e ,  e . g .  i p i - s a - r a  ' c o m e -
T o p i c  a s s e r t i o n  
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3 S G . R P T - T O P =  H e  c a m e . '  
a  n o m i n a l ,  e . g .  m e n a - r a ?  ' p i g - T O P  =  
T o p i c  q u e s t i o n  
W h a t  a b o u t  t h e  p i g ? '  
T h e  c a s e - l i k e  e n c l i t i c s  a r e  - m e l - m i  ' e r g a t i v e ' ,  - m e l - m i  ' i n s t r u m e n t a l ' ,  - n a ,  
' g e n i t i v e ' ,  - p a r a  ' l o c a t i v e '  a n d  - n a n e  ' d i r e c t i v e ' .  T h e  i n s t r u m e n t a l  m a r k e r  i s  
f o r m a l l y  i d e n t i c a l  t o  t h e  e r g a t i v e  m a r k e r  b u t  t h e y  a r e  d i s t i n c t  m o r p h e m e s .  
3 . 4 . 3  A f f t x e s  
A f f i x e s  a r e  b o u n d  m o r p h e m e s  w h i c h  d o  n o t  h a v e  t h e  s y n t a c t i c  f r e e d o m  t h a t  c l i t i c s  
h a v e .  S t e m s  a n d  a f f i x e s  c a r m o t  b e  s e p a r a t e d  e x c e p t  b y  o t h e r  a f f i x e s  n o r  d o e s  t h e  
o r d e r  o f  e l e m e n t s  t e n d  t o  v a r y  ( M a t t h e w s  1 9 9 7 ) .  
T h e r e  a r e  o n l y  t w o  i n f l e c t i o n a l  p r e f i x e s ;  t h e  n e g a t i v e  p r e f i x  n a - a n d  t h e  
c a u s a t i v e  p r e f i x  r n a - .  I n f l e c t i o n a l  a f f i x e s  a r e  p r e d o m i n a n t l y  s u f f i x e s  a n d  t h e y  
f u n c t i o n  a s  i n t e r c l a u s a l  r e f e r e n c e  m a r k e r s  ( s e e  8 . 2 ) ,  d i r e c t i o n ,  a s p e c t ,  a n d  s u b j e c t -
t e n s e  s u f f i x e s  ( s e e  4 . 2 . 1 . 1  a n d  6 . 1 . 2 ) .  
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A p p e n d i x  t o  C h a p t e r  T h r e e :  M o r p h o p h o n e m i c s  o f  v e r b  f o r m  v a r i a t i o n s  
K e w a p i  v e r b  b a s e s  m a y  b e  g r o u p e d  i n t o  s e v e n  g r o u p s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e i r  p a r t i c i p i a l  
f o r m s  o r  s i x  g r o u p s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e i r  m e d i a l / s e r i a l  f o r m s ,  d i s c u s s e d  i n  3 . 3 . 2 . 2 .  T h e  
v e r b  b a s e s  i n  e a c h  g r o u p  u n d e r g o  t h e  s a m e  m o r p h o p h o n e m i c  c h a n g e s  t o  f o r m  t h e  
p a r t i c i p i a l  a n d  m e d i a l / s e r i a l  f o r m s .  
T h e  m o r p h o p h o n e m i c  c h a n g e s  t h a t  v e r b  b a s e s  u n d e r g o  t o  b e c o m e  p a r t i c i p i a l  
v e r b  f o r m s  a r e  g o v e r n e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  s e v e n  m o r p h o p h o n e m i c  ( M P )  r u l e s .  T h e  
g e n e r a l  t e n d  i s  t h a t  t h e  f i n a l  v o w e l s  o f  t h e  v e r b  b a s e s  c h a n g e  t o  f r o n t  v o w e l s  ( i . e .  
v o w e l  f r o n t i n g )  i n  t h e i r  p a r t i c i p i a l  f o r m s .  
B a s e s  
P a r t i c i p l e s  
G r o u p  A  
M P R u l e l  / a /  - >  [ e )  / _ #  
[ n a ]  
' e a t '  
[ n e ]  
[ r a ]  
' b u r n '  
[ r e ]  
[ n : i ]  ' b e  c a u g h t  i n  a  t r a p '  
[ r e 1  
G r o u p B  
M P R u l e 2  / a : / - - >  [ r e )  / _ #  
[ g d o a : ]  
' w a i t '  [ g d o r e ]  
[ g d o b a : ]  
' l o o k  a f t e r '  
[ g d o b r e ]  
[ g g g f a : ]  
' t h r o w '  [  g g g f r e ]  
[ w e a : ]  
' t h r o w / s e n d '  
[ w e r e ]  
[ w g r a : ]  
' t o u c h '  [ w g r r e ]  
[ k a l e y a : ]  ' f o r m  a l i a n c e '  
[ k a l e y r e ]  
[ m a r a : ]  ' f o r g e t '  
[ m a r r e ]  
[ b e b o l a : ]  ' m i x '  
[ b e b o l r e ]  
T h e  w o r d - f m a l l o n g  v o w e l  I a : /  o f  G r o u p  B  v e r b  b a s e s  b e c o m e s  t h e  d i p h t h o n g  I r e /  i n  
t h e  p a r t i c i p i a l  v e r b  f o r m s .  
G r o u p e  
[ f g ]  
M P R u l e 3  
' s a y '  
/ a / - - >  [ e ]  / _ #  
[ l e ]  
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[ k ; J b : J ]  ' b u y '  [ k ; J b e ]  
[ p : J g g ]  
' l i s t e n '  
[ p : J g e ]  
[ o p : J ]  
' g r o w '  
[ o p e ]  
[ w : 1 l : 1 ]  
' s h o w '  
[ w : 1 l e ]  
G r o u p D  M P R u l e 4  I a / - >  [ i ] / _ #  
[ r u m : 1 ]  
' c l i m b '  
[ r u m i ]  
[ : 1 b u l : J ]  
' r e p a y '  
[  : 1 b u l i ]  
[ p e : J ]  
' d o '  
[ p i ]  
[ m e : 1 ]  
' t a k e '  [ m i ]  
[ w : 1 r u : 1 ]  
' m a k e '  
[ w : J r i ]  
[ p : J m u : J ]  ' g o  a r o u n d '  [ p : 1 m i ]  
[ c : J ]  
' h i t '  
[ l i ]  
[ g i : J ]  ' g i v e  m e '  
[ g i ]  
[ : 1 d e p e : 1 ]  
' w e a r '  
[ : 1 d e p 1 ]  
[ s : J ]  
' p u t '  
[ w i ]  
[ y g r i : J ]  ' p l a n t '  
[ y g r i ]  
[ r e l e p e a ]  ' s p l i t '  
[ r e l e p i ]  
[  m : J c : J ]  
' c a r r y '  
[ m : 1 d e ]  
[ p i s : J ]  
' s i t '  
[ p i r i ]  
[ r i a ]  
' c a r r y  o n  h e a d / s h o u l d e r '  [ r i ]  
[ k i s : J ]  ' c o o k / b u m '  [ k i r i ]  
[ p e r e m e : 1 ]  ' g r a b  i t  f r o m  s . o . '  
[ p e r e m 1 ]  
[ : 1 d : 1 m e a ]  
' b e f r i e n d '  [ a d : 1 m i ]  
G r o u p  D  v e r b  b a s e s  u n d e r g o  f u r t h e r  m o r p h o p h o n o l o g i c a l  c h a n g e s  a p a r t  f r o m  t h a t  i n  
M P  R u l e  4 .  F i r s t ,  v o w e l s ,  o t h e r  t h a n  I i i  p r e c e d i n g  / a /  a r e  d e l e t e d  i n  t h e  p a r t i c i p i a l  
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v e r b  f o r m s .  S e c o n d ,  i f  1 ( } 1  f o l l o w s  I i i ,  i t  i s  d e l e t e d  i n  t h e  p h o n e t i c  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
t h e  p a r t i c i p i a l  f o r m s .  F i n a l l y ,  c o n s o n a n t s  o f  t h e  v e r b  b a s e s  u n d e r g o  t h e  f o l l o w i n g  
c h a n g e s :  
l e i - >  [ l ) l _ i  
l c / - > [ d ] l  v _ v  
l s l - > [ w ] l _ i  
l s l - > [ r ] l i _ i  
T h e  w o r d - f i n a l  m i d  c e n t r a l  v o w e l  1 ( } 1  o f  t h e  v e r b  b a s e s  b e c o m e s  a  h i g h  f r o n t  v o w e l  I i i  
i n  t h e  p a r t i c i p i a l  v e r b  f o r m s .  A s  f o r  c o n s o n a n t s ,  t h e  l c l  p a l a t a l  s t o p  b e c o m e  
a l v e o d e n t a l  s t o p  l d l  a n d  l a t e r a l  I l l  a n d  a l v e o d e n t a l  f r i c a t i v e  l s i  b e c o m e s  b i l a b i a l  l w l  
a n d  a l v e o d e n t a l  f l a p  l r l .  
G r o u p E  
M P R u l e S  1 3 1  - >  [ l e ] / _  #  
[ a l e p e ( } ]  ' c u t  o p e n '  
[ a l e p e l e ]  
[ w ( } r e ( } ]  
' p e e l '  [ w ( } r e l e ]  
[ y . l r e p e ( } ]  
' g a t h e r '  
[ y . l r e p e l e ]  
[ r o d o p e ( } ]  
' b r e a k '  
[ r o d o p e l e ]  
[ w e r e p e ( } ]  ' t w i s t '  
[ w e r e p e l e ]  
[ p a k e ; J ]  
' m . i s s '  [ p a k e l e ]  
[ k o y ; J ]  ' u n t i e '  
[ k a l e ]  
[ k o g e Y ; J ]  ' a s k '  
[ k o g e l e ]  
[ k o l o p e ; J ]  
' g o  d o w n '  
[ k o l o p e l e ]  
[ a p e ; J ]  
' s c o o p  o u t '  
[ a p e l e ]  
[ b i Y ; J ]  
' f l y '  
[ b i l e ]  
T h e  r u l e  w h i c h  d e l e t e s  l y l  o f  t h e  v e r b  b a s e  i s :  
l y l - > o l v _  
G r o u p F  
[ : J d i : J ]  
[ p i r i b i : J ]  
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M P  R u l e  6  / a / - >  [ l i ] / _  #  
' t i e '  [  o o ' i l i ]  
' b r e a k  o f f  f o o d '  
[ p i r i b i l i ]  
[ k a r e p e n : J c : J ]  ' b r e a k  i n t o  p i e c e s '  [  k a r e p e n : J l z ]  
[ r : J l i ]  
[ r : J t : J ]  
[ p : J t : J  l  
[  k u n : J p : l c : J ]  
[ w : J s : J ]  
[  : J l u p i : J ]  
[ k a s : J ]  
[Me~] 
[  : J t u b i : J ]  
[ a r i : J ]  
[ d i p i : J ]  
[ l i r i p i : l ]  
[ y g r u c : J ]  
' c h a s e '  
' s l e e p '  
' b e  s t r a n d e d '  
' s e a r c h  f o r '  
' d i g  o u t '  
' e m i t  f o o d  f r o m  m o u t h '  
' b r e a k  n u t s  w i t h  t e e t h '  
' b r e a k  i n t o  p i e c e s '  
' c a r r y  c h i l d  o n  s h o u l d e r '  
' c o u n t '  
' t e a r '  
' c o p u l a t e '  
[ p : J l i ]  
[  k u n : J p : J l i ]  
(  W : l l i ]  
[ : J l u p i l i ]  
[ k a l i ]  
[ M l z ]  
[ : J t u b i l i ]  
[ a r i l i ]  
[ d i p i l i ]  
[ l i r i p i l i ]  
[ y g r u l i ]  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  f u r t h e r  r u l e s  f o r  G r o u p  F  v e r b  b a s e s  f o r  c o n s o n a n t s  o c c u r r i n g  i n  
t h e  w o r d - f i n a l  s y l l a b l e s :  
! t l - > [ l ] l v _ v  
l e i - >  o  ! v  
I s / - >  o  ! v  
N o t e  t h a t  G r o u p  C  a n d  D  v e r b  b a s e s  u n d e r g o  b a s i c a l l y  t h e  s a m e  m o r p h o p h o n e m i c  
c h a n g e s  a s  G r o u p  E  a n d  F  v e r b  b a s e s  r e s p e c t i v e l y ,  e x c e p t  t h a t  i n  t h e  l a t t e r  g r o u p s  ( E  
a n d  F )  t h e i r  p a r t i c i p i a l  f o r m s  h a v e  a n  e x c r e s c e n c e  o f  I l l .  
G r o u p G  
[ p u ]  
M P R u l e 7  
' g o '  
l u i - >  [ e ]  I  #  
[ p e ]  
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[ p u p u ]  ' p a s s  o r  c o m e - g o '  
[ p o p e ]  
T h e r e  a r e  v e r y  f e w  G r o u p  G  v e r b  b a s e s  a s  t h e  n u m b e r  o f  e x a m p l e s  i n d i c a t e .  
T h e  m o r p h o p h o n e m i c  c h a n g e s  t h a t  v e r b  b a s e s  u n d e r g o  t o  b e c o m e  m e d i a l  a n d  
s e r i a l  v e r b  f o r m s  a r e  g o v e r n e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  s i x  M P  r u l e s .  T h e  g e n e r a l  t e n d  i s  
t h a t  t h e  f i n a l  v o w e l s  o f  t h e  v e r b  b a s e s  e i t h e r  c h a n g e  t o  b a c k  v o w e l s  o r  a r e  d e l e t e d  i n  
t h e i r  m e d i a l  a n d  s e r i a l  f o r m s .  T h e r e  a r e  n o  s e m a n t i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  v e r b  
b a s e s  a n d  t h e i r  m e d i a l  o r  s e r i a l  c o u n t e r p a r t s  a n d  t h e r e  a r e  a l m o s t  n o  f o r m a l  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  m e d i a l  a n d  s e r i a l  v e r b  f o r m s .  A n  a s t e r i s k  f o l l o w i n g  a  s e r i a l  
v e r b  f o r m  m e a n s  t h a t  t h e  v e r b  c a n n o t  s e r i a l i s e  s o  t h e  s e r i a l  f o r m  g i v e n  i s  a  d e f a u l t  
o n e ,  w h i c h  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  m e d i a l  f o r m .  T h e  f r a m e s  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  m e d i a l  
a n d  s e r i a l  v e r b  f o r m s  a r e :  p u a  +  _ _  +  - m a  +  p i s a  ' g o  + v e r b  +  - S E Q  +  s i t  d o w n '  
a n d  p u a  + _  +  p i s a  ' g o +  v e r b +  s i t  d o w n '  r e s p e c t i v e l y .  
B a s e s  
M e d i a l s / S e r i a l s  
G r o u p  A  M P R u l e l  
/ a /  - >  [ o ]  / _ #  
[ n a ]  
' e a t '  
[ n o ]  
[ r a ]  
' b u r n '  [ r o ]  
[ r a ]  ' b e  c a u g h t  i n  a  t r a p '  
[ r 6 ]  
G r o u p B  
M P R u l e 2  / a : / - >  [ ' d o ] / _ #  
[ m a r a : ]  
' f o r g e t '  [ m a r g o ]  
[ b e b o l a : ]  
' m i x '  [ b e b o l g o ]  
[ ' d d o a : ]  
' w a i t '  [  M O ' d O ]  
[ ' d d o b a : ]  ' l o o k  a f t e r '  
[ ' d d o b ' d o ]  
[ g g g / a : ]  
' t h r o w '  
[  ' d g ' d l ' d O ]  
[ w e a : ]  
' t h r o w / s e n d '  
[ w e ' d o ]  
[ w g r a : ]  
' t o u c h '  
[ w ' d r ' d o ]  
[ k a l e y a : ]  ' f o r m  a l i a n c e '  
[ k a l e y g o ]  
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T h e  w o r d - f i n a l  l o n g  v o w e l  I a : /  o f  G r o u p  B  v e r b  b a s e s  b e c o m e s  t h e  d i p h t h o n g  h o i  i n  
t h e  m e d i a l  a n d  s e r i a l  v e r b  f o r m s .  
G r o u p e  
M P R u l e 3  / a / - >  [ o ]  I _ #  
[ / a ]  
' s a y '  
[ l o ]  
[ / m b a ]  
' b u y '  
[ l m b o ]  
[ p a g a ]  
' l i s t e n '  
[ p a g o ]  
[ o p a ]  
' g r o w '  
[ o p o ]  
[  w a l a ]  ' s h o w '  
[ w a l o ]  
G r o u p D  M P R u l e 4  
/ a / - >  [ u ]  / _ #  
[ r u m a ]  
' c l i m b '  
[ r u m u ]  
[ a b u l a ]  ' r e p a y '  
[ a b u l u ]  
[ p e Q ]  
' d o '  
[ p u ]  
[ m e a ]  ' t a k e '  
[ m u ]  
[ w Q r u a ]  
' m a k e '  
[ w Q r u ]  
[ p Q m u a ]  
' g o  a r o u n d '  [ p Q m u ]  
[ c a ]  ' h i t '  
[ l u ]  
[ g i Q ]  ' g i v e  m e '  
[ g u ]  
[ Q d e p e Q ]  
' w e a r '  
[ o o e p u ]  
( S Q )  
' p u t '  
[ s u ]  
[ y a r i Q ]  ' p l a n t '  
[ y a r u ]  
[ r e l e p e a ]  
' s p l i t '  
[ r e l e p u ]  
[ m a c Q ]  
' c a r r y '  [ m Q d u ]  
[ p i s Q ]  
' s i t '  
[ p i r u ]  
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[ri~] ' c a r r y  o n  s h o u l d e r '  [ r u ]  
[kis~] ' c o o k / b u m '  [ k i r u ]  
[pereme~] ' g r a b  i t  f r o m  s . o . '  [ p e r e m u ]  
[~d~me~] 
' b e f r i e n d '  
[~~mu] 
A d d i t i o n a l  r u l e s  t o  a c c o u n t  f o r  M P  c h a n g e s  f r o m  v e r b  b a s e s  t o  m e d i a l  o r  s e r i a l  v e r b  
f o r m s  a r e :  
l e / - > o / C _  
u  
e . g .  p u  ' d o ' ,  m u  ' g e t '  
/~/-> o  I  u  e . g .  w~ru 'make',~mu ' g o  a r o u n d '  
I i i - >  [ u ] l  g _  e . g .  g u  ' g i v e  m e '  
/ i / - > o /  
u  e . g .  J Q r u  ' p l a n t '  
l e i - >  [ d J  1  v _  e . g .  m~du ' c a r r y '  
l e i - >  [ l ] l _ u  e . g .  l u  ' h i t '  
I s / - >  [ r ] l  V _  e . g .  k i r u  ' c o o k / b u m '  
G r o u p E  M P R u l e S  
/ ; > / - > o f  
#  
[ a l e p e ; J ]  ' c u t  o p e n '  
[ a l e p e ]  
[w~re~] ' p e e l '  
[w~re] 
[vgrepe~] ' g a t h e r '  [ v g r e p e ]  
[rodope~] ' b r e a k '  [ r o d o p e ]  
[werepe~] ' t w i s t '  
[ w e r e p e ]  
[pake~] ' m i s s '  [ p a k e ]  
[ k o J Q ]  
' u n t i e '  [ k a y o ]  
[ k o g e J Q ]  ' a s k '  [ k o g e y o ]  
[kolope~] ' g o  d o w n '  [ k o l o p e ]  
[ape~] 
' s c o o p  o u t '  
[ a p e ]  
[ b i J Q ]  ' f l y '  
[ b i y o ]  
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A n  a d d i t i o n a l  r u l e  t o  a c c o u n t  f o r  m e d i a l  o r  s e r i a l  v e r b s  e n d i n g  w i t h  - y o  i s :  
1 3 1 - ; >  [ o ] l y _  e . g .  k o y o  ' u n t i e ' ,  b i y o  ' f l y ' ,  e t c .  
G r o u p F  M P R u l e 6  I a / - >  6 /  #  
[ g d i g ]  
[ p i r i b i g ]  
' t i e '  
' b r e a k  o f f  f o o d '  
-
( g d i ]  
[ p i r i b i ]  
[ k a r e p e m c g ]  ' b r e a k  i n t o  p i e c e s '  [  k a r e p e m l u ]  
[ r g f g ]  ' c h a s e '  
[ r g / u ]  
[ p g t g ]  ' s l e e p '  
[ p g l u ]  
[  k u n g p g c g ]  ' b e  s t r a n d e d '  
[  w g s g ]  ' s e a r c h  f o r '  
[ g / u p i g ]  ' d i g  o u t '  
[ k a s g ]  ' e m i t  f o o d  f r o m  m o u t h '  
[ M c : l ]  ' b r e a k  n u t s  w i t h  t e e t h '  
[  g t u b i g ]  ' b r e a k  i n t o  p i e c e s '  
[ a r i g ]  ' c a r r y  c h i l d  o n  s h o u l d e r '  
[ d i p i g ]  ' c o u n t '  
[ l i r i p i g ]  ' t e a r '  
[ y . l r u c g ]  ' c o p u l a t e '  
[  k u n : J p : J l u ]  
[ w : J s u ]  
[ g / u p i ]  
[ k a s u ]  
[ M t u ]  
[ : J t u b i ]  
[ a r i ]  
[ d i p i ]  
( l i r i p i ]  
[ y g r u l u ]  
T h e  f o l l o w i n g  t w o  r u l e s  a c c o u n t  f o r  M P  c h a n g e s  i n  t h e  w o r d - f i n a l  s y l l a b l e s  o f  a  
n u m b e r  o f  m e d i a l  a n d  s e r i a l  v e r b  f o r m s .  
l c f - ; >  [ ! ] I _  u  e . g .  k a l u  ' b r e a k  n u t s  w i t h  t e e t h ' ,  e t c .  
I : J I - ; >  [ u ]  I _ #  e . g .  k a s u  ' e m i t  f o o d  f r o m  m o u t h ' ,  r o l u  ' c h a s e ' ,  e t c .  
G r o u p  G  v e r b s  a r e  f e w  i n  n u m b e r  a n d  t h e i r  v e r b  b a s e s  d o  n o t  g e n e r a l l y  
a p p e a r  t o  u n d e r g o  m o r p h o p h o n e m i c  c h a n g e s  a s  d o  o t h e r  v e r b  g r o u p s  ( A - F  a b o v e )  a s  
t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  s h o w .  
[ p u ]  
[ p u p u ]  
' g o '  
' p a s s  o r  c o m e - g o '  
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[ p u ]  
[ p u p u ]  
[ p u a ]  
[ p u p u ] *  
T h e  s e r i a l  f o r m  p u a  ' g o '  h a s  a n  e p e n t h e s i s  o f  I a / .  T h e  m a j o r i t y  o f ,  i f  n o t  a l l ,  
a c t i v e  v e r b s  c o n s i s t e n t l y  r e v e a l  t h e i r  t r u e  v e r b  b a s e  f o r m s  i n  t h e  f i r s t  o r  s e c o n d  
p e r s o n  s i n g u l a r  ( 1 1 2  S G ) - p r e s e n t  p r o g r e s s i v e  ( P R G )  t e n s e  ( s e e  4 . 2 . 1 . 1  f o r  f u r t h e r  
e x a m p l e s  w i t h  v e r b  b a s e s  t h a t  s e l e c t  e i t h e r  a  S e t  I  o r  a  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x ) .  
F o r  e x a m p l e ,  f o r  p u  ' g o '  t h e  1 1 2  S G  P R G  f o r m s  a r e  p u - l u  a n d  p u - l i  r e s p e c t i v e l y ,  a n d  
f o r  p u p u  ' p a s s '  t h e  1 1 2 S G  P R G  f o r m s  a r e  p u p u - l u  a n d  p u p u - l i  r e s p e c t i v e l y .  A  r a r e  
e x c e p t i o n  i s  t h e  v e r b  f o r m  g i  ' g i v e  m e '  w h o s e  t r u e  v e r b  b a s e  f o r m  i s  gi~ ' g i v e  m e '  
a c c o r d i n g  t o  i t s  1 1 2 S G  P R G  f o r m s ,  i . e .  t h e  1 1 2 S G  P R G  f o r m s  a r e  g i : J - l o  a n d  gi~-le 
r e s p e c t i v e l y .  
4 . 0  I n t r o d u c t i o n  
9 8  
C h a p t e r  F o u r  
C l a u s e  S t r u c t u r e  
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  K e w a p i  c l a u s e  s t r u c t u r e .  S e c t i o n  4 . 1  d e a l s  w i t h  c a s e - m a r k i n g  
a n d  f u n c t i o n s  o f  c o r e  a n d  o b l i q u e  a r g u m e n t s ,  c o n s t i t u e n t  o r d e r ,  a n d  t h e  p r a g m a t i c  
f u n c t i o n s  o f  t o p i c  a n d  f o c u s .  T h i s  i s  f o l l o w e d  i n  4 . 2  b y  a  d e s c r i p t i o n  o f  g r a m m a t i c a l  
m o o d  c l a u s e  t y p e s .  I n  4 . 3  v e r b s  a r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  t r a n s i t i v i t y  f e a t u r e s  
a n d  4 . 4  d e a l s  w i t h  c l a u s e s  w i t h  s e r i a l  p r e d i c a t e s ,  b e  p r e d i c a t e s ,  v e r b - l e s s  p r e d i c a t e s ,  
a n d  r e a l i s  p r e d i c a t e s .  
4 . 1  G r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s  
4 . 1 . 1  S u b j e c t  a n d  o b j e c t  r e l a t i o n s  
T o  s i g n a l  t h e  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  K e w a p i  e m p l o y s  s u b j e c t  
p e r s o n - a n d - n u m b e r  a g r e e m e n t  s u f f i x e s  o n  t h e  v e r b ,  n o m i n a l  c a s e  m a r k i n g  a n d  
c o n s t i t u e n t  o r d e r .  F o l l o w i n g  D i x o n  1 9 9 4 ,  S  i s  s u b j e c t  o f  i n t r a n s i t i v e  v e r b  a n d  A  i s  
s u b j e c t  o f  t r a n s i t i v e  v e r b  a n d  0  i s  o b j e c t  o f  t r a n s i t i v e  v e r b .  S /  A  a r e  i n  t h e  s a m e  
c a t e g o r y ;  b o t h  a r e  c a s e  m a r k e d  b y  v e r b a l  c r o s s - r e f e r e n c i n g .  0  i s  i n  a n o t h e r  c a t e g o r y ;  
i t  i s  n o t  v e r b a l l y  c r o s s - r e f e r e n c e d .  C o n s i d e r  e x a m p l e s  ( 4 . 1 a - b ) .  
I n  ( 4 . 1 a )  S  a r g u m e n t  o f  t h e  i n t r a n s i t i v e  v e r b  i s  c r o s s - r e f e r e n c e d  i n  t h e  v e r b  a n d  i n  
(  4 . 1  b )  t h e  A  a r g u m e n t  o f  t h e  t r a n s i t i v e  v e r b  i s  a l s o  c r o s s - r e f e r e n c e d  i n  t h e  v e r b  
t h r o u g h  s u b j e c t  p e r s o n - a n d - n u m b e r  a n d  t e n s e  ( p o r t m a n t e a u )  s u f f i x e s .  I n  (  4 . 1  b )  t h e  
o b j e c t  a r g u m e n t  i s  n o t  v e r b a l l y  c r o s s - r e f e r e n c e d .  
( 4 . 1 a )  N a a k i  p a - s a .  
b o y  g o - 3 S G . R P T  
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' T h e  b o y  w e n t .  
( 4 . l b )  
N a a k i - m i  y a n a  l i - s a .  
B o y - E R G  d o g  h i t - 3 S G . R P T  
' T h e  b o y  h i t  a  d o g . '  
4 . 1 . 2  C a s e  m a r k i n g  o f  c o r e  a n d  o b l i q u e  n o m i n a l s  
O b l i q u e  n o m i n a l s  a r e  c a s e - m a r k e d .  O f  t h e  c o r e  n o m i n a l s  S ,  A  a n d  0 ,  t h e  l a t t e r  i s  n o t  
c a s e - m a r k e d ,  a s  i n  (  4 . 1  b ) .  T h e  S  n o m i n a l  o f  a n  i n t r a n s i t i v e  v e r b  i s  u n m a r k e d ,  a s  i n  
( 4 . l a ) .  A s  i t  i s  t h e  o n l y  a r g u m e n t  i n  t h e  c l a u s e  i n t e r l o c u t o r s  c a n  r e a d i l y  i d e n t i f Y  i t s  
f i m c t i o n .  T h e  A  n o m i n a l  i s  o b l i g a t o r i l y  m a r k e d  b y  t h e  e r g a t i v e  c a s e  m a r k e r  - m e l - m i ,  
a s  i n  (  4 . 1  b )  a b o v e  a n d  (  4 . 2 )  b e l o w .  
( 4 . 2 )  
N o g o - m e  
n u  i l i - s a .  
G i r l - E R G  
s t r i n g  b a g  w e a v e - 3 S G . R P T  
' T h e  g i r l  w o v e  a  s t r i n g  b a g . '  
4 . 1 . 2 . 1  
E r g a t i v e  c a s e  m a r k i n g  o f  s u b j e c t  n o m i n a l  
A l l  t r a n s i t i v e  v e r b s  r e q u i r e  t h e  s u b j e c t  n o m i n a l  t o  b e  m a r k e d  b y  t h e  e r g a t i v e  m a r k e r
1
•  
I n  a d d i t i o n  t o  a c t i v i t y  v e r b s ,  p e r c e p t i o n  v e r b s  l i k e  a d o  ' s e e ' ,  p a g a  ' h e a r ' ,  s t a t i v e  
v e r b s  s u c h  a s  p a l a  k a m a  ' b e  a f r a i d '  a n d  c o g n i t i v e  v e r b s  l i e  k a n e  s a  ' t h i n k '  a l l  h a v e  
t h e i r  s u b j e c t  n o m i n a l  e r g a t i v e l y  c a s e - m a r k e d ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  
1  
I n  t h e  E n g a  l a n g u a g e  L i  a n d  L a n g  ( 1 9 7 9 : 3 2 1 )  s t a t e ,  " a l l  v e r b s  t h a t  t a k e  a  d i r e c t  o b j e c t  r e q u i r e  t h e  
s u b j e c t  t o  b e  m a r k e d  b y  t h e  e r g a t i v e  m a r k e r ' ' .  T h i s  i s  g e n e r a l l y  t h e  c a s e  i n  K e w a p i .  
1 0 0  
I n  (  4 . 3 )  - m e  m a r k s  t h e  s u b j e c t  n o m i n a l  o f  t h e  a c t i v i t y  v e r b  k i a a  ' s l i c e ' .  T h e  
s e m a n t i c  r o l e  o f  t h e  s u b j e c t  N P  i s  a g e n t ,  a  v o l i t i o n a l  i n s t i g a t o r  o f  t h e  a c t i o n .  
( 4 . 3 )  
N a  a a p a - m e  m e n a  k i a a - r i p a .  
m y  f a t h e r - E R G  p i g  s l i c e - 3 S G . N P T  
' M y  f a t h e r  s l i c e d  a  p i e c e  o f  p o r k . '  
I n  (  4 . 4 )  - m e  m a r k s  t h e  s u b j e c t  n o m i n a l  w h o s e  s e m a n t i c  r o l e  i s  f o r c e .  
( 4 . 4 )  
K a r i y a p a - m e  r e p o n a  p i l i - s a .  
l i g h t n i n g - E R G  t r e e  
s h o o t - 3 S G . R P T  
' T h e  l i g h t n i n g  s t r u c k  a  t r e e . '  
I n  ( 4 . 5 )  - m e  m a r k s  t h e  s u b j e c t  n o m i n a l  o f  t h e  c o g n i t i v e  v e r b  k o n e  s a  ' t h i n k ' ,  
w h o s e  s e m a n t i c  r o l e  i s  e x p e r i e n c e r .  
( 4 . 5 )  
N e - m e  [ n e  
p a - i n y a }  
I - E R G  [ y o u  
g o - 2 S G ]  
k o n e  s a - l o .  
t h o u g h t  p u t - l S G . S P R  
' I  t h i n k ,  " y o u  m u s t  g o " . '  
I n  (  4 . 6 - 7 )  t h e  s u b j e c t  n o m i n a l s  o f  t h e  p e r c e p t i o n  v e r b s  p a g a  ' l i s t e n / h e a r '  a n d  
p a l a  k o m a  ' t o  f e a r '  a r e  m a r k e d  b y  t h e  e r g a t i v e  m a r k e r .  
( 4 . 6 )  N a a  r a y o - m e  a g a a l e  p a g i - s i m a .  
w e  a l l - E R G  t a l k  
h e a r - l P L . R P T  
' W e  a l l  h e a r d  t h e  t a l k ) . '  
1 0 1  
( 4 . 7 )  G o  w i n y a  
g o e - m e  r e m o  p a l a  
t h a t  w o m a n  o l d - E R G  
d e v i l  f e a r  
k a m e - a .  
d i e / b e - 3 S G . S P R  
' T h a t  o l d  w o m a n  f e a r s  t h e  d e v i l . '  [ T 4 : 5 5 ]  
S o  K e w a p i  m o r p h o s y n t a x  t r e a t s  t h e  d i f f e r e n t  s e m a n t i c  r o l e s  a g e n t ,  f o r c e ,  
e x p e r i e n c e r ,  e t c .  a s  a g e n t  f o r  t h e  g r a m m a t i c a l  p u r p o s e  o f  m a r k i n g  t h e  s u b j e c t  o f  a l l  
t r a n s i t i v e  v e r b s .  
K e w a p i  i s  m o r p h o l o g i c a l l y  e r g a t i v e  b u t  s y n t a c t i c a l l y  a c c u s a t i v e  ( S /  A  v e r s u s  0 ) .  
T h e  a c c u s a t i v e  p a t t e r n  i s  e x p r e s s e d  b y  s u b j e c t  a g r e e m e n t  m a r k i n g  i n  t h e  v e r b .  T h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a n  u n d e r g o e r  a n d  a c t o r  a r g u m e n t s  o f  a n  i n t r a n s i t i v e  v e r b  i s  
n e u t r a l i s e d .  T h e  e r g a t i v e  m a r k i n g  h a s  n o  s y n t a c t i c  r e l e v a n c e 2  b e c a u s e  t h e  s y n t a c t i c  
p i v o t  [ S / A ]  c o n t r o l s  i n t e r c l a u s a l  r e f e r e n c e ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s  ( 4 . 8 a - d )  
d e m o n s t r a t e .  
I n  s e n t e n c e s  ( 4 . 8 a - c )  t h e  s y n t a c t i c  p i v o t  [ S / A ]  c o n t r o l s  i n t e r c l a u s a l  r e f e r e n c e .  
I n  (  4 . 8 a )  i n  t h e  a b s e n c e  o f  s u b j e c t - m a r k i n g  o n  t h e  v e r b  i n  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e ,  t h e  
c o n t r o l  r u l e  r e q u i r e s  a  s a m e  s u b j e c t  i n t e r p r e t a t i o n .  
2  
L i  a n d  L a n g  ( 1 9 7 9 )  a n d  V a n  V a l i n  ( 1 9 8 1 )  m a k e  t h e  s a m e  o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e  e r g a t i v e  m a r k i n g  h a s  
n o  s y n t a c t i c  r e l e v a n c e  i n  t h e  E n g a  l a n g n a g e ,  w h i c h  i s  a  c l o s e l y  r e l a t e d  n e i g h b o u r  o f  K e w a p i  ( F r a n k l i n  
1 9 7 5 : 2 6 3 - 2 7 5 ,  1 9 9 4 : 1 6 ,  1 9 9 7 : 1 8 5 - 2 1 7 ) .  
1 0 2  
( 4 . 8 a )  
M e n a  m u - l a  p a - l i m a a .  
p 1 g  g e t - I R R  g o - l P L . F U T  
' W e  w i l l  g o  t o  g e t  t h e  p i g . '  
I n  (  4 . 8 b )  t h e  s u b j e c t  n o m i n a l  o f  t h e  c o o r d i n a t e - d e p e n d e n t  c l a u s e  i s  n o t  
m a r k e d  o n  t h e  d e p e n d e n t  v e r b .  O n l y  t h e  s e q u e n c e  a n d  s a m e  s u b j e c t  ( S S )  s u f f i x  - m a a  
i n d i c a t e s  a  c o r e f e r e n t i a l  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  d e p e n d e n t  a n d  t h e  
i n d e p e n d e n t  v e r b s .  
( 4 . 8 b )  
M e n a  
p i g  
m u - m a a  p a - l i m a a .  
g e t - S E Q . S S  g o - I P L . F U T  
' W e  w i l l  g e t  t h e  p i g  a n d  g o . '  
I n  ( 4 . 8 c )  t h e  c o o r d i n a t e - d e p e n d e n t  v e r b  m e a  ' g e t '  i s  m a r k e d  b y  t h e  s u b j e c t  
s u f f i x  - i n y a  ' 2 S G . D S '  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  f o l l o w i n g  c l a u s e  i s  d i f f e r e n t .  
( 4 . 8 c )  
M e n a  m e a - i n y a - l o m a a  k a a n a  g i - l i m a .  
p i g  g e t - 2 S G . D S - S E Q  m o n e y  g i v e - l P L . F U T  
' Y o u  w i l l  g e t  t h e  p i g  a n d  w e  (  e x c l . )  w i l l  g i v e  y o u  m o n e y . '  
I n  (  4 . 8 d )  t h e  r e l a t i v i s e d  o b j e c t  n o m i n a l  ( i n d i c a t e d  b y  I J )  t h a t  i s  d e l e t e d  i n  t h e  
r e l a t i v e  c l a u s e  ( s h o w n  b y  t h e  s q u a r e  b r a c k e t s )  i s  c o r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  a g e n t  n o m i n a l  
m a r k e d  b y  - m e .  A n y  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n  i s  r e l a t i v i s a b l e  i n  K e w a p i  ( s e e  7 . 2 . 2 ) .  S o  
t h e  s y n t a c t i c  p r o c e s s  o f  r e l a t i v i s a t i o n  i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  s e n s i t i v e  t o  a n  a c c u s a t i v e  
p a t t e r n ,  i . e .  i t  l a c k s  a  d e f i n a b l e  s y n t a c t i c  p i v o t ,  u n l i k e  s u b o r d i n a t e  a n d  c o o r d i n a t e  
c o n s t r u c t i o n s  w h i c h  h a v e  [ S /  A ]  s y n t a c t i c  p i v o t .  
( 4 . 8 d )  
[ i J  p a a k e  m i }  m e n a - m e  n i  
[  i J  s t e a l  g e t : P T ]  p i g - E R G  m e  
1 0 3  
n i - s a .  
e a t - 3 S G . R P T  
' T h e  p i g  w h i c h  h a d  b e e n  s t o l e n  b i t  m e . '  
4 . 1 . 2 . 2  C a s e  m a r k i n g  o f  o b l i q u e  n o m i u a l s  
O b l i q u e  n o m i n a l s  a r e  m a r k e d  b y  c a s e - l i k e  e n c l i t i c s .  T h e  m a i n  o n e s  a r e  - m e l - m i  
' I N S T r u m e n t a l ' ,  - n a  G E N i t i v e ,  - p o r a  ' L O C a t i v e '  a n d  - n a n e  ' D I R e c t i v e ' ,  a s  i n  (  4 . 9 a -
c ) .  
I n  (  4 . 9 a )  t h e  o b l i q u e  n o m i n a l  r a i  ' a x e '  i s  c a s e - m a r k e d  b y  t h e  i n s t r u m e n t a l  
m a r k e r  - m i .  T h e  a g e n t  n o m i n a l  i p i  ' y o u  t w o '  c a r r i e s  t h e  e r g a t i v e  m a r k e r  - m i .  T h e  
i n s t r u m e n t a l  m a r k e r  - m e l - m i  i s  f o r m a l l y  i d e n t i c a l  t o  t h e  e r g a t i v e  m a r k e r  - m e / - m i  b u t  
i s  n o t  t h e  s a m e  m o r p h e m e .  
( 4 . 9 a )  
l p i - m i  
y o u - E R G  
r a i - m i  r e p o n a  
a x e - I N S T  t r e e  
p o a - s i p i .  
c h o p - 2 D L . R P T  
' Y o u  t w o  c h o p p e d  a  t r e e  w i t h  a n  a x e . '  
I n  ( 4 . 9 b )  t h e  o b l i q u e  n o m i n a l  a d a  ' h o u s e '  i s  m a r k e d  b y  t h e  l o c a t i v e  c a s e  
- p a r a .  A s  o b j e c t  n o m i n a l s  m e n a  ' p i g '  a n d  e d a  ' f o o d '  a r e  u n m a r k e d .  
( 4 . 9 b )  A d a - p o r a  
h o u s e - L O C  
m e n a  
p i g  
e d a  
f o o d  
' I  g a v e  t h e  p i g  f o o d  i n  t h e  h o u s e . '  
k a l a - w a .  
g i v e - I  S G . N P T  
I n  ( 4 . 9 c )  t h e  o b l i q u e  n o m i n a l  m a a p u  ' g a r d e n '  i s  m a r k e d  b y  t h e  d i r e c t i v e  
m a r k e r  - n a n e .  
( 4 . 9 c )  
W i n y a - m e  n a a k i  m a a p u - n a n e  m a - p u a a - r i p a .  
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W o m a n - E R G  b o y  
g a r d e n - D I R  C A U S - g o - 3 S G . N P T  
' T h e  w o m a n  c a u s e d  t h e  b o y  t o  g o  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  g a r d e n . '  
4 . 1 . 3  C o n s t i t u e n t  o r d e r  
T h e  o r d e r  o f  c o n s t i t u e n t s  i n  t h e  c l a u s e  t y p i c a l l y  i s  S  +  O B L i q u e  +  V  i n  i n t r a n s i t i v e  
c l a u s e s ,  A  +  O B L  +  0  +  V  i n  t r a n s i t i v e  c l a u s e s  a n d  A  +  O B L  +  0  +  0  +  V  i n  
d i t r a n s i t i v e ,  d e r i v e d  b e n e f a c t i v e  a n d  c a u s a t i v e  c l a u s e s .  T h e  o r d e r  i n  i n t r a n s i t i v e  a n d  
t r a n s i t i v e  c l a u s e s  i s  i l l u s t r a t e d  i n  ( 4 . l a - b )  a b o v e .  T h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  c o r e  n o m i n a l s  
i n  d i t r a n s i t i v e ,  b e n e f a c t i v e  a n d  c a u s a t i v e  c l a u s e s  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  (  4 . 1  O a - c )  b e l o w .  
I n  ( 4 . 1 0 a )  t h e  c o r e  n o m i n a l s  o f  t h e  d i t r a n s i t i v e  v e r b  k a l a  ' g i v e '  a r e  t h e  A  
n o m i n a l  m f - m e  ' I - E R G '  ( s e m a n t i c a l l y  t h e  a g e n t ) ,  a n d  t h e  0  n o m i n a l s  y a n a - d e  ' t h e  
d o g '  ( s e m a n t i c a l l y  t h e  r e c i p i e n t )  a n d  e d a  ' f o o d '  ( s e m a n t i c a l l y  t h e  t h e m e ) ,  I . e .  
r e c i p i e n t  a n d  t h e m e  n o m i n a l s  m a p  o n t o  t h e  o b j e c t  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n .  
( 4 . 1 0 a )  N e - m e  y a n a - d e  e d a  k a l a - w a .  
I - E R G  d o g - D E F  f o o d  g i v e - l S G . N P T  
' I  g a v e  t h e  d o g  f o o d . '  
I n  ( 4 . 1  O b )  t h e  c o r e  n o m i n a l s  o f  t h e  d e r i v e d  b e n e f a c t i v e  v e r b  e l a a  ' b u i l d  f o r  
s o m e o n e '  a r e  t h e  A  n o m i n a l  n a  a w a - m e  ' m y  u n c l e - E R G '  a n d  t h e  0  n o m i n a l s  n i  ' m e '  
( s e m a n t i c a l l y  t h e  b e n e f i c i a r y )  a n d  a d a  ' h o u s e '  ( s e m a n t i c a l l y  t h e  t h e m e ) .  B o t h  t h e  
b e n e f i c i a r y  a n d  t h e  t h e m e  n o m i n a l s  m a p  o n t o  t h e  o b j e c t  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n .  
( 4 . 1 0 b )  N a  a w a - m e  
n i  a d a  e l a a - r i p a .  
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M y  u n c l e - E R G  m e  h o u s e  b u i l d . f o r - 3 S G . N P T  
' M y  u n c l e  b u i l t  m e  a  h o u s e . '  
F i n a l l y  i n  (  4 . 1  O c )  t h e  c o r e  n o r u i n a l s  o f  t h e  d e r i v e d  c a u s a t i v e  v e r b  m a - n a  
' C A U S - e a t '  a r e  t h e  A  n o m i n a l  M a p o - m e  ' M a p o - E R G '  a n d  t h e  0  n o m i n a l s  N a g i a  
( s e m a n t i c a l l y  t h e  c a u s e e )  a n d  e d a  ' f o o d '  ( s e m a n t i c a l l y  t h e  p a t i e n t ) ,  i . e .  t h e  c a u s e e  
a n d  t h e  p a t i e n t  n o r u i n a l s  m a p  o n t o  t h e  o b j e c t  g r a n u n a t i c a l  r e l a t i o n .  
( 4 . 1 0 c )  M a p o - m e  N a g i a  e d a  m a - n a - s a .  
M a p o - E R G  N a g i a  f o o d  C A U S - e a t - 3 S G . R P T  
' M a p o  m a d e  N a g i a  e a t  f o o d . '  
I n  c o n s t r u c t i o n s  w h e r e  v e r b a l  c r o s s - r e f e r e n c i n g  d o e s  n o t  s h o w  u p  o r  c a n n o t  
d i s t i n g u i s h  p e r s o n  a g r e e m e n t s  a n d  n o m i n a l  c a s e  m a r k i n g s  a r e  n o t  p r e s e n t ,  w o r d  
o r d e r  s o r t s  o u t  a t  l e a s t  t h e  s u b j e c t  r e l a t i o n .  C o n s i d e r  e x a m p l e s  ( 4 . l l a - d ) .  
I n  ( 4 . l l a )  t h e  c o p u l a  r e a l i s  v e r b  y a  ' b e '  i s  n o t  i n f l e c t e d  f o r  s u b j e c t - t e n s e  
a g r e e m e n t  ( a l t h o u g h  t h e  v e r b  c a n  b e  i n f l e c t e d ,  e . g .  m a - a d a  y a - l u a  ' C A U S - b i g  b e -
l  S G . F U T  =  I  w i l l  m a k e  i t  t o  b e c o m e  b i g ' ) .  W o r d  o r d e r  h e l p s  i d e n t i f y  t h e  s u b j e c t ,  
w h i c h  i s  t h e  f i r s t  n o r u i n a l  m e n a  ' p i g '  b e c a u s e  i t  i s  t h e  l e f t - m o s t .  T h e  s e c o n d  n o r u i n a l  
a d a - a i  ' b i g - N O M '  i s  a  s u b j e c t  c o m p l e m e n t  o r  a  p r e d i c a t e  n o m i n a l .  
( 4 . l l a )  M e n a  a d a a - a i  
y a - d e .  
p 1 g  b i g - N O M  b e . R E A L I S - D E F  
' ( I  b e l i e v e )  T h e  p i g  w a s  a  b i g  o n e . '  
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I n  ( 4 . l l b )  n e i t h e r  t h e  i r r e a l i s  v e r b  l a b a - p e  ' o p e n - I R R '  n o r  t h e  c o p u l a  r e a l i s  
v e r b  y a  ' b e '  i s  i n f l e c t e d  f o r  s u b j e c t - t e n s e  b u t  t h e  n o m i n a l  p a r a  ' d o o r '  i s  u n d e r s t o o d  
t o  b e  t h e  s u b j e c t  o f  b o t h  v e r b s  b e c a u s e  o f  t h e  s l o t  i t  o c c u p i e s .  
( 4 . 1 1 b )  P a r a  l a b a - p e  y a .  
d o o r  o p e n - I R R  b e . R E A L I S  
' T h e  d o o r  c a n  b e  o p e n e d . '  
I n  ( 4 . 1 1 c )  t h e r e  i s  n o  v e r b  p r e s e n t  i n  t h i s  p r e d i c a t e  n o m i n a l  c o n s t r u c t i o n .  
W o r d  o r d e r  d e t e r m i n e s  t h e  f i r s t  N P  a s  t h e  s u b j e c t  a n d  t h e  s e c o n d  n o m i n a l  a s  
p r e d i c a t e .  
( 4 . l l c )  N a  a p a  S a b u  
m y  f a t h e r  S a b u  
' M y  f a t h e r  ( i s )  S a b u . '  
I n  ( 4 . 1 1 d ) ,  w h i c h  i s  a  p r e d i c a t e  a d j e c t i v e  c o n s t r u c t i o n ,  t h e  n o m i n a l  m e n a  
' p i g '  i s  t h e  s u b j e c t  a n d  t h e  f o l l o w i n g  a d j e c t i v e  i s  t h e  p r e d i c a t e  a d j e c t i v e  c o n s t i t u e n t .  
( 4 . l l d )  M e n a  e g e  
p 1 g  s m a l l  
' T h e  p i g  ( i s )  s m a l l . '  
4 . 1 . 4  W o r d  o r d e r  a n d  p r a g m a t i c  s t a t u s e s  o f t o p i c  a n d  f o c u s  
T o p i c  h a s  t o  d o  w i t h  o l d  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  b a c k g r o u n d e d  a n d  f o c u s  h a s  t o  d o  w i t h  
n e w  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  f o r e g r o u n d e d .  A  n o m i n a l ,  a  p r e d i c a t e  o r  a  c l a u s e  m a y  h a v e  
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t o p i c  o r  f o c u s  s t a t u s .  I n  K e w a p i  c o n s t i t u e n t  o r d e r  t h e  u n m a r k e d  t o p i c  p o s i t i o n  i s  t h e  
l e f t - m o s t  p o s i t i o n  a n d  t h e  u n m a r k e d  f o c u s  p o s i t i o n  i s  t h e  p r e v e r b a l  p o s i t i o n .  I n  
t r a n s i t i v e  c o n s t r u c t i o n s  m o v e m e n t  t o w a r d s  t h e  l e f t  i n c r e a s e s  t o p i c h o o d  s t a t u s  o f  a n  
o b j e c t  o r  a n  o b l i q u e  n o m i n a l  a n d  m o v e m e n t  t o w a r d s  t h e  r i g h t  i n c r e a s e s  f o c u s h o o d  
s t a t u s  o f  a  s u b j e c t  o r  a n  o b l i q u e  n o m i n a l  c o n s t i t u e n t .  T h e  s u b j e c t  n o m i n a l  c o i n c i d e s  
w i t h  t h e  t o p i c  p o s i t i o n  a n d  o b j e c t  n o m i n a l  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  f o c u s  p o s i t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e  s u b j e c t  n o t i o n  i s  a  ( m o r p h o ) s y n t a c t i c  n o t i o n  i n  K e w a p i ,  a s  m e n t i o n e d  
i n  s e c t i o n  4 . 1 . 2 . 1  a b o v e .  
B e l o w  i s  a  s e r i e s  o f  e x a m p l e s  s h o w i n g  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  u n m a r k e d  
( s t a n d a r d )  c o n s t i t u e n t  o r d e r  i n  e a c h  o f  t h e  s e v e r a l  t y p e s  o f  t r a n s i t i v e  c o n s t r u c t i o n  a n d  
p r a g m a t i c a l l y  m a r k e d  a l t e r n a t i v e  o r d e r s .  O f  t h e  t h r e e  o r d e r s  s h o w n  f o r  e a c h  
t r a n s i t i v e  c o n s t r u c t i o n  ( a )  i s  t h e  u n m a r k e d  o r d e r  a n d  ( b )  a n d  ( c )  a r e  p r g a m a t i c a l l y  
m a r k e d  t o  g i v e  e i t h e r  t o p i c  o r  f o c u s  s t a t u s .  
A  b a s i c  t r a n s i t i v e  c l a u s e :  A +  O B L  +  0  +  V  ( u n m a r k e d  w o r d  o r d e r )  
( 4 . 1 2 a )  A l i - m i  
i p a - p o r a  w e n a  m i - s a .  
M a n - E R G  w a t e r - L O C  f i s h  g e t - 3 S G . R P T  
' T h e  m a n  c a u g h t  a  f i s h  i n  t h e  r i v e r . '  ( A  t o p i c ,  0  f o c u s )  
O B L  +  0  + A +  V  ( m a r k e d  w o r d  o r d e r )  
( 4 . 1 2 b )  l p a - p o r a  w e n a  a l i - m i  m i - s a .  
W a t e r - L O C  f i s h  m a n - E R G  g e t - 3 S G . R P T  
' I t  w a s  t h e  m a n  t h a t  c a u g h t  t h e  f i s h  i n  t h e  r i v e r . '  
( O B L  t o p i c ,  A  f o c u s )  
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0  +  A +  O B L  +  V  ( m a r k e d  w o r d  o r d e r )  
i p a - p o r a  m i - s a .  ( 4 . 1 2 c )  W e n a  a l i - m i  
f i s h  m a n - E R G  w a t e r - L O C  g e t - 3 S G . R P T  
' I t  w a s  i n  t h e  r i v e r  t h a t  t h e  m a n  c a u g h t  t h e  f i s h . '  ( 0  t o p i c ,  O B L  f o c u s )  
I n  t h e  p r a g m a t i c a l l y  a l t e r e d  w o r d  o r d e r s  i n  (  4 . 1 2 b - c )  t h e  n o m i n a l  o c c u p y i n g  t h e  
p r e v e r b a l  s l o t  m u s t  b e  c a s e - m a r k e d  t o  s h o w  t h a t  i t  i s  n o t  a n  o b j e c t  n o m i n a l .  T h e  
e r g a t i v e  m a r k i n g  o f  t h e  A  n o m i n a l  i s  o b l i g a t o r y  i n  b o t h  t h e  m a r k e d  a n d  u n m a r k e d  
w o r d - o r d e r  c o n s t r u c t i o n s .  
F u r t h e r  p r a g m a t i c  a l t e r n a t i o n s  o f  w o r d  o r d e r  f o l l o w ,  s i g n a l l i n g  m a r k e d  t o p i c  
a n d  f o c u s  n o m i n a l s  w i t h  c o n s t r u c t i o n s  w i t h  t w o  o b j e c t  n o m i n a l s ,  n a m e l y ,  
d i t r a n s i t i v e ,  d e r i v e d  b e n e f a c t i v e  a n d  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n s .  
A  d i t r a n s i t i v e  c l a u s e :  A +  O R e c  +  O T h e m e  +  V  ( u n m a r k e d  w o r d  o r d e r )  
(  4 .  l 3 a ) N a g i a - m e  
N e b o  m e n a  k a l i - s a .  
N a g i a - E R G  N e b o  p 1 g  
' N a g i a  g a v e  N e b o  a  p i g . '  
g i v e - 3 S G . R P T  
( A  t o p i c ,  O T h e m e  f o c u s )  
O R e c  +  0  T h e m e +  A +  V  ( m a r k e d  w o r d  o r d e r )  
( 4 . l 3 b ) N e b o  m e n a  N a g i a - m e  k a l i - s a .  
N e b o  p i g  N a g i a - E R G  g i v e - 3 S G . R P T  
' I t  w a s  N a g i a  t h a t  g a v e  N e b o  t h e  p i g . '  ( O R e c  t o p i c ,  A  f o c u s )  
O T h e m e  + A +  ~ec +  V  ( m a r k e d  w o r d  o r d e r )  
( 4 . l 3 c ) M e n a  N a g i a - m e  N e b o  k a l i - s a .  
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p 1 g  N a g i a - E R G  N e b o  g i v e - 3 S G . R P T  
' I t  w a s  N e b o  t h a t  N a g i a  g a v e  t h e  p i g  t o . '  ( O T h e m e  t o p i c ,  O R e c  f o c u s )  
I n  a  d i t r a n s i t i v e  c o n s t r u c t i o n ,  : ; t s  i n  (  4 . 1 3 a - c  ) ,  t h e  t w o  0  n o m i n a l s  ( w h o s e  s e m a n t i c  
r o l e s  a r e  r e c i p i e n t  a n d  t h e m e )  a r e  u n m a r k e d  f o r  c a s e .  A s  i n  ( 4 . 1 3 a - c ) ,  t h e  A  n o m i n a l  
i s  o b l i g a t o r i l y  c a s e - m a r k e d  b y  t h e  e r g a t i v e  m a r k e r .  
A  d e r i v e d  b e n e f a c t i v e  c l a u s e :  A  +  O s e n  +  O T h e m e  +  V  ( u n m a r k e d  w o r d  o r d e r )  
( 4 . 1 4 a ) A w a - m e  n e  k a a n a  m e a a - r i p a .  
U n c l e - E R G  y o u  m o n e y  g e t . f o r - 3 S G . N P T  
' U n c l e  g o t  y o u  m o n e y . '  ( A  t o p i c ,  O T h e m e  f o c u s )  
O s e n  +  O T h e m e  + A +  V  ( m a r k e d  w o r d  o r d e r )  
( 4 . 1 4 b ) N e  k a a n a  a w a - m e  m e a a - r i p a .  
Y o u  m o n e y  u n c l e - E R G g e t . f o r - 3 S G . N P T  
' I t  w a s  u n c l e  t h a t  g o t  y o u  m o n e y . '  ( O s e n  t o p i c ,  A  f o c u s )  
O T h e m e  + A +  O s e n  +  V  ( m a r k e d  w o r d  o r d e r )  
( 4 . 1 4 c ) K a a n a  a w a - m e  n e - n a  m e a a - r i p a .  
m o n e y  u n c l e - E R G  y o u - G E N  g i v e . f o r - 3 S G . N P T  
' I t  w a s  f o r  y o u  t h a t  u n c l e  g o t  t h e  m o n e y . '  ( O T h e m e  t o p i c ,  O s e n  f o c u s )  
I n  ( 4 . 1 4 a - c )  t h e  A  n o m i n a l  i s  e r g a t i v e  c a s e - m a r k e d  a n d  t h e  t h e m e  n o m i n a l  i s  
u n m a r k e d .  T h e  r e c i p i e n t  n o m i n a l  m u s t  b e  g e n i t i v e  c a s e - m a r k e d  i n  p r e v e r b a l  s l o t ,  a s  
i n  ( 4 . 1 4 c ) .  
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A  d e r i v e d  c a u s a t i v e  c l a u s e :  A +  O c a u s  +  O P a t  +  V  ( u n m a r k e d  w o r d  o r d e r )  
( 4 . 1 5 a )  
( 4 . 1 5 b )  
N e b o - m e  N a g i a  m e n a  m a - t y a a - r i p a .  
N e b o - E R G  N a g i a  p i g  C A U S - h i t - 3 S G . N P T  
' N e b o  g o t  N a g i a  t o  s l a u g h t e r  a  p i g . '  ( A  t o p i c ,  O P a t  f o c u s )  
O c a u s  +  O p a t  + A +  V  ( m a r k e d  w o r d  o r d e r )  
N a g i a  m e n a  N e b o - m e  m a - t y a a - r i p a .  
N a g i a  p i g  N e b o - E R G  C A U S - h i t - 3 S G . N P T  
' I t  w a s  N e b o  w h o  g o t  N a g i a  t o  s l a u g h t e r  t h e  p i g . '  
( O c a u s  t o p i c ,  A  f o c u s )  
O p .
1  
+ A +  O c a u s  +  V  ( m a r k e d  w o r d  o r d e r )  
( 4 . 1 5 c )  
M e n a  N e b o - m e  N a g i a - m e  m a - t y a a - r i p a .  
p 1 g  N e b o - E R G  N a g i a - I N S T  C A U S - h i t - 3 S G . N P T  
' I t  w a s  N a g i a  w h o  N e b o  g o t  t o  s l a u g h t e r  t h e  p i g . '  
( O P a t  t o p i c ,  O c a u s  f o c u s )  
I n  ( 4 . 1 5 a )  t h e  0  ( c a u s e e )  n o m i n a l  c a n n o t  b e  c a s e - m a r k e d  b e c a u s e  i t  o c c u p i e s  t h e  
s e c o n d  u n m a r k e d  0  n o m i n a l  s l o t  b u t  i n  ( 4 . 1 5 c )  i t  m u s t  b e  c a s e - m a r k e d  b e c a u s e  i t  
o c c u p i e s  t h e  p r e v e r b a l  f o c u s  s l o t  w h i c h  i s  t h e  u n m a r k e d  s l o t  f o r  t h e  0  ( p a t i e n t )  
n o m i n a l .  
I n  i n f o r m a t i o n  q u e s t i o n s  t h e  c o n s t i t u e n t s  i n  f o c u s  s t a t u s  a r e  t h o s e  t h a t  
p r o v i d e  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d :  
( 4 . 1 6 a )  
Q u e s t i o n :  
A p e a ?  ' W h a t  h a p p e n e d ? '  
( 4 . 1 6 b )  A n s w e r :  
( 4 . 1 7 a )  Q u e s t i o n :  
( 4 . 1 7 b )  A n s w e r :  
( 4 . 1 8 a )  Q u e s t i o n :  
( 4 . 1 8 b )  
A n s w e r :  
( 4 . 1 9 a )  
Q u e s t i o n :  
( 4 . 1 9 b )  
A n s w e r :  
1 1 1  
M a p a - m e  
N a g i a  t y a - a .  
M a p o - E R G  N a g i a  h i t - 3 S G . N P T  
' M a p o  h i t  N a g i a . '  ( w h o l e  c l a u s e  f o c u s )  
M a p a - m e  a p e a ?  
M a p o - E R G  w h a t . d o  
' W h a t  d i d  M a p o  d o ? '  
M a p a - m e  N a g i a  t y a - a .  
M a p o - E R G  N a g i a  h i t - 3 S G . N P T  
' M a p o  h i t  N a g i a . '  ( p r e d i c a t e  f o c u s )  
N a g i a  a a p i - m i  
N a g i a  w h o - E R G  
' W h o  h i t  N a g i a ? '  
N a g i a  M a p a - m e  
t y a - a ?  
h i t - 3 S G . N P T  
t y a - a .  
N a g i a  M a p o - E R G  h i t - 3 S G . N P T  
' M a p o  h i t  N a g i a . '  ( s u b j e c t  f o c u s )  
M a p a - m e  
a a p i  t y a - a ?  
M a p o - E R G  w h o  h i t - 3 S G . N P T  
' W h o  d i d  M a p o  h i t ? '  
M a p a - m e  N a g i a  t y a - a .  
( 4 . 2 0 a )  Q u e s t i o n :  
1 1 2  
M a p o - E R G  N a g i a  h l t - 3 S G . N P T  
' M a p o  h l t N a g i a . '  ( o b j e c t  f o c u s )  
M a p o - m e  N a g i a  a a - p o r a  t y a - a ?  
( 4 . 2 0 b )  
M a p o - E R G  N a g i a  w h e r e - L O C  h l t - 3 S G . N P T  
' W h e r e  d i d  M a p o  h l t  N a g i a ? '  
A n s w e r :  
M a p a - m e  N a g i a  a d a - p o r a  t y a - a .  
M a p o - E R G  N a g i a  h o u s e - L O C  h l t - 3 S G . N P T  
' M a p o  h l t  N a g i a  i n  t h e  h o u s e . '  ( l o c a t i o n  f o c u s )  
O b l i q u e  q u e s t i o n  w o r d s  o c c u r  w i t h  o b l i q u e  c a s e  m a r k i n g  ( s e e  T a b l e  3 . 2  i n  3 . 3 . 1 . 2 . 2 ) .  
A p i  ' w h o '  c a n  b e  c a s e - m a r k e d  f o r  A  f u n c t i o n  b y  - m i  ' E R G '  a n d  u n m a r k e d  f o r  0  
f u n c t i o n .  N o n h u m a n  ( s u b j e c t ,  o b j e c t  o r  o b l i q u e )  f u n c t i o n s  c a n  b e  c a s e - m a r k e d  o n  t h e  
q u e s t i o n  w o r d  a l i  ' w h a t ' .  
4 . 2  G r a m m a t i c a l  m o o d  c l a u s e  t y p e s  
K e w a p i  h a s  f o u r  g r a m m a t i c a l  m o o d  c l a u s e  t y p e s :  d e c l a r a t i v e ,  i m p e r a t i v e ,  
s u b j u n c t i v e  a n d  i n t e r r o g a t i v e .  T h e  d e c l a r a t i v e ,  i m p e r a t i v e  a n d  s u b j u n c t i v e  c l a u s e s  
h a v e  t h e i r  o w n  s u b j e c t  a g r e e m e n t  s u f f i x e s .  T h e  i n t e r r o g a t i v e  c l a u s e s  u s e  t h e  s a m e  
s u b j e c t  s u f f i x e s  a s  t h e  d e c l a r a t i v e  c l a u s e s .  
1 1 3  
4 . 2 . 1  T h e  d e c l a r a t i v e  c l a u s e  
T h e  d i s c u s s i o n  i n  s e c t i o n  4 . 1  g a v e  e x a m p l e s  o f  d e c l a r a t i v e  c l a u s e s .  A n  i m p o r t a n t  
f e a t u r e  o f  K e w a p i  ( a l s o  W e s t  K e w a )  d e c l a r a t i v e  c l a u s e s  i s  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  s e t s  o f  
s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s .  V e r b s  s e l e c t  o n e  s e t  o r  t h e  o t h e r  d e p e n d i n g  o n  t h e  
m o r p h o p h o n e m i c  s h a p e  o f  t h e i r  v e r b  b a s e s .  T h i s  w i l l  b e  d e s c r i b e d  b e l o w .  
4 . 2 . 1 . 1  S u b j e c t - t e n s e  s u f f u  v a r i a t i o n s  
F r a n k l i n  ( 1 9 7 1  : 3 8 - 4 0 )  d i s t i n g u i s h e s  t w o  s e t s  o f  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s  a s  a  ' S e t  I  
s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x  a n d  a  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x ' .  A c c o r d i n g  t o  h i m ,  "  . . .  S e t  I ,  
w h i c h  o c c u r s  o n l y  w i t h  a c t i v e  v e r b  b a s e s ,  m a r k  e g o c e n t r i c  b e n e f a c t i o n ;  .  .  .  S e t  I I ,  
w h i c h  o c c u r s  w i t h  e i t h e r  s t a t i v e  o r  d e r i v e d  v e r b  b a s e s ,  m a r k s  a l t r o c e n t r i c  
b e n e f a c t i o n .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  s e t  m a r k s  e i t h e r  o f  t h e  c a t e g o r i e s  o f  
b e n e f a c t i o n ,  a l t h o u g h  t h e  i n d i v i d u a l  a f f i x e s  m a r k  s o m e  o t h e r  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r y  
a s  w e l l "  ( I b i d  p . 3 8 ) .  
F r a n k l i n ' s  ( 1 9 7 1  : 3 8 - 4 0 )  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  d e c l a r a t i v e  c l a u s e  s e l e c t s  e i t h e r  a  
S e t  I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x  w h e n  i t s  v e r b  b a s e  i s  a c t i v e  a n d  a  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x  
w h e n  i t s  v e r b  b a s e  i s  e i t h e r  a  s t a t i v e  o r  a  d e r i v e d  v e r b  d o e s  n o t  h o l d  f o r  K e w a p i  i n  a l l  
c a s e s .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  f a c t s :  ( 1 )  b o t h  a c t i v e  a n d  s t a t i v e  v e r b  
b a s e s  s e l e c t  S e t  I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s ;  ( 2 )  a c t i v e  a s  w e l l  a s  s t a t i v e  a n d  d e r i v e d  v e r b  
b a s e s  s e l e c t  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s ;  ( 3 )  a  b e n e f i c i a r y  a r g u m e n t  i s  d e r i v e d  b y  a  
v a l e n c y  d e r i v a t i o n  p r o c e s s  s i m i l a r  t o  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  d e r i v a t i o n  p r o c e s s  w h i c h  
d e r i v e s  a  c a u s e r  a r g u m e n t  s o  t h a t  e v e n  i m p e r a t i v e  c l a u s e  v e r b s ,  w h o s e  s u b j e c t  
s u f f i x e s  a r e  d i f f e r e n t  ( s e e  4 . 2 . 2  b e l o w ) ,  c a n  d e r i v e  b e n e f a c t i v e  v e r b  f o r m s .  T h u s  S e t  I  
a n d  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  a s  a  s e t  d o  n o t  e n c o d e  b e n e f a c t i o n 3 .  
3  T h e  m a r k i n g  o f  t h e  b e n e f i c i a r y  o f  a  v e r b  i s  a  t y p o l o g i c a l  f e a t u r e  i n  a  n u m b e r  o f P a p u a n  l a n g u a g e s  o f  
P a p u a  N e w  G u i n e a  ( W u n n  1 9 7 5 ) .  I n  S e l e p e t ,  o f  M o r o b e  P r o v i n c e ,  t h e r e  a r e  b o u n d  b e n e f a c t i v e  
p r o n o u n s  a c c o r d i n g  t o  p e r s o n  a n d  n u m b e r  w h i c h  f o l l o w  t h e  v e r b  s t e m  ( M c E J h a n o n  1 9 7 0 : 2 2 ) .  I n  E n g a ,  
K e w a p i ' s  c l o s e  r e l a t i v e ,  t h e  n o u n  i s  o p t i o n a l l y  m a r k e d  w i t h  a  b e n e f a c t i v e  s u f f i x  ( - n y a ) ,  w h i c h  a l s o  
m a r k s  t h e  g e n i t i v e ,  a n d  t h e  v e r b  o b l i g a t o r i l y  t a k e s  a  s u f f r x  t h a t  i n d i c a t e s  a  b e n e f i c i a r y  a n d  w h e t h e r  t h e  
1 1 4  
T h e  s e l e c t i o n  o f  a  S e t  I  o r  a  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x  i s  d e t e r m i n e d  b y  a  
m o r p h o p h o n e m i c  f a c t o r .  V e r b  b a s e s  ( w h e t h e r  a c t i v e ,  s t a t i v e  o r  d e r i v e d )  t h a t  h a v e  t h e  
l o n g  l o w  c e n t r a l  v o w e l  I a : /  a s  t h e i r  w o r d - f m a l  v o w e l  s e l e c t  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  
s u f f i x e s  a n d  t h o s e  v e r b  b a s e s  t h a t  d o  n o t  h a v e  t h i s  v o w e l  w o r d - f i n a l l y  s e l e c t  S e t  I  
s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s .  
T h e  f o l l o w i n g  T a b l e s  s h o w  a c t i v e ,  s t a t i v e  a n d  d e r i v e d  v e r b  b a s e s  a n d  t h e i r  
s e l e c t i o n s  o f  e i t h e r  S e t  I  o r  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s .  S u b j e c t  p e r s o n - a n d - n u m b e r  
a n d  t e n s e  i s  t r e a t e d  a s  a  p o r t m a n t e a u  s u f f i x  f o l l o w i n g  F r a n k l i n  ( 1 9 7 1 ) .  
T a b l e  4 . 1  
V e r b  b a s e  p e r !  ' d o '  s e l e c t s  S e t  I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s .  
P e r s o n  a n d  F u t u r e  
P r o g r e s s i v e  N e a r  P a s t  R e m o t e  P a s t  
S i m p l e  
N u m b e r  ( F U T )  
( P R G )  ( N P T )  ( R P T )  P r e s e n t  
( S P R )  
I S G  t J u - l u a  
v e : J - l o  
p e ' ; J - W : : J  
p u - b  
.  p e - e  
2 S G  
v i - I i  v e : J - l e  
p e ' ; l - e  
p i - s i  
' p e - l e  
3 S G  
v i - l i a  v i - : J  p e a - o  
p i - s : J  p e - : : J  
I D L  ' v i - / i v a  
·  v i - o o  ' p e a - p : : J  
p i - s i p : : J  p e - p : J  
2 / 3 D L  ,  v i - v i  ,  v i - v i  
i  p e a - p e  p i - s i p i  p e - p e  
1 P L  
· v i - l i m a  
·  v i - m : J  
!  p e a - m : : J  I  p i - s i m : : J  p e - m ' J  
2 / 3 P L  
v i - l i m i  _ _  p i - m i  
p e a - m e  p i - s i m i  
p e - m e  
s p e a k e r  o r  t h e  h e a r e r  i s  i n c l u d e d  o r  n o t  ( L i  a n d  L a n g  1 9 7 9 : 2 2 ) .  A g a i n  t h e  b e n e f a c t i v e  s u f f i x  
i n u n e d i a t e l y  f o l l o w s  t h e  v e r b .  K e w a p i  s e e m s  t o  b e  u n i q u e  i n  t h a t  b e n e f a c t i v e  v e r b s  a r e  d e r i v e d  f r o m  
c e r t a i n  a c t i v i t y  v e r b s  a n d  t h e  d e r i v a t i o n  p r o c e s s  i n c r e a s e s  t h e  v a l e n c e  o f  t h e  b e n e f a c t i v e  v e r b  b y  o n e  
a r g u m e n t ,  t h e  b e n e f i c i a r y .  T h e  b e n e f i c i a r y  N P  b e n e f i t s  f r o m  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  a c t i o n  o f  t h e  d e r i v e d  
b e n e f a c t i v e  v e r b ,  r a t h e r  t h a n  t h e  a g e n t  o r  a c t o r  w h o  d o e s  t h e  a c t i o n .  
1 1 5  
T h e  f o r m s  o f  t h e  v e r b  b a s e  p e : ; ,  ' d o '  i n  t h e  c o n t e x t  o f  S e t  I  s u b j e c t - t e n s e  
s u f f i x e s  c a n  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  f o l l o w i n g  m o r p h o p h o n e m i c  ( M P )  r u l e s .  
M P  R u l e  1 :  l e i  - >  [ u ,  i ]  I  _  [ F U T ] ;  - l i  ' F U T '  i n  2 / 3 D L  i s  d e l e t e d .  T h e  v e r b  
b a s e - f m a l  v o w e l / : ; , /  i s  d e l e t e d .  T h e  r u l e  s h o w s  t h a t  t h e  m i d  f r o n t  v o w e l / e /  c h a n g e s  
t o  h i g h  v o w e l s  l u i  a n d  I i i .  
M P  R u l e  2 :  l e i  - >  [ i ]  / _  [ P R G ] ;  e l s e w h e r e  e x c e p t  1 / 2  S G .  
M P  R u l e  3 :  / : ; , /  - >  [ a ] / _  [ N P T ] ;  e l s e w h e r e  e x c e p t  l / 2 S G  w h e r e  t h e  v e r b  b a s e  
f o r m  i s  r e t a i n e d .  I n  3 S G  t h e  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x  i s  c o m p l e t e l y  d e l e t e d  
( s h o w n  b y  t h e  s y m b o l  o )  a n d  t h e  z e r o  m a r k s  3 S G . N P T .  
M P  R u l e  4 :  l e i  - >  [ u ,  i ]  I _  [ R P T ] .  T h e  v e r b  b a s e - f i n a l  v o w e l / : ; , /  i s  d e l e t e d .  
M P  R u l e  5 :  l e i  - >  [ i ]  I _  [ S P R ] .  T h e  v e r b  b a s e - f i n a l  v o w e l / : ; , /  i s  d e l e t e d ,  i . e .  
h i - >  [ o ]  / _  [ S P R ] .  
T a b l e  4 . 2  
V e r b  b a s e / : ; ,  ' s a y '  s e l e c t s  S e t  I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s .  
P e r s o n  
a n d  F u t u r e  P r o g r e s s i v e  
N e a r  P a s t  
R e m o t e  P a s t  
S i m p l e  
N u m b e r  ( F U T )  
( P R G )  
( N P T )  
( R P T )  
P r e s e n t  
( S P R )  
l S G  
t o - a  
l : ; , - l o  l : ; , - w : ; ,  
lu-~ 
l e · e  
2 S G  
t e - e  1 : ; , - l e  / : ; , - e  
l i - s i  
l e - l e  
3 S G  t e - a  
t : ; , . . o  
l a - o  
l i - s : ; ,  l e - : ; ,  
I D L  
t e - p a  
t : ; , - p : ; ,  
l a - m : ; ,  l i - s i p : ; ,  
l e - p : ; ,  
2 / 3 D L  
t e - p e  t : ; , - p e  / a - p e  l i - s i p i  l e - p e  
l P L  
t e - m a  
t : ; , - m : ; ,  
l a - m : ; ,  l i - s i m : ; ,  
/ e - m : ; ,  
2 / 3 P L  
t e - m e  t : ; , - m e  
l a - m e  l i - s i m i  
/ e - r n e  
T h e  f o r m s  o f  t h e  v e r b  b a s e  / : ; ,  ' s a y '  i n  t h e  c o n t e x t  o f  S e t  I  s u b j e c t - t e n s e  
s u f f i x e s  c a n  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  f o l l o w i n g  M P  r u l e s .  
1 1 6  
M P  R u l e  1 a :  I l l  - >  [ t ]  I  _  [ F U T  o r  P R G  ( e x c e p t  1 / 2 S G ) ] ;  a  c h a n g e  f r o m  
a l v e o d e n t a l l a t e r a l  t o  a l v e o d e n t a l  s t o p .  
l b :  / ( ) /  - >  [ e ] l  _  [ F U T ] ;  e x c e p t  i n  t h e  I S G  w h e r e  / ( ) /  - >  [ o ]  I _  
[ F U T ] .  T h e  t e n s e  s u f f i x e s  a r e  d e l e t e d ,  l e a v i n g  o n l y  s u b j e c t  p e r s o n - a n d - n u m b e r  
s u f f i x e s .  N o t e  t h a t  a l t h o u g h  t h e  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s  a r e  g e n e r a l l y  t r e a t e d  a s  
p o r t m a n t e a u  o r  c o n f l a t e d  s u f f i x e s ,  a s  h a s  b e e n  m e n t i o n e d ,  i t  i s  p o s s i b l e  i n  s o m e  
c a s e s  t o  d i s t i n g u i s h  t e n s e  s u f f i x e s  f r o m  s u b j e c t  p e r s o n - a n d - n u m b e r  s u f f i x e s ,  w h i c h  
f o l l o w  t e n s e  s u f f i x e s .  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  p r o g r e s s i v e  t e n s e  t h e  o n l y  n o t a b l e  c h a n g e  i s  t h e  d e l e t i o n  o f  t h e  
s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x  i n  t h e  3 S G .  
M P  R u l e  2 :  / ( ) /  - >  [ a ] / _  [ N P T ] ;  e x c e p t  i n  1 1 2 S G  w h e r e  t h e  b a s e  v o w e l / ( ) /  i s  
r e t a i n e d .  I n  t h e  3 S G  t h e  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x  i s  d e l e t e d .  
M P  R u l e  3 a :  / ( ) /  - >  [ i ]  / _  [ R P T ] ;  e x c e p t  i n  t h e  1  S G  w h e r e  t h e  v e r b  b a s e  v o w e l  
3 b :  / ( ) /  - >  [  u ]  / _  [ R P T ] .  
M P  R u l e  4 :  / ( ) /  - >  [ e ]  I _  [ S P R ] .  
T a b l e  4 . 3  V e r b  b a s e  C ( J  ' h i t '  s e l e c t s  S e t  I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s .  
P e r s o n  
a n d  
F u t u r e  
P r o g r e s s i v e  N e a r  P a s t  R e m o t e  P a s t  
S i m p l e  
N u m b e r  ( F U T )  
( P R G )  
( N P T )  
( R P T )  
P r e s e n t  
( S P R )  
I S G  
t u - a  
C ( J - / o  C ( J - W ( J  
l u - k ( ; 1  
l i - o  
2 S G  t i - o  C ( J - / e  C ( J - e  
l i - s i  
l i - l i  
3 S G  t i - a  
C ( J - O  
c a - o  
l i - S ( )  
/ i - ( J  
J  
1 1 7  
l D L  t i - p a  
c~-fXJ 
c a - p c ; J  
/ i - S i f X J  l i - f X J  
2 / 3 D L  t i - p i  
c c ; J - p e  
c a - p e  l i - s i p i  l i - p i  
I P L  t i - r n a  
C c ; J - r n c ; J  
c a - r n c ; J  
l i - s i r n c ; J  l i - r n c ; J  
2 / 3 P L  t i - r n i  
c c ; J - r n e  
c a - r n e  
l i - s i r n i  l i - r n i  
T h e  f o r m s  o f  t h e  v e r b  b a s e  C c ; J  ' h i t '  i n  t h e  c o n t e x t  o f  S e t  I  s u b j e c t - t e n s e  
s u f f i x e s  c a n  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  f o l l o w i n g  M P  r u l e s .  
M P  R u l e  I a :  / c /  - >  [ t ]  I _  [ F U T ] ;  t h e  v e r b  b a s e  c o n s o n a n t  / c / ,  a  v o i c e l e s s  p a l a t a l  
s t o p ,  c h a n g e s  t o  a  v o i c e l e s s  a l v e o d e n t a l  s t o p  I t / .  
l b :  / c ; J /  - >  [ 1 ] /  _  [ F U T ] ;  e x c e p t  i n  t h e  J S G  w h e r e  / c ; J /  - >  [ u ]  I _  
[ F U T ] .  T h e  f u t u r e  t e n s e  m o r p h e m e s  a r e  d e l e t e d ,  r e t a i n i n g  o n l y  t h e  s u b j e c t  p e r s o n -
a n d - n u m b e r  m o r p h e m e s  a n d  i n  t h e  2 S G  t h e  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x  i s  d e l e t e d  
c o m p l e t e l y .  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  p r o g r e s s i v e  t e n s e  t h e  v e r b  b a s e  f o r m  i s  r e t a i n e d .  I n  t h e  3 S G  t h e  
s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x  i s  d e l e t e d .  
M P  R u J e  2 :  /~/ - >  [ a ]  I _  [ N P T ] ;  e x c e p t  i n  t h e  J / 2 S G  w h e r e  t h e  v e r b  b a s e  
vowel/~/ i s  r e t a i n e d .  I n  t h e  3 S G  t h e  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x  i s  d e l e t e d .  
M P  R u l e  3 :  /~/ - >  [ i ]  / _  [ R P T  o r  S P R ] ;  e x c e p t  i n  t h e  J S G  i n  t h e  r e m o t e  p a s t  
t e n s e  where/~/ - >  [ u ]  I _  [ R P T ] .  I n  t h e  J S G  i n  t h e  s i m p l e  t e n s e  t h e  s u b j e c t - t e n s e  
s u f f i x  i s  c o m p l e t e d  d e l e t e d .  
I n  s u m m a r y ,  i t  c a n  b e  s t a t e d  t h a t  m o r p h o p h o n e m i c  r u J e s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  
p h o n e t i c  s h a p e  o f  v e r b  b a s e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  S e t  I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s  t e n d  t o  b e  
i d i o s y n c r a c t i c  f o r  e a c h  v e r b  b a s e  t y p e ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  v e r b  b a s e - f i n a l  v o w e l ,  
1 1 8  
b e c a u s e  b o t h  c o n s o n a n t s  a n d  v o w e l s  ( b o t h  t h e  p e n u l t i m a t e  a n d  w o r d - f i n a l  v o w e l s )  
u n d e r g o  m o r p h o p h o n e m i c  c h a n g e s .  I n  c o n t r a s t  t h e  m o r p h o p h o n e m i c  v a r i a t i o n s  o f  
v e r b  b a s e s  o c c u r r i n g  i n  t h e  c o n t e x t  o f  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s  c a n  b e  a c c o u n t e d  
f o r  b y  a  s e t  o f  g e n e r a l  r u l e s ,  w h i c h  a r e  p r e s e n t e d  b e l o w .  
T a b l e  4 . 4  V e r b  b a s e  m a r a :  ' f o r g e t '  s e l e c t s  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s .  
P e r s o n  a n d  F u t u r e  P r o g r e s s i v e  
N e a r  P a s t  R e m o t e  P a s t  
S i m p l e  
N u m b e r  ( F U T )  
( P R O )  ( N P T )  ( R P T )  
P r e s e n t  
( S P R )  
I S O  
m a r a : - l u a  m a r a : - t o  m a r a : - r i p u  
mar~-ku~ 
mar~-y o  
2 S O  
m a r a : - l i  m a r a : - t e  m a r a : - r i p i  
mar~-si 
m a r o - e l e  
3 S O  
m a r a : - l i a  mara:-~ m a r a :  - r i ! Y . J  mar~-s~ mar~-~ 
! D L  m a r a : - l i p a  
m a r a : - t e J Y . )  
mara:-p~ 
mar~-sijr.;J 
mar~-ep~ 
2 / 3 D L  
m a r a : - l i p i  m a r a : - t e p e  m a r a : - p e  
mar~-sipi 
mar~-epe 
I P L  
m a r a : - l i m a  mara:-tem~ mara:-rim~ 
mar~-sim~ 
mar~-em~ 
2 / 3 P L  
m a r a : - l i m i  m a r a : - t e m e  m a r a : - r i m i  
m a r o - s i m i  
m a r ' ; J - e m e  
T h e  M P  r u l e s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  m o r p h o p h o n e m i c  v a r i a t i o n  o f  v e r b  b a s e s  
w h i c h  e n d  w i t h  a  l o n g  l o w  c e n t r a l  v o w e l  / a : /  ( a n d  t h i s  i n c l u d e s  b o t h  s t a t i v e  v e r b  
b a s e s  l i k e  m a r a :  ' f o r g e t '  o r  a c t i v e  v e r b  b a s e s  l i k e  b e b o l a :  ' m i x ' )  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s  a r e :  
M P R u l e s :  I a :  
I a : / - >  [ a : ]  I _  [ F U T / P R O / N P T ]  
l b :  I a : / - >  [~] / _  [ R P T / S P R ]  
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T a b l e  4 . 5  
B e n e f a c t i v e  v e r b  b a s e s  ( d e r i v e d  f r o m  t h e  v e r b  b a s e  " f u b ( : )  ' b u y ' )  
s e l e c t  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s .  
P e r s o n  
a n d  F u t u r e  P r o g r e s s i v e  N e a r  P a s t  R e m o t e  P a s t  
S i m p l e  
N u m b e r  ( F U T )  ( P R G )  ( N P T )  ( R P T )  
P r e s e n t  
( S P R )  
l S G  
" f u b a : - l u a  " f u b a : - t o  " f u b a : - r i p u  
" f u b ( : j - k u ( : j  " f u b ( : ; - y O  
2 S G  
" f u b a : - l i  
k ; ; J b a : - t e  " f u b a :  - r i p i  " f u b ; ; J - S i  " f u b : J - e l e  
3 S G  
" f u b a :  - l i a  
" f u b a : - t ; ; J  " f u b a :  - r i p ( ' )  
" f u b ; ; J - S ; ; J  
kab;;J-~ 
! D L  " f u b a :  - l i p  a  k ( ' ) b a : - t e p ( ' J  " f u b a :  - p ( ' J  
" f u b g . . s i p ( ' J  " f u b ; ; J - e V ( ' J  
2 / 3 D L  k ; ; J b a : - l i p i  
" f u b a :  - t e p e  b b a : - p e  b b ( ' ) - s i p i  
b b ; ; J - e p e  
l P L  
b b a : - l i m a  b b a : - t e m ; ; J  
k ; ; J b a : - r i m ; ; J  b b ; ; J - s i m ( ' )  
b b ( ' ) - e m ; ; J  
2 / 3 P L  
b b a : - l i m i  b b a : - t e m e  b b a : - r i m i  
k ( : j b ; ; J - s i m i  
k ( ' ) b ; ; J - e m e  
B e n e f a c t i v e  v e r b s  c a n  b e  d e r i v e d  f r o m  a c t i v e  v e r b  b a s e s  e n d i n g  i n  t h e  v o w e l s  
/ ; ; J /  ( e . g .  b b ; ; J  ' b u y ' ) ,  l u i  ( e . g .  p u  ' g o '  o r  p u p u  ' c o m e . g o  = p a s s ' ) .  I i i  ( e . g .  g i  ' g i v e  
m e ' )  o r  I a /  ( e , g .  n a  ' e a t '  o r  r a  ' e m i t  v o m i t  o r  e x c r e m e n t ' .  N o  K e w a p i  v e r b  b a s e  e n d s  
w i t h  t h e  v o w e l s  l e i  o r  ! o f .  B e n e f a c t i v e  v e r b s  c a n n o t  b e  d e r i v e d  f r o m  v e r b  b a s e s  
e n d i n g  i n  t h e  l o n g  c e n t r a l  v o w e l  I a : / ,  e . g .  m a r a :  ' f o r g e t  ( s t a t i v e ) ' ,  ; ; J d o a :  ' w a i t '  
( s t a t i v e ) ,  ; ; J d o b a :  ' l o o k  a f t e r  ( s t a t i v e ) ' ,  b e b o l a :  ' m i x '  ( a c t i v e ) ,  w e a :  ' t b r o w / s e n d '  
( a c t i v e ) ,  W ; ; J r a :  ' t o u c h '  ( a c t i v e ) ,  : J g ' d l a :  ' t h r o w '  ( a c t i v e ) ,  k a l e y a :  ' f o r m  a l i a n c e '  
( a c t i v e ) ,  e t c .  T h e  b e n e f a c t i v e  v e r b  d e r i v a t i o n s  r u l e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  S e t  I I  s u b j e c t -
t e n s e  s u f f i x e s  a r e :  
M P  R u l e s :  1 :  f g ,  u ,  i ,  o r  a / - >  [ a : ]  I _  [ F U T ,  P R G  o r  N P T ]  
2 :  / ; ; J , u , i , o r a /  - > [ ( ' J ] / _ [ R P T o r S P R ]  
1 2 0  
T a b l e  4 . 6  
C a u s a t i v e  v e r b  f o r m s  ( d e r i v e d  f r o m  t h e  v e r b  b a s e  n a  ' e a t ' )  
s e l e c t  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s .  
P e r s o n  
a n d  F u t u r e  P r o g r e s s i v e  N e a r  
P a s t  
R e m o t e  P a s t  S i m p l e  
N u m b e r  ( F U T )  ( P R G )  ( N P T )  
( R P T )  P r e s e n t  
( S P R )  
1 S G  
m ; , - n a :  - l u a  
m ; , - n a : - t o  m ; , - n a : - r i p u  
m ; , - n ; , . . k u ; ,  
m a - n ; , - y o  
2 S G  m ; , - n a : - l i  m ; , - n a : - t e  m ; , - n a : - r i p i  m ; , - n ; , - s i  
m ; , - n ; , - e l e  
3 S G  
m ; , - n a :  - l i a  m ; , - n a :  - t ; ,  m ; , - n a :  - r i p ; ,  m ; , - n ; , - s ; ,  m ; , - n ; , - y ; ,  
l D L  
m ; , . . n a : - l i p a  m ; , - n a :  - t e p ; ,  m ; , - n a :  - p ; ,  m ; , - n ; , - s i p ; ,  
m ; , - n ; , - e p ; ,  
2 / 3 D L  m ; , - n a : - l i p i  m ; , - n a : - t e p e  m ; , - n a : - p e  m ; , - n ; , - s i p i  
m ; , - n ; , - e p e  
l P L  m ; , - n a : - l i m a  m ; , - n a : - t e m ; ,  m ; , - n a : - r i m ; ,  m ; , - n ; , - s i m ; ,  
m ; , - n ; , - e m ; ,  
2 / 3 P L  m ; , - n a :  - l i m i  m ; , . . n a : - t e m e  m ; , . . n a : - r i m i  m ; , - n ; , . . s i m i  
m ; , - n ; , - e m e  
C a u s a t i v e  v e r b s  c a n  b e  d e r i v e d  f r o m  a l l  v e r b  b a s e s .  D e r i v e d  v e r b  b a s e s  
c a n n o t  u n d e r g o  a n o t h e r  d e r i v a t i o n  p r o c e s s .  F o r  i n s t a n c e ,  d e r i v e d  b e n e f a c t i v e  v e r b  
b a s e s  c a n n o t  u n d e r g o  c a u s a t i v e  v e r b  d e r i v a t i o n  n o r  c a n  d e r i v e d  c a u s a t i v e  v e r b  b a s e s  
u n d e r g o  b e n e f a c t i v e  v e r b  d e r i v a t i o n  b e c a u s e  o f  v a l e n c y  d e r i v a t i o n  c o n s t r a i n t s .  
S e m a n t i c a l l y ,  t h e  b e n e f i c i a r y  o f  b o t h  t h e  d e r i v e d  b e n e f a c t i v e  a n d  d e r i v e d  c a u s a t i v e  
v e r b s  a r e  r e f e r e n t s  o t h e r  t h a n  t h e  a g e n t s  w h o  i n i t i a t e  t h e  p r o c e s s e s .  T h e  c a u s a t i v e  
v e r b  d e r i v a t i o n  r u l e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s  a r e :  
M P R u i e s :  
1 :  / ; , ,  u ,  i ,  a ,  o r  a : / - >  [ a : ]  I _  [ F U T ,  P R G  o r  N P T ]  
2 :  / ; , ,  u ,  i ,  a ,  o r  a : /  - >  [ ; , ]  I _  [ R P T  o r  S P R ]  
N o t e  t h a t  t h e  v o w e l  o f  t h e  c a u s a t i v e  p r e f i x  m ; , . .  ' C A U S '  d o e s  n o t  p e r t u r b  t h e  f i n a l  
v o w e l s  o f  t h e  v e r b  b a s e s ,  a s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  a b o v e  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s .  T h e  
1 2 1  
M P  r u l e s  a r e  s o m e w h a t  s i m i l a r  f o r  v e r b  b a s e s  e n d i n g  w i t h  I a : !  a n d  d e r i v e d  v e r b s  i n  
t h e  c o n t e x t  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s .  S o  d e r i v e d  v e r b s  a n d  v e r b  b a s e s  w i t h  t h e  
w o r d - f i n a l  v o w e l / a : /  s e l e c t  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s  a n d  v e r b  b a s e s  t h a t  h a v e  t h e  
v o w e l s  / g / ,  l u i ,  I i i  o r  I a !  a s  t h e i r  w o r d - f i n a l  v o w e l  s e l e c t  S e t  I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s .  
4 . 2 . 2  T h e  i m p e r a t i v e  c l a u s e  
O n l y  a c t i v i t y  v e r b s  h a v e  i m p e r a t i v e  v e r b  f o r m s .  I m m e d i a t e  i m p e r a t i v e ,  n o n -
i m m e d i a t e  i m p e r a t i v e  a n d  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  a r e  t y p e s  o f  i m p e r a t i v e  c l a u s e s  w h o s e  
s u b j e c t  s u f f i x e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  4 .  7 .  
T a b l e  4 . 7  
S u b j e c t  s u f f i x e s  o f  i m p e r a t i v e  c l a u s e s  
I m m e d i a t e  i m o e r a t i v e  
N o n - i m m e d i a t e  i m o e r a t i v e  N e g a t i v e  i m o e r a t i v e  
S i n g u l a r :  V e r b  s t e m  S i n g u l a r :  V  - v e 4  
S i n g u l a r :  n a - ' N E G '  +  V - v e  
N o n - s i n g u l a r :  
N o n - s i n g u l a r :  
N o n - s i n g u l a r :  
V  - ( l e ) p a  ( t r . )  V  - ( l e ) p a - p e  
n a - ' N E G '  +  V - ( l e ) p a - p e  
V  - { [ u ) v a  ( i n t r . )  
V  - a u ) v a - p e  
n a - ' N E G '  +  V  - ( l u ) p a - v e  
S e c o n d  p e r s o n  s i n g u l a r  s u b j e c t  o f  a n  i m p e r a t i v e  c l a u s e  i s  n o t  m a r k e d  o n  t h e  v e r b .  
N o n - s i n g u l a r  s u b j e c t s  a r e  m a r k e d .  D u a l  a n d  p l u r a l  n u m b e r  a r e  n o t  d i s t i n g u i s h e d .  
E x a m p l e s  o f  t h e s e  t y p e s  o f  i m p e r a t i v e  c l a u s e s  a p p e a r  b e l o w .  
S i n g u l a r  
( 4 . 2 1 a )  P u !  
g o  
' ( Y o u )  g o  ( n o w ) . '  
N o n - s i n g u l a r  
P u - l u p a .  
g o - D L / P L  
' Y o u  d u a l / p l u r a l  g o  ( n o w ) . '  
4  I n  W e s t  K e w a  - p e m a r k s  a n  i m m e d i a t e  i m p e r a t i v e  c l a u s e  ( F r a n k l i n  1 9 7 1 : 3 9 ) .  
( 4 . 2 1 b )  P o - p e .  
g o - I R R  
' ( Y o u )  g o  ( l a t e r ) . '  
( 4 . 2 1 c )  N a - p o - p e .  
N E G - g o - I R R  
' ( Y o u )  d o n ' t  g o  ( n o w ) . '  
1 2 2  
P u - l u p a - p e .  
g o - 2 D L / P L - I R R  
' Y o u  d u a l / p l u r a l  g o  ( l a t e r ) . '  
N a - p u - l u p a - p e .  
N E G - g o - 2 D L / P L - I R R  
' Y o u  d u a l / p l u r a l  d o n ' t  g o  ( n o w ) . '  
T h e  i r r e a l i s  m a r k s  a  n o n - i m m e d i a t e  i m p e r a t i v e  c l a u s e ,  a s  i n  ( 4 . 2 l b ) ,  a n d  a n  
i m m e d i a t e  n e g a t i v e  i m p e r a t i v e  c l a u s e ,  a s  i n  ( 4 . 2 l c ) .  N o u n s  a n d  f r e e  p r o n o u n s  a r e  
u s e d  t o  d i s t i n g u i s h  d u a l  a n d  p l u r a l  n u m b e r  i n  i m p e r a t i v e  c o n s t r u c t i o n s .  S e e  6 . 1 .  9 . 3  
f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  h o w  d i s c o u r s e  c o n t e x t  d e t e r m i n e s  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a n  
i m m e d i a t e  p o l i t e  c o m m a n d  a n d  a  n o n - i m m e d i a t e  c o m m a n d .  
T h e  v e r b  p u  ' g o '  h a s  t h e  s u b j u n c t i v e  v a r i a n t  b a  t h a t  i s  u s e d  t o  e x p r e s s  a  r a n g e  
o f  s p e e c h  a c t s ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  p a r a d i g m a t i c  s e t  s h o w s .  
( 4 . 2 2 a )  b a !  ' l e t  u s  d u a l  g o ! '  ( e x c l u s i v e )  a  c o m m a n d  
( 4 . 2 2 b )  M ? ' s h a l l  w e  d u a l  g o ? '  ( i n c l u s i v e )  a  r e q u e s t  
( 4 . 2 2 c )  b a - i ?  ' s h a l l  w e  p l u r a l  g o ? '  ( i n c l u s i v e )  a  r e q u e s t  
( 4 . 2 2 d )  b a - n a  ' w e  t w o  s h o u l d  g o '  ( e x c l u s i v e )  a n  o b l i g a t i o n  
( 4 . 2 2 e )  b a - n e  ' l e t  u s  d u a l  g o ! '  ( i n c l u s i v e )  a  c o m m a n d  
( 4 . 2 2 f )  b a - i n y a  ' w e  p l u r a l  s h o u l d  g o '  ( i n c l u s i v e )  a n  o b l i g a t i o n  
( 4 . 2 2 g )  b a - l e p a  ' l e t  u s  p l u r a l  g o ! '  ( i n c l u s i v e )  a  c o m m a n d  
l n  (  4 . 2 2 a ) ,  (  4 . 2 2 b )  a n d  (  4 . 2 2 g )  t h e  v e r b s  h a v e  i m p e r a t i v e  v e r b  f o r m s .  I n  (  4 . 2 2 c  ) ,  
( 4 . 2 2 d ) ,  ( 4 . 2 2 e )  a n d  ( 4 . 2 2 f )  t h e  v e r b s  a r e  s u f f i x e d  b y  s u b j u n c t i v e  v e r b  s u b j e c t  
s u f f i x e s  ( s e e  8 . 2 . 2 . 2 ) .  T h e  i m p e r a t i v e  p r e d i c a t e s  g e n e r a l l y  e x p r e s s  c o m m a n d s ,  e x c e p t  
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(  4 . 2 2 b  ) ,  w h i c h  e x p r e s s e s  a  r e q u e s t  t h a t  i s  s i g n a l l e d  p r o s o d i c a l l y  b y  a  q u e s t i o n  
i n t o n a t i o n  a n d  t h e  s u b j u n c t i v e  p r e d i c a t e s  g e n e r a l l y  e x p r e s s  o b l i g a t i o n  ( o r  p e r h a p s  
m o d u l a t e d  c o m m a n d s ) ,  e x c e p t  ( 4 . 2 2 e ) ,  w h i c h  e x p r e s s e s  a  c o m m a n d .  T h e  s u b j e c t  
s u f f i x  - n e  i s  p e r h a p s  d e r i v e d  f r o m  - n a  ' 3 S G ' ,  a  s u b j u n c t i v e  s u b j e c t  s u f f i x .  
F r a n k l i n  ( 1 9 7 1 :  1 1 3 )  h a s  a  s i m i l a r  p a r a d i g m a t i c  s e t .  T h o s e  f o r m s  u n i q u e  t o  
K e w a p i  a r e  ( 4 . 2 2 a )  a n d  ( 4 . 2 2 e ) .  T h e  s p e e c h  a c t  i n t e r p r e t a t i o n s  a r e  t h o s e  o f  t h e  
p r e s e n t  w r i t e r ,  e x c e p t  t h a t  o f  ( 4 . 2 2 g ) ,  w h i c h  i s  t h e  s a m e  a s  F r a n k l i n ' s .  F r a n k l i n  a n d  
t h e  p r e s e n t  w r i t e r  d i f f e r  o n  t h e  a n a l y s e s  o f  p e r s o n - a n d - n u m b e r  a n d  i n c l u s i o n  a n d  
e x c l u s i o n  o f  t h e  s e c o n d  p e r s o n  i n  t h e  p r e d i c a t e s  o f  t h e  p a r a d i g m a t i c  s e t .  
4 . 2 . 3  T h e  i n t e r r o g a t i v e  c l a u s e  
A  y e s - n o  i n t e r r o g a t i v e  c l a u s e  i s  f o r m e d  b y  m a r k i n g  a  d e c l a r a t i v e  c l a u s e  (  4 . 2 3 a )  w i t h  
a  q u e s t i o n  m a r k e r ,  a s  i n  (  4 . 2 3 b  ) .  
( 4 . 2 3 a )  
( 4 . 2 3 b )  
N a a l d - d e  
b o y - D E F  
i p i - s a .  
c o m e - 3 S G . R P T  
' T h e  b o y  c a m e . '  
N a a l d - d e  
b o y - D E F  
i p i - s a - y a a ?  
c o m e - 3 S G . R P T - Q  
' D i d  t h e  b o y  c o m e ? ' .  
I n f o r m a t i o n  q u e s t i o n s  a r e  f o r m e d  b y  u s i n g  q u e s t i o n  w o r d s  ( s e e  4 . 1 . 4  a b o v e ) .  
4 . 2 . 4  T h e  s u b j u n c t i v e  c l a u s e  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  c h a r a c t e r i s a t i o n s  o f  t h e  s u b j u n c t i v e  m o o d  i n  r e c e n t  l i t e r a t u r e .  
( a )  " M o o d ,  e s p e c i a l l y  i n  E u r o p e a n  l a n g u a g e s ,  w h o s e  c e n t r a l  r o l e  i s  t o  m a r k  a  c l a u s e  
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a s  e x p r e s s i n g  s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  a  s t a t e m e n t  o f  w h a t  i s  c e r t a i n "  ( M a t t h e w s  
1 9 9 7 : 3 6 0 ) .  
( b )  " A  t e r m  u s e d  i n  t h e  g r a m m a t i c a l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s e n t e n c e  t y p e s ,  a n d  u s u a l l y  
s e e n  i n  c o n t r a s t  t o  I N D I C A T I V E ,  I M P E R A T I V E ,  e t c . ,  M O O D S .  I t  r e f e r s  t o  
V E R B  f o r m s  o r  s e n t e n c e / C L A U S E  t y p e s  u s e d  i n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  m a n y  k i n d s  o f  
u n c e r t a i n t y "  ( C r y s t a l  1 9 9 7 : 3 7 0 ) .  
( c )  " T h e  l a b e l  s u b j u n c t i v e  i s  a p p l i e d  s o m e w h a t  d i f f e r e n t l y  i n  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s ,  
b u t  w e  c a n  i d e n t i f Y  t w o  o p p o s i t e  p o l e s  o f  u s e ,  w i t h  a n  a r e a  o f  m i x i n g  a n d  o v e r l a p  
b e t w e e n  t h e m .  O n e  p o l e  i s  t h e  g r a m m a t i c a l  o n e  o f  s y n t a c t i c  s u b o r d i n a t i o n ,  i . e .  
s u b j u n c t i v e  v e r b  f o r m s  s h o w  t h a t  a  v e r b  i s  i n  a  s u b o r d i n a t e  c l a u s e .  T h e  o t h e r  p o l e  i s  
s e m a n t i c ,  w h e r e  t h e  s u b j u n c t i v e  m a r k s  l a n g u a g e  s p e c i f i c  t y p e s  o f  i r r e a l i s  m o o d ,  a n d  
i s  t h u s  u s e d  f o r  w i s h e s ,  b e l i e f s ,  e x h o r t a t i o n s ,  a n d  c o m m a n d s ,  e t c . "  ( S a e e d  
( 1 9 9 7 : 1 2 9 ) .  
( d )  " C o n s i d e r e d  c r o s s - l i n g u i s t i c a l l y ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  a  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
s u b j u n c t i v e  a n d  i m p e r a t i v e  o r  r e l a t e d  m o o d s .  W h e n  s u b j u n c t i v e  f o r m s  a r e  u s e d  i n  
m a i n  c l a u s e s ,  t h e y  h a v e  a n  i m p e r a t i v e  f u n c t i o n  . .  a n d / o r  a  h o r t a t i v e  f u n c t i o n .  T h e  
m a r k i n g  o f  s u b j u n c t i v e  p a r a l l e l s  t h a t  o f  i n d i c a t i v e  o r  i m p e r a t i v e  i n  m o s t  l a n g u a g e s  
( B y b e e  1 9 8 5 : 1 8 6 - 7 ) .  
T h e  K e w a p i  s u b j u n c t i v e  c l a u s e  h a s  i n  c o m m o n  t h e  c r o s s - l i n g u i s t i c  
c h a r a c t e r i s a t i o n s  i n  ( a - d ) .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s a t i o n s  o f  t h e  K e w a p i  
s u b j u n c t i v e  c l a u s e .  
( 1 )  T h e  s u b j u n c t i v e  v e r b  i s  m a r k e d  f o r  s u b j e c t  a g r e e m e n t  b u t  n o t  t e n s e .  I t  i s  s i m i l a r  
i n  t h i s  r e s p e c t  t o  t h e  i m p e r a t i v e  v e r b ,  b u t  t h e  s u b j u n c t i v e  a n d  t h e  i m p e r a t i v e  c l a u s e s  
h a v e  d i s t i n c t  s u b j e c t  a g r e e m e n t  s u f f i x e s .  ( 2 )  A s  a n  i n d e p e n d e n t  c l a u s e ,  t h e  
s u b j u n c t i v e  c l a u s e  e x p r e s s e s  d e o n t i c  m o d a l i t y  ( o b l i g a t i o n ,  p e r m i s s i o n ,  p r o h i b i t i o n ,  
e t c . ) .  T h e  c l a u s e  c a n  b e  m a r k e d  b y  e x t r a  m o r p h o l o g y  t o  e x p r e s s  t y p e s  o f  d e o n t i c  
m o d a l i t i e s .  ( 3 )  S y n t a c t i c a l l y  t h e  s u b j u n c t i v e  c l a u s e  o c c u r s  i n  s u b o r d i n a t e  ( e m b e d d e d )  
c o n t e x t s .  I n  c o o r d i n a t e  s e n t e n c e s  i t  i s  u s e d  a s  a  c o o r d i n a t e - d e p e n d e n t  c l a u s e  t h a t  i s  
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t e m p o r a l l y  o r  a s p e c t u a l l y  l i n k e d  t o  t h e  f m a l  c l a u s e .  I n  s u c h  a  c o n s t r u c t i o n  t h e  s u b j e c t  
s u f f i x e s  t h a t  m a r k  t h e  s u b j u n c t i v e  v e r b  f u n c t i o n  a s  s w i t c h - r e f e r e n c e  m a r k e r s  ( s e e  
8 . 2 . 2 . 2 ) .  
E x a m p l e s  ( 4 . 2 4 a - d )  g i v e  a  f l a v o u r  o f  s o m e  o f  t h e  u s e s  o f  t h e  s u b j u n c t i v e  c l a u s e .  
A s  i n  (  4 . 2 4 a ) ,  w h e n  t h e  s u b j u n c t i v e  c l a u s e  i s  u s e d  a s  a n  i n s u b o r d i n a t e  c l a u s e  i t  
e x p r e s s e s  d e o n t i c  m o d a l i t y .  
( 4 . 2 4 a )  N e  p a - i n y a .  
y o u  g o - 2 S G  
' Y o u  s h o u l d / m u s t  g o . '  
A s  i n  ( 4 . 2 4 b ) ,  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  i n t e r r o g a t i v e  m a r k e r  - y a  m a r k s  t h e  s u b j u n c t i v e  
c l a u s e  a s  e x p r e s s i n g  a  q u e s t i o n  o r  s e e k i n g  p e r m i s s i o n .  
( 4 . 2 4 b )  
N a a k i  a d a - p o r a  
b o y  h o u s e - L O C  
p e - n a - y a ?  
g o - 3 S G - Q  
' C a n  t h e  b o y  g o  t o  t h e  h o u s e ? '  
A s  i n  (  4 . 2 4 c  ) ,  t h e  s u b j u n c t i v e  c l a u s e  o c c u r s  a s  o b j e c t  c o m p l e m e n t  c l a u s e  i n  
s u b o r d i n a t e  ( e m b e d d e d )  c o n s t r u c t i o n s .  
( 4 . 2 4 c )  
N e - m e  [ n e  
I - E R G  [ y o u  
p a - i n y a ]  
g o - 2 S G ]  
! a - w a - d e .  
s a y - l S G . N P T - D E F  
' ( I  b e l i e v e )  I  s a i d  t h a t  y o u  m u s t  g o . '  
A s  i n  (  4 . 2 4 d ) ,  t h e  s u b j u n c t i v e  c l a u s e  i s  e m p l o y e d  a s  a  c o o r d i n a t e - d e p e n d e n t  
c l a u s e  i n  a  s w i t c h - r e f e r e n c e  c o n s t r u c t i o n .  
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( 4 . 2 4 d )  N a a k i  p e - n a - l o m a a  n o g o  i p i - s a .  
b o y  g o - 3 S G . D S - S E Q  g i r l  
c o m e - 3 S G . R P T  
' A f t e r  t h e  b o y  h a d  g o n e ,  t h e  g i r l  c a m e . '  
4 . 3  V e r b  c l a s s e s  
V e r b s  i n  K e w a p i  m a y  b e  c l a s s i f i e d  i n  r e s p e c t  o f  t r a n s i t i v i t y  a s  i n t r a n s i t i v e ,  t r a n s i t i v e ,  
d i t r a n s i t i v e  a n d  d e r i v e d  t r a n s i t i v e .  M o n o v a l e n t  v e r b s  a r e  i n t r a n s i t i v e ,  b i v a l e n t  v e r b s  
a r e  t r a n s i t i v e ,  a n d  t r i v a l e n t  v e r b s  a r e  d i t r a n s i t i v e .  I n  t h e  f o l l o w i n g  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  
a p p e a r  i n  T a b l e  4 . 8  a n d  t r a n s i t i v e  v e r b s  i n  T a b l e  4 . 9 .  N o t e  t h a t  / a / ,  f a a !  a n d  / a a : /  a r e  
t h e  K e w a p i  o r t h o g r a p h i c  s y m b o l s  r e p r e s e n t i n g  t h e  p h o n e m e s  /~/, I a /  a n d  / a : /  
r e s p e c t i v e l y .  
4 . 3 . 1  I n t r a n s i t i v e  v e r b s  
I n t r a n s i t i v e  v e r b s  m a y  b e  d i v i d e d  i n t o  a c t i v i t y  v e r b s  a n d  n o n - a c t i v i t y  v e r b s  ( s t a t i v e ,  
s p o n t a n e o u s ,  p r o c e s s ,  e t c . ) .  T a b l e  4 . 8  p r e s e n t s  s o m e  e x a m p l e s  o f  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  
t h a t  t a k e  a c t o r  a n d  u n d e r g o e r  s u b j e c t s .  
T a b l e  4 . 8  I n t r a n s i t i v e  v e r b s  
I n t r a n s i t i v e  v e r b s  
A c t o r  U n d e r g o e r  
i  r a a  ' t o  d e f e c a t e '  
a b u  p e a  ' t o  b e  y e l l o w '  
i p u  ' t o  c o m e '  
* a y a  ' t o  c a u s e  o n e s e l f  t o  b e  s t a n d i n g '  
k o p e  n a a  ' t o  a t t e m p t  s u i c i d e  b y  h a n g i n g '  e b e l e a  ' t o  b e  b e n t '  
p u  ' t o  g o '  
g i p i a  ' t o  b e  t i r e d '  
p u  r a a  ' t o  u r i n a t e '  k a l a a  w i a  ' t o  b e  p u t / b e  s p a c i o u s ,  o r  t o  
* a a :  ' t o  s t a n d '  h a v e  s p a c e ,  o f  c l o t h e s ,  r o o m '  
* a d a n y a a :  ' t o  l o o k  d o w n '  k o m e a  ' t o  b e  s i c k '  
* a d a s a a :  ' t o  l o o k  u p '  
a l a  ' t o  o p e n  o n e ' s  m o u t h '  
b i y a  ' t o  f l y '  
* k a w a r e a a :  ' t o  l i m p '  
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k u p a  p e a  ' t o  b e  c o l d '  
k o d o  p e a  ' t o  b e  s o r r y '  
k u r u  p e a  ' t o  b e  w o r n  o u t ,  o f  g a r m e n t '  
k u s a - b a  a - y a  ' t o  b e  s t u c k  f a s t ,  o f  s t i c k  i n  
k o d a  ' t o  g o  i n s i d e '  t h e  m u d '  
l i r a a :  ' t o  s t o p  a n  a c t i v i t y ,  e . g .  t o  s t o p  k u y a - b a  a - y a  ' t o  b e  e r e c t ,  a s  t h e  t a i l  o f  a  
t a l k i n g '  d o g ,  o r  p e n i s '  
* m a k e a a :  ' t o  a c t  c r a z y '  
p i s a  ' t o  s i t '  
w e p o  I a  ' t o  w h i s t l e '  
* y a d a s a a :  ' t o  l a y  f a c e  u p  o n  t h e  b a c k '  
* k a l a b a t y a a :  ' t o  t r i p  o n e s e l f '  
* s e l e c t s  a  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x  
l e r e a  ' t o  b e  w e l l '  
l o b e a  ' t o  b e  c r a c k e d  o p e n ,  a s  g r o u n d '  
l o m e a  ' t o  r e c e d e ,  o f  w a t e r '  
l o p a a  ' t o  h a v e  f a l l e n '  
* m a a r a a :  ' t o  b e  f o r g e t f u l '  
m i d i  p e a  ' t o  b e  t o u g h ,  a s  w o o d '  
p o  l e a  ' t o  e x p a n d ,  o f  a  d e c o m p o s i n g  
b o d y '  
E x a m p l e s  ( 4 . 2 5 a - e )  s h o w  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  w i t h  a c t o r ,  e x p e r i e n c e r  a n d  
u n d e r g o e r  s u b j e c t  N P s .  ( 4 . 2 5 a )  h a s  a  v e r b - v e r b  a d j u n c t  r e a l i s i n g  a  m o t i o n -
i n t r a n s i t i v e  v e r b  t h a t  h a s  a n  a c t o r - a s - s u b j e c t .  
( 4 . 2 5 a )  N a a k i  a l o  p a - s a .  
b o y  r u n  g o - 3 S G . R P T  
' T h e  b o y  r a n . '  
I n  (  4 . 2 5 b )  t h e  s u b j e c t  n o m i n a l  i s  a n  e x p e r i e n c e r .  T h e  v e r b  I a  ' s a y '  i s  u s e d  a s  
a n  i n t r a n s i t i v e  v e r b  w h e n  i t  o c c u r s  w i t h  t h e  v e r b a l  a d j u n c t  b e t a  ' t o  b u r p ' .  W h e n  t h e  
s u b j e c t  n o m i n a l  i s  m a r k e d  b y  t h e  e r g a t i v e  m a r k e r  t h e  a d j u n c t  b e t a  ' b u r p '  b e c o m e s  a n  
o b j e c t  n o m i n a l  o f  t h e  v e r b  I a  ' s a y '  a s  i n  Y o m o  g o e - m e  b e t a  l i - s a  ' m a n  o l d - E R G  b u r p  
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s a y - 3 S G . R P T  = T h e  o l d  m a n  s a i d  b u r p ' ,  a  t y p e  o f  r e p o r t e d  s p e e c h  c o n s t r u c t i o n  ( s e e  
7 . 1 . 1 ) .  
( 4 . 2 5 b )  Y o m o  g o e  b e t a  
m a n  o l d  b u r p  
' T h e  o l d  m a n  b u r p e d . '  
l i - s a .  
s a y - 3 S G . R P T  
I n  (  4 . 2 5 c )  t h e  s u b j e c t  n o m i n a l  i s  u n d e r g o e r ,  t h a t  i s ,  i t  i s  u n d e r g o i n g  t h e  
p r o c e s s  o f  g r o w i n g .  
( 4 . 2 5 c )  K a a i - d e  
b a n a n a - D E F  
o p a - l  a .  
g r o w - 3 S G . P R G  
' T h e  b a n a n a  i s  g r o w i n g . '  
T h e  s u b j e c t  n o m i n a l  i n  (  4 . 2 5 d )  i s  i n  a  s t a t e  a n d  i s  t h e r e f o r e  a n  u n d e r g o e r .  T h e  
v e r b  a a  ' s t a n d '  f u n c t i o n s  a s  a  c o p u l a  b e  v e r b  ( s e e  4 . 4 . 2  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  b e  
p r e d i c a t e s ) .  
( 4 . 2 5 d )  R e p o n a  a d a  g a l e  a - y a .  
t r e e  h o u s e  n e a r  s t a n d - 3 S G . S P R  
' T h e  t r e e  i s  n e a r  t h e  h o u s e . '  
T h e  s u b j e c t  n o m i n a l  i n  ( 4 . 2 5 e )  i s  u n d e r g o e r  o f  t h e  s p o n t a n e o u s  p r o c e s s  o f  
b e c o m i n g  b r o k e n .  
(  4 . 2 5 e )  M e g a a l o  a t u b i  t y a - b i - s a .  
b a m b o o  b r e a k  h i t - P U N C T - 3 S G . R P T  
' T h e  b a m b o o  b e c a m e  b r o k e n . '  
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I n  (  4 . 2 5 e )  t h e  v e r b s  a t u b i  ' b r e a k '  a n d  t y a  ' h i t '  f o r m  a  s e r i a l  c a u s a t i v e  p r e d i c a t e  a n d  
t h e  s u f f i x  - b i  ' P U N C T '  f u n c t i o n s  a s  d e t r a n s i t i v e r  ( s e e  4 . 3 . 2 . 5 ) .  
4 . 3 . 2  T r a n s i t i v e  v e r b s  
T h e r e  a r e  m o n o t r a n s i t i v e ,  d i t r a n s i t i v e ,  b e n e f a c t i v e  a n d  c a u s a t i v e  t r a n s i t i v e  v e r b s .  
M o n o t r a n s i t i v e  a n d  d i t r a n s i t i v e  v e r b  s t e m s  a r e  b a s i c ,  w h i l e  b e n e f a c t i v e  a n d  c a u s a t i v e  
v e r b  s t e m s  a r e  d e r i v e d .  A s  m e n t i o n e d  i n  4 . 2 . 1 . 1 ,  a  b e n e f a c t i v e  v e r b  c a n  o n l y  b e  
d e r i v e d  f r o m  a c t i v i t y  v e r b s  b e c a u s e  p e o p l e  u n d e r t a k e  a c t i v i t i e s  t o  b e n e f i t  t h e m s e l v e s  
o r  o t h e r s .  N o n - a c t i v i t y  v e r b s  l i k e  s t a t i v e  v e r b s  c a n  n e v e r  o c c u r  a s  b e n e f a c t i v e  v e r b s .  
A c t i v i t i e s  d o n e  f o r  o t h e r s  a r e  m o r p h o l o g i c a l l y  c o d e d  i n  t h e  v e r b  b y  c h a n g i n g  t h e  
f i n a l  v o w e l  o f  t h e  d e r i v e d  v e r b  b a s e  t o  I a : / ,  a  l o n g  l o w  c e n t r a l  v o w e l .  T h i s  f i n a l  
v o w e l  c h a n g e  a l s o  a p p l i e s  t o  d e r i v e d  c a u s a t i v e  v e r b  b a s e s  a n d  s u c h  d e r i v e d  v e r b  
b a s e s  s e l e c t  S e t  I I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s .  T a b l e  4 . 9  p r e s e n t s  s o m e  e x a m p l e s  o f  
t r a n s i t i v e  v e r b  t y p e s .  
T a b l e  4 . 9  
T r a n s i t i v e  v e r b s  
T r a n s i t i v e  v e r b s  
M o n o t r a n s i t i v e  D i t r a n s i t i v e  v e r b s  B e n e f a c t i v e  v e r b s  
C a u s a t i v e  v e r b s  
v e r b s  
[ c a u s a t i v e  v e r b s  
a r e  d e r i v e d  
p o t e n t i a l l y  f r o m  a l l  
v e r b  c l a s s e s  l  
M a d a a :  ' t o  m e e t  g i  ' t o  g i v e  m e  s . t h . '  a d i a a  ' t o  t i e  o r  
m a l i r a a  ' t o  s t o p  
s . o . '  k a l a  ' t o  g i v e  s . o .  f a s t e n ,  a s  a  p i g ,  b a g  
s . o .  f r o m  t a l k i n g '  
* M a r a a :  ' t o  w e a r  
s . t h . '  f o r  s . o . '  
m a k a w a r e a a  ' t o  
s . t h . '  * w e a a :  ' t o  ( g i v e )  
a m e g e - p e a a  ' t o  c a u s e  s . o .  t o  l i m p '  
n a a  ' t o  e a t '  ' t o  s e n d  s . o .  s . t h . '  s t r a i g h t e n ,  o r  
m a l a a  ' t o  c a u s e  
* k i a a :  ' t o  s l i c e  a s  w a l a  ' t o  s h o w  s . o .  
o r g a n i s e  s .  t h .  f o r  
s . o .  t o  t a l k ,  t o  p l a y  
w h e n  b u t c h e r i n g  a  s . t h . '  
s.o~' a  t a p e  o r  a  r a d i o '  
p i g '  * m o y a a :  ' t o  s e n d  a a w a a  ' t o  d i g ,  o r  
m a n a a  ' t o  c a u s e  
* w e a a :  ' t o  t h r o w '  
s .  t h .  t o  s . o .  t h r o u g h  
t o  s t r i n g  a  b o w  f o r  
s . o .  t o  eat',~ 
s . o .  d o w n '  s . o .  
s . o . '  
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* w a r a a :  ' t o  t o u c h '  * l a r i a a :  ' t o  t e a c h  y a s a a  ' t o  p l a n t  s . t h .  
t y a  ' t o  h i t '  
s . o .  s . t h . '  f o r  s . o . '  
a d i a  ' t o  h a n g  s . t h . '  * r u m a a :  ' t o  s h a r e  
y a w a a  ' t o  p u t  g r a s s  
r a t y a  ' t o  c h a s e '  
s . t h .  w i t h  s . o  .  . '  o n  t h e  r o o f  o f  a  
l i r i p i a  ' t o  t e a r '  
h o u s e ,  o r  t o  
y a r e p e a  ' t o  g a t h e r '  
s t e a r n r o a s t  s . t h .  i n  
K e y :  a n  e a r t h  o v e n  f o r  
s . o .  =  s o m e o n e  s . o . '  
* S e l e c t s  S e t  I I  s . t h .  =  s o m e t h i n g  e l a a  ' t o  b u i l d  s . t h .  
s u b j e c t - t e n s e  
f o r  s . o . '  
s u f f i x e s  r i a a  ' t o  c a r r y ,  a s  
w o o d  f o r  s . o . '  
4 . 3 . 2 . 1  M o n o t r a n s i t i v e  v e r b s  
A s  m e n t i o n e d  i n  4 . 1 . 1 ,  a  m o n o t r a n s i t i v e  v e r b  t a k e s  a  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  a r g u m e n t s  
a n d  t h a t  t h e  s u b j e c t  n o m i n a l  i s  m a r k e d  b y  t h e  e r g a t i v e  m a r k e r  - m e l - m i ,  a s  i n  
e x a m p l e s  (  4 . 2 6 a - c  ) .  
( 4 . 2 6 a )  Y a n a - m e  e d a  n i - s a .  
d o g - E R G  f o o d  e a t - 3 S G . R P T  
' T h e  d o g  a t e  f o o d . '  
( 4 . 2 6 b )  E d a  a a p i - m i  n i - s a ?  
f o o d  w h o - E R G  e a t - 3 S G . R P T  
' W h o  a t e  t h e  f o o d ? '  
( 4 . 2 6 c )  E d a  y a n a - m e  n i - s a .  
f o o d  d o g - E R G  e a t - 3 S G . R P T  
' T h e  d o g  a t e  t h e  f o o d . '  
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I n  (  4 . 2 6 a ) ,  a  n o r m a l  S O V  s t r u c t u r e ,  t h e  s u b j e c t  n o m i n a l  y a n a  ' d o g '  i s  c a s e - m a r k e d  
a n d  t h e  o b j e c t  n o m i n a l  e d a  ' f o o d '  i s  u n m a r k e d .  I n  ( 4 . 2 6 b ) ,  a n  i n f o r m a t i o n - q u e s t i o n  
c o n s t r u c t i o n  ( O S V ) ,  t h e  o b j e c t  n o m i n a l  i s  f r o n t e d  a s  p r e s u p p o s e d  i n f o r m a t i o n  ( a  
t o p i c )  a n d  t h e  s u b j e c t  n o m i n a l  o c c u p i e s  t h e  f o c u s  p o s i t i o n  b e c a u s e  t h e  q u e s t i o n  s e e k s  
t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  s u b j e c t - a g e n t .  (  4 . 2 6 c  ) ,  a n o t h e r  O S V  c o n s t r u c t i o n ,  i s  a n  a n s w e r  f o r  
t h e  q u e s t i o n  i n  ( 4 . 2 6 b ) .  H e r e  t h e  i n f o r m a t i o n  s o u g h t  i s  p r o v i d e d ,  r e v e a l i n g  t h e  
i d e n t i t y  o f  t h e  s u b j e c t - a s - a g e n t  n o m i n a l .  
4 . 3 . 2 . 2  D i t r a n s i t i v e  v e r b s  
D i t r a n s i t i v e  v e r b s  h a v e  t h e  s e m a n t i c  a r g u m e n t s  a g e n t ,  t h e m e  a n d  r e c i p i e n t .  A g e n t  
m a p s  o n t o  s u b j e c t  f u n c t i o n  a n d  t h e m e  a n d  r e c i p i e n t  m a p  o n t o  o b j e c t  f u n c t i o n .  A s  i n  
t h e  e x a m p l e s  (  4 . 2 7 a - c  ) ,  t h e  u n m a r k e d  w o r d  o r d e r  f o r  a  d i t r a n s i t i v e  c l a u s e  i s  
A O R e c O T h e m e  V .  
( 4 . 2 7 a )  
N t i - m e  
I - E R G  
a  d e  
t h e  
y a n a  e d a  
d o g  f o o d  
' I  g a v e  t h e  d o g  f o o d . '  
k a l a - w a .  
g i v e - I S G . N P T  
( 4 . 2 7 b )  l p u - m i  i p u - n a  
h e - E R G  h e - G E N  
r a i  n i  g i - s a .  
a x e  m e  g i v e - 3 S G . R P T  
' H e  g a v e  m e  h i s  a x e . '  
( 4 . 2 7 c )  A a r a a - m e  
n e - n a n e  s i  k a a n a  
f a t h e r - E R G  y o u - D I R  s o n  m o n e y  
m o y a a - r i p a .  
s e n d - 3 S G . N P T  
' T h e  f a t h e r  s e n d  h i s  s o n  m o n e y  t h r o u g h  y o u . '  
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A l t h o u g h  t h e  u n m a r k e d  p o s i t i o n  o f  t h e  r e c i p i e n t  n o m i n a l  i s  p r e c e d i n g  t h e  t h e m e  
n o m i n a l ,  a s  i n  (  4 . 2 7 a )  a n d  (  4 . 2 7 c  ) ,  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  t h e  t h e m e  t o  p r e c e d e  t h e  
r e c i p i e n t ,  a s  i n  (  4 . 2 7 b  ) .  I n  (  4 . 2 7 c )  t h e  d i r e c t i v e  c a s e  m a r k e r  - n a n e  m a r k s  t h e  p r o n o u n  
a s  a  p e r i p h e r a l  a r g u m e n t .  
4 . 3 . 2 . 3  B e n e f a c t i v e  v e r b s  
T h e  s e m a n t i c  a r g u m e n t s  o f  a  b e n e f a c t i v e  v e r b  a r e  a g e n t ,  t h e m e  a n d  b e n e f i c i a r y .  I n  
t e r m s  o f  t h e  m a p p i n g  o f  s e m a n t i c  r o l e s  t o  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n s ,  a g e n t  f u n c t i o n s  a s  
s u b j e c t  a n d  t h e m e  a n d  b e n e f i c i a r y  a s  o b j e c t .  T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  (  4 . 2 8 a - d )  
i l l u s t r a t e  c o n s t r u c t i o n s  w i t h  n o n - b e n e f a c t i v e  a n d  b e n e f a c t i v e  t r a n s i t i v e  v e r b s .  
T h e  v e r b  i n  (  4 . 2 8 a )  d o e s  n o t  c o d e  b e n e f a c t i o n .  T h e  a c t o r  b u i l t  t h e  h o u s e .  
(  4 . 2 8 a )  N e - n a  
a w a - m e  a d a  
y o u - G E N  u n c l e - E R G  h o u s e  
' Y o u r  u n c l e  b u i l t  a  h o u s e . '  
e l i - s a .  
b u i l d - 3 S G . R P T  
I n  ( 4 . 2 8 b - c )  t h e  v e r b s  c o d e s  b e n e f a c t i o n .  I n  a d d i t i o n  t h e  b e n e f i c i a r y  n o m i n a l  
n e  ' y o u '  i s  p r e s e n t  i n  t h e  c l a u s e s .  W h i l e  i t  i s  t r u e  t h a t  v e r b s  t h a t  c a n  b e  m a r k e d  f o r  
b e n e f a c t i o n  a l w a y s  e n d  w i t h  t h e  v o w e l  / a a : /  i n  t h e i r  d e r i v e d  b a s e s  i n  t h e  f u t u r e ,  
p r e s e n t ,  n e a r  p a s t  f o r  a l l  p e r s o n s  ( i . e .  f i r s t ,  s e c o n d  a n d  t h i r d ) ,  t h i s  d o e s  n o t  a p p l y  i n  
t h e  r e m o t e  p a s t ,  a s  ( 4 . 2 8 c )  s h o w s  ( o r  i n  t h e  s i m p l e  p r e s e n t  t e n s e ) .  I n  ( 4 . 2 8 c )  t h e  
w o r d - f i n a l  v o w e l  o f  t h e  v e r b  b a s e  i s  / a ! ,  a  m i d  c e n t r a l  v o w e l ,  a n d  b e c a u s e  t h e  v e r b  
b a s e  c o d e s  b e n e f a c t i o n  i t  s e l e c t s  a  s e t  T I  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x .  T h e  M P  r u l e s  t o  
a c c o u n t  f o r  t h e  p h o n e t i c  s h a p e  o f  d e r i v e d  b e n e f a c t i v e  b a s e s  a r e  i n  4 . 2 . 1 . 1  a b o v e .  
( 4 . 2 8 b )  N e - n a  a w a - m e  n e  a d a  e l a a : - r i p a .  
y o u - G E N  u n c l e - E R G  y o u  h o u s e  b u i l d . f o r - 3 S G . N P T  
' Y o u r  u n c l e  b u i l t  y o u  a  h o u s e . '  
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( 4 . 2 8 c )  N e - n a  a w a - m e  n e  a d a  e l a - s a .  
y o u - G E N  u n c l e - E R G  y o u  h o u s e  b u i l d . f o r - 3 S G . R P T  
' Y o u r  u n c l e  b u i l t  y o u  a  h o u s e . '  
T h e  b e n e f i c i a r y  n o m i n a l  i s  u n m a r k e d  i n  i t s  c o r e  a r g u m e n t  f u n c t i o n ,  a s  i n  
( 4 . 2 8 b )  o r  ( 4 . 2 8 c )  a b o v e .  H o w e v e r ,  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  t h e  b e n e f i c i a r y  n o m i n a l  t o  b e  
m a r k e d  b y  t h e  g e n i t i v e  m a r k e r  - n a ,  a s  i n  (  4 . 2 8 d ) .  
( 4 . 2 8 d )  N e - n a  
a w a - m e  
y o u - G E N  u n c l e - E R G  
e l a - s a .  
b u i l d . f o r - 3 S G . R P T  
' Y o u r  u n c l e  b u i l t  y o u  a  h o u s e . '  
a d a  
h o u s e  
n e - n a  
y o u - G E N  
I n  (  4 . 2 8 d )  t h e  b e n e f i c i a r y  n o m i n a l  o c c u p i e s  t h e  p r e v e r b a l  p o s i t i o n ,  w h i c h  i s  t h e  
u n m a r k e d  p o s i t i o n  f o r  t h e  m o s t  p a t i e n t - l i k e  o b j e c t  n o m i n a l .  T h e  b e n e f i c i a r y  
t h e r e f o r e  h a s  t o  b e  m a r k e d  t o  s i g n a l  t h a t  i t  i s  n o t  t h e  t h e m e  n o m i n a l ,  w h i c h  i s  t h e  
m o s t  p a t i e n t - l i k e  n o m i n a l  i n  t h e  c l a u s e  ( s e e  a l s o  4 . 1 . 4  a b o v e ,  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  
p r a g m a t i c a l l y - a l t e r e d  w o r d  o r d e r s ) .  
4 . 3 . 2 . 4  C a u s a t i v e  v e r b s  
C o m r i e  ( 1 9 8 9 )  d i s t i n g u i s h e s  t h r e e  t y p e s  o f  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n s :  a n a l y t i c a l ,  l e x i c a l  
a n d  m o r p h o l o g i c a l .  K e w a p i  h a s  t h e  t h r e e ,  a s  (  4 . 2 9 a - c )  s h o w .  
I n  ( 4 . 2 9 a ) ,  a n  a n a l y t i c a l  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n ,  t h e  v e r b s  i n  s e r i e s  a t u b i  ' b r e a k '  
a n d  t y a  ' h i t '  t o g e t h e r  f u n c t i o n  a s  a n  a n a l y t i c a l  c a u s a t i v e  v e r b .  
( 4 . 2 9 a )  W i n y a - m e  
p e  a t u b i  t y a - a  
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w o m a n - E R G  p o t  b r e a k  h i t - 3 S G . N P T  
' T h e  w o m a n  s m a s h e d  a  p o t . '  
I n  (  4 . 2 9 b  ) ,  a  l e x i c a l  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n ,  t h e  v e r b  r a l i  ' p u l l  o u t '  i s  t h e  l e x i c a l  
c a u s a t i v e  v e r b .  
(  4 . 2 9 b )  A l i - m i  p a a p e  r a l i - s a .  
m a n - E R G  f e n c e  p u l l  o u t - 3 S G . R P T  
' T h e  m a n  p u l l e d  o u t  t h e  f e n c e . '  
I n  ( 4 . 2 9 c ) ,  a  m o r p h o l o g i c a l  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n ,  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  
d e r i v a t i o n a l  p r e f i x  r n a - ' C A U S '  d e r i v e s  t h e  m o r p h o l o g i c a l  c a u s a t i v e  v e r b  m a - l o p a a  
' c a u s e  t o  f a l l ' .  
(  4 . 2 9 c )  l p u - m i  
h e - E R G  
y a n a  m a - l o p a a - r i p a .  
d o g  C A U S - f a l l - 3 S G . N P T  
' H e  c a u s e d  a  d o g  t o  f a l l . '  
A n a l y t i c a l ,  l e x i c a l  a n d  m o r p h o l o g i c a l  c a u s a t i v e s  a r e  n o w  d i s c u s s e d  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e i r  g r a m m a r  a n d  s e m a n t i c s .  T h e  r e l e v a n t  g r a m m a t i c a l  p a r a m e t e r s  a r e  
f o r m a l  s t r u c t u r e  a n d  v a l e n c e  a n d  s e m a n t i c  p a r a m e t e r s  a r e  d i r e c t / i n d i r e c t  c a u s a t i o n  
a n d  t h e  d e g r e e  o f  c o n t r o l  r e t a i n e d  b y  t h e  p a t i e n t  ( D e L a n c e y  1 9 8 4 ,  C o m r i e  1 9 8 9 ) .  
4 . 3 . 2 . 4 . 1  A n a l y t i c a l  c a u s a t i v e s  
A n a l y t i c a l  c a u s a t i v e s  t e n d  t o  b e  s e r i a l i s e d  v e r b s  ( s e e  4 . 4 . 1  f o r  a  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  
s e r i a l  v e r b s )  t h a t  h a v e  t h e  v e r b  t y a  ' h i t '  a s  a  f i n a l  m e m b e r  i n  t h e  s e r i e s .  T h e r e  i s  n o  
c h a n g e  i n  v a l e n c e .  I n  t e r m s  o f  t h e  s e m a n t i c  p a r a m e t e r  o f  d i r e c t / i n d i r e c t  c a u s a t i o n ,  
t h e  a g e n t  ( c a u s e r )  d i r e c t l y  a f f e c t s  t h e  p a t i e n t ,  a s  i n  ( 4 . 2 9 a )  a b o v e  a n d  ( 4 . 3 0 a - b )  
b e l o w .  
( 4 . 3 0 a )  
( 4 . 3 0 b )  
N a a k i - m i  
w m a n - E R G  
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* * b o t o l o  
b o t t l e  
' T h e  b o y  c r a c k e d  a  b o t t l e . '  
l p u - m i  
h e - E R G  
* * b a l u n u  
b a l l o o n  
' H e  w i l l  e x p l o d e  a  b a l l o o n . '  
r e r e p e  l i - s a .  
c r a c k  h i t - 3 S G . R P T  
b u t  a  
e x p l o d e  
t i - a  
h i t - 3 S G . F U T  
4 . 3 . 2 . 4 . 2  L e x i c a l  c a u s a t i v e s  
L e x i c a l  c a u s a t i v e  v e r b s  t e n d  t o  b e  t h o s e  t r a n s i t i v e  v e r b s  t h a t  o c c u r  w i t h  t h e  v e r b  t y a  
' h i t '  w h e n  t h e y  a r e  d e t r a n s i t i v i s e d  ( s e e  4 . 3 . 2 . 5  b e l o w ) ,  a s  i n  ( 4 . 3 l a ) .  
( 4 . 3 l a )  h a s  t h e  l e x i c a l  c a u s a t i v e  v e r b  r o d o p e a  ' b r e a k  o f f  ( w h i c h  w a s  
p r o b a b l y  o r i g i n a l l y  a  s e r i a l  p r e d i c a t e  r o d o  p e a  ' b r e a k  o f f  d o '  b u t  r o d o  i s  n o w  n e i t h e r  
a  f u l l  v e r b  n o r  a n  a d j u n c t ) ,  s o  t h e  s e r i a l  v e r b  h a s  b e c o m e  a  c o m p o u n d  v e r b .  
( 4 . 3 l a )  
N e - m e  
y o u - E R G  
w a a l i  r o d o p e a - l e .  
s u g a r  c a n e  b r e a k - 2 S G . P R G  
' Y o u  a r e  b r e a k i n g  o f f  s u g a r  c a n e . '  
( 4 . 3 l b )  i s  t h e  d e t r a n s i t i v i s e d  v e r s i o n  o r  c o u n t e r p a r t  o f ( 4 . 3 1 a ) .  
( 4 . 3 l b )  
W a a l i  r o d o p e  
s u g a r  c a n e  b r e a k  
t y a - b i - s a .  
h i t - P U N C T - 3 S G . R P T  
' T h e  s u g a r  c a n e  b e c a m e  b r o k e n . '  
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4 . 3 . 2 . 4 . 3  M o r p h o l o g i c a l  c a u s a t i v e s  
I n  m o r p h o l o g i c a l  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n s ,  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s e  i n  v a l e n c e  b y  o n e  
a r g u m e n t  ( t h e  c a u s e r ) .  T h e  v e r b a l  p r e f i x  r n a - d e r i v e s  m o r p h o l o g i c a l  c a u s a t i v e  v e r b s  
a n d  t h i s  o p e r a t i o n  i s  p r o d u c t i v e .  T h e  c a u s e r  o f  m o r p h o l o g i c a l  c a u s a t i v e  v e r b s  a r e  
o b l i g a t o r i l y  e r g a t i v e  c a s e - m a r k e d  b y  - m e  ' E R G ' .  
D e L a n c e y  ( 1 9 8 4 )  s t a t e s  t h a t  t h e  a g e n t  a n d  p a t i e n t  s h a r e  r e s p o n s i b i l i t y  i n  
r e a l i s i n g  t h e  a c t i o n  o f  t h e  d e r i v e d  c a u s a t i v e  o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b  a n d  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  
i n t e n t i o n a l i t y ,  s e m a n t i c  f e a t u r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  i n t e r m e d i a t e  o r  m e d i a t e d  c a u s e .  I n  
K e w a p i  i n  m o r p h o l o g i c a l  c a u s a t i v e s  d e r i v e d  f r o m  i n t r a n s i t i v e  a n d  m o n o t r a n s i t i v e  
v e r b s ,  t h e  c a u s e e  i s  u n m a r k e d ,  i . e .  t r e a t e d  a s  p a t i e n t .  I t  i s  l e f t  t o  t h e  c o n t e x t  t o  
p r o v i d e  c l u e s  a b o u t  c o n t r o l .  C o n s i d e r  (  4 . 3 2 - 3 ) .  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  c l a u s e  (  4 . 3 2 )  t h e  f a t h e r  c a u s e s  h i s  s o n  ( a  t o d d l e r )  t o  w a l k  b y  
w a l k i n g  h i m  o n  t h e  r o a d .  I f  t h e  s i t u a t i o n  w e r e  t o  c h a n g e  s o  t h a t  t h e  m a n ' s  s o n  i s  a  
y o u n g  a d u l t  w h o  t h e  c a u s e r  p e r s u a d e d  t o  g o ,  c a u s a t i o n  w o u l d  b e  i n d i r e c t  a n d  t h e  s o n  
w o u l d  r e t a i n  s o m e  r e s p o n s i b i l i t y  i n  r e a l i s a t i o n  t h e  a c t i o n .  
( 4 . 3 2 )  A r a a - m e  s i  p o r a  m a - p u a a - r i p a  
f a t h e r - E R G  s o n  r o a d  C A U S - g o - 3 S G . N P T  
' T h e  f a t h e r  g o t  h i s  s o n  t o  w a l k  o n  t h e  r o a d . '  
I n  (  4 . 3 3 )  t h e  t w o  i n t e r p r e t a t i o n s  ( ' h i s  w i f e  d i d / d i d  n o t  h a v e  c o n t r o l  o v e r  b e i n g  
f e d ' )  a r e  p o s s i b l e  d e p e n d i n g  o n  t h e  s i t u a t i o n a l  c o n t e x t .  
( 4 . 3 3 )  N e b o - m e  w e r e  e d a  m a - n a a - r i p a .  
N e b o - E R G  w i f e  f o o d  C A U S - e a t - 3 S G . N P T  
' N e b o  c a u s e d  h i s  w i f e  t o  e a t  f o o d . '  o r  
' N e b o  f e d  h i s  w i f e  f o o d . '  
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I n  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  d e r i v e d  f r o m  d i t r a n s i t i v e  v e r b s  t h e  c a u s e e  I S  
o b l i g a t o r i l y  m a r k e d  b y  t h e  i n s t r u m e n t a l  m a r k e r ,  a s  ( 4 . 3 4 ) .  
( 4 . 3 4 )  
A g i - m i  n o g o - m e  
m o t h e r - E R G  g i r l - I N S T  
r n a - k a l a - s a .  
C A U S - g i v e - 3 S G . R P T  
i m u  e d a  
t h e y  f o o d  
' T h e  m o t h e r  g o t  t h e  g i r l  t o  g i v e  t h e m  f o o d . '  
I n  (  4 . 3 4 )  b o t h  t h e  a g e n t  a n d  t h e  c a u s e e  s h a r e  r e s p o n s i b i l i t y  i n  r e a l i s i n g  t h e  a c t i o n  o f  
t h e  d e r i v e d  c a u s a t i v e  v e r b .  
( 4 . 3 5 ) .  
R e s p o n s i b i l i t y  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  a  c a u s e r  b u t  i n t e n t i o n a l i t y  m a y  n o t ,  a s  i n  
( 4 . 3 5 )  
A l i - m i  w e r e  m a - k o m a - s a .  
m a n - E R G  w i f e  C A U S - d i e - 3 S G . R P T  
' T h e  m a n  c a u s e d  h i s  w i f e  t o  d i e . '  
I n  ( 4 . 3 5 )  t h e  m a n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  w i f e ' s  d e a t h ,  b u t  t h e r e  i s  n o  f o r m a l  e v i d e n c e  
t h a t  h e  i n t e n t i o n a l l y  c a u s e d  h i s  w i f e ' s  d e a t h .  
I n t e n t i o n a l i t y  i s  f o r m a l l y  s i g n a l l e d  w h e n  t h e  e n c l i t i c  - m e  e n c l i t i c i s e s  a  
p r e d i c a t e  ( s e e  8 . 2 . 2 . 1 . 2 )  o r  a  v e r b a l  a d j i i D c t ,  a s  i n  ( 4 . 3 6 ) .  I n  ( 4 . 3 6 )  t h e  a g e n t ' s  
i n t e n t i o n a l  a c t i o n  t h a t  c a u s e s  a  p a t i e n t ' s  c h a n g e  o f  s t a t e  i s  e x p r e s s e d  b y  t h e  a d j i i D c t  
k o n e  ' t h o u g h t '  m a r k e d  b y  t h e  i n s t r u m e n t a l  m a r k e r  - m e .  
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( 4 . 3 6 )  
A l i - m i  w e r e  k o n e - m e  m a - k o m a - s a .  
m a n - E R G  w i f e  t h o u g h t - I N S T  C A U S - d i e - 3 S G . R P T  
' T h e  m a n  i n t e n t i o n a l l y  m a d e  h i s  w i f e  t o  d i e . '  [ l i t . :  ' T h e  m a n  w i t h  
h i s  t h o u g h t  c a u s e d  h i s  w i f e  t o  d i e . ' ]  
4 . 3 . 2 . 5  D e t r a n s i t i v i s e d  v e r b s  
D e t r a n s i t i v i s e d  v e r b s 5  a r e  t h o s e  s u f f i x e d  b y  t h e  p u n c t u a l  a s p e c t u a l  s u f f i x  - b a  ( f o r  a l l  
t e n s e s )  o r  - b i ,  ( f o r  r e m o t e  p a s t ) ,  w h i c h  f u n c t i o n s  a s  a  d e t r a n s i t i v i s e r ,  r e d u c i n g  t h e  
t r a n s i t i v e  v e r b s '  v a l e n c e  b y  o n e  a r g u m e n t  ( t h e  a g e n t ) .  V e r b s  u n d e r g o i n g  
d e t r a n s i t i v i s a t i o n  m a y  b e  s i m p l e ,  c o m p o u n d  o r  a n a l y t i c a l  t r a n s i t i v e  v e r b s .  I n  t h e  
f o l l o w i n g  p a i r s  o f  s e n t e n c e s  ( 4 . 3 7 - 4 . 4 0 )  t h e  f i r s t  c o n t a i n s  a  t r a n s i t i v e  v e r b  a n d  t h e  
s e c o n d  a  d e t r a n s i t i v i s e d  v e r b .  
( 4 . 3 7 a )  N a a k i - m i  
b o y - E R G  
k o p e  
r o p e  
k e p e - t a .  
u n w i n d - 3 S G . P R G  
' T h e  b o y  i s  u n w i n d i n g  a  r o p e . '  
( 4 . 3 7 b )  K o p e  
r o p e  
k e p e  
u n w i n d  
t y a - b a - l a  
h i t - P U N C T - 3 S G . P R G  
' T h e  r o p e  i s  b e c o m i n g  u n w o u n d e d . '  
( 4 . 3 8 a )  N e - m e  r e p o n a  
r e l e  p i - s i .  
5  P a y n e  ( 1 9 9 7 : 2 1 8 )  r e f e r s  t o  d e t r a n s i t i v i s e d  c o n s t r u c t i o n s  w h e r e  t h e  s u b j e c t  i s  t h e  p a t i e n t  a s  ' m i d d l e  
c o n s t r u c t i o n s ' .  M i d d l e  r e f e r s  t o  t h e  v o i c e  d i s t i n c t i o n s  ( a c t i v e / m i d d l e / p a s s i v e )  w h e r e b y  m i d d l e  v e r b s  
f o c u s  o n  t h e  p r o c e s s  w h e r e a s  p a s s i v e  v e r b s  f o c u s  o n  t h e  a c t i o n .  H e  f u r t h e r  s t a t e s  ( p . 2 1 8 )  t h a t  
s o m e t i m e s  m o r p h o l o g i c a l  m i d d l e  c o n s t r u c t i o n s  a r e  c a l l e d  a n t i - c a u s a t i v e s .  I n  s u c h  c o n s t r u c t i o n s  
i n s t e a d  o f  s t a r t i n g  w i t h  a  n o n - c a u s a t i v e  v e r b  a n d  a d d i n g  a  m o r p h e m e  t o  m a k e  i t  c a u s a t i v e ,  a  m i d d l e  
c o n s t r u c t i o n  s t a r t s  w i t h  a  c a u s a t i v e  v e r b  a n d  r e s u l t s  i n  a  n o n - c a u s a t i v e .  I n  K e w a p i  c a u s a t i v e  t r a n s i t i v e  
v e r b s  ( b o t h  a n a l y t i c a l  a n d  l e x i c a l  c a u s a t i v e s )  a r e  d e t r a n s i t i v i s e d  b y  t h e  p u n c t u a l  a s p e c t u a l  s u f f i x  - b a ! -
b i  w h e n  i t  l i m c t i o n s  a s  a  d e t r a n s i t i v i s e r .  
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y o u - E R G  w o o d  s p l i t  
d o - 2 S G . R P T  
' Y o u  s p l i t  t h e  w o o d . '  
( 4 . 3 8 b )  R e p o n a  r e l e  p u  
w o o d  s p l i t  d o  
t y a - b i - s a .  
h i t - P U N C T - 3 S G . R P T  
' T h e  w o o d  b e c a m e  s p l i t . '  
(  4 . 3 9 a )  A l i - m i  m e g a a l o  a t u b i  t i - a .  
m a n - E R G  b a m b o o  b r e a k  h i t - 3 S G . F U T  
' T h e  m a n  w i l l  s m a s h  [ b r e a k  a n d  h i t ]  a  b a m b o o . '  
( 4 . 3 9 b )  M e g a a l o  a t u b i  
b a m b o o  b r e a k  
t y a - b a - l i a .  
h i t - P U N C T - 3 S G . F U T  
' T h e  b a m b o o  w i l l  b e c o m e  b r o k e n . '  
( 4 . 4 0 a )  W i n y a - m e  
w o m a n - E R G  
k u l i - s a .  
C o o k - 3 S G . R P T  
t a g a - p o r a  s a p i  
a s h - L O C  
s w e e t  p o t a t o  
' T h e  w o m a n  b a k e d  a  s w e e t  p o t a t o  i n  t h e  a s h e s . '  
( 4 . 4 0 b )  T a g a - p o r a  s a p i  k u s a - b a  
a s h - L O C  s w e e t  p o t a t o  c o o k - P U N C T  
a - s a .  
s t a n d . D U R - 3 S G . R P T  
' T h e  s w e e t  p o t a t o  w a s  b a k i n g  i n  t h e  a s h e s . '  
I n  ( 4 . 3 7 - 4 . 4 0 ) ,  ( 4 . 3 7 a )  h a s  a  l e x i c a l  c a u s a t i v e  v e r b ;  ( 4 . 3 8 a )  h a s  a n  a u x i l i a r y  s e r i a l  
v e r b ;  (  4 . 3 9 a )  h a s  a n  a n a l y t i c a l  c a u s a t i v e  v e r b ;  a n d ,  (  4 . 4 0 a )  h a s  a  n o n - c a u s a t i v e  
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t r a n s i t i v e  v e r b .  I n  (  4 . 3 7 b - 4 0 b )  t h e  v a l e n c e  o f  t h e  t r a n s i t i v e  v e r b s  m a r k e d  b y  t h e  
s u f f i x  - b a / - b i  ' P U N C T ' i s  r e d u c e d  b y  o n e  a r g u m e n t  ( t h e  a g e n t - a s - s u b j e c t ) .  
S o  l e x i c a l  c a u s a t i v e  v e r b s  s u c h  a s  p a k e a  ' m i s s / a v o i d ' ,  r a s a  ' p u l l  o u t ' ,  k e p e a  
' u n w i n d ' ,  a p e a  ' s c o o p  o u t ' ,  e t c . ,  c o m p o u n d  c a u s a t i v e  v e r b s  s u c h  a s  r o d o - p e a  ' b r e a k  
o f f - d o ' ,  r e r e - p e a  ' c r a c k - d o ' ,  l i r i - p i a  ' t e a r - d o ' ,  e t c .  o r  a n a l y t i c a l  c a u s a t i v e  v e r b s  s u c h  
a s  b u l a  t y a  ' e x p l o d e  h i t ' ,  a t u b i  t y a  ' b r e a k  h i t ' ,  e t c .  r e q u i r e  t h e  v e r b  t y a  ' h i t '  w h e n  
t h e y  a r e  d e t r a n s i t i v i s e d .  N o n - c a u s a t i v e  t r a n s i t i v e  v e r b s  s u c h  a s  k u s a  ' c o o k / b a k e ' ,  
m u d i a a  ' h a n g ' ,  k i s a  ' c o o k / b u m '  e t c .  d o  n o t  r e q u i r e  t h e  v e r b  t y a  ' h i t ' .  T h e y  a r e  
d e t r a n s i t i v i s e d  b y  - b a / - b i  ' P U N C T '  w h e n  i t  s u f f i x e s  t h e  l e x i c a l  v e r b  h e a d  i n  a n  
a s p e c t u a l  a u x i l i a r y  v e r b  p h r a s e  ( s e e  6 . 2  f o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  a u x i l i a r y  v e r b  p h r a s e  
t y p e s ) ,  a s  i n  ( 4 . 4 0 b )  a b o v e .  
4 . 4  P r e d i c a t e  t y p e s  
P r e d i c a t e  t y p e s  d e s c r i b e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s u b s e c t i o n s  a r e  s e r i a l  v e r b  c o n s t r u c t i o n s  
( S V C s ) ,  b e  p r e d i c a t e s ,  v e r b - l e s s  p r e d i c a t e s  a n d  t e n s e - l e s s  p r e d i c a t e s .  C o n s t r u c t i o n  
t y p e s  i n  w h i c h  t h e s e  p r e d i c a t e  t y p e s  o c c u r  a r e  i l l u s t r a t e d  a n d  i n  s o m e  c a s e s  
c h a r a c t e r i s e d  o r  d e f i n e d .  
4 . 4 . 1  S e r i a l  v e r b  c o n s t r u c t i o n s  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  s o m e  c r o s s - l i n g u i s t i c  d e f i n i n g  f e a t u r e s  o f  S V C s  ( F o l e y  a n d  O l s e n  
1 9 8 5 ,  C r o w l e y  1 9 8 7 ,  1 9 9 0 ,  P a w l e y  a n d  L a n e  1 9 9 8 ) .  
( i )  T h e r e  i s  n o  c o n t r a s t  b e t w e e n  v e r b s  i n  t h e  m a r k i n g  f o r  c a t e g o r i e s  s u c h  a s  t e n s e ,  
m o o d ,  p e r s o n / n u m b e r  o f  s u b j e c t ,  t r a n s i t i v i t y  o r  n e g a t i o n ,  o r  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  
a d j u n c t  a r g u m e n t s .  
( i i )  N e g a t i o n  i s  m a r k e d  o n  o n e  v e r b  i n  t h e  s e r i e s  b u t  h a s  s c o p e  o v e r  t h e  e n t i r e  s e r i e s .  
( i i i )  S e r i a l  v e r b s  a r e  n o t  s e p a r a t e d  b y  a d v e r b s  o r  c l a u s e  l i n k e r s .  
( i v )  T h e  v e r b  s e r i e s  i s  s p o k e n  i n  a  s i n g l e  i n t o n a t i o n  c o n t o u r ,  i . e .  w i t h o u t  i n t e r n a l  
p a u s e .  
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( v )  T h e r e  a r e  r e s t r i c t i o n s  o n  c o r e  a r g u m e n t s  ( a c t o r  a n d  u n d e r g o e r )  a c c o r d i n g  t o  t w o  
m a i n  p a t t e r n s .  E i t h e r  a l l  a c t o r s  a r e  i d e n t i c a l ,  o r  t h e  u n d e r g o e r  o f  o n e  v e r b  b e c o m e s  
t h e  a c t o r  o f  t h e  n e x t .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e ,  p r o t o t y p i c a l  S V C s  i n  K e w a p i  a l s o  e x h i b i t  t h e  
f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s .  
( v i )  I n  a  s e r i e s  o f  j u x t a p o s e d  v e r b  s t e m s  o n l y  t h e  f i n a l  v e r b  i n f l e c t s  f o r  s u b j e c t . t e n s e  
a g r e e m e n t .  
( v i i )  U s u a l l y  t h e  l i n e a r  o r d e r  o f  v e r b s  r e f l e c t s  t h e  o r d e r  o f  e v e n t s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e s e  
v e r b s .  ( T h i s  i s  n o t  t r u e  i n  e v e r y  c a s e . )  
( v i i i )  V e r b s  t e n d  t o  r e t a i n  t h e i r  l e x i c a l  m e a n i n g s .  
( i x )  K e w a p i  v e r b s  h a v e  d i s t i n c t  f o r m s  w h e n  t h e y  o c c u r  a s  s e r i a l  o r  m e d i a l  v e r b s  ( s e e  
3 . 3 . 2 . 2 . 4 ) .  
J a m e s  ( 1 9 8 3  : 2 6 ·  7 5 )  d e s c r i b e s  v e r b  s e r i a l i s a t i o n  i n  S i a n e .  S h e  d r a w s  h e r  d a t a  
f r o m  t h e  K o m o n g u  d i a l e c t  s p o k e n  i n  t h e  W a t a b u n g  a r e a  o f  t h e  E a s t e r n  H i g h l a n d s  
P r o v i n c e .  T h e  t h r e e  f u n c t i o n s  o f  S V C s  i n  S i a n e  a r e :  ( 1 )  a u x i l i a r y  s e r i a l i s a t i o n  •  
c e r t a i n  v e r b s  a r e  u s e d  a s  a s p e c t u a l ,  d e o n t i c  o r  v a l e n c e · i n c r e a s i n g  a u x i l i a r i e s  w i t h  
m o s t  v e r b s  o f  t h e  l a n g u a g e ;  ( 2 )  p r o g r e s s i o n a l  s e r i a l i s a t i o n  .  t h e  u s e  o f  m o t i o n  v e r b s  
a n d  o t h e r  v e r b s  t o  i n d i c a t e  m o v e m e n t  o r  c h a n g e  f r o m  o n e  l o c a t i o n  t o  a n o t h e r ,  e t c . ;  
a n d ,  ( 3 )  l e x i c a l  s e r i a l i s a t i o n  · t h e  c o m b i n a t i o n  o f  v e r b  s t e m s  w h i c h  h a v e  a  c o m p o s i t e  
m e a n i n g  w h i c h  g o e s  b e y o n d  t h e  s u m  o f  t h e  m e a n i n g  o f  i n d i v i d u a l  v e r b s  i n  t h e  s e r i e s .  
T h e  s e r i a l i s a t i o n  p a t t e r n s  f o u n d  i n  S i a n e  a r e  p r e s e n t  i n  K e w a p i  a s  t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e s  d e m o n s t r a t e .  
A u x i l i a r y  s e r i a l i s a t i o n  
v e r b  s t e m  l e x i c a l  m e a n i n g  
p e a  
' d o '  
a u x i l i a r y  f u n c t i o n  
s u b j e c t · t e n s e ,  m o d e  m a r k i n g  
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a  a  
' s t a n d '  d u r a t i v e  a s p e c t  
p i s  a  
~sit' 
d u r a t i v e  a s p e c t  
s a  ' p u t '  
d u r a t i v e  a s p e c t  ( s e e  4 . 4 . 2 . 2 )  
t y a  ' h i t '  c a u s a t i v e ,  p u r p o s e  ( s e e  ( 4 . 4 2 c ) )  
b a  
' g o '  
p u n c t u a l  a s p e c t  
m e a  ' t a k e '  c o m p l e t i v e  a s p e c t  
M a  
' s e e '  c o n a t i v e  m o d a l i t y  ( s e e  ( 4 . 4 2 d ) )  
F o r  i n s t a n c e ,  t h e  v e r b  a a  ' s t a n d '  f u n c t i o n s  a n  a u x i l i a r y  d e n o t i n g  d u r a t i v e  a s p e c t  i n  
i m u  e d a  n o  a a - r i m i  ' t h e y  f o o d  e a t  s t a n d . D U R - 3 P L . N P T  =  t h e y  p l u r a l  w e r e  e a t i n g  
f o o d . '  T h e  a u x i l i a r y  f u n c t i o n  o f  t h e  o t h e r  v e r b s  a b o v e  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s e c t i o n s :  p e a  ' d o '  i n  6 . 2  u n d e r  a u x i l i a r y  v e r b  p h r a s e s , p i s a  ' s i t '  i n  6 . 1 . 7 . 1 ,  t y a  ' h i t '  i n  
4 . 3 . 2 . 4 . 1 ,  b a  ' g o '  i n  6 . 1 . 7 . 2 . 1 ,  a n d  m e a  ' t a k e '  i n  6 . 1 . 7 . 2 . 2 .  
P r o g r e s s i o n a l  s e r i a l i s a t i o n  
T h e  v e r b s  w h i c h  o c c u r  i n i t i a l l y  i n  p r o g r e s s i v e  s e r i a l i s a t i o n  i n c l u d e  p u a a  ' g o ' ,  e p a a  
' c o m e ' ,  m a a  ' t a k e ' ,  m a d i  ' c a r r y ' ,  y o l o  ' p u l l ' ,  p a n e  ' o u t ' .  T h e s e  v e r b s  i n d i c a t e  
m o v e m e n t  o r  c h a n g e  f r o m  o n e  l o c a t i o n  t o  a n o t h e r .  T a b l e  4 . 1 1  p r e s e n t s  e x a m p l e s  o f  
v e r b s  i n  p r o g r e s s i v e  s e r i a l i s a t i o n .  
L e x i c a l  s e r i a l i s a t i o n  
I n  K e w a p i  v e r b  c o m p o u n d s  r e s u l t i n g  f r o m  l e x i c a l  s e r i a l i s a t i o n  o c c u r  a s  c o m p o u n d  
v e r b s .  S u c h  v e r b s  a r e  f u l l y  i n t e g r a t e d  p h o n o l o g i c a l l y ,  f o r m a l l y  a n d  s e m a n t i c a l l y  a n d  
h a v e  t h e i r  o w n  s e r i a l  f o r m s  ( s e e  3 . 3 . 2 . 2 . 5 ) .  S o m e  e x a m p l e s  o f K e w a p i  S V C s  f o l l o w .  
I n  ( 4 . 4 l a )  t h e  v e r b  s e r i e s  c o n s i s t s  o f  t w o  i n t r a n s i t i v e  v e r b s .  T h e  m o t i o n  v e r b  
e p a a  ' c o m e ' ,  w h i c h  i s  a  s e r i a l  v e r b  f o r m  o f  t h e  v e r b  b a s e  i p u  ' c o m e ' ,  p r e c e d e s  t h e  
p o s t u r e  v e r b  p i s a  ' s i t ' .  
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( 4 . 4 l a )  N i  a d a - p o r a  e p a a  p i s a - w a .  
I  h o u s e - L O C  c o m e  s i t - I S G . N P T  
' I  c a m e  a n d  s a t  i n  t h e  h o u s e . '  
O f  t h e  f o u r  v e r b s  t h a t  o c c u r  i n  a  s e r i e s  i n  ( 4 . 4 1 b ) ,  t h e  f i r s t  a n d  l a s t  a r e  
i n t r a n s i t i v e  v e r b s  o f  m o t i o n  a n d  t h e  m i d d l e  t w o  b e i n g  t r a n s i t i v e .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  o m i t  
p u a a  ' c o m e '  a n d  s t i l l  h a v e  a  g r a m m a t i c a l  c o n s t r u c t i o n .  H o w e v e r ,  w h i l e  k o y o  ' u n t i e '  
c a n  o c c u r  a s  a n  i n d e p e n d e n t  v e r b ,  i n  (  4 . 4 1  b )  i t  c o l l o c a t e s  w i t h  m a d i  ' c a r r y ' .  
( 4 . 4 l b )  M e n a  n a - p u a a  k o y o  
m a d i  i p i - s i .  
p 1 g  N E G - g o  u n t i e  c a r r y  c o m e - 2 S G . R P T  
' Y o u  d i d n ' t  g o  a n d  u n t i e  t h e  p i g  a n d  b r i n g  ( c a r r y  a n d  c o m e )  i t . '  
I n  ( 4 . 4 l c ) ,  t h e  s e r i a l  c o m p l e x  c o n s i s t s  o f  t w o  t r a n s i t i v e  v e r b s  m a a
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' t a k e '  a n d  
r u b a  ' t h r o w ' .  B o t h  v e r b s  s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  n o m i n a l s  a n d  t e n s e .  
( 4 . 4 l c )  R e p o n a  m a a  r u b a - m e .  
w o o d  t a k e  t h r o w - 3 P L . N P T  
' T h e y  t o o k  t h e  w o o d  a n d  t h r e w  i t  a w a y . '  
( 4 . 4 1 a - c }  a r e  e x a m p l e s  o f  p r o g e s s i o n a l  s e r i a l i s a t i o n .  I n  ( 4 . 4 l b )  t h e  c o m p l e x  v e r b a l  
u n i t  c o n s i s t s  o f  t h r e e  t r a n s i t i v e  v e r b s ,  w h i c h  s h a r e  t h e  s a m e  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  
n o m i n a l s  a n d  t e n s e .  N o t e  t h a t  i n  a l l  t h e  e x a m p l e s  i n  ( 4 . 4 1 a - c )  t h e  s e r i a l  v e r b s  r e t a i n  
t h e i r  l e x i c a l  m e a n i n g s  a n d  o c c u r  i n  a n  i c o n i c  o r d e r  b u t  a s  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  
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T h e  v e r b  m a a  ' t a k e / g e t '  i s  a  s e r i a l  v e r b  f o r m  o f  t b e  v e r b  b a s e  m e a  ' t a k e / g e t ' ,  w h i c h  a l t e r n a t e s  w i t b  
m u  ' g e t ' ,  e . g .  e d a  p u a a  m u  p i s  a  ' f o o d  g o  g e t  s t a y =  g o  a n d  g e t  f o o d  a n d  s t a y ' .  T h e  l a t t e r  i s  a l s o  u s e d  
a s  a  m e d i a l  v e r b  f o r m ,  e . g .  e d a  p u a a  m u - m a a  p i s a  ' f o o d  g o  g e t - S E Q . S S  s i t  =  g o  a n d  g e t  f o o d  a n d  
s t a y . '  
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( 4 . 4 2 a - e )  s h o w ,  s e r i a l  v e r b s  c a n  l o s e  t h e i r  l e x i c a l  m e a n i n g s  a n d  t h e i r  o r d e r  o f  
o c c u r r e n c e  i s  n o t  a l w a y s  i c o n i c .  
E x a m p l e s  o f  p r o g r e s s i o n a l  s e r i a l i s a t i o n  i n  K e w a p i  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  
4 . 1  0 ,  l i s t e d  u n d e r  t h e  f i r s t  v e r b  i n  t h e  s e r i e s .  
T a b l e  4 . 1 0  
P r o g r e s s i o n a l  s e r i a l i s a t i o n  
v u a a  ' g o '  
e v a a  ' c o m e '  m a a  ' t a k e '  
o t h e r  v e r b s  
p u a a  p a t y a  ' g o  a n d  
e p a a  a d a  ' c o m e  m a a  g i  ' t a k e  a n d  m a d i  i p u  ' c a r r y  a n d  
s l e e p '  a n d  s e e '  g i v e '  c o m e '  
p u a a  a d a  ' g o  a n d  
e p a a  m a a  g i  ' c o m e  m a a  k a l a  ' t a k e  a n d  m a d u  s a  ' c a r r y  a n d  
s e e '  
a n d  g e t  a n d  g i v e  g i v e '  
p u t '  
p u a a  k a y a  ' g o  a n d  
m e '  m a a  p u  ' t a k e  a n d  
m a d u  e p a a  s a o  
u n t i e '  
e p a a  p i s a  ' c o m e  g o '  
e p a a  ' b r i n g  a n d  
p u a a  m e a  ' g o  a n d  
a n d  s i t  d o w n '  m a a  i p u  ' t a k e  a n d  l e a v e '  
g e t '  
e p a a  I a  ' c o m e  a n d  c o m e  ( b r i n g ) '  y o l o  m e a  ' p u l l  a n d  
p u a a  k o y o  m a d i  s a y '  
m a a  p e a  ' t a k e  a n d  g e t '  
i p u  ' g o  a n d  u n t i e  e p a a  s a a  * p i s a  d o '  
y o l o  r i a  ' p u l l  i t  a n d  
a n d  b r i n g '  
' c o m e  a n d  
m a a  w e a  ' t a k e  a n d  
c a r r y  i t '  
p u a a  r i p i n y a  ' g o  
h o l d . D U R '  t h r o w '  p a n e  i p u  ' c o m e  
a n d  h o l d '  * t h e  v e r b  p i s a  
o u t '  
p u a a  a d a s u  m e a  
f u n c t i o n s  h e r e  a s  a  p a n e  m e a  ' g e t  i t  
' g o  a n d  f i n d  a n d  
d u r a t i v e  a s p e c t  o u t '  
g e t '  
m a r k e r .  
E x a m p l e s  ( 4 . 4 2 a - e )  i l l u s t r a t e  a u x i l i a r y  s e r i a l i s a t i o n  i n v o l v i n g  t w o - v e r b  s e r i e s  
i n  w h i c h  t h e  o n e  v e r b  r e t a i n s  i t s  f u l l  l e x i c a l  m e a n i n g  w h i l e  t h e  o t h e r  v e r b  t a k e s  o n  a  
s e n s e  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  w h i c h  i t  h a s  a s  a n  i n d e p e n d e n t  v e r b .  
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I n  ( 4 . 4 2 a )  y o l o  ' p u l l '  r e t a i n s  i t s  l e x i c a l  m e a n i n g  b u t  t h e  f i n a l  v e r b  m i ,  w h o s e  
i n d e p e n d e n t  m e a n i n g  i s  ' g e t ' ,  i n d i c a t e s  t h e  d i r e c t i o n  o f  a c t i o n  o f  t h e  i n i t i a l  v e r b .  
( 4 . 4 2 a )  R e p o n a  y o l o  
m i - s i .  
w o o d  p u l l  g e t - 2 S G . N P T  
' Y o u  p u l l e d  t h e  w o o d  ( t o w a r d s  y o u ) . '  
I n  ( 4 . 4 2 b )  n o  ' e a t '  r e t a i n s  i t s  l e x i c a l  m e a n i n g  b u t  i n  r e a d i n g  ( a )  t h e  f i n a l  v e r b  
p i s  a  ' s i t '  m a r k s  d u r a t i v e  a s p e c t .  I n  r e a d i n g  ( b ) ,  w h i c h  i s  i n a p p r o p r i a t e ,  t h e  e a t i n g  a n d  
s i t t i n g  a r e  s i m u l t a n e o u s  a c t s ,  n o t  i n  s e q u e n c e .  
( 4 . 4 2 b )  N i  e d a  n o  p i s a - w a .  
I  f o o d  e a t  s i t . D U R - I S G . N P T  
( a )  ' I  w a s  e a t i n g  f o o d . '  b u t  n o t  ( b )  ' I  w a s  s i t t i n g  a n d  e a t i n g  f o o d . '  
I n  ( 4 . 4 2 c )  t y a  ' h i t '  f u n c t i o n s  a s  a  p u r p o s e  s u b o r d i n a t e  v e r b  a n d  t h e  f i n a l  v e r b  
e p a a  ' c o m e '  f u n c t i o n s  a s  t h e  m a i n  v e r b .  T h e  a c t  d e n o t e d  b y  t h e  f i n a l  v e r b  o c c u r s  
b e f o r e  t h a t  o f  t h e  i n i t i a l  v e r b .  
( 4 . 4 2 c )  I a l i b u  m e n a  t y a  
I a l i b u  p i g  h i t  
e p a a - m e .  
c o m e - 3 P L . N P T  
' T h e y  c a r n e  t o  s l a u g h t e r  a  p i g  a t  I a l i b u . '  
I n  ( 4 . 4 2 d )  r e k o  ' w a k e '  r e t a i n s  i t s  l e x i c a l  m e a n i n g  a n d  a d a  ' s e e '  h a s  a  s e n s e  o f  
' t r y  t o ' .  F o l e y  ( 1 9 8 6 : 1 5 2 )  d e s c r i b e s  t h e  s e n s e  o f  t h e  f i n a l  v e r b  a s  ' c o n a t i v e  m o d a l i t y '  
i n  P a p u a n  l a n g u a g e s .  T h e  e v e n t  r e a l i s e d  b y  t h e  f i n a l  v e r b  o c c u r s  a h e a d  o f  t h e  e v e n t  
o f  t h e  i n i t i a l  v e r b .  
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( 4 . 4 2 d )  N a a k i  r e k o  a d a - a .  
b o y  w a k e  s e e - 3 S G . N P T  
' T h e  b o y  t r i e d  t o  w a k e  u p . '  
I n  (  4 . 4 2 e )  p u  ' d o '  r e t a i n s  i t s  l e x i c a l  m e a n i n g  b u t  t h e  f i n a l  c a u s a t i v e  v e r b  d o e s  
n o t  h a v e  i t s  l e x i c a l  m e a n i n g  ' c a u s e  t o  d i e ' .  I n s t e a d  i t  e x p r e s s e s  a  m a n n e r - a d v e r b i a l  
m e a n i n g  ' v e r y  w e l l ,  t o  a  h i g h  d e g r e e ' .  
( 4 . 4 2 e )  J p u - m i  
k o g o n o  
h e - E R G  w o r k  
p u  
d o  
' H e  d i d  t h e  w o r k  v e r y  w e l l . '  
4 . 4 . 2  b e  p r e d i c a t e  t y p e s  
m a - k o m a a - r i p a .  
C A U S - d i e - 3 S G . N P T  
K e w a p i  h a s  b e  c l a u s e  t y p e s  t h a t  e x p r e s s  i d e n t i f i c a t i o n ,  a t t r i b u t i o n ,  l o c a t i o n ,  a n d  
e x i s t e n c e  r e l a t i o n s 7 .  T h e s e  c l a u s e s  h a v e  i n  c o m m o n  a  b e  v e r b  w h i c h  i s  s e m a n t i c a l l y  
b l e a c h e d ,  a n d  t h e  s e m a n t i c  c o n t e n t  i s  e x p r e s s e d  b y  t h e  e l e m e n t  t h a t  i s  p r e d i c a t e ,  i . e .  
u s u a l l y  a  n o m i n a l  o r  a n  a d j e c t i v e .  L e x i c a l  v e r b s  e m p l o y e d  a s  b e  v e r b s  i n c l u d e  a a  
' s t a n d ' ,  p i s a  ' s i t ' ,  p e a  ' d o ' ,  t y a  ' h i t ' ,  s a  ' p u t '  ( a c t i v e ) ,  w i a  ' b e  p u t / l e f t '  ( s t a t i v e ) ,  r a a  
' e m i t ' ,  l a  ' s a y ' ,  p a t y a  ' s l e e p ' .  T h e  s u b s e c t i o n s  t h a t  f o l l o w  d e s c r i b e  a t t r i b u t i v e ,  
l o c a t i o n a l ,  a n d  e x i s t e n t i a l  c l a u s e  t y p e s .  
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H a l l i d a y  ( 1 9 8 5 : 1 1 2 )  d e s c r i b e s  t h e  E n g l i s h  e q u i v a l e n t s  o f K e w a p i  b e  c l a u s e  t y p e s  a s  r e l a t i o n a l  c l a u s e  
t y p e s .  P a y n e  ( 1 9 9 7 : 1 1 1 )  d i s c u s s e s  r e l a t i o n a l  c l a u s e s  u n d e r  P r e d i c a t e  n o m i n a l  a n d  r e l a t e d  
c o n s t r u c t i o n s .  F o r  W e s t  K e w a ,  F r a n k l i n  ( 1 9 7 1 : 7 3 ,  7 5 )  d e s c r i b e s  b e  c l a u s e  t y p e s  u n d e r  C o m p l e m e n t  
c l a u s e  t y p e s  a n d  E q u a t i o n  c l a u s e s .  F r a n k l i n  ( 1 9 8 1 : 1 5 1 - 1 7 2 )  d e s c r i b e s  l o c a t i o n a l ,  p o s s e s s i v e  a n d  
e x i s t e n t i a l  c l a u s e s  a s  e x i s t e n t i a l  c l a u s e s ,  w h e r e b y  e n t i t i e s  e x i s t  a s  e x i s t e n t s .  I n  t h i s  s t u d y  t h e  f o c u s  i s  
o n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  e l e m e n t s  i n  b e  c l a u s e s  s o  a n  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  d i f f e r e n t i a t e  a t t r i b u t i v e ,  
l o c a t i o n a l  a n d  e x i s t e n t i a l  c l a u s e  t y p e s .  
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4 . 4 . 2 . 1  A t t r i b u t i v e  c l a u s e s  
A t t r i b u t i v e  c l a u s e s  e x p r e s s  a n  a t t r i b u t i v e  r e l a t i o n  b e t w e e n  a  n o m i n a l  a n d  a n  a d j e c t i v e  
o r  a  n o m i n a l .  T h e  r e l a t i o n  i s :  x  i s  a n  a t t r i b u t e  o f  y ,  w h e r e  y  i s  a t t r i b u t a n t .  I n  K e w a p i  
t h e  a t t r i b u t a n t  i s  s u b j e c t  a n d  t h e  a t t r i b u t e  i s  c o m p l e m e n t .  V a r i o u s  v e r b s  s u c h  a s  p e a  
' d o ' ,  p i s a  ' s i t ' ,  I a  ' s a y ' ,  p a t y a  ' s l e e p ' ,  a a  ' s t a n d '  a r e  e m p l o y e d  a s  b e  v e r b s  i n  a t t r i b u t i v e  
c l a u s e s .  T h e  f o l l o w i n g  ( 4 . 4 3 a - d )  a r e  s o m e  e x a m p l e s .  
( 4 . 4 3 a )  * * K a a r e  
c a r  
a b u  
y e l l o w  
p e - a .  
d o - 3 S G . S P R  
' T h e  c a r  i s  y e l l o w . '  
( 4 . 4 3 b )  N e - n a  
y o u - G E N  
w a n e  e p e  n o g o  
d a u g h t e r  g o o d  g i r l  
p i t i - a .  
s i t - 3 S G . F U T  
' Y o u r  d a u g h t e r  w i l l  b e c o m e  a  g o o d / p r e t t y  g i r l . '  
( 4 . 4 3 c )  S a p i  
k o  l i - s a .  
s w e e t  p o t a t o  b a d  s a y - 3 S G . R P T  
' T h e  s w e e t  p o t a t o  w a s  b a d . '  
( 4 . 4 3 d )  R e p o n a  p u r i  
t r e e  s t r o n g  
' T h e  t r e e  i s  s t r o n g . '  
p a l e - a .  
s l e e p - 3 S G . S P R  
C l a u s e s  (  4 . 4 3 a - d )  h a v e  s u b j e c t  a n d  t e n s e  m a r k i n g  o n  t h e  b e  v e r b s .  
4 . 4 . 2 . 2  L o c a t i o n a l  c l a u s e s  
L o c a t i o n a l  c l a u s e s  e x p r e s s  a  l o c a t i o n a l  r e l a t i o n :  x  b e  a t  y ,  w h e r e  x  i s  a  s u b j e c t  
n o m i n a l  a n d  y  i s  a  l o c a t i o n  n o m i n a l .  T h e  s u b j e c t  o c c u r s  b e f o r e  t h e  l o c a t i o n .  T h e  
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v e r b s  s a  ' p u t ' ,  p i s a  ' s i t ' ,  a n d  a a 8  ' s t a n d '  a r e  c o m m o n l y  u s e d  a s  b e  v e r b s  i n  I o c a t i o n a l  
r e l a t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s ,  a s  i n  ( 4 . 4 4 a - e ) .  
( 4 . 4 4 a )  * * B u k u  * * t e p o l o  m a d a a  w i - a .  
b o o k  t a b l e  o n  
p u t - 3 S G . S P R  
' T h e  b o o k  i s  o n  t h e  t a b l e . '  
( 4 . 4 4 b )  N a a k i  a d a - p o r a  p i r i - s a .  
b o y  h o u s e - L O C  s i t - 3 S G . R P T  
' T h e  b o y  w a s  i n  t h e  h o u s e . '  
( 4 . 4 4 c )  A l i  * * s i t o a  a d a  g a l e  
a - s a .  
m a n  s t o r e  h o u s e  n e a r  s t a n d - 3 S G . R P T  
' T h e  m a n  w a s  n e a r  t h e  s t o r e . '  
( 4 . 4 4 d )  W i n y a  
* * s i t o a - p o r a  a - y a .  
w o m a n  s t o r e - L O C  s t a n d - 3 S G . S P R  
' T h e  w o m a n  i s  i n / a t  t h e  s t o r e . '  
( 4 . 4 4 e )  N a  a d a  
M u g u m a p u  a - y a .  
m y  h o u s e  M u g u m a p u  s t a n d - 3 S G . S P R  
' M y  h o u s e  i s  a t  M u g u m a p u  v i l l a g e . '  
A s  e x a m p l e s  ( 4 . 4 4 a - e )  d e m o n s t r a t e ,  t h e r e  i s  n o  t e n s e  r e s t r i c t i o n  w i t h  b e  v e r b s  i n  
s u b j e c t - t e n s e  a g r e e m e n t .  N o t e  t h a t  t h e  s i m p l e  p r e s e n t  t e n s e  ( S P R )  c o v e r s  b o t h  t h e  
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F o l l o w i n g  L a n g ' s  ( 1 9 7 5 )  d e s c r i p t i o n  o f E n g a  e x i s t e n t i a l  v e r b s ,  F r a n k l i n  ( 1 9 8 1 )  d e s c r i b e s  t h e s e  v e r b s  
a s  e x i s t e n t i a l  v e r b s  a n d  c o n s t r u c t i o n s  w i t b  t h e s e  v e r b s  i n  b e  f u n c t i o n  a s  e x i s t e n t i a l  c l a u s e s .  I n  t h i s  
s t n d y  a  d i s t i n c t i o n  i s  d r a w n  b e t w e e n  l o c a t i o n a l  c l a u s e s  w i t b  t h e  r e l a t i o n a l  s t r u c t n r e  x  i s  a t  y ,  a n d  
e x i s t e n t i a l  c l a u s e s  w i t b  t b e  s t r u c t n r e  X  e x i s t s .  
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h a b i t u a l  a n d  t h e  n o r m a l  s i m p l e  p r e s e n t  t e n s e .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  t e n s e s  i s  
t h a t  h a b i t u a l  t e n s e  i s  e x p r e s s e d  b y  d n r a t i v e  a s p e c t u a l  v e r b s  t h a t  a r e  i n f l e c t e d  b y  t h e  
s i m p l e  p r e s e n t  t e n s e .  I n  F r a n k l i n  ( 1 9 7 1 ,  1 9 8 1 )  t h e  t e r m  ' p e r f e c t i v e '  t e n s e  i s  u s e d  t o  
c o v e r  b o t h  s i m p l e  p r e s e n t  a n d  t h e  h a b i t u a l  t e n s e s .  H o w e v e r ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
d i f f e r e n t i a t e  s i m p l e  p r e s e n t  t e n s e  w h e n  u s e d  a s  a  n o r m a l  s i m p l e  p r e s e n t  t e n s e ,  a s  i n  
( 4 . 4 4 a - e ) ,  f r o m  h a b i t u a l  t e n s e .  T h e  h a b i t u a l  t e n s e  v e r s i o n  o f  ( 4 . 4 4 d )  i s :  W i n y a  
* * s i t o a - p o r a  a a  w a - y a  ' w o m a n  s t o r e - L O C  s t a n d  p u t . D U R - 3 S G . S P R  = T h e  w o m a n  
i s  h a b i t u a l l y  i n  t h e  s t o r e . ' ,  o r  f o r  (  4 . 4 4 a ) :  * *  B u k u * *  t e p o l o  m a d a a  s u  a a - y a  ' b o o k  
t a b l e  o n  p u t  s t a n d . D U R - 3 S G . S P R  = T h e  b o o k  i s  h a b i t u a l l y  o n  t h e  t a b l e . '  N o t e  t h a t  
t h e  l a s t  v e r b  i n  t h e  a u x i l i a r y  s e r i a l i s a t i o n s ,  n a m e l y ,  t h e  v e r b s  w a  ' p u t '  a n d  a a  ' s t a n d '  
r e s p e c t i v e l y  f u n c t i o n  a s  a u x i l i a r y  v e r b s  e x p r e s s i n g  d u r a t i v e  a s p e c t  o r  t h e  h a b i t u a l  
s e n s e .  
4 . 4 . 2 . 3  E x i s t e n t i a l  c l a u s e s  
A n  e x i s t e n t i a l  c l a u s e  e x p r e s s e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  e n t i t y :  x  e x i s t s ,  w h e r e  x  i s  t h e  
s u b j e c t  n o m i n a l .  T h e  m a i n  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s  o f  e x i s t e n t i a l  c l a u s e s  i n  K e w a p i  
a r e :  ( I )  t h e  e x i s t e n t  n o m i n a l  o c c u p i e s  t h e  p r e v e r b a l  s l o t  a n d  ( 2 )  t h e  o p t i o n a l  
o c c u r r e n c e  o f  e x i s t e n t - a s - s u b j e c t  n o m i n a l  w i t h  t h e  i n d e f i n i t e  m a r k e r  m e d a  o r  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  u n m a r k e d  g e n e r i c  e x i s t e n t - a s - s u b j e c t  n o m i n a l s .  T h e  m a i n  v e r b s  u s e d  
a s  e x i s t e n t i a l  v e r b s  p i s  a  ' s i t ' ,  a a  ' s t a n d '  a n d  s a  ' p u t '  a r e  a l s o  u s e d  w i t h  l o c a t i o n a l  
c l a u s e s .  T h e s e  v e r b s  a r e  u s e d  a s  s t a t i v e  p r e d i c a t e s  t o  e x p r e s s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  
e n t i t y ,  i . e .  a s  p i - a  ' s i t - 3 S G . S P R ' ,  a - y a  ' s t a n d - 3 S G . S P R '  a n d  w i - a  ' p u t - 3 S G . S P R '  ( s e e  
F r a n k l i n  1 9 8 1 :  1 5 3 ) .  
( 4 . 4 5 a - b )  a r e  e x a m p l e s  o f  e x i s t e n t i a l  c l a u s e s  i n  w h i c h  t h e  e x i s t e n t  n o m i n a l s  
a r e  p o s t m o d i f i e d  b y  t h e  i n d e f i n t e  m a r k e r  m e d a .  
( 4 . 4 5 a )  M u g u m a p u  a d a  m e n a  m e d a  
M u g u m a p u  v i l l a g e  p i g  a  
a - y a .  
s t a n d - 3 S G . S P R  
! 5 0  
' T h e r e  i s  a  p i g  i n  M u g u m a p u  v i l l a g e . '  
( 4 . 4 5 b )  K o r o - m e d a a  
w i n y a  m a p u a a  m e d a  
o n e - t i m e . I N D F  w o m a n  y o u n g  a  
p i r i - s a .  
s i t - 3 S G . R P T  
' O n c e  u p o n  a  t i m e  t h e r e  w a s  a  y o u n g  w o m a n . '  
I n  t h e  f o l l o w i n g  p a i r s  o f  e x a m p l e s  ( 4 . 4 6 a - b )  a n d  ( 4 . 4 7 a - b ) ,  ( a )  I S  a n  
e x i s t e n t i a l  c l a u s e  a n d  ( b )  i s  a  l o c a t i o n a l  c l a u s e 9 .  
( 4 . 4 6 a )  M u g u m a p u  a d a  
m e n a  a - y a .  
M u g u m a p u  v i l l a g e  p i g  
s t a n d - 3 S G . S P R  
' I n  M u g u m a p u  v i l l a g e  t h e r e  a r e  p i g s . '  
( 4 . 4 6 b )  M e n a  
M u g u m a p u  a d a  a - y a .  
p i g  M u g u m a p u  v i l l a g e  s t a n d - 3 S G . S P R  
' T h e  p i g  i s  i n  M u g u m a p u  v i l l a g e . '  *  ' ( T h e )  p i g s  a r e  i n  M u g u m a p u  
v i l l a g e . '  
( 4 . 4 7 a )  P o r a g a p e - p o r a  m e d a  a - y a .  
d o o r - L O C  
o n e . I N D F  
s t a n d - 3 S G . S P R  
' A t  t h e  d o o r  t h e r e  i s  s o m e o n e . '  
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C r o s s - l i n g u i s t i c a l l y  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  l o c a t i o n a l  a n d  e x i s t e n t i a l  c o n s t r u c t i o n s  i s  s u m m e d  u p  b y  
t h e  f o l l o w i n g  v i e w s .  H e n g e v e l d  s t a t e s  t h a t  t h e  "  . . .  e x i s t e n t i a l  c o n s t r u c t i o n  i s  s i m p l y  a  l o c a t i v e  
c o n s t r u c t i o n  i n  w h i c h  t h e  l o c a t i o n  i s  l e f t  u n s p e c i f i e d "  ( H e n g e v e l d  1 9 9 2 : 9 6 - 7 ) .  L y o n s  s t a t e s  t h a t  " I t  c a n  
b e  a r g u e d  t h a t ,  i n  f a c t ,  t h a t  e x i s t e n c e  i s  b u t  l i m i t i n g  c a s e  o f  l o c a t i o n  i n  a n  a b s t r a c t ,  d e i c t i c a l l y  n e u t r a l ,  
s p a c e  . . .  ( L y o n s  1 9 7 7 : 7 2 3 ) .  
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( 4 . 4 7 b )  M e d a  p o r a g a p e - p o r a  a - y a .  
o n e . I N D F  d o o r w a y - L O C  s t a n d - 3 S G . S P R  
' S o m e o n e  i s  a t  t h e  d o o r w a y . '  
I n  ( 4 . 4 6 a )  a n d  ( 4 . 4 7 a )  t h e  e x i s t e n t - a s - s u b j e c t s  o c c u p y  t h e  p r e v e r b a l  s l o t s  a n d  t h e  
l o c a t i o n  a d j u n c t s  o c c u p y  t h e  t o p i c  s l o t s .  I n  t h e  l o c a t i o n a l  c l a u s e s  i n  (  4 . 4 6 b )  a n d  
( 4 . 4 7 b )  t h e  l o c a t i o n  a d j u n c t s  o c c u p y  t h e  p r e v e r b a l  s l o t s  a n d  t h e  s u b j e c t  n o m i n a l s  
o c c u p y  t h e  t o p i c  s l o t s .  
4 . 4 . 3  V e r b - l e s s  p r e d i c a t e s  
K e w a p i  h a s  v e r b - l e s s  c l a u s e s .  S u c h  c l a u s e s  o c c u r  a s  i d e n t i f Y i n g ,  a t t r i b u t i v e ,  q u e s t i o n  
a n d  t o p i c  c o n s t r u c t i o n s .  
I d e n t i f Y i n g  c l a u s e s  e x p r e s s  a n  i d e n t i f Y i n g  r e l a t i o n  b e t w e e n  t w o  e n t i t i e s :  x  
i d e n t i f i e s  y .  T h e  n o m i n a l  ' I d e n t i f i e r '  ( H a l l i d a y  1 9 8 5 )  o r  p r e d i c a t e  f o l l o w s  t h e  
' I d e n t i f i e d ' ,  t h e  s u b j e c t  n o m i n a l ,  a s  i n  (  4 . 4 8 a - b  ) .  
( 4 . 4 8 a )  S a b u  n a  a a p a  
S a b u  m y  f a t h e r  
' S a b u  ( i s )  m y  f a t h e r . '  
( 4 . 4 8 b )  N a  s u  M u g u r n a p u .  
m y  l a n d  M u g u m a p u  
' M y  l a n d  ( i s )  M u g u m a p u . '  
A n  i d e n t i f Y i n g  c l a u s e  ( w h e r e  x  i d e n t i f i e s  y )  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  a n  
a t t r i b u t i v e  c l a u s e  ( w h e r e  x  i s  a n  a t t r i b u t e  o f  y ) .  I n  K e w a p i  v e r b - l e s s  c l a u s e s  
e x p r e s s i n g  a t t r i b u t i v e  r e l a t i o n s  h a v e  p r e d i c a t e  a d j e c t i v e s ,  a s  i n  ( 4 . 4 8 c ) .  
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(  4 . 4 8 c )  M e n a  a d a a .  
p i g  b i g  
' T h e  p i g  ( i s )  b i g . '  
A  p r e d i c a t e  a d j e c t i v e  ( a t t r i b u t i v e )  c o n s t r u c t i o n  h a s  t h e  s t r u c t u r e :  n o u n  ( t o p i c - a s -
s u b j e c t )  +  a d j e c t i v e ,  a n d  t h i s  s t r u c t u r e  c o n t r a s t s  w i t h  a  n o u n  p h r a s e  s t r u c t u r e :  
a d j e c t i v e  +  n o u n  ( h e a d ) ,  s e e  5  . I .  I .  
V e r b - l e s s  c l a u s e s  a r e  a l s o  u s e d  t o  e x p r e s s  t o p i c a l i s e d  c o n s t r u c t i o n s ,  a s  i n  
( 4 . 4 9 a - b ) .  
(  4 . 4 9 a )  N i - r i  a l i  
I - T O P  m a n  
' I  ( a m )  a  m a n . '  
(  4 . 4 9 b )  A l i - r i  n i .  
m a n - T O P  I  
' M a n  I  ( a m )  o n e . '  
I n  (  4 . 4 9 a - b )  t h e  p r e d i c a t e  n o m i n a l s  f o l l o w  t h e  s u b j e c t  n o m i n a l s .  I n  (  4 . 4 9 b )  t h e  
s e c o n d  n o m i n a l  n i  ' I ' ,  w h o s e  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n  i n  (  4 . 4 9 a )  i s  s u b j e c t ,  i s  t h e  
p r e d i c a t e  n o m i n a l .  
T h e  t o p i c  m a r k e r  - r a  ' T O P '  m a r k s  a  n o m i n a l  ( a s  i n  ( 4 . 5 0 ) )  o r  a  p r e d i c a t e  ( s e e  
6 . 1 . 9 . 1 . 2 )  t o  s i g n a l  t h a t  i t  i s  a  p o t e n t i a l  d i s c o u r s e  t o p i c .  W h e n  i t  m a r k s  a  n o m i n a l ,  a s  
i n  (  4 . 5 0 ) ,  t h e  m a r k e d  s t r u c t u r e  h a s  t h e  f o r c e  o f  a  ' t o p i c a l  q u e s t i o n ' .  
( 4 . 5 0 )  A / i - r a ?  ' m a n - T O P =  ( W h e r e  i s )  t h e  m a n ? '  
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4 . 4 . 4  R e a l i s  p r e d i c a t e s  
A s  m e n t i o n e d  i n  3 . 3 . 2 . 3 ,  K e w a p i  h a s  c o n s t r u c t i o n s  i n  w h i c h  p a s t  e v e n t s  o f  v e r b s  a r e  
s i g n a l l e d  b y  r e a l i s  v e r b  f o r m s  r a t h e r  t h a n  b y  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s .  T h e  f o l l o w i n g  
c l a u s e s  a r e  e x a m p l e s  o f  p r e d i c a t e s  w i t h  r e a l i s  v e r b s .  
A s  i n  (  4 . 5 1 a ) ,  t h e  r e a l i s  v e r b  y a a  ' b e '  e n c o d e s  a  p a s t  e v e n t .  
( 4 . 5 1 a )  O g e - a i  y a a - d e .  
s m a l l - N O M  b e . R E A L I S - D E F  
' ( I  b e l i e v e )  I t  w a s  a  s m a l l  o n e . '  
I n  (  4 . 5 1  b )  t h e  r e a l i s  v e r b  y a  f o l l o w s  a  v e r b  m a r k e d  f o r  i r r e a l i s  s t a t u s  t o  
e x p r e s s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  d o o r  b e i n g  o p e n e d .  
( 4 . 5 1 b )  P o r a  l o b a - p e  y a .  
d o o r  o p e n - I R R  b e . R E A L I S  
' T h e  d o o r  c a n  b e  o p e n e d . '  
( 4 . 5 1 c )  i s  a n  i m p e r a t i v e  c l a u s e  w h o s e  o b j e c t  n o m i n a l  i s  p r e m o d i f i e d  b y  a  
r e l a t i v e  c l a u s e  w i t h  a  r e a l i s  v e r b  r e  ' s c o r c h : P T '  ( s e e  7 . 2 . 3  f o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  r e l a t i v e  
c l a u s e s ) .  
( 4 . 5 1 c )  [ N a a r e - m e  r e ]  w a a l i  n a - p e .  
[ s u n - E R G  s c o r c h : P T ]  s u g a r  c a n e  e a t - I R R  
' C h e w  t h e  s u g a r  c a n e  t h a t  h a d  b e e n  s c o r c h e d  b y  t h e  s u n . '  
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C h a p t e r  F i v e  
N o u n  P h r a s e  S t r u c t u r e s  
5 . 0  I n t r o d u c t i o n  
T i l l s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  n o u n  p h r a s e  s t r u c t u r e s .  S e c t i o n  5 . 1  d e a l s  w i t h  t h r e e  n o u n  
p h r a s e  s t r u c t u r e s :  ( 1 )  d e s c r i p t i v e  n o u n  p h r a s e s ,  ( 2 )  p o s s e s s i v e  n o u n  p h r a s e s ,  a n d  ( 3 )  
a d v e r b i a l  n o u n  p h r a s e s .  S e c t i o n  5 . 2  l o o k s  a t  n o u n  f o r m a t i o n  t h r o u g h  n o u n - n o u n ,  
v e r b - n o u n  a n d  n o u n - a d j e c t i v e  c o m b i n a t i o n s .  S e c t i o n  5 . 3  d i s c u s s e s  g r a m m a t i c a l  
c a t e g o r i e s  o f  n o u n s .  F i n a l l y  s e c t i o n  5 . 4  o u t l i n e s  t y p e s  o f  n o m i n a l i s a t i o n  a n d  t h e  
g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n s  o f  d e r i v e d  n o m i n a l s .  
5 . 1  N o u n  p h r a s e  s t r u c t u r e s  
A  n o u n  p h r a s e  ( N P )  i n  K e w a p i  i s  a  s t r u c t u r a l  u n i t  i n  w h i c h  a  n o u n  i s  m o d i f i e d  b y  a t  
l e a s t  a n o t h e r  e l e m e n t .  N o u n  p h r a s e s  a r e  f o r m e d  b y  c l a u s e s  ( s e e  7 . 2  o n  r e l a t i v e  
c l a u s e s ) ,  w o r d s  ( d e s c r i b e d  i n  t h i s  s e c t i o n )  a n d  c l i t i c s  ( s e e  5 . 4  b e l o w ) .  T h e  f o l l o w i n g  
s u b s e c t i o n s  d e s c r i b e  d e s c r i p t i v e ,  p o s s e s s i v e ,  a n d  a d v e r b i a l  n o u n  p h r a s e s .  
5 . 1 . 1  D e s c r i p t i v e  n o u n  p h r a s e s  
A  d e s c r i p t i v e  n o u n  p h r a s e  h a s  a  h e a d  n o u n  t h a t  i s  m o d i f i e d  b y  e l e m e n t s  w h i c h  
d e s c r i b e  t h e  h e a d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s :  q u a l i t y ,  s i z e ,  c o l o u r ,  a g e ,  a n d  q u a n t i t y .  
D e m o n s t r a t i v e s  a n d  a r t i c l e s  a l s o  m o d i f Y  t h e  n o u n  h e a d .  T h e s e  c l a s s e s  c a n  b e  
d i s t i n g u i s h e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  o r d e r  i n  t h e  n o u n  p h r a s e .  I t  i s  p o s s i b l e  f o r  a l l  t h e s e  
m o d i f i e r s  t o  o c c u r  i n  a  d e s c r i p t i v e  n o u n  p h r a s e  a n d  i n  s u c h  a  c a s e  t h e i r  o r d e r  i s :  
D e t e r m i n e r +  Q u a l i t y +  S i z e  +  C o l o u r +  H e a d  n o u n +  A g e +  Q u a n t i f i e r ,  a s  i n  ( 5 . 1  ) .  
( 5 . 1 )  S o g o ,  k o e ,  r u d u ,  p o b e r e ,  a l i  
t h o s e ,  b a d ,  s h o r t ,  b l a c k ,  m a n  
m a p u a a  l a a p o - m e  n e  
y o u n g  t w o - E R G  y o u  
t y a a - p e .  
h i t - 3 D L . N P T  
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' T h o s e ,  t w o ,  b a d ,  s h o r t ,  d a r k ,  y o u n g  m e n  h i t  y o u . '  
( 5 . 1 )  s h o w s  a  p o s s i b l e  r a n g e  o f  m o d i f i e r s  a n d  t h e i r  m o d i f i c a t i o n  s l o t s  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h e  h e a d  n o u n .  I n  n a t u r a l  s p e e c h  s p e a k e r s  t e n d  t o  u s e  n o  m o r e  t h a n  t h r e e  m o d i f i e r s  i n  
a  n o u n  p h r a s e .  T h e  d e t e r m i n e r  s l o t  c a n  b e  f i l l e d  b y  e i t h e r  a  d e m o n s t r a t i v e  o r  a n  
a r t i c l e .  I n  t h e  f o l l o w i n g  s u b s e c t i o n s  t h e s e  c a t e g o r i e s  o f  n o u n  m o d i f i e r s  a r e  d e s c r i b e d  
i n  s o m e  d e t a i l .  
5 . 1 . 1 . 1  Q u a l i t y  
T h e  r a n g e  o f  q u a l i t y  a d j e c t i v e s  a r e  m o r e  l i m i t e d  t h a n  o t h e r  a d j e c t i v e s  s u c h  a s  c o l o u r  
o r  q u a n t i f i e r s  ( s e e  3 . 3 . 3 . 1  f o r  a  l i s t i n g  o f  a d j e c t i v e  t y p e s ) .  
Q u a l i t y  a d j e c t i v e s  a r e  p r e h e a d  m o d i f i e r s  w h i c h  e v a l u a t e  n o u n s  i n  t e r m s  o f  
t h e i r  q u a l i t y  o r  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  a t t r i b u t e s ,  a s  i n  (  5 . 2 a - b  ) .  
( 5 . 2 a )  
E p e  n a a k i  k o m i - s a .  
g o o d  b o y  
d i e - 3 S G . R P T  
' A  g o o d  b o y  d i e d . '  
( 5 . 2 b )  
K o e  * * k a a r e  k a b a a - m e .  
b a d  c a r  
b u y - 3 P L . N P T  
' T h e y  b o u g h t  a  b a d  c a r . '  
5 . 1 . 1 . 2  S i z e  
S i z e  a d j e c t i v e s  a r e  p r e h e a d  m o d i f i e r s  w h i c h  d e s c r i b e  t h e  s i z e  o f  a n  e n t i t y ,  a s  i n  
( 5 . 3 a - d ) .  
( 5 . 3 a )  
( 5 . 3 b )  
o g e  m e n a  ' s m a l l  p i g '  
a d a a  a d a  ' b i g  h o u s e '  
( 5 . 3 c )  
( 5 . 3 d )  
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r u d u  y a a r i  ' s h o r t  c a s s o w a r y '  
a d a l u  w i n y a  ' t a l l  w o m a n '  
T h e  i n v e r s e  o r d e r  o f  s i z e  +  h e a d  ( a t t r i b u t i v e  s t r u c t u r e )  i s  h e a d  +  s i z e  
( p r e d i c a t i v e  s t r u c t u r e ) ,  a s  i n  ( 5 . 4 a - d ) .  
( 5 . 4 a )  
( 5 . 4 b )  
( 5 . 4 c )  
( 5 . 4 d )  
M e n a  o g e .  ' T h e  p i g  ( i s )  s m a l l . '  
A d a  a d a a .  ' T h e  h o u s e  ( i s )  b i g . '  
Y a a r i  r u d u .  ' T h e  c a s s o w a r y  ( i s )  s h o r t . '  
W i n y a  a d a l u .  ' T h e  w o m a n  ( i s )  t a l l . '  
N o t e  t h a t  i n  t h e  a t t r i b u t i v e  s t r u c t u r e s  i n  ( 5 . 3 a - d )  t h e  h e a d  n o u n  i s  g e n e r i c  b u t  i n  t h e  
p r e d i c a t e  a d j e c t i v e  s t r u c t u r e s  i n  ( 5 . 4 a - d ) ,  w h e r e  a  c o p u l a  v e r b  i s  u n d e r s t o o d  t o  b e  
p r e s e n t  b u t  i s  d e l e t e d ,  t h e  h e a d  n o u n  i s  d e f i n i t e  a n d  r e f e r e n t i a l ,  i . e .  t h e  l e f t - m o s t  
n o r n i n a l s  a r e  u n m a r k e d  t o p i c  n o m i n a l s  w h i c h  a r e  n o r m a l l y  p r e s u p p o s e d  i n  d i s c o u r s e .  
A  p r e d i c a t e  a d j e c t i v e  c o n s t r u c t i o n  m a y  h a v e  a n  o v e r t  v e r b  f u n c t i o n i n g  a s  
c o p u l a  b e  v e r b ,  a s  i n  ( 5 . 5 a - b ) .  
( 5 . 5 a )  
M e n a  o g e  t e - a .  
p 1 g  s m a l l  s a y - 3 S G . F U T  
' T h e  p i g  w i l l  b e c o m e  s m a l l . '  
( 5 . 5 b )  A d a  
a d a a  l i - s a .  
h o u s e  b i g  s a y - 3 S G . R P T  
' T h e  h o u s e  b e c a m e  b i g . '  
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5 . 1 . 1 . 3  C o l o u r  
K e w a p i  d i s t i n g u i s h e s  t h e  c o l o u r s  p o b e r e  ' b l a c k ' ,  k a a k e  ' w h i t e ' ,  k u t u  ' g r e y ' ,  a n d  
k a d e  ' b r o w n '  w i t h  m o n o l e x e m i c
1  
w o r d s .  C o l o u r  a d j e c t i v e s  a r e  p r e h e a d  m o d i f i e r s ,  a s  
i n  ( 5 . 6 a - c  ) .  
( 5 . 6 a )  
( 5 . 6 b )  
( 5 . 6 c )  
k u t u  m e n a  ' g r e y  p i g '  
p o b e r e  y a n a  ' b l a c k  d o g '  
E p e ,  
a d a a ,  k u t u  
g o o d ,  b i g ,  
g r e y  
m e n a  m i - s i m i .  
p i g  
g e t - 3 P L . R P T  
' T h e y  g o t  a  g o o d ,  b i g ,  g r e y  p i g . '  
( 5 . 6 c )  i s  a  s e n t e n t i a l  e x a m p l e  i n  w h i c h  t h e  c o l o u r  a d j e c t i v e  o c c u r s  w i t h  q u a l i t y  a n d  
s i z e  a d j e c t i v e s .  
5 . 1 . 1 . 4  H e a d  n o u n  
T h e  h e a d  n o u n  o f  a  d e s c r i p t i v e  n o u n  p h r a s e  i s  a  g e n e r a l  n o u n .  W h e n  q u a l i t y ,  s i z e ,  
c o l o u r  a n d  q u a n t i t y  a d j e c t i v e s  c o - o c c u r ,  a s  i n  ( 5 .  7 ) ,  t h e  o r d e r  i s :  Q u a l i t y  +  S i z e  +  
C o l o u r +  H e a d  n o u n +  Q u a n t i f i e r .  
( 5 . 7 )  
E p e ,  o g e ,  p o b e r e ,  r a i  l a a p o  k a b i - s a .  
g o o d ,  s m a l l ,  b l a c k ,  
a x e  t w o  
b u y - 3 S G . R P T  
' H e  b o u g h t  t w o ,  g o o d ,  s m a l l ,  b l a c k  a x e s . '  
1  
P r e d i c a t e  a d j e c t i v e s  e x p r e s s  t h e  f o l l o w i n g  c o l o u r s :  a b u  p i  ' y e l l o w  d o  =  b e  y e l l o w ' ,  k a g a r e k e  l e  
' g r e e n  s a y =  b e  g r e e n ' ,  y a a p i  p i  ' b l o o d  d o =  b e  r e d ' ,  a n d  p a a  p i  ' l i g h t  d o =  b e  l i g h t ' .  T h e r e  i s  n o  
c o l o u r  t e r m  f o r  b l u e  o r  p u r p l e  b u t  t h e  i d e a  o f  s o m e t h i n g  b e i n g  t h a t  c o l o u r  c a n  b e  e x p r e s s e d  b y  a  
p h r a s e  k i n a a k o  ' a  p u r p l i s h  p l a n t  u s e d  f o r  d y i n g  s t r i n g  b a g s  a n d  w o m e n ' s  g r a s s  s h i r t s ' ,  e . g .  ' k i n a a k o  a k i  
p i  ' p u r p l i s h  p l a n t  c o a t e d  d o  =  b e  c o a t e d  w i t h  t h e  c o l o u r  o f  k i n a a k o . '  P r e d i c a t e  a d j e c t i v e  c o n s t r u c t i o n s  
a l s o  d e s c r i b e  t h e  p h y s i c a l  p r o p e r t y  o f  n o u n s  a n d  t h e s e  i n c l u d e  k e d a  p i  ' h e a v y  d o  =  b e  h e a v y ' ,  y a p a  p i  
' l i g h t  w e i g h t  d o  =  b e  l i g h t  w e i g h t ' ,  r a b a a l e  p i  ' s o f t  d o  =  b e  s o f t ' ,  k o b e  / e  ' s h o r t  s a y  =  b e  s h o r t  a n d  f a t ' ,  
p u r i  p a l e  ' s t r e n g t h  s l e e p =  b e  s t r o n g ' .  W i t h i n  a  N P  t h e  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e  o f  a  p r e d i c a t e  a d j e c t i v e  i s  a  
r e l a t i v e  c l a u s e  ( s e e  3 . 3 . 3 . 1  f o r  o t h e r  a d j e c t i v e s ) .  
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T e m p o r a l  n o u n s  m a y  o c c u r  a s  h e a d s ,  b u t  t h e y  c a r m o t  b e  m o d i f i e d  b y  a l l  t h e  
g e n e r a l  n o u n  m o d i f i e r s ,  a s  i n  ( 5 . 8 a - b ) .  
I n  ( 5 . 8 a )  t h e  t e m p o r a l  n o u n  h e a d  y a p i  i s  p r e m o d i f i e d  b y  t h e  q u a l i t y  a d j e c t i v e  
k o e  ' b a d ' .  
( 5 . 8 a )  A b i - r i  k o e  
t o d a y - T O P  b a d  
y a p i  
d a y  
y a - p e .  
b e . R E A L I S - I R R  
' T o d a y  s e e m s  t o  b e  a  b a d  d a y . '  
I n  ( 5 . 8 b )  t h e  t e m p o r a l  n o u n  h e a d  * * s a a r e r e  i s  p o s t m o d i f i e d  b y  t h e  q u a n t i f i e r  
r e p o  ' t h r e e ' .  
( 5 . 8 b )  * * S a a r e r e  r e p o  p o - p a - d e .  
w e e k  t h r e e  g o - 3 S G . N P T - D E F  
' D e f i n i t e l y  t h r e e  w e e k s  h a v e  g o n e  b y . '  
5 . 1 . 1 . 5  A g e  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  n e a r  s y n o n y m s  f o r  ' o l d '  a n d  ' y o u n g ' ,  e a c h  c o l l o c a t i n g  w i t h  a  
d i f f e r e n t  s e t  o f  h e a d  n o u n s ,  e . g .  p i r i  ' o l d '  i s  u s e d  f o r  o l d  g a r m e n t s  a n d  t h i n g s  m a d e  
o f  f i b r e ,  g o  ' o l d '  i s  u s e d  f o r  o l d  h o u s e s ,  e t c .  T h e  a d v e r b s  a b d l a  ' b e f o r e / o l d ' ,  p e n a a  
' n o t  y e t / y o u n g '  a r e  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  a g e  o f  s e v e r a l  d i f f e r e n t  r e f e r e n t s  s u c h  a s  t h e  
a g e  o f  h u m a n s  a n d  p i g s .  S o m e  n o u n  p h r a s e s  i l l u s t r a t i n g  a g e  a d j e c t i v e s  +  h e a d  n o u n  
c o l l o c a t i o n s  a r e :  
O l d  a g e :  
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w i n y a  g o e  ' a n  o l d  l a d y ' ,  y o m o  g o e  ' a n  o l d  m a n ' ,  y a n a  k e b o  ' a n  o l d  m o t h e r  
d o g ' ,  n u  p i r i  ' a n  o l d  s t r i n g  b a g ' ,  a d a  g o  ' a n  o l d  h o u s e ' ,  a M l a  w i n y a l i  ' q u i t e  
o l d  p e o p l e ' .  
Y o u n g  a g e :  
w i n y a  m a p u a a  ' a  t e e n a g e  g i r l ' ,  a l i  m a p u a a  ' a  t e e n a g e  b o y ' ,  y a n a  s i  ' a  b a b y  
d o g ' ,  k a g a a  n u  ' a  n e w  s t r i n g  b a g ' ,  k a g a a  a d a  ' a  n e w  h o u s e ' ,  p e n a a  w i n y a l i  
' r e a s o n a b l y  y o u n g  p e o p l e '  
T h e  o r d e r  o f  a g e  a d j e c t i v e  a n d  h e a d  n o u n  i s :  n o u n  +  a d j e c t i v e  b u t  t h e  
s t r u c t u r e  a d j e c t i v e  +  n o u n  i s  p o s s i b l e ,  e s p e c i a l l y  w i t h  t e m p o r a l  a d v e r b s  u s e d  a s  a g e  
m o d i f i e r s .  E x a m p l e s  f o l l o w .  
( 5 . 9 a )  
( 5 . 9 b )  
( 5 . 9 c )  
W i n y a  g o e  a d a  g o - p o r a  p i - a .  
w o m a n  o l d  h o u s e  o l d - L O C  s i t - 3 S G . S P R  
' T h e  o l d  w o m a n  i s  i n  a n  o l d  h o u s e . '  
P e n a a  
w i n y a  
k o m i - s a .  
q u i t e  y o u n g  w o m a n  d i e - 3 S G . R P T  
' A  q u i t e  y o u n g  w o m a n  d i e d . ' )  
A b a l i t  m e n a  
o l d  p i g  
t y a - m e .  
h i t - 3 P L . N P T  
' T h e y  s l a u g h t e r e d  a n  o l d  p i g . '  
T h e  a g e  a d j e c t i v e s  g o e  a n d  g o  i n  ( 5 . 9 a )  p o s t m o d i z y  t h e  h e a d s ,  w h e r e a s  i n  ( 5 . 9 b - c )  
p e n a a  a n d  a b a l a  a r e  p r e h e a d  a g e  m o d i f i e r s .  
1 6 0  
5 . 1 . 1 . 6  Q u a n t i t y  
K e w a p i  u s e s  c a r d i n a l ,  f r e e  a n d  e n c l i t i c  q u a n t i f i e r s  a s  p o s t h e a d  m o d i f i e r s .  T a b l e  5 . 1  
p r e s e n t s  t h e s e  q u a n t i f i e r s .  
T a b l e  5 . 1  K e w a p i  q u a n t i f i e r s  
C a r d i n a l s  Q u a n t i f i e r s  Q u a n t i f i e r s  ( e n c l i t i c s )  
p a m e d a 2  ' o n e '  
y a a l o  ' e a c h '  - l o p o  ' d u a l '  
l a a p o  ' t w o '  
m e d a l o m a  ' s o m e '  - a b o  ' p a u c a l '  
r e p o  ' t h r e e '  r a y o  ' a l l '  
- n u  ' p l u r a l '  ( a  c o h e r e n t  g r o u p )  
k i  ' f o u r '  
- r e p a  ' c o l l e c t i v e '  ( m u l t i p l e  n o u n  r a n d o m l y  
k o d e  ' f i v e ' ,  e t c .  d i s t r i b u t e d  i n  s p a c e )  
T h e  e n c l i t i c  q u a n t i f i e r s  s p e c i f Y  t h e  n u m b e r  o f  n o u n s  a n d  s o  a r e  c o n s t i t u e n t s  
o f  n o u n  s t r u c t u r e  ( s e e  5 . 3 . 4  b e l o w ) .  E x a m p l e s  f o l l o w .  
( 5 . 1  O a )  R e k e r e  
k i  
W I - G .  
p e a r l  s h e l l  f o u r  p u t - 3 S G . S P R  
' H e  h a s  f o u r  p e a r l  s h e l l s . '  
( 5 . 1 0 b )  N o g o  r a y o  i p u - l u m i .  
g i r l  a l l  c o m e - 3 P L . P R G  
' A l l  t h e  g i r l s  a r e  c o m i n g . '  
( 5 . 1 0 c )  M e n a - a b o  
l u  y a w a - m e .  
p i g - P A U C  
h i t  s t e a m . r o a s t - 3 P L . N P T  
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F r a n k l i n  ( 1 9 7 1 : 8 6 )  g l o s s e s  p a m e d a  a s  ' o n e '  a n d  m e d a  a s  ' a n o t h e r '  i n  W e s t  K e w a .  I n  K e w a p i  m e d a  
m e a n s  ' a n  i n d e f i n i t e  o n e ' .  I t  c a n  m e a n  ' a n o t h e r  i n d e f m i t e  o n e '  w h e n  i t  o c c n r s  w i t h  t h e  a d v e r b  w a l a  
'again/return'~ e . g .  w a l a  m e d a  g i  ' a n o t h e r  o n e  g i v e  =  g i v e  m e  a n o t h e r  o n e ' .  H o w e v e r ,  i n  K e w a p i  m e d a  
' a '  f u n c t i o n s  a s  a  p o s t m o d i z y i n g  a r t i c l e  i n  a  N P  l i k e  a g e  a d j e c t i v e  p o s t m o d i f i e r s .  
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' T h e y  s l a u g h t e r e d  a n d  s t e a m - r o a s t e d  a  f e w  p i g s . '  
M a s s  n o u n s  a r e  n o t  m o d i f i e d  b y  q u a n t i f i e r s ,  a s  t h e  u n g r a m m a t i c a ! i t y  o f  
( 5 . l l a )  o r  t h e  a c c e p t a b i l i t y  o f ( 5 . l l b )  d e m o n s t r a t e s .  
( 5 . l l a )  * * R a a s i  p a m e d a  s a - p e ! .  
n e e  o n e  
p u t - I R R  
* ' L e a v e  o n e  r i c e  f o r  m e . '  
( 5 . l l b )  R a a s i  s a - p e !  
n e e  p u t - I R R  
' L e a v e  r i c e  f o r  m e . '  
( 5 . l l c )  R a a s i  m e d a  
r i c e  a  
s a - p e !  
p u t - I R R  
' L e a v e  ( a  p l a t e  o f ,  a  s a c k  o f ,  e t c . )  r i c e  f o r  m e . '  
A s  i n  ( 5 . l l c ) ,  w h e n  t h e  i n d e f i n i t e  a r t i c l e  m e d a  i s  u s e d  t o  m o d i f Y  a  m a s s  n o u n  i t  i s  
u n d e r s t o o d  a s  m e a n i n g  a  m e a s u r e d  q u a n t i t y  o f  t h e  m a s s  n o u n .  N o t e  t h a t  m e d a  ' a '  
d o e s  n o t  m e a n  ' a n o t h e r '  i n  ( 5 . l l c ) .  
5 . 1 . 1 .  7  D e m o n s t r a t i v e s  
K e w a p i  h a s  t h i r t e e n  d e m o n s t r a t i v e s  ( s e e  3 . 3 . 3 . 3 ) ,  w h i c h  f u n c t i o n  a s  p r e h e a d  
m o d i f i e r s ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e .  
( 5 . 1 2 a )  N 6 g 6  n o g o  n a  w a n e .  
t h a t  ( d i s t a n t )  g i r l  m y  d a u g h t e r  
' T h a t  d i s t a n t  g i r l  ( i s )  m y  d a u g h t e r . '  
1 6 2  
( 5 . 1 2 b )  M o g o - d e  a d a  e l a - e .  
t h a t - D E F  h o u s e  b u i l d - 2 S G . N P T  
' Y o u  b u i l t  t h a t  d i s t a n t  h o u s e . '  
I n  ( 5 . 1 2 a )  n 6 g 6  ' t h a t '  p r e m o d i f i e s  t h e  h e a d  n o u n  n o g o  ' g i r l '  a n d  i n  ( 5 . 1 2 b ) ,  m o g o -
d e  ' t h a t - d e f i n i t e '  h a s  t h e  f u n c t i o n  o f  r e f e r r i n g  t o  a  r e f e r e n t  v i a  a  d e f i n i t e  l o c a t i o n .  
5 . 1 . 1 . 8  A r t i c l e s  
K e w a p i  u s e s  d e f i n i t e  a n d  i n d e f i n i t e  a r t i c l e s  t o  i d e n t i f Y  n o m i n a l s  ( s e e  3 . 3 . 3 . 4 ) .  T h e  
f o r m  a d e  ' d e f i n i t e ' 3  i s  u s e d  f o l l o w i n g  a  p r e v i o u s l y  s e e n  o r  i n t r o d u c e d  r e f e r e n t  a n d  
t h e  e n c l i t i c  - d e  ' d e f i n i t e '  i s  u s e d  w h e n  t h e  i d e n t i t y  o f  a  r e f e r e n t  i s  p r e s u p p o s e d  t o  b e  
k n o w n  o r  a c c e s s i b l e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  s i t u a t i o n  o r  c o n t e x t  o f  t e x t ,  a s  i n  ( 5 . 1 3 a - b  ) .  
( 5 . 1 3 a )  A d e  a l i  p a - s a .  
t h e  m a n  g o - 3 S G . R P T  
' T h e  ( p r e v i o u s l y  s e e n  o r  i n t r o d u c e d )  m a n  w e n t . '  
( 5 . 1 3 b )  A l i - d e  
p a - s a .  
m a n - D E F  g o - 3 S G . R P T  
' T h e  m a n  ( I  p r e s u m e  y o u  k n o w )  w e n t . '  
T h e r e  a r e  t w o  s e m a n t i c a l l y  c o n t r a s t i v e  i n d e f i n i t e  a r t i c l e s :  - d a  ' s p e c i f i c '  a n d  
m e d a  ' n o n - s p e c i f i c ' ,  i . e .  t h e  e n c l i t i c  - d a  i s  u s e d  w h e n  t h e  n o u n  i s  i n d e f i n i t e  a n d  
s p e c i f i c  a n d  m e d a  i s  u s e d  w h e n  t h e  n o u n  i s  i n d e f i n i t e  a n d  n o n - s p e c i f i c .  C o n s i d e r  t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  
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N o t e  t h a t  b e c a u s e  a d e  ' d e f i n i t e '  h a s  a n a p h o r i c  f u n c t i o n ,  i . e .  i t  i s  u s e d  t o  r e f e r  b a c k  t o  r e f e r e n t s  
( o b j e c t s  a n d  e v e n t s )  p r e v i o u s l y  s e e n  o r  i n t r o d u c e d  i n  d i s c o u r s e ,  i t  n a t u r a l l y  f u n c t i o n s  a s  a n  a n a p h o r i c  
d i s c o u r s e  l i n k e r ,  e . g  A d e  a w a - m a a  . .  ' l i n k e r  s t a y - S E Q . S S  . .  = H a v i n g  s t a y e d  ( w h e r e  t h e y  h a d  b u i l t  t h e  
h u n t i n g  h o u s e  . .  ) '  [ T 2 : 2 ]  
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( 5 . 1 4 a )  K a a r e  m e d a  
w a s a - l o .  
c a r  
o n e . I N D F  l o o k - l S G . P R G  
' I  a m  l o o k i n g  f o r  a  n o n - s p e c i f i c  c a r . '  
( 5 . 1 4 b )  K a a r e - d a  w a s a - l o .  
c a r - I N D F  l o o k - l S G . P R G  
' I  a m  l o o k i n g  f o r  a  s p e c i f i c  c a r . '  
( 5 . 1 4 c )  K a a r e  w a s a - l o .  
c a r  l o o k - I S G . P R G  
' I  a m  l o o k i n g  f o r  a  s p e c i f i c / n o n - s p e c i f i c  c a r . '  
I n  ( 5 . 1 4 c )  t h e  n o u n  k a a r e  ' c a r '  m a y  b e  i n t e r p r e t e d  a s  e i t h e r  d e f i n i t e  a n d  s p e c i f i c  
r e f e r e n t  i f  t h e  a d d r e s s e e  k n o w s  t h a t  t h e  s p e a k e r  h a s  a  c a r .  I f  t h e  a d d r e s s e e  k n o w s  t h a t  
t h e  s p e a k e r  d o e s  n o t  o w n  a  c a r ,  t h e  n o u n  i s  i n t e r p r e t e d  a s  i n d e f i n i t e  a n d  n o n - s p e c i f i c .  
5 . 1 . 2  P o s s e s s i v e  n o u n  p h r a s e s  
A  p o s s e s s i v e  n o u n  p h r a s e  h a s  a  p o s s e s s e d  e n t i t y  a s  h e a d  n o u n .  T h e  p o s s e s s o r  i s  
m a r k e d  b y  t h e  g e n i t i v e  m a r k e r  - n a  a n d  t h e  p o s s e s s e d  i s  u n m a r k e d .  T h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  a t t r i b u t i v e  p o s s e s s i v e  c o n s t r u c t i o n s .  
( 5 . 1 5 a )  I m u - n a  a d a - p o r a  
t h e y - G E N  h o u s e - L O C  
' T h e y  w e n t  t o  t h e i r  h o u s e . '  
( 5 . 1 5 b )  I m u - n a  
t h e y - G E N  
p u a a - m e .  
a d a - p a r a  
h q u s e - L O C  
p u a a - m e .  
g o - 3 P L . N P T  
i m u - n a  
t h e y - G E N  
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g o - 3 P L . N P T  
' T h e y  w e n t  t o  t h e i r  h o u s e  t h e m s e l v e s . '  
A s  i n  ( 5 . 1 5 a ) ,  t h e  p o s s e s s o r  n o u n  p r e c e d e s  t h e  p o s s e s s e d  n o u n .  P o s s e s s i v e  p r o n o u n s  
a r e  t h o s e  f r e e  p e r s o n a l  p r o n o u n s  ( s e e  3 . 3 . 1 . 2 . 1 )  e n c l i t i c i s e d  b y  - n a  a n d  t h e y  o c c u r  i n  
t h e  p r e v e r b a l  s l o t ,  a s  i n  ( 5 . 1 5 b ) .  S o  t h e  s a m e  p r o n o u n  e n c l i t i c i s e d  b y  - n a  c a n  b e  
s u b j e c t - l i k e  ( p o s s e s s o r )  i f  i t  p r e c e d e s  a  n o u n ,  a s  i n  ( 5 . 1 5 a - b ) ,  o r  o b j e c t - l i k e  i f  i t  
p r e c e d e s  a  v e r b ,  a s  i n  ( 5 . 1 5 b ) .  
T h e  p o s s e s s o r  n o u n  ( t y p i c a l l y  a n i m a t e  b u t  p r o t o t y p i c a l l y  h u m a n )  i s  s p e c i f i e d  
f o r  n o m i n a l  c a t e g o r i e s  ( s e e  3 . 3 . 1 . 1 )  b y  e n c l i t i c s  a n d  t h e  p o s s e s s e d  n o u n  i s  m o d i f i e d  
b y  d e s c r i p t i v e  m o d i f i e r s ,  a s  i n  ( 5 . 1 6 ) .  
( 5 . 1 6 )  
A a r a - y a - s i - l o p o - d a - n a  
k o e ,  
f a t h e r - K . I N - D I M - D L - I N D F - G E N  
b a d ,  
a d a a ,  k a k e  
m e  n a - m e  m a a p u  
b i g ,  w h i t e  
p i g - E R G  g a r d e n  
p u r i ,  l a a p o  
m i - s a .  
o l d ,  t w o  
g e t - 3 S G . R P T  
' A  f a t h e r - a n d - s o n ' s  b i g ,  b a d ,  w h i t e  p i g  d e s t r o y e d  t w o ,  o l d  g a r d e n s . '  
I n  ( 5 . 1 6 ) ,  a  m a n u f a c t u r e d  e x a m p l e ,  t h e  p o s s e s s o r  n o u n  i s  s p e c i f i e d  f o r  k i n s h i p  
r e l a t i o n ,  d i m i n u t i o n ,  n u m b e r ,  a n d  i n d e f i n i t e n e s s ,  a n d  t h e  p o s s e s s e d  n o u n  i s  
p r e m o d i f i e d  b y  q u a l i t y ,  d i m e n s i o n ,  a n d  c o l o u r ,  a n d  t h e  o b j e c t  n o m i n a l  m a a p u  
' g a r d e n '  i s  p o s t m o d i f i e d  b y  a g e  a n d  n u m b e r  a d j e c t i v e s .  
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5 . 1 . 3  A d v e r b i a l  p h r a s e s  
T h e  t w o  t y p e s  o f  a d v e r b i a l  p h r a s e s  a r e  t e m p o r a l  a n d  p o s t p o s i t i o n a l  p h r a s e s " .  
T e m p o r a l  n o u n  p h r a s e s  a r e  m o d i f i e d  b y  q u a n t i f i e r s  a n d  d e m o n s t r a t i v e s  a n d  i n  
p o s t p o s i t i o n a l  p h r a s e s  p o s t p o s i t i o n  h e a d s  a r e  m o d i f i e d  b y  n o u n s .  
5 . 1 . 3 . 1  T e m p o r a l  p h r a s e s  
I n  a  t e m p o r a l  p h r a s e  a  t e m p o r a l  h e a d  i s  p o s t r n o d i f i e d  b y  a  q u a n t i f i e r  w h i c h  i s  m a r k e d  
b y  t h e  i n s t r u m e n t a l  c a s e  m a r k e r  - m e  t o  i n d i c a t e  a  s p e c i f i c  t i m e  f r a m e ,  a s  i n  ( 5  . 1 7 ) .  
( 5 . 1 7 )  
K o g o n o  y a p i  l a a p o - m e  p e a a - m e .  
w o r k  d a y  t w o - I N S T  d o - 3 P L . N P T  
' T h e y  d i d  t h e  w o r k  w i t h i n  t w o  d a y s . '  
A  d u r a t i o n  w i t h i n  w h i c h  a n  e v e n t  t a k e s  p l a c e  m a y  b e  e x p r e s s e d  b y  a  
q u a n t i f i e r  a n d  a  p o s t p o s i t i o n ,  m o s t r n o d i f Y i n g  t h e  t e m p o r a l  h e a d ,  a s  i n  ( 5 . 1 8 ) .  
( 5 . 1 8 )  E k e  r e p o  r u n a n e  y a i n a  s u - k a .  
m o n t h  t h r e e  i n s i d e  s i c k  p u t - l S G . R P T  
' I  w a s  s i c k  f o r  t h r e e  m o n t h s . '  
I n  ( 5 . 1 8 )  t h e  t e m p o r a l  h e a d  e k e  ' m o n t h '  i s  p o s t r n o d i f i e d  b y  t h e  q u a n t i f i e r  r e p o  
' t h r e e ' .  T h e  q u a n t i f i e r  i s  m a r k e d  b y  t h e  p o s t p o s i t i o n  r u n a n e  ' i n s i d e '  w h o s e  f u n c t i o n  
i s  t o  i n d i c a t e  a  p e r i o d  w i t h i n  w h i c h  t h e  s t a t e  o f  s i c k n e s s  o c c u r r e d .  
W h e n  t h e  t i m e  f r a m e  i s  n o t  s p e c i f i c  t h e  d e m o n s t r a t i v e s  g o  ' t h i s '  o r  m o  ' t h a t '  
p r e m o d i f Y  t h e  t e m p o r a l  h e a d  w h i c h  i s  m a r k e d  t h e  g e n i t i v e  - n a  t o  i n d i c a t e  a  n o n -
s p e c i f i c  t i m e ,  i . e .  - n a  m u s t  c o - o c c u r  w i t h  t h e  d e m o n s t r a t i v e ,  a s  i n  (  5  . 1 9 ) .  
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I n  W e s t  K e w a  F r a n k l i n  ( 1 9 7 1 : 9 4 - 9 5 )  d e s c n o e s  a s  ' a x i s - r e l a t o r  p h r a s e s '  w h a t  i s  d e s c r i b e d  h e r e  a s  
a d v e r b i a l  p h r a s e s .  
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( 5 . 1 9 )  
K o g o n o  g o  e k e - n a  p u - l u a .  
w o r k  t h i s  m o n t h - G E N  d o - l S G . F U T  
' I  w i l l  d o  t h e  w o r k  s o m e t i m e  t h i s  m o n t h . '  
T h e  g e n i t i v e  c a n  a l s o  m a r k  n o m i n a l i s e d  d e m o n s t r a t i v e  f o r m s  s u c h  a s  m o  t o  
e x p r e s s  a  n o n - s p e c i f i c  t i m e  o r  a  t i m e  o f  e x t e n d e d  d u r a t i o n ,  a s  i n  ( 5 . 2 0 ) .  
( 5 . 2 0 )  M o - a i - n a  e p a - l i m i .  
t h a t - N O M - G E N  c o m e - 3 P L . F U T  
' T h e y  w i l l  c o m e  s o m e t i m e  i n  t h e  f u t u r e . '  
I n  ( 5 . 2 0 )  t h e  d e m o n s t r a t i v e  m o  i s  n o m i n a l i s e d  b y  - a i  a n d  t h e  n o m i n a l  i s  m a r k e d  b y  
t h e  g e n i t i v e  t o  i n d i c a t e  a  n o n - s p e c i f i c  t i m e  i n  t h e  f u t u r e  ( s e e  5 . 4  f o r  a n  e x p l i c a t i o n  o f  
g r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s  t h a t  c a n  b e  n o m i n a l i s e d ) .  
5 . 1 . 3 . 2  P o s t p o s i t i o n a l  p h r a s e s  
C o m m o n  n o u n  p h r a s e s  a r e  s i g n a l l e d  f o r  t h e i r  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n  a s  o b l i q u e  o r  
a d j u n c t  n o m i n a l s  b y  p o s t p o s i t i o n s  a n d  e n c l i t i c s .  E x a m p l e s  f o l l o w .  
( 5 . 2 1 a )  N e  a d a  r u n a n e  p u a - e .  
y o u  h o u s e  i n s i d e  g o - 2 S G . N P T  
' Y o u  w e n t  i n s i d e  a  h o u s e . '  
( 5 . 2 l b )  N e  
m a a p u - p o r a  p u a - e .  
y o u  g a r d e n - L O C  g o - 2 S G . N P T  
' Y o u  w e n t  t o  a  g a r d e n . '  
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( 5 . 2 1 a )  h a s  t h e  p o s t p o s i t i o n a l  p h r a s e  a d a  r u n a n e  ' i n s i d e  a  h o u s e ' ,  w h e r e  t h e  
p o s t p o s i t i o n  r u n a n e  ' i n s i d e '  i s  h e a d  a n d  t h e  n o u n  a d a  i s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  
p o s t p o s i t i o n .  ( 5 . 2 l b )  h a s  a  n o u n  m a r k e d  b y  t h e  l o c a t i o n  e n c l i t i c  - p a r a .  I n  b o t h  
( 5 . 2 1 a )  a n d  ( 5 . 2 1 b )  t h e  n o u n  i s  m a r k e d  f o r  a d j u n c t  f u n c t i o n  b y  t h e  p o s t p o s i t i o n  a n d  
t h e  l o c a t i o n  e n c l i t i c ,  r e s p e c t i v e l y .  
I n  a  p o s t p o s i t i o n a l  p h r a s e  t h e  p o s t p o s i t i o n  i s  h e a d  a n d  t h e  n o u n  f u n c t i o n i n g  
a s  o b j e c t  o f  t h e  p o s t p o s i t i o n  p r e c e d e s  t h e  p o s t p o s i t i o n  h e a d ,  a s  i n  ( 5 . 2 2 a - c ) .  
( 5 . 2 2 a )  S a a  a d a  g a l e  p i t i - p a .  
w e  h o u s e  n e a r  s i t - I D L . F U T  
' W e  t w o  w i l l  s i t  n e a r  t h e  h o u s e . '  
( 5 . 2 2 b )  l m i  * * k a a r e  m a d a a  
y o u  t r u c k  o n  
' Y o u  p l u r a l  g o  o n  t h e  t r u c k . '  
p u - l u p a !  
g o - 2 P L  
( 5 . 2 2 c )  l m u  p a r a  k e p a a l e  m a d a - s i .  
t h e y  r o a d  i n t e r s e c t i o n  m e e t - 2 S G . R P T  
' Y o u  m e t  t h e m  a t  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  t h e  r o a d . '  
O t h e r  p o s t p o s i t i o n s  a r e  p e r a l e p a r a  ' n e a r ,  o f  a  h o u s e ' ,  r a l a p a r a  ' u n d e r ' ,  r u n a n e  
' i n s i d e ' ,  k a m a a - n a n e  ' o u t s i d e ' ,  r e p a l e  ' a t  t h e  b a n k ,  o f  r i v e r s ,  c r e e k s ,  e t c .  N o t e  t h a t  i n  
a  n u m b e r  o f  t h e s e  p o s t p o s i t i o n s  t h e  e n c l i t i c s  - p a r a  a n d  - n a n e  c o m b i n e  w i t h  o t h e r  
f o r m s  ( w h i c h  a r e  m e a n i n g l e s s  o n  t h e i r  o w n )  t o  f o r m  p o s t p o s i t i o n s .  
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5 . 2  C o m p o u n d i n g  
I n  K e w a p i  n o u n s  f o r m e d  b y  n o u n - n o u n ,  v e r b - n o u n  o r  n o u n - a d j e c t i v e  c o m b i n a t i o n s ,  
i . e .  c o m p o u n d s ,  a r e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  p h r a s e s  b y  t h e  f o l l o w i n g  p h o n o l o g i c a l ,  
m o r p h o l o g i c a l ,  s y n t a c t i c  a n d  s e m a n t i c  c r i t e r i a 5 .  
1 .  P h o n o l o g i c a l  c r i t e r i a .  A p a r t  f r o m  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  a  c o m p o u n d  a s  a  p h o n o l o g i c a l  
w o r d ,  a  c o m p o u n d  w o r d  c o p i e s  t h e  s t r e s s  p a t t e r n  o f  a  w o r d  w i t h  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  
s y l l a b l e s  a s  t h e  c o m p o u n d .  T h e r e  i s  a l s o  m o d i f i c a t i o n  a n d  f u s i o n  ( s a n d h i )  o f  v o w e l s  
a c r o s s  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  c o m b i n i n g  e l e m e n t s  w h e n  t h e  f i n a l  v o w e l  o f  t h e  f i r s t  
e l e m e n t  a n d  t h e  f i r s t  v o w e l  o f  t h e  s e c o n d  e l e m e n t  i s  t h e  s a m e  v o w e l .  F o r  e x a m p l e ,  
w i n y a - a l i  ' w o m a n - m a n '  b e c o m e s  ' w i . n y a . l i  ' p e o p l e ' .  H e r e  t h e  c o m p o u n d  n o w  h a s  3  
s y l l a b l e s  s o  t h e  f r r s t  s y l l a b l e  i s  s t r e s s e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t r e s s  r u l e s  i n  C h a p t e r  2 .  A s  
f o r  s a n d h i ,  o n e  o f  t h e  m i d  c e n t r a l  v o w e l s  I a /  a t  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  c o m p o u n d  i s  
d e l e t e d .  
2 .  M o r p h o l o g i c a l  c r i t e r i a .  C o m p o u n d s  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  p h r a s e s  b y  t h e  
g e n i t i v e  - n a ,  w h i c h  m a r k s  a  p o s s e s s o r  i n  a  p o s s s e s s i v e  n o u n  p h r a s e .  F o r  e x a m p l e  
r e p o ' n a - y o g a l e  ' t r e e - s k i n  =  b a r k '  o r  m e n a - ' y o g a l e  ' p i g - s k i n '  i s  a  c o m p o u n d ,  b u t  
r e ' p o n a - n a  ' y o g a l e  ' t r e e - G E N  b a r k =  a  t r e e ' s  b a r k '  o r  ' m e n a - n a  ' y o g a l e  ' p i g - G E N  s k i n  
=  a  p i g ' s  s k i n '  i s  a  p h r a s e .  
3 .  S y n t a c t i c  c r i t e r i a .  C o m p o u n d  s t r u c t u r e  i s  [ N +  N ] ,  [ V +  N ]  o r  [ N  +  A d j ]  w h e r e a s  
p h r a s e  s t r u c t u r e  i s  [ p o s s e s s o r  +  o b j e c t  ( p o s s e s s e d )  ( p o s s e s s i v e  n o u n  p h r a s e ) ] ,  [ N  +  
V  ( v e r b  p h r a s e ) ]  o r  [ A d j  +  N  ( d e s c r i p t i v e  n o u n  p h r a s e ) ] .  
4 .  S e m a n t i c  c r i t e r i a .  I n t e r p r e t a t i o n  o f  c o m p o u n d s  m a y  b e  r e l a t e d  t o  c o m p o n e n t  p a r t s  
s u c h  a s  w h o l e - p a r t ,  p a r t - p a r t ,  e t c .  o r  m a y  b e  v a g u e l y  o r  m e t a p h o r i c a l l y  r e l a t a b l e  
w h e r e a s  p h r a s e s  a r e  i n t e r p r e t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o m p o s i t i o n a l  p a r t s .  
N o u n - n o u n  c o m p o u n d i n g  i s  d o m i n a n t .  V e r b - n o u n  a n d  n o u n - a d j e c t i v e  c o m p o u n d s  
a r e  l e s s  c o m m o n .  S o m e  e x a m p l e s  f o l l o w .  
[ N - N ] N  c o m p o u n d s :  
5  
C o m p o u n d i n g  i s  a  w o r d  f o r m a t i o n  o p e r a t i o n  w h e r e a s  p h r a s e  s t r u c t u r i n g  i s  a  s y n t a c t i c  o p e r a t i o n  
( A n d e r s o n  1 9 8 5 ) .  
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y a ' g a a - i r i  ' c h i n - h a i r = b e a r d ' ,  p o ' r a - k u l i  ' r o a d - b o n e = t r a i l ! t r a c k ' ,  n o ' g o - n a a k i  ' g i r l -
b o y = c h i l d r e n ' ,  ' l e - a g a a  ' e y e - m o u t h = f a c e ' ,  m e ' n a - y a n a  ' p i g - d o g = d o m e s t i c a t e d  
a n i m a l s ' ,  r e p o ' t o - p a k i s a  ' b u s h  r a t - g a r d e n  r a t = w i l d  a n i m a l s ' ,  k e w a - a l i  = > ' k e w a l i '  
f o r e i g n - m a n = e x p a t r i a t e ' ,  ' i - t a p a  ' e x c r e m e n t - p l a t f o r m = t o i l e t ' ,  t a p a - a d a  = >  ' t a p a d a  
' p l a t f o r m - h o u s e = m e n ' s  h o u s e ' ,  w i n y a - a d a  = >  ' w i n y a d a  ' w o m a n - h o u s e = w o m e n ' s  
h o u s e ' ,  ' s u - a g a  ' l a n d - p a n d a n u s = l a n d  w i t h  p r o p e r t y ' ,  r e k e ' r e - m e n a  ' p e a r l . s h e l l -
p i g = w e a l t h ' ,  k o ' p e - a d a  ' r o p e - h o u s e = p r i s o n ' ,  r a ' i - k e d e  ' a x e - h a n d l e = h a n d l e  o f  a x e ' ,  
r e p o ' n a - y o g a l e  ' t r e e - b a r k = b a r k  o f  t r e e ' ,  r o d e ' a - k a p a a  ' a n t - e g g = r i c e ' .  
[ V - N ]  N  c o m p o u n d s :  
p a ' k e - a l i  ' s t e a l - m a n = t h i e f ,  p a ' k e - n a a k i  ' s t e a l - b o y = s o n  o f  a  b i t c h ' ,  k o m a - a d a  = >  
' k o m a d a  ' d i e - h o u s e = f u n e r a l ' .  
( N - A d j ] N  c o m p o u n d s :  
r e p o  ' n a - k a p u  ' t r e e - d r y = f l r e w o o d '  
E x a m p l e s  o f  c l a u s e s  w i t h  c o m p o u n d  n o u n s  f o l l o w .  
( 5 . 2 3 a )  P a k e - a l i  m e d a  k o p e - a d a  
p a - s  a .  
s t e a l - m a n  a  r o p e - h o u s e  g o - 3 S G . R P T  
' A  t h i e f  w e n t  t o  p r i s o n . '  
( 5 . 2 3 b )  R e p o n a - m e  n a  s u - a g a  
r i - s a .  
f i r e - E R G  
m y  l a n d - p a n d a n u s  b u r n - 3 S G . R P T  
' F i r e  b u r n t  m y  l a n d  w i t h  p r o p e r t y . '  
( 5 . 2 3 c )  N a g i a  w e r e - n a  
N a g i a  w i f e - G E N  
n a - p a - s a .  
N E G - g o - 3 S G . R P T  
k o m a - a d a  
d i e - h o u s e  
' N a g i a  d i d n ' t  g o  t o  h i s  w i f e ' s  f u n e r a l .  
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I n  ( 5 . 2 3 a - c )  c o m p o u n d s  n o u n s  a r e  m o d i f i e d  b y  v a r i o u s  n o m i n a l  m o d i f i e r s  t o  f o r m  
n o u n  p h r a s e s :  p o s t m o d i f i e d  b y  t h e  i n d e f i n i t e  a r t i c l e  m e d a  i n  ( 5 2 3 a ) ,  p r e c e d e d  b y  t h e  
c l i t i c  p o s s e s s i v e  f o r m  n a  i n  ( 5 . 2 3 b ) ,  a n d  p r e m o d i f i e d  b y  t h e  p o s s e s s o r  n o u n  i n  
( 5 . 2 3 c ) .  
5 . 3  G r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s  o f  n o u n s  
A s  i n t r o d u c e d  i n  C h a p t e r  3 ,  i n  K e w a p i ,  n o u n s  a r e  s p e c i f i e d  f o r  n o m i n a l  c a t e g o r i e s  
n u m b e r ,  d i m i n u t i o n  o r  a u g m e n t a t i o n ,  d e f i n i t e n e s s  a n d  k i n s h i p  r e l a t i o n s .  T h e  
s t r u c t u r e  o f  a  n o u n  s p e c i f i e d  f o r  a l l  t h e s e  c a t e g o r i e s  i s :  
S T E M +  ( K I N ) +  ( D E F )  +  ( D I M  o r  A U G ) +  ( N U M )  
I n  t h e  f o l l o w i n g  s u b s e c t i o n s  e a c h  o f  t h e s e  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s  o f  n o u n s  i s  
d i s c u s s e d  i n  s o m e  d e t a i l .  
5 . 3 . 1  K i n s h i p  r e l a t i o n s  
T h e  e n c l i t i c s  - y a  ' d u a l '  a n d  - l u  ' p l u r a l '  i n d i c a t e  k i n s h i p  r e l a t i o n  b e t w e e n  a  k i n s h i p  
n o u n  t h a t  i s  n a m e d  a n d  o t h e r  m e m b e r s ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g :  
a a r a - y a  ' f a t h e r . s o n  o r  d a u g h t e r - K I N =  f a t h e r - s o n / d a u g h t e r  k i n s h i p  r e l a t i o n '  
a a r a - l u  ' f a t h e r . c h i l d r e n - K I N =  f a t h e r - c h i l d r e n  r e l a t i o n '  
a g i - a y a  ' m o t h e r . s o n  o r  d a u g h t e r - K I N =  m o t h e r - s o n  o r  d a u g h t e r  r e l a t i o n '  
a g i a - l u  ' m o t h e r . c h i l d r e n - K I N  = m o t h e r - c h i l d r e n  r e l a t i o n '  
a m e a - y a  ' b r o t h e r .  b r o t h e r - K I N =  b r o t h e r - b r o t h e r  r e l a t i o n  '  
a m e a - l u  ' b r o t h e r .  b r o t h e r  ( P L ) - K I N  = b r o t h e r s '  r e l a t i o n '  
b a t y a - y a  ' b r o t h e r . s i s t e r - K I N  = b r o t h e r - s i s t e r  r e l a t i o n '  
b a t y a - l u  ' b r o t h e r . s i s t e r s / b r o t h e r s - K I N  = s i b l i n g  r e l a t i o n '  
a a k i a - y a  ' s i s t e r . s i s t e r - K I N  = s i s t e r - s i s t e r  r e l a t i o n '  
a a k i a - l u  ' s i s t e r . s i s t e r  ( P L ) - K I N  =  s i s t e r s '  r e l a t i o n '  
k a s a - y a  ' c o u s i n . c o u s i n - K I N  = c o u s i n - c o u s i n  r e l a t i o n '  
k a s a - l u  ' c o u s i n . c o u s i n  ( P L ) - K I N  = c o u s i n s '  r e l a t i o n '  
a a p a - y a  ' u n c l e . n e p h e w  o r  n i e c e - K I N =  u n c l e - n e p h e w  o r  n i e c e  r e l a t i o n '  
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a a p a - l u  ' u n c l e . n e p h e w s  o r  n i e c e s - K I N =  u n c l e - n e p h e w s  o r  n i e c e s '  r e l a t i o n '  
k u d i p a - y a  ' w i f e .  w i f e - K I N =  c o - w i f e  r e l a t i o n '  
k u d i p a - l u  ' w i f e - w i f e  ( P L ) - K I N  = c o - w i v e s '  r e l a t i o n '  
r e p a - y a  ' h u s b a n d . w i f e - K I N  = h u s b a n d - w i f e  r e l a t i o n '  
r e p a - l u  ' h u s b a n d .  w i v e s - K I N =  h u s b a n d - w i v e s  r e l a t i o n '  
T h e  t e r m  a a p a a  r e f e r s  o n l y  t o  m a t e r n a l  u n c l e  o f  a  p e r s o n  a n d  d o e s  n o t  i n c l u d e  a  
p a t e r n a l  u n c l e  w h o  i s  c a l l e d  a  m a e  ' s t e p - f a t h e r ' .  T h i s  t e r m  i n c l u d e s  o n e ' s  f a t h e r ' s  
b r o t h e r  o r  a u n t y ' s  ( b o t h  m a t e r n a l  a n d  p a t e r n a l )  h u s b a n d .  
I n  a  p o l y g a m o u s  m a r r i a g e  a  w i f e  r e f e r s  t o  a n o t h e r  c o - w i f e  a s  k u d i p a ,  a n d  
s o m e o n e  o u t s i d e  t h i s  r e l a t i o n  r e f e r s  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  w i v e s  a s  
k u d i p a - y a ,  o r  i f  t h e r e  a r e  m o r e  t h a n  t w o  w i v e s  a s  k u d i p a - l u .  
5 . 3 . 2  D e f i n i t e n e s s  
A s  d i s c u s s e d  i n  5  . 1 . 1 . 8 ,  a  g e n e r a l  n o u n  i s  s p e c i f i e d  f o r  d e f i n i t e  s t a t u s  b y  t h e  f r e e  
f o r m  a d e  o r  t h e  e n c l i t i c  - d e  a n d  i n d e f i n i t e  s t a t u s  b y  t h e  f r e e  f o r m  m e d a  o r  t h e  e n c l i t i c  
- d a .  
5 . 3 . 3  D i m i n u t i o n  a n d  a u g m e n t a t i o n  
5 . 3 . 3 . 1  D i m i n u t i o n  o f  n o m i n a l s  
T h e  e n c l i t i c  - s i  ' D I M '  h a s  t h e  g e n e r a l  s e n s e  ' a  s m a l l ,  u n i m p o r t a n t ,  o r  l e s s e r - q u a l i t y  
n o m i n a l ' .  A s  m e n t i o n e d  b r i e f l y  i n  3 . 3 . 1 . 1  o n  n o m i n a l  c a t e g o r i e s ,  t h e  l i t e r a l l y - s m a l l  
s i z e  o f  a  n o m i n a l  c a n  b e  i n d i c a t e d  b y  t h e  e n c l i t i c  - s i ,  a s  i n  ( 5 . 2 4 ) .  
( 5 . 2 4 )  
A l i - s i  i p u - l a .  
m a n - D I M  c o m e - 3 S G . P R G  
' A  s m a l l  m a n  i s  c o m i n g . '  
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W i t h  t h e  a g e  a d j e c t i v e  o g e  ' s m a l l '  t h e  d i m i n u t i v e  e n c l i t i c i s e s  t h e  l a s t  
c o n s t i t u e n t  o f  t h e  N P ,  a s  i n  ( 5 . 2 5 a - b ) ,  t o  i n d i c a t e  a  v e r y  s m a l l  s i z e .  
( 5 . 2 5 a )  O g e  a l i - s i  i p u - l a .  
s m a l l  m a n - D I M  c o m e - 3 S G . P R G  
' A  v e r y  s m a l l  m a n  i s  c o m i n g . '  
( 5 . 2 5 b )  A l i  o g e - s i .  
m a n  s m a l l - D I M  
' A  m a n  ( i s )  v e r y  s m a l l . '  
( 5 . 2 5 a - b )  d e m o n s t r a t e  t h a t  - s i  i s  a  p h r a s a l  e n c l i t i c .  
I n  c o n t e x t s  w h e r e  t h e  d i m i n u t i v e  d o e s  n o t  l i t e r a l l y  r e f e r  t o  t h e  s m a l l  s i z e  o f  a  
n o m i n a l  r e f e r e n t ,  i t  f u n c t i o n s  t o  i n d i c a t e  a  d e v a l u e d  n o m i n a l ,  a s  i n  t h e  h y p o t h e t i c a l  
c o n s t r u c t i o n  ( 5 . 2 6 ) .  
( 5 . 2 6 )  A l i - d e - s i  k o d o  p i - a .  
b o y - D E F - D I M  s o r r y  d o - 3 S G . S P R  
' I  a m  s o r r y  f o r  t h e  m a n . '  [ l i t . :  ' T h e  m a n  s o r r y  d o . ' ]  
I n  ( 5 . 2 6 )  a l i - d e - s i  ' m a n - D E F - D I M '  m e a n s  t h a t  ' t h e  m a n  i s  d e v a l u e d  o r  b e l i t t l e d  i n  
s o m e  p h y s i c a l  o r  s o c i o - e c o n o m i c  r e s p e c t ' .  
T h e  d i m i n u t i v e  i s  a l s o  u s e d  t o  i n d i c a t e  i n c l u s i o n  o r  l i s t i n g  o f  b e l i t t l e d  
p e o p l e ' s  n a m e s ,  a s  i n  ( 5 . 2 7 ) .  
( 5 . 2 7 )  
P a g a - s i ,  
P a g a - D I M ,  
W a i m i - s i ,  e e  O g e - s i ,  
W a i m i - D I M ,  y e s  O g e - D I M ,  
n e - n a  
y o u - G E N  
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a a r a b a l i - r e  
O p a - s i ,  
0  
M e k e - s f ,  
M a a r  e p a  
r e l a t i v e - T O P  
O p a - D I M ,  y e s  
M e k t ) - D I M ,  
M a a r e p a  
W a g e - s f ,  
L a w  a - s f ,  
M a k o d o l i - s i ,  
g o  
W a g e - D I M ,  
L a w a - D I M ,  
M a k o d o l o - D I M ,  
t h a t  
M a a r e p a  
K i w a - s f ,  M a a r e p a  
Y o k e a - s i ,  
M a a r e p a  
K i w a - D I M ,  M a a r e p a  
Y o k e a - D I M ,  
n e - n a  
a a r a b a l i - n u - r e  
n a - n a  
a w a - s i m a .  
y o u - G E N  
r e l a t i v e - P L - T O P  w e - G E N  
l i v e - I P L . R P T  
' P e o p l e  l i k e  P a g a ,  W  a i m i ,  O g e ,  y o u r  r e l a t i v e s ,  O p a ,  M e k e ,  M a a r e p a  
W a g e ,  L a w a ,  M a k o d o l i ,  M a a r e p a  K i w a ,  M a a r e p a  Y  o k e a ,  y o u r  
r e l a t i v e s ,  w e  ( e x c l . )  l i v e d  t o g e t h e r  o u r s e l v e s . '  [ T 8 : 4 1 ]  
5 . 3 . 3 . 2  A u g m e n t a t i o n  o f  n o m i n a l s  
W h e n  t h e  i r r e a l i s  m a r k e r  - p e  a t t a c h e s  t o  a  g e n e r a l  n o u n  i t  h a s  t w o  u s e s :  ( 1 )  t o  
a u g m e n t  t h e  s i z e  o f  a  n o m i n a l ,  a n d  ( 2 ) ,  i n  c o n t e x t s  w h e r e  a  l a r g e  s i z e  c a r m o t  l i t e r a l l y  
b e  a t t r i b u t e d  t o  a  r e f e r e n t ,  t o  e x p r e s s  s o m e o n e ' s  d i s t a s t e  f o r  t h a t  r e f e r e n t ,  a s  i n  
( 5 . 2 8 a )  a n d  ( 5 . 2 8 b )  r e s p e c t i v e l y .  
( 5 . 2 8 a )  P o b e r e  m e n a - p e  t y a - m e .  
b l a c k  p i g - I R R  h i t - 3 P L . N P T  
' T h e y  s l a u g h t e r e d  a  h u g e  b l a c k  p i g . '  
( 5 . 2 8 b )  G o  a l f - p e  M a - m i n y a  p e a t  
t h i s  m a n - A U G  s e e - l P L  d o  
' Y o u r / H i s  a c t i o n  i s  d i s t a s t e f u l . '  
( l i t . :  ' L e t  u s  ( i n c l . )  l o o k  a t  t h i s  m a n ! ' )  
I n  ( 5 . 2 8 a )  m e n a - p e  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  a s  i n d i c a t i n g  a  h u g e  p i g  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
f o r m a l  o r  c o n t e x t u a l  c l u e s  t o  t h e  c o n t r a r y .  I n  ( 5 . 2 8 b )  t h e  f o l l o w i n g  f o r m a l  a n d  
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p r o s o d i c  c l u e s  a r e  p r e s e n t .  ( 1 )  T h e  s t r u c t u r e  c o n s i s t s  o f  j u x t a p o s e d  s u b j u n c t i v e  
c l a u s e  G o  a l i - p e  a d a - m i n y a  ' L e t  u s  s e e  t h i s  h u g e  m a n '  a n d  a n  i m p e r a t i v e  c l a u s e s  p e a  
' d o ' .  T h i s  s t r u c t u r e  i s  t y p i c a l l y  u s e d  f o r  e x p r e s s i n g  e x h o r t a t i v e  m o o d .  ( 2 )  T h e  h i g h  
t o n e  ( i n t o n a t i o n )  p a t t e r n  i s  o n e  t h a t  i s  n o r m a l l y  u s e d  t o  e x p r e s s  d i s t a s t e .  G i v e n  t h e s e  
c o n t e x t s ,  t h e  a u g m e n t a t i v e  m a r k e r  a p p e a r s  t o  f u n c t i o n  a s  a  m o d a l  d e v i c e  f o r  
e n h a n c i n g  t h e  s p e a k e r ' s  e x p r e s s i o n  o f  d i s l i k e  f o r  t h e  m a n .  T h u s  c o n t e x t  ( s y n t a c t i c ,  
p r o s o d i c  a n d  s i t u a t i o n )  i s  r e l e v a n t  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  i r r e a l i s  
m a r k e r  - p e ,  w h e n  i t  a t t a c h e s  a  n o u n .  
5 . 3 . 4  N u m b e r  
5 . 3 . 4 . 1  C o u n t  n o u n s  
C o u n t  g e n e r a l  n o u n s  a r e  s p e c i f i e d  f o r  n u m b e r ,  a s  i n  ( 5 . 2 9 a - d ) .  K e w a p i  d i s t i n g u i s h e s  
m o r p h o l o g i c a l l y  f o u r  n u m b e r s .  T h e  e n c l i t i c s  - l o p o  ' d u a l ' ,  - a b o  ' p a u c a l ' ,  - m , l >  ' p l u r a l '  
a n d  - r e p a  ' a  c o l l e c t i v e  g r o u p '  c o n t r a s t  w i t h p a m e d a  ' o n e '  i n  ( 5 . 2 9 a ) .  
( 5 . 2 9 a )  n a a k i  p a m e d a  ' b o y  o n e =  o n e  b o y '  
'  
( 5 . 2 9 b )  n a a k i - l o p o  ' b o y - D L  = t w o  b o y s '  
( 5 . 2 9 c )  ·  k a a i - a b o  ' b a n a n a - P A U C  = a  f e w  b a n a n a s '  
( 5 . 2 9 d )  r e p o n a - n u  ' t r e e - P L  = t r e e s '  
( 5 . 2 9 e )  n o g 6 n a a k i - r e p a  ' c h i l d r e n - G R P  = a  g r o u p  o f  c h i l d r e n '  
T h e  p a u c a l  m a r k s  t h r e e  o r  f o u r .  M o r e  t h a n  f o u r  i s  m a r k e d  b y  t h e  p l u r a l .  A  c o l l e c t i v e  
g r o u p  e x p r e s s e d  b y  - r e p a  i s  u s e d  m a i n l y  f o r  h u m a n  r e f e r e n t s  a n d  r e f e r s  s i m p l y  t o  
m u l t i p l e  n o u n  r a n d o m l y  d i s t r i b u t e d  i n  s p a c e .  I t  i s  a l s o  u s e d  i n  c l a n  n a m e s ,  e . g .  M a a -
r e p a  ' M a a r e p a  c l a n ' ,  E k e - r e p a  ' E k e r e p a  c l a n ' ,  L a w a g e - r e p a  ' L o w a g e r e p a  c l a n ' ,  e t c .  
6  F r a n k l i n  ( 1 9 7 1  : 5 5 )  r e f e r s  t o  t h e  p l u r a l  e n c l i t i c  - n u  a s  e x p r e s s i n g  ' c o l l e c t i v e '  n u m b e r .  H o w e v e r ,  h e  
d o e s  n o t  s y s t e m a t i s e  t h e  n u m b e r  d i s t i n c t i o n s :  - l o p o  ' d u a l ' ,  - a b o  ' p a u c a l ' ,  - r e p a  ' a  c o l l e c t i v e  g r o u p '  a n d  
- n u  ' p l u r a l ' .  L a n g u a g e s  t h a t  h a v e  a  d u a l  n u m b e r  a l s o  h a v e  a  p l u r a l  n u m b e r  ( G r e e n b u r g  1 9 6 6 : 9 4 ,  
A n d e r s o n  1 9 8 5 : 1 7 5 ) .  
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I n  j u x t a p o s e d  n a m e s  o f  p e o p l e  t h e  l a s t  n a m e  i s  s p e c i f i e d  f o r  n u m b e r ,  a s  i n  
( 5 . 3 0 a - c ) .  
( 5 . 3 0 a )  
( 5 . 3 0 b )  
( 5 . 3 0 c )  
M a p o ,  N a g i a - l o p o  ' M a p o ,  N a g i a - D L  =  M a p o  a n d  N a g i a '  
M a p o ,  N a g i a ,  N e b o - a b o  ' M a p o ,  N a g i a ,  N e b o - P A U C  =  
M a p o ,  N a g i a  a n d  N e b o '  
M a p o ,  N a g i a ,  N e b o ,  R i k a ,  S u k i l i - n u  ' M a p o ,  N a g i a ,  
N e b o ,  R i k a ,  S u k i l i - P L  =  M a p o ,  N a g i a ,  N e b o ,  R i k a  a n d  S u k i l i '  
( 5 . 3 0 d )  a l i - r e p a  ' m a n - G R P  = a  g r o u p  o f  m e n '  
D u a l ,  p a u c a l  a n d  p l u r a l  r e f e r  t o  i n d i v i d u a t e d  n u m b e r ,  a s  i n  ( 5 . 3 0 a - c ) ,  i n  c o n t r a s t  t o  
n o n - i n d i v i d u a t e d  n u m b e r ,  i . e .  a  c o l l e c t i v e  g r o u p ,  a s  i n  ( 5 . 3 0 d ) .  
5 . 3 . 4 . 2  M a s s  n o u n s  a n d  g e n e r i c  n o u n s  
A  n o u n  n o t  s p e c i f i e d  f o r  n u m b e r  i s  e i t h e r  a  m a s s  n o u n  ( 5 . 3 l a ) ,  o r  a  g e n e r i c  n o u n  
( 5 . 3 l b ) .  
( 5 . 3 l a )  l p a  g i l  
w a t e r  g i v e  
' G i v e  m e  w a t e r . '  
( 5 . 3 l b )  N e - n a  
a a p a - m e  
m e n a  l i - a .  
y o u - G E N  
f a t h e r - E R G  p i g  
h i t - 3 S G . S P R  
' Y o u r  f a t h e r  s l a u g h t e r s  p i g s . '  
A  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  n o u n  m e n a  i n  ( 5 . 3 1  b )  w o u l d  i n d i c a t e  p l u r a l  n u m b e r  i s  w h e n  i t  
r e f e r s  t o  a n  h a b i t u a l  p r a c t i c e  o f  t h e  a c t o r  w h o  s l a u g h t e r s  a  l o t  o f  p i g s  d u r i n g  a  p i g -
s l a u g h t e r i n g  f e s t i v a l  k n o w n  i n  K e w a p i  c u l t u r e  a s  m e n a  y a a w e  ' p i g  f e s t i v a l ' .  
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I f  a  m a s s  n o u n  i s  p l u r a l i s e d ,  i t  m e a n s  t h a t  t h e  m a s s  n o u n  i s  i n  s o m e  c o u n t a b l e  
f o r m ,  s u c h  a s  i n  c o n t a i n e r s ,  a s  i n  ( 5  . 3 1  c ) .  
( 5 . 3 l c )  I p a - n u  g i l  
w a t e r - P L  g i v e  
' G i v e  m e  t h e  c o n t a i n e r s  o r  b o t t l e s  o f  w a t e r . '  
E x i s t e n t i a l  n o u n s  u s u a l l y  h a v e  g e n e r i c  r e f e r e n c e  a n d  m e a n  p l u r a l ,  a l t h o u g h  
t h i s  f a c t  i s  n o t  g r a m m a t i c a l i s e d ,  a s  i n  ( 5 . 3 l d ) .  
( 5 . 3 l d )  L a m a - p o r a  r e p o n a  a - y a .  
b u s h - L O C  t r e e  s t a n d - 3 S G . S P R  
' T h e r e  a r e  t r e e s  i n  t h e  b u s h . '  
A s  f o r  r e l a t i o n a l  c a t e g o r i e s  o f  n o u n s ,  c o r e  a r g u m e n t s  a r e  g e n e r a l l y  u n m a r k e d ,  e x c e p t  
f o r  t h e  s u b j e c t  n o m i n a l  o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b .  O b l i q u e  n o m i n a l s  a r e  m a r k e d  b y  
p o s t p o s i t i o n s  a n d  l o c a t i o n  o r  d i r e c t i o n  m a r k e r s  ( s e e  5  . 1 . 3  . 2  a b o v e ) .  
5 . 4  N o m i n a l i s a t i o n  
T h i s  s e c t i o n  d e s c r i b e s  n o u n s  a n d  n o u n  p h r a s e s  f o r m e d  b y  n o m i n a l i s a t i o n .  T h e  
d i s c u s s i o n  w i l l  f o c u s  o n  t y p e s  o f  n o m i n a l i s a t i o n  s t r a t e g i e s  f o r  d e r i v i n g  N P s  f r o m  
a d j e c t i v e s ,  d e m o n s t r a t i v e s ,  p r e d i c a t e s  a n d  n o u n s ,  a n d  t h e  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n s  o f  
d e r i v e d  N P s .  T h e  c o m m o n  n o m i n a l i s e r s  a r e  - a i ,  a n d  - a u .  T h e s e  e n c l i t i c s  c a n  o n l y  
d e r i v e  n o m i n a l s  f r o m  n o n - v e r b  r o o t s ,  a s  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  ( 5 . 3 2 a )  a n d  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  ( 5 . 3 2 b - c )  d e m o n s t r a t e .  
( 5 . 3 2 a )  * p i s a  ' s i t ' - >  p i s a i  
( 5 . 3 2 b )  p i s a - e  ' s i t - 2 S G . N P T ' - >  [ p i s a - e } - a i  ' s o m e t h i n g  y o u  s a t  o n  =  a  
s t o o l . '  
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( 5 . 3 2 c )  p i s a - p e  ' s i t - I R R  - >  [ p i s a - p e } - a i  ' s o m e t h i n g  f o r  s i t t i n g  o n  =  a  
s t o o l . '  
5 . 4 . 1  A d j e c t i v a l  n o m i n a l s  
A n  a d j e c t i v a l  n o m i n a l  i s  f o r m e d  b y  t h e  n o m i n a l i s e r  - a i ,  a s  i n  ( 5 . 3 3 a - b ) .  
( 5 . 3 3 a )  a d a a  ' b i g ' - >  a d a - a i  ' o n e  t h a t  i s  b i g '  
( 5 . 3 3 b )  p o b e r e  ' b l a c k ' - >  p o b e r e - a i  ' o n e  t h a t  i s  b l a c k '  
( 5 . 3 3 c )  m a p u a a  ' y o u n g ' - >  m a p u a a  k o m i - s a  ' t h e  y o u n g  o n e  d i e . 3 S G . N P T  
=  o n e  t h a t  w a s  y o u n g  d i e d . '  
( 5 . 3 3 d )  r e p o  ' t h r e e ' - >  r e p o  k o m i - s i m i '  t h r e e  d i e - 3 P L . R P T '  
A g e  ( a s  i n  ( 5 . 3 3 c ) )  a n d  n u m b e r  ( a s  i n  ( 5 . 3 3 d ) )  a d j e c t i v e s  c a n  b e  u s e d  a s  n o u n s  s o  
t h e y  c a n n o t  b e  n o m i n a l i s e d .  
5 . 4 . 2  D e m o n s t r a t i v e  n o m i n a l s  
L i k e  a d j e c t i v e s ,  d e m o n s t r a t i v e s  c a n  b e  n o m i n a l i s e d ,  a s  i n  ( 5 . 3 4 a - b ) .  
( 5  . 3 4 a )  g o  ' t h i s ' - >  g o - a i  ' o n e  t h a t  i s  h e r e '  
( 5 . 3 4 b )  g o  a l i  ' t h i s  m a n ' - >  [ a l i  g o } - a i  ' m a n  t h a t  i s  h e r e '  
( 5 . 3 4 c )  G o  l a - e - d e .  - > [ g o  l a - e - d e } - a i  ' t h a t  w h i c h  y o u  s a i d '  
t h a t  s a y - 2 S G . N P T - D E F  
' ( I  b e l i e v e )  Y o u  s a i d  t h a t . '  
I n  ( 5 . 3 4 a )  t h e  d e m o n s t r a t i v e  f o r m  i s  n o m i n a l i s e d  b y  - a i .  I n  ( 5 . 3 4 b )  t h e  N P  g o  a l i  
' t h a t  m a n '  b e c o m e s  a  p r e d i c a t e  d e m o n s t r a t i v e  a l i  g o  ' m a n  ( b e )  h e r e / t h a t '  b e f o r e  i t  i s  
n o m i n a l i s e d  t o  f o r m  a  d e r i v e d  c l a u s a l  n o m i n a l .  I n  ( 5 . 3 4 c )  t h e  c l a u s e  i s  n o m i n a l i s e d  
t o  f o r m  a  c l a u s a l  n o m i n a l .  
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5 . 4 . 3  U n d e r g o e r  n o m i n a l i s a t i o n  
U n d e r g o e r  o r  p a t i e n t  n o m i n a l i s a t i o n  r e f e r s  t o  t h e  u n d e r g o e r  o r  p a t i e n t  o f  t h e  
n o m i n a l i s e d  p r e d i c a t e  ( P a y n e  1 9 9 7 : 2 2 7 ) .  I n  K e w a p i  t h e  n o m i n a l i s a t i o n  o f  a  c l a u s e  
r e s u l t s  i n  u n d e r g o e r  o r  p a t i e n t  n o r n i n a l i s a t i o n .  A  d e c l a r a t i v e  o r  a n  i m p e r a t i v e  c l a u s e  
m a y  b e  n o m i n a l i s e d  b y  - a i l - a u  ' N O M ' .  N o r n i n a l i s e d  p r e d i c a t e s  r e t a i n  t h e i r  f u l l  
v e r b a l  i n f l e c t i o n s .  C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  
A  d e c l a r a t i v e  c l a u s e  w i t h  a  s t a t i v e  v e r b  ( 5 . 3 5 a )  i s  n o m i n a l i s e d  b y  - a i  i n  
( 5 . 3 5 b ) .  I n  ( 5 . 3 5 b )  t h e  n o m i n a l i s e d  c l a u s e  i s  o b j e c t  n o m i n a l  i n  t h e  m a i n  c l a u s e .  T h e  
p a t t e r n  o f  n o r n i n a l i s a t i o n  o f  f i n i t e  p r e d i c a t e s  i s  g e n e r a l l y  t h e  s a m e  a s  i n  ( 5 . 3 5 b ) ,  
r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  v e r b  i s  s t a t i v e  o r  a c t i v e .  
( 5 . 3 5 a )  Y a n a - d e  k o m i - s a - d e .  
d o g - D E F  d i e - 3 S G . R P T - D E F  
' ( I  b e l i e v e )  T h e  d o g  d i e d . '  
( 5 . 3 5 b )  
I m u - m i  [ y a n a - d e  k o m i - s a a - d e ] - a i  
t h e y - E R G  [ d o g - D E F  d i e - 3 S G . R P T - D E F ] - N O M  
t a p a  p i - s i m i .  
b u r i a l  d o - 3 P L . R P T  
' T h e y  b u r i e d  t h e  d o g  t h a t  d i e d . '  
T h e  i m p e r a t i v e  c l a u s e  i n  ( 5 . 3 6 a )  i s  n o m i n a l i s e d  b y  - a i  i n  ( 5 . 3 6 b ) .  I n  ( 5 . 3 6 b )  
t h e  i m p e r a t i v e  c l a u s e  t h a t  i s  n o r n i n a l i s e d  f u n c t i o n s  a s  a n  u n d e r g o e r - a s - s u b j e c t .  I t s  
s e m a n t i c  r o l e  i s  E x i s t e n t .  
( 5 . 3 6 a )  K o g o n o  p e a - p e t  
w o r k  d o - I R R  
' ( Y o u )  d o  t h e  w o r k . '  
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( 5 . 3 6 b )  [ K o g o n o  p e a - p e ] - a i  w i - a .  
[ w o r k  d o - I R R ] - N O M  p u t l b e - 3 S G . S P R  
' T h e r e  i s  w o r k  t h a t  i s  t o  d o n e . '  ( l i t . :  ' W o r k  t o  b e  d o n e  i s  t h e r e . ' )  
A g e n t  n o m i n a l i s a t i o n  i s  d e r i v e d  f r o m  p a t i e n t  n o m i n a l i s a t i o n  b y  t h e  e r g a t i v e  
m a r k e r  - m i ,  a s  i n  ( 5 . 3 7 ) .  
( 5 . 3 7 )  [ N i  y a n a  g i - s a j - a i - m i  n e  n i - s a .  
[ I  d o g  g i v e . 3 S G . R P T ] - N O M - E R G  y o u  e a t - 3 S G . R P T  
' T h e  d o g  t h a t  s o m e o n e  g a v e  m e  b i t  y o u . '  
5 . 4 . 4  A b s t r a c t  n o u n  f o r m a t i o n  
5 . 4 . 4 . 1  S t a t e  o f  b e i n g  n o u n  
N o u n s  a r e  m a r k e d  b y  t h e  e n c l i t i c  - a u  t o  e x p r e s s  ' t h e  s t a t e  o f  b e i n g  x  w h e r e  x  i s  
r e p r e s e n t e d  b y  a  n o u n '  ( C o m r i e  a n d  T h o m p s o n  1 9 8 5 ) .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  e n c l i t i c  - a u  
m a r k s  a l i  ' m a n '  t o  d e r i v e  a l i - a u  ' m a n - N O M =  b e c o m i n g  a  m a n ' .  O t h e r  e x a m p l e s  
f o l l o w s .  
( 5 . 3 8 a )  N a a k i  a l i - a u  t e - a .  
b o y  m a n - N O M  s a y - 3 S G . F U T  
' T h e  b o y  w i l l  b e c o m e  a  m a n . '  
( 5 . 3 8 b )  W i n y a  a l i - a u  l i - s a .  
w o m a n  m a n - N O M  s a y - 3 S G . R P T  
' T h e  w o m a n  b e c a m e  a  m a n . '  
I n  ( 5 . 3 8 a - b )  t h e  n o m i n a l i s e d  e l e m e n t s  a r e  p r e d i c a t e  n o m i n a l s ,  w h e r e  t h e  v e r b  l a  ' s a y '  
f u n c t i o n s  a s  c o p u l a  v e r b .  I n  ( 5 . 3 8 a )  t h e  b o y ' s  b e c o m i n g  m a n  i n  t i m e  i s  t r n e  i n  a  r e a l  
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w o r l d ,  b u t  i n  ( 5 . 3 8 b )  t h e  w o m a n  b e i n g  a  m a n  i s  p o s s i b l e  i n  a  n o n - r e a l  w o r l d ,  i . e .  i n  
l e g e n d s ,  o r  i n  c u l t n r a l  f e s t i v a l s ,  w h e r e  w o m e n  b e c o m e  m e n  b y  d r e s s i n g  a s  m e n .  
5 . 4 . 4 . 2  N o m i n a l i s a t i o n  o f  p o s s e s s o r  n o m i n a l  
A  n o u n  m a r k e d  b y  t h e  g e n i t i v e  m a r k e r  - n a  ' G E N '  t o  s i g n a l  p o s s e s s o r  r o l e  i s  
n o m i n a l i s e d  b y  - a i  ' N O M '  t o  b e c o m e  a  p r e d i c a t e  n o m i n a l .  S u c h  a  p r e d i c a t e  i s  u s e d  
t o  e x p r e s s  a  c o r d i a l  g r e e t i n g  a d d r e s s  i f  t h e  m a r k e d  n o u n  i s  a  k i n s h i p  t e r m ,  a s  i n  
( 5 . 3 9 a ) ,  o r  t o  h i g h l i g h t  a  p r o n o m i n a l  r e f e r e n t ,  a s  i n  ( 5 . 3 9 b ) .  
( 5 . 3 9 a )  S i - n a - a i ,  k i  
e p a a  g i l  
s o n - G E N - N O M ,  h a n d  c o m e  g i v e  
' B e i n g  m y  s o n ,  c o m e  a n d  s h a k e  h a n d s . '  
( 5 . 3 9 b )  I p u - n a - a i  k o e  r u p a  l o p i - s a .  
h e - G E N - N O M  b a d  m a n n e r  f a l l - 3 S G . R P T  
' B e i n g  h i m s e l f ,  h e  f e l l  b a d l y . '  
I n  ( 5 . 3 9 b )  t h e  p r o n o u n  i p u  ' h e '  i s  m a r k e d  b y  t h e  g e n i t i v e  a n d  t h e  n o m i n a l i s e r  t o  
h i g h l i g h t  t h e  f o o l i s h  a c t i o n  o f  t h e  r e f e r e n t  o f  t h e  p r o n o u n .  
5 . 4 . 5  F u n c t i o n s  o f  d e r i v e d  n o u n  p h r a s e s  
T h e  f o l l o w i n g  s u b s e c t i o n s  d e a l  w i t h  t h e  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s  o f  n o m i n a l i s e d  
s t r u c t u r e s  i n  t h e  m a i n  a n d  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  a n d  i n  n o u n  p h r a s e s .  
5 . 4 . 5 . 1  S u b j e c t  a n d  o b j e c t  n o m i n a l s  
A s  h a s  b e e n  e v i d e n t  i n  t h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n ,  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  n o m i n a l s  a r e  
f o r m e d  b y  n o m i n a l i s a t i o n .  C o n s i d e r  f u r t h e r  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  
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I n  ( 5 . 4 0 a )  t h e  n o m i n a l i s e d  p r e d i c a t e  i s  t h e  s u b j e c t  a n d  i n  ( 5 . 4 0 b  ) ,  i t  i s  t h e  
o b j e c t ,  i n  t h e i r  m a i n  c l a u s e s .  I n  ( 5 . 4 0 c )  t h e  n o m i n a l i s e d  p r e d i c a t e  m a r k e d  b y  t h e  
e r g a t i v e  m a r k e r  - m i  i s  s u b j e c t  o f  t h e  m a i n  c l a u s e .  
( 5 . 4 0 a )  [ N e - m e  m e n a  
[ y o u - E R G  p 1 g  
i p u - l a .  
c o m e - 3 S G . P R G  
g i - s i - d e  1  - a i  
g i v e - 2 S G . R P T - D E F ] - N O M  
' T h e  p i g  t h a t  y o u  g a v e  m e  i s  c o m i n g . '  
( 5 . 4 0 b )  [ N e - m e  m e n a  
[ y o u - E R G  p 1 g  
n e  g i a - w a .  
y o u  g i v e - 1 S G . N P T  
g i - s i - d e  1  - a i  
g i v e - 2 S G . R P T - D E F ] - N O M  
' I  g a v e  y o u  t h e  p i g  t h a t  y o u  g a v e  m e . '  
( 5 . 4 0 c )  [ M e n a  g i - s i - d e  1 - a i - m i  
[ p i g  g i v e - 2 S G . R P T - D E F ] - N O M - E R G  
n i  n i - s a .  
m e  e a t - 3 S G . R P T  
' T h e  p i g  t h a t  y o u  g a v e  m e  b i t  m e . '  
A s  i n  ( 5 . 4 0 c ) ,  a g e n t - a s - s u b j e c t  n o m i n a l i s a t i o n  i s  d e r i v e d  i n  K e w a p i  w h e n  t h e  
s u b j e c t  n o m i n a l  o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b  i s  m a r k e d  b y  - m i  ' E R G ' .  N m m s  f o r m e d  t h i s  w a y  
a r e  b r o a d l y  c o m p a r a b l e  t o  E n g l i s h  a g e n t i v e  n o u n s  l i k e  b u i l d e r ,  s i n g e r ,  h e a r e r ,  e t c .  
H o w e v e r ,  t h e s e  E n g l i s h  n o m i n a l s  t y p i c a l l y  r e f e r  t o  h a b i t u a l  r o l e s  ( C o m r i e  a n d  
T h o m p s o n  1 9 8 5 ,  P a y n e  1 9 9 7 )  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  t h e  p e r f o r m e r  o f  a n  a c t i v i t y  w h i c h  
h a s  b e e n  c o m p l e t e d  o r  i s  c o n t i n u i n g ,  a s  i n  K e w a p i .  
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5 . 4 . 5 . 2  
I n s t r u m e n t  n o m i n a l s  
A n  i n s t r u m e n t  n o m i n a l  o r  a  n o u n  p h r a s e  i s  f o r m e d  w h e n  t h e  n o r n i n a l i s e r  - a i  a n d  t h e  
i n s t r u m e n t a l  m a r k e r  - m i  m a r k  a  p r e d i c a t e .  C l a u s e  ( 5 . 4 1 a )  i s  u s e d  t o  f o r m  a n  
i n s t r u m e n t  n o m i n a l  i n  ( 5 . 4 1  b ) .  
5 . 4 . 5 . 3  
( 5 . 4 1 a )  N e  k a a n a  
m e a - e .  
y o u  m o n e y  g e t - 2 S G . N P T  
' Y o u  g o t  m o n e y . '  
( 5 . 4 1 b )  [ N e  k a a n a  m e a - e ] - a i - m i  
[ y o u  m o n e y  g e t - 2 S G . N P T ] - N O M - I N S T  
a d a  k a b a - l i .  
h o u s e  b u y - 2 S G . F U T  
' Y o u  w i l l  b u y  a  h o u s e  w i t h  t h e  m o n e y  y o u  g o t . '  
M a n n e r  n o m i n a l s  
M a n n e r  n o m i n a l s  a r e  d e r i v e d  f r o m  i r r e a l i s  p r e d i c a t e s  b y  t h e  n o r n i n a l i s e r  - a u ,  f o r  
e x a m p l e ,  p o - p e  ' g o - I R R '  w h e n  n o m i n a l i s e d  b e c o m e s  [ p o - p e ] - a u  ' g o - I R R - N O M  = a  
m e a n s  o f  g o i n g . '  A s  i n  ( 5 . 4 2 a - b ) ,  m a n n e r  n o m i n a l s  f u n c t i o n  a s  s u b j e c t  n o m i n a l s  i n  
e x i s t e n t i a l  c l a u s e s .  
( 5 . 4 2 a )  [ R o - n a  
( b r i d g e - G E N  
p o - p e ] - a u  
g o - I R R ] - N O M  
p e a .  
d o . 3 S G . S P R  
' T h e r e  i s  a  m e a n s  o f  g o i n g  o n  t h e  b r i d g e . '  [ l i t . :  ' A  m e a n s  o f  g o i n g  
o n  t h e  b r i d g e  i s  t h e r e . ' ]  
( 5 . 4 2 b )  [ l p a  k e n a - p e j - a u  p i - s a .  
[ r i v e r  c r o s s - I R R ] - N O M  d o - 3 S G . R P T  
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' T h e r e  w a s  a  m e a n s  o f  c r o s s i n g  t h e  r i v e r . '  [ l i t . :  ' A  m e a n s  o f  
c r o s s i n g  t h e  r i v e r  w a s  t h e r e . ' ]  
5 . 4 . 5 . 4  L o c a t i o n  n o m i n a l s  
A  l o c a t i o n a l  n o m i n a l  i s  f o r m e d  w h e n  t h e  l o c a t i v e  m a r k e r  - p o r a  m a r k s  a  c l a u s e ,  a s  i n  
( 5 . 4 3 b - c ) .  
( 5 . 4 3 a )  i s  n o m i n a l i s e d  i n  ( 5 . 4 3 b )  a n d  t h e  d e r i v e d  n o m i n a l  i s  a  l o c a t i o n  
a d j u n c t  i n  t h e  m a i n  c l a u s e .  I n  ( 5 . 4 3 c )  a n  i r r e a l i s  p r e d i c a t e  i s  n o m i n a l i s e d  a n d  i t  
f u n c t i o n s  a s  o b j e c t  o f  t h e  m a t r i x  v e r b  m a r a a  ' f o r g e t ' .  
( 5 . 4 3 a )  l p u  a d a - p o r a  p i s a - p e .  
t h e y  h o u s e - L O C  s i t - 3 D L . N P T  
' T h e y  ( d u a l )  s a t  i n  t h e  h o u s e . '  
( 5 . 4 3 b )  N e  [ i p u  a d a  p i s a - p e } - p o r a  
y o u  [ t h e y  h o u s e  s i t - 3 D L . N P T ] - L O C  
' Y o u  w e n t  t o  t h e  h o u s e  w h e r e  t h e y  ( d u a l )  s a t . '  
( 5 . 4 3 c )  l p u - m e  [ n e  
s u  p o - p e j - p o r a  
t h e y - E R G  [ y o u  
p l a c e  g o - I R R ] - L O C  
p u a - e .  
g o - 2 S G . N P T  
m a a r a - s i p i .  
f o r g e t - 3 D L . R P T  
' T h e y  d u a l  f o r g o t  t h e  p l a c e  w h e r e  y o u  w e r e  t o  g o . '  
5 . 4 . 5 . 5  R e a s o n  n o m i n a l s  
W h e n  a  n o m i n a l i s e d  c l a u s e  i s  m a r k e d  b y  t h e  g e n i t i v e  - n a ,  i t  i s  a  r e a s o n  s u b o r d i n a t e  
n o m i n a l  o f  t h e  m a i n  c l a u s e ,  a s  i n  ( 5 . 4 4 a - b ) .  
I n  ( 5 . 4 4 a )  a  d e c l a r a t i v e  c l a u s e  i s  m a r k e d  b y  t h e  n o m i n a l i s e r  - a i  a n d  t h e  
g e n i t i v e  - n a  a n d  i n  ( 5 . 4 4 b )  a n  i r r e a l i s  c l a u s e  i s  n o m i n a l i s e d  a n d  t h e n  m a r k e d  b y  t h e  
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g e n i t i v e .  I n  e a c h  c o n s t r u c t i o n  t h e  n o m i n a l i s e d  c l a u s e  m a r k e d  b y  t h e  g e n i t i v e  
f u n c t i o n s  a s  a  r e a s o n  s u b o r d i n a t e  n o m i n a l .  
( 5 . 4 4 a )  [ S a a  
k o g o n o  p e a - p a ]  - a i - n a  
[ w e  
w o r k  d o - I D L . N P T ] - N O M - G E N  
i p u - m i  s a  a  
k a a n a  
g i - t a .  
h e - E R G  w e  m o n e y  g i v e - 3 S G . P R G  
' H e  i s  g i v i n g  u s  m o n e y  f o r  t h e  w o r k  w e  d i d . '  
( 5 . 4 4 b )  [ I a l i b u  p o - p e ] - a i - n a  
t a - m e .  
[ I a l i b u  g o - I R R ] - N O M - G E N  s a y - 3 P L . P R G  
' T h e y  a r e  t a l k i n g  a b o u t  g o i n g  t o  I a l i b u . '  
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C h a p t e r  S i x  
V e r b  a n d  V e r b  P h r a s e  S t r u c t u r e s  
6 . 0  I n t r o d u c t i o n  
C h a p t e r  6  d e s c r i b e s  v e r b  a n d  v e r b  p h r a s e  s t r u c t u r e s  o f  i n d e p e n d e n t  d e c l a r a t i v e  a n d  
i m p e r a t i v e  c l a u s e s .  S e c t i o n  6 . 1  p r e s e n t s  t h e  v e r b a l  m o r p h o l o g i c a l  c a t e g o r i e s  
n e g a t i o n ,  c a u s a t i o n ,  d i r e c t i o n ,  a s p e c t ,  t e n s e ,  s u b j e c t ,  e v i d e n c e ,  a n d  s p e e c h  a c t .  T h i s  
o r d e r  o f  e n u m e r a t i o n  o f  t h e  v e r b a l  c a t e g o r i s e s  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t s  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  
o c c u r  e a c h  c a t e g o r y  o c c u r s  i f  t h e y  a r e  a l l  p r e s e n t  i n  t h e  v e r b a l  m o r p h o l o g y .  E a c h  
c a t e g o r y  i s  i d e n t i f i e d ,  s y s t e m a t i s e d  a n d  e x p l a i n e d .  S e c t i o n  6 . 2  d e a l s  w i t h  t h r e e  t y p e s  
o f  a u x i l i a r y  v e r b  p h r a s e s ,  n a m e l y ,  d e s i d e r a t i v e  v e r b  p h r a s e s ,  i r r e a l i s  v e r b  p h r a s e s  a n d  
a s p e c t u a l  v e r b  p h r a s e s .  E a c h  v e r b  p h r a s e  i s  n a m e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s e m a n t i c  
c a t e g o r y  o f  t h e  l e x i c a l  v e r b  h e a d .  
6 . 1  V e r b a l  m o r p h o l o g y  
6 . 1 . 1  V e r b a l  c a t e g o r i e s  o f  i n d e p e n d e n t  c l a u s e s  
T a b l e  6 . 1  s h o w s  t h e  m o r p h o l o g i c a l  c a t e g o r i e s  t h a t  o c c u r  i n  i n d e p e n d e n t  d e c l a r a t i v e ,  
a n d  i m p e r a t i v e  c l a u s e s ,  s p e c i f Y i n g  t h e  r e l a t i v e  o r d e r  o f  m o r p h e m e s  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h e  v e r b  s t e m .  
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T a b l e  6 . 1  
V e r b a l  c a t e g o r i e s  o f  i n d e p e n d e n t  c l a u s e s  
V e r b a l  c a t e g o r i e s  
D e c !  D e c ! .  
D e c !  D e c !  D e c !  D e c !  
D e c !  
D e c !  D e c !  I  
I m o  I m o  I m o  I m o  
I m p  I m p  
I m p  I m p  I m p 2  
N E G  C A U S  
s t e m  
D I R  
S P N  A S P  
S U B  
E V D  I L L  
n a -
m a -
v e r b  - s a a  
- l a p a  
- a g a a  
S e e  
- n a  
1 - d e  
U P  
S P N  
I N C E P  
c h . 4  G E N  D E F  
- n y a a  
- b a  
s e c .  
- y a a  1 - r a  
D O W N  P U N C T  
4 . 2 .  N S N  T O P  
- p a a  - d a  1 - p e  
C O M P L  I N D F  I R R  
- ! a  2 - p e  
C O N T  
I R R  
1 - y a a ?  
Q I R Q  
A b b r e v i a t i o n s  
A S P  a s p e c t  
I N D F  
p r e d i c a t e  f o c u s  
C A U S  c a u s a t i v e  
I R R  
i n f e r r e d  e v i d e n c e ,  i r r e a l i s  m o o d ,  
C O M P L  c o m p l e t i v e  a s p e c t  
e m p h a t i c  a s s e r t i o n  
D E C L  
d e c l a r a t i v e  c l a u s e  
N E G  
n e g a t i v e  
D E F  
s p e a k e r ' s  b e l i e f  a s s e r t i o n  
N S N  
n o t  s e e n  e v i d e n c e  
D I R  d i r e c t i o n  
P U N C T  p u n c t u a l  a s p e c t  
D O W N  d o w n w a r d  d i r e c t i o n  
Q  
q u e s t i o n  
E V D  e v i d e n c e  
R Q  
r h e t o r i c a l  q u e s t i o n  
H Z D  
h o r i z o n t a l  d i r e c t i o n  
s e c .  s e c t i o n  
I L L  
i l l o c u t i o n a r y  f o r c e  
S P N  
s p l i t - a c t i o n  
I M P  i m p e r a t i v e  c l a u s e  
I N C E P  i n c e p t i v e  a s p e c t  
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S U B  s u b j e c t  
T N S  t e n s e  
U P  u p w a r d  d i r e c t i o n  
A n  i n d e p e n d e n t  d e c l a r a t i v e  v e r b  m a y  b e  m a r k e d  b y  t h e  v e r b a l  c a t e g o r i e s  
n e g a t i o n ,  c a u s a t i o n ,  d i r e c t i o n ,  s p l i t - a c t i o n ,  a s p e c t ,  t e n s e ,  s u b j e c t ,  e v i d e n c e ,  a n d  
i l l o c u t i o n a r y  f o r c e ,  a s  i n  (  6 . 1  ) .  S i n c e  t e n s e  a n d  s u b j e c t  c a t e g o r i e s  t e n d  t o  c o n f l a t e  s o  
t h a t  t h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  s i g n a l l e d  b y  a  s u f f i x ,  t h e y  a r e  a n a l y s e d  a s  b e i n g  e x p r e s s e d  
b y  a  p o r t m a n t e a u  s u f f i x  c a l l e d  a  ' s u b j e c t - t e n s e '  s u f f i x .  
( 6 . 1 )  R e p o n a  n a - m a - m u - s a a - l a p a - p a a - r i m i - y a a - d e .  
w o o d  N E G - C A U S - t a k e - U P - S P N - C O M P L - 3 P L . N P T - N S N -
D E F  
' ( I  b e l i e v e  I  h e a r d )  T h e y  d i d n ' t  c a u s e  t w o  p e o p l e  t o  e a c h  c o m p l e t e  
t a k i n g  t h e  w o o d  u p . '  
I n  ( 6 . 1 )  t h e  v e r b  m u  ' t a k e '  i s  p r e f i x e d  b y  n a - ' n e g a t i v e '  a n d  r n a - ' c a u s a t i v e ' ,  s u f f i x e d  
b y  - s a a  ' u p w a r d  d i r e c t i o n ' ,  - l a p a  ' s p l i t - a c t i o n ' ,  - p a a  ' c o m p l e t i v e  a s p e c t ' ,  a n d  - r i m i  
' s u b j e c t - t e n s e '  a n d  e n c l i t i c i s e d  b y  - y a a  ' n o t - s e e n  e v i d e n c e ' ,  a n d  - d e  ' s p e a k e r ' s  b e l i e f  
a s s e r t i o n ' .  T h e  o b l i g a t o r y  s u f f i x  o f  t h e  v e r b  o f  t h e  d e c l a r a t i v e  c l a u s e  i s  s u b j e c t - t e n s e .  
I n  t h e  f o l l o w i n g  s u b s e c t i o n s  t h e s e  c a t e g o r i e s  w i l l  b e  d e v e l o p e d  b y  s y s t e m a t i s i n g  
t h e m .  
6 . 1 . 2  S u b j e c t  s u f f i X e s  
P e r s o n - a n d - n u m b e r  o f  t h e  s u b j e c t  n o m i n a l  o f  a  c l a u s e  i s  e x p r e s s e d  b y  a  s u f f i x  w h i c h  
i s  o b l i g a t o r y .  S u c h  a n  i n f l e c t i o n  c h a r a c t e r i s e s  t h e  g r a n n n a t i c a l  c l a u s e h o o d  s t a t u s  o f  
a n  i n f l e c t e d  v e r b .  A s  s e e n  i n  C h a p t e r  4 ,  K e w a p i ' s  g r a n n n a t i c a l  m o o d  c l a u s e s  i n c l u d e  
t h e  d e c l a r a t i v e  a n d  t h e  i m p e r a t i v e ,  e a c h  w i t h  i t s  o w n  s u b j e c t  a g r e e m e n t  ( i n  p e r s o n -
a n d - n u m b e r )  s u f f i x e s .  E x a m p l e s  ( 6 . 2 a - b )  s t a n d  a s  i n d e p e n d e n t  c l a u s e s .  
( 6 . 2 a )  p a · l i p i .  
g o - 2 D L . F U T  
• y  o u  t w o  w i l l  g o . '  
( 6 . 2 b )  p u - l u p a !  
g o - 2 D L  
• y  o u  t w o  g o . '  
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( 6 . 2 a )  i s  a  d e c l a r a t i v e  c l a u s e  w i t h  s u b j e c t - t e n s e  i n f l e c t i o n  a n d  ( 6 . 2 b )  i s  a n  i m p e r a t i v e  
c l a u s e ,  i n f l e c t e d  f o r  n o n - s i n g u l a r  s e c o n d  p e r s o n .  S e e  4 . 2 . 1 . 1  a n d  4 . 2 . 2  f o r  a  c o m p l e t e  
p a r a d i g m  o f  s u b j e c t  s u f f i x e s  f o r  t h e s e  c l a u s e  t y p e s .  
6 . 1 . 3  T e n s e s  
T e n s e  l o c a t e s  e v e n t s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s p e e c h  m o m e n t  ( C h u n g  a n d  T i m b e r l a k e  
1 9 8 5 ) .  K e w a p i  g r a m m a t i c a l i s e s  f i v e  t e n s e  d i s t i n c t i o n s :  ( I )  n e a r  p a s t ,  f o r  e v e n t s  u p  t o  
t w o  d a y s  b e f o r e  t h e  s p e e c h  m o m e n t ;  ( 2 )  r e m o t e  p a s t ,  f o r  e v e n t s  m o r e  t h a n  t w o  d a y s  
b e f o r e  t h e  s p e e c h  m o m e n t ;  ( 3 )  p r e s e n t ,  f o r  e v e n t s  c o n t i n u i n g  a t  t h e  s p e e c h  m o m e n t ;  
(  4 )  f u t u r e ,  f o r  e v e n t s  t h a t  w i l l  t a k e  p l a c e  a f t e r  t h e  s p e e c h  m o m e n t ;  a n d ,  (  5 )  s i m p l e  
p r e s e n t ,  f o r  e v e n t s  t h a t  o c c u r  h a b i t u a l l y  o r  f o r  u n i v e r s a l  o r  e x i s t e n t i a l  s t a t e m e n t s .  
T a b l e  6 . 2  p r e s e n t s  s u b j e c t - t e n s e  p a r a d i g m s  u s i n g  t h e  v e r b  r o o t  p u  ' g o ' .  
T a b l e  6 . 2  S u b j e c t - t e n s e  p a r a d i g m s  
P e r s o n  F u t u r e  ( F U T )  P r e s e n t  N e a r  P a s t  R e m o t e  S i m p l e  
N o .  P r o g r e s s i v e  ( N P T )  P a s t ( R P T )  P r e s e n t  
( P R G )  
( S P R )  
I S G  p a - l u a a  p u - l u  p u a - w a  p a - k u a  
p e - e  
g o - I S G . F U T  g o - l S G . P R G  g o - I S G . N P T  
g o - g o - I S G . S P R  
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' I  w i l i  g o . '  
' I  a m  g o i n g . '  
' I  w e n t . '  
I S G . R P T  
' I  g o . '  
' I  w e n t . '  
2 S G  
p a - l i  
p u - l i  
p u a - e  
p a - s i  
p e - l e  
g o - 2 S G . F U T  
g o - 2 S G . P R G  
g o - 2 S G . N P T  
g o -
g o - 2 S G . S P R  
' Y o u  w i l i  
' Y o u  a r e  
' Y o u  w e n t . '  
2 S G . R P T  
' Y o u  g o . '  
g o . '  
g o i n g . '  
' Y o u  
w e n t . '  
3 S G  
p a - l i a a  
p u - l a  
p u - a a  
p a - s a  
p e - a  
g o - 3 S G . F U T  
g o - 3 S G . P R G  
g o - 3 S G . N P T  g o -
g o - 3 S G . S P R  
' S ! h e / i t  w i l l  
' S ! h e / i t  i s  
' S ! h e / i t  
3 S G . R P T  
' S ! h e / i t  
g o . '  
g o i n g . '  
w e n t . '  
' S ! h e / i t  
g o e s . '  
w e n t . '  
! D L  
p a - l i p a a  
p u - l u p a  
p u a a - p a  
p a - s i p a  
p e - p a  
g o - ! D L . F U T  
g o - I D L . P R G  
g o - ! D L . N P T  g o -
g o - ! D L . S P R  
' W e  t w o  w i l i  
' W e  t w o  a r e  
' W e  t w o  I D L . R P T  
' W e  t w o  g o . '  
g o . '  
g o i n g . '  
w e n t . '  
' W e  t w o  
w e n t . '  
2 / 3  D L  
p a - l i p i  
p u - l u p i  
p u a a - p e  
p a - s i p i  
p e - p e  
g o -
g o -
g o -
g o -
g o -
2 / 3 D L . F U T  
2 / 3 D L . P R G  
2 / 3 D L . N P T  
2 / 3 D L . R P  
2 / 3 D L . S P R  
' Y o u / t h e y  
' Y o u / t h e y  
' Y o u / t h e y  T  
' Y o u / t h e y  
t w o  w i l l  g o . '  t w o  a r e  
t w o  w e n t . '  
' Y o u / t h e y  
t w o  g o . '  
g o i n g . '  
t w o  w e n t . '  
I P L  p a - l i m a  
p u - l u m a  
p u a a - m a  
p a - s i m a  
p e - m a  
g o - I P L . F U T  
g o - I P L . P R G  
g o - I P L . N P T  
g o -
g o - I P L . S P R  
' W e  p l u r a l  
' W e  p l u r a l  
' W e  p l u r a l  I P L . R P T  
' W e  p l u r a l  
w i l l  g o . '  
a r e  g o i n g . '  
w e n t . '  
' W e  p l u r a l  
g o . '  
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w e n t . '  
2 / 3  P L  p a - l i m i  p u - l u m i  p u a a - m e  
p a - s i m i  
p e - m e  
g o - g o - g o - g o - g o -
2 / 3 P L . F U T  2 / 3 P L . P R G  2 / 3 P L . N P T  2 / 3 P L . R P T  
2 / 3 P L . S P R  
' Y o u / t h e y  ' Y o u / t h e y  ' Y o u / t h e y  ' Y o u / t h e y  
' Y o u / t h e y  
p l u r a l  w i l l  p l u r a l  a r e  p l u r a l  w e n t . '  p l u r a l  
p l u r a l  g o . '  
g o . '  g o i n g . '  w e n t . '  
T h e  v e r b  b a s e  p u  ' g o '  u n d e r g o e s  m o r p h o p h o n e m i c  c h a n g e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e  s u b j e c t - t e n s e  c a t e g o r i e s  t o  d e r i v e  t h e  v e r b  r o o t s  s h o w n  i n  T a b l e  6 . 2 .  T h e  
i n t e n t i o n  o f  T a b l e  6 . 2  i s  t o  d e m o n s t r a t e  s u b j e c t - t e n s e  i n f l e c t i o n s  a n d  t h e i r  v a r i a t i o n  
a c c o r d i n g  t o  s u b j e c t - t e n s e  c a t e g o r i e s  a n d  n o t  t o  s h o w  v a r i a t i o n s  f o r  d i f f e r e n t  v e r b  
t y p e s  o r  f o r  b e n e f a c t i o n .  S e e  4 . 2 . 1 . 1  f o r  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  s u b j e c t - t e n s e  
s u f f i x e s  w i t h  d i f f e r e n t  v e r b  t y p e s .  
6 . , 1 . 4  N e g a t i o n  
T h e  p r e f i x  n a - i s  a  c l a u s a l  n e g a t o r .  T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  t h e  s c o p e  o f  
n e g a t i o n  i n  a  s i m p l e  p r e d i c a t e  ( 6 . 3 a ) ,  a  c o m p l e x  o r  a  s e r i a l  p r e d i c a t e  ( 6 . 3 b ) ,  a  
p u r p o s e  p r e d i c a t e  ( 6 . 3 c  ) ,  a n d  s u b o r d i n a t e  a n d  m a t r i x  p r e d i c a t e s  ( 6 . 3 d ) .  
I n  a  s i m p l e  c l a u s e  t h e  v e r b  i s  n e g a t e d  b y  t h e  n e g a t i v e  p r e f i x ,  a s  i n  ( 6 . 3 a ) .  
( 6 . 3 a )  N a a k i  a d a - p a r a  
n a - i p i - s a .  
b o y  h o u s e - L O C  N E G - c o m e - 3 S G . R P T  
' T h e  b o y  d i d n ' t  c o m e  t o  t h e  h o u s e . '  
T h e  f i r s t  v e r b  i n  a  s e r i a l  v e r b  c o n s t r u c t i o n  i s  p r e f i x e d  b y  t h e  n e g a t o r  w h o s e  
s c o p e  i n c l u d e s  a l l  t h e  v e r b s  i n  t h e  s e r i e s ,  a s  i n  ( 6 . 3 b  ) .  
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( 6 . 3 b )  N e  e d a  n a - e p a  n i - s i .  
y o u  f o o d  N E G - c o m e  e a t - 2 S G . R P T  
' Y o u  d i d n ' t  c o m e  a n d  e a t  f o o d . '  
I n  a  c o n s t r u c t i o n  w i t h  a  p u r p o s e  p r e d i c a t e ,  a s  i n  (  6 . 3 c  ) ,  t h e  n e g a t i o n  p r e f i x  
p r e f i x e s  t h e  v e r b  o f  t h e  p u r p o s e  p r e d i c a t e  a n d  t h e  s c o p e  o f  n e g a t i o n  i n c l u d e s  t h e  
m a i n  p r e d i c a t e .  S o  t h e  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  p u r p o s e  a n d  t h e  m a i n  
p r e d i c a t e s  i s  m o r e  l i k e  a  V P  r a t h e r  t h a n  l i k e  a  s u b o r d i n a t e - m a i n  p r e d i c a t e  
r e l a t i o n s h i p .  T h u s  F r a n k l i n  ( 1 9 7 1  : 9 7 )  d e s c r i b e s  t h e  p u r p o s e  +  t h e  m a i n  p r e d i c a t e s  a s  
f o r m i n g  a  ' p u r p o s e  V P ' .  
( 6 . 3 c )  
M e n a  n a - m u - l a  
p u a - m e .  
p 1 g  N E G - g e t - I R R  g o - 3 P L . N P T  
' T h e y  d i d n ' t  g o  t o  g e t  t h e  p i g . '  
I n  a  s u b o r d i n a t e  c o n d i t i o n a l  s e n t e n c e ,  e i t h e r  o r  b o t h  t h e  s u b o r d i n a t e  a n d  t h e  
m a i n  c l a u s e s  c a n  b e  n e g a t e d ,  a s  i n  ( 6 . 3 d ) ,  w h e r e  b o t h  t h e  p r e d i c t i v e  s u b o r d i n a t e  a n d  
t h e  m a t r i x  v e r b s  a r e  n e g a t e d .  
( 6 . 3 d )  
N a - e p a - l i m i - d a a - r e ,  
N E G - c o m e - 3 P L . F U T - R S N - i f ,  
' I f  t h e y  d o n ' t  c o m e ,  d o n ' t  g o . '  
6 . 1 . 5  C a u s a t i o n  
n a - p o - p e .  
N E G - g o - I R R  
A s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  4 ,  t h e  p r e f i x  r n a - d e r i v e s  m o r p h o l o g i c a l  c a u s a t i v e  v e r b s  
f r o m  a l l  v e r b  t y p e s ,  i n c l u d i n g  t h e  c o p u l a  v e r b  y a  ' b e ' ,  a s  i n  ( 6 . 4 a - c ) .  
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T h e  c a u s a t i v e  a f f i x  p r e f i x e s :  a  p r e d i c a t e  a d j e c t i v e  i n  ( 6 . 4 a ) ,  a n  i n t r a n s i t i v e  
v e r b  i n  ( 6 . 4 b )  a n d  a  d i t r a n s i t i v e  v e r b  i n  ( 6 . 4 c ) .  T h e r e  i s  a n  i n c r e a s e  i n  v a l e n c e  b y  o n e  
a r g u m e n t - t h e  c a u s e r - a s - s u b j e c t  a r g u m e n t .  T h e  c a u s e r  N P  i s  o b l i g a t o r i l y  m a r k e d  b y  
t h e  e r g a t i v e  m a r k e r  - r n e ! - r n i ,  a s  i n  ( 6 . 4 a - c ) .  
( 6 . 4 a )  N e - r n e  r n e n a  r n a - a d a a  
y a - l u a .  
( 6 . 4 b )  
( 6 . 4 c )  
I - E R G  p i g  C A U S - b i g  b e - I S G . F U T  
' I  w i l l  m a k e  t h e  p i g  b e c o m e  b i g . '  
I p u - r n e  
n e  
r n a - p u a a - r i p a  
h e - E R G  y o u  C A U S - g o - 3 S G . N P T  
' H e  m a d e  y o u  g o . '  
A g i - r n i  n o g o - r n e  i r n u  e d a  r n a - k a l a - s a .  
m o t h e r - E R G  g i r l - I N S T  t h e y  f o o d  C A U S - g i v e - 3 S G . R P T  
' T h e  m o t h e r  m a d e  t h e  g i r l  g i v e  t h e m  f o o d . '  
6 . 1 . 6  D i r e c t i o n a l s  a n d  s p l i t - a c t i o n  
K e w a p i  h a s  v e r b a l  a f f i x e s  f o r  m a r k i n g  d i r e c t i o n  o f  a c t i o n  a n d  s p l i t - a c t i o n  ( S P N ) .  A  
d i r e c t i o n a l  s u f f i x  p r e c e d e s  a  s p l i t - a c t i o n  s u f f i x .  T a b l e  6 . 3  p r e s e n t s  d i r e c t i o n a l  a n d  
s p l i t - a c t i o n  s u f f i x e s .  
T a b l e  6 . 3  D i r e c t i o n a l  a n d  s p l i t - a c t i o n  s u f f i x e s  
D i r e c t i o n a l  s u f f i x e s  S p l i t - a c t i o n  s u f f i x  
- s a a  ' u p '  
- l a p a  ' S P N '  
- n y a a  ' d o w n '  
1 9 3  
6 . 1 . 6 . 1  D i r e c t i o n a l s  
D i r e c t i o n a l  m a r k i n g  g r o u n d s  s i t u a t i o n s  i n  s p a c e  ( P a y n e  1 9 9 7 : 2 4 8 - 9 ) .  K e w a p i  v e r b a l  
d i r e c t i o n a l s  i n d i c a t e  w h e t h e r  a n  a c t i o n  i s  d o n e  u p w a r d s  o r  d o w n w a r d s  f r o m  a  d e i c t i c  
c e n t r e  ( F r a n k l i n  1 9 7 1 : 5 0 ) 1 .  T h e  d e i c t i c  c e n t r e  i s  u s u a l l y ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y ,  t h e  
l o c a t i o n  o f  t h e  s p e a k e r  a t  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g .  
( 6 . 5 a )  d e s c r i b e s  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e  m e n  d i d  s o m e  r o a d - w o r k  u p  a  s l o p e ,  
s o  v e r t i c a l  d i r e c t i o n  i n c l u d e s  e l e v a t e d  s i t u a t i o n s  o f  a c t i o n .  
( 6 . 5 a )  A l i - n u - m i  k o g o n o  p u - s a a - r i m i .  
m a n - P L - E R G  w o r k  
d o - U P - 3 P L . N P T  
' T h e  m e n  d i d  s o m e  w o r k  u p w a r d s . '  
A c t i o n s  t h a t  a r e  p e r c e i v e d  t o  t a k e  p l a c e  i n  a  d o w n w a r d  d i r e c t i o n  a r e  i n d i c a t e d  
b y  t h e  s u f f i x  - n y a a ,  a s  i n  (  6 . 5 b  ) .  
( 6 . 5 b )  
W i n y a - n u - m i  m a m i n y a - n u  p e g e p u - n y a a - r i m i .  
w o m a n - P L - E R G  c l o t h e - P L  p r e s s - D O W N - 3 P L . N P T  
' T h e  w o m e n  p r e s s e d  t h e  c l o t h e s  d o w n . '  
6 . 1 . 6 . 2  S p l i t - a c t i o n  
A  v e r b  c a n  b e  m a r k e d  t o  s i g n a l  w h e t h e r  t w o  a c t o r s  a r e  j o i n t l y  u n d e r t a k i n g  a n  a c t i v i t y  
o r  e a c h  a c t o r  i s  u n d e r t a k i n g  t h e  s a m e  a c t i v i t y  s e p a r a t e l y .  T h e  l a t t e r  w i l l  b e  d e s c r i b e d  
a s  s p l i t - a c t i o n  ' S P N ' .  J o i n t - a c t i o n  i s  u n m a r k e d  o r  m a r k e d  b y  a  z e r o  m o r p h e m e  
w h e r e a s  s p l i t - a c t i o n  i s  m a r k e d  b y  t h e  v e r b a l  s u f f i x  - l a p a  ' S P N ' .  
1  
W e s t  K e w a  h a s  t h e  v e r t i c a l  d i r e c t i o n a l  s u f f J X e s  - n i a a  ' d o w n w a r d  m o t i o n '  a n d  - s a a  ' u p w a r d  m o t i o n ' .  
F r a n k l i n  ( 1 9 7 1  : 5 0 )  d e s c r i b e s  t h e m  a s  d i r e c t i o n a l  a s p e c t s  a n d  t h e  d i r e c t i o n a l  e u c l i t i c  - n a n e  i s  c a l l e d  a  
d i r e c t i o n  m a r k e r  ( p a g e  9 5 ) .  
( 6 . 6 a ) .  
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A  j o i n t - a c t i o n  o f  t w o  p a r t i c i p a n t s  i s  n o t  m a r k e d  b y  a  v e r b a l  s u f f i x ,  a s  i n  
( 6 . 6 a )  N o g o - l o p o - m e  
g i r l - D L - E R G  
s a p i - n u  
s w e e t  p o t a t o - P L  
k u l i - s i p i .  
c o o k - 3 D L . R P T  
' T h e  t w o  g i r l s  b a k e d  s o m e  s w e e t  p o t a t o e s . '  
A  s p l i t - a c t i o n  o f  t w o  p a r t i c i p a n t s  i s  m a r k e d  b y  t h e  v e r b a l  s u f f i x  - l a p a  ' S P N ' ,  
a s  i n  ( 6 . 6 b ) .  
( 6 . 6 b )  N o g o - l o p o - m e  
g i r l - D L - E R G  
s a p i - n u  
s w e e t  p o t a t o - P L  
k u s u - l a p a - s i p i .  
c o o k - S P N - 3 D L . R P T  
' T h e  t w o  g i r l s  b a k e d  s o m e  s w e e t  p o t a t o e s  e a c h . '  o r  ' T h e  t w o  g i r l s  
e a c h  b a k e d  s o m e  s w e e t  p o t a t o e s . '  
C o n s t r u c t i o n  ( 6 . 6 c )  s h o w s  t h e  s p l i t - a c t i o n  s u f f i x ' s  s l o t  i n  t h e  v e r b a l  
m o r p h o l o g y  w i t h  r e s p e c t  t o  o t h e r  v e r b a l  c a t e g o r i e s .  
6 . 6 c )  I p i - m i  
y o u - E R G  
a d a  e l o - s a a - l a p a - t o a - s i p i - y a a - d e .  
h o u s e  b u i l d - U P - S P N - D U R - 2 D L . R P T - N S N - D E F  
' ( I  b e l i e v e  I  h e a r d )  Y o u  t w o  w e r e  e a c h  b u i l d i n g  a  h o u s e  u p w a r d s . '  
I n  ( 6 . 6 c )  t h e  d i r e c t i o n a l  s u f f i x  - s a a  ' U P '  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  s p l i t - a c t i o n  s u f f i x  - l a p a  
' S P N ' ,  w h i c h  i s  t h e n  f o l l o w e d  b y  t h e  d u r a t i v e  a s p e c t u a l  s u f f i x  - t o a  ' D U R ' ,  s u b j e c t -
t e n s e  s u f f i x  - s i p i  ' 2 D L . R P T ' ,  t h e  u n s e e n  e v i d e n t i a l  e n c l i t i c  - y a a  ' N S N ' ,  a n d  t h e  
s p e a k e r ' s  b e l i e v e  a s s e r t i o n  e n c l i t i c  - d e  ' D E F ' .  I f  a l l  o f  t h e s e  v e r b a l  c a t e g o r i e s  o c c u r ,  
t h e y  m u s t  o c c u r  i n  t h e  o r d e r  s h o w n  i n  ( 6 . 6 c  ) .  
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6 . 1 . 7  A s p e c t s  
A s p e c t  e x p r e s s e s  t h e  i n t e r n a l  t e m p o r a l  s t r u c t u r e  o f  e v e n t s ,  w h e t h e r  c o m p l e t e d  o r  
e x t e n d e d  ( F o l e y  1 9 8 6 : 1 4 3 ) ,  a s  o p p o s e d  t o  t e n s e ,  w h i c h  l o c a t e s  e v e n t s  w i t h  r e s p e c t  t o  
s p e e c h  m o m e n t ,  a s  p r e s e n t ,  p a s t ,  o r  f u t u r e  ( M a t t h e w s  1 9 9 7 : 2 7 ) .  S i n c e  b o t h  a s p e c t  
a n d  t e n s e  a r e  d e f m e d  b y  r e f e r e n c e  t o  t i m e  t h e s e  c a t e g o r i e s  s o m e t i m e s  i n t e r a c t  i n  
K e w a p i .  H o w e v e r ,  t h e  m < \ i o r i t y  o f  a s p e c t n a l  d i s t i n c t i o n s  i n  K e w a p i  a r e  
m o r p h o l o g i c a l l y  e x p r e s s e d  b y  v e r b a l  s u f f i x e s ,  w h i c h  a r e  d i s t i n c t  f r o m  s u b j e c t - t e n s e  
s u f f i x e s .  B e f o r e  p r e s e n t i n g  a s p e c t u a l  s u f f i x e s ,  t e n s e - a s p e c t  i n t e r a c t i o n s  w i l l  b e  
d i s c u s s e d .  
6 . 1 . 7 . 1  T e n s e - a s p e c t  
T h e r e  a r e  t w o  p e r f e c t i v e  p r o g r e s s i v e  t e n s e - a s p e c t u a l  d i s t i n c t i o n s  - n e a r  p a s t  p e r f e c t  
a n d  r e m o t e  p a s t  p e r f e c t  p r o g r e s s i v e ,  w h i c h  a r e  e x p r e s s e d  b y  s e r i a l  p r e d i c a t e s  w i t h  
t h e  v e r b  p i s a  ' s i t '  f u n c t i o n i n g  a s  a n  a u x i l i a r y  v e r b  w i t h  a  d u r a t i v e  a s p e c t u a l  s e n s e  
a n d  m a r k e d  b y  t h e  g e n i t i v e  - n a .  T h e  g e n i t i v e  f u n c t i o n s  a s  a n  i n f e r r e d  e v e n t  m a r k e r ,  
( s e e  6 . 1 . 8 . 1  b e l o w )  i . e .  i t  i n d i c a t e s  a  s e n s e  o f  a  p a s t  e v e n t  a s  h a v i n g  r e l e v a n c e  a t  t h e  
s p e e c h  m o m e n t
2  
( p r e s e n t  p e r f e c t ) ,  o r  a t  a  p o i n t  i n  t h e  p a s t  ( p a s t  p e r f e c t  o r  
p l u p e r f e c t ) .  T a b l e  6 . 4  p r e s e n t s  t e n s e - a s p e c t  d i s t i n c t i o n s .  
T a b l e  6 . 4  T e n s e - a s p e c t  d i s t i n c t i o n s  
T e n s e - a s p e c t  a r a d i g m s  
M a r k e r s  
0  - n a  ' G E N '  
p i s  a  p i s  a - n a  
' s i t . D U R -
' s i t . D U R '  G E N '  
S i m p l e  P r e s e n t  p e - a  ' g o -
3 S G . S P R  
2  T h e  p e r f e c t  i s  m a r k e d  b y  t b e  g e n i t i v e  m a r k e r  - n a .  I n  d i s c o u r s e  t b e  s p e a k e r  i n f e r s  t b e  ' c u r r e n t  
r e l e v e n c e '  ( Q u i r k  a n d  G r e e n b a u m  1 9 7 3 : 4 6 )  o f  a  p a s t  e v e n t  b y  o b s e r v i n g  s o m e  m a t e r i a l  e v i d e n c e  o r  
I n f o r m a t i o n .  
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= h e  g o e s '  
S i m p l e  F u t u r e  
p a - l i a  ' g o -
3 S G . F U T  
=  h e  w i l l  
g o '  
S i m p l e  
N e a r  
p u - a a  ' g o -
P a s t  
3 S G . R P T  
=  h e  j u s t  
w e n t '  
S i m p l e  
'  
p a - s a  g o -
R e m o t e  P a s t  
3 S G . R P T  
= h e  w e n t '  
P r e s e n t  
p u - l a  ' g o -
P r o g r e s s i v e  
3 S G . P R G  
=  h e  I S  
g o i n g '  
F u t u r e  
p u  p i t i - a  ' g o  
P r o g r e s s i v e  
s i t . D U R -
3 S G . F U T  
=  
h e  
w i l l  b e  
g o i n g '  
N e a r  
P a s t  
p u  p i s a - a  ' g o  
P r o g r e s s i v e  
s i t . D U R -
3 S G . N P T =  
h e  w a s  g o i n g '  
R e m o t e  P a s t  
p u  p i r i - s a  ' g o  
P r o g r e s s i v e  
s i t . D U R -
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3 S G . R P T =  
h e  w a s  g o i n g '  
N e a r  
P r e s e n t  
p u - a - n a  
P e r f e c t  
' g o -
3 S G . N P T -
G E N  =  h e  
h a s  g o n e '  
F u t u r e  P e r f e c t  
p a - l i a  y a - n a  
' g o -
3 S G . F U T  
b e - G  E N  =  
h e  w i l l  h a v e  
g o n e '  
R e m o t e  P a s t  
p a - s  a - n a  
P e r f e c t  
' g o -
3 S G . R P T -
G E N  =  h e  
h a d  g o n e '  
N e a r  
P r e s e n t  
p u  
p i s a - a - n a  
' g o -
P e r f e c t  
s i t . D U R - 3 S G . N P T -
P r o g r e s s i v e  
G E N  =  h e  h a s  b e e n  
g o i n g '  
F u t u r e  P e r f e c t  
p u  p i t i - a  y a - n a  
' g o  
P r o g r e s s i v e  
s i t . D U R - 3 S G . F U T  b e -
G E N  =  h e  w i l l  h a v e  
b e e n  g o i n g '  
R e m o t e  P a s t  
p u  
p i r i - s a - n a  
' g o  
P e r f e c t  
s i t . D U R - 3 S G . R P T -
! 9 8  
P r o g r e s s i v e  I  G E N  =  
~' 
h e  h a d  
b e e n  
T h e  g e n i t i v e  m a r k e r  - n a  a p p e a r s  t o  b e  f o r m a l l y  i d e n t i c a l  w i t h  - n a  
' 3 S G / P L . D S '  b u t  t h e  l a t t e r  s u f f i x e s  a  c o o r d i n a t e - d e p e n d e n t  v e r b  t h a t  i s  n e v e r  
i n f l e c t e d  f o r  t e n s e .  T h e  c o n s t r u c t i o n  i p u  p a - l i a  y a - n a  ' h e  g o - 3 S G . F U T  b e . R E A L I S -
G E N  =  h e  w i l l  h a v e  g o n e '  h a s  t w o  j u x t a p o s e d  c l a u s e s  - t h e  f i r s t  i s  a  t e n s e d  c l a u s e  
a n d  s e c o n d  i s  a  r e a l i s  c l a u s e  t h a t  i s  n o t  i n f l e c t e d  f o r  s u b j e c t - t e n s e  c a t e g o r y .  T h e  
f u n c t i o n  o f  t h e  r e a l i s  c l a u s e  i s  t o  e n c o d e  t h e  n o t i o n  o f  p a s t  i n  w h i c h  t h e  f u t u r e  i s  
g r o u n d e d ,  i . e .  t h e  n o t i o n  o f  p a s t - i n - f u t u r e  i s  e x p r e s s e d .  T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  g e n i t i v e  
m a r k e r  i s  t o  e n c o d e  t h e  p e r f e c t - i n - f u t u r e  t e n s e - a s p e c t  n o t i o n .  
K e w a p i  s i m p l e  p r e s e n t  c o v e r s  h a b i t u a l  a c t i o n s  a n d  s t a t e s  a n d  u n i v e r s a l  o r  
e x i s t e n t i a l  s t a t e m e n t s .  A  s t a t e m e n t  m a y  b e  e x p r e s s e d  i n  t h e  n o r m a l  s i m p l e  p r e s e n t  
t e n s e ,  a s  i n  ( 6 . 7 a ) .  
( 6 . 7 a )  
I p u  s u k i l i  p e - a .  
h e  s c h o o l  d o - 3 S G . S P R  
' H e  g o e s  t o  s c h o o l . '  
( 6 . 7 a )  m a y  b e  r e c o n s t r u c t e d  t o  e n c o d e  a n  h a b i t u a l  s e n s e  e m p l o y i n g  a  s e r i a l  
v e r b  w h o s e  l a s t  m e m b e r  i s  t h e  v e r b  p i s a  ' s i t ' ,  w h i c h  f u n c t i o n s  a s  a n  a u x i l i a r y  v e r b  
e x p r e s s i n g  d u r a t i v e  a s p e c t ,  a s  i n  ( 6 . 7 b  ) .  
( 6 . 7 b )  l p u  * * s u k i l i  p u  p i - a .  
h e  s c h o o l  d o  s i t . D U R - 3 S G . S P R  
' H e  h a b i t u a l l y  g o e s  t o  s c h o o l . '  
T h e  s i m p l e  p r e s e n t  i s  a l s o  u s e d  f o r  u n i v e r s a l  s t a t e m e n t s  s u c h  a s :  
1 9 9  
( 6 . 8 )  
K a a l e a m u  k i d i p a  k i  l a a p o  
s p i d e r  l e g s  f o u r  t w o  
' S p i d e r s  h a v e  e i g h t  l e g s . '  
a - y a .  
s t a n d - 3 S G . S P R  
E v e n t s  o c c u r r i n g  a t  t h e  s p e e c h  m o m e n t  a r e  e x p r e s s e d  i n  t h e  p r e s e n t  
p r o g r e s s i v e ,  a s  i n  ( 6 . 9 ) .  
(  6 . 9 )  l p u  s u k i l i  a d a  p u - l a .  
h e  s c h o o l  h o u s e  g o - 3 S G . P R G  
' H e  i s  g o i n g  t o  s c h o o l . '  
S p e a k e r s  m a y  s w i t c h  b e t w e e n  t e n s e s ,  a s  i n  (  6 . 1  O a - c  ) .  
( 6 . 1  O a )  W i n y a - a l i - n u  p a - s i m i .  
w o m a n - m a n - P L  g o - 3 P L . R P T  
' T h e  p e o p l e  w e n t . '  
( 6 . 1 0 b )  M a a r e p a  w i n y a - a l i - p o r a  ! e .  
M a a r e p a  w o m a n - m a n - L O C  s a y . l S G . S P R  
' I  m e a n  [ s a y ]  M a a r e p a  ( t r i b a l )  p e o p l e . '  
( 6 . 1 0 c )  M a a r e p a  w i n y a - a l i - p o r a  l a - l o .  
M a a r e p a  w o m a n - m a n - L O C  s a y - 1 S G . P R G  
' I  a m  t a l k i n g  a b o u t  M a a r e p a  ( t r i b a l )  p e o p l e . '  
T h e  s t a t e m e n t  ( 6 . 1 0 a )  i s  s e t  i n  t h e  r e m o t e  p a s t  t e n s e .  O n c e  s e t  i n  t h e  p a s t ,  t h e  s p e a k e r  
c a n  c o m m e n t  o n  t h i s  e v e n t  i n  t h e  s i m p l e  p r e s e n t ,  a s  i n  ( 6 . 1  O b  ) ,  o r  i n  t h e  p r e s e n t  
p r o g r e s s i v e  t e n s e ,  a s  i n  (  6 . 1 0 c  ) .  
2 0 0  
P e r f o n n a t i v e  d e c l a r a t i o n s  m a y  b e  e x p r e s s e d  i n  t h e  s i m p l e  p r e s e n t  ( 6 . l l a )  o r  
i n  t h e  p r e s e n t  p r o g r e s s i v e  (  6  . I I  b ) .  
( 6 . l l a )  G o  s u  
M u g u m a p u  l e .  
t h i s  l a n d  M u g u m a p u  s a y . I S G . S P R  
' I  n a m e  t h i s  l a n d  M u g u m a p u . '  
( 6 . l l b )  G o  s u  
M u g u m a p u  l a - l o .  
t h i s  l a n d  M u g u m a p u  s a y - I S G . P R G  
' I  a m  n a m i n g  t h i s  l a n d  M u g u m a p u . '  
T h e  f o l l o w i n g  s u b s e c t i o n s  w i l l  d e a l  w i t h  a s p e c t u a l  d i s t i n c t i o n s  e x p r e s s e d  b y  
s u f f i x e s .  T a b l e  6 . 5  p r e s e n t s  s u f f i x e s  m a r k i n g  c o m p l e t i v e  a n d  n o n - c o m p l e t i v e  
a s p e c t s .  
T a b l e  6 . 5  
C o m p l e t i v e  a n d  n o n - c o m p l e t i v e  a s p e c t u a l  s u f f i x e s 3  
C o m p l e t i v e  a s p e c t s  N o n - c o m p l e t i v e  a s p e c t s  
- b a  ' p u n c t u a l '  - a g a a  ' i n c e p t i v e '  
- p a a  ' e v e n t u a l  c o ! I l p l e t i v t : _ '  _ _ _  , _ . - I a  ' c o n t i n u a t i v t : '  
6 . 1 . 7 . 2  C o m p l e t i v e  a s p e c t s  
T h e  t w o  t y p e s  o f  m o r p h o l o g i c a l l y - m a r k e d  c o m p l e t i v e  a s p e c t s  a r e  p u n c t u a l  a n d  
e v e n t u a l  c o m p l e t i v e .  
3  F o r  W e s t  K e w a  F r a n k l i n  ( 1 9 7 1 : 4 9 )  s t a t e s  t h e  f o l l o w i n g  a s p e c t n a l  d i s t i n c t i o n s :  - b a  ' i n c e p t i v e ' ,  - p a  
' c o m p l e t i v e ' ,  a n d  - l a / - t a  ' p r o l o n g e d ' .  I n  K e w a p i  t h e  a s p e c t u a l  d i s t i n c t i o n s  a r e :  - b a  ' p u n c t u a l ' ,  
- p a a l - p a  ' e v e n t u a l  c o m p l e t i v e ' ,  - a g g a  ' i n c e p t i v e '  a n d  - l a  ' c o n t i n u a t i v e ' .  W e s t  K e w a ' s  - ! a l - t a  
' p r o l o n g e d  a s p e c t '  m a y  b e  e q u i v a l e n t  t o  K e w a p i ' s  - l a  ' c o n t i n u a t i v e  a s p e c t ' .  
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6 . 1 .  7  . 2 . 1  P u n c t u a l  a s p e c t  
T h e  s u f f i x  - b a l - b a a ! - b i  ( d e p e n d i n g  o n  t e n s e  t y p e )  s i g n a l s  p u n c t u a l  a s p e c t ,  i . e .  i t  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a c t i o n  o r  e v e n t  i s  r e a l i s e d  ' i n s t a n t l y ,  s o o n e r  t h a n  e x p e c t e d  o r  
w i t h o u t  d e l a y ' .  T h i s  t y p e  o f  a s p e c t  i s  u s u a l l y  d e s c r i b e d  a s  ' p u n c t u a l '  a s p e c t  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  ( e . g .  C r y s t a l  1 9 9 7 ,  P a y n e  1 9 9 7 : 2 4 1 ) ,  s o  t h i s  t e r m  i s  a d o p t e d  h e r e .  M o s t  
a c t i v i t y  v e r b s  c a n  b e  s p e c i f i e d  f o r  p u n c t u a l  a s p e c t .  C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  
c o n s t r u c t i o n s .  
( 6 . 1 2 a )  E d a  n a - b i - s i m i .  
f o o d  e a t - P U N C T - 3 P L . R P T  
' T h e y  a t e  t h e  f o o d  w i t h o u t  d e l a y . '  
( 6 . 1 2 b )  M e g a a l o  a t u b i  t y a - b a - l i a .  
b a m b o o  b r e a k  h i t - P U N C T - 3 S G . F U T  
' T h e  b a m b o o  w i l l  b e c o m e  b r o k e n . '  
I n  ( 6 . 1 2 a - b )  - b i  a n d  - b a  r e s p e c t i v e l y  s i g n a l  p u n c t u a l  a s p e c t .  I n  ( 6 . 1 2 b )  a t u b i  t y a  
' b r e a k  h i t '  i s  a  s e r i a l  v e r b  w h o s e  s u b j e c t  n o m i n a l  m e g a a l o  ' b a m b o o '  w i l l  u n d e r g o  
t h e  p r o c e s s  o f  b e c o m i n g  b r o k e n  i n s t a n t l y .  N o t e  t h a t  t h e  p u n c t u a l  a s p e c t  s u f f i x  a l s o  
f u n c t i o n s  a s  a n  i n t r a n s i t i v e  v e r b  d e r i v a t i o n a l  s u f f i x ,  a s  i n  ( 6 . 1 2 b ) ,  s e e  4 . 3 . 2 . 5  f o r  
f u r t h e r  e x a m p l e s  a n d  d i s c u s s i o n .  
6 . 1 . 7  . 2 . 2  E v e n t u a l  c o m p l e t i v e  a s p e c t  
T h e  a s p e c t u a l  s u f f i x  - p a a  ( n o n - r e m o t e  p a s t  t e n s e )  o r  - p a  ( r e m o t e  p a s t  t e n s e )  m a r k s  
e v e n t u a l  c o m p l e t i v e  a s p e c t  o n  v e r b s  w h o s e  a c t i v i t i e s / e v e n t s  i s  f i n a l l y  b o u g h t  t o  
c o m p l e t i o n ,  a s  i n  ( 6 . 1 3 a - b ) .  
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( 6 . 1 3 a )  K o g o n o  p u - p a a - r i m i .  
w o r k  d o - C O M P L - 3 P L . N P T  
' T h e y  e v e n t u a l l y  c o m p l e t e d  t h e  w o r k . '  
( 6 . 1 3 b )  Y a i  i p u - p a a - l i a .  
r a m  c o m e - C O M P L - 3 S G . F U T  
' I t  w i l l  e v e n t u a l l y  f i n i s h  r a i n i n g . '  
I n  ( 6 . 1 3 b )  n o t e  t h a t  a l t h o u g h  a  h e a v y - r a i n  f a l l  c a n  t a k e  h o u r s  b e f o r e  i t  c e a s e s ,  i t  i s  n o t  
n o r m a l l y  e x p e c t e d  t o  l a s t  d a y s  o r  w e e k s ,  s o  t h e  p r o c e s s  o f  r a i n i n g  t a k e s  t h e  - p a a  
s u f f i x .  
T h o s e  v e r b s  w h o s e  a c t i v i t i e s  r e q u i r e  l o n g e r  d u r a t i o n  b e f o r e  c o m p l e t i o n ,  f o r  
i n s t a n c e ,  t h e  b u i l d i n g  o f  a  h o u s e  o r  a  b r i d g e ,  e x p r e s s  e v e n t u a l  c o m p l e t i v e  a s p e c t  b y  
s e r i a l  c o n s t r u c t i o n s .  S u c h  s e r i a l  p r e d i c a t e s  h a v e  t h e  v e r b  m e a  ' g e 1 1 t a k e '
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i n  a u x i l i a r y  
f u n c t i o n ,  a s  i n  ( 6 . 1 3 c ) .  
( 6 . 1 3 c )  A d a  
e l o  m i - s i m i .  
h o u s e  b u i l d  g e t - 3 P L . R P T  
' T h e y  f m a l l y  c o m p l e t e d  b u i l d i n g  t h e  h o u s e . '  
6 . 1 .  7 . 3  N o n - c o m p l e t i v e  a s p e c t s  
6 . 1 . 7 . 3 . 1  I n c e p t i v e  a s p e c t  
T h e  i n c e p t i v e  s u f f i x  - a g a a  ( n o n - r e m o t e  p a s t  t e n s e )  o r  - a g a  ( r e m o t e  p a s t  t e n s e )  m a r k s  
a c t i o n s  t h a t  a r e  s t a r t e d  o r  a r e  t o  b e  s t a r t e d ,  a n d  w i l l  r e m a i n  i n c o m p l e t e  w h e n  t h e  
4  
W h e n  t h e  v e r b  m e a  ' t a k e / g e t '  o c c u r s  a s  a  f i n a l  v e r b  i n  a  s e r i e s ,  i t  c a n  f u n c t i o n  a s  a n  e v e n t u a l  
c o m p l e t i v e  a s p e c t  m a r k e r ,  a s  i n  ( 6 . 1 3 c ) .  
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a g e n t  c e a s e s  t h e  a c t i v i t y  t e m p o r a l l y .  T h i s  a s p e c t u a l  s u f f i x  o c c u r s  w i t h  a l l  a c t i v i t y  
t r a n s i t i v e  v e r b s  i n c l u d i n g  t h o s e  t h a t  d e n o t e  p r o l o n g e d  a c t i v i t i e s  l i k e  b u i l d i n g  a  b r i d g e  
o r  a  h o u s e ,  m a k i n g  a  g a r d e n ,  e t c . ,  a s  i n  ( 6 . 1 4 a - b  ) .  
( 6 . 1 4 a )  R o  
e l o - a g a a - l i m i .  
b r i d g e  b u i l d - I N C E P - 3 P L . F U T  
' T h e y  w i l l  s t a r t  b u i l d i n g  t h e  b r i d g e . '  
( 6 . 1 4 b )  M a a p u  m u - a g a - s a .  
g a r d e n  g e t - I N C E P - 3 S G . R P T  
' H e  s t a r t e d  m a k i n g  t h e  g a r d e n . '  
F o r  d e t r a n s i t i v i s e d  a c t i v i t y  v e r b s  i n c o m p l e t i v e  a s p e c t  i s  e x p r e s s e d  b y  s e r i a l  
v e r b  c o n s t r u c t i o n s ,  a s  i n  ( 1 5 ) .  
( 6 . 1 5 )  
S a p i  t a g a - p o r a  k u s a - b a  
s w e e t  p o t a t o  a s h e s - L O C  b a k e - P U N C T  .  
a a - r i p a .  
s t a n d . D U R - 3 S G . N P T  
' T h e  s w e e t  p o t a t o  w a s  b a k i n g  i n  t h e  a s h e s . '  
I n  t h e  p r e d i c a t e  o f  ( 6 . 1 5 )  t h e  f i r s t  v e r b  ( a  t r a n s i t i v e  a c t i v i t y  v e r b )  i s  s u f f i x e d  b y  t h e  
p u n c t u a l  a s p e c t  s u f f i x  w h i c h  f u n c t i o n s  a s  a  d e t r a n s i t i v i s i n g  s u f f i x  a n d  t h e  f i n a l  v e r b  
a a  ' s t a n d '  e x p r e s s e s  d u r a t i v e  a s p e c t .  T h e  e v e n t  o f  t h e  s e r i a l  v e r b  i s  p e n d i n g  
c o m p l e t i o n .  
6 . 1 . 7 . 3 . 2  
C o n t i n u a t i v e  a s p e c t  
T h e  s u f f i x  - I a  m a r k s  c o n t i n u a t i v e  a s p e c t .  C o n t i n u a t i v e  a s p e c t  a n d  d u r a t i v e  a s p e c t  i n  
K e w a p i  c o n t r a s t  i n  t h a t  d u r a t i v e  d o e s  n o t  d e n o t e  o r  i m p l y  a  p a u s e ,  i . e .  i t  i s  p e r c e i v e d  
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a s  a n  o n g o i n g  s t a t e ,  w h e r e a s  c o n t i n u a t i v e  a s p e c t  i m p l i e s  t h a t  t h e  a c t i v i t y  i s  r e g u l a r  
b u t  i n t e r m i t t e n t ,  i . e .  o c c u r s  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  T h e  c o n t i n u a t i v e  a s p e c t u a l  s u f f i x  
r e q u i r e s  t h e  v e r b  p e a  ' d o '  a s  a n  a u x i l i a r y  v e r b  f o r  m a r k i n g  s u b j e c t - t e n s e  a g r e e m e n t ,  
a s  i n  ( 6 . 1 6 a - b ) .  
( 6 . 1 6 a )  K u r i  a g a a l e  ! a - l a  p i - s a .  
f r o g  t a l k  s a y - C O N T  d o - 3 S G . R P T  
' T h e  f r o g  c o n t i n u e d  t o  c r o a k  . '  
( 6 . 1 6 b )  Y a n a  e d a  
n a - l a  p i - l i a  
d o g  f o o d  
e a t - C O N T  d o - 3 S G . F U T  
' T h e  d o g  w i l l  c o n t i n u e  t o  e a t  f o o d . '  
C o n t i n u a t i v e  a c t i v i t i e s  c o n t r a s t  w i t h  h a b i t u a l  a c t i v i t i e s  i n  t h a t  t h e  l a t t e r  i s  
m a r k e d  b y  t h e  n o m i n a l i s e r  - a i ,  a s  i n  ( 6 . 1 7 a - c ) .  
( 6 . 1 7 a )  M e n a  e d a  k a t a - a i  
p e a a - m a .  
p 1 g  f o o d  g i v e - N O M  d o - I P L . N P T  
' W e  h a b i t u a l l y  g a v e  t h e  p i g  f o o d . '  [ l i t . :  ' W e  d i d  p i g  f o o d  g i v i n g . ' ]  
( 6 . 1 7 b )  L o t u  
t a - a i  
p i - s i m i .  
c h u r c h  s e r v i c e  s a y - N O M  d o - 3 P L . R P T  
' T h e y  h a b i t u a l l y  w e n t  t o  c h u r c h  s e r v i c e . '  [ l i t . :  ' T h e y  d i d  c h u r c h  
s e r v i c e  s a y i n g . ' ]  
( 6 . 1 7 c )  Y a n a  e d a  n o - l a - a i  p i - l i a  
d o g  f o o d  e a t - I R R - N O M  d o - 3 S G . F U T  
" T h e  d o g  w i l l  h a b i t u a l l y  e a t  f o o d . '  [ l i t . :  ' T h e  d o g  w i l l  d o  f o o d  
e a t i n g . ' ]  
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( 6 . 1 7 c )  i s  c l a u s e  ( 6 . 1 6 b )  r e c o n s t r u c t e d  a s  a  c l a u s e  e x p r e s s i n g  h a b i t u a l  a c t i o n .  
6 . 1 . 8  E v i d e n t i a l s  
E v i d e n t i a l i t y  h a s  t o  d o  w i t h  r e f e r e n c i n g  i n f o r m a t i o n  s o u r c e  ( W i l l e t t  1 9 8 8 ) ,  o r  " h o w  
l a n g u a g e s  e x p r e s s  r e l a t i v e  c e r t a i n t y  o f  t r u t h "  ( P a y n e  1 9 9 7 : 2 5 1 ) .  K e w a p i  m a k e s  t h r e e  
e v i d e n t i a l  d i s t i n c t i o n s :  s e e n ,  i n f e r r e d ,  a n d  n o t - s e e n  o r  h e a r s a y  e v i d e n t i a l s
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.  
6 . 1 . 8 . 1  I n f e r r e d  e v i d e n c e  
T h e  g e n i t i v e  m a r k e r  - n a  f u n c t i o n s  a s  a n  i n f e r r e d  e v i d e n c e  m a r k e r  w h e n  i t  m a r k s  a  
p r e d i c a t e .  T h e r e  i s  s o m e  m a t e r i a l  e v i d e n c e ,  ' r e s u l t '  ( W i l l e t t  1 9 8 8 ) ,  o r  i n f o r m a t i o n  
w h i c h  l e a d s  t h e  s p e a k e r  t o  d r a w  a n  i n f e r e n c e  c o n c e r n i n g  a n  e v e n t ,  a s  i n  (  6 . 1 8 b - c  ) .  
A n  e v e n t  s e e n  o r  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  s p e a k e r  i s  u n m a r k e d  ( o r  i s  m a r k e d  b y  a  
z e r o  m o r p h e m e ) ,  a s  i n  ( 6 . 1 8 a ) .  
( 6 . 1 8 a )  E d a  n a a - p e .  
f o o d  e a t - 3 D L . N P T  
' T h e y  t w o  a t e  f o o d . '  
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W e s t  K e w a  h a s  - n a  ' a s  r e p o r t e d  s e e n  a c t i o n ' ,  a n d  - y a  ' a s  r e p o r t e d  u n s e e n  a c t i o n '  ( F r a n k l i n  
1 9 6 4 : 1 1 2 ,  1 9 7 1 : 5 0 )  .  I n  K e w a p i  Y a r a p e a  ( 1 9 9 2 ,  1 9 9 3 )  d e s c n ' b e  s i x  e v i d e n t i a l  t y p e s :  - h a  ' s e e n  
e v i d e n c e \  - d e  ' s e e n ,  h e a r d ,  k n o w n  e v i d e n c e ' ,  - n a  ' m a t e r i a l  e v i d e n c e ' ,  - r a  ' r e c a l l  e v i d e n c e ' ,  - y a  
' h e a r s a y '  a n d  - d a  ' a s s u m e d  e v i d e n c e ' .  H o w e v e r ,  t h i s  p o s i t i o n  i s  n o w  a m e n d e d ,  s o  t h a t  t h e r e  a r e  o n l y  
t w o  g r a n u n a t i c a l i s e d  e v i d e n t i a l s :  ' i n f e r r e d  e v i d e n c e '  e x p r e s s e d  b y  t h e  g e n i t i v e  m a r k e r  - n a  a n d  
' r e p o r t e d  u n s e e n  e v i d e n c e '  s i g n a l l e d  b y  - y a a .  E n g a ,  K e w a ' s  c l o s e l y  r e l a t e d  n e i g h b o u r ,  a l s o  h a s  
i n f e r e n c e  l a m a  a n d  h e a r s a y  - p y a a  e v i d e n t i a l s  ( L a n g  1 9 7 3  ) .  
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I f  a n  e v e n t  i s  n o t  s e e n  b u t  i n f e r r e d  t o  h a v e  o c c u r r e d ,  a s  i n  (  6 . 1 8 b  ) ,  t h e  
p r e d i c a t e  i s  m a r k e d  t h e  g e n i t i v e  m a r k e r  - n a .  T h e  i n f e r e n c e  i n  (  6 . 1 8 b )  m a y  b e  d r a w n  
f r o m  s t a i n e d  u t e n s i l s ,  o r  f o o d  m o r s e l s .  
( 6 . 1 8 b )  E d a  n a a - p e - n a .  
f o o d  e a t - 3 D L . N P T - G E N  
' ( I  i n f e r  t h a t )  T h e y  t w o  h a v e  e a t e n  f o o d . ' ,  i . e .  ' T h e y  t w o  h a v e  
e v i d e n t l y  e a t e n  f o o d . '  
I n  (  6 . 1 8 c )  t h e  i n f e r r e d  e v e n t  i n  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  i s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  
a c t i o n  i n  t h e  m a i n  c l a u s e .  
( 6 . 1 8 c )  
l p i - s i m i - n a - d a a  
c o m e - 3 P L . R P T - G E N - b e c a u s e  
p u - l i .  
g o - 2 S G . P R G  
' B e c a u s e  t h e y  h a d  c o m e ,  y o u  a r e  g o i n g . '  
T h e  t e n s e - a s p e c t  r e a d i n g  o f  s e n t e n c e s  w i t h  i n f e r r e d  e v i d e n c e  m e a n i n g  i s  e i t h e r  a  
N e a r  P a s t  P e r f e c t ,  a s  i n  ( 6 . 1 8 b ) ,  o r  a  R e m o t e  P a s t  P e r f e c t ,  a s  i n  ( 6 . 1 8 c ) ,  s e e  6 . 1 . 7 . 1  
a b o v e .  
6 . 1 . 8 . 2  R e p o r t e d  u n s e e n  e v i d e n c e  
T h e  b o u n d  m o r p h e m e  - y a a  m a r k s  e i t h e r  a  r e p o r t e d  e v e n t  t h a t  h a d  n o t  b e e n  s e e n  b y  
t h e  s p e a k e r ,  a s  i n  ( 6 . 1 9 a ) ,  o r  a  r e p o r t e d  ( h e a r s a y )  e v e n t  r e p o r t e d  b y  t h e  s p e a k e r ,  a s  i n  
( 6 . 1 9 b ) .  I n  b o t h  c o n t e x t s  t h e  m a r k e r  i s  g l o s s e d  a s  ' n o t  s e e n '  ( N S N ) .  
I n  ( 6 . 1 9 a )  n e i t h e r  o f  t h e  e v e n t s  m a r k e d  b y  - y a a  h a d  b e e n  s e e n  b y  t h e  s p e a k e r  
( t h e  w o m a n  i n  t h e  n a r r a t i v e  l e g e n d  t e x t )  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  e v e n t  a n d  s h e  i s  r e p o r t i n g  
i t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  N o t e  t h a t  a y a  ' a m e n d '  i s  u s e d  i n  d i s c o u r s e  t o  s i g n a l  t h a t  t h e  
s p e a k e r  i s  g o i n g  t o  a m e n d  a  p r e v i o u s  p r o p o s i t i o n  o r  a n  a s s u m p t i o n .  T h e  c o n t r a s t i v e  
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l i n k e r  p e r e  ' b u t '  c a n  s o m e t i m e s  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a n  a d d i t i v e  ' a n d '  l i n k e r  w h e n  t h e r e  
i s  n o  c l e a r  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  c l a u s e s  l i n k e d ,  a s  i n  ( 6 . 1 9 a ) ,  o r  a l s o  a s  a  d r a m a t i c  
e v e n t  m a r k e r  ( s e e  T 2 : 7 ) .  
( 6 . 1 9 a )  A  d e  l i - s a  r o b o ,  
a y a  
- - - - - -
D E F  
s a y - 3 S G . R P T  w h e n ,  
a m e n d  
g o - r u p a  n a - n a  a a l i - m i  k o n o  
l i k e - t h i s  I - G E N  
h u s b a n d - E R G  
t r a p  
m a - a a - r i p a - y a a - p o r a  e p a a  
C A U S - s t a n d - 3 S G . N P T - N S N - L O C  c o m e  
r a - a - y a a  p e r e ,  g 6  a b a l a  
c a t c h - 3 S G . N P T - N S N  b u t ,  h e r e  
b e f o r e  
e p a a  y a w a - w a  l i - s a .  
c o m e  s t e a m . r o a s t - I S G . N P T  s a y - 3 S G . R P T  
' W h e n  h e  ( t h e  e v i l  m a n )  s a i d  t h a t ,  s h e  s a i d  l i k e  t h i s :  w h e r e  h e r  
h u s b a n d  h a d  s e t  a  t r a p  t h e  p i g  w a s  c a u g h t  i n  i t ,  a n d  I  h a v e  a l r e a d y  
s t e a m - r o a s t e d  i t  h e r e . '  [ T 2 :  I  O J  
I n  ( 6 . 1 9 b ) ,  t a k e n  f r o m  T e x t  3  a b o u t  L a p u a ' s  p i g ,  t h e  e v e n t  m a r k e d  b y  - y a a  
h a d  n o t  b e e n  s e e n  b y  t h e  s p e a k e r  ( A p o i ) .  I t  h a d  b e e n  r e p o r t e d  t o  h i m  ( b y  M a p o ,  t h e  
p r o s p e c t i v e  b u y e r  o f  A p o i ' s  t r u c k ) .  
( 6 . 1 9 b )  
. .  * * p a i p o  
* * a d a r e t e  
* * k i n a a  
k a m a a  
. .  f i v e  
h u n d r e d  
k i n a a  
o n l y  
m a a k o  
s a a - m e - y a a .  
m a r k  
p u t - 3 P L . N P T  - N S N  
'  . .  T h e y  p u t  a  l i m i t  o f  f i v e  h u n d r e d  k i n a  ( f o r  w i t h d r a w a l  a t  t h e  
b a n k . '  [ T 3  : 5 3 ]  
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6 . 1 . 9  M a r k e d  s p e e c h  a c t s  
I n  t h i s  s e c t i o n  m o r p h o l o g i c a l l y  m a r k e d  s p e e c h  a c t s  i n  d e c l a r a t i v e  a n d  i m p e r a t i v e  
c o n s t r u c t i o n s  a r e  o u t l i n e d .  
6 . 1 . 9 . 1  M a r k e d  a s s e r t i o n s  
T h e  K e w a p i  d e c l a r a t i v e  c l a u s e  i s  a n  u n m a r k e d  a s s e r t i o n .  T h e  d e f i n i t e  - d e  ' D E F ' ,  
t o p i c  - r a  ' T O P ' ,  a n d  i r r e a l i s  - p e  ' I R R '  m a r k e r s  m a r k  a  s e n t e n c e - f i n a l  p r e d i c a t e  t o  
i n d i c a t e  r e s p e c t i v e l y  b e l i e f  a s s e r t i o n ,  t o p i c a l  a s s e r t i o n ,  a n d  e m p h a t i c  a s s e r t i o n .  
6 . 1 . 9 . 1 . 1  B e l i e f  a s s e r t i o n  
W h e n  t h e  s p e a k e r  b e l i e v e s  t h a t  a n  e v e n t  i s  t r u e  a n d  w a n t s  t h e  l i s t e n e r  t o  b e l i e v e  i t ,  
t h e  p r e d i c a t e  i s  m a r k e d  b y  t h e  d e f m i t e  m a r k e r  - d e ,  a s  i n  (  6 . 2 0 a - c  ) .  
( 6 . 2 0 a )  K o g o n o  p u - p a a - r i p a - d e .  
w o r k  d o - C O M P L - 3 S G . N P T - D E F  
' ( I  b e l i e v e )  H e  e v e n t u a l l y  c o m p l e t e d  t h e  w o r k . '  o r  ' D e f i n i t e l y  h e  
e v e n t u a l l y  c o m p l e t e d  t h e  w o r k . '  
( 6 . 2 0 b )  E p a - m e - y a a - d e .  
c o m e - 3 P L . N P T - N S N - D E F  
' ( I  b e l i e v e  t h e  h e a r s a y  r e p o r t )  T h e y  c a m e . '  
( 6 . 2 0 c )  A b i - r i  r e p o  y a a - d e .  
t o d a y - T O P  t h r e e  b e . R E A L I S - D E F  
' ( I  b e l i e v e )  t o d a y  i s  W e d n e s d a y . '  
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I f  t h e  s p e a k e r  w a s  a b s o l u t e l y  c e r t a i n  a b o u t  t h e  e v e n t s  o f  (  6 . 2 0 a - c  ) ,  t h e  p r e d i c a t e s  
w o u l d  n o t  b e  m a r k e d  b y  t h e  d e f i n i t e  m a r k e r .  ( 6 . 2 0 c )  w o u l d  b e  r e c o n s t r u c t e d  a s  a  
p r e d i c a t e  a d j e c t i v e  a b i - r i  r e p o  ' t o d a y - T O P  t h r e e =  t o d a y  ( i s )  W e d n e s d a y ' .  
6 . 1 . 9 . 1 . 2  T o p i c a l  a s s e r t i o n  
T h e  t o p i c  m a r k e r  - r a  ' T O P '  m a r k s  a  p r e d i c a t e  a s  a  p o t e n t i a l  t o p i c  o f  d i s c o u r s e .  
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  e x c h a n g e ,  t a k e n  f r o m  T e x t  4  s e n t e n c e s  1 5 - 1 6 .  
I n  ( 6 . 2 1 a ) ,  w h e r e  K a s a  a s k s  a  q u e s t i o n ,  a p o - r e  ' t h e r e / t h a t - T O P '  i s  u s e d  t o  
r e f e r  t o  a n  a c t i v a t e d  t o p i c  r e f e r e n t  ( a  t a p e  r e c o r d e r )  l o c a t e d  a w a y  f r o m  t h e  s p e a k e r .  
( 6 . 2 1 a )  K a s a :  A p o - r e  m i - t a ?  
t h a t - T O P  g e t - 3 S G . P R G  
' I s  t h a t  ( t a p e  r e c o r d e r )  r e c o r d i n g  [ g e t t i n g ]  i t ? '  [ T 4 :  1 5 ]  
I n  (  6 . 2 1  b )  t h e  p r e d i c a t e  i s  m a r k e d  b y  - r a  t o  i n d i c a t e  t h a t  i t  i s  a  t o p i c a l  
a s s e r t i o n .  
( 6 . 2 1 b )  A p o i :  A p e a .  M i - t a - n i .  
T h a t ' s  r i g h t .  g e t - 3 S G . P R G - T O P  
' Y e s . '  ' I t  i s  r e c o r d i n g  i t . '  [ T 4 : 1 6 ]  
I n  (  6 . 2 2 a - b )  - r a  m a r k s  n e g a t i v e  c l a u s e s  a s  t o p i c a l  a s s e r t i o n s .  
(  6  . 2 2 a )  [ P i - s i m i }  - a u  
[  d o - 3 P L . R P T ] - N O M  
n a - a d a - k u a - r a .  
N E G - s e e - I S G . R P T - T O P  
' I  d i d n ' t  s e e  w h a t  t h e y  d i d . '  
( 6 . 2 2 b )  N o g o  m a a p u  n a - p u a - a - n a - r a .  
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g i r l  g a r d e n  N E G - g o - 3 S G . N P T - G E N - T O P  
' ( I  i n f e r )  T h e  g i r l  h a s  n o t  g o n e  t o  t h e  g a r d e n . '  
I n  (  6 . 2 2 b )  a n  i n f e r r e d  n e g a t i v e  e v e n t  i s  a s s e r t e d  a s  a  p o t e n t i a l  t o p i c  a s s e r t i o n .  
6 . 1 . 9 . 1 . 3  E m p h a t i c  a s s e r t i o n  
A  c o n s t r u c t i o n - f i n a l  p r e d i c a t e  m a r k e d  b y  t h e  i r r e a l i s  m a r k e r  - p e  ' I R R '  f u n c t i o n s  a s  
a n  e m p h a t i c  a s s e r t i o n  m a r k e r .  I t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p r e c e d i n g  e v e n t  o r  r e f e r e n t  s h o u l d  
b e  t a k e n  a s  a n  e m p h a s i s e d  c o n s t i t u e n t  o r  a s s e r t i o n .  A s  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  i n  
5 . 3 . 3 . 2 ,  t h e  i r r e a l i s  m a r k e r  i s  u s e d  a s  a u g m e n t a t i v e  m a r k e r  o f  n o m i n a l s  s o  i t s  
f u n c t i o n  a s  e m p h a t i c  m a r k e r  o f  u t t e r a n c e s  i s  n o t  s u r p r i s i n g .  
I n  t h e  f o l l o w i n g  e x c h a n g e ,  t a k e n  f r o m  T e x t  4  s e n t e n c e s  4 7 - 5 2 ,  g i v e n  b e l o w  
a s  ( 6 . 2 3 a - f ) ,  R a m i  i s  t a l k i n g  a b o u t  h e r  s i s t e r  R i m a p u  w h o  l i v e s  w i t h  K a s a .  R a m i  a n d  
R i m a p u  a r e  K a s a ' s  s i s t e r s .  T h e  f i n a l  p r e d i c a t e s  m a r k e d  b y  - p e  f u n c t i o n  a s  e m p h a t i c  
a s s e r t i o n  m a r k e r s  i n  ( 6 . 2 3 c ) ,  ( 6 . 2 3 e )  a n d  ( 6 . 2 3 f ) .  
( 6 . 2 3 a )  R a m i :  
( 6 . 2 3 b )  K a s a :  
( 6 . 2 3 c )  R a m i :  
M o  w i n y a  g o e  
t h a t  l a d y  o l d  
p a l e - p e ?  
s l e e p - 2 D L . S P R  
n e - l o p o  
y o u - D L  
' I s  t h a t  o l d  l a d y  s t a y i n g  w i t h  y o u ? '  [ T 4 : 4 7 ]  
S a - n a  p i - p a .  
w e - G E N  s i t - I D L . S P R  
' W e  s t a y  o u r s e l v e s . '  [ T 4 : 4 8 ]  
R i m a p u  / a - p e .  
R i m a p u  s a y - I R R  
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' I  a m  t a l k i n g  a b o u t  R i m a p u . '  [ T 4 : 4 9 ]  
(  6 . 2 3 d )  K a s a :  
S a - n a  p i r u  a e - p a .  
w e - G E N  s i t  s t a n d . D U R - ! D L . S P R  
' W e  l i v e  t o g e t h e r  o u r s e l v e s . '  [ T 4 : 5 0 ]  
( 6 . 2 3 e )  R a m i :  R e m o  p a l a  k a m e - a  
d e v i l  f e a r  d i e - 3 S G . S P R  
l a - e - d e - p i l i  l a - p e .  
s a y - 2 S G . N P T  - D E F - b e c a u s e  s a y - I R R  
' I  a m  s a y i n g  ( t h a t )  b e c a u s e  y o u  s a i d  s h e  i s  a f r a i d  o f  t h e  
d e v i l . '  [ T 4 : 5 1 ]  
( 6 . 2 3 f )  K a s a :  R e m o  p a l a  k a m e - a  l a - m e - p e .  
d e v i l  f e a r  d i e - 3 S G . S P R  s a y - 3 P L , N P T - I R R  
' I  a m  s a y i n g  s h e  i s  a f r a i d  o f t h e  d e v i l . '  [ T 4 : 5 2 ]  
I n  ( 6 . 2 3 a )  R a m i  a s k s  K a s a  i f  t h e  o l d  l a d y  ( R i m a p u )  i s  w i t h  h i m .  K a s a  r e p l i e s  t h a t  s h e  
i s  s t a y i n g  w i t h  h i m .  I n  ( 6 . 2 3 c )  R a m i  u s e s  ! a - p e  ' s a y - I R R '  t o  h i g h l i g h t  h e r  p r e v i o u s  
r e f e r e n t  R i m a p u .  K a s a  s t a t e s  t h a t  R i m a p u  s t a y s  w i t h  h i m .  I n  ( 6 . 2 3 e )  R a m i  
e m p h a s i s e s  t h e  u t t e r a n c e  p r e c e d i n g  t h e  e m p h a s i s - m a r k i n g  f o r m u l a  ! a - p e  ' s a y - I R R ' .  
N o t e  t h a t  t h e  p r o p o s i t i o n  ' T h a t  R i m a p u  i s  a f r a i d  o f  t h e  d e v i l '  i s  b e l i e v e d  b y  R a m i  t o  
h a v e  b e e n  p r e v i o u s l y  s t a t e d  b y  K a s a  F i n a l l y  i n  ( 6 . 2 3 f )  K a s a  u s e s  t h e  p r e d i c a t e  
f o r m u l a  l a - m e - p e  ' s a y - 3 P L . N P T - I R R '  t o  e m p h a s i s e  R a m i ' s  p r e v i o u s  s t a t e m e n t  ' T h a t  
R i m a p u  i s  a f r a i d  o f  t h e  d e v i l ' .  N o t e  t h a t  l a - m e - p e  ' s a y - 3 P L . N P T - I R R '  i s  a  s p e e c h  
f o r m u l a ,  i . e .  i t s  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x  i s  f i x e d ,  i t  c a n n o t  b e  c h a n g e d .  T h e  r e f e r e n t s  o f  
t h e  s u b j e c t  a g r e e m e n t  s u f f i x  - m e  3 P L  a r e  i m p e r s o n a l ,  i . e .  t h e y  a r e  n o t  p a r t i c i p a n t s  i n  
t h e  d i s c o u r s e .  
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T h e  p r e d i c a t e  f o r m u l a  l a - p e  ' s a y - I R R '  c a n  a l s o  b e  u s e d  t o  e m p h a s i s e  a  
c o m m a n d .  C o n s i d e r  a n o t h e r  e x c h a n g e ,  t a k e n  f r o m  T e x t  5  s e n t e n c e s  1 - 4 ,  g i v e n  b e l o w  
a s  ( 6 . 2 4 a - d ) .  I n  t h e  f o l l o w i n g  e x c h a n g e ,  t h e  s p e a k e r  W a b a ,  i s  t e l l i n g  a  s t o r y  a b o u t  a  
t e e n a g e  m a l e  w h o  t r i e d  t o  s e d u c e  a  g i r l  r e l a t e d  t o  h i m .  R e k a i n y a  i s  a n  o l d  w o m a n  
w h o  i s  l i s t e n i n g  t o  W a b a .  
( 6 . 2 4 a )  W a b a :  R e k a i n y a ,  K a p o i - n a  w a n e - r e  
R e k a i n y a ,  K a p o i - G E N  d a u g h t e r - T O P  
L e m e - n a  s i - m i  
l w g e - y a - y a a  
L e m e - G E N  s o n - E R G  a s k - 3 S G . N P T - N S N  
/ a - w a - d e .  
s a y - I S G . N P T - D E F  
' R e k a i n y a ,  I  s a i d ,  " K a p o i ' s  d a u g h t e r  w a s  s e d u c e d  
[ a s k e d ]  b y  L e m e ' s  s o n " . '  [ T S : l ]  
( 6 . 2 4 b )  R e k a i n y a :  G o - r e  
p a g a a - r i p u - d e - l e  . .  
( 6 . 2 4 c )  W a b a :  
( 6 . 2 4 d )  W a b a :  
t h a t - T O P  h e a r . f o r - I S G . N P T - D E F - s o  . .  
' I  h e a r d  t h a t  f o r  y o u  s o  . .  ( n o t  h a p p y  a b o u t  t h e  h i g h  
p i t c h e d  t o n e ) . '  [ T 5 : 2 ]  
* * B e k e m e  
w a r u  
p e a - p e .  
r e p l y  ( T o k  P i s i n )  p r o p e r l y  d o - I R R  
' D o  r e p l y  p r o p e r l y . '  [ T 5 : 3 ]  
0  
[ g o  l a g i a - l o  ] - a i - r i  
a g r e e  [ h e r e  t e l l - 2 S G . P R G ] - N O M - T O P  
n e - m e  n i  w a r u  a b u l a - l a  
y o u - E R G  m e  p r o p e r l y  r e s p o n d - C O N T  
p e a - p e  
d o - I R R  
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/ a - p e .  
s a y - I R R  
' I  a m  s a y i n g  y o u  r e s p o n d  p r o p e r l y  t o  w h a t  I  a m  
t e l l i n g  y o u  h e r e . '  [ T 5 : 4 )  
I n  ( 6 . 2 4 d )  W a b a  u s e s  t h e  p r e d i c a t e  f o r m u l a  l a - p e  ' s a y - I R R '  t o  e m p h a s i s e  h e r  
p r e v i o u s l y  u t t e r e d  c o m m a n d  i n  (  6 . 2 4 c  ) .  
6 . 1 . 9 . 2  Q u e s t i o n  t y p e s  
I n t e r r o g a t i v e  c l a u s e s  a r e  f o r m e d  f r o m  d e c l a r a t i v e  c l a u s e s  b y  a  q u e s t i o n  i n t o n a t i o n  
a n d / o r  b y  a  q u e s t i o n  m a r k e r .  A p a r t  f r o m  i n t o n a t i o n  a n d  W H - q u e s t i o n s  d e s c r i b e d  i n  
C h a p t e r  3 ,  t w o  o t h e r  q u e s t i o n  t y p e s  e x p r e s s e d  m o r p h o l o g i c a l l y  b y  t h e  s a m e  q u e s t i o n  
m a r k e r  - y a a l - y a  a r e  y e s - n o  q u e s t i o n s  a n d  r h e t o r i c a l  q u e s t i o n s .  
6 . 1 . 9 . 2 . 1  Y e s - n o  q u e s t i o n s  
A s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  3 ,  t h e  q u e s t i o n  e n c l i t i c  - y a a  m a r k s  W H - q u e s t i o n  w o r d s  a n d  
c l a u s e s .  I n  ( 6 . 2 5 a )  t h e  q u e s t i o n  m a r k e r  m a r k s  a  W H - q u e s t i o n  w o r d .  ( 6 . 2 5 b )  p r o v i d e s  
t h e  i n f o r m a t i o n  s o u g h t .  
( 6 . 2 5 a )  W a b a :  N e - n a  a d a - r e  a a p o r a - y a a ?  
I - G E N  v i l l a g e - T O P  w h e r e - Q  
' W h e r e  ( i s )  y o u r  v i l l a g e ? '  [ T 8 : 1 )  
( 6 . 2 5 b )  S u l i :  P a g i p u r o  / a - w a - d e .  
P a g i p u r o  s a y - I S G . N P T - D E F  
' ( I  b e l i e v e )  I  s a i d ,  " P a g i p u r o " . '  [ T 8 : 2 ]  
W h e n  t h e  q u e s t i o n  m a r k e r  - y a a  ' Q '  m a r k s  t h e  p r e d i c a t e  o f  a  s e n t e n c e  w i t h o u t  
a  W H - q u e s t i o n  w o r d ,  i t  f u n c t i o n s  a s  a  y e s - n o  q u e s t i o n  m a r k e r ,  a s  i n  ( 6 . 2 6 a ) .  
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( 6 . 2 6 a )  N a a k i - l o p o  e p a - p e - y a a ?  
b o y - D L  c o m e - 3 D L . N P T - Q  
' D i d  t h e  t w o  b o y s  c o m e ? '  
( 6 . 2 6 b )  D i a ,  a b i  n a - e p e - p e .  
n o ,  y e t  N E G - c o m e - 3 D L . S P R  
' N o ,  t h e y  ( d u a l )  h a v e n ' t  c o m e  y e t . '  
I n  t h e  a n s w e r  i n  (  6 . 2 6 b )  j u s t  d i a  ' n o '  w o u l d  b e  a n  a c c e p t a b l e  a n s w e r .  
6 . 1 . 9 . 2 . 2  R h e t o r i c a l  q u e s t i o n  
T h e  s a m e  q u e s t i o n  m a r k e r  - y a a l - y a  s i g n a l s  a  r h e t o r i c a l  q u e s t i o n  i n  s p e e c h  c o n t e x t s  
w h e r e  t h e  s p e a k e r  u s e s  a n  i n t e r r o g a t i v e  c l a u s e  t o  m a k e  a  s t a t e m e n t ,  a s  i n  ( 6 . 2 7 ) .  
I n  ( 6 . 2 7 )  A p o i  i s  a s k i n g  a  r h e t o r i c a l  q u e s t i o n  r e l a t i n g  t o  L a p u a ' s  p i g .  
R h e t o r i c a l  q u e s t i o n s  a r e  c o m m o n l y  u s e d  a s  a  r h e t o r i c  d e v i c e  i n  e x p o s i t o r y  d i s c o u r s e  
( s e e  T e x t  3 )  a n d  a l s o  f o r  h i g h l i g h t i n g  i m p o r t a n t  p o i n t s .  
( 6 . 2 7 )  M o g o  m e n a  g o - a i  l u a b u  s u r u b a - l i m a - y a ?  
t h a t  p i g  t h a t - N O M  w h o l e  w a i t - l P L . F U T - R Q  
' W e  w o n ' t  w a i t  t h a t  l o n g  ( t o  p a y )  f o r  t h a t  p i g . '  [ l i t . :  R Q :  ' W i l l  w e  
w a i t  t h a t  l o n g  ( t o  p a y )  f o r  t h a t  p i g ? ' ]  [ T 3 : 6 2 ]  
6 . 1 . 9 . 3  I r r e a l i s  m o o d  t y p e s  
A  c o n s t r u c t i o n - f i n a l  p r e d i c a t e  m a r k e d  b y  t h e  i r r e a l i s  m a r k e r  - p e  ' I R R ' ,  d e p e n d i n g  o n  
t h e  c o n t e x t  ( o f  s t r u c t u r e  o r  s i t u a t i o n ) ,  i n d i c a t e s  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e a n i n g s  o r  
s p e e c h  a c t s :  ( 1 )  a  n o n - i m m e d i a t e  c o m m a n d  ( 6 . 2 8 a ) ,  ( 2 )  a  p o l i t e  c o m m a n d  ( 6 . 2 8 b ) ,  
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( 3 )  a  n e g a t i v e  c o m m a n d  ( 6 . 2 8 c ) ,  a n d  ( 4 )  a  c o n v e n t i o n a l  l e a v i n g - t a k i n g  m e a n i n g  
( 6 . 2 8 d ) .  
I n  ( 6 . 2 8 a ) ,  a  n o n - i m m e d i a t e  i m p e r a t i v e  c l a u s e ,  t h e  t e m p o r a l  n o u n  a l e b o  
' a f t e r n o o n '  e n h a n c e s  a  n o n - i m m e d i a t e  c o m m a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  i r r e a l i s - m o o d -
m a r k e d  c l a u s e .  
( 6 . 2 8 a )  A l e b o  m a m i n y a - n u  a d a  r u n a n e  m e a - p e !  
a f t e r n o o n  c l o t h - P L  h o u s e  
i n s i d e  
g e t - I R R  
' I n  t h e  a f t e r n o o n ,  g e t  t h e  c l o t h e s  i n s i d e  t h e  h o u s e . '  
I n  s o m e  c o n t e x t s  a  n o n - i m m e d i a t e  i m p e r a t i v e  c l a u s e  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  
p o l i t e  c o m m a n d .  C o n s i d e r  ( 6 . 2 8 b ) .  
( 6 . 2 8 b )  M a i y a a ,  e d a  n a - p e !  
f a t h e r ,  f o o d  e a t - I R R  
' F a t h e r ,  e a t  t h e  f o o d . '  
I n  ( 6 . 2 8 b  ) ,  i f  t h e  f a t h e r  h a d  b e e n  s e r v e d  a  m e a l ,  t h e  l i k e l y  i n t e r p r e t a t i o n  i s  a  p o l i t e  
i m m e d i a t e  c o m m a n d .  
N e g a t i v e  c o m m a n d s  a r e  f o r m e d  b y  t h e  n e g a t i v e  p r e f i x  a n d  t h e  i r r e a l i s  m o o d  
m a k e r  a s  o b l i g a t o r y  m a r k e r s ,  a s  i n  ( 6 . 2 8 c ) .  
( 6 . 2 8 c )  A l i  
m e d a - n a  
w i n y a  p a a k e  
m a n  o n e - G E N  w i f e  s t e a l  
n a - n a - p e !  
N E G - e a t - I R R  
' Y o u  s h a l l  n o t  c o m m i t  a d u l t e r y . '  
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( l i t . :  ' D o  n o t  s t e a l  [ e a t ]  a  m a n ' s  w i f e . ' )  
I n  ( 6 . 2 8 c )  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  n e g a t i v e  c o m m a n d  i s  t o  b e  r e a l i s e d  i m m e d i a t e l y  o r  a t  
a n  i n d e f i n i t e  t i m e  i n  f u t u r e  d e p e n d s  o n  t h e  s i t u a t i o n a l  c o n t e x t .  I f  t h e  a d d r e s s e e  w a s  
k n o w n  t o  b e  s e d u c i n g  s o m e o n e ' s  w i f e ,  t h e  c o m m a n d  w o u l d  t a k e  i m m e d i a t e  e f f e c t ,  
b u t  i f  ( 6 . 2 8 c )  w a s  s p o k e n  i n  a  c h u r c h  s e r m o n ,  i t  w o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  g e n e r i c  
c o m m a n d  t o  b e  o b e y e d  i n  t h e  f u t u r e .  
A g a i n  t h e  c o n t e x t  o f  s i t u a t i o n  w o u l d  d e t e r m i n e  w h e t h e r  (  6 . 2 8 d )  i s  t o  b e  
i n t e r p r e t e d  a s  a  n o n - i m m e d i a t e  c o m m a n d  o r  a  c o n v e n t i o n a l  l e a v i n g - t a k i n g  m e a n i n g .  
( 6 . 2 8 d )  P a i t a - p e !  
s l e e p - I R R  
' S l e e p  l a t e r ! '  o r  ' G o o d b y e ! '  
I f  o n e  u t t e r s  ( 6 . 2 8 d )  w h i l e  w a v i n g  a  h a n d  t o  s o m e o n e ,  t h e  a p p r o p r i a t e  i n t e r p r e t a t i o n  
w o u l d  b e  ' g o o d b y e ' .  
6 . 2  A u x i l i a r y  v e r b  p h r a s e s  
A u x i l i a r y  v e r b  p h r a s e s  ( A V P s ) 6  i n  K e w a p i  i n v o l v e  a t  l e a s t  t w o  v e r b s  f o r m i n g  a  V P .  
T h e  p r e c e d i n g  v e r b  p r o v i d e s  t h e  l e x i c a l  c o n t e n t  a n d  t h e  f o l l o w i n g  v e r b  f u n c t i o n s  a s  
a n  a u x i l i a r y  v e r b .  A d v e r b s  c a n  p r e c e d e  t h e  l e x i c a l  v e r b  b u t  c a n n o t  o c c u r  b e t w e e n  t h e  
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F r a n k l i n  ( 1 9 7 1 : 9 5 - 9 9 )  d e s c r i b e s  t h r e e  v e r b  p h r a s e s  i n  W e s t  K e w a :  p o s s e s s i v e  v e r b  p h r a s e s ,  
p u r p o s i v e  v e r b  p h r a s e s ,  a n d  g e r u n d i v e  v e r b  p h r a s e s .  J a m e s  ( 1 9 8 3 : 2 6 - 7 5 )  d e s c r i b e s  v e r b  s e r i a l i s a t i o n  
i n  S i a n e  a n d  r e f e r s  t o  s e r i a l  v e r b s  w h o s e  l a s t  m e m b e r  f u n c t i o n s  a s  a n  a u x i l i a r y  a s  ' a u x i l i a r y  
s e r i a l i s a t i o n ' .  F r a n k l i n ' s  g e r u n d i v e  V P s  a r e  a c t u a l l y  a u x i l i a r y  s e r i a l i s a t i o n s .  I n  t h i s  s t u d y  o f  K e w a p i  
m o r p h o s y n t a x  t h e  f o c u s  i s  o n  t h o s e  V P s  w i t h  a u x i l i a r y  v e r b s .  O n e  f e a t u r e  w h i c h  d i s t i n g n i s h e s  
a u x i l i a r y  V P s  f r o m  p r o g r e s s i o n a l  s e r i a l  v e r b s  ( s e e  4 . 4 . 1 )  i s  t h a t  t h e  v a l e n c e  o f  t h e  v e r b s  i n  t h e  
a u x i l i a r y  V P s ,  a s  d e s c r i b e d  h e r e ,  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  l e x i c a l  v e r b  h e a d  o f  t h e  a u x i l i a r y  V P ,  w h e r e a s  
t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  f o r  p r o g r e s s i o n a l  s e r i a l  v e r b s .  I n  t h e  l a t t e r  s e r i a l  v e r b s ,  e a c h  v e r b  i n  t h e  s e r i e s  
r e t a i n s  i t s  v a l e n c e .  
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l e x i c a l  a n d  t h e  a u x i l i a r y  v e r b s .  A n  a u x i l i a r y  v e r b  i s  u s u a l l y  m a r k e d  f o r  s u b j e c t - t e n s e ,  
a s p e c t  a n d  m o d e ,  a n d  l o s e s  i t s  l e x i c a l  m e a n i n g .  T h e  v e r b  p e a  ' d o '  c o m m o n l y  
f u n c t i o n s  a s  a n  a u x i l i a r y  v e r b .  O t h e r  v e r b s  t h a t  f u n c t i o n  a s  a u x i l i a r y  v e r b s  i n  A  V P s  
i n c l u d e  p i s  a  ' s i t ' ,  a a  ' s t a n d ' ,  a n d  y a  ' b e ' .  
T h e  t h r e e  t y p e s  o f  a u x i l i a r y  v e r b  p h r a s e s  a r e  d e s i d e r a t i v e ,  i r r e a l i s ,  a n d  
a s p e c t u a l .  T h e s e  t y p e s  a r e  n a m e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s e m a n t i c  c a t e g o r y  o f  t h e  n o n - f i n a l  
v e r b  i n  A  V P s .  
6 . 2 . 1  D e s i d e r a t i v e  v e r b  p h r a s e s  
I n  a  d e s i d e r a t i v e  A  V P  t h e  d e s i d e r a t i v e  v e r b  y a a  ' w a n t '  f u n c t i o n s  a s  t h e  l e x i c a l  v e r b  
a n d  t h e  v e r b  p e a  ' d o '  a s  a n  a u x i l i a r y  v e r b ,  a s  i n  ( 6 . 2 9 ) .  T h e  d e s i d e r a t i v e  v e r b  
p r o v i d e s  t h e  l e x i c a l  c o n t e n t  a n d  t h e  a u x i l i a r y  v e r b  i s  u s e d  f o r  m a r k i n g  s u b j e c t - t e n s e  
a g r e e m e n t .  
( 6 . 2 9 )  
K a a n a  k a t a  y a a  p e a - m e .  
m o n e y  g i V e  w a n t  d o - 3 P L . N P T  
' T h e y  w a n t e d  t o  g i v e  t h e  m o n e y  ( t o  s o m e o n e ) . '  
T h e  d e s i d e r a t i v e  v e r b  y a a  ' w a n t '  h a s  t h e  p r e c e d i n g  v e r b  k a t a  ' g i v e '  a s  i t s  
c o m p l e m e n t .  
6 . 2 . 2  I r r e a l i s  v e r b  p h r a s e s  
I r r e a l i s  v e r b  p h r a s e s  o c c u r  i n  c o n d i t i o n a l  s e n t e n c e s  ( s e e  7 . 3 . 1 . 3  w h e r e  c o n d i t i o n a l  
s e n t e n c e  t y p e s  a r e  d e s c r i b e d ) ,  a s  i n  ( 6 . 3 0 a - b  ) .  
I n  ( 6 . 3 0 a )  b o t h  t h e  s u b o r d i n a t e  a n d  t h e  m a i n  c l a u s e s  h a v e  i r r e a l i s  A V P s .  T h e  
v e r b  m a r k e d  f o r  i r r e a l i s  s t a t u s  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  v e r b  p e a  ' d o '  i n  a u x i l i a r y  f u n c t i o n .  
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( 6 . 3 0 a )  
N e  e p o - l a  
p i - s i - r i ,  
y o u  
c o m e - I R R  
d o - 2 S G . R P T - i f ,  
r a i  g u - l a  
p u - k a .  
a x e  g i v e - I R R  d o - 1 S G . R P T  
' I f  y o u  h a d  c o m e ,  I  w o u l d  h a v e  g i v e n  y o u  a n  a x e . '  
I n  ( 6 . 3 0 b )  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  h a s  a  p r e d i c a t e  n o m i n a l  y a a  ' b i r d '  a n d  t h e  
c o p u l a  v e r b  y a  i n  a u x i l i a r y  f u n c t i o n  i s  m a r k e d  f o r  i r r e a l i s  s t a t u s .  I n  t h e  m a i n  c l a u s e  
t h e  i r r e a l i s  v e r b  b i t a  i s  l e x i c a l  v e r b ,  a n d  p e a  ' d o '  i s  a u x i l i a r y .  
( 6 . 3 0 b )  N i  y a a  y a - l o - r e ,  b i t  a  p e a - w a .  
I  b i r d  b e - I R R - i f ,  f l y . I R R  d o - I S G . N P T  
'  
' I f  I  w e r e  a  b i r d ,  I  w o u l d  h a v e  f l o w n . '  
6 . 2 . 3  A s p e c t u a l  v e r b  p h r a s e s  
A n  a s p e c t u a l  A  V P  h a s  t h e  l e x i c a l  h e a d  m a r k e d  b y  a n  a s p e c t u a l  m a r k e r  a n d  i t  i s  
f o l l o w e d  b y  a n  a u x i l i a r y  v e r b ,  a s  i n  ( 6 . 3 l a - b ) .  
I n  ( 6 . 3 l a )  t h e  l e x i c a l  v e r b  I a  ' s a y '  i s  m a r k e d  f o r  c o n t i n u a t i v e  a s p e c t ,  a n d  t h e  
a u x i l i a r y  v e r b  p e a  ' d o '  i s  m a r k e d  f o r  s u b j e c t - t e n s e  a n d  m o o d  ( i . e .  d e c l a r a t i v e  m o o d ) .  
( 6 . 3 1 a )  K u r i  a g a l e  I a - l a  p i - s a .  
f r o g  t a l k  s a y - C O N T  d o - 3 S G . R P T  
' A  f r o g  c o n t i n u e d  t o  c r o a k . '  
I n  ( 6 . 3 1  b )  t h e  l e x i c a l  v e r b  i s  p a g o  ' l i s t e n ' ,  a n d  t h e  v e r b  p i s  a  ' s i t '  i s  i n  
a u x i l i a r y  f u n c t i o n ,  e x p r e s s i n g  d u r a t i v e  a s p e c t u a l  m e a n i n g .  T h e  t r a n s i t i v e  v e r b  p a g a  
' l i s t e n '  i s  d e t r a n s i t i v i s e d  b y  t h e  p u n c t u a l  a s p e c t  s u f f i x  - b a  ( s e e  4 . 3 . 2 . 5 ) .  
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( 6 . 3 l b )  N a a k i - n a  a g a a l e  p a g o - b a  p i r i - s i m a .  
b o y - G E N  t a l k  l i s t e n - P U N C T  s i t . D U R - l P L . R P T  
' W e  w e r e  l i s t e n i n g  t o  t h e  b o y ' s  t a l k . '  
S o  i n  a n  a s p e c t u a l  A  V P ,  a s  i n  ( 6 . 3 1 a - b ) ,  t h e  v a l e n c e  o f  a  t r a n s i t i v e  l e x i c a l  
v e r b  i s  r e d u c e d  b y  o n e  a r g u m e n t ,  i . e .  t h e  o b j e c t  a r g u m e n t .  T h e  a s p e c t u a l  s u f f i x  
m a r k i n g  t h e  l e x i c a l  v e r b  h e a d  f u n c t i o n s  a s  a  v a l e n c e - r e d u c i n g  s u f f i x .  
7 . 0  I n t r o d u c t i o n  
2 2 0  
C h a p t e r  S e v e n  
E m b e d d e d  a n d  S u b o r d i n a t e  S t r u c t u r e s  
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  e m b e d d e d  a n d  s u b o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n  t y p e s .  S e c t i o n  7 . 1  
p r e s e n t s  c o m p l e m e n t  c o n s t r u c t i o n s  a n d  s e c t i o n  7 . 2  d e a l s  w i t h  r e l a t i v e  c l a u s e s .  
F i n a l l y ,  s e c t i o n  7 . 3  d e s c r i b e s  t y p e s  o f  a d v e r b i a l  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  c o n s t r u c t i o n s .  A s  
f a r  a s  p o s s i b l e ,  e x a m p l e s  a r e  d r a w n  f r o m  t h e  e i g h t  n a t u r a l  t e x t s  w h i c h  f o r m  t h e  
a p p e n d i c e s  o f  t h i s  t h e s i s .  E m b e d d e d  c l a u s e s ,  n a m e l y ,  c o m p l e m e n t  a n d  r e l a t i v e  
c l a u s e s  a r e  s h o w n  i n  s q u a r e  b r a c k e t s .  
7 . 1  C o m p l e m e n t  c o n s t r u c t i o n  t y p e s  
A  c o m p l e m e n t  c l a u s e  i s  o n e  t h a t  f u n c t i o n s  a s  a  c o r e  a r g u m e n t  o f  a  c l a u s e  ( N o o n a n  
1 9 8 5 ,  D i x o n  1 9 9 5 ) .  K e w a p i  h a s  p r e d o m i n a n t l y  o b j e c t  c o m p l e m e n t  c o n s t r u c t i o n s .  
S u b j e c t  c o m p l e m e n t s  a r e  r e s t r i c t e d  t o  b e  v e r b s .  O b j e c t  c o m p l e m e n t - t a k i n g  v e r b s  
o c c u r  i n  s e n t e n c e - m e d i a l  a n d  s e n t e n c e - f i n a l  c l a u s e s .  
I n  t h e  f o l l o w i n g  s u b s e c t i o n s  r e p o r t e d  s p e e c h / t h o u g h t  c o m p l e m e n t  c l a u s e s ,  
c o m p l e m e n t s  c l a u s e s  w i t h  c o m p l e m e n t i s e r s ,  a n d  s u b j e c t  c o m p l e m e n t  c o n s t r u c t i o n s  
w i l l  b e  p r e s e n t e d .  
7 . 1 . 1  R e p o r t e d  s p e e c h  c o m p l e m e n t  c l a u s e s  
K e w a p i  d i s t i n g u i s h e s  r e p o r t e d  d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  s p e e c h .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  
d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e s .  
( I )  T h e  p r e s e n c e  o f  t h i r d  p e r s o n  f r e e  p r o n o u n ,  w h i c h  i s  c r o s s - r e f e r e n c e d  a s  f i r s t  
p e r s o n  s u b j e c t  i n  t h e  v e r b  o f  t h e  q u o t e d  c l a u s e  s i g n a l s  a n  i n d i r e c t  s p e e c h  q u o t e .  
C o n v e r s e l y  t h e  a b s e n c e  o f  p r o n o u n  s h i f t  s i g n a l s  a  d i r e c t  s p e e c h  q u o t e .  
( 2 )  A  d i r e c t  o r  a n  i n d i r e c t  q u o t e  m a y  e i t h e r  p r e c e d e  t h e  q u o t i n g  v e r b  o r  b e  i n t r o d u c e d  
b y  a  q u o t a t i o n  f o r m u l a ,  e i t h e r  t a l a  o r  t o a m e .  
2 2 1  
T h e  s p e e c h  q u o t i n g  v e r b  i s  I a  ' s a y '  a n d  t h o u g h t  q u o t i n g  v e r b  i s  k a n e  s a  
' t h i n k ' .  S p e e c h  q u o t a t i o n s  a r e  m o r e  f r e q u e n t  t h a n  t h o u g h t  q u o t a t i o n  c o n s t r u c t i o n s .  
T h e r e  a r e  f o u r  q u o t a t i o n  c o m p l e m e n t  c o n s t r u c t i o n  t y p e s  w h o s e  s t r u c t u r e s  
a r e :  ( 1 )  a  d i r e c t  q u o t a t i o n  c o m p l e m e n t  c l a u s e  +  m a t r i x  c l a u s e ,  ( 2 )  a n  i n d i r e c t  
q u o t a t i o n  c o m p l e m e n t  c l a u s e  +  m a t r i x  c l a u s e ,  ( 3 )  a  q u o t a t i o n  f o r m u l a  +  a  d i r e c t  
q u o t a t i o n  c o m p l e m e n t  c l a u s e  +  m a t r i x  c l a u s e ,  a n d  ( 4 )  a  q u o t a t i o n  f o r m u l a  +  a n  
i n d i r e c t  c o m p l e m e n t  c l a u s e  +  m a t r i x  c l a u s e .  E a c h  o f  t h e s e  r e p o r t e d  s p e e c h  
c o m p l e m e n t  c o n s t r u c t i o n  t y p e s  i s  e x e m p l i f i e d  u s i n g  a  m a n u f a c t u r e d  e x a m p l e .  
A  d i r e c t  q u o t e  c o n s i s t s  m i n i m u m l y  o f  t h e  q u o t e d  p r e d i c a t e  a n d  m a x i m u m l y  
o f  t h e  o b j e c t  a n d / o r  o b l i q u e  n o m i n a l s  o f  t h e  p r e d i c a t e .  A  f i r s t  p e r s o n  f r e e  p r o n o u n  
r e f e r r i n g  t o  t h e  q u o t e d  s p e a k e r  d o e s  n o t  o c c u r  i n  a  d i r e c t  q u o t e  f o r  t w o  r e a s o n s :  ( I )  t o  
a v o i d  a m b i g u i t y  i n  r e f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  q u o t e d  s p e a k e r  a n d  t h e  r e p o r t e r ,  a n d  ( 2 )  t o  
a l l o w  f o r  a  t h i r d  p e r s o n  f r e e  p r o n o u n  t o  o c c u r  t o  f o r m  a n  i n d i r e c t  q u o t e ,  w h i c h  
r e s u l t s  i n  a  p r o n o u n  s h i f t  f r o m  f i r s t  p e r s o n  ( d i r e c t  q u o t e )  t o  t h i r d  p e r s o n  ( i n d i r e c t  
q u o t e ) .  
I n  ( 7 . 1 a )  t h e  d i r e c t  q u o t e  a p p e a r s  i n  d i r e c t  q u o t a t i o n  m a r k s  a s  a n  o b j e c t  
c o m p l e m e n t  o f  t h e  m a t r i x  v e r b  l i  ' s a y ' .  T h e  f i r s t  s i n g u l a r  s u b j e c t - t e n s e  a g r e e m e n t  
s u f f i x  - k u a  ' I S G . R P T '  o f  t h e  v e r b  p a - k u a  ' g o - I S G . R P T '  o f  t h e  q u o t e d  c l a u s e  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  c o m p l e m e n t  c l a u s e  i s  a  d i r e c t  q u o t a t i o n .  
( 7 . l a )  N o g o - m e  
g i r l - E R G  
[ " a d a - p a r a  p a - k u a " ]  
[ " h o u s e - L O C  g o - I S G . R P T ' ]  
' T h e  g i r l  s a i d ,  " I  w e n t t o  t h e  h o u s e " . '  
l i - s a  
s a y - 3 S G . R P T  
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( 7 . l b )  i s  a n  i n d i r e c t  q u o t e  v e r s i o n  o f  ( 7 . l a ) .  T h e  s i g n i f i c a n t  s t r u c t u r a l  
d i f f e r e n c e  i s  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  f r e e  p r o n o u n  i p u  ' s h e '  i n s i d e  
t h e  q u o t e d  c l a u s e .  I n  o t h e r  w o r d s  t h e r e  i s  a  p r o n o u n  s h i f t  f r o m  f i r s t  p e r s o n  ( s t i l l  
i n d i c a t e d  b y  t h e  f r r s t  p e r s o n  s u b j e c t - t e n s e  a g r e e m e n t  s u f f i x )  t o  t h i r d  p e r s o n  
( i n d i c a t e d  b y  t h e  t h i r d  p e r s o n  f r e e  p r o n o u n ) .  I f  t h e  s u b j e c t  a g r e e m e n t  o f  t h e  q u o t e d  
c l a u s e  w a s  c h a n g e d  t o  a g r e e  w i t h  t h e  p r o n o u n  i p u  ' s h e ' ,  t h e  a c t o r  o f  t h e  q u o t e d  
c l a u s e  w o u l d  c h a n g e  t o  t h i r d  p e r s o n  i n s t e a d  o f  t h e  q u o t e d  f i r s t  p e r s o n  a n d  t h a t  w o u l d  
b e  a  d i f f e r e n t  c o n s t r u c t i o n  a l t o g e t h e r .  T h e  s u b j e c t - t e n s e  a g r e e m e n t  s u f f i x  - k u a  
' I S G . R P T ' o f t h e  q u o t e d  p r e d i c a t e  p a - k u a  ' g o - I S G . R P T '  i n  ( 7 . l b )  r e f e r s  t o  i p u  ' s h e '  
w h o  i s  t h e  s p e a k e r  o f  t h e  q u o t e d  c l a u s e  a n d  t h i s  i s  b a s i c a l l y  h o w  i n d i r e c t  s p e e c h  i s  
c o n s t r u c t e d  i n  K e w a p i .  
( 7 . l b )  N o g o - m e  
g i r l - E R G  
l i - s a  
s a y - 3 S G . R P T  
[ i p u  
( s h e  
a d a - p o r a  
h o u s e - L O C  
p a - k u a ]  
g o - ! S G . R P T ]  
' T h e  g i r l  s a i d  s h e  w e n t  t o  t h e  h o u s e . '  
I n  ( 7 . 2 a )  t h e  d i r e c t  q u o t e  i s  i n t r o d u c e d  b y  t h e  i r r e a l i s  p r e d i c a t e  f o r m u l a  t a - l o  
' s a y - I R R ' .  T h e  f o r m u l a  i s  u s e d  t o  i n t r o d u c e  a  c o m p l e m e n t  v e r b  w h o s e  a c t i o n  i s  i n  
t h e  n o n - p a s t ,  m a i n l y  i n  t h e  i r r e a l i s  m o o d  ( i m p e r a t i v e  o r  s u b j u n c t i v e  ( a s  i n  ( 7 . 2 a ) ) .  
( 7 . 2 a )  N o g o - m e  
g i r l - E R G  
l i - s a  
s a y - 3 S G . R P T  
t a - l o  
s a y - I R R  
[ " a d a - p o r a  p o - n o ' ' ]  
[ " h o u s e - L O C  g o - !  S G " ]  
' T h e  g i r l  s a i d ,  " I  s h o u l d  g o  t o  t h e  h o u s e " .  
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( 7 . 2 b )  i s  a n  i n d i r e c t  q u o t e  v e r s i o n  o f  ( 7 . 2 a ) .  A g a i n  t h e  t h i r d  p e r s o n  p r o n o u n  
i p u  ' s h e '  s i g n a l s  a n  i n d i r e c t  q u o t e .  
( 7 . 2 b )  N o g o - m e  
g i r l - E R G  
l i - s a  
s a y - 3 S G . R P T  
t a - l o  
s a y - I R R  
[ i p u  
[ s h e  
a d a - p o r a  
h o u s e - L O C  
' T h e  g i r l  s a i d  s h e  s h o u l d  g o  t o  t h e  h o u s e .  
p o - n o ]  
g o - I S G ]  
I n  ( 7 . 3 a )  t h e  d i r e c t  q u o t e  i s  i n t r o d u c e d  b y  t h e  p r e d i c a t e  f o r m u l a  t o - a - m e  ' s a y -
3 S G . F U T - I N S T ' .  T h e  s u b j e c t  a g r e e m e n t  o f  t h e  p r e d i c a t e  f o r m u l a  c h a n g e s  i n  p e r s o n -
a n d - n u m b e r  o f  t h e  q u o t e d  p e r s o n  b u t  t h e  f u t u r e  t e n s e  a n d  i n t e n t i o n a l  m e a n i n g  
e x p r e s s e d  b y  t h e  i n s t r u m e n t a l  m a r k e r  i s  f i x e d .  T h u s  t h i s  f i n i t e  p r e d i c a t e  f o r m u l a  i s  
u s e d  t o  i n t r o d u c e  a  c o m p l e m e n t  v e r b  w h o s e  a c t i o n  i s  i n  t h e  n o n - f u t u r e ,  a s  i n  ( 7 . 3 a ) .  
( 7 . 3 a )  N o g o - m e  
g i r l - E R G  
l i - s a  
s a y - 3 S G . R P T  
t o - a - m e  [ " a d a - p o r a  p a - k u a  " ]  
s a y - 3 S G . F U T - I N S T  [ " h o u s e - L O C  g o - l S G . R P T ' ' ]  
' T h e  g i r l  i n t e n d e d  t o  s a y :  " I  w e n t  t o  t h e  h o u s e " .  
( 7 . 3 b )  i s  a n  i n d i r e c t  q u o t e  v e r s i o n  o f  ( 7 . 3 a ) .  T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  t h i r d  p e r s o n  
p r o n o u n  i p u  ' s h e ' ,  w h i c h  i s  c o r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  s p e a k e r  o f  t h e  q u o t e d  c l a u s e  a s  
e x p r e s s e d  b y  t h e  f i r s t  p e r s o n  s u b j e c t  a g r e e m e n t  s u f f i x ,  s i g n a l s  a n  i n d i r e c t  q u o t e  
c o m p l e m e n t  c o n s t r u c t i o n .  
( 7 . 3 b )  N o g o - m e  
g i r l - E R G  
t o - a - m e  
s a y - 3 S G . F U T - I N S T  
[ i p u  a d a - p o r a  p a - k u a ]  l i - s a .  
2 2 4  
[ s h e  h o u s e - L O C  g o - l S G . R P T ]  s a y - 3 S G . R P T  
' T h e  g i r l  i n t e n d e d  t o  s a y :  s h e  w e n t  t o  t h e  h o u s e . '  
T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  f r o m  n a t u r a l  d i s c o u r s e  i l l u s t r a t e :  a  d i r e c t  q u o t e ,  a n  
i n d i r e c t  q u o t e ,  a  d i r e c t  i n t r o d u c e d  b y  a  q u o t a t i o n  p r e d i c a t e  f o r m u l a  a n d  a n  i n d i r e c t  
q u o t e  i n t r o d u c e d  b y  a  q u o t a t i o n  p r e d i c a t e  f o r m u l a .  
( 7 . 4 a )  i s  a  d i r e c t  q u o t a t i o n  c o m p l e m e n t  c o n s t r u c t i o n .  I t  c o n t a i n s  a  d i r e c t  
q u o t e  i n  w h i c h  t h e  q u o t e d  s p e a k e r  i s  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  s u b j e c t  
a g r e e m e n t  s u f f i x  - y o  ' l S G '  o f  t h e  v e r b  m a - a a - y o - l e  . .  ' C A U S - s t a n d - l S G . S P R -
b e c a u s e  .  . '  o f  t h e  q u o t e d  c l a u s e .  
( 7 . 4 a )  [ " R e p o n a  
[ " t r e e  
m a - a a - y o - l e  . .  ,  
r e - p o r a  
b a s e - L O C  
k o n o  m e d a  
t r a p  o n e . I N D F  
C A U S - s t a n d - 1  S G . S P R - b e c a u s e  . .  ,  
p u a a  
t i d t i " ]  l i - s a .  
g o  
s e e . I M P " ]  s a y - 3 S G . R P T  
g o  
t h e r e  
' H e  s a i d ,  " b e c a u s e  I  h a v e  s e t  a  t r a p  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  t r e e ,  g o  a n d  s e e  
( i t ) " . '  [ T 2 : 4 ]  
( 7 . 4 b )  i s  a n  i n d i r e c t  q u o t a t i o n  c o m p l e m e n t  c o n s t r u c t i o n .  I n  T e x t  2  s e n t e n c e  1 4  
t h e  q u o t e d  s p e a k e r  i s  t h e  w o m a n  c h a r a c t e r  a n d  h e r  a d d r e s s e e  i s  t h e  e v i l  m a n  w h o  a r e  
c r o s s - r e f e r e n c e d  i n  t h e  q u o t e d  v e r b  n a - p a - l i p a a - l e  ' N E G - g o - l D L . F U T  - b e c a u s e ' .  T h e  
f i r s t  p r o n o u n  d e n o t i n g  t h e  s p e a k e r  s h i f t s  t o  t h e  t h i r d  p e r s o n  p r o n o u n  i p u  ' s h e '  t o  s i g n a l  
i n d i r e c t  q u o t e .  
( 7  . 4 b )  [ D i a  i p u  
[ n o  s h e  
n e - n a  
n a - p a - l i p a a - l e  
N E G - g o - l D L . F U T - b e c a u s e  
p u a a  t i d t i ]  l i - s a  
y o u - G E N  g o  
s e e ]  
2 2 5  
s a y - 3 S G . R P T  
' S h e  s a i d  n o ,  b e c a u s e  s h e  w o n ' t  g o  h i m ,  h e  m u s t  g o  a n d  s e e  ( i t )  h i m s e l f . '  
[ T 2 : 1 4 ]  
( 7 . 5 a )  c o n t a i n s  a  d i r e c t  q u o t a t i o n  c o m p l e m e n t  c l a u s e  t h a t  i s  i n t r o d u c e d  b y  t h e  
i r r e a l i s  p r e d i c a t e  q u o t a t i o n  f o r m u l a  t a - l o  ' s a y - I R R ' .  T h e  a c t o r  o f  t h e  q u o t e d  c l a u s e  i s  
n o n - f i r s t  p e r s o n  a n d  i n  n o n - p a s t  t e n s e .  
( 7 . 5 a )  
. .  o - d e  w i n y a - p o r a  t a - l o ,  
N S L - D E F  w o m a n - L O C  s a y - I R R ,  
[ " p u a a  a d a " ] ,  l i - s a .  
[ " g o  s e e " ] ,  s a y - 3 S G . R P T  
' H e  s a i d  t o  t h e  w o m a n ,  [ " g o  a n d  c h e c k  ( t h e  t r a p s ) " ] . '  [ T 2 : 3 ]  
( 7  . 5 b )  c o n t a i n s  a n  i n d i r e c t  q u o t a t i o n  c o m p l e m e n t  c l a u s e  t h a t  i s  i n t r o d u c e d  b y  
t h e  i r r e a l i s  p r e d i c a t e  q u o t a t i o n  f o r m u l a  t a - l o  ' s a y - I R R ' .  T h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  
f r e e  p r o n o u n  i p u  ' h e '  r e f e r s  t o  t h e  e v i l  m a n  i n  T e x t  2  w h o  i s  t h e  q u o t e d  s p e a k e r .  
( 7 . 5 b )  . .  m o - d e  a l i - m i  
. .  F H L - D E F  m a n - E R G  
t a - l o  
s a y - I R R  
{ g o - r e  
[ t h a t - T O P  
e p e  p e a - e - l e ,  
g o o d  d o - 2 S G . N P T - b e c a u s e ,  
m o  k o y a - e - l e n a  
F H L  u n t i e - 2 S G . N P T - L O C  
i p u  m a a  w a l a - i n y a  
h e  t a k e  s h o w - 2 S G  
k a m a a - r e  
o n l y - T O P  
b a - n a ]  
g o - ! D L ]  
l i - s a .  
s a y - 3 S G . R P T  
2 2 6  
'  . .  T h e  m a n  s a i d  t h a t  b e c a u s e  i t  w a s  f i n e  s h e  d i d  t h a t ,  s h e  s h o u l d  c o m e  
w i t h  h i m  ( a n d )  s h o w  h i m  t h e  p l a c e  w h e r e  s h e  r e m o v e d  t h e  p i g  f r o m  
t h e  t r a p . '  [ T 2 : 1 1 ]  
7 . 1 . 2  C o m p l e m e n t - t a k i n g  v e r b s  
T h e  m a i n  c o m p l e m e n t - t a k i n g  v e r b s  ( C T V s )  a r e  l a  ' s a y ' ,  k o n e  s a  ' t h i n k '  a n d  y a a  
' w a n t ' .  T h e y  c o m m o n l y  o c c u r  b o t h  a s  s e n t e n c e - m e d i a l  a n d  s e n t e n c e - f i n a l  C T V s .  O f  
t h e s e  C T V s ,  o n l y  y a a  ' w a n t '  d o e s  n o t  o c c u r  b y  i t s e l f  a s  a  s e n t e n c e - f i n a l  C T V .  I t  m u s t  
o c c u r  i n  a n  a u x i l i a r y  v e r b  p h r a s e  i n  w h i c h  t h e  v e r b  p e a  ' d o '  i s  t h e  a u x i l i a r y  v e r b .  
E x a m p l e s  w i t h  l a  ' s a y '  a n d  k o n e  s a  ' t h i n k '  a r e  g i v e n  f i r s t  a n d  a r e  t h e n  f o l l o w e d  b y  
y a a  ' w a n t '  c o n s t r u c t i o n s .  
T h e  m e d i a l  v e r b  l o  ' s a y '  t a k e s  d i r e c t  s p e e c h  o b j e c t  c o m p l e m e n t  c l a u s e s  a n d  
o c c u r s  a s  a  c o o r d i n a t e - d e p e n d e n t  v e r b  w h i c h  i s  l i n k e d  b y  a  t e m p o r a l  a n d  s a m e  
s u b j e c t  s u f f i x  - m a a  ' S E Q . S S '  t o  t h e  f i n a l  c l a u s e ,  a s  i n  ( 7 . 6 a - b ) .  
( 7 . 6 a )  K a s a :  
[ " T y a - n o  g i - p a  " ]  l o - m a a  i p u  m a a  
[ " h i t - 1  S O  g i v e - 2 P L " ]  s a y - S E Q . S S  h e  
t a k e  
l u  
p i a - y a - d e .  
h i t  d o - 3 S G . S P R - D E F  
' H e  s a y s ,  " I  s h o u l d  s l a u g h t e r  i t  ( s o )  g i v e  i t  t o  m e " ,  a n d  t a k e s  i t  a n d  
s l a u g h t e r s  i t  ( p i g ) . '  [ T 4 : 8 4 ]  
I n  ( 7 . 6 b )  t h e r e  a r e  t w o  c o m p l e m e n t  c l a u s e s  o f  t h e  m e d i a l  v e r b  l o  ' s a y '  a n d  t h e  
f i n a l  v e r b  I a  ' s a y ' .  
( 7 . 6 b )  K a s a :  
[
"  k  '  
. .  a m o  a b a l a  a - s a " ] ,  
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[ " g r e y  h a i r  a l r e a d y  s t a n d - 3 S G . R P T ' ] ,  
l o - m a a  [ " l o k o  p a i  
s a y - S E Q . S S  
p i - a " ]  
d o - 3 S G . S P R " ]  
[ " a n g e r  d o . e x t r e m e  
! a - l o - p e .  
s a y - 1  S G . P R G - I R R  
' I  a m  s a y i n g ,  " I  a l r e a d y  h a v e  g r e y  h a i r " ,  a n d  " I  a m  e x t r e m e l y  
a n g r y " . '  [ T 5 : 3 1 ]  
T h e  m e d i a l  s t r u c t u r e  k a n e  s u - m a a  ( a s  i n  ( 7 . 7 ) )  i s  s t r u c t u r a l l y  s i m i l a r  t o  t h e  
m e d i a l  s t r u c t u r e  l o - m a a  s e e n  i n  ( 7 . 6 a - b  ) .  B o t h  t h e s e  m e d i a l  v e r b s  t a k e  o b j e c t  
c o m p l e m e n t  c l a u s e s ,  h a v e  t h e  s a m e  s u b j e c t  ( S S )  a s  t h e  s e n t e n c e - f i n a l  v e r b  a n d  a r e  
f o l l o w e d  b y  f m i t e  v e r b s .  
( 7 . 7 )  W a b a :  
s o  I a l i b u  i p i - s i  r o b o - r e  
K o d a  
o n e  d a y  
F U L  I a l i b u  c o m e - 3 S G . R P T  w h e n - T O P  
[ " n e - r e  a l e r e p a  w i n y a  
[ " y o u - T O P  w h i c h  t r i b e  w o m a n  
y a  p o l o " ]  
b e  w h a t " ]  
k o n e  
s u - m a a  
n e  l o r a  p i  
t h o u g h t  
! a - l o - p e .  
p u t - S E Q . S S  y o u  a s k  
s a y / b e - l  S G . P R G - I R R  
' O n e  d a y  w h e n  y o u  c a m e  u p  t h e r e  t o  I a l i b u  I  w o n d e r e d ,  " w h i c h  c l a n  
g r o u p  d o e s  t h i s  w o m a n  b e l o n g  t o ? " ,  a n d  I  a m  a s k i n g  y o u . '  [ T 8 : 6 5 ]  
A n o t h e r  c o n s t r u c t i o n  t y p e  i n v o l v i n g  t h e  C T V  l o  ' s a y '  h a s  t h e  s e n t e n t i a l  
s t r u c t u r e :  [ c o m p l e m e n t  c l a u s e ]  +  l o  +  g u p a  +  f m i t e  v e r b  o f  s a y i n g .  T h e  f o r m  g u p a  
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' l i k e  t h a t / t h i s '  r e f e r s  b a c k  t o  t h e  e v e n t  o f  t h e  c o m p l e m e n t  c l a u s e  o f  l o  a n d  r e i t e r a t e s  i t ,  
a s  i n  ( 7 . 8 a - b  ) .  
( 7 . 8 a )  A g a a  o p e - a  
r o b o - r e ,  g o r e ,  
[ " g o  
t e e t h  
g r o w - 3 S G . S P R  w h e n - T O P ,  t h e n ,  
[ " t h i s  
m e n a  i m a - p e - d a  " ]  
l o ,  g u p a  l e - m a .  
p i g  
b i g - I R R - I N D F " J  
s a y ,  l i k e  t h a t  
s a y - !  P L . S P R  
' W h e n  t h e  t e e t h  g r o w ,  t h e n ,  w e  s a y ,  " t h i s  p i g  i s  a  h u g e  o n e " ,  w e  
s a y  l i k e  t h a t . '  [ T I :  1 5 ]  
( 7 . 8 b )  [ "  . .  a g a a l e  
[ " t a l k  
g 6  
h e r e  
l a - l o - d a  " ]  
s a y - !  S G . P R G - I N D E F " ]  
l o ,  g u p a  ! a - l o - p e .  
s a y ,  l i k e  t h a t  s a y - I S G . P R G - I R R  
' I  a m  s a y i n g ,  " I  a m  t a l k i n g  h e r e " ,  I  a m  s a y i n g  l i k e  t h a t . '  [ T 3 : 3 5 ]  
T h e  v e r b  y a a  ' w a n t '  o c c u r s  a s  a  n o n - f m a l  v e r b  ( a s  i n  ( 7 . 9 ) )  a n d  r e q u i r e s  t h e  
a u x i l i a r y  p e a  ' d o '  w h e n  i t  i s  u s e d  a s  a  f i n a l  v e r b ,  a s  i n  ( 7 . 1 0 ) .  I t s  d e s i d e r a t i v e  
f u n c t i o n  i n  s u b o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n s  i s  d e s c r i b e d  i n  7 . 3 . 2 . 2  b e l o w .  
( 7 . 9 )  
G o  p e - a  r o b o ,  
w h e n ,  
[ k o l a w i  n e - n a ]  
t h a t  d o - 3 S G . S P R  
[ w o r m  e a t - 3 S G ]  
y a a  k a m a - n a n e  w e a e - m a .  
w a n t  o u t s i d e - D I R  s e n d - I P L . S P R  
' W h e n  t h a t  h a p p e n s ,  w e  w a n t  [ i t  ( t h e  p i g )  t o  e a t  w o r m s ]  ( s o )  w e  
s e n d  i t  o u t s i d e  ( o f  t h e  h o u s e  w h e r e  i t  i s  k e p t ) . '  [ T l : I I J  
A s  i n  ( 7 . 9 ) ,  t h e  s u b j e c t  o f  y a a  ' w a n t '  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  s u b j e c t  o f  i t s  c o m p l e m e n t  
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c l a u s e .  T h a t  i s ,  t h e  c o m p l e m e n t  c l a u s e  h a s  i t s  o w n  s u b j e c t  s u f f i x  I  w h i l e  t h e  
s e n t e n c e - f m a l  v e r b  h a s  t h e  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x  o f  a  d e c l a r a t i v e  m o o d  c l a u s e .  W h e n  
t h e  s u b j e c t  o f  t h e  d e s i d e r a t i v e  v e r b  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  c o m p l e m e n t  
c l a u s e ,  a n  i r r e a l i s  c o m p l e m e n t  c l a u s e  w i t h  s u b j e c t  d e l e t i o n  i s  u s e d ,  a s  i n  ( 7 . 1  0 ) .  I n  
( 7 . 1  0 )  t h e  v e r b  y a a  i s  t h e  l e x i c a l  v e r b  a n d  p i  ' d o '  i s  t h e  a u x i l i a r y  v e r b ,  f o r m i n g  a  
d e s i d e r a t i v e  v e r b  p h r a s e .  
( 7 . 1 0 )  N o g o  [ * * b u k u  a d o - / a ]  y a a  
p i - s a .  
g i r l  [ b o o k  s e e - I R R ]  w a n t  d o - 3 S G . R P T  
' T h e  g i r l  w a n t e d  [ t o  r e a d  a  b o o k  J  . '  
7 . 1 . 3  C o m p l e m e n t i s e r s  
A p a r t  f r o m  I a  ' s a y ' ,  m o s t  o t h e r  v e r b s  l i k e  l a k a l a  ' t e l l / r e p o r t ' ,  l o r o p e a  ' a s k / r e q u e s t '  
m a k u a a  ' k n o w ' ,  m a r a a  ' f o r g e t ' ,  e t c .  c o m m o n l y  o c c u r  w i t h  t h e  c o m p l e m e n t i s e r s  p o l o  
' q u e s t i o n  e n c l i t i c '  a n d  p i  ' t a l k / m e s s a g e ' .  
7 . 1 . 3 . 1  p o l o  ' q u e s t i o n  e n c l i t i c '  
T h e  m o r p h e m e  p o l o  m e a n s  ' w h e t h e r  o r  n o t ,  w h i c h  o n e ' .  T h e  s p e a k e r  u s e s  i t  t o  s e e k  
a n  a n s w e r .  S t r u c t u r a l l y  i t  f u n c t i o n s  a s  a  c o m p l e m e n t i s e r ,  a s  i n  ( 7 . l l a - b ) .  
( 7 . l l a )  [ N a a k i  e p a - l i a ]  p o l o  
[ b o y  c o m e - 3 S G . F U T ]  w h e t h e r  
l o r o p u - l u a .  
a s k - I S G . F U T  
I  F r a n k l i n  ( 1 9 7 1 ,  1 9 8 3 )  d e s c r i b e s  t h e  s u b j e c t  s u f f i x e s  o f  t h e  e m b e d d e d  s u b j u n c t i v e  c o m p l e m e n t  
c l a u s e s  a s  s w i t c h - r e f e r e n c e  m a r k e r s .  I n  8 . 2 . 2 . 2  i t  i s  p r o p o s e d  t h a t  t h e  s y n t a c t i c  c o n t e x t  u n d e r  w h i c h  
t h e s e  s u b j e c t  s u f f i x e s  f u n c t i o n  a s  s w i t c h - r e f e r e n c e  m a r k e r s  i n  K e w a p i  i s  i n  t e m p o r a l l y  a n d  a s p e c t u a l l y  
l i n k e d  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c o n s t r u c t i o n s  o n l y .  I n  e m b e d d e d  c o m p l e m e n t  c l a u s e s  t h e y  s i m p l y  
f u n c t i o n  a s  s u b j e c t  s u f f i x e s  o f  s u b j u n c t i v e  v e r b s  a n d  o u t s i d e  t h e  c o n t e x t  o f  e m b e d d e d  c o n s t r u c t i o n s ,  i t  
i s  i n t e r p r e t e d  a s  e x p r e s s i n g  d e o n t i c  m e a n i n g .  
( 7 . l l b )  
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' I  w i l l  a s k  w h e t h e r  [ t h e  b o y  w i l l  c o m e ] . '  
W a b a :  
K o d a  s o  
I a l i b u  i p i - s i  
r o b o - r e ,  
o n e  d a y  
u p  t h e r e  I a l i b u  
c o m e - 3 S G . R P T  
w h e n - T O P ,  
[ n e - r e  a l e r e p a  w i n y a  
y a  p o l o ]  k o n e  
[ y o u - T O P  w h i c h  t r i b e  w o m a n  
b e  
w h i c h ]  t h o u g h t  
s u - m a a ,  n e  
l o r o p i  ! a - l o - p e .  
p u t - S E Q . S S ,  y o u  a s k  s a y / b e - l  S G . P R G - I R R  
' O n e  d a y  w h e n  y o u  c a m e  u p  t o  I a l i b u  I  w o n d e r e d  ( t h o u g h t ) ,  [ w h i c h  
c l a n  d o e s  t h i s  w o m a n  b e l o n g  t o ? ] ,  a n d  n o w  I  a m  a s k i n g  y o u . '  
[ T 8 : 6 4 ]  
A s  i n  ( 7 . l l a - b ) ,  t h e  c o m p l e m e n t i s e r  p o l o  f o l l o w s  a  c o m p l e m e n t  c l a u s e  a n d  i s  
f o l l o w e d  b y  t h e  v e r b  l o r o p e a  ' a s k '  .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  s e n t e n c e  ( 7 . l l a )  p o l o  c a n  b e  
t r a n s l a t e d  a s  ' w h e t h e r '  w h e r e a s  i n  ( 7  . I I  b )  ' w h i c h '  i s  t h e  m o r e  a p p r o p r i a t e  g l o s s .  
7 . 1 . 3 . 2  p i  ' t a l k '  
T h e  f r e e  m o r p h e m e  p i ,  w h i c h  c a n  b e  t r a n s l a t e d  i n  E n g l i s h  a s  ' t a l k '  o r  s o m e t i m e s  a s  
' m e s s a g e '  f u n c t i o n s  a s  a  c o m p l e m e n t i s e r ,  a s  i n  ( 7 . 1 2 a - b ) .  T h e  v e r b  ! a  ' s a y '  c o m m o n l y  
f o l l o w s  p i  ' t a l k ' ,  a s  i n  ( 7 . 1 2 a - b ) .  
I n  ( 7 . 1 2 a )  t h e  v e r b  l e i s  t h e  s i m p l e  p r e s e n t  t e n s e  f o r m  o f  I a  ' s a y ' .  
( 7 . 1 2 a )  G o  r o b o ,  [ m o - d e  
a l i - m i  r a i - m i  
t h a t  
t i m e ,  
[ F H L - D E F  
m a n - E R G  a x e - I N S  I  
p e g e  
a h a / a  m a a  l o r a - n o ]  p i  p e g e  
e v e n  f i r s t  t a k e  c u t - I S G ]  t a l k  e v e n  
n a - l e ,  p a  a d o - b a  a - s a .  
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N E G - s a y ,  j u s t  s e e - P U N C T  s t a n d . D U R - 3 S G . R P T  
' A t  t h a t  t i m e ,  w i t h o u t  e v e n  s a y i n g  t h e  t a l k  ( t h a t )  [ I  m u s t  f i r s t  g e t  a n  
a x e  a n d  c u t  i t ] ,  t h e  m a n  j u s t  k e p t  l o o k i n g  a t  i t . '  [ T 2 : 2 5 ]  
I n  ( 7 . 1 2 b )  t h e  p r e d i c a t e  t a - p e  i s  a n  i r r e a l i s  p r e d i c a t e .  N o t e  t h a t  p o l o  ' w h a t '  
o c c u r s  s e n t e n c e - f m a l l y  a n d  h a s  t h e  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  e m b e d d e d  c l a u s e  ' t h e y  
w i l l  s a y '  a s  i t s  c l a u s a l  c o m p l e m e n t .  T h e  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n  a k e  ' w h a t '  f u n c t i o n s  
a s  a n  o b j e c t  a r g u m e n t  o f  t h e  i r r e a l i s  p r e d i c a t e  t a - p e  ' s a y - I R R '  s o  i t  i s  n o t  a  
c o m p l e m e n t i s e r  l i k e  p o l o  a s  i t  s e e m s  i n  t h e  t r a n s l a t i o n .  
( 7 . 1 2 b )  .  . { o  r n e n a  
. .  [ N S L  p i g  
i p u - n a  
i t - G E N  
a a r a - l o p o - r n e  t a - p e ]  
f a t h e r - D L - E R G  s a y - I R R ]  
p i  p a g a - p o n a - w a - r a ,  
t a l k  h e a r - I D L - E X C L - T O P ,  
a k e  [ t a - p e ]  
p o l o .  
w h a t  [ s a y - 2 D L . P R G ]  w h a t  
a g i  
m o t h e r  
'  . .  L e t  u s  l i s t e n  e x c l u s i v e l y  t o  t h e  t a l k  ( t h a t )  [ t h e  p i g ' s  p a r e n t s  
( o w n e r s )  h a v e  t o  s a y ] ,  w e  m u s t  l i s t e n  t o  w h a t  [ t h e y  w i l l  s a y ] . '  
[ T 3 : 1 9 ]  
7 . 1 . 4  S u b j e c t  c o m p l e m e n t  c l a u s e s  
T h e  c o m p l e m e n t  c o n s t r u c t i o n s  i n  7  . 1 . 1 - 3  a b o v e  h a v e  b e e n  o b j e c t  c o m p l e m e n t  c l a u s e  
c o n s t r u c t i o n s .  S u b j e c t  c o m p l e m e n t  c l a u s e  c o n s t r u c t i o n s  o c c u r  o n l y  a s  c o m p l e m e n t s  
o f  t h e  v e r b  p e a  ' d o '  w h e n  i t  i s  u s e d  a s  a  c o p u l a  b e  v e r b ,  a s  i n  ( 7 . 1 3 a - b ) .  
( 7 . 1 3 a )  [ G o  r e p o n a  r u r n a - p e ]  
[ t h i s  t r e e  
c l i m b - I R R ]  
( 7 . 1 3 b )  
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r a d a  p i - s a .  
h a r d  d o - 3 S G . R P T  
' [ T o  c l i m b  t h i s  t r e e ]  w a s  h a r d . '  o r  ' [ C l i m b i n g  t h i s  t r e e ]  w a s  h a r d . '  
[ N e - n a  
a m e - l o p o  
w i n y a - l o p o  
[ y o u - G E N  b r o t h e r - D L  w o m a n - D L  
m i - s i p i - r e  ) ,  e p e  p i - s i p i  .  
.  g e t - 3 D L . R P T - T O P ] ,  g o o d  d o - 3 D L . R P T  
' [ T h a t  y o u r  b r o t h e r s  g o t  m a r r i e d ]  i s  g o o d . '  
( l i t . :  ' [ Y o u r  b r o t h e r s  g o t  w i v e s ] ,  g o o d  t h e y  d i d . ' )  
A s  i n  ( 7 . 1 3 a ) ,  a  s u b j e c t  c o m p l e m e n t  c l a u s e  c a n  b e  a n  i r r e a l i s  c l a u s e  t h a t  i s  n o t  
m a r k e d  f o r  s u b j e c t  a g r e e m e n t .  I n  s u c h  a  c o n s t r u c t i o n  - p e  ' I R R '  i s  a n  i r r e a l i s  m a r k e r  
b e c a u s e  i n  e m b e d d e d  c l a u s e s  s u c h  a s  i n  c o m p l e m e n t  a n d  r e l a t i v e  c l a u s e s  t h e  e v e n t s  
o f  t h e  v e r b s  t h a t  i t  m a r k s  a r e  y e t  t o  b e  r e a l i s e d .  A s  i n  ( 7 . 1 3 b ) ,  s u b j e c t  c o m p l e m e n t  
c l a u s e s  c a n  o c c u r  w i t h  t h e i r  o w n  s u b j e c t s .  I n  s u c h  c o n s t r u c t i o n s  t h e  c o m p l e m e n t  
c l a u s e  t e n d s  t o  b e  t o p i c a l i s e d  b y  - r e  ' T O P ' .  
7 . 2  R e l a t i v e  c l a u s e s  
A  r e l a t i v e  c l a u s e  f u n c t i o n s  a s  a  n o m i n a l  m o d i f i e r  ( K e e n a n  1 9 8 5 ,  D i x o n  1 9 9 5 ) .  T h e  
f o l l o w i n g  a r e  t h e  m a i n  f e a t u r e s  o f  K e w a p i  r e l a t i v e  c l a u s e s 4 .  
1 .  K e w a p i  h a s  r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e s  w h o s e  p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  h e a d  n o u n  
i s  p r e n o m i n a l .  T h e  c o r e f e r e n t i a l  n o m i n a l  o f  t h e  r e l a t i v i s e d  c l a u s e  i s  t h e n  d e l e t e d .  
2 .  A n y  g r a n u n a t i c a l  r e l a t i o n  c a n  b e  r e l a t i v i s e d  a s  a  p r o n o m i n a l  r e l a t i v e  c l a u s e .  
3 .  R e l a t i v e  c l a u s e s  h a v e  r e a l  i s  a n d  i r r e a l i s  p r e d i c a t e s .  
4 .  K e w a p i  h a s  n o  r e l a t i v e  c l a u s e  m a r k e r s  l i k e  r e l a t i v e  p r o n o u n s  i n  E n g l i s h .  
4  I n  W e s t  K e w a  F r a n k l i n  ( 1 9 7 1 : 7 7 - 8 2 )  d e s c r i b e s  a  r e l a t i v e  c l a u s e  a s  a  " c l a u s e  e m b e d d e d  i n  s u b j e c t ,  
o b j e c t ,  c o m p l e m e n t  a n d  a d j u n c t  p o s i t i o n s " .  H e  d o e s  n o t  u s e  t b e  t e r m  ' r e l a t i v e  c l a u s e ' ,  b u t  i t  i s  c l e a r  
! b a t  h e  i s  d e s c r i b i n g  t b e  N P  m o d i f i c a t i o n  f u n c t i o n  o f  a  r e l a t i v e  c l a u s e .  
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7  . 2 . 1  P r e n o m i n a l  r e l a t i v e  c l a u s e s  
T h e  p r e n o m i n a l  r e l a t i v e  c l a u s e ,  i n d i c a t e d  b y  t h e  s q u a r e  b r a c k e t s ,  i n  ( 7 . 1 4 )  i s  c l a u s e  
( 7 . 1 5 ) ,  w h i c h  i s  r e l a t i v i s e d  b y  b e i n g  i n s e r t e d  b e f o r e  t h e  s u b j e c t  N P  o f  t h e  m a i n  
c l a u s e  ( 7 . 1 6 ) .  T h e  c o r e f e r e n t i a l  N P  n o g o  ' g i r l '  i s  d e l e t e d  ( i n d i c a t e d  b y  0 )  f r o m  t h e  
r e l a t i v i s e d  c l a u s e .  
( 7 . 1 4 )  
( 7 . 1 5 )  
( 7 . 1 6 )  
[ W a i b a - m e  o  n i - s a ]  
[ s n a k e - E R G  0  e a t - 3 S G . R P T ]  
n o g o - m e  w a i b a  l i - s a .  
g i r l - E R G  s n a k e  h i t - 3 S G . R P T  
' T h e  g i r l  t h a t  t h e  s n a k e  b i t  h i t  t h e  s n a k e  .  '  
( l i t . :  ' T h e  g i r l  t h e  s n a k e  b i t  h i t  t h e  s n a k e . ' )  
W a i b a - m e  
n o g o  n i - s a .  
snake~ERG g i r l  
' A  s n a k e  b i t  a  g i r l . '  
e a t - 3 S G . R P T  
N o g o - m e  w a i b a  l i - s a .  
g i r l - E R G  s n a k e  h i t - 3 S G . R P T  
' T h e  g i r l  h i t  t h e  s n a k e . '  
7 . 2 . 2  G r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s  r e l a t i v i s a b l e  
I n  p r e n o m i n a l  r e l a t i v e  c l a u s e s  b o t h  c o r e  a n d  o b l i q u e  n o m i n a l s  m a y  b e  r e l a t i v i s e d .  
T h e  f o l l o w i n g  c o n s t r u c t i o n s  d e m o n s t r a t e  t h a t  s u b j e c t  ( 7 . 1 7 a - b ) ,  o b j e c t  ( 7 . 1 8 ) ,  
r e c i p i e n t - a s - o b j e c t  ( 7 . 1 9 a )  b e n e f i c i a r y - a s - o b j e c t  ( 7 . 1 9 b ) ,  o b l i q u e  n o m i n a l s  ( 7 . 2 0 a - b ) )  
a n d  p o s s e s s o r  N P  ( 7 . 2 1 )  c a n  b e  r e l a t i v i s e d .  
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( 7 . 1 7 a )  [ o  
w i n y a  m e n a  
k a l i - s a ]  
[ 0  
w o m a n  
p i g  g i v e - 3 S G . R P T ]  
a l i  
k o m i - s a .  
m a n  d i e - 3 S G . R P T  
' T h e  m a n  t h a t  g a v e  t h e  w o m a n  t h e  p i g  d i e d . '  
( 7 . 1 7 b )  [ o  n i  n i - s a ]  
[ 0  m e  e a t - 3 S G . R P T ]  
n a a p i - m i  n e  n i - s a .  
k n i f e - I N S T  y o u  e a t - 3 S G . R P T  
' T h e  k n i f e  t h a t  c u t  m e  c u t  y o u . '  
( 7 . 1 8 )  [ A l i - m i  w i n y a  o  k a l i - s a }  
g i v e - 3 S G . R P T ]  
[ m a n - E R G  w o m a n  0  
m e n a  k a b a - l i m a .  
p i g  b u y - I P L . F U T  
' W e  w i l l  b u y  t h e  p i g  t h a t  t h e  m a n  g a v e  t h e  w o m a n . '  
( 7 . 1 9 a )  [ A l i - m i  
{ }  
[ m a n - E R G  0  
w i n y a  n a - n a  
m e n a  k a l i - s a }  
p i g  
g i v e - 3 S G . R P T ]  
a d a  i p i - s a .  
w o m a n  w e  p l u r a l - G E N  h o u s e  c o m e - 3 S G . R P T  
' T h e  w o m a n  t h a t  t h e  m a n  g a v e  t h e  p i g  t o  c a m e  t o  o u r  h o u s e . '  
( 7 . 1 9 b )  [ N e - m e  
{ }  
a d a  e l a a - r i p i ]  
[ y o u - E R G  0  h o u s e  b u i l d - 2 S G . N P T ]  
a l i - m i  n e  k a a n a  g i - l i a .  
m a n - E R G  y o u  
m o n e y  g i v e - 3 S G . F U T  
' T h e  m a n  f o r  w h o m  y o u  b u i l t  t h e  h o u s e  w i l l  g i v e  y o u  m o n e y . '  
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( 7 . 2 0 a )  [ l p u - m i  f J  
n i  a w i - s a }  
( 7 . 2 0 b )  
[ h e - E R G  0  
m e  s t a b - 3 S G . R P T ]  
n a a p i - m i  n e  a w a - a .  
k n i f e - I N S T  y o u  s t a b - 3 S G . N P T  
' H e  s t a b b e d  y o u  w i t h  t h e  k n i f e  w h i c h  h e  s t a b b e d  m e  w i t h . '  
[ N a  
[ m y  
a a p a  
f a t h e r  
p a - l u a .  
g o - I S G . F U T  
f J  p i - a }  a d a - p a r a  
0  s i t - 3 S G . S P R ]  h o u s e - L O C  
' I  w i l l  g o  t o  t h e  h o u s e  w h e r e  m y  f a t h e r  i s . '  
( 7  . 2 1 )  [  f J  m e n a  k o m i - s a a - d e }  
[ 0  p i g  d i e - 3 S G . R P T - D E F ]  
w i n y a  a d a - w a .  
w o m a n  s e e - I S G . N P T  
' I  s a w  t h e  w o m a n  w h o s e  p i g  d i e d . '  
7  . 2 . 3  I r r e a l i s  a n d  r e a l i s  s t a t u s e s  o f  v e r b s  i n  r e l a t i v e  c l a u s e s  
I n  a  r e l a t i v e  c l a u s e  a  v e r b  c a n  b e  m a r k e d  f o r  i r r e a l i s  s t a t u s  b y  - p e  ' I R R '  a n d  r e a l i s  
s t a t u s  i s  s i g n a l l e d  b y  a  d i s t i n c t i v e  p a r t i c i p i a l  ( P T )  f o r m ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  
s h o w .  
T h e  v e r b s  i n  ( 7 . 2 2 a - b )  a r e  m a r k e d  b y  - p e .  
( 7 . 2 2 a )  [ I p i  f J  
[ y o u d u a l  0  
p e a - p e }  
d o - I R R ]  
k o g o n o  n a - p e a - p e .  
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w o r k  N E G - d o - 2 D L . N P T  
' Y o u  t w o  h a v e n ' t  d o n e  t h e  w o r k  t h a t  y o u  t w o  s h o u l d  h a v e  d o n e . '  
( 7 . 2 2 b )  [ G u p i s a  g i a - p e j  k a a n a  
[ t h i s  m o m e n t  g i v e - I R R ]  m o n e y  
d i a  t a  . .  
n o  s a y / b e - 3 S G . S P R  
' T h e r e  i s n ' t  m o n e y  t h a t  c a n  b e  g i v e n  t h i s  m o m e n t . '  
I n  b o t h  ( 7 . 2 2 a - b )  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e s  a r e  u n r e a l i s e d  a c t i o n s .  I n  ( 7 . 2 2 a )  
t h e  a c t i o n  o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  o n e  t h a t  w a s  e x p e c t e d  t o  b e  d o n e  b u t  w a s  n o t  d o n e .  
I n  ( 7  . 2 2 b )  t h e  a c t i o n  o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  c a n n o t  b e  d o n e  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  m o n e y  
t o  g i v e  t o  s o m e o n e  a t  t h e  t i m e  o f  s p e e c h .  
R e a l i s  v e r b s  o c c u r  a s  p a r t i c i p i a l  v e r b s 3  w h i c h  p r e m o d i f Y  n o u n s  i n  n o u n  
p h r a s e s ,  m u c h  l i k e  a d j e c t i v e s  i n  f u n c t i o n ,  a s  i n  ( 7  . 2 3 a - b  ) ,  a n d  a l s o  p r e m o d i f Y  h e a d  
n o u n s  i n  r e l a t i v e  c l a u s e s ,  a s  i n  ( 7 . 2 4 a - b  ) .  
( 7 . 2 3 a )  p a k e  
n e : P T  w i n y a  
s t e a l  
e a t  
w o m a n  
' a  w o m a n  w h o  s t e a l s =  a  t h i e f  o r ,  i n  s o m e  c o n t e x t s ,  a  p r o s t i t u t e '  
( l i t . :  ' s t e a l  e a t  w o m a n =  a  w o m a n  [ s t e a l s  a n d  e a t s ] ' )  
( 7 . 2 3 b )  a l i  
n a - p e  
w i n y  a  
m a n  N E G - g o : P T  
w o m a n  
' a  w o m a n  w h o  i s  n e v e r  m a r r i e d =  a  s p i n s t e r '  
( l i t . :  ' m a n  n o t - g o  w o m a n =  a  w o m a n  [ h a d  n o t  g o n e  t o  a  m a n ] . ' )  
3  
P a r t i c i p i a l  v e r b s  a r e  l i k e  r e a l i s  v e r b s  w h i c h  d e s c r i b e  a  s t a t e  o f  a f f a i r s  t h a t  a c t u a l l y  e x i s t s  o r  e x i s t e d  
( G i v 6 n  1 9 8 4  c i t e d  i n  T a y l o r  1 9 9 5 : 1 9 5 ) .  
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( 7 . 2 4 a )  [ N a a k i - m i  p a k e  m i : P T ]  
[ b o y - E R G  s t e a l  t a k e ]  
n o g o  k a l a - m e .  
g i r l  g i v e - 3 P L . N P T  
k a a n a  
m o n e y  
' T h e y  g a v e  t h e  g i r l  m o n e y  t h a t  t h e  b o y  h a d  s t o l e n . '  
( 7 . 2 4 b )  [ S o k o  n e : P T ]  
[ s m o k e  e a t ]  
a l i  
m a n  
k o m i - s a .  
d i e - 3 S G . R P T  
' A  m a n  w h o  h a d  s m o k e d  d i e d . '  o r  ' A  s m o k e r  d i e d . '  
7 . 3  A d v e r b i a l  s u b o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n  t y p e s  
K e w a p i  a d v e r b i a l  s u b o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n s  m a y  b e  c a t e g o r i s e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  t e n s e  i n f l e c t i o n s  i n  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  a s  f i n i t e  o r  n o n -
f i n i t e  c o n s t r u c t i o n s  r e s p e c t i v e l y .  F i n i t e  s u b o r d i n a t e  s e n t e n c e s  w i l l  b e  d e s c r i b e d  f i r s t  
i n  7 . 3 . 1  f o l l o w e d  b y  n o n - f i n i t e  s e n t e n c e s  i n  7 . 3 . 2 .  A d v e r b i a l  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  a r e  
s h o w n  i n  b o l d  f a c e .  
7 . 3 . 1  F i n i t e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  
T h e  s u b o r d i n a t o r s  t h a t  o c c u r  i n  f i n i t e  a d v e r b i a l  s u b o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n s  c a n  a n d  d o  
o c c u r  i n  n o n - f i n i t e  c o n s t r u c t i o n s .  H o w e v e r ,  t h e  m a j o r i t y  o c c u r  m o r e  f r e q u e n t l y  i n  
f i n i t e  t h a n  i n  n o n - f i n i t e  c o n s t r u c t i o n s .  
7  . 3 . 1 . 1  r o b o  ' t i m e '  
A  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  w h i c h  e x p r e s s e s  a  t i m e  r e l a t i o n  w i t h  t h e  m a i n  c l a u s e  i s  m a r k e d  
b y  t h e  f r e e  m o r p h e m e  r o b o ,  a s  ( 7 . 2 5 )  s h o w s .  
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T h e  s u b j e c t  o f  a  t e m p o r a l  a d v e r b i a l  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  t e n d s  t o  b e  d i f f e r e n t  
f r o m  t b a t  o f  t b e  m a i n  c l a u s e .  T h i s  d i f f e r e n c e  i s  e x p r e s s e d  b y  t b e  s u b j e c t  s u f f i x e s  o f  
d e c l a r a t i v e  c l a u s e s .  I n  ( 7 . 2 5 )  t h e r e  a r e  t w o  t e m p o r a l  a d v e r b i a l  c l a u s e s  m a r k e d  b y  
r o b o  ' w h e n ' .  
( 7 . 2 5 )  S i  o g e  w e k i l i - s i - l o p o  
p i g l e t  s m : d l  t i n y - D I M - D L  
r a i t a  m a d e - a  
r o b o ,  
b o t h  c a r r y - 3 S G . S P R  w h e n ,  
g o  m e n a  m a d e - a - a i - r i  
t b a t  p i g  c a r r y - 3 S G . S P R - N O M - T O P  
s u r a k e  m e d a - m e  m o  m e n  a  
u n c a s t r a t e d  m a l e  o n e . I N D F - E R G  F H L  p i g  
y a w e l e - a  
o n  h e a t - 3 S G . S P R  
m a d a a  p e - a .  
o n  t o p  d o - 3 S G . S P R  
r o b o ,  
w h e n ,  
' W h e n  t b e  s o w  g i v e s  b i r t h  t o  t w o  t i n y  p i g l e t s ,  t b e  o n e  ( f e m a l e )  t b a t  
i s  b o r n  i s  m a t e d  b y  a  . m a l e  w h e n  i t  i s  o n  h e a t . '  ( T l  : 2 ]  
7 . 3 . 1 . 2  R e a s o n  s u b o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n  t y p e s  
K e w a p i  h a s  f i v e  s u b o r d i n a t i n g  b o u n d  m o r p h e m e s  - d a a ,  - l e ,  - p u l u ,  - n a  a n d  - p i l i  t b a t  
g e n e r a l l y  e x p r e s s  a  r e a s o n - r e s u l t  ( o r  c a u s e - e f f e c t )  r e l a t i o n  b e t w e e n  t b e  s u b o r d i n a t e  
a n d  t b e  m a i n  c l a u s e .  I n  a  s t u d y  o f  E a s t  K e w a  v e r b  m o r p h o l o g y ,  F r a n k l i n  ( 1 9 6 4 : 1 2 2 )  
g l o s s e s  - d a a  ' r e a s o n  w i t b  o b j e c t ' ,  - l e  ' r e a s o n  w i t b  c a u s e ' ,  a n d  - p u l u  ' r e a s o n  w i t b  
m o t i v e ' .  L a t e r  F r a n k l i n  ( 1 9 7 1 :  1 1 4 ,  1 1 8 - 1 1 9 )  t r a n s l a t e s  - g a ,  t b e  E a s t  K e w a  
e q u i v a l e n t  o f  - l e ,  a s  ' b e c a u s e ' ,  a n d  - p u l u  a s  ' s o ,  s i n c e '  f o r  W e s t  K e w a .  Y  a r a p e a  
( 1 9 9 3 : 1 5 2 - 1 5 3 )  t r a n s l a t e s  - d a a  a s  ' b e c a u s e ' ,  - p u l u  a s  ' s i n c e '  a n d  - l e  a s  ' s o ' .  T h e  
s u b o r d i n a t o r s  a r e  n o t  s e m a n t i c a l l y  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  r e a s o n - r e s u l t  c o n s t r u c t i o n s ,  a s  
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t h e  p r e v i o u s  s t u d i e s  o f  E a s t  K e w a  a n d  W e s t  K e w a  s e e m  t o  s u g g e s t .  I n s t e a d  a l l  t h e  
f i v e  s u b o r d i n a t o r s  a r e  r e a s o n  s u b o r d i n a t o r s  t h a t  o c c u r  i n  c o m p l e m e n t a r y  c o n t e x t s .  
T h u s  f o u r  o f  t h e  s u b o r d i n a t o r s  ( - d a a ,  - l e ,  - p u l u  a n d  - p i l i )  c a n  b e  t r a n s l a t e d  i n  E n g l i s h  
a s  ' b e c a u s e '  a n d  - n a  a s  ' f o r  t h e  r e a s o n  t h a t ' .  N o t e  t h a t  - n a  i s  t h e  g e n i t i v e  m a r k e r  t h a t  
i s  u s e d  t o  m a r k  a  n o m i n a l i s e d  c l a u s e  a s  a  r e a s o n  s u b o r d i n a t e  n o m i n a l  ( s e e  5  . 4 . 5  . 5  
a b o v e  o r  7 . 3 . 1 . 2 . 5  b e l o w ) .  
A  s u r v e y  o f  e i g h t  n a t u r a l  d i s c o u r s e  t e x t s  w i t h  a n  a v e r a g e  o f  5 0  s e n t e n c e s  ( s e e  
t h e  t h e s i s  a p p e n d i c e s  f o r  t h e  t e x t s )  i n  K e w a p i  w a s  d o n e  t o  d e t e r m i n e  t h e  f r e q u e n c y  
o f  u s e  o f  t h e  f i v e  s u b o r d i n a t o r s  a n d  t h e i r  d i s t r i b u t i o n s .  I n  7 3  o c c u r r e n c e s  o f  a l l  t h e  
f i v e  s u b o r d i n a t o r s ,  t h e  f o l l o w i n g  f r e q u e n c i e s  a n d  p e r c e n t a g e s  o f  u s e  w e r e  o b s e r v e d :  
- d a a  ( 3 2 / 7 3  = 4 4 % ) ,  - l e  ( 2 3 / 7 3  = 3 1  % ) ,  - p u l u  ( 1 1 / 7 3  = 1 5 % ) ,  - n a  ( 5 / 7 3  = 7 % )  a n d  - p i l i  
( 2 / 7 3  = 3 % )  ( s e e  t h e  a p p e n d i x  t o  C h a p t e r  7  f o r  t h e  s u r v e y  d a t a ) .  T h e  s u b o r d i n a t o r s  
h a v e  t h e  f o l l o w i n g  d i s t r i b u t i o n s :  
- l e  o c c u r s  w h e n  t h e  m a t r i x  ( r e s u l t )  c l a u s e  i s  i n  t h e  i m p e r a t i v e  o r  s o m e t i m e s  i n  
t h e  s u b j u n c t i v e ,  b o t h  i r r e a l i s  m o o d  t y p e s .  
- n a  m a r k s  a  n o m i n a l i s e d  c l a u s e  a n d  s u c h  a  s t r u c t u r e  f u n c t i o n s  a s  a  r e a s o n  
n o m i n a l  c l a u s e .  B o t h  t h e  s u b o r d i n a t e  a n d  t h e  m a i n  c l a u s e s  s e l e c t  n o n - f u t u r e  
t e n s e s .  
- p u l u  m a r k s  a  r e a s o n  c l a u s e  t h a t  a l w a y s  s e l e c t s  t h e  n o n - f u t u r e  t e n s e  a n d  t h e  
r e s u l t  c l a u s e  i s  a l w a y s  i n  t h e  f u t u r e  t e n s e  o r  f u t u r e  s u b j u n c t i v e .  
- p i l i  o c c u r s  i n  a  m o r e  r e s t r i c t e d  c o n t e x t  a n d  f o r m a l l y  a p p e a r s  t o  b e  a n  
a l l o m o r p h  o f  - p u l u  a b o v e .  T h e  m a t r i x  p r e d i c a t e  i s  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  p r e s e n t  
p r o g r e s s i v e  t e n s e  a n d  i s  m a r k e d  b y  t h e  i r r r e a l i s  m a r k e r  - p e  ' I R R '  w h i c h  
f u n c t i o n s  t o  i n d i c a t e  a n  e m p h a t i c  a s s e r t i o n .  
- d a a  h a s  t h e  w i d e s t  d i s t r i b u t i o n  a n d  o c c u r s  e l s e w h e r e .  
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T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  i l l u s t r a t e  e a c h  o f  t h e  f i v e  r e a s o n  s u b o r d i n a t o r s .  A l l  t h e  
i l l u s t r a t i v e  e x a m p l e s  a r e  t a k e n  f r o m  t h e  n a t u r a l  d i s c o u r s e  t e x t s  w h i c h  a p p e a r  i n  t h e  
a p p e n d i c e s  o f  t h i s  t h e s i s .  S u b o r d i n a t e  c l a u s e s  a r e  s h o w n  i n  t h e  b o l d  f a c e .  
7 . 3 . 1 . 2 . 1  - d a a  ' b e c a u s e '  
- d a a  m a r k s  a n y  c a u s a l  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  s u b o r d i n a t e  a n d  t h e  m a i n  e v e n t ,  a s  i n  
( 7 . 2 6 ) .  1 n  ( 7 . 2 6 )  t h e  r e a s o n  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  t h a t  i s  m a r k e d  b y  t h e  r e a s o n  
s u b o r d i n a t o r  - d a a  h a s  a n  e m b e d d e d  c o m p l e m e n t  c l a u s e  o f  t h e  v e r b  I a  ' s a y ' .  
( 7 . 2 6 )  P a l u - m a a  
e l e - n u  e p a  a  
s l e e p - S E Q . S S  t h i n g - P L  c o m e  
a d a - l e p a p e  l a - m e - d a a ,  
s e e - 2 P L . I M P  s a y - 3 P L . N P T  - b e c a u s e ,  
e l e - n u  a d o - / a  p a - l i m i .  
t h i n g - P L  s e e - I R R  g o - 3 P L . F U T .  
' B e c a u s e  t h e y  s a i d ,  ' ' y o u  p l u r a l  c o m e  a n d  s e e  t h i n g s  ( b r i d e - p r i c e )  
t h e  n e x t  d a y  a f t e r  s t a y i n g  o v e r n i g h t  [ s l e e p - a n d ] " ,  t h e y  w i l l  g o  t o  
s e e  t h i n g s . '  [ T 3  : 8 ]  
7 . 3 . 1 . 2 . 2  - l e  ' b e c a u s e '  
T h e  m a t r i x  c l a u s e  e x p r e s s e s  t h e  a c t i o n  c o m m a n d e d  b y  t h e  s p e a k e r  b e c a u s e  o f  t h e  
r e a s o n  e x p r e s s e d  i n  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  m a r k e d  b y  - l e ,  a s  i n  ( 7 . 2 7 a - b  ) .  S e n t e n c e s  
( 7 . 2 7 a )  a n d  ( 7 . 2 7 b )  b o t h  h a v e  o b j e c t  c o m p l e m e n t  c l a u s e s  o f  t h e  m a t r i x  v e r b  l i  ' s a y ' ,  
w h i c h  o c c u r s  i n  e a c h  s e n t e n c e .  T h e  o b j e c t  c o m p l e m e n t  c l a u s e s  o f  ( 7 . 2 7 a - b )  c o n t a i n  
t w o  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  e a c h .  
1 n  ( 7 . 2 7 a )  t h e r e  a r e  t w o  j u x t a p o s e d  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  w h i c h  e x p r e s s  t h e  
s p e a k e r ' s  r e a s o n s ,  i . e .  t h e  s e t t i n g  o f  a  t r a p  t o  c a t c h  b u s h  g a m e  a n d  t h e  s p e a k e r ' s  
p r e d i c t i o n  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  c a t c h  i n  a  c e r t a i n  t r a p ,  n a m e l y ,  t h e  o n e  a t  t h e  b a s e  o f  
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t h e  t r e e .  T h e  m a i n  c l a u s e  e x p r e s s e s  t h e  a c t i o n  t h e  s p e a k e r  d i r e c t s  t h e  a d d r e s s e e  t o  
u n d e r t a k e .  
( 7 . 2 7 a )  [ " R e p o n a  r e - p o r a  k o n o  m e d a  
[ " t r e e  b a s e - L O C  t r a p  o n e . I N D F  
g o  m a - a a - y o - l e ,  
t h e r e  C A U S - s t a n d - l S G . S P R - b e c a u s e ,  
g o - p o r a - r e  o r a  
e p a a  r a - l i a  
t h a t - L O C - T O P  r e a l l y  c o m e  c a t c h - 3 S G . F U T  
k o n e  s a - / o - l e ,  
t h o u g h t  p u t - I S G . S P R - b e c a u s e ,  
p u a a  a d a " }  l i - s a .  
g o  s e e " ]  s a y - 3 S G . R P T  
' H e  s a i d ,  " b e c a u s e  I  h a v e  s e t  a  t r a p  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  t r e e ,  a n d  
b e c a u s e  I  t h i n k  i t  ( g a m e )  w i l l  r e a l l y  b e c o m e  t r a p p e d  t h e r e ,  y o u  g o  
a n d  s e e  ( i t ) " . '  [ T 2 : 4 ]  
I n  ( 7  . 2 7 b )  a  - d a a  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  a n d  a  - l e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  o c c u r  i n  
j u x t a p o s i t i o n .  I n  t h e  m a i n  c l a u s e  o f  t h e  e m b e d d e d  o b j e c t  c o m p l e m e n t  c l a u s e  t h e  
s p e a k e r  d i r e c t s  a n  a c t i o n  t o  b e  d o n e  b y  t h e  a d d r e s s e e ,  n a m e l y ,  t o  c a r r y  t h e  s t e a m -
r o a s t e d  p i g  a n d  g o  a w a y .  
( 7 . 2 7 b )  [ " G o - r e ,  o  k o n o - p o r a  r a - a - d a a ,  
[ " t h a t - T O P ,  h e r e  t r a p - L O C  c a t c h - 3 S G . N P T - b e c a u s e ,  
y a w e - e - l e ,  
s t e a m . r o a s t - l S G . S P R - b e c a u s e ,  
n e - n a  m a t y a a  p a - i n y a " ]  
y o u - G E N  c a r r y  g o - 2 S G " ]  
l i - s a .  
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s a y - 3 S G . R P T  
' S h e  s a i d ,  " a s  f o r  t h a t ,  b e c a u s e  i t  ( t h e  p i g )  g o t  c a u g h t  i n  t h e  t r a p  a n d  
b e c a u s e  I  h a v e  s t e a m - r o a s t e d  i t ,  y o u  m u s t  c a r r y  i t  a n d  g o  y o u r s e l f ' . '  
[ T 2 : 1 2 ]  
S e n t e n c e s  ( 7 . 2 7 a - b )  a r e  c a s e s  w h e r e  t h e  s p e a k e r  d i r e c t s  c e r t a i n  a c t i o n s  t o  b e  
d o n e  b y  t h e  a d d r e s s e e s .  I n  ( 7 . 2 8 )  t h e  s p e a k e r  i s  t h e  o n e  w h o  i s  t o  u n d e r t a k e  t h e  
a c t i o n .  
( 7  . 2 8 )  A b i - r i  * * t u k i l a k o  p e a - a - n a - l e ,  
n o w - T O P  t w o  o ' c l o c k  d o - 3 S G . N P T - G E N - b e c a u s e ,  
p o - n o .  
g o - I S G  
' B e c a u s e  i t  h a s  b e c o m e  t w o  o ' c l o c k ,  I  s h o u l d  g o . '  [ T 4 : 4 ]  
7 . 3 . 1 . 2 . 3  - p u l u  ' b e c a u s e '  
T h e  s u b o r d i n a t o r  - p u l u  m a r k s  a  r e a s o n  c l a u s e  t h a t  e x p r e s s e s  a  n o n - f u t u r e  e v e n t  o r  
s i t u a t i o n  a n d  t h e  r e s u l t  c l a u s e  a l w a y s  e x p r e s s e s  a  f u t u r e  c o n s e q u e n c e ,  a s  i n  ( 7 . 2 9 a - b  ) .  
I n  ( 7 . 2 9 a )  a n  i n f e r r e d  p a s t  e v e n t  i s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  p r e d i c t e d  e v e n t  i n  t h e  
m a i n  c l a u s e ,  n a m e l y ,  t h e y  m i g h t  w a n t  t o  t a k e  t h e i r  p i g  b a c k .  
( 7 . 2 9 a )  
O - d e  
n i  l o k o  m a - p e a - s i m i  r o b o ,  
N S L - D E F  
m e  a n g r y  C A U S - d o - 3 P L . R P T  w h e n ,  
m e n a  p a  
y o l o n e n e  p u - k a  r o b o ,  
p i g  
j u s t  p u l l  t o w a r d  d o - l S G . R P T  t i m e ,  
! m a n a - d e  m e d a  w e a - l i m i  
m o n e y - D E F  o n e . I N D F  
s e n d - 3 P L . F U T  
l o - m a a  
m a a  i p u - k a - d e  r o b o - r e ,  
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s a y - S E Q . S S  t a k e  c o m e - I S G . R P T - D E F  
t i m e - T O P ,  
e p a a  s a  
p i s a - n o  
c o m e  k e e p  s i t - I S G . D S  
a b i - r i  
s a r e r e  l a a p o  a p o  k o m a - l a  
t o d a y - T O P  w e e k  
0  
r e p a - y a  
t w o  
t h a t  d i e - i t . P R G  
g o  
N S L  h u s b a n d - w i f e - K I N  h e r e  
e p a - p e - n a - p u l u ,  
c o m e - 3 D L . N P T  - G E N - b e c a u s e ,  
i p u - n a  m e n a  w a l a  r a t y a  y a a  
t h e y - G E N  p i g  l a t e r  
w i t h d r a w  w a n t  
p i - p i - r a ,  
d o - 3 D L . P R G - T O P ,  
e p a - p e - n a  k o n e  
s a - l o .  
c o m e - 3 D L . N P T - G E N  t h o u g h t  p u t - 1  S G . S P R  
p a l e  
r o b o ,  
t i m e ,  
m i g h t  
' W h e n  t h e y  m a d e  m e  a n g r y  h e r e  ( i n  M u g u m a p u  v i l l a g e )  I  j u s t  
b r o u g h t  i n  p i g s ,  t h i n k i n g  t h a t  t h e y  w i l l  s e n d  m o n e y  ( t o  b u y  t h e  
p i g s ) ;  a s  o f  t o d a y ,  I  h a v e  b e e n  k e e p i n g  ( t h e  p i g s )  f o r  t w o  w e e k s ;  
b e c a u s e  t h i s  m a n  a n d  w o m a n  ( c o u p l e )  a r e  h e r e ,  ( I  t h i n k )  t h e y  m i g h t  
w a n t  t o  t a k e  t h e i r  p i g  b a c k ;  I  t h i n k  t h e y  m i g h t  w a n t  t o  w i t h d r a w  
t h e i r  p i g  ( f r o m  m y  p o s s e s s i o n ) . '  [ T 3 : 3 ]  
A  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  c a n  o c c u r  s e n t e n c e - f i n a l l y  a s  a f t e r t h o u g h t ,  a s  i n  ( 7 . 2 9 b ) .  
I n  ( 7 . 2 9 b ) ' s  m a i n  c l a u s e ,  t h e  s p e a k e r  L a p u a  i s  u n d e r t a k i n g  t o  g i v e  a  p i g  t h a t  h e  w i l l  
r e c e i v e  a s  b r i d e - p r i c e  t o  J o h n  a n d  A p o i  a n d  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  e x p r e s s  t h e  
r e a s o n s  b e c a u s e  I  h a v e  a l r e a d y  g i v e n  t h e  p r e v i o u s  p i g  t o  y o u  t w o ,  b e c a u s e  w e  h a v e  
d o n e  t h e  p i g - s a l e  d e a l .  
( 7 . 2 9 b )  . .  o - n e  
m u - l u a - a i  
. .  h e r e - D I R  
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g e t - I S G . F U T - N O M  
p e g e  o r a  m a a  m a - a a - l u a  . .  
e v e n  r e a l l y  t a k e  C A U S - s t a n d - I S G . F U T ]  
a b a l a  g i a - w a - p u l u ,  
b e f o r e  g i v e - I S G . N P T - b e c a u s e ,  
a b a l a  p e a - m a - p u l u .  
b e f o r e  d o - I P L . N P T  - b e c a u s e .  
' T h e  o n e  ( p i g )  t h a t  I  w i l l  g e t  ( a s  r e t u r n  b r i d e - p r i c e ) ,  I  w i l l  r e a l l y  g e t  
i t  a n d  l e t  i t  s t a y  f o r  y o u  t w o ,  b e c a u s e  I  h a v e  a l r e a d y  g i v e n  ( t h e  
p r e v i o u s  p i g )  t o  y o u  t w o ,  o r  b e c a u s e  w e  h a v e  d o n e  ( i t  - t h e  p i g - s a l e  
d e a l ) . '  [ T 3 : 7 4 ]  
7 . 3 . 1 . 2 . 4  - p i l i  ' b e c a u s e '  
T h e  s u b o r d i n a t o r  - p i l i  m a r k s  a  c l a u s e  t h a t  e x p r e s s e s  a  n o n - f u t u r e  e v e n t  o r  s i t u a t i o n  
a n d  t h e  m a t r i x  v e r b  i s  m a r k e d  a s  a n  i r r e a l i s  p r e d i c a t e .  T h e  m a t r i x  p r e d i c a t e  / a - p e  
' s a y - I R R '  ( f i r s t  p e r s o n  f o r m )  o r  t a - p e  ' s a y - I R R '  ( t h i r d  p e r s o n  f o r m ) ,  w h i c h  d o e s  n o t  
i n f l e c t  f o r  s u b j e c t - t e n s e  c a t e g o r y ,  i s  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  p r e s e n t  p r o g r e s s i v e  t e n s e .  T h e  
i r r e a l i s  m a r k e r  - p e  ' I R R '  f u n c t i o n s  a s  a n  e m p h a t i c  a s s e r t i o n  m a r k e r .  T h e  e v e n t  o f  t h e  
s u b o r d i n a t e  c l a u s e  i s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  e m p h a t i c  a s s e r t i o n  i n  t h e  m a i n  c l a u s e .  
T h e  s u b j e c t  n o m i n a l  R a m i  o f  t h e  i r r e a l i s  m a t r i x  p r e d i c a t e  o f ( 7 . 3 0 a ) ,  w h i c h  i s  
u n m a r k e d  b u t  r e c o v e r a b l e  f r o m  t h e  s p e e c h  c o n t e x t ,  i s  t h e  s p e a k e r  o f  u t t e r a n c e  
( 7 . 3 0 a ) .  
( 7 . 3 0 a )  R e m o  p a l a  
d e v i l  f e a r  
k o m e - a  
d i e - 3 S G . S P R  
l a - e - d e - p i l i ,  
s a y - 2 S G . N P T - D E F - b e c a u s e ,  
/ a - p e .  
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s a y - I R R  
' I  a m  s a y i n g  ( t h a t )  b e c a u s e  y o u  s a i d  s h e  ( R i m a p u )  i s  a f r a i d  o f  t h e  
d e v i l . '  [ T 4 : 5 1 ]  
T h e  s u b j e c t  n o m i n a l  K a s a  o f  t h e  i r r e a l i s  m a t r i x  p r e d i c a t e  o f  ( 7  . 3 0 b  ) ,  w h i c h  i s  
u n m a r k e d  b u t  r e c o v e r a b l e  f r o m  t h e  s p e e c h  c o n t e x t ,  i s  R a m i ' s  b r o t h e r  K a s a .  R a m i  i s  
t h e  s p e a k e r  o f  u t t e r a n c e  ( 7 . 3 0 b ) .  
( 7 . 3 0 b )  G o  / a - w a - d e - p i l i ,  
t h a t  s a y - l S G . N P T - D E F - b e c a u s e ,  
t a - p e .  
s a y - I R R  
' H e  i s  s a y i n g  ( t h a t )  b e c a u s e  I  s a i d  t h a t  ( y o u  s h o u l d  h a v e  s e n t  a  
m e s s a g e  i n s t e a d  o f  c o m i n g  h e r e ) . '  [ T 4 : 3 7 ]  
7 . 3 . 1 . 2 . 5  - n a  ' f o r  t h e  r e a s o n  t h a t '  
T h e  g e n e t i v e  m a r k e r  - n a  m a r k s  a  n o m i n a l i s e d  c l a u s e  t o  f o r m  a  g e n i t i v e - m a r k e d  
r e a s o n  s u b o r d i n a t e  n o m i n a l ,  w h i c h  e x p r e s s e s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  e v e n t  o f  t h e  m a i n  
c l a u s e ,  a s  i n  ( 7 . 3 1 a - b ) .  
( 7 . 3 1 a )  / p u - n a  m e n  a  
h e - G E N  p i g  
g i - a - d e - a i - n a ,  
g i v e - 3 S G . N P T  - D E F  - N O M - G E N ,  
L a p u a  p e g e  g o  e p a a  p i - a .  
L a p u a  a l s o  h e r e  c o m e  s i t - 3 S G . S P R  
' F o r  t h e  r e a s o n  t h a t  h e  g a v e  u s  h i s  p i g ,  L a p u a  h a s  c o m e  a n d  i s  h e r e . '  
[ T 3 : 1 ]  
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( 7 . 3 l b )  . .  M a k u a a - r i p u - a i - n a - r e ,  
. .  k n o w - 1 S G . N P T - N O M - G E N - T O P ,  
g o  e l c e - n a  l a - m e .  
t h i s  m o n t h - G E N  s a y - 3 P L . N P T  
' F o r  t h e  o n e  ( m o n e y  f r o m  L a e )  I  k n e w  a b o u t ,  t h e y  s a i d  ( t h e y  w i l l  
s e n d  i t )  s o m e t i m e  t h i s  m o n t h . '  [ T 3 : 4 5 ]  
7  . 3 . 1 . 3  C o n d i t i o n a l s  
A  c o n d i t i o n a l  c l a u s e  i s  s i g n a l l e d  b y  t h e  s u b o r d i n a t i n g  e n c l i t i c  - r e  ' i f ,  w h i c h  i s  
f o r m a l l y  i d e n t i c a l  t o  t h e  t o p i c  m a r k e r  - r e  ' T O P ' .  F r a n k l i n  ( 1 9 7 1 : 1 1 9 - 1 2 0 )  d e s c r i b e s  
c o n s t r u c t i o n s  d e s c r i b e d  h e r e  a s  c o n d i t i o n a l  s e n t e n c e s  a s  ' t h e m a t i c  s e n t e n c e s ' ,  w h i c h  
c o n s i s t  o f  T o p i c - C o m m e n t  s t r u c t u r e s  b u t  h a v e  c o n d i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n s .  I t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  a  t o p i c  m a r k e r  ( w h i c h  b a c k g r o u n d s  i n f o r m a t i o n  a s  g i v e n )  i s  e x t e n d e d  
f u n c t i o n a l l y  t o  s i g n a l  a  c o n d i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n .  H a i m a n  ( 1 9 7 8 )  d e s c r i b e s  a  
c o n d i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n  a s  a  k i n d  o f  t o p i c  c o n s t r u c t i o n  f o r  t h i s  s a m e  r e a s o n .  
K e w a p i  h a s  f i v e  s e m a n t i c  t y p e s  o f  c o n d i t i o n a l s
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:  r e a l  c o n d i t i o n a l s ,  u n r e a l  
c o n d i t i o n a l s  - h y p o t h e t i c a l  a n d  c o u n t e r f a c t u a l s ,  p r e d i c t i v e  c o n d i t i o n a l s ,  a n d  
c o n c e s s i v e  o r  ' e v e n  i f  c o n d i t i o n a l s .  E a c h  o f  t h e s e  c o n d i t i o n a l  t y p e s  i s  d e s c r i b e d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  s u b s e c t i o n s .  
7 . 3 . 1 . 3 . 1  R e a l  c o n d i t i o n a l s  
R e a l  c o n d i t i o n a l s  d e s c r i b e  r e a l  e v e n t s  i n  p r e s e n t ,  h a b i t u a l  a n d  p a s t  t e n s e s ,  a s  i n  t h e  
m a d e - u p  e x a m p l e s  ( 7 . 3 2 a - c ) .  I n  s e n t e n c e s  ( 7 . 3 2 a - c )  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  a r e  
m a r k e d  b y  - r e  ' i f ,  t h e  c o n d i t i o n a l  c l a u s e  m a r k e r .  T h e  s u b j e c t - t e n s e s  o f  t h e  
s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  a r e  t h e  s a m e  a s  t h e  s u b j e c t - t e n s e s  o f  t h e  m a i n  c l a u s e s .  
4  
T h e  s e m a n t i c  t y p e s  o f  c o n d i t i o n a l s  - r e a l  c o n d i t i o n a l s ,  u n r e a l  c o n d i t i o n a l s ,  p r e d i c t i v e  c o n d i t i o n a l s  
a n d  c o n c e s s i v e  c o n d i t i o n a l s  - d e s c r i b e d  i n  K e w a p i  a r e  s e m a n t i c a l l y  s i m i l a r  t o  t h o s e  p r e s e n t e d  b y  
T h o m p s o n  a n d  L o n g a c r e  ( I  9 8 5 ) .  
( 7 . 3 2 a )  L a e  
L a e  
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p e - m e - r e  
g o - 3 P L . S P R - i f  
s u k i l i  t a  p e - m e .  
s c h o o l  s a y  g o - 3 P L . S P R  
' I f  t h e y  g o  t o  L a e ,  t h e y  g o  t o  a t t e n d  s c h o o l . '  
( 7 . 3 2 b )  Y a i  i p u - l a - r e ,  
r a i n  c o m e - 3 S G . P R G - i f ,  
n a  m a m i n y a - n u  k a g o - t a .  
m y  c l o t h e s - P L  w e t - 3 S G . P R G  
' I f  i t ' s  r a i n i n g ,  m y  c l o t h e s  a r e  g e t t i n g  w e t . '  
( 7 . 3 2 c )  w o u l d  b e  u s e d  w h e n  t h e  s p e a k e r  h a s  r e a s o n  t o  d o u b t  t h a t  t h e  
a d d r e s s e e  d i d  a c t u a l l y  g o  t o  t h e  g a r d e n  a s  h e  c l a i m s .  H e  w o u l d  u s e  t h e  c o n d i t i o n a l  
c l a u s e  a s  a  p r o b i n g  o r  i n t e r r o g a t i n g  d e v i c e .  
( 7 . 3 2 c )  N e  m a a p u  p u a - e - r e ,  
y o u  g a r d e n  g o - 2 S G . N P T - i f ,  
n e - n a  w e r e  a d a - e .  
y o u - G E N  w i f e  s e e - 2 S G . N P T  
' I f  y o u  w e n t  t o  t h e  g a r d e n ,  y o u  s a w  y o u r  w i f e . '  
7  . 3 . 1 . 3 . 2  H y p o t h e t i c a l  c o n d i t i o n a l s  
I n  a  h y p o t h e t i c a l  c o n d i t i o n a l  s e n t e n c e  i f  t h e  c o n d i t i o n a l  s u b o r d i n a t e  e v e n t  o c c u r r e d ,  
t h e  m a i n  e v e n t  w o u l d  h a v e  o c c u r r e d .  B o t h  t h e  s u b o r d i n a t e  a n d  m a i n  c l a u s e s  m u s t  
h a v e  i r r e a l i s  v e r b s  o r  v e r b  p h r a s e s  w h o s e  a u x i l i a r y  v e r b s  ( s e e  6 . 2 .  a b o v e )  a r e  m a r k e d  
b y  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x e s ,  a s  i n  ( 7 . 3 3 a - b ) .  
( 7 . 3 3 a )  K a l o  a d o - / a  p e a - w a - r e ,  
K a r l  s e e - I R R  d o - l S G . N P T - i f ,  
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K e w a p i  t a  
K e w a p i  t a l k  
p e a a - p a .  
d o - I D L . N P T  
' I f l  s a w  K a r l ,  w e  t w o  w o u l d  h a v e n  s p o k e n  K e w a p i . '  
( 7 . 3 3 b )  I a l i h u  
I a l i b u  
l o k e t a  
p o - l  a  
g o - I R R  
a d a - f a  
p i - s i m i - r e ,  
d o - 3 P L . R P T  - i f ,  
p i - s i m i .  
d o c t o r  s e e - I R R  d o - 3 P L . R P T  
' I f  t h e y  h a d  g o n e  t o  I a l i b u ,  t h e y  w o u l d  h a v e  s e e n  t h e  d o c t o r . '  
7 . 3 . 1 . 3 . 3  C o u n t e r f a c t u a l  c o n d i t i o n a l s  
I n  a  c o u n t e r f a c t u a l  c o n d i t i o n a l  s e n t e n c e  b o t h  t h e  c o n d i t i o n a l  s u b o r d i n a t e  a n d  t h e  
m a i n  e v e n t s  d i d  n o t  h a p p e n  o r  c o u l d  n o t  h a p p e n .  C o u n t e r f a c t u a l  c o n s t r u c t i o n s  a r e  
s i m i l a r  i n  s t r u c t u r e  t o  h y p o t h e t i c a l  c o n d i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s  i n  t h a t  b o t h  e m p l o y  
i r r e a l i s  v e r b  p h r a s e s  i n  t h e  s u b o r d i n a t e  a n d  m a i n  c l a u s e s .  H o w e v e r ,  t h e  a d d i t i o n a l  
p r e s e n c e  o f  t h e  i r r e a l i s  v e r b  y a - l o  ' b e - I R R '  i n  t h e  s u b o r d i n a t e  s t r u c t u r e  m a r k e d  b y  
t h e  c o n d i t i o n a l  c l a u s e  m a r k e r  - r e  i n  a  c o u n t e r f a c t u a l  c o n s t r u c t i o n  f o r m a l l y  
d i s t i n g u i s h e s  a  c o u n t e r f a c t u a l  c o n d i t i o n a l  f r o m  a  h y p o t h e t i c a l  c o n d i t i o n a l .  
A s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  3 ,  v e r b s  a r e  m a r k e d  a s  i r r e a l i s  b y  t h e  e n c l i t i c s  - I a  o r  
- l o  a n d  - p e .  V e r b s  m a r k e d  b y  - p e  o c c u r  i n  e m b e d d e d  c l a u s e s  s u c h  a s  c o m p l e m e n t  
a n d  r e l a t i v e  c l a u s e s  a n d  i m p e r a t i v e  c l a u s e s ,  t h o s e  m a r k e d  b y  - I a  o c c u r  i n  p u r p o s e  
V P s ,  a n d  t h o s e  m a r k e d  b y  - l o  o c c u r  w i t h  m e d i a l  v e r b s  n o t  i n f l e c t e d  f o r  s u b j e c t - t e n s e  
s u f f i x e s ,  a s  i n  ( 7  . 3 4 a - c  ) .  
( 7 . 3 4 a )  A h a l a  m u - l a  p e a - p e  
f i r s t  g e t - I R R  d o - 2 D L . N P T  
y a - l o - r e ,  
b e - I R R - i f ,  
( 7 . 3 4 b )  
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g o r e ,  k a a n a - m e  
t h e n ,  m o n e y - I N S T  
p e g e  k a a n a  
a l s o  m o n e y  
g u - l a  p e a - p e - a i - m i  
g i v e - I R R  d o - 2 D L . N P T - N O M - I N S T  
i p u - n a  r a g e l e  m e n a  r a d o  
h e - G E N  e x c h a n g e  p i g  d i f f e r e n t  o n e  
p u a a  k o k e a  p u - l a  p e a - w a  
g o  
b u y  d o - I R R  d o - I S G . N P T  
! a - a - p e .  
s a y - 3 S G . N P T - I R R  
' H e  i s  s a y i n g ,  " i f  y o u  t w o  h a d  b o u g h t  [ g o t ]  i t  ( t h e  p i g )  f i r s t ,  t h e n ,  
w i t h  t h e  m o n e y  y o u  t w o  h a d  g i v e n  m e ,  I  w o u l d  h a v e  g o n e  a n d  
b o u g h t  a n o t h e r  [ d i f f e r e n t  o n e ]  b r i d e - p r i c e  e x c h a n g e  p i g " . '  [ T 3 : 1 1 ]  
K a l o  a d o - / a  p e a - w a  
K a r l  
s e e - I R R  d o - l S G . N P T  
y a - l o - r e ,  
b e - I R R - i f ,  
K e w a p i  
t a  p e a - p a .  
K e w a p i  
t a l k . I R R  d o - I D L . N P T  
' I f !  h a d  s e e n  K a r l ,  w e  w o u l d  h a v e  s p o k e n  K e w a p i . '  
( 7 . 3 4 c )  N e  y a a  y a - l o - r e ,  
y o u  b i r d  b e - I R R - i f ,  
b i t a  p e a - e .  
f l y . I R R  d o - 2 S G . N P T  
' I f  y o u  h a d  b e e n  a  b i r d ,  y o u  w o u l d  h a v e  f l o w n . '  
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7 . 3 . 1 . 3 . 4  P r e d i c t i v e  c o n d i t i o n a l s  
A  p r e d i c t i v e  c o n d i t i o n a l  e x p r e s s e s  t h e  s p e a k e r ' s  p r e d i c t i o n  a b o u t  w h a t  w i l l  b e .  
K e w a p i  h a s  c a u s a t i v e  a n d  n o n - c a u s a t i v e  p r e d i c t i v e  c o n d i t i o n a l s .  A  c a u s a t i v e  
p r e d i c t i v e  c o n d i t i o n a l  c l a u s e  i s  m a r k e d  b y  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  c a u s a l  s u b o r d i n a t o r  
- d a a  ' b e c a u s e '  a n d  t h e  c o n d i t i o n a l  s u b o r d i n a t o r  - r e  ' i f .  1 b i s  c o m b i n a t i o n  e x p r e s s e s  
a  p r e d i c t e d  c a u s e - e f f e c t  r e l a t i o n .  I n  p r e d i c t i v e  c o n d i t i o n a l  s e n t e n c e s  b o t h  t h e  
s u b o r d i n a t e  a n d  m a i n  c l a u s e s  h a v e  f u t u r e  t e n s e s .  
S e n t e n c e s  ( 7 . 3 5 a - b )  a r e  o f  t h e  c a u s a t i v e  p r e d i c t i v e  c o n d i t i o n a l  t y p e .  T h e  
c a u s a l  r e l a t i o n  m a r k e r  - d a a  ' r e a s o n  ( R S N ) '  i s  p r e s e n t  i n  t h e  s u b o r d i n a t e  c o n d i t i o n a l  
c l a u s e s  a n d  t h e  m a i n  c l a u s e s  e x p r e s s  r e s u l t .  
( 7 . 3 5 a )  W i n y a  e p e  
t e - a - d a a - r e ,  
( 7 . 3 5 b )  
w o m a n  g o o d  s a y - 3 S G . F U T - R S N - i f ,  
w i n y a  m a - k a t o - a  . .  
w o m a n  C A U S - g i v e - I S G . F U T  
' I f  t h e  b r i d e - p r i c e  n e g o t i a t i o n  i s  s u c c e s s f u l ,  I  w i l l  g e t  i t  ( t h e  p i g )  
a n d  g i v e  i t  t o  t h e  b r i d e  t o  t a k e  i t  t o  t h e  g r o o m ' s  f a m i l y . '  ( l i t . :  ' I f  i t  
s a y s  t h a t  t h e  w o m a n  w i l l  b e  g o o d ,  I  w i l l  g e t  i t  ( t h e  p i g )  a n d  g i v e  i t  
t o  h e r . ' )  [ T 3 : 1 0 ]  
W i n y a - d a  
p u a a  k o  
t e - a - d a a - r e ,  
w o m a n - I N D E F  
g o  b a d  
s a y - i t . F U T  - R S N - i f ,  
g o r e ,  
i p i - n a  m i - l i p i n y a  
! a - a - d e .  
t h e n ,  
y o u - G E N  g e t - 2 D L  
s a y - 3 S G . N P T - D E F  
' H e  s a i d ,  " i f  t h e  b r i d e - p r i c e  n e g o t i a t i o n  i s  n o t  s u c c e s s f u l ,  t h e n ,  y o u  
t w o  c a n  g e t  i t  ( t h e  p i g ) " . '  ( l i t . :  ' H e  s a i d ,  " i f  t h e  w o m a n  i s  b a d ,  t h e n  
y o u  t w o  c a n  g e t  i t  ( t h e  p i g )  f o r  y o u r s e l v e s " . ' )  [ T 3 :  I I ]  
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I n  a  n o n - c a u s a t i v e  p r e d i c t i v e  c o n d i t i o n a l ,  t h e r e  i s  n o  c a u s a l  r e l a t i o n  b e t w e e n  
t h e  s u b o r d i n a t e  a n d  t h e  m a i n  c l a u s e ,  a s  i n  ( 7 . 3 5 c ) .  T h u s  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  r e a s o n  
s u b o r d i n a t o r  s i g n a l s  a  n o n - c a u s a t i v e  p r e d i c t i v e  c o n d i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n .  
( 7 . 3 5 c )  W i n y a  k o  t e - a - r e ,  
w o m a n  b a d  s a y - 3 S G . F U T - i f ,  
m e n a  w a l a  p a n e  n a - m u - l u a .  
p 1 g  l a t e r  o u t  N E G - g e t - l S G . F U T  
' I f  t h e  b r i d e - p r i c e  f o r  t h e  w o m a n  i s  b a d ,  I  w i l l  n o t  g e t  t h e  p i g  b a c k . '  
[ T 3 : 6 7 J  
7  3 . 1 . 3 . 5  C o n c e s s i v e  c o n d i t i o n a l s  
T h e  f r e e  f o r m  s u b o r d i n a t o r  p e g e  m a r k s  a n  ' e v e n  i f  c o n c e s s i v e  c o n d i t i o n a l ,  w h e n  i t  
f o l l o w s  a  s u b o r d i n a t e  c l a u s e .  T h e  m a i n  c l a u s e  i s  a s s e r t e d  i n  s p i t e  o f  t h e  a s s u m p t i o n  
o r  t h e  p r e s u p p o s i t i o n  t o  t h e  c o n t r a r y  e x p r e s s e d  i n  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e ,  a s  i n  ( 7  . 3 6 ) .  
( 7 . 3 6 )  
" 0  m e n  a  w a l a  m a a  p a - l i a  p e g e ,  
" N S L  p i g  
b a c k  t a k e  g o - 3 S G . F U T  e v e n  i f ,  
g o  
m e n a  p u  k a a n a  p u  
p u - m a a  
t h a t  p i g  
d o  m o n e y  d o  d o - S E Q . S S  
m e n a  
m a d a  p u a a  m u - t u a "  
p i g  
t o p  g o  
g e t - I S G . F U T "  
t a - a .  
s a y - 3 S G . P R G  
' H e  i s  s a y i n g ,  " e v e n  i f  h e  t a k e s  t h e  p i g  h e r e  b a c k ,  I  w i l l  g i v e  t h a t  
p i g  a n d  m o n e y ,  a n d  g o  a n d  g e t  a  b i g g e r  p i g " . '  [ T 3 : 1 3 ]  
I n  a  s i m p l e  s e n t e n c e  t h e  a d v e r b  p e g e  h a s  t h e  m e a n i n g  ' a l s o  o r ,  e v e n ' .  
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7 . 3 . 2  N o n - f i n i t e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  
A p a r t  f r o m  t h e  f i n i t e  s u b o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  K e w a p i  a l s o  h a s  
n o n - f i n i t e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s .  T h e s e  a r e  n o t  m a r k e d  f o r  t e n s e .  I n t e n d e d - p u r p o s e  a n d  
c a u s a l  d e s i d e r a t i v e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  a r e  e x p r e s s e d  b y  n o n - f i n i t e  v e r b  p h r a s e s .  
7  . 3 . 2 . 1  I n t e n d e d - p u r p o s e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  
A n  i n t e n d e d - p u r p o s e  s u b o r d i n a t e  s e n t e n c e  h a s  t h e  s t r u c t u r e :  p u r p o s e  i r r e a l i s  
p r e d i c a t e  +  i n t e n t i o n  f i n i t e  p r e d i c a t e .  T h e  s u b o r d i n a t e  s t r u c t u r e  e x p r e s s e s  t h e  
i n t e n d e d - p u r p o s e  a n d  t h e  m a i n  c l a u s e  e x p r e s s e s  t h e  a c t i o n  d o n e  t o  r e a l i s e  t h e  
i n t e n d e d - p u r p o s e ,  a s  i n  ( 7 . 3 7 a - b  ) .  
( 7 . 3 7 a )  G o  
t h a t  
r o b o  
t i m e  
m o - d e  
F H L - D E F  
l i - s a - n a ,  
s a y - 3 S G . R P T - G E N ,  
a l i - m i  
m a n - E R G  
i p u - m i  a d o - l a  p a - l u a - m e  
h e - E R G  s e e - I R R  g o - 3 S G . F U T - I N S T  
y a - d a a - w a  l i - s a - n a ,  
b e - b e c a u s e - E X C L  s a y - 3 S G . R P T - G E N ,  
i p u - d e  r i k a a n a  e p a a  m a a  r e l e  
h e - D E F  c e n t r e  c o m e  t a k e  s p l i t  
p i - s a .  
d o - 3 S G . R P T  
' T h e n  b e c a u s e  t h e  m a n  i n t e n d e d  t o  g o  a n d  s e e  ( t h e  t r a p ) ,  h e  c a m e  
a n d  s p l i t  h i m s e l f  d o w n  t h e  m i d d l e  ( t o  b e c o m e  t w o  h a l v e s ) . '  [ T 2 : 1 5 ]  
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I n  ( 7 . 3 7 b )  t h e  i n t e n d e d - p u r p o s e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  o c c u r s  s e n t e n c e - f m a l l y  
a s  a f t e r t h o u g h t .  T h e  s e r i a l  p r e d i c a t e  p i l i  t y a - b a  ' s h o o t  h i t - P U N C T ' ,  a n  i n t r a n s i t i v e  
v e r b ,  e x p r e s s e s  t h e  a d v e r b i a l  m e a n i n g  ' t o  g o  v e r y  q u i c k l y ' .  
( 7 . 3 7 b )  R e t e  p u - m a a  
l i - s a - n a ,  
s p l i t  d o - S E Q . S S  s a y - 3 S G . R P T - G E N ,  
m e  d a n e - d e  m o - d e  
w i n y a  p a  
o n e  s i d e - D E F  F H L - D E F  w o m a n  j u s t  
s u r u b u  
p a  
p i r i - n y a - l o m a a ,  
g u a r d  j u s t  
s i t - 3 S G . D S - S E Q ,  
i p u - d e  
m o  
m e  d a n e  
l i - s a - n a ,  
h e - D E F  
F H L  
o n e  s i d e  s a y - 3 S G . R P T  - G E N ,  
i p u  m a a  p i l i  
t y a - b a  p a - s a ,  
h e  t a k e  s h o o t  h i t - P U N C T  g o - 3 S G . R P T ,  
n o - d e  
k o n o  a d o - / a  p a - l u a - m e .  
F D L - D E F  t r a p  s e e - I R R  g o - 3 S G . F U T - I N S T  
' H a v i n g  s p l i t  h i m s e l f  i n t o  t w o  h a l v e s ,  h e  l e f t  o n e  h a l f  t o  g u a r d  t h e  
w o m a n ,  t h e  o t h e r  h a l f ,  w e n t  d o w n  v e r y  q u i c k l y  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  
t o  s e e  t h e  t r a p . '  [ T 2 :  1 6 ]  
7  . 3 . 2 . 2  C a u s a l  d e s i d e r a t i v e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  
I n  a  c a u s a l  d e s i d e r a t i v e  s e n t e n c e ,  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  e x p r e s s e s  t h e  d e s i r e  ( c a u s e )  
a n d  t h e  m a i n  c l a u s e  e x p r e s s e s  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  t h a t  d e s i r e .  K e w a p i  h a s  t h r e e  
c a u s a t i v e  d e s i d e r a t i v e  c o n s t r u c t i o n  t y p e s  a c c o r d i n g  t o  v e r b s  t h a t  c a n  o c c u r  i n  e a c h  
t y p e ,  a s  i n  ( 7 . 3 8 a - c ) .  
S o m e  v e r b s  l i k e  n a  ' e a t ' ,  a s  i n  ( 7 . 3 8 a ) ,  m u s t  f i r s t  b e  m a r k e d  a s  i r r e a l i s  
p r e d i c a t e s  b e f o r e  t h e y  c a n  o c c u r  i n  d e s i d e r a t i v e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s .  O t h e r  v e r b s  l i k e  
k a l a  ' g i v e ' ,  a s  i n  ( 7 . 3 8 b - c ) ,  o c c u r  a s  i r r e a l i s  v e r b  f o r m s  i n  d e s i d e r a t i v e  s u b o r d i n a t e  
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c l a u s e s .  I n  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  o f  ( 7 . 3 8 a )  t h e  i r r e a l i s  p r e d i c a t e  n o - l a  ' e a t - I R R "  i s  
t h e  c o m p l e m e n t  o f  y a a  ' w a n t ' .  T h e  d e s i d e r a t i v e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  e x p r e s s e s  t h e  
d e s i r e  a n d  a c t i o n  o f  t h e  f i n i t e  m a t r i x  c l a u s e  i s  u n d e r t a k e n  t o  r e a l i s e  i t .  T h e  c a u s a l  
r e l a t i o n  i s  i m p l i c i t ,  i . e .  i t  i s  n o t  f o r m a l l y  m a r k e d .  
( 7 . 3 8 a )  N a a k i  i p a  n o - l a  y a a  
b o y  w a t e r  e a t - I R R  w a n t  
i p a a  p a - s a .  
n v e r  g o - 3 S G . R P T  
' B e c a u s e  t h e  b o y  w a n t e d  t o  f e t c h  w a t e r ,  h e  w e n t  t o  t h e  r i v e r . '  
o r  ' T h e  b o y  w a n t e d  t o  f e t c h  w a t e r  ( s o )  h e  w e n t  t o  t h e  r i v e r . '  
I n  ( 7 . 3 8 b )  t h e  d e s i r e  i s  e x p r e s s e d  b y  t h e  d e s i d e r a t i v e  v e r b  y a a  ' w a n t '  a n d  i t s  
c o m p l e m e n t  v e r b  k a t a  ' g i v e '  i s  i r r e a l i s .  T h e  c a u s a l  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  d e s i d e r a t i v e  
s u b o r d i n a t e  a n d  t h e  m a i n  f i n i t e  c l a u s e  i s  a g a i n  u n m a r k e d .  
( 7 . 3 8 b )  A l i - m i  
w e r e  m e n a  k a t a  y a a  
w a n t  
m a n - E R G  w i f e  
m e n a  k a t e - a .  
p i g  
p i g  u n t i e - 3 S G . F U T  
g i v e  
' B e c a u s e  t h e  m a n  w a n t s  t o  g i v e  h i s  w i f e  t h e  p i g ,  h e  w i l l  u n t i e  i t . '  o r  
' T h e  m a n  w a n t s  t o  g i v e  h i s  w i f e  t h e  p i g  ( s o )  h e  w i l l  u n t i e  i t . '  
T h e  c a u s a l  r e l a t i o n  c a n  b e  f o r m a l l y  m a r k e d  b y  t h e  c a u s a l  s u b o r d i n a t o r  - d a a  
' b e c a u s e ' ,  a s  i n  ( 7 . 3 8 c ) .  
( 7  . 3  8 c )  A l i - m i  
w e r e  m e n a  k a t a  y a a - d a a  
m a n - E R G  w i f e  p i g  
m e n a  k a t e - a .  
g i v e  w a n t - b e c a u s e  
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p 1 g  u n t i e - 3 S G . F U T  
' B e c a u s e  t h e  m a n  w a n t s  t o  g i v e  h i s  w i f e  t h e  p i g ,  h e  w i l l  u n t i e  i t . '  
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A p p e n d i x  t o  C h a p t e r  S e v e n :  T h e  f r e q u e n c y  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  r e a s o n  
s u b o r d i n a t o r s  
T h e  d a t a  b e l o w  s h o w s  t h e  f r e q u e n c y  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  f i v e  r e a s o n  s u b o r d i n a t o r s  
i n  K e w a p i  d e s c r i b e d  i n  7 . 3 . 1 . 2  a b o v e .  T h e  d i s c o u r s e  t e x t  r e f e r e n c e s  l i k e  [ T 2 : 5 ]  r e f e r s  
t o  T e x t  2 ,  S e n t e n c e  5 ,  e t c .  T h e  s t r u c t u r e s  l i k e  F U T  +  N P T  m e a n  t h a t  t h e  r e a s o n  
c l a u s e  i s  i n  t h e  f u t u r e  t e n s e  a n d  t h e  r e s u l t  c l a u s e  i s  i n  t h e  n e a r  p a s t  t e n s e ,  e t c .  T h e  
t e x t s  a r e  i n  t h e  A p p e n d i c e s  o f  t h i s  t h e s i s .  
- d a a  ( 3 2 / 7 3 = 4 4 % )  
[ T 2 : 5 )  F U T - d a a  +  N P T ,  [ T 2 : 1 2 ]  P A S T - d a a  +  F U T ,  [ T 2 : 1 5 ]  F U T - d a a  +  N P T ,  [ T 3 : 6 ]  
F U T - d a a  +  N P T ,  [ T 3 : 8 ]  N P T - d a a  +  P R G ,  [ T 3 : 9 ]  P R G - d a a  +  N P T ,  [ T 3 : 1 0 ]  F U T -
d a a  +  F U T  o r  F U T  s u b j - d a a ,  [ T 3 : 1 7 ]  N P T - d a a  +  N P T ,  [ T 3 : 1 9 ]  N P T - d a a  +  N P T ,  
[ T 3 : 4 3 ]  d e s i d  F U T - d a a  +  N P T ,  [ T 3 : 4 6 ]  d e s i d - s u b j - d a a  +  N P T ,  [ T 3 : 4 7 ]  R P T - d a a  +  
R P T ,  [ T 3 : 5 0 ]  N P T - d a a  +  N P T ,  [ T 3 : 5 2 ]  N P T - d a a  +  N P T ,  [ T 3 : 6 3 ]  N P T - d a a  +  N P T ,  
[ T 4 : 1 )  S P R - d a a  +  P R G ,  [ T 4 : 2 0 ]  S P R - d a a  +  N P T ,  [ T 4 : 3 9 ]  b e - d a a  +  N P T ,  [ T 4 : 5 5 ]  
S P R - d a a  +  N P T ,  [ T 5 : 5 6 ]  b e  S P R : f u t - d a a  +  N P T ,  [ T 5 : 5 8 ]  b e - d a a  +  N P T ,  [ T 6 : 1 0 ]  
S P R - d a a  +  P R G ,  [ T 6 : 1 6 ]  N P T - d a a  +  P R G ,  [ T 7 : 1 )  R P T - d a a +  N P T - d a a  +  N P T ,  
[ T 7 : 4 5 ]  R P T - d a a  +  R P T ,  [ T 8 : 1 7 ]  R P T - d a a  +  N P T ,  [ T 8 : 3 4 ]  w a n t - d a a  +  R P T ,  
[ T 8 : 7 0 ]  b e - d a a  +  R P T ,  [ T 8 : 7 3 ]  b e - d a a  +  R P T ,  [ T 8 : 8 1 ]  b e - d a a  +  R P T ,  [ T 8 : 8 2 ]  b e -
d a a  +  N P T ,  [ T 8 : 8 5 ]  R P T - d a a  +  R P T .  
- l e  ( 2 3 1 7 3 = 3 1 %  ) ,  
[ T 2 : 4 ]  P R G - l e  + I M P ,  [ T 2 : 1 1 ]  N P T - l e  +  S U B J  &  I M P ,  [ T 2 : 1 2 ]  N P T - l e  +  S U B J ,  
[ T 2 : 1 3 ]  S U B J - / e  +  I M P ,  [ T 2 : 1 4 ]  F U T - l e  +  I M P ,  [ T 3 : 1 5 ]  S P R - / e  +  I M P / S U B J ,  
[ T 3 : 1 9 ]  N P T - l e  +  S U B J ,  [ T 3 : 3 0 ]  F U T - l e  + I M P ,  [ T 3 : 3 7 ]  S U B J - l e  + I M P ,  [ T 3 : 7 5 ]  
S P R - l e  +  F U T  ( r h e t o r i c a l  q u e s t i o n ) ,  [ T 4 : 1 7 ]  S P R - / e  + I M P ,  [ T 4 : 2 2 ]  N P T - l e  + I M P ,  
[ T 7 : 3 2 ]  S P R - l e  + I M P ,  [ T 7 : 4 5 ]  P R G - l e  +  V - m a a  +  V - m a a  +  R P T ,  [ T 7 : 3 3 ]  P R G - l e  +  
I M P ,  [ T 7 : 4 ]  N P T - l e  +  N P T ,  [ T 7 : 8 ]  I M P +  S P R - l e ,  [ T 4 : 3 ]  b e - / e  + I M P ,  [ T 4 : 4 ]  N P T -
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l e  +  S U B J ,  [ T 4 : 1 2 ]  b e - l e  +  S U B J ,  [ T 4 : 1 4 ]  S P R - l e  + I M P ,  [ T 4 : 6 0 ]  S P R - l e  + I M P ,  
[ T 5 : 1 4 ]  P R G - l e  + I M P .  
- p u l u  ( 1 1 / 7 3 = 1 5 % )  
[ T 3 : 3 ]  N P T - p u l u  + d e s i r e  F U T  e v e n t ,  [ T 3 : 6 9 ]  N P T - p u l u  +  F U T ,  [ T 3 : 7 4 ]  N P T - p u l u  
+  F U T ,  [ T 4 : 1 2 ]  S P R - p u l u  +  F U T  S U B J ,  [ T 4 : 4 1 ]  S P R - p u l u  +  F U T ,  [ T 4 : 9 1 ]  S P R -
p u l u  +  p a s t - i n - F U T ,  [ T 5 : 3 4 ]  S P R - p u l u  +  F U T ,  [ T 5 : 4 4 ]  N P T - p u l u  +  F U T ,  [ T 5 : 4 7 ]  
S P R - p u l u  +  F U T  S U B J ,  [ T 5 : 5 9 ]  S P R - p u l u  +  F U T ,  [ T 8 : 8 0 ]  S P R - p u l u  +  F U T .  
- n a  ( 5 / 7 3 = 7 % )  
[ T 3 : 1 ]  N P T - n a  +  N P T ,  [ T 3 : 4 5 ]  N P T - n a  +  N P T ,  [ T 3 : 4 7 ]  R P T - n a  +  N P T ,  [ T 3 : 5 2 ]  
N P T  - n a  +  N P T ,  [ T 4 : 5 7 ]  S P R - n a  +  S P R .  
- p i l i  ( 2 / 7 3 = 3 % )  
[ T 4 : 3 7 ]  N P T - p i l i  +  P R G - I R R ,  [ T 4 : 5 1 ]  N P T - p i l i  +  P R G - I R R .  
N o t e :  T h a t  o n l y  t h e  c o - o c c u r r e n c e  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  s t r u c t u r e s  - d a a  +  - l e  a n d  - p u l u  
+  - l e  i s  p o s s i b l e .  
8 . 0  I n t r o d u c t i o n  
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C h a p t e r  E i g h t  
C o o r d i n a t e  C o n s t r u c t i o n s  
I n  C h a p t e r  7  s u b o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n s  ( c o m p l e m e n t ,  r e l a t i v e  a n d  a d v e r b i a l )  
c o n s t r u c t i o n s  w e r e  d e s c r i b e d .  I n  t h i s  c h a p t e r  c o o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n s  w i l l  b e  
a d d r e s s e d .  S e c t i o n  8 . 1  l o o k s  a t  c o o r d i n a t e  i n d e p e n d e n t  c o n s t r u c t i o n s  a n d  s e c t i o n  8 . 2  
d e a l s  w i t h  c o n s t r u c t i o n s  w i t h  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e s .  
T h e  d e f i n i t i o n  o f  a  c o o r d i n a t e  c l a u s e  a d o p t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  i s  
f r o m  F o l e y  ( 1 9 8 6 :  1 7 7 ) .  A  c o o r d i n a t e  c l a u s e  i s  o n e  w h i c h  d o e s  n o t  f u n c t i o n  a s  a n  
a r g u m e n t  o f  t h e  m a i n  c l a u s e  a n d  i s  n o t  a n  e m b e d d e d  p a r t  w i t h i n  a  w h o l e ,  b u t  i s  o n e  
w h i c h  i s  i n  a  c o o r d i n a t e  r e l a t i o n  w i t h  t h e  i n i t i a l  o r  f i n a l  c l a u s e .  
F o l e y  ( 1 9 8 6 )  d r a w s  a  d i s t i n c t i o n  f o r  P a p u a n  l a n g u a g e s  b e t w e e n  c o o r d i n a t e  
i n d e p e n d e n t  - t h o s e  s e n t e n c e s  i n  w h i c h  e a c h  i n d e p e n d e n t  c l a u s e  s e l e c t s  c o r e  a n d  
p e r i p h e r a l  a r g u m e n t s ,  t e n s e  a n d  m o o d  - a n d  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  ( o r  c o -
s u b o r d i n a t e )  c o n s t r u c t i o n s ,  w h i c h  d e p e n d  f o r  s o m e  o r  a l l  o f  t h e s e  e l e m e n t s  o n  t h e i r  
s p e c i f i c a t i o n  i n  a n o t h e r  c l a u s e ,  u s u a l l y  t h e  s e n t e n c e - f i n a l  c l a u s e .  
K e w a p i  h a s  t w o  c a t e g o r i e s  o f  c o o r d i n a t e  s e n t e n c e s :  ( 1 )  a  s e n t e n c e  c o n s i s t i n g  
o f  c o o r d i n a t e  i n d e p e n d e n t  c l a u s e s  a n d  ( 2 )  a  s e n t e n c e  c o n s i s t i n g  o f  a  c o o r d i n a t e  
d e p e n d e n t  a n d  a  c o o r d i n a t e  i n d e p e n d e n t  c l a u s e s .  T h e  l a t t e r  t y p e  h a s  t w o  c o n j o i n e d  
s u b t y p e s  ( 1 )  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e s  w i t h  n o  v e r b a l  s u f f i x e s  a n d  ( 2 )  c o o r d i n a t e  
d e p e n d e n t  c l a u s e s  m a r k e d  b y  i n t e r c l a u s a l  r e f e r e n c e  s u f f i x e s .  
T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  c o n t r a s t  t h e  v a r i o u s  c o o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n s .  ( 8 . 1  ) ,  a  
c o o r d i n a t e  i n d e p e n d e n t  c o n s t r u c t i o n ,  c o n t r a s t s  w i t h  ( 8 . 2 - 4 ) ,  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  
c o n s t r u c t i o n s .  
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I n  a  s e n t e n c e  w i t h  t w o  c o o r d i n a t e  i n d e p e n d e n t  c l a u s e s  b o t h  t h e  i n i t i a l  a n d  t h e  
. f i n a l  c l a u s e s  s e l e c t  c o r e  a n d  p e r i p h e r a l  a r g u m e n t s ,  t e n s e  a n d  m o o d  i n d e p e n d e n t l y .  I n  
( 8 . 1 ) ,  t h e  i n i t i a l  c o o r d i n a t e  i n d e p e n d e n t  c l a u s e  h a s  t h e  i n t r a n s i t i v e  v e r b  e p a  ' c o m e ' ,  
w h i c h  i s  s u f f i x e d  b y  a  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  s u b j e c t  a g r e e m e n t  a n d  n e a r  p r e s e n t  t e n s e  
s u f f i x  - a  a n d  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  c o o r d i n a t e  l i n k e r  p e r e  ' b u t ' .  T h e  f i n a l  c o o r d i n a t e  
i n d e p e n d e n t  c l a u s e  o f  s e n t e n c e  ( 8 . 1 )  h a s  a n o t h e r  i n t r a n s i t i v e  v e r b  a a  ' s t a n d / s t a y '  a n d  
i s  s u f f i x e d  b y  a  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  a n d  n e a r  p r e s e n t  t e n s e  s u f f i x  - r i p a .  T h e  s u b j e c t  
r e f e r e n t s  o f  t h e  i n i t i a l  a n d  t h e  f m a l  i n d e p e n d e n t  c l a u s e s  a r e  d i f f e r e n t  p e r s o n s .  T h e  
i n i t i a l  a n d  t h e  f i n a l  c l a u s e s  a l s o  s e l e c t  t h e i r  o w n  p e r i p h e r a l  N P s  ( a d a  ' h o u s e '  a n d  
M e n d i  r e s p e c t i v e l y ) .  A l t h o u g h  b o t h  t h e  i n i t i a l  a n d  f i n a l  c o o r d i n a t e  i n d e p e n d e n t  
c l a u s e s  i n  t h i s  e x a m p l e  s e l e c t  t h e  s a m e  t e n s e  ( n e a r  p a s t  t e n s e )  a n d  m o o d  
( d e c l a r a t i v e ) ,  t h e s e  c a t e g o r i e s  m a y  b e  d i f f e r e n t  i n  o t h e r  s e n t e n c e s  w i t h  c o o r d i n a t e  
i n d e p e n d e n t  c l a u s e s .  
( 8 . 1 )  
A l i  a d a  e p a - a  
p e r e ,  
m a n  h o u s e  
c o m e - 3 S G . N P T  b u t ,  
w e r e  
M e n d i  p a  a a - r i p a .  
w i f e  M e n d i  j u s t  
s t a y - 3 S G . N P T  
' T h e  m a n  c a m e  h o m e ,  b u t  h i s  w i f e  j u s t  s t a y e d  a t  M e n d i . '  
( 8 . 2 )  i s  a  s e n t e n c e  c o n s i s t i n g  o f  a  s e q u e n c e  o f  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e s  
a n d  a  c o o r d i n a t e  i n d e p e n d e n t  c l a u s e .  T h e  s e q u e n c e  o f  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e s  
a l i - m i  a d a  e l o ,  m a a p u  s u  a n d  w i n y a  l a m u  d e p e n d s  o n  t h e  f i n a l  f i n i t e  c l a u s e  f o r  
s u b j e c t ,  t e n s e  a n d  m o o d ,  b u t  e a c h  c l a u s e  s e l e c t s  i t s  o w n  o b j e c t  n o m i n a l  a d a  ' h o u s e ' ,  
m a a p u  ' g a r d e n '  o r  w i n y a  ' w o m a n ' .  T h e  s c o p e  o f  t h e  v e r b  p i  ' d o '  i n c l u d e s  a l l  t h e  
v e r b s ,  i . e .  i t  i s  t h e  m a i n  v e r b  o n  w h i c h  t h e  r e s t  d e p e n d .  
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( 8 . 2 )  A l i - m i  
a d a  e l o  
m a n - E R G  h o u s e  
b u i l d  
m a a p u  
s u  
g a r d e n  
p u t  
w i n y a  l a m u  
p i - s a .  
w o m a n  m a r r y  
d o - 3 S G . R P T  
' T h e  m a n  b u i l t  a  h o u s e ,  m a d e  a  g a r d e n ,  a n d  m a r r i e d  a  w i f e . '  
( 8 . 3 )  i s  a  s e n t e n c e  w i t h  a  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e  m a r k e d  b y  a  t e m p o r a l  
a n d  s a m e  s u b j e c t  ( S S )  s u f f i x  a n d  a  c o o r d i n a t e  i n d e p e n d e n t  c l a u s e .  T h e  c o o r d i n a t e  
d e p e n d e n t  c l a u s e  i s  m a r k e d  b y  a  s i m u l t a n e o u s  S S  s u f f i x  - r i ,  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
a c t i o n s  o f  t h e  i n i t i a l  a n d  t h e  f i n a l  c l a u s e s  a r e  r e a l i s e d  s i m u l t a n e o u s l y  b y  t h e  s a m e  
a c t o r  ( o r  s u b j e c t ) .  I n  a  s e n t e n c e  w i t h  a  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e  t h e  t e m p o r a l  
s u f f i x  t h a t  i n d i c a t e s  t e m p o r a l  r e l a t i o n  o f  t h e  d e p e n d e n t  a n d  f i n a l  c l a u s e s  a l s o  s i g n a l s  
s a m e  s u b j e c t  ( S S )  r e l a t i o n  w i t h  t h e  f i n a l  c l a u s e  ( s e e  F r a n k l i n  1 9 7 1 ,  1 9 8 3  a n d  
Y a r a p e a  2 0 0 1 ) .  
( 8 . 3 )  N o g o  a g a a l e  l a - r i ,  
e p i - s a .  
g i r l  
t a l k  s a y - S I M . S S ,  c o m e - 3 S G . R P T  
' A s  t h e  g i r l  w a s  t a l k i n g ,  s h e  c a r n e . '  
( 8 . 4 )  i s  a  s e n t e n c e  w i t h  a  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e  w h i c h  i s  m a r k e d  b y  a  
s w i t c h - r e f e r e n c e  m a r k e r  a n d  a  t e m p o r a l  s u f f i x .  I t  c o n t r a s t s  w i t h  ( 8 . 2 )  a n d  ( 8 . 3 )  
b e c a u s e  i t  h a s  s w i t c h  r e f e r e n c e .  T h e  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e  s e l e c t s  i t s  o w n  
s u b j e c t ,  b u t  i t  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  f m a l  c l a u s e  f o r  t e n s e  a n d  m o o d .  T h e  s u f f i x  - l o m a a  
' S E Q '  l i n k s  t h e  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  a n d  t h e  c o o r d i n a t e  f i n a l  c l a u s e s .  I n  s u c h  a  
c o n s t r u c t i o n  t h e  s u b j e c t  s u f f i x  o f  t h e  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e  s i g n a l s  t h a t  t h e  
s u b j e c t  o f  t h e  f o l l o w i n g  o r  s e n t e n c e - f m a l  c l a u s e  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  
c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e  ( s e e  8 . 2 . 2 . 2  b e l o w ) .  
( 8 . 4 )  
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W i n y a  p e - n a - l o m a a ,  n o g o  
w o m a n  g o - 3 S G . D S - S E Q ,  g i r l  
e p i - s a .  
c o m e - 3 S G . R P T  
' T h e  w o m a n  h a d  g o n e ,  a n d  t h e n  t h e  g i r l  c a m e . '  o r  A f t e r  t h e  w o m a n  
h a d  g o n e ,  t h e  g i r l  c a m e . '  
I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  e a c h  o f  t h e  a b o v e  c o o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n  t y p e s  
i n t r o d u c e d  i n  8 . 0  w i l l  b e  d e s c r i b e d  i n  s o m e  d e t a i l .  S e c t i o n  8 . 1  w i l l  i l l u s t r a t e  a n d  
d i s c u s s  s e n t e n c e s  w i t h  c o o r d i n a t e  i n d e p e n d e n t  c l a u s e s  a n d  s e c t i o n  8 . 2  w i l l  d e s c r i b e  
c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c o n s t r u c t i o n  t y p e s .  
8 . 1  C o o r d i n a t e  i n d e p e n d e n t  c o n s t r u c t i o n s  
A s  i l l u s t r a t e d  i n  ( 8 . 1  ) ,  K e w a p i  h a s  c o o r d i n a t e  s e n t e n c e s  w i t h  c o o r d i n a t e  i n d e p e n d e n t  
c l a u s e s .  S u c h  c l a u s e s  a r e  l i m i t e d  t o  t h o s e  l i n k e d  b y  t h e  c o n j u n c t i o n s  p e r e  ' b u t '  a n d  
- p a  ' o r ' .  T h e s e  c o ! U u n c t i o n s  f o r m  a  u n i t  w i t h  t h e  p r e c e d i n g  c l a u s e ,  n o t  t h e  f o l l o w i n g  
c l a u s e .  I t  a p p e a r s  t o  b e  a  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  v e r b - f i n a l  l a n g u a g e s  t h a t  a n  
i n t e r c l a u s a l  c o n j u n c t i o n  f o r m s  a  u n i t  w i t h  t h e  p r e v i o u s  c l a u s e ,  w h e r e a s  i t  f o r m s  a  
u n i t  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  c l a u s e  i n  v e r b - f i n a l  l a n g u a g e s  l i k e  E n g l i s h  ( s e e  L o n g a c r e  
1 9 8 5 : 2 3 9 ,  P a y n e  1 9 9 7 : 3 3 8 ) .  
8 . 1 . 1  p e r e  ' b u t '  
A s  i n  ( 8 . 1  ) ,  p e r e  ' b u t '  f u n c t i o n s  a s  a  c o o r d i n a t o r ,  w h i c h  d e n o t e s  c o n t r a s t  b e t w e e n  
p r o p o s i t i o n s .  I t  s i g n a l s  t h a t  t h e  m a r k e d  c l a u s e  i s  i n  a  c o o r d i n a t e  r e l a t i o n  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  c l a u s e ,  a s  e x e m p l i f i e d  i n  ( 8 . 1  ) .  T h e  c o o r d i n a t o r  m a y  a l s o  b e  u s e d  a s  a  
d i s c o u r s e  l i n k e r ,  a s  i n  ( 8 . 5 ) .  
( 8 . 5 )  G o  l i - s a  p e r e ,  
t h a t  s a y - 3 S G . R P T  b u t ,  
K i w a i - m i  t o - a - m e  
y a - d a a  
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K i w a i - E R G  s a y - 3 S G . F U T - I N S T  b e - R S N  
d i a  ·  l i - s a .  
n o  s a y - 3 S G . R P T  
' S h e  s a i d  t h a t ,  b u t  K i w a i  s a i d  n o . '  [ T 8 : 8 0 ]  
I n  ( 8 . 5 )  g o  ' t h a t '  r e f e r s  b a c k  t o  a n  e l l i p s e d  c l a u s e .  I t  s u b s t i t u t e s  t h e  e l i d e d  c l a u s e  a n d  
f u n c t i o n s  a s  a n  o b j e c t  a r g u m e n t  o f  t h e  i n i t i a l  c o o r d i n a t e  v e r b .  T h e  c o o r d i n a t o r  p e r e  
' b u t '  l i n k s  t h e  i n i t i a l  c o o r d i n a t e  c l a u s e  t o  t h e  f o l l o w i n g  c l a u s e .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  ( 8 . 5 )  
t h e  e l l i p s e d  c l a u s e  p r e s e n t s  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  K i w a i  a n d  S u l i  c a n n o t  g e t  m a r r i e d  
b e c a u s e  t h e y  a r e  r e l a t e d  ( T h e s i s ) ,  b u t  K i w a i  s a i d  n o ,  i . e .  K i w a i  s a i d  t h a t  h e  w i l l  
m a r r y  S u l i  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  r e l a t i v e s  ( A n i t h e s i s ) .  F r a n k l i n  ( 1 9 7 1 : 1 1 5 )  
c a l l s  s u c h  s e n t e n c e s  " A n t i t h e t i c a l  s e n t e n c e s " .  
8 . 1 . 2  - p a  ' o r '  
A  s e n t e n c e  w h o s e  i n i t i a l  c l a u s e  i s  m a r k e d  b y  - p a  ' o r '  i s  s e m a n t i c a l l y  a n  a l t e r n a t i v e  
c o o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n  b e c a u s e  b o t h  c l a u s e s  i n  s u c h  a  c o n s t r u c t i o n  e x p r e s s  
a l t e r n a t i v e  e v e n t s .  T h e  m o o d  o f  s u c h  a  c o n s t r u c t i o n  i s  i n t e r r o g a t i v e ,  w h i c h  i s  
s i g n a l l e d  e i t h e r  f o r m a l l y  b y  a n  i n t e r r o g a t i v e  m a r k e r  - y a  o r  p r o s o d i c a l l y  b y  a  r i s i n g  
q u e s t i o n  i n t o n a t i o n .  C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e t i c a l  e x a m p l e s .  
I n  s e n t e n c e  ( 8 . 6 a )  t h e  s p e a k e r  i s  s e e k i n g  e i t h e r  a  ' y e s '  o r  a  ' n o '  a n s w e r .  T h e  
i n t e r r o g a t i v e  m o o d  o f  t h e  s e n t e n c e  i s  m a r k e d  f o r m a l l y  b y  t h e  i n t e r r o g a t i v e  m o o d  
m a r k e r - y a .  
( 8 . 6 a )  N e  p a - l i - p a  
y o u  g o - 2 S G . F U T - o r  
n a - p a - l i - y a ?  
N E G - g o - 2 S G . F U T - Q  
' W i l l  y o u  g o  o r  w i l l  y o u  n o t  g o ? '  
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I t  i s  p o s s i b l e  t o  a b b r e v i a t e  o r  s h o r t e n  s e n t e n c e  ( 8 . 6 a )  b y  o n l y  u t t e r i n g  t h e  f i r s t  c l a u s e ,  
a s  i n  ( 8 . 6 b  ) .  T h e  e l l i p s e d  n e g a t i v e  a l t e r n a t i v e  c l a u s e  i s  r e p l a c e d  b y  t h e  c o p u l a  v e r b  y a  
' b e ' ,  t o  w h i c h  i s  a t t a c h e d  t h e  a l t e r n a t i v e  c l a u s e  m a r k e r  - p a .  T h e  n e g a t i v e  m e a n i n g  i s  
u n d e r s t o o d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  b e c a u s e  t h e  e x p e c t e d  a n s w e r  t o  t h e  
q u e s t i o n  i n  ( 8 . 6 b )  i s  e i t h e r  a  ' y e s '  o r  a  ' n o ' .  
( 8 . 6 b )  N e  p a - l i  y a - p a ?  
y o u  g o - 2 S G . F U T  b e - o r ?  
' W i l l  y o u  g o  o r  n o t ? '  
I n  p r e d i c a t e  n o m i n a l  c o n s t r u c t i o n s  t h e  a l t e r n a t i v e  m a r k e r  - p a  ( o r  i t s  v a r i a n t s  
- p a a  o r  - p a e )  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  v e r b  y a  ' b e ' ,  a s  i n  ( 8 . 7 a - c ) .  T h e s e  c o n s t r u c t i o n s  a r e  
s t r u c t u r a l l y  s i m i l a r ,  b u t  s e m a n t i c a l l y  d i s s i m i l a r .  N o t e  t h a t  i n  ( 8 .  7 a )  t h e  m o o d  o f  t h e  
s e n t e n c e  i s  s i g n a l l e d  f o r m a l l y ,  w h e r e a s  i n  ( 8 .  7 b - c  ) ,  i t  i s  e x p r e s s e d  b y  a  q u e s t i o n  
i n t o n a t i o n .  B y  a s k i n g  t h e  q u e s t i o n  ( 8 .  7 a ) ,  t h e  s p e a k e r  i s  s e e k i n g  c o n f i r m a t i o n  t h a t  
w h a t  t h e  s p e a k e r  i s  s e e i n g  a t  a  d i s t a n c e  i s  i n d e e d  a  p i g .  
( 8 . 7 a )  
M o g o - r e ,  m e n a  y a - p a a  
t h a t - T O P ,  p i g  b e - o r  
a l i - y a ?  
w h a t - Q  
' A s  f o r  t h a t ,  i s  i t  a  p i g  o r  w h a t ? '  
W h e n  t h e  f o r m y a p a ( a )  i s  r e c u r s i v e  i n  a  p r e d i c a t e  n o m i n a l  c o n s t r u c t i o n ,  a s  i n  
( 8 .  7 b  ) ,  o r  a n y  o t h e r  c o n s t r u c t i o n ,  t h i s  t e n d s  t o  s i g n a l  t h a t  t h e  s p e a k e r  d o e s  n o t  h a v e  
a n y  p r e c o n c e p t i o n  a b o u t  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  r a n g e  o f  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s .  
( 8 . 7 b )  M o g o - r e ,  m e n a  
t h a t - T O P ,  p i g  
a l i  y a - p a ?  
w h a t  b e - o r  
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y a - p a a  
b e - o r  
' A s  f o r  t h a t ,  i s  i t  a  p i g  o r  w h a t  i s  i t ? '  
T h e  s p e a k e r  n o r m a l l y  r e q u i r e s  a n  a n s w e r  f o r  a n  a l t e r n a t i v e  q u e s t i o n  l i k e  
( 8 . 7 b ) ,  w h e r e a s  a n  a n s w e r  i s  n o t  n o n n a l l y  r e q u i r e d  f o r  a  c o n s t r u c t i o n  l i k e  ( 8 . 7 c ) .  I n  
( 8 . 7 c )  t h e  s p e a k e r  i s  r e a l l y  e x p r e s s i n g  u n c e r t a i n t y ,  i . e .  h e  i s  n o t  c e r t a i n  a b o u t  t h e  
p o s s i b l e  e v e n t s  o f  t h e  p r e d i c a t e s .  T b i s  m e a n i n g  i s  f o r m a l l y  s i g n a l l e d  b y  - p a e .  N o t e  
t h a t  t h e  v o w e l s  a e  i n  - p a e  i s  t h e  d i p h t h o n g  I r e / .  
( 8 . 7 c )  M o g o - r e ,  m e n a  y a - p a a  
t h a t - T O P ,  p i g  b e - o r  
a l i  y a - p a e ?  
w h a t  b e - o r  
' A s  f o r  t h a t ,  i s  i t  a  p i g  o r  w h a t  c a n  i t  b e ? '  
S e n t e n c e  ( 8 . 8 )  i s  a n o t h e r  c o n s t r u c t i o n  w i t h  t h e  f i r s t  a l t e r n a t i v e  c l a u s e  m a r k e d  
b y  - p a a  a n d  t h e  f m a l  c l a u s e  m a r k e d  b y  - p a e  t o  e x p r e s s  t h e  s p e a k e r ' s  u n c e r t a i n t y .  
( 8 . 8 )  
R o t o - m e  t a - a - p a a  
s t i c k - I N S T  h i t - 3 S G . N P T - o r  
a l i - m i  t a - a - p a e ?  
w h a t - I N S T  h i t - 3 S G . N P T - o r  
' D i d  s / h e  h i t  s o m e o n e / t h i n g  w i t h  a  s t i c k  o r  w h a t  d i d  s / h e  h i t  
h e r / h i m / i t  w i t h ? '  
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T h e  p r e d i c a t e  y a p a  c a n  b e  u s e d  r e c u r s i v e l y  t o  l i n k  a  n u m b e r  o f  c l a u s e s  w h e n  
t h e  s p e a k e r  p r e s e n t s  s e v e r a l  p o s s i b l e  e v e n t s ,  a s  ( 8 . 9 ) ,  t a k e n  f r o m  T e x t  4 ,  s h o w s .  I n  
t h e  d i s c o u r s e  c o n t e x t  o f  T e x t  4  i n  ( 8 . 9 )  t h e  s p e a k e r  ( K a s a ,  m y  l a t e  m a t e r n a l  u n c l e )  i s  
s a y i n g  t h a t  h e  d i d  n o t  b r i n g  m e  a  p i g  b e c a u s e  h e  d o e s  n o t  h a v e  a  b i g  o n e .  T h i s  p o i n t  
i s  e x p r e s s e d  s o m e w h a t  i n d i r e c t l y  b y  s t a t i n g  t h e  u n d e s i r e d  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s ,  
n a m e l y ,  '  . .  w h a t  s h o u l d  I  b r i n g  o r ,  s h o u l d  I  b r i n g  c h i l d r e n  o r ,  s h o u l d  I  b r i n g  f o o d  o r ,  .  . '  
T h e  a p p r o p r i a t e  a l t e r n a t i v e  a c t i o n  i s  ' a n  u n c l e  s h o u l d  g i v e  h i s  n e p h e w  a  h u g e  p i g ' .  
( 8 . 9 )  . .  a b i - r i  a l i  m a a  e p a - n o  
y a - p a ? ,  
n o w - T O P  w h a t  t a k e  c o m e - l S G  b e - o r ,  
n o g o - n a a k i  k u p i  
r i a a  e p a - n o  y a - p a ? ,  
g i r l - b o y  h u g  c a r r y  c o m e - l S G  b e - o r ,  
s a p i - w a a l i  m a a  e p a - n o  
y a - p a ?  
k a u k a u - s u g a r  c a n e  
t a k e  
c o m e - l S G  b e - o r  
l o ,  g o  r u p a  
t a  
e p a - w a - d e .  
s a y ,  t h a t  
l i k e  s a y  c o m e - l S G . N P T - D E F  
'  . .  n o w ,  w h a t  s h o u l d  I  b r i n g  o r ,  s h o u l d  I  b r i n g  c h i l d r e n  o r ,  s h o u l d  I  
Y >  
b r i n g  f o o d  o r ? " ,  I  c a m e  t o  s p e a k  t h u s . '  [ T 4 : 3 9 ]  
I n  ( 8 . 9 )  y a p a  i s  u s e d  t h r e e  t i m e s  f o l l o w i n g  t h e  s e q u e n c e  o f  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  
c l a u s e s  e x p r e s s i n g  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s .  T h e s e  c l a u s e s  o c c u r  a s  o b j e c t  
c o m p l e m e n t  c l a u s e s  o f  t h e  v e r b  l o  ' s a y ' .  T h e  c l a u s e  f o l l o w i n g  t h e  c o m p l e m e n t -
t a k i n g  v e r b  o c c u r s  a s  a  r e p h r a s e d  c l a u s e  w h e r e  g o  ' t h a t '  r e f e r s  b a c k  t o  t h e  p r e c e d i n g  
c l a u s e  w h o s e  m a t r i x  v e r b  i s  l o  ' s a y ' .  
8 . 2  C o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c o n s t r u c t i o n s  
A s  i n t r o d u c e d  i n  s e c t i o n  8 . 0 ,  a  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c o n s t r u c t i o n  c l a u s e  h a s  t w o  
s u b t y p e s  ( ! )  c o n j o i n e d  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e s  w i t h  n o  v e r b a l  s u f f i x e s  a n d  ( 2 )  
a  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e  m a r k e d  a c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  i t s  s u b j e c t  i s  t h e  s a m e  a s  
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o r  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  f o l l o w i n g  c l a u s e .  E a c h  o f  t h e s e  s u b t y p e s  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  i n  s o m e  d e t a i l  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  b u t  f i r s t  t h e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  
c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  v e r b s  i n  K e w a p i  a r e  o u t l i n e d .  
V e r b s  o f  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e s  h a v e  b e e n  r e f e r r e d  t o  a s  m e d i a l  v e r b s  
i n  K e w a  ( s e e  F r a n k l i n  1 9 7 1 ,  1 9 8 3 )  b e c a u s e  t h e y  n o t  o n l y  o c c u r  s e n t e n c e - m e d i a l l y  o r  
n o n - f m a l l y  b u t  i m p o r t a n t l y  b e c a u s e  t h e y  s h a r e  c e r t a i n  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s  o f  t h e  
s e n t e n c e - f i n a l  c l a u s e s .  A  c o o r d i n a t e  m e d i a l  v e r b  i i i  K e w a p i  c a n  b e  c h a r a c t e r i s e d  a s  
o n e  t h a t :  
(  1 )  l a c k s  t e n s e  m a r k i n g ;  
( 2 )  s h a r e s  t h e  m o o d  ( a n d  t e n s e  i n  d e c l a r a t i v e  c l a u s e s )  o f  t h e  f o l l o w i n g  o r  s e n t e n c e -
f i n a l  c l a u s e ;  a n d / o r ,  
( 3 )  i s  m a r k e d  a c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  i t s  s u b j e c t  i s  t h e  s a m e  a s  o r  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
s u b j e c t  o f  t h e  f o l l o w i n g  c l a u s e .  
I n  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  o f  c o o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n s  t h e  m e n t i o n  o f  a  
c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e  w i l l  a s s u m e  t h e  p r e s e n c e  o f  i t s  c o o r d i n a t e  i n d e p e n d e n t  
c l a u s e  c o u n t e r p a r t  t o  r e d u c e  r e p e t i t i v e  m e n t i o n  o f  t h i s  p a i r i n g .  O n  o c c a s i o n s  t h e  u s e  
o f  t h e  p h r a s e s  ' m e d i a l  c l a u s e s  o r  v e r b s '  a n d  ' f i n a l  ( f i n i t e )  c l a u s e s  o r  v e r b s '  w i l l  r e f e r  
t o  t h e  s a m e  m e m b e r s  o f  t h e  p a i r i n g  o f  a  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e  a n d  a  
c o o r d i n a t e  i n d e p e n d e n t  c l a u s e .  
8 . 2 . 1  C o n j o i n e d  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e s  
C o n j o i n e d  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e s  s h a r e  s u b j e c t ,  t e n s e  a n d  m o o d  c a t e g o r i e s  
w i t h  t h o s e  o f  t h e  f o l l o w i n g  o r  f i n a l  c l a u s e s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  f i n a l  v e r b  o f  c o n j o i n e d  
d e p e n d e n t  c l a u s e s  t h a t  a r e  n o t  m a r k e d  b y  v e r b a l  s u f f i x e s  i s  a l w a y s  t h e  v e r b  p e a  ' t o  
d o ' ,  a s  i n  ( 8 . 1 0 ) ,  p r e v i o u s l y  g i v e n  a s  ( 8 . 2 ) .  
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I n  ( 8 . 1  0 )  t h e  s e q u e n c e  o f  m e d i a l  v e r b s  d e p e n d s  o n  t h e  f i n a l  c l a u s e  f o r  s u b j e c t ,  
t e n s e  a n d  m o o d .  T h e  a c t i o n s  o f  t h e  m e d i a l  v e r b s  a r e  r e a l i s e d  b y  t h e  s a m e  a c t o r  b u t  
t h e  m e d i a l  v e r b s  h a v e  t h e i r  o w n  o b j e c t  n o m i n a l s  a d a  ' h o u s e ' ,  m a a p u  ' g a r d e n '  a n d  
w i n y a  ' w o m a n '  r e s p e c t i v e l y .  
( 8 . 1 0 )  A l i - m i  a d a  
e l o  
m a n - E R G  h o u s e  b u i l d  
m a a p u  s u  
g a r d e n  p u t  
w i n y  a  l a m u  
p i - s a .  
w o m a n  m a r r y  d o - 3 S G . R P T  
' T h e  m a n  b u i l t  a  h o u s e ,  m a d e  a  g a r d e n ,  a n d  m a r r i e d  a  w i f e . '  
A  s e r i e s  o f  ' c o o r d i n a t e d '  a c t i v i t i e s  d o n e  b y  d i f f e r e n t  a c t o r s  m a y  b e  e x p r e s s e d  
b y  m e d i a l  c l a u s e s ,  a s  i n  ( 8 . 1 1 ) .  I n  ( 8 . 1 1 )  t h e r e  a r e  t h r e e  m e d i a l  c l a u s e s  p r e c e d i n g  t h e  
f i n a l  f i n i t e  c l a u s e .  T h e s e  m e d i a l  v e r b s  a r e  n o t  m a r k e d  f o r  s U b j e c t ,  t e n s e  a n d  m o o d  
a n d  s o  a r e  d e p e n d e n t  o n  t h e s e  c a t e g o r i e s  o n  t h e  f m a l  c l a u s e .  A l l  t h e  m e d i a l  v e r b s  
h a v e  d i f f e r e n t  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  n o m i n a l s .  T h e  s u b j e c t  n o m i n a l s  o f  t h e  m e d i a l  v e r b s  
a r e  c r o s s - r e f e r e n c e d  i n  t h e  f i n a l  v e r b  b y  t h e  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  s u b j e c t  a g r e e m e n t  
s u f f i x  - s i m i .  ( 8 . 1  1 )  i s  n o t  a  s w i t c h - r e f e r e n c e  m a r k i n g  c o n s t r u c t i o n .  T h e  m e d i a l  
c l a u s e s  a r e  c o n j o i n e d  ( b u t  n o t  e m b e d d e d )  u n d e r  t h e  m a i n  v e r b  p i  ' d o '  a s  i n d i c a t e d  b y  
t h e  s u b j e c t - t e n s e  s u f f i x  - s i m i  ' 3 P L . R P T ' .  
( 8 . 1 1 )  
N o  g o - m e  k a a i  w a r e  
g i r l - E R G  
b a n a n a  p e e l  
n a a k i - m i  r e p o n a  r e l e - p u  
b o y - E R G  w o o d  
s p l i t - d o  
w i n y a - m e  
r e p o n a  k i r u  
w o m a n - E R G  w o o d  b u m  
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a l i - m i  m e n a  l u  
m a n - E R G  p i g  h i t  
p i - s i m i .  
d o - 3 P L . R P T  
' T h e  g i r l  p e e l e d  b a n a n a s ,  t h e  b o y  s p l i t  w o o d ,  t h e  w o m a n  b u r n e d  
t h e  w o o d ,  a n d  t h e  m a n  s l a u g h t e r e d  a  p i g ] .  
8 . 2 . 2  ' S w i t c h - r e f e r e n c e '  c o n s t r u c t i o n s  
A  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e  i s  m a r k e d  t o  i n d i c a t e  w h e t h e r  t h e  s u b j e c t  r e f e r e n t  o f  
t h e  f o l l o w i n g  o r  s e n t e n c e - f i n a l  c o o r d i n a t e  c l a u s e  i s  t h e  s a m e  ( S S )  o r  i s  d i f f e r e n t  
s u b j e c t  ( D S )  r e f e r e n t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e  i s  m a r k e d  f o r  
" i n t e r c l a u s a l "  r e f e r e n c e  ( F r a n k l i n  1 9 8 3 ) .  T h e  t e r m  s w i t c h - r e f e r e n c e  w i l l  b e  r e s e r v e d  
f o r  D S  c o n s t r u c t i o n s .  
S e c t i o n  8 . 2 . 2 . 1  a n d  8 . 2 . 2 . 2  w i l l  d e s c r i b e  r e s p e c t i v e l y  S S  a n d  D S  
c o n s t r u c t i o n s .  
8 . 2 . 2 . 1  ' S a m e - s u b j e c t '  c o n s t r u c t i o n s  
A  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e  c a n  b e  m a r k e d  f o r  e i t h e r  a  s i m u l t a n e o u s  o r  a  
s e q u e n t i a l  t e m p o r a l  r e l a t i o n  w i t h  t h e  f m a l  c l a u s e .  A  ' s i m u l t a n e o u s '  t e m p o r a l  r e l a t i o n  
m e a n s  t h a t  t h e  p e r i o d  o f  d u r a t i o n  o f  t h e  t w o  a c t i o n s  m u s t  o v e r l a p ,  e i t h e r  p a r t i a l l y  o r  
f u l l y  ( s e e  F o l e y  1 9 8 6 : 1 8 0 ) .  S e q u e n t i a l  a c t i o n s  a r e  t h o s e  i n  w h i c h  t h e r e  i s  n o  t e m p o r a l  
o v e r l a p .  T h e  t e m p o r a l  s u f f i x e s  a l s o  s i g n a l  s a m e  s u b j e c t  ( S S )  r e f e r e n c e  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  o r  s e n t e n c e - f m a l  c l a u s e  s o  t h e y  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  ' t e m p o r a l  S S '  s u f f i x e s .  
T a b l e  8 . 1  p r e s e n t s  t e m p o r a l  S S  s u f f i x e s  o f K e w a p i .  
S u f f i x  
- r i  
- r a  
- m a a  
- l a m a  
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T a b l e  8 . 1  
K e w a p i  t e m p o r a l  S S  s u f f i x e s  
T e m p o r a l  
r e l a t i o n  
s i m u l t a n e o u s  
s i m u l t a n e o u s  
s e q u e n t i a l  
s e 9 . u e n t i a l  
V e r b a l  
c o n t e x t  
t r a n s i t i v e  
i n t r a n s i t i v e  
i n t r a n s i t i v e / t r a n s i t i v e  
w i t h  i n t e n t i o n a l  m o d e  
T h e  s i m u l t a n e o u s  S S  a n d  t h e  s e q u e n t i a l  S S  s u f f i x e s  e a c h  a t t a c h  t o  a  m e d i a l  v e r b  t h a t  
i s  n o t  m a r k e d  f o r  s u b j e c t .  
8 . 2 . 2 . 1 . 1  
S i m u l t a n e o u s  s u f f i x e s  
T h e  s i m u l t a n e o u s  t e m p o r a l  S S  s u f f i x e s  - r i  a n d  - r a  s u f f i x  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  v e r b s .  
T h e  f o r m e r  i s  s u f f i x e d  t o  t r a n s i t i v e  v e r b s  a n d  t h e  l a t t e r  i s  s u f f i x e d  t o  t h e  i n t r a n s i t i v e  
v e r b  v e r b  a a  ' s t a n d '  i n  a n  a s p e c t u a l  v e r b  p h r a s e  ( 6 . 2 . 3  a b o v e )  a s  e x e m p l i f i e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g .  
I n  ( 8 . 1 2 )  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  v e r b - v e r b  a d j u n c t  p a k e  n a  ' s t e a l  e a t =  s t e a l '  a n d  
p a m u  ' g o  a r o u n d / t r a v e l '  a r e  s i m u l t a n e o u s l y  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  s a m e  a c t o r ,  a s  
s i g n a l l e d  b y  - r i  ' S I M . S S ' .  
( 8 . 1 2 )  
G o  n a a k i - m i  p a k e  n a - r i ,  
t h a t  b o y - E R G  s t e a l  e a t - S I M . S S  
p a m u - l a .  
g o  a r o u n d - 3 S G . P R G  
' T h a t  b o y  i s  s t e a l i n g ,  a s  h e  i s  g o i n g  a r o u n d . '  [ T 5  : 2 9 ]  
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W h i l e  - r i  ' S I M . S S '  s u f f i x e s  a  c o o r d i n a t e  m e d i a l  t r a n s i t i v e  v e r b ,  a s  i n  ( 8 . 1 2  
a b o v e ) ,  - r a  ' S I M . S S '  s u f f i x e s  t h e  c o o r d i n a t e  m e d i a l  i n t r a n s i t i v e  v e r b  a a  ' s t a n d ' ,  a s  
i n  ( 8 . 1 3 a - c  ) .  
I n  ( 8 . 1 3 a )  t h e  c o o r d i n a t e  m e d i a l  p r e d i c a t e  e p a  a a - r a  ' c o m e  s t a n d - S I M . S S '  i s  
a  s e r i a l  p r e d i c a t e  i n  w h i c h  e a c h  v e r b  r e t a i n s  i t s  l e x i c a l  m e a n i n g .  T h e  s i m u l t a n e o u s  
a n d  s a m e  s u b j e c t  s u f f i x  - r a  l i n k s  t h e  c o o r d i n a t e  m e d i a l  p r e d i c a t e  t o  t h e  f i n a l  c l a u s e .  
( 8 . 1 3 a )  G u  
p u - m a a  
l i - s a - n a  
t h a t  d o - S E Q . S S  s a y - 3 S G . R P T - G E N  
m e d a - l e n a  
e p a a  a a - r a  
o n e . I N D F - L O C  c o m e  s t a n d - S I M . S S  
t a - l o  p a l d  y a  l i - s a .  
s a y - I R R  
h a l f  c a l l  s a y - 3 S G . R P T .  
' H a v i n g  d o n e  t h a t ,  a s  h e  c a m e  a n d  s t o o d  a t  a  p l a c e  h e  w o u l d  c a l l ,  
" h a l f ' . '  [ T 2 : 2 3 ]  
I n  ( 8 . 1 3 b )  t h e  c o o r d i n a t e  m e d i a l  p r e d i c a t e  i s  a  s e r i a l  p r e d i c a t e  m a a  t y a - l o  a a -
r a  ' g e t  h i t - C O N T  s t a n d - S I M . S S ' .  T h e  f i r s t  m e m b e r  m a a  ' g e t '  f u n c i o n s  t o  i n d i c a t e  
c h a n g e  o f l o c a t i o n  o f  t h e  o b j e c t  n o m i n a l  ( a  p i g )  a n d  t h e  s e c o n d  m e m b e r  t y a - l o  t h a t  i s  
m a r k e d  f o r  c o n t i n u a t i v e  a s p e c t  p r o v i d e s  t h e  l e x i c a l  c o n t e n t  a n d  t h e  l a s t  m e m b e r  a a  
' s t a n d '  f u n c t i o n s  a s  a n  a u x i l i a r y  v e r b  f o r  m a r k i n g  s i m u l t a n e o u s  a n d  s u b j e c t  r e l a t i o n  
w i t h  t h e  f m a l  v e r b .  
( 8 . 1 3 b )  N e - n a  
a m a - n a  m e n a  l a a p o  
y o u - G E N  m o t h e r - G E N  p i g  t w o  
m a a  
t a k e  
t y a - l o  
h i t - C O N T  
a a - r a  
s t a n d - S I M . S S  
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" i m i  p u - l u p a ! "  l o - m a a  
y o u  p l u r a l  g o - 2 P L "  s a y - S E Q . S S  
l u  r a l i - s a - ' ) J a  . .  
h i t  c h a s e - 3 S G . R P T - N S N  . .  
' A s  ( h e )  w a s  s l a u g h t e r i n g  y o u r  m o t h e r ' s  t w o  p i g s  ( h e )  s a i d ,  " y o u  
p l u r a l  g o  a w a y " ,  a n d  h e  c h a s e d  y o u  p l u r a l  a w a y  . .  . '  [ T 7 : 3 7 ]  
I n  ( 8 . 1 3 c )  t h e  c o o r d i n a t e  m e d i a l  p r e d i c a t e  i s  a n  a s p e c t u a l  v e r b  p h r a s e  f o r m e d  
b y  a  s e r i a l  p r e d i c a t e  p u - l u  a a - r a  ' g o - C O  N T  s t a n d - S I M . S S ' .  A g a i n  t h e  l a s t  m e m b e r  i s  
s u f f i x e d  b y  - r a  ' S I M . S S '  t o  i n d i c a t e  t h e  s i m u l t a n e o u s  a n d  s a m e  s u b j e c t  r e l a t i o n  w i t h  
t h e  f i n a l  c l a u s e .  
( 8 . 1 3 c )  J p u  a d a  p u - l u  a a - r a ,  
h e  h o u s e  g o - C O N T  s t a n d - S I M . S S ,  
n i  r a i - d e  g i - s a .  
I  a x e - D E F  g i v e - 3 S G . R P T  
' A s  h e  w a s  g o i n g  t o  t h e  h o u s e ,  h e  g a v e  m e  t h e  a x e . '  
8 . 2 . 2 . 1 . 2  S e q u e n t i a l  s u f f i x e s  
T h e  t w o  s e q u e n t i a l  S S  s u f f i x e s  - m a a  a n d  - l a m a  a r e  i n  c o m p l e m e n t a r y  d i s t r i b u t i o n .  
T h e  l a t t e r  i s  o b l i g a t o r i l y  f o l l o w e d  b y  t h e  i n s t r u m e n t  m a r k e r  t o  i n d i c a t e  i n t e n t i o n a l  
a c t i o n ,  i . e .  s e m a n t i c a l l y  t h e  a c t i o n  o f  t h e  m a r k e d  c l a u s e  i s  i n t e n t i o n a l l y  d o n e  i n  o r d e r  
t o  r e a l i s e  t h e  a c t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  c l a u s e  ( a s  i n  ( 8 . 1 5 a - b )  a n d  t h e  f o r m e r  o c c u r s  
e l s e w h e r e ,  a s  i n  ( 8 . 1 4 ) .  
I n  ( 8 . 1 4 )  n o - m a  p u - m a a - r e  ' e a t - C O N T  d o - S E Q . S S - T O P '  i s  a n  a s p e c t u a l  V P  
w h e r e  n o  ' e a t '  i s  t h e  l e x i c a l  v e r b  a n d  p u  ' d o '  i s  t h e  a u x i l i a r y  v e r b  m a r k e d  b y  t h e  
s e q u e n t i a l  S S  s u f f i x  a n d  t h e  t o p i c  m a r k e r .  T h e  a c t i o n  o f  t h e  V P  a n d  t h e  s t a t e  
e x p r e s s e d  b y  l e  ' s a y / b e '  o c c u r  i n  a  s e q u e n c e  a n d  i n v o l v e  t h e  s a m e  s u b j e c t  r e f e r e n t  ( a  
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p i g l e t ) .  N o t e  t h a t  - m a  i n  n o - m a  ' e a t - C O N T '  s i g n a l s  c o n t i n u a t i v e  a s p e c t  r a t h e r  t h a n  
s e q u e n t i a l  r e l a t i o n  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  v e r b  p u  ' d o ' .  
( 8 . 1 4 )  G o  r o b o - r e ,  
a d u  
n o - m a  
p u - m a a - r e ,  
t h a t  t i m e - T O P ,  m i l k  e a t - C O N T  
d o - S E Q . S S - T O P ,  
o g e - s i  
a d a  a  l e - a .  
s m a l l - D I M  b i g  s a y - 3 S G . S P R  
' A t  t h a t  t i m e  i t  c o n t i n u e s  t o  f e e d  o n  ( i t s  m o t h e r ' s )  m i l k  a n d  i t  
b e c o m e s  a  b i t  b i g g e r . '  [ T l  : 5 ]  
A s  i n  ( 8 . 1 5 a - b  ) ,  - l o m a  a n d  i t s  i n f r e q u e n t  v a r i a n t  - t o m a  s u f f i x  m e d i a l  v e r b s  
t h a t  a r e  n o t  m a r k e d  f o r  s u b j e c t .  T h e  m e d i a l  v e r b s  s h a r e  t h e  s u b j e c t  a n d  t e n s e  o f  t h e  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  f i n i t e  c l a u s e s ,  w h i c h  i n  b o t h  c a s e s  i s  l i - s a - n a .  T h e  s u b j e c t  
s u f f i x  r e f e r s  t o  t h e  a c t o r  i n  t h e  n a r r a t i v e  t h a t  t h e  n a r r a t o r  i s  n a r r a t i n g .  T h e  s u b j e c t  
r e f e r e n t  o f  t h e  f i n i t e  c l a u s e  i n  ( 8 . 1 5 a )  i s  t h e  w o m a n  c h a r a c t e r  a n d  i n  ( 8 . 1 5 b )  i t  i s  t h e  
e v i l  m a n .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  ( 8 . 1 5 a )  t h e  w o m a n  c h a r a c t e r  i n  t h e  l e g e n d  i n t e n t i o n a l l y  
p i c k s  u p  t h e  o t h e r  h a l f  o f  t h e  e v i l  m a n  t h a t  i s  g u a r d i n g  h e r ,  w h e n  h e  d o e s  s o m e t h i n g .  
T h e  i n t e n t i o n a l  a c t i o n  s e n s e  o f  t h e  m e d i a l  v e r b  m a r k e d  b y  - t o m a  ' S E Q . S S '  i s  m u c h  
c l e a r e r  i n  s e n t e n c e  ( 8 . 1 5 b  ) .  H e r e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  l e g e n d  t e x t ,  t h e  e v i l  m a n  ( t h e  
v i l l a i n )  c o m b i n e s  i t s  t w o  h a l v e s  i n  o r d e r  t o  k i l l  a n d  e a t  t h e  w o m a n  a n d  h e r  h u s b a n d  
( t h e  v i c t i m s ) .  
( 8 . 1 5 a )  A d e  
m a a  m a t  a - l o m a - m e  
l i - s a - n a ,  
D E F  
t a k e  c a r r y - S E Q . S S - l N S T  s a y - 3 S G . R P T - G E N ,  
o - d e  i p u - d e  p a k i  l u  
h e r e - D E F  h e - D E F  h a l f  h i t  
w i - s a - d e - a i  
p a  w i - n y a  
n a - p e  
p u t - 3 S G . R P T - D E F - N O M  j u s t  l e a v e - 3 S G  N E G - g o  
l i - s a - n a ,  
m a a  m a d i - s a  . .  
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s a y - 3 S G . R P T - G E N ,  t a k e  c a r r y - 3 S G . R P T  
' A f t e r  c a r r y i n g  t h e  p o r k ,  t h e  o t h e r  h a l f  o f  h i m s e l f  t h a t  t h e  e v i l  m a n  
h a d  l e f t  b e h i n d  t o  g u a r d  t h e  w o m a n ,  w a s  n o t  l e f t  b e h i n d ,  s h e  t o o k  i t  
a n d  c a r r i e d  i t  . . .  . '  [ T 2 :  1 8 ]  
( 8 . 1 5 b )  A d e  
D E F  
k i r i t a - t o m a - m e  
c o m b i n e - S E Q . S S - l N S T  
l i - s a - n a - r e ,  
s a y - 3 S G . R P T - G E N - T O P ,  
a d e  w i n y a  a l i - l o p o - r e  
t h e  w o m a n  m a n - D L - T O P  
g o  l u  n i - s a - n a - d a .  
t h e r e  h i t  e a t - 3 S G . R P T  - G E N - l N D F  
' A f t e r  c o m b i n i n g  t h e  t w o  h a l v e s ,  t h e  e v i l  m a n  k i l l e d  a n d  a t e  t h e  
w o m a n  a n d  m a n . '  [ T 2 : 2 7 ]  
8 . 2 . 2 . 2  ' D i f f e r e n t - s u b j e c t '  c o n s t r u c t i o n s  
T h e r e  i s  n o  d e d i c a t e d  d i f f e r e n t  s u b j e c t  ( D S )  s u f f i x  ( o r  a  s e t  o f  s u f f i x e s )  i n  K e w a p i .  
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a  m o r p h o l o g i c a l l y  c o m p l e x  s e t  o f  m a r k e r s  t h a t  a l w a y s  s i g n a l s  D S  
i n  c e r t a i n  s y n t a c t i c  c o n t e x t s  b u t  t h e s e  a p p a r e n t  D S  s u b j e c t  m a r k e r s  a l s o  o c c u r  i n  
o t h e r  c o n t e x t s  w h e r e  t h e y  d o  n o t  s i g n a l  D S .  T h i s  c o m p l e x i t y  i s  r e s o l v e d  b y  t h e  
f o l l o w i n g  e x p l a n a t i o n s .  
( 1 )  I t  i s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  D S  s u f f i x  p l u s  a  t e m p o r a l  o r  a n  a s p e c t u a l  m a r k e r  
( i n c l u d i n g  a n  a s p e c t u a l  v e r b )  t h a t  s i g n a l s  s w i t c h  r e f e r e n c e  i n  a  c o o r d i n a t e  
c o n s t r u c t i o n .  
( 2 )  I n  c o n t e x t s  w h e r e  t h e r e  a r e  n o  t e m p o r a l  o r  a s p e c t u a l  m a r k e r s  p r e s e n t ,  t h e  ' D S '  
s u f f i x e s  d o  n o t  s i g n a l  s w i t c h  r e f e r e n c e .  I n  s u c h  c o n t e x t s  d e o n t i c  m o o d  i s  m a r k e d  o r  
i m p l i e d .  
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T h e  s e t  o f  ' D S '  s u f f i x e s  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  8 . 2  b e l o w .  
T a b l e  8 . 2  
' D i f f e r e n t - s u b j e c t '  s u f f i x e s  o f K e w a p i  
N u m b e r  
1 s t  P e r s o n  
2 n d  P e r s o n  
3 r d  P e r s o n  
S i n g u l a r  - n o  
- i n y a  
- n a  o r - n y a  
D u a l  
- v o n o  (  e x c l . )  
- l i v i n y a  
- n a  o r - n y a  
P l u r a l  
- m o n o  ( e x c l . )  
- l i m i n y a  
- n a  o r  - n y a  
I n c l u s i v e  
D u a l :  - v o n a  ' 1  S G / 2 S G '  
P l u r a l :  - m i n v a  ' 1 ! 2 P L '  
T h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  p e r s o n  h a v e  s i n g u l a r ,  d u a l  a n d  p l u r a l  n u m b e r s .  T h e  f i r s t  p e r s o n  
h a s  d u a l  a n d  p l u r a l  e x c l u s i v e  a n d  i n c l u s i v e  s u f f i x e s .  T h e  t h i r d  p e r s o n  d o e s  n o t  c o d e  
n u m b e r .  
T a b l e  8 . 3  p r e s e n t s  t e m p o r a l  a n d  a s p e c t u a l  s u f f i x e s  w h i c h  o b l i g a t o r i l y  m a r k  
t h e  D S  m a r k e d  c o o r d i n a t e - d e p e n d e n t  v e r b s  t o  s i g n a l  s w i t c h  r e f e r e n c e .  
T a b l e  8 . 3  K e w a p i  t e m p o r a l  a n d  a s p e c t u a l  s u f f i x e s  
T e m p o r a l  s u f f i x  
A s p e c t u a l  s u f f i x e s  V e r b a l  c o n t e x t s  
- l o m a a  ' s e q u e n t i a l '  - l o  ' c o n t i n u a t i v e '  T r a n s i t i v e  v e r b  +  - l o  +  a a  ' s t a n d '  o r  
p i s a  ' s i t '  
- l u  ' c o n t i n u a t i v e '  I n t r a n s i t i v e  v e r b +  - l u  +  a a  ' s t a n d '  o r  
p i s a  ' s i t '  
T h e  c h o i c e  o f  t h e  p o s t u r e  v e r b s  a a  ' s t a n d '  a n d  p i s a  ' s i t '  d e p e n d s  o n  t h e  
s p e a k e r ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t o r ' s  p o s t u r e  i n  r e a l i s i n g  t h e  e v e n t  o f  t h e  a s p e c t u a l  v e r b  
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p h r a s e  i n  w h i c h  t h e  c o n t i n u a t i v e  a s p e c t u a l  s u f f i x e s :  - l o  a n d  - l u  o c c u r .  W h i l e  t h i s  
o b s e r v a t i o n  h o l d s  i n  m o s t  c a s e s ,  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  f o r  a c t i v i t i e s  d o n e  s t a n d i n g  t o  
o c c u r  w i t h  p i s a  ' s i t ' ,  e . g .  [ T 4 : 2 ]  n o  p u - l u  p i s a - n o  g a e  t e - a  ' d o w n  t h e r e  g o - C O N T  s i t -
l S G . D S  d a r k  s a y l b e - 3 S G . F U T  = A s  I  a m  g o i n g  d o w n  t h e r e ,  i t  w i l l  g e t  d a r k . '  I n  c a s e s  
l i k e  t h i s ,  t h e  a c t i v i t y  i s  p e r c e i v e d  t o  b e  d o n e  a t  a  s l o w  p a c e .  
A s  s t a t e d  a b o v e ,  a  s w i t c h - r e f e r e n c e  c o n s t r u c t i o n  i s  o n e  i n  w h i c h  t h e  
c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  v e r b  i s  s u f f i x e d  b y  b o t h  a  D S  s u b j e c t  s u f f i x  a n d  a  t e m p o r a l  o r  
a n  a s p e c t u a l  s u f f i x .  A  t e m p o r a l  o r  a n  a s p e c t u a l  s u f f i x  i s  n e c e s s a r y  t o  l i n k  t h e  
c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  c l a u s e  t o  t h e  f o l l o w i n g  o r  s e n t e n c e - f i n a l  c o o r d i n a t e  
i n d e p e n d e n t  c l a u s e .  C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  c o n s t r u c t i o n s  s h o w i n g  t e m p o r a l  a n d  
a s p e c t u a l  m a r k i n g  o f  t h e  s w i t c h - r e f e r e n c e  m a r k i n g  c l a u s e s .  
T h e  o n l y  t e m p o r a l  s u f f i x  t h a t  m a y  b e  s u f f i x e d  t o  t h e  s w i t c h - r e f e r e n c e  
m a r k i n g  c l a u s e  i s  - l o m a a  ' S E Q ' ,  s e e n  i n  ( 8 . 1 6 a - b ) .  N o t e  t h a t  t h i s  s u f f i x ,  w h i c h  i s  
e q u i v a l e n t  t o  W e s t  K e w a  - l o a  ' s e q ' ,  i s  d i s t i n c t  f r o m  t h e  s e q u e n t i a l  S S  s u f f i x e s  - m a a  
a n d  - l a m a  i n  T a b l e  8 . 1  a b o v e .  I n  ( 8 . 1 6 b ) ,  t h e  D S  s u f f i x  - n y a ,  w h o s e  r e f e r e n t  i s  t h e  
o n e  h a l f  o f  t h e  e v i l  m a n  t h a t  g u a r d s  t h e  w o m a n  i n  t h e  n a r r a t i v e  T e x t  2  s i g n a l s  t h a t  
t h e  s u b j e c t  r e f e r e n t  o f  t h e  i m m e d i a t e  v e r b  l i  ' s a y '  i s  d i f f e r e n t .  T h e  s u b j e c t  r e f e r e n t  o f  
l i  ' s a y '  i s  t h e  o t h e r  h a l f  o f  t h e  e v i l  m a n  t h a t  g o e s  a w a y  h a s t i l y .  
( 8 . 1 6 a )  W i n y a  p e - n a - l o m a a ,  
n o g o  i p i - s a .  
w o m a n  g o - 3 S G . D S - S E Q ,  g i r l  
c o m e - 3 S G . R P T  
' T h e  w o m a n  h a d  g o n e ,  a n d  t h e  g i r l  c a m e . '  
( 8 . 1 6 b )  
. .  m o - d e  w i n y a  
p a  
. .  F H L - D E F  w o m a n  
j u s t  
s u r u b u  p a  
p i r i - n y a - l o m a a  
g u a r d  
j u s t  s i t - 3 S G . D S - S E Q  
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i p u - d e  m o  m e  d a n e  
l i - s a - n a ,  
h e - D E F  
F H L  
o n e  h a l f  s a y - 3 S G . R P T - G E N ,  
i p u  m a a  
p i l i  
t y a - b a  
p a - s a  . .  
h e  t a k e  s h o o t  
h i t - P U N C T  g o - 3 S G . R P T  . .  
'  . .  o n e  h a l f  s t a y e d  t o  g u a r d  t h e  w o m a n  a n d  t h e  o t h e r  h a l f  w e n t  d o w n  
h a s t i l y  ( t o  g o  a s  a n  a r r o w  t h a t  h a d  b e e n  s h o t )  . . .  '  [ T 2 : 1 6 J  
A  c o o r d i n a t e - d e p e n d e n t  s e r i a l  p r e d i c a t e  ( d e s c r i b e d  a s  a s p e c t u a l  v e r b  p h r a s e  
i n  6 . 2 . 3  a b o v e )  i s  s u f f i x e d  b y  a  D S  s u f f i x  t o  s i g n a l  s w i t c h  r e f e r e n c e ,  a s  i n  ( 8 . 1 7 a - b  ) .  
I n  ( 8 . 1 7 a )  t h e  c o o r d i n a t e - d e p e n d e n t  s e r i a l  p r e d i c a t e  c o n s i s t s  o f  p o  r e l e  p e a - l o  
a a - l i m i n y a  ' c h o p  s p l i t  d o - C O N T  s t a n d - 2 P L . D S  =  w h i l e  y o u  p l u r a l  w e r e  c h o p p i n g  
a n d  s p l i t t i n g  t h e  t r e e ' .  T h e  f i r s t  v e r b  p o  ' c h o p '  a n d  t h e  s e c o n d  v e r b  r e l e  ' s p l i t '  
p r o v i d e  t h e  l e x i c a l  m e a n i n g s .  T h e  t h i r d  v e r b  p e a  ' d o '  f u n c t i o n s  a s  a n  a u x i l i a r y  v e r b  
e x p r e s s i n g  c o n t i n u a t i v e  a s p e c t  a n d  t h e  f i n a l  v e r b  a a  ' s t a n d '  a l s o  f u n c t i o n s  a s  a n  
a u x i l i a r y  v e r b  f o r  m a r k i n g  t h e  D S  s u f f i x  - l i m i n y a  ' 2 P L . D S  ' ,  w h i c h  s i g n a l s  t h a t  t h e  
s u b j e c t  r e f e r e n t  o f  t h e  f m a l  c l a u s e  i s  d i f f e r e n t ,  i . e .  - w a  ' I  S G ' .  
( 8 . 1 7 a )  N i - r i ,  p o  
r e t e  p e a - l o  a a - l i m i n y a ,  
I - T O P ,  c h o p  s p l i t  d o - C O N T  s t a n d - 2 P L . D S ,  
e p a - w a - d e .  
c o m e - I S G . N P T - D E F  
' A s  f o r  m e ,  I  c a m e  w h i l e  y o u  w e r e  c h o p p i n g  a n d  s p l i t t i n g  t h e  t r e e . '  
[ T 6 : 2 3 ]  
I n  ( 8 . 1 7 b )  t h e  c o o r d i n a t e - d e p e n d e n t  s e r i a l  p r e d i c a t e  c o n s i s t s  o f  p u - l u  p i r i - n y a  
' g o - C O N T  s i t - 3 S G . D S ' .  T h e  l e x i c a l  c o n t e n t  c o m e s  f r o m p u  ' g o '  a n d p i r i  ' s i t '  i s  i n  
a u x i l i a r y  f u n c t i o n  s o  i t  i s  s u f f i x e d  b y  t h e  D S  s u f f i x  - n y a  ' 3 S G . D S ' .  
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( 8 . 1 7 b )  I p u  a d a  p u - l u  p i r i - n y a  t i d a - p e .  
h e  h o u s e  g o - C O N T  s i t - 3 S G . D S  s e e - 2 D L . N P T  
' A s  h e  w a s  g o i n g  h o m e ,  y o u  t w o  s a w  h i m . '  
I n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  t e m p o r a l  s e q u e n c e  s u f f i x  - l o m a a  a n d  a n  a s p e c t u a l l y  
m a r k e d  s e r i a l  p r e d i c a t e  a  D S  s u f f i x  s i g n a l s  t h a t  t h e  s u b j e c t  r e f e r e n t  o f  t h e  f o l l o w i n g  
o r  s e n t e n c e - f i n a l  c l a u s e  m u s t  b e  a  d i f f e r e n t  s u b j e c t  r e f e r e n t  f r o m  i t s e l f .  E v e n  t h e  t w o  
h a l v e s  o f  s o m e t h i n g ,  l i k e  t h e  e v i l  m a n  i n  t h e  n a r r a t i v e  T e x t  2  i n  ( 8 . 1 6 b )  a b o v e ,  a r e  
t r e a t e d  a s  d i f f e r e n t  r e f e r e n t s  b y  t h e  D S  s u f f i x .  T h e  D S  s u f f i x  d o e s  n o t  s p e c i f Y  t h e  
p e r s o n  a n d  n u m b e r  o f  t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t  r e f e r e n t  w h i c h  i t  s i g n a l s .  A l l  i t  d o e s  i s  
s i m p l y  s i g n a l  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t  i s  t o  b e  c o n s i d e r e d  a  d i f f e r e n t  r e f e r e n t  f r o m  
i t s e l f .  
A n o t h e r  t y p e  o f  s w i t c h  r e f e r e n c e  c o n s t r u c t i o n  i s  o n e  i n  w h i c h  t h e  c o o r d i n a t e  
d e p e n d e n t  v e r b  i s  a  s t a t i v e  v e r b  a n d  i s  m a r k e d  b y  a  D S  s u f f i x  i n  a  c o o r d i n a t e  
c o n s t r u c t i o n .  C o n s i d e r  ( 8 . 1 8 a - c  ) .  
( 8 . 1 8 a )  
( 8 . 1 8 b )  
( 8 . 1 8 c )  
N e  a a - i n y a  
n i  
y o u  s t a n d - 2 S G . D S  I  
' A s  y o u  w e r e  s t a n d i n g ,  I  c a m e . '  
e p a - w a .  
c o m e - l S G . N P T  
N i  
I  
p i s a - n o  i p u  e d a  n i - s a  
s i t - l S G . D S  h e  f o o d  e a t - 3 S G . R P T  
' W h i l e  I  w a s  s i t t i n g ,  h e  a t e  f o o d . '  
W i - n y a  
l e a v e - 3 S G . D S  
' L e a v e  i t  a n d  g o . '  
p u .  
g o  
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I n  ( 8 . 1 8 a - c )  t h e  c o o r d i n a t e  d e p e n d e n t  v e r b s  a r e  a l l  s t a t i v e :  a a  ' s t a n d '  i n  ( 8 . 1 8 a ) , p i s a  
' s i t '  i n  ( 8 . 1 8 b )  a n d  w i  ' l e a v e '  i n  ( 8 . 1 8 c  ) .  T h e s e  s t a t i v e  v e r b s  r e t a i n  t h e i r  l e x i c a l  
m e a n i n g s  a n d  a l s o  c o d e  d u r a t i v e  a s p e c t u a l  m e a n i n g s ,  i . e .  t h e y  a r e  a s p e c t u a l  v e r b s .  
W h e n  t h e y  a r e  m a r k e d  b y  t h e  D S  s u f f i x e s  t h e y  s i g n a l  s w i t c h  r e f e r e n c e .  T h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  s t a t i v e  v e r b s  a n d  t h e  a s p e c t u a l l y  m a r k e d  s e r i a l  p r e d i c a t e s  i s  
t h a t  i n  a  s e r i a l  v e r b  l e x i c a l  m e a n i n g  i s  e x p r e s s e d  b y  o n e  o r  t w o  m e m b e r s ,  a s p e c t u a l  
m e a n i n g  i s  m a r k e d  o n  a n o t h e r  m e m b e r  a n d  t h e  s w i t c h  r e f e r e n c e  i s  m a r k e d  o n  t h e  l a s t  
m e m b e r  o f  t h e  s e r i a l  p r e d i c a t e ,  a s  i n  ( 8 . 1 7 a - b  ) .  
8 . 2 . 2 . 2 . 1  N o n - s w i t c h  r e f e r e n c e  c o n s t r u c t i o n s  
T h e r e  a r e  v a r i o u s  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  a  ' D S '  s u b j e c t  s u f f i x  o c c u r s  a l o n e ,  i . e .  
w i t h o u t  a  t e n s e  o r  a s p e c t u a l  s u f f i x / v e r b ,  a n d  i n  s u c h  c o n t e x t s  t h e r e  i s  n o  o b v i o u s  
s y n t a c t i c  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  m a r k e d  c l a u s e s  o c c u r  a s  s w i t c h - r e f e r e n c e  
s i g n a l l i n g  c l a u s e s .  T h e s e  c i r c u m s t a n c e s  a r e :  
a )  a p p o s i t i o n a l  a n d  a l t e r n a t i v e  c o n s t r u c t i o n s ;  
b )  e m b e d d e d  c o n s t r u c t i o n s ;  a n d ,  
c )  i n d e p e n d e n t  c l a u s e  c o n s t r u c t i o n s .  
I t  i s  t h e  c a s e  t h a t  ( a ) ,  ( b )  a n d  ( c )  f o r m  a  s e m a n t i c  s e t :  t h e y  a l l  e n t a i l  d e o n t i c  m o d a l i t y ,  
e x c e p t  i n  ( b )  w h e r e  d e s i d e r a t i v e  m o d a l i t y  i s  e x p r e s s e d  w h e n  t h e  ' D S '  m a r k e d  c l a u s e  
i s  t h e  c o m p l e m e n t  c l a u s e  o f  t h e  v e r b  y a a  ' w a n t '  ( s e e  ( 8 . 2 0 c )  a n d  ( 8 . 2 1 )  b e l o w ) .  
T h e  ' D S ' m a r k e d  c l a u s e  o c c u r s  a s  a n  i n d e p e n d e n t  c l a u s e .  S u c h  a  c l a u s e  h a s  
H e e n  d e s c r i b e d  a s  a  ' s u b j u n c t i v e  m o o d  c l a u s e '  ( s e e  4 . 2 . 4 ) .  S o  t h e  ' D S '  m a r k e d  c l a u s e  
m i l  h e n c e f o r t h  b e  r e f e r r e d  t o  a s  a  s u b j u n c t i v e  c l a u s e  i n  c o n t e x t s  w h e r e  s w i t c h  
r e f e r e n c e  i s  n o t  s i g n a l l e d  b y  t h e  ' D S '  s u f f i x  t o  d i f f e r e n t i a t e  D S  c o n s t r u c t i o n s  f r o m  
n o n - s w i t c h - r e f e r e n c e  c o n s t r u c t i o n s .  
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8 . 2 . 2 . 2 . 1 . 1  
J u x t a p o s e d  c o n s t r u c t i o n s  
I n  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  t w o  o r  m o r e  c l a u s e s  a r e  i n  j u x t a p o s i t i o n  o r  a l t e r n a t i o n ,  t h e  
s u b j u n c t i v e  c l a u s e  m a r k e d  b y  t h e  ' D S '  s u f f i x  b u t  n o t  b y  a  t e m p o r a l  o r  a s p e c t u a l  
s u f f i x  o r  v e r b  d o e s  n o t  s i g n a l  s w i t c h  r e f e r e n c e  b u t  e x p r e s s e s  d e o n t i c  m o d a l i t y ,  a s  
( 8 . 1 9 a - c )  s h o w .  
I n  ( 8 . 1 9 a )  t h e r e  a r e  t w o  s u b j u n c t i v e  c l a u s e s  i n  j u x t a p o s i t i o n  a n d  b o t h  e n c o d e  
d e o n t i c  m o d a l i t y .  T h e  ' D S '  s u f f i x  i n  e a c h  c l a u s e  d o e s  n o t  s i g n a l  s w i t c h  r e f e r e n c e .  
( 8 . 1 9 a )  
N e  
s a p i  n a - i n y a  
y o u  s w e e t  p o t a t o  e a t - 2 S G  
g i a - n o .  
g i v e - I S G  
' Y o u  s h o u l d  e a t  s w e e t  p o t a t o  ( s o )  I  s h o u l d  g i v e  i t  t o  y o u . '  
I n  ( 8 . 1 9 b )  t h e  i n i t i a l  s u b j u n c t i v e  c l a u s e  i s  i n  a p p o s i t i o n  w i t h  t h e  f i n a l  
i m p e r a t i v e  c l a u s e .  T h e  ' D S '  s u f f i x  o f  t h e  i n i t i a l  c l a u s e  d o e s  n o t  s i g n a l  s w i t c h  
r e f e r e n c e  b u t  e x p r e s s e s  d e o n t i c  m o d a l  m e a n i n g .  
( 8 . 1 9 b )  
N e  s a p i  n a - i n y a  
p u .  
y o u  s w e e t  p o t a t o  e a t - 2 S G  g o  
' Y o u  s h o U l d  e a t  s w e e t  p o t a t o  ( s o )  g o . '  
I n  ( 8 . 1 9 c )  t h e  t h r e e  s u b j u n c t i v e  c l a u s e s  ( s h o w n  i n  b o l d  f a c e ) ,  w h i c h  o c c u r  a s  
a l t e r n a t i v e  c l a u s e s ,  a l l  e x p r e s s  d e o n t i c  m o d a l i t y  .  
( 8 . 1 9 c )  . .  a b i - r i  
a l i  r n a  a  e p a - n o  y a - p a ? ,  
n o w - T O P  w h a t  
t a k e  c o m e - I S G .  b e - o r ,  
n o g o - n a a k i  k u p i  r i a a  e p a - n o  
y a - p a ? ,  
g i r l - b o y  
h u g  c a r r y  c o m e - I S G  b e - o r ,  
s a p i - w a a l i  m a a  
e p a - n o  y a - p a ?  
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k a u k a u - s u g a r  c a n e  t a k e  c o m e - !  S G  b e - o r  
l o  g o  r u p a  t a  e p a - w a - d e .  
s a y  t h a t  l i k e  s a y  c o m e - !  S G . N P T  - D E F  
. .  n o w ,  w h a t  s h o u l d  I  b r i n g  o r ,  s h o u l d  I  b r i n g  c h i l d r e n  o r ,  s h o u l d  I  
b r i n g  f o o d  o r ? " ,  I  c a m e  t o  s a y  l i k e  t h a t . '  [ T 4 : 3 9 ]  
8 . 2 . 2 . 2 . 1 . 2  E m b e d d e d  c o n s t r u c t i o n s  
I n  e m b e d d e d  c o n s t r u c t i o n s  t h e  s u b j u n c t i v e  c l a u s e  m a r k e d  b y  t h e  ' D S '  s u f f i x  a l s o  
e x p r e s s e s  d e o n t i c  m o d a l i t y ,  e x c e p t  w i t h  t h e  c o m p l e m e n t - t a k i n g  v e r b  ( C T V )  y a a  
' w a n t '  w h e r e  d e s i d e r a t i v e  m o d a l i t y  i s  e x p r e s s e d .  T h e  c o m m o n  e m b e d d e d  
c o n s t r u c t i o n  t y p e s  a r e  c o m p l e m e n t  c l a u s e s  o f  t h e  f o u r  m a i n  C T V s  I a  ' s a y '  ( a s  i n  
( 8 . 2 0 a ) ) ,  k a n e  s a  ' t h i n k '  ( a s  i n  ( 8 . 2 0 b ) ) ,  y a a  ' w a n t '  ( a s  i n  8 . 2 0 c ) ) ,  a n d  p a g a  ' l i s t e n '  
( a s  i n  ( 8 . 2 0 d ) ) .  
( 8 . 2 0 a )  
( 8 . 2 0 b )  
( 8 . 2 0 c )  
N e - m e  [ n i  p o - n o ]  
I - E R G  
[ I  g o - I S G ]  
' I  s a i d  , " I  s h o u l d  g o " . '  
N e - m e  
I - E R G  
k a n e  
t h o u g h t  
[ n e  p a - i n y a }  
[ y o u  g o - 2 S G ]  
s a - w a - d e .  
p u t - I S G . N P T - D E F  
' I  t h o u g h t ,  " y o u  s h o u l d  g o " . '  
/ a - w a - d e .  
s a y - ! S G . N P T - D E F  
* * B o b - m e  
B o b - E R G  
[ * * M a r y  
[ M a r y  
p e - n y a ]  
g o - 3 S G ]  
y a a  p i - a  
w a n t  d o - 3 S G . S P R  
' B o b  w a n t s  M a r y  t o  l e a v e . '  
( 8 . 2 0 d )  
[ .  . .  a g i  
[ m o t h e r  
p a g a - p o n a  . . .  
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a r a a - l o p o - m e  
f a t h e r - D L - E R G  
l i s t e n - l D L  [ T 3 :  1 9 ]  
t a - p e  
s a y - I R R  
p i ]  
w h a t ]  
' W e  s h o u l d  l i s t e n  t o  w h a t  t h e  p a r e n t s  a r e  g o i n g  t o  s a y . '  
A s  i n  ( 8 . 2 0 d ) ,  t h e  C T V  p a g a  ' l i s t e n '  o c c u r s  w i t h  t h e  c o m p l e m e n t i s e r  p i  ' w h a t ' .  N o t e  
t h a t ,  a s  i n  ( 8 . 2 0 c  ) ,  w h e n  t h e  d e s i d e r a t i v e  v e r b  y a a  ' w a n t '  t a k e s  a  s u b j u n c t i v e  c l a u s e  
a s  i t s  c o m p l e m e n t  c l a u s e  t h e  d e o n t i c  s e u s e  o f  t h e  s u b j u n c t i v e  c l a u s e  i s  s u p p r e s s e d  b y  
t h e  d e s i d e r a t i v e  m e a n i n g .  
T h e  C T V  y a a  ' w a n t '  t h a t  t a k e s  a  s u b j u n c t i v e  c l a u s e  a s  i t s  c o m p l e m e n t  c l a u s e  
m a y  b e  m a r k e d  b y  t h e  c a u s a l  s u b o r d i n a t o r  - d a a  ' b e c a u s e '  t o  f o r m  a  s u b o r d i n a t e  
c l a u s e ,  a s  i n  ( 8 . 2 1  ) .  
( 8 . 2 1 )  
N e  p a - i n y a  y a - d a a  l a - l o .  
y o u  g o - 2 S G  w a n t - b e c a u s e  s a y - 1 S G . P R G  
' B e c a u s e  I  w a n t  y o u  t o  g o ,  I  a m  s a y i n g  i t . '  
O n l y  t h e  s u b o r d i n a t o r  - l e  ' b e c a u s e '  m a y  m a r k  a  s u b j u n c t i v e  c l a u s e  t o  f o r m  a  
s u b o r d i n a t e  c l a u s e  a n d  t h e  m a t r i x  c l a u s e  m a y  b e  e i t h e r  a n  i m p e r a t i v e  c l a u s e  ( a s  i n  
( 8 . 2 2 a ) ) ,  o r  a  s u b j u n c t i v e  c l a u s e  ( a s  i n  ( 8 . 2 2 b ) ) ,  b u t  n o t  a  d e c l a r a t i v e  o r  a n  
i n t e r r o g a t i v e  c l a u s e .  
( 8 . 2 2 a )  N e  p a - i n y a - l e  
y o u  g o - 2 S G - b e c a u s e  
i p u .  
c o m e  
' B e c a u s e  y o u  s h o u l d  g o ,  c o m e . '  
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( 8 . 2 2 b )  N e  p a - i n y a - l e  
r a i  m e a - i n y a .  
y o u  g o - 2 S G - b e c a u s e  a x e  g e t - 2 S G  
' B e c a u s e  y o u  m u s t  g o ,  y o u  s h o u l d  g e t  t h e  a x e . '  
I n  ( 8 . 2 2 a - b )  t h e  s u b o r d i n a t e  s u b j u n c t i v e  c l a u s e s  r e t a i n  t h e i r  d e o n t i c  m e a n i n g s .  
8 . 2 . 2 . 2 . 1 . 3  I n d e p e n d e n t  c o n s t r u c t i o n s  
A s  i n  a p p o s i t i o n a l ,  a l t e r n a t i v e  a n d  e m b e d d e d  c o n s t r u c t i o n s ,  t h e  s u b j u n c t i v e  c l a u s e  a s  
a n  i n d e p e n d e n t  c l a u s e  e x p r e s s e s  d e o n t i c  m o d a l i t y ,  a s  i n  ( 8 . 2 3 a ) ,  o r  i n  ( 8 . 2 3 b  ) ,  w h e r e  
t h e  s u b j u n c t i v e  c l a u s e  i s  a  m a t r i x  c l a u s e .  
( 8 . 2 3 a )  
( 8 . 2 3 b )  
N e  p a - i n y a .  
y o u  g o - ! S G  
' Y o u  s h o u l d  g o . '  
t u k i l o k o  
p e a - a - n a - l e  A b i - r i  
n o w - T O P  
p o - n o .  
t w o  o ' c l o c k  d o - 3 S G . N P T - G E N - b e c a u s e  
g o - l S G  
' B e c a u s e  i t  i s  t w o  o ' c l o c k ,  I  s h o u l d  g o . '  
T o  c o n c l u d e ,  i t  i s  s t a t e d  t h a t  s u b j u n c t i v e  c l a u s e s  t h a t  a r e  m a r k e d  b y  
d i s t i n c t i v e  s u b j e c t  s u f f i x e s  h i t h e r t o  r e f e r r e d  t o  a s  ' D S '  s u f f i x e s  o n l y  s i g n a l  s w i t c h  
r e f e r e n c e  w h e n  t h e  c l a u s e s  a r e  a l s o  m a r k e d  b y  e i t h e r  t e m p o r a l  o r  a s p e c t u a l  m a r k e r s  
( i n c l u d i n g  a s p e c t u a l  v e r b s )  i n  c o o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n s .  I n  m o s t  o t h e r  c o n s t r u c t i o n s  
s u c h  a s  a p p o s i t i o n a l ,  a l t e r n a t i v e ,  a n d  e m b e d d e d  c o n s t r u c t i o n s  t h e  s u b j u n c t i v e  c l a u s e  
e x p r e s s e s  d e o n t i c  m o d a l i t y ,  w h i c h  i s  t h e  m e a n i n g  t h a t  i s  e x p r e s s e d  w h e n  a  
s u b j u n c t i v e  c l a u s e  o c c u r s  a s  a n  i n d e p e n d e n t  c l a u s e .  T h u s  t h e  p r e s e n t  a c c o u n t  o f  
s w i t c h  r e f e r e n c e  i n  K e w a p i  d i f f e r s  f r o m  F r a n k l i n ' s  ( 1 9 7 1 ,  1 9 8 3 )  a c c o u n t  o f  s w i t c h  
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r e f e r e n c e  i n  K e w a  o r  W e s t  K e w a .  I n  F r a n k l i n ' s  a c c o u n t s  t h e  ' D S '  s u f f i x e s  s i g n a l  
s w i t c h  r e f e r e n c e ,  w h e t h e r  e x p l i c i t l y  o r  i m p l i c i t l y ,  i n  a l l  s y n t a c t i c  c o n t e x t s .  T h i s  i s  
c l e a r l y  n o t  t h e  c a s e ,  a t  l e a s t  i n  K e w a p i .  
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T H E  E I G H T  N A T U R A L  D I S C O U R S E  T E X T S  I N  T H E  T H E S I S  
A P P E N D I C E S  
P u r p o s e  a n d  c o n v e n t i o n s :  
I .  T h e  p u r p o s e  o f  p r e s e n t i n g  t h e  e i g h t  l e n g t h y  n a t u r a l  d i s c o u r s e  t e x t s  t h a t  f o r m  t h e  a p p e n d i c e s  o f  t h e  
t h e s i s  i s  t o  p r o v i d e  t h e  r e a d e r  t h e  d i s c o u r s e  c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e  m o r p h o s y n t a x  d e s c r i b e d  i n  t h e  b o d y  
o f  t h e  t h e s i s  o p e r a t o r  a n d  a l s o  b e c a n s e  t h e  m a n y  e x a m p l e s  i n  t h e  t h e s i s  c o m e  f r o m  t h e s e  t e x t s  .  
2 .  A s  u n e d i t e d  t e x t s ,  t h e  t e x t s  c o n t a i n  f a l s e s t a r t s ,  a f t e r t h o u g h t s ,  r e p e t i t i o n s  a n d  c o m p l e x  t h o u g h t  u n i t s .  
T h e  t e x t s  w e r e  n o t  e d i t e d  t o  a l l o w  t h e  r e a d e r  t o  e x p e r i e n c e  n a t u r a l  K e w a p i  d i s c o u r s e  a n d  t o  l e a v e  
d i s c o u r s e  i n f o r m a t i o n  i n  t a c t .  
3 .  F a l s e s t a r t ,  a f t e r t h o u g h t  a n d  i n a p p r o p r i a t e  c o n s t r u c t i o n s  a r e  s h o w n  b y  d o u b l e  c o n c a v e  b r a c k e t s ,  i . e .  
( (  . . .  ) ) , e x p l i c a t e d  i m p l i c i t  m e a n i n g s  a r e  s h o w n  i n  s i n g l e  c o n c a v e  b r a c k e t s ,  i . e . (  . . .  ) ,  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n s  
a r e  s h o w n  i n  s q u a r e  b r a c k e t s  w i t h  l i t . ,  i . e .  [ l i t :  . . . .  ] ,  a n d  e m b e d d e d  s t r u c t u r e s  a r e  s h o w n  i n  s q u a r e  
b r a c k e t s ,  i . e .  [  . . . .  ] .  
4 .  A  s e n t e n c e  t e r m i n a t e s  w i t h  a  f a l l i n g  i n t o n a t i o n  l e a d i n g  t o  a  p a u s e .  D e p e n d e n t  s t r u c t u r e s  c a r r y  e i t h e r  
a  t e r m i n a l  r i s i n g  i n t o n a t i o n  ( s u b o r d i n a t e )  a n d  a  f a l l - r i s e  ( a p p o s i t i o n ) .  S t r u c t u r a l l y  a  s e n t e n c e  e n d s  w i t h  
a n  i n d e p e n d e n t  c l a u s e  o r  a  c l a u s a l  s u b s t i t u t e .  
5 .  C o m p l e x  c h u n k s  o f  u t t e r a n c e s  a r e  s h o w n  i n  t h o u g h t  u n i t s ,  r a t h e r  t h a n  a s  s t r i n g s  o f  u n r e l a t e d  
u t t e r a n c e s  o r  s i m p l e  s e n t e n c e s .  
6 .  S i m p l e  p r e s e n t  i n c l u d e s  h a b i t u a l  t e n s e  b u t  h a b i t u a l  t e n s e  i s  s i g n a l l e d  b y  a  d u r a t i v e  a s p e c t u a l  v e r b  
p h r a s e .  e . g .  i p u  a d a  p i - a  ' h e  h o u s e  s i t - 3 S G . S P R  ~he i s  a t  t h e  h o u s e '  ( s i m p l e  p r e s e n t )  v e r s u s  i p u  a d a  
p i r u  a a - y a  ' h e  h o u s e  s i t . D U R  s t a n d - 3 S G . S P R  ~he h a b i t u a l l y  s t a y s  a t  t h e  h o u s e ' .  
A p p e n d i x  A  
T e x t  1 :  K i l u a ' s  d e s c r i p t i o n  o f  p i g  r a i s i n g  a n d  u s e  
T e x t  1  i s  a  m o n o l o g i c  t e x t  w h o s e  c o m m u n i c a t i v e  p u r p o s e  i s  t o  d e s c r i b e  K e w a p i  
c u l t u r a l  p r a c t i c e  o f  r a i s i n g  p i g s  a n d  u s i n g  t h e m  f o r  i m p o r t a n t  c u l t u r a l  o c c a s i o n s .  
T h i s  t e x t  w a s  r e c o r d e d  o n  t h e  2 0 t h  o f  S e p t e m b e r  1 9 9 5  b y  t h e  p r e s e n t  w r i t e r .  
T h e  s p e a k e r ,  K i l u a  K a u g a  ( w h o  p a s s e d  a w a y  i n  1 9 9 9 ) ,  w a s  a s k e d  t o  d e s c r i b e  a  p i g  
a n d  i t s  u s e  i n  K e w a  c u l t u r e  a s  i f  h e  w a s  d e s c r i b i n g  i t  t o  a  f o r e i g n e r  w h o  k n o w s  
n o t h i n g  a b o u t  r a i s i n g  p i g s .  K i l u a  w a s  o v e r  5 5  y e a r s  a t  t h e  t i m e  o f  r e c o r d i n g .  H e  h a d  
e x t e n s i v e  e x p e r i e n c e  i n  r a i s i n g  p i g s  a n d  o r g a n i s i n g  b i g  f e a s t s  f o r  s l a u g h t e r i n g  p i g s  t o  
p a y  d e b t s  t o  c l a n s m e n ,  c o n s o l i d a t e  t r i b a l  f r i e n d s h i p s ,  a n d  r e c o n c i l e  t r i b a l  e n e m i e s .  
T h e  p l a c e  o f  r e c o r d i n g  w a s  a t  I a l i b u  d i s t r i c t  o f  t h e  S o u t h e r n  H i g h l a n d s  
P r o v i n c e  o f  P a p u a  N e w  G u i n e a ,  a b o u t  8  k i l o m e t e r s  f r o m  M u g u m a p u  v i l l a g e ,  t h e  
v i l l a g e  o f  t h e  s p e a k e r  a n d  t h i s  w r i t e r .  S o  t h e  d e s c r i p t i o n  i s  r e f l e c t i v e ,  i . e .  r e m o v e d  
f r o m  t h e  p h y s i c a l  s i g h t  o f  p i g s .  T h e r e  w a s  a  s m a l l  a u d i e n c e  o f  a  f e w  y o u n g  m e n  a n d  
b o y s .  
M e n a - r e ,  
p i g - T O P ,  
m e n a - l o p o  
m e n a  k e b o  p a m e d a - m e  
p i g  m o t h e r o n e - E R G  
l a a p o  m a d e - a - a i - r e  
i n y a  
s o w  
m e n a  r u  
p i g  b o a r  
s i  o g e - s i  
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p i g - D L  t w o  c a r r y - 3 S G . S P R - N O M - T O P  p i g l e t  s m a l l - D I M  
m a d e - a .  
c a r r y - 3 S G . S P R  
' A s  f o r  p i g ,  a  s o w  g i v e s  b i r t h  t o  a  m a l e  a n d  a  f e m a l e  p i g ,  t w o  o f  t h e m ,  t h e  o n e  t h a t  i s  
b o r n  i s  a  v e r y  s m a l l  p i g l e t . '  [ T l :  1 ]  
N o t e :  I n  t h e  l a s t  l i n e  t h e  i n t e r l i n e a r  g l o s s  f o r  m a d e - a  i s  a p p r o p r i a t e .  T h e  v e r b  r o o t  i s  m a d e  ' c a r r y '  i n  
t h e  c o n t e x t  o f 3 S G . S P R .  M P  R u l e s  f o r  S e t  I  v e r b s  a r e  h i g h l y  i d i o s y n c r a c t i c .  
S i  o g e  w e k i l i - s i - l o p o  r a i t a  m a d e - a  
p i g l e t  s m a l l  t i n y - D I M - D L  b o t h  c a r r y - 3 S G . S P R  
m e n a  m a d e - a - a i - r i  s u r a k e  
p i g  c a r r y - 3 S G . S P R - N O M - T O P  u n c a s t r a t e d  m a l e  
m o  m e n a  y a w e l e - a  r o b o  m a d a a  p e - a .  
r o b o ,  g o  
w h e n ,  t h a t  
m e d a - m e  
o n e . I N D F - E R G  
F H L  p i g  o n  h e a t - 3 S G . S P R  w h e n  o n  t o p  d o - 3 S G . S P R  
' W h e n  t h e  s o w  g i v e s  b i r t h  t o  t w o  t i n y  p i g l e t s ,  t h e  o n e  ( f e m a l e )  t h a t  i s  b o r n  i s  m a t e d  
b y  a  m a l e  w h e n  i t  i s  o n  h e a t  ( i . e .  w h e n  t h e  s o w  i s  m a t u r e  t o  h a v e  p i g l e t s ) . '  [ T l  : 2 ]  
M a d a a p e - a  r o b o - r e ,  s i  o g e - s i  
o n  t o p  d o - 3 S G . S P R  w h e n - T O P ,  p i g l e t  s m a l l - D I M  
' W h e n  i t  m a t e s  ( i t ) ,  a  v e r y  s m a l l  p i g l e t  i s  b o r n . '  [ T l  : 3 ]  
( ( O g e - s i  m a d e - a - a i - r e  m a a  
( ( s m a l l - D I M  c a r r y - 3 S G . S P R - N O M - T O P  t a k e  
s u r u b e - m e  r o b o - r e ) )  k a a l e - s i  o g e - s i  
m a d e - a .  
c a r r y - 3 S G . S P R  
l o o k  a f t e r - 3 P L . S P R  w h e n - T O P ) )  e a r - D I M  s m a l l - D I M  
a e p a l e  m a d e - a ,  k i d i p a a - s i  o g e - s i  
b e . w i t h  c a r r y - 3 S G . S P R ,  t o e - D I M  s m a l l - D I M  
a e p a l e  m a d e - a ,  m e n a  k e k e - s i  o g e - s i  
b e . w i t h  c a r r y - 3 S G . S P R ,  p i g  t o n g u e - D I M  s m a l l - D I M  
a e p a l e  m a d e - a ,  a g a a  o g e - s i  
b e . w i t h  c a r r y - 3 S G . S P R ,  m o u t h  s m a l l - D I M  
a e p a l e  m a d e - a .  
b e . w i t h  c a r r y - 3 S G . S P R  
' ( ( T h e  o n e  t h a t  i s  b o r n  i s  v e r y  s m a l l  ( a n d )  w h e n  t h e y  l o o k  a f t e r  i t ) )  . .  ,  i t  i s  b o r n  w i t h  
v e r y  s m a l l  e a r s ,  v e r y  s m a l l  t o e s ,  a  v e r y  s m a l l  t o n g u e ,  a n d  a  v e r y  s m a l l  m o u t h . '  T 1  :  4 ]  
G o  r o b o - r e ,  a d u  n o - m a  p u - m a a - r e ,  
t h a t  t i m e - T O P ,  m i l k  e a t - C O N T  g o - S E Q . S S - T O P ,  
o g e - s i  a d a a  l e - a .  
s m a l l - D I M  b i g  s a y - 3 S G . S P R  
' A t  t h a t  t i m e ,  i t  c o n t i n u e s  t o  f e e d  o n  m i l k  a n d  i t  b e c o m e s  a  b i t  b i g g e r . '  [ T l  : 5 ]  
G o  a d a a  l e - a  r o b o - r e ,  a d u  n o - m a a  
t h a t  b i g  s a y - 3 S G . S P R  w h e n - T O P ,  m i l k  e a t - S E Q . S S  
l i r a - y a  r o b o - r e ,  s a p i  k a l e - m a .  
s t o p - 3 S G . S P R  w h e n - T O P ,  s w e e t  p o t a t o  g i v e - I P L . S P R  
' W h e n  i t  b e c o m e s  b i g ,  a n d  w h e n  i t  s t o p s  f e e d i n g  o n  m i l k ,  w e  g i v e  i t  s w e e t  p o t a t o e s . '  
[ T 1 : 6 ]  
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S a p i  k a l e - r n a  r o b o - r e ,  g o - r e  k a a l e  e p a a  
s w e e t p o t a t o  g i v e - I P L . S P R .  w h e n - T O P ,  t h a t - T O P  e a r  c o m e  
a d a a  l e - a ,  k i d i p a a  e p a a  a d a a  l e - a ,  
b i g  s a y - 3 S G . S P R ,  t o e  c o m e  b i g  s a y - 3 S G . S P R ,  
l o  a d a a  l e - a ,  p e a  e p a a  a d a a  l e - a ,  
s t o m a c h  b i g  s a y - 3 S G . S P R ,  s n o u t  c o m e  b i g  s a y - 3 S G . S P R  
a a p u  p e g e  a d a a  l e - a ,  k a a l e  p e g e  a d a a  l e - a .  
t a i l  a l s o  b i g  s a y - 3 S G . S P R ,  e a r  a l s o  b i g  s a y - 3 S G . S P R  
' W h e n  w e  g i v e  i t  s w e e t  p o t a t o e s ,  t h e  e a r s  b e c o m e  b i g ,  t h e  t o e s  b e c o m e  b i g ,  t h e  
s t o m a c h  b e c o m e s  b i g ,  t h e  s n o u t  b e c o m e s  b i g ,  t h e  t a i l  a l s o  b e c o m e s  b i g ,  a n d  t h e  e a r s  
a l s o  b e c o m e  b i g . '  [ T I  : 7 ]  
G u p a  a d a a  l e - a  r o b o - r e ,  s a p i  k a r e p e n a l u  
l i k e  t h a t  b i g  s a y - 3 S G . S P R  w h e n - T O P ,  s w e e t  p o t a t o  b r e a k  i n t o  p i e c e s  
k a l e - r n a  r o b o ,  g o - a u - n u  p e - a .  
g i v e - I P L . S P R  w h e n ,  t h a t - N O M - P L  d o - 3 S G . S P R  
' W h e n  i t  b e c o m e s  b i g  l i k e  t h a t ,  a n d  w h e n  w e  b r e a k  s w e e t  p o t a t o e s  i n t o  p i e c e s  
( u s u a l l y  b y  t h e  t e e t h  o f  t h e  f e e d e r )  a n d  g i v e  i t ,  i t  d o e s  a l l  t h a t . '  [ T l  : 8 ]  
S a p i  a d a a - a i  p a  r n a a  
n e - a  r o b o - r e ,  
s w e e t  p o t a t o  b i g - N O M  j u s t  t a k e  e a t - 3 S G . S P R  w h e n - T O P ,  
o r a  a d a a - a i  p o p a  a - y a .  
r e a l l y  b i g - N O M  c o m e . g o  s t a n d - 3 S G . S P R  
' W h e n  i t  t a k e s  a  s w e e t  p o t a t o  w h i c h  i s  a  b i g  o n e  a n d  e a t s  i t  ( w i t h o u t  m u c h  e f f o r t ) ,  i t  
r e a l l y  b e c o m e s  a  b i g  o n e . '  [ T I  : 9 ]  
A d a a - a i  
b i g - N O M  
g o - r e ,  
t h a t - T O P ,  
a a - p e - n u  
l e g - I R R - P L  
p o p a  a - y a  
c o m e . g o  s t a n d - 3 S G . S P R  
o r a  k a l e - p e - n u  a d a a  y o ,  
r e a l l y  e a r - I R R - P L  b i g  b e ,  
a d a a  y o ,  
b i g  b e ,  
o r a  o l e l e  
r e a l l y  e v e r y t h i n g  
a d a a  y o - r n a  
b i g  b e - C O N T  
p u  p i a a - y a ,  
g o  d o - 3 S G . S P R ,  
r n e n a  y o g o l e  k i t i  p e - a  
p i g  s k i n  t i g h t  d o - 3 S G . S P R  
r o b o - r i ,  
w h e n - T O P ,  
' W h e n  i t  b e c o m e s  a  b i g  o n e ,  t h e n ,  i t s  e a r s  r e a l l y  b e c o m e  b i g ,  l e g s  b e c o m e  b i g ,  
e v e r y t h i n g  r e a l l y  b e c o m e s  b i g ,  ( a n d )  t h e  p i g ' s  s k i n  b e c o m e s  t i g h t . '  [ T I : l O ]  
G o  p e a  r o b o ,  p i l i / k o l a w i  n e - n a  
t h a t  d o . i t  w h e n  w o r m  e a t - 3 8 0  
y a a  k a r n a - n a n e  w e a - e r n a .  
w a n t  o u t s i d e - D I R  s e n d - l P L . S P R  
' W h e n  t h a t  h a p p e n s ,  w e  w a n t  i t  ( t h e  p i g )  t o  e a t  w o r m s  ( s o )  w e  s e n d  i t  o u t s i d e  ( o f  t h e  
h o u s e  w h e r e  i t ' s  k e p t ) . '  [ T I :  I I ]  
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K a m a a  p e - a  r o b o - r e ,  p i l i  n o  a - m a a  
o u t s i d e  g o - 3 S G . S P R  w h e n - T O P ,  w o r m  e a t  s t a n d - S E Q . S S  
e p e - a  r o b o - r e ,  r u n a n e w a l a  m a a  a d i l i - m a  
c o m e - 3 S G . S P R  w h e n - T O P ,  i n s i d e  l a t e r  t a k e  t i e - I P L . S P R  
k i - p a r a  k o p e  m a r a - m a a  m a a  a d i - l i m a .  
h a n d - L O C  r o p e  f a s t e n - S E Q . S S  t a k e  t i e - I P L . S P R  
' W h e n  i t  g o e s  o u t s i d e ,  a n d  w h e n  i t  c o m e s  b a c k  a f t e r  e a t i n g  w o r m s ,  w e  f a s t e n  a  r o p e  
o n  o n e  l e g  ( h a n d )  a n d  t i e  ( i t  t o  i t s  p l a t f o r m ) . '  [ T l :  1 2 ]  
K u t a p a p e  p u - m a a  m a a  
e n c l o s u r e  d o - S E Q . S S  t a k e  
e p a a  k o d e - a - p o r a - r e  
c o m e  g e t  i n t o - i t . S P R - L O C - T O P  
m a d u  k a l e - m e .  
c a r r y  g i v e - 3 P L . S P R  
a d i - l i m a - p o r a - r e  
t i e - I P L . S P R - L O C - T O P  
s a p i  
r u n a n e  
i n s i d e  
w i n y a - n u - m i  
w o m a n - P L - E R G  s w e e t  p o t a t o  
' W h e n  i t  c o m e s  a n d  g e t s  i n t o  t h e  e n c l o s u r e  w e  m a k e  t o  t i e  t h e  p i g ,  t h e  w o m e n  b r i n g  
s w e e t  p o t a t o e s  a n d  f e e d  i t  ( t h e  p i g ) . '  [ T l :  1 3 ]  
S a p i  m a d u  k a l e - m e  r o b o - r e ,  a g a a - p e  
s w e e t . p o t a t o  c a r r y  g i v e - 3 P L . S P R  w h e n - T O P ,  t e e t h - I R R  
o p e - a  k a b u l u - p o r a  r u n a n e ,  a g a a - p e  o p e - a .  
g r o w - 3 S G . S P R  l i p s - L O C  i n s i d e ,  t e e t h - I R R  g r o w - 3 S G . S P R  
' W h e n  t h e y  b r i n g  s w e e t  p o t a t o e s  a n d  f e e d  i t ,  b i g  t e e t h  g r o w ,  i n s i d e  t h e  l i p s ,  b i g  t e e t h  
g r o w . '  [ T l : I 4 ]  
N o t e :  A s  i n  a g a a - p e  ' t e e t h - I R R '  i n  [ T I : l 4 ] ,  n o m i n a l s  o r  p r e d i c a t e s  m a r k e d  b y  t h e  i r r e a l i s  m a r k e r  
i n d i c a t e  a u g m e n t a t i o n  o f  t h e  m a r k e d  n o m i n a l  o r  e v e n t .  
A g a a  o p e - a  r o b o - r e ,  g o r e  g 6  
t e e t h  g r o w - 3 S G . S P R  w h e n - T O P ,  t h e n  t h i s  
m e n a  i m a - p e - d a  l o  g u p a  l e - m a .  
p i g  h u g e - I R R - I N D F  s a y  l i k e  t h a t  s a y - I P L . S P R  
' W h e n  t h e  t e e t h  g r o w ,  w e  s a y  t h a t  t h i s  p i g  i s  a  h u g e  o n e . '  [ T l :  1 5 ]  
( ( G u p a  l e - m a  r o b o - r e , ) )  m o g o - n a - a i ,  
( ( l i k e  t h a t  s a y - I P L . S P R  w h e n - T O P ) ) ,  t h a t - G E N - N O M ,  
p e a - s i  e p a a  r u d u  l e - a .  
n o s e - D I M  c o m e  s h o r t  s a y - 3 S G . S P R  
' ( ( W h e n  w e  s a y  l i k e  t h a t ,  t h a t  h u g e  t h i n g ) ) ,  t h e  s n o u t  b e c o m e s  s h o r t . '  [ T 1 : 1 6 ]  
G o  r u d u  y o - m a a - r e ,  
m e n a  m o g o  n a - p e - p e  
t h a t  s h o r t  b e - S E Q . S S - T O P ,  
p i g  t h a t  e a t - I R R - I R R  
i p i  l i - a .  
c o m e  s a y / b e - 3 S G . S P R  
' H a v i n g  b e c o m e  s h o r t ,  t h a t  p i g  h a s  b e c o m e  b i g  f o r  e a t i n g . '  
[ T l : 1 7 ]  
N o t e :  T h e  i r r e a l i s  m a r k e r  - p e  o c c u r s  t w i c e  i n  n a - p e - p e  ' e a t - I R R - I R R  = f o r  e a t i n g '  t o  i n d i c a t e  f i r s t  t h e  v e r b ' s  y e t -
t o - b e  r e a l i s e d  ( i r r e a l i s )  s t a t u s  a n d  s e c o n d ,  t o  i n d i c a t e  a u g m e n t a t i v e  s t a t u s  o f  t h e  s t a t e  o f  t h e  e v e n t .  
N a - p e - p e  i p i  
e a t - I R R - I R R  c o m e  
s u r u b e - a  
l o o k  a f t e r - 3 S G . S P R  
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l i - a - r e ,  
s a y / b e - 3 S G . S P R - T O P ,  
r o b o  p e - a .  
w h e n  d o - 3 S G . S P R  
w i n y a - m e  
w o m a n - E R G  
' I t  b e c o m e s  b i g  f o r  e a t i n g ,  w h e n  w o m e n  l o o k  a f t e r  i t  ( t h e  p i g ) . '  T 1 :  1 8 )  
A g a a - p e  o p o - m a a  
t e e t h - I R R  g r o w - S E Q . S S  
r o b o - r e ,  y a w e - r o b o  l i - m a .  
n a - p e  
e a t - I R R  
w h e n - T O P ,  f e a s t - w h e n  k i l l - 1 P L . S P R  
l e - a  
s a y / b e - 3 S G . S P R  
' W h e n  t h e  t e e t h  h a s  g r o w n  a n d  i t  b e c o m e s  r e a d y  f o r  e a t i n g ,  w e  s l a u g h t e r  i t  w h e n  
t h e r e  i s  a  f e a s t . '  [ T l :  1 9 ]  
A p p e n d i x B  
T e x t  2 :  P o p e k e ' s  l e g e n d  
T e x t  2  i s  a  l e g e n d  n a r r a t i v e  t e x t .  P a y n e  d e s c r i b e s  s u c h  t e x t s  a s  m y t h o l o g y ,  " w h i c h  
t y p i c a l l y  d e a l  w i t h  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  t h e  w o r l d "  ( P a y n e  1 9 9 7 : 3 5 9 ) .  
T h e  c o m m u n i c a t i v e  p u r p o s e  o f  t h e  k a g e  ' l e g e n d '  t e x t  i s  t o  e x p l a i n  t h e  o r i g i n  o f  e v i l  
s p i r i t s .  
T h e  n a r r a t o r  i s  P o k e p e  U b i ,  a  m a l e  i n  t h e  m i d  f o r t i e s  f r o m  M u g u m a p u  
v i l l a g e .  H e  i s  a  f o r m e r  v i l l a g e  c o u n c i l l o r  f r o m  t h e  N o m a r e p a  s u b c l a n  o f  t h e  Y a d a l i  
s u b c l a n  o f  t h e  M u g u m a p u  M a a r e p a  c l a n .  T h e r e  i s  a n  a u d i e n c e  o f  a b o u t  t e n  p e o p l e  
i n c l u d i n g  t h e  p r e s e n t  w r i t e r .  T h e  p l a c e  o f  r e c o r d i n g  o f  P o p e k e ' s  k a g e  i s  M u g u m a p u  
v i l l a g e  a n d  t h e  t i m e  o f  r e c o r d i n g  i s  D e c e m b e r  1 9 9 6 .  I t  w a s  r e c o r d e d  d u r i n g  t h e  d a y .  
I n  K e w a p i  c u l t u r e  l e g e n d s  a r e  t o l d  a s  e n t e r t a i n m e n t  s t o r i e s .  S c a r y  l e g e n d s  a r e  
n a r r a t e d  i n  t h e  n i g h t  t o  e n h a n c e  d r a m a  a n d  s u s p e n s e  e f f e c t s .  T h e  a r t  o f  n a r r a t i o n  i s  
m a s t e r e d  o n l y  b y  a  f e w  p e o p l e  w h o  u s e  t h e  g e n r e - s p e c i f i c  r h e t o r i c a l  s t r u c t u r e s  a n d  
l a n g u a g e  s k i l l f u l l y .  T o  d i s c o u r a g e  p e o p l e  f r o m  t h e  m i s u s e  o f  k a g e s  t h e r e  i s  a  
t r a d i t i o n a l  b e l i e f  t h a t  t h e  s k y  w o u l d  f a l l  o r  t h a t  s o m e t h i n g  n a s t y  w i l l  h a p p e n  t o  t h e  
d a r i n g  t e l l e r .  
G o - r e ,  w i n y a  a l i - l o p o  l a a p o  a w a - s i p i  
t h a t - T O P ,  w o m a n  m a n - D L  t w o  l i v e - 3 D L . R P T  
i p u - n a  y a p a - s a - d a a  ( ( a d a  r u p a ) )  r a a - p o r a  
t h e y - G E N  p o s s u m - g a m e - h o u s e  ( ( h o u s e  a s ) )  b u s h - L O C  
( ( a d a ) )  p u a a  p u  w i - s i p i ,  ( ( y a p a - s a - d a a . ) )  
( ( h o u s e ) )  g o  d o  p u t - 3 D L . R P T , ( ( p o s s u m - g a m e - h o u s e ) )  
p e r e ,  
b u t ,  
' A s  f o r  t h a t ,  a  c o u p l e  l i v e d ,  t h e y  w e n t  a n d  b u i l t  t h e i r  p o s s u m - g a m e  ( h u n t i n g )  h o u s e  i n  
t h e  b u s h . '  [ T 2 :  1 ]  
N o t e s :  I .  p e r e  ' b u t '  i s  n o t  a n  a p p r o p r i a t e  l i n k e r  b e c a u s e  t b e  l i n k e d  c l a u s e s  a r e  n o t  c o n t r a s t i v e .  2 .  y a p a -
s a - d a a  ' p o s s u m - g a m e  h o u s e '  i s  a  c o m p o u n d  n o u n  f o r m e d  p o s s i b l y  b y  c o m b i n i n g  t b e  n o u n s  y a p a  
' p o s s u m '  s a  i s  p o s s i b l y  a n  a b b r e v i a t e d  f o r m  o f  a d a s a  ' g a m e '  a n d  a d a  ' h o u s e ' .  3 .  p o s s u m - g a m e  h o u s e  
i s  a  h o u s e  t h a t  i s  b u i l t  a n d  u s e d  i n  a  h u n t i n g  a r e a .  T h i s  h o u s e  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  a  ' h u n t i n g  h o u s e ' .  
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A d e  a w a - m a a  l i - s i p i - n a ,  y a p a - s a - d a a  
D E F  l i v e - S E Q . S S  s a y - 3 D L . R P T - G E N  p o s s u m - g a m e - h o u s e  
p u  w i - s i p i - p o r a ,  i p u - d e  m o - d e  a l i  
d o  p u t - 3 D L . R P T - L O C ,  h e - D E F  F H L - D E F  m a n  
k o n o  m a - a - m a a  l i - s a - n a  i p u - n a  
t r a p  C A U S - s t a n d - S E Q . S S  s a y - 3 S G . R P T  - G E N  h e - G E N  
l u  y a w o  ( ( k o n o  m a - a - s a - p o r a - n u  
h i t  s t e a m r o a s t  ( ( t r a p  C A U S - s t a n d - 3 S G . R P T - L O C - P L  
l u  y a w a - l a ) )  p u  a - s i p i .  
h i t  s t e a m - r o a s t - C O N 1 ) )  d o  s t a n d . D U R - 3 D L . R P T  
y a p a - n u  
p o s s u m - P L  
' H a v i n g  s t a y e d  w h e r e  t h e y  b u i l t  t h e  h u n t i n g  h o u s e ,  ( ( t h e  m a n  s e t  u p  t r a p s  a n d  c a u g h t  
a n d  s t e a m - r o a s t e d  p o s s u m s  w h e r e  h e  h a d  s e t  u p  t r a p s , ) )  t h e y  c o n t i n u e d  t o  k i l l  a n d  
s t e a m r o a s t  p o s s u m s . '  [ T 2 : 2 ]  
N o t e s :  I .  a d e  ' o n e / t h e  s e e n '  f u n c t i o n s  a s  a  c l a u s e  l i n k e r  w h e n  i t  p r e c e d e s  a  c l a u s e  a n d  a s  a  p r e m o d i f i e r  
o f  n o u n  i n  a  N P .  2 .  T h e  f o r m u l a  l i - s i p i - n a  o r  l i - s a - n a  i s  u s e d  b y  t h e  n a r r a t o r  t o  p r e s e n t  p a r t s  o f  t h e  
n a r r a t i v e  p r e c e d i n g  t h e  f o r m u l a  a s  e v e n t s  ' i n f e r r e d '  b y  t h e  n a r r a t o r  ( w h i c h  i s  f o r m a l l y  m a r k e d  b y  t h e  
g e n i t i v e  m a r k e r  - n a  t o  i n d i c a t e  a n  i n f e r r e d  e v e n t ) .  I n f e r r e d  s e g m e n t s  o f  n a r r a t i v e s  ' c o n t r a s t  w i t h  
s e g m e n t s  t h a t  a r e  p r e s e n t e d  a s  ' o b s e r v e d '  b y  t h e  n a r r a t o r  ( w h i c h  a r e  f o r m a l l y  u n m a r k e d ) o r  s e g m e n t s  
p r e s e n t e d  a s  ' h e a r s a y '  r e p o r t s  ( w h i c h  a r e  m a r k e d  b y  t h e  ' n o t - s e e n  e v i d e n t i a l  m a r k e r  - y a a ) .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  t h e  n a r r a t o r  v i e w s  s e g m e n t s  o f  t h e  e v e n t s  f r o m  t h e  p a r t i c i p a n t s '  v i e w p o i n t ,  f r o m  t h e  n a r r a t o r ' s  
v i e w p o i n t  a n d  f r o m  a  t h i r d  p e r s o n ' s  v i e w p o i n t ,  r e s p e c t i v e l y .  3 .  P r o n o u n s  a r e  m a r k e d  b y  t h e  d e f m i t e  
r e f e r e n t  o r  e v e n t  m a r k e r  - d e  t o  i n d i c a t e  a  r e a c t i v a t e d  d e f m i t e  r e f e r e n t ,  a s  i n  [ T 2 : 2 ]  a b o v e .  
A d e - p o r a  k o r o - m e d a  
D E F - L O C  o n e  d a y  
l i - s a - n a ,  o - d e  
m o  
F H L  
s a y - 3 S G . R P T - G E N  N S L - D E F  
[ p u a a  a d a ]  l i - s a .  
[ g o  s e e ]  s a y - 3 S G . R P T  
a l i  
i p u  
h e  
m a n  
w i n y a - p o r a  
w o m a n - L O C  
p a  p i - t u a - m e  
s i t - 3 S G . F U T - I N S T  j u s t  
t a - l a  
s a y - I R R  
' T h e r e  o n e  d a y  t h e  m a n  i n t e n d e d  t o  s t a y  b a c k  ( s o )  h e  s a i d  t o  t h e  w o m a n ,  " g o  a n d  
c h e c k  ( t h e  t r a p s ) " . '  [ T 2 : 3 ]  
N o t e :  T h e  i n s t r m n e n t a l  c a s e  m a r k e r  - m e  m a r k i n g  a  p r e d i c a t e  i n d i c a t e s  i n t e n t i o n a l  m o d e .  
[ R e p o n a  r e - p o r a  k o n o  m e d a  g o  
[ t r e e  b a s e - L O C  t r a p  o n e . I N D F  t h e r e  
m a - a a - y o - l e ,  g o - p o r a - r e  o r a  
C A U S - s t a n d - 1  S G . S P R - b e c a u s e ,  t h a t - L O C - T O P  r e a l l y  
e p a a  r a - l i a  k o n e  s a - l o - l e ,  
c o m e  c a t c h - 3 S G . F U T  t h o u g h t  p u t - I S G . S P R - b e c a u s e ,  
p u a a  a d a ]  l i - s a .  
g o  s e e ]  s a y - 3 S G . R P T  
' H e  s a i d ,  " b e c a u s e  I  h a v e  s e t  u p  a  t r a p  a t  t h e  b a s e  o f  a  t r e e ,  a n d  b e c a u s e  t h e r e  I  t h i n k  
i t  ( g a m e )  w i l l  r e a l l y  b e c o m e  t r a p p e d  t h e r e ,  g o  a n d  s e e " . '  [ T 2 : 4 ]  
A d e - d e  k o n o - p o r a  
a d a - l u a - m e  y a - d a a  
p a w  a  
D E F - D E F  
t r a p - L O C  s e e - 3 S G . F U T - I N S T  w a n t - b e c a u s e  s l o w l y  
n o  
p a - s a  
r o b  a ,  m e n a  k a d e  p a m e d a  
e p a  a  
F D L  g o - 3 S G . R P T  w h e n ,  p i g  
b r o w n  o n e  c o m e  
r a i  p i l i - s a - y a a ,  
( ( n o - d e  k o n o - p o r a ) ) ,  
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t r a p  s h o o t - 3 S G . R P T - N S N ,  ( ( F D L - D E F  t r a p - L O C ) )  
( ( y a p a  k o n o  m a - a - s a - p o r a ) ) .  
( ( p o s s u m  t r a p  C A U S - s t a n d - 3 S G . R P T - L O C ) )  
' W h e n  s h e  w e n t  d o w n  s l o w l y  b e c a u s e  s h e  i n t e n d e d  t o  c h e c k  t h e  t r a p ,  a  h u g e  b r o w n  
p i g  b e c o m e  t r a p p e d ,  ( ( d o w n  i n  t h e  t r a p ,  w h e r e  h e  ( t h e  m a n )  h a d  s e t  t h e  p o s s u m  
t r a p ) ) . '  [ T 2 : 5 ]  
N o t e s :  1 .  p i l i  i s  t h e  3 S G . R P T  f o r m  o f  t h e  v e r b  b a s e  p i a  ' s h o o t ' .  I t  f u n c t i o n s  a s  a n  a u x i l i a r y  v e r b  w i t h  a  
' b e '  s e n s e .  2 .  I n  [ T 2 : 5 ]  t h e  N P  a d e - d e  k o n o - p o r a  ' D E F - D E F  t r a p - L O C  = t h e  r e a c t i v a t e d  d e f i n i t e  t r a p '  
n o t e  t h a t  a d e  i s  t h e  f r e e  f o r m  d e f i n i t e  m a r k e r  w h i l e  - d e  i s  t h e  b o u n d  f o r m  d e f i n i t e  m a r k e r ,  w h i c h  
f u n c t i o n s  t o  i n d i c a t e  a  r e a c t i v a t e d  d e f m i t e  r e f e r e n t ,  n a m e l y ,  k o n o  ' t r a p ' .  
A d e  e p a a  r a i  p i l i - s a - y a a  r o b o - r e ,  
D E F  c o m e  t r a p  s h o o t - 3 S G . R P T - N S N  w h e n - T O P ,  
w i n y a - m e  l i - s a - n a ,  p u a a  k o y o - m a a  
w o m a n - E R G  s a y - 3 S G . R P T - G E N ,  c o m e  r e m o v e - S E Q . S S  
l i - s a - n a ,  s o - d e  p a w a  i p u - m a a  
s a y - 3 S G . R P T - G E N ,  F U L - D E F  s l o w l y  c o m e - S E Q . S S  
l i - s a - n a ,  r e p o n a  e p a a  r e l e  p u  
s a y - 3 S G . R P T - G E N ,  w o o d  c o m e  s p l i t  d o  
l i - s a - n a ,  i m u - n a  m o  k i b i t y a  y o k o ,  
s a y - 3 S G . R P T - G E N  t h e y - G E N  F H L  g r e e n s  p u l l  o u t ,  
o - d e  
N S L - D E F  
l i - s a - n a ,  ( ( r e p o n a - d e  r e t e  r e l e  p u ) )  l i - s a - n a ,  
s a y - 3 S G . R P T - G E N ,  ( ( w o o d - D E F  s p l i t  s p l i t  d o ) )  s a y - 3 S G . R P T - G E N ,  
a d e  m e n a  i r i  s o - n e  n o - n e  e p a a  
D E F  p i g  h a i r  F U L - D I R  F D L - D I R  c o m e  
k i s a - l o m a - m e  e p a a  y a w o  p i a - s a .  
b u r n - S E Q . S S - I N S T  c o m e  s t e a m - r o a s t  d o - 3 S G . R P T  
' W h e n  i t  b e c a m e  t r a p p e d ,  t h e  w o m a n  w e n t  a n d  r e m o v e  i t  f r o m  t h e  t r a p  a n d  c a m e  u p  
s l o w l y  a n d  s p l i t  w o o d ,  p u l l e d  o u t  g r e e n s ,  s p l i t  t h e  w o o d  i n t o  p i e c e s ,  b u r n e d  o f f  t h e  
p i g ' s  h a i r  u p w a r d  a n d  d o w n w a r d  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  t o  s t e a m - r o a s t e d  i t  i n  a n  e a r t h  
o v e n . '  [ T 2 : 6 ]  
N o t e :  I n  [ T 2 : 6 ]  i n  t h e  c o n s t r n c t i o n  i n i t i a l  s t r n c t u r e  A d e  e p a a  r a i  p i l i - s a - y a a  ' D E F  c o m e  t r a p  s h o o t -
3 S G . R P T - N S N '  t h e  f o r m  a d e  ' D E F '  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  e v e n t  i s  d e f i n i t e ,  i . e .  p r e s u p p o s e d  
a n d  s o  t h e  k n o w n  u t t e r a n c e  s e g m e n t  i s  l i n k e d  t o  t h e  n e w  u t t e r a n c e  s e g m e n t s  t h a t  f o l l o w .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  a d e  f u n c t i o n s  a s  a  d i s c o u r s e  l i n k e r  w h e n  i t  p r e c e d e s  a  p r e d i c a t e  s t r n c t u r e .  
E p a a  y a w o  
p i a - m a a  p i r i - n y a  
m o - d e  
c o m e  s t e a m - r o a s t  d o - S E Q . S S  
s i t - 3 S G . D S  F H L - D E F  
p a - s a - d e  p o r a - n a n e  
m a g i a  ( ( m o  m e n a  p u a a  
k o l i - s a  
g o - 3 S G . R P T - D E F  r o a d - D I R  
s i d e  ( ( F H L  p i g  
g o  r e m o v e - 3 S G . R P T  
m a g i a ) )  
a l i  m e d a  l i - s a - n a  
e s u  
l i - s a  
s i d e ) )  m a n  
o n e . I N D F  s a y - 3 S G . R P T - G E N  
p i g  c a l l  
s a y -
3 S G . R P T  
p e r e  m e n a  m o  e g e y o - m a a  i p u  a - s a .  
b u t  p i g  F H L  c a l l - S E Q . S S  c o m e  s t a n d . D U R - 3 S G . R P T  
' H a v i n g  c o m e  a n d  s t e a m r o a s t e d  t h e  p i g  i n  a n  e a r t h  o v e n ,  a n d  a s  s h e  w a s  s t a y i n g ,  i n  
t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  r o a d  w h e r e  s h e  h a d  g o n e  a n d  b r o u g h t  t h e  p i g ,  a  m a n  c a m e  c a l l i n g  
f o r  a  p i g  t h e r e . '  [ T 2 : 7 ]  
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N o t e :  I .  p e r e  ' b u t '  d o e s  n o t  f u n c t i o n  a s  a  c o n t r a s t i v e  b u t  a d d i t i v e  c o o r d i n a t e  m a r k e r  i n  [ T 2 : 7 ] .  2 .  
W h e n  t h e  d e f i n i t e  m a r k e r  - d e  m a r k s  a  p r e d i c a t e  ( a s  i n  [ T 2 : 7 ] ) ,  i t  i n d i c a t e s  t h e  s p e a k e r ' s  b e l i e f  t h a t  t h e  
m a r k e d  e v e n t  d i d  d e f i n i t e l y  t a k e  p l a c e .  
A d e  m e n a  e g e y o - m a  
D E F  p i g  c a l l - C O N T  
i p u  a - s a  
c o m e  s t a n d . D U R - 3 S G . R P T  
r o b o ,  
w h e n ,  
o - d e  n u  i p u  p u r u r u  k e d a  k o m o - m a a  p i r i - s a .  
N S L - D E F  w o m a n  s h e  f e a r  h e a v y  d i e - S E Q . S S  s i t - 3 S G . R P T  
' W h e n  h e  c a r n e  c a l l i n g  t h e  p i g ,  t h e  w o m a n  w a s  v e r y  f r i g h t e n e d  [ l i t . :  d i e d  b y  w e i g h t  
o f f e a r ] . '  ( T 2 : 8 ]  
A d e  p i - s a  r o b o  l i - s a - n a - r e ,  
D E F  d o - 3 S G . R P T  w h e n  s a y - 3 S G . R P T - G E N - T O P  
i r i - n u  t o n a l a n a l a  p o - p e  k a p o k a l a d o ,  i r i  
h a i r - P L  d i s a r r a y  c o m e - g o  e v i l  m a n ,  h a i r  
l a p a  l a p a  l i - s a  p e r e  a l i  p a m e d a  p e l o  
f a l l  f a l l  s a y - 3 S G . R P T  b u t  m a n  o n e  p u l l  
i p u - m a a  l i - s a - n a  [ g o  w i n y a ,  
c o m e - S E Q . S S  s a y - 3 S G . R P T - G E N  [ t h i s  w o m a n ,  
a d a - e }  l i - s a .  
s e e - 2 S G . N P T ]  s a y - 3 S G . R P T  
k a a t i - n u  
b r o w n - P L  
t y a - l a  
h i t - C O N T  
n a  
m e n a  
m y  p i g  
' W h e n  s h e  w a s  i n  t h e  s t a t e  o f  f e a r ,  a n  e v i l  m a n  w i t h  b r o w n  h a i r  t h a t  w a s  i n  d i s a r r a y ,  
a n d  f a l l i n g  a l l  o v e r  h i s  h e a d ,  c a r n e  o u t  s u d d e n l y  a n d  s a i d ,  " t h i s  w o m a n ,  d i d  y o u  s e e  
m y  p i g ? "  . '  [ T 2 : 9 ]  
N o t e :  w o r d s  l i k e  t o n a l a n a l a  ' u n t i d y  a s  e a t e n  b y  s o m e t h i n g '  ( t o  ' s k i n ' ,  n a - l a  ' e a t - C O N T ,  n a - l a  ' e a t -
C O N T )  c a n n o t  b e  m e a n i n g f u l l y  s e g m e n t e d  a s  s u c h .  O t h e r s  i n c l u d e  l a p a l a p a  ' f u l l i n g  s o u n d  o f  l o n g  
h a i r ' ,  p e l o  t y a - l a  ' p u l l  o u t  h i t - C O N T  =  c o m e  o u t  s u d d e n l y  i n t o  t h e  c l e a r '  a r e  b e t t e r  c o n s i d e r e d  a s  
f o r m u l a i c  o r  c o n v e n t i o n a l  i d i o m a t i c  e x p r e s s i o n s .  
A d e  l i - s a  r o b o  a y a  g o r u p a  
D E F  s a y - 3 S G . R P T  w h e n  a m e n d  l i k e  t h i s  
a a l i - m i  k o n o  m a - a a - r i p a - y a a - p o r a  
[ n a - n a  
[ 1 - G E N  
h u s b a n d - E R G  t r a p  C A U S - s t a n d - 3 S G . N P T - N S N - L O C  
e p a a  
c o m e  
e p a  a  
c o m e  
r a - a - y a a  
c a t c h - N P T . 3 S G - N S N  
p e r e  
b u t  
y a w a - w a }  l i - s a .  
g o  
h e r e  
s t e a r n r o a s t - 1  S G . N P T ]  s a y - 3 S G . R P T  
a b a l a  
b e f o r e  
' W h e n  h e  s a i d  t h a t ,  s h e  s a i d ,  " w h e r e  m y  h u s b a n d  h a d  s e t  a  t r a p  t h e  p i g  w a s  c a u g h t  i n  
i t ,  a n d  ( b u t )  I  h a v e  a l r e a d y  s t e a m - r o a s t e d  i t  h e r e " . '  ( T 2 :  1  0 ]  
[ G o  p e a - w a ]  l i - s a  r o b o ,  m o - d e  a l i - m i  
[ t h a t  d o - l S G . N P T ]  s a y - 3 S G . R P T  w h e n ,  F H L - D E F  m a n - E R G  
[ g o - r e  e p e  p e a - e - l e ,  m o  k o y a - e - l e n a  
t a - l o  
s a y - I R R  
[ t h a t - T O P  g o o d  d o - 2 S G . N P T - b e c a u s e ,  F H L  u n t i e - 2 S G . N P T - L O C  
k a m a a - r e  i p u  m a a  w a l a - i n y a  b a - n a j  l i - s a .  
o n l y - T O P  h e  t a k e  s h o w - 2 S G  g o - l D L ]  s a y - 3 S G . R P T  
' W h e n  s h e  s a i d ,  " I  d i d  t h a t " ,  t h e  m a n  s a i d  t h a t  b e c a u s e  i t  w a s  f i n e  s h e  d i d  t h a t ,  s h e  
s h o u l d  c o m e  w i t h  h i m  ( a n d )  s h o w  h i m  t h e  p l a c e  w h e r e  s h e  r e m o v e d  t h e  p i g  f r o m  t h e  
t r a p " . '  [ T 2 :  1 1 ]  
[ G o - r e ,  
[ t h a t - T O P ,  
y a w e - e - l e ,  
o  k o n o - ] 7 o r a  
N S L  t r a p - L O C  
s t e a m r o a s t - 1  S G . S P R - b e c a u s e ,  
l i - s a .  
s a y - 3 S G . R P T  
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r a - a - d a a ,  
c a t c h - 3 S G . N P T  - b e c a u s e ,  
n e - n a  m a t y a  J 7 a - i n y a }  
y o u - G E N  c a r r y  g o - 2 S G ]  
' S h e  s a i d ,  " a b o u t  t h a t ,  b e c a u s e  i t  g o t  c a u g h t  i n  a  t r a p ,  I  h a v e  s t e a m - r o a s t e d  i t ,  ( s o )  
y o u  s h o u l d  r e c l a i m  i t  [ l i t . :  c a r r y  i t  y o u r s e l f  a n d  g o ] " . '  [ T 2 : 1 2 ]  
[ D i a - l e  i p u  n o  r a - a - p o r a  k a m a a - r e  
[ n o - b e c a u s e  h e  F D L  c a t c h - 3 S G . N P T  o n l y - T O P  
a d a - n o - l e  i p u  a b a l a  m a a  J 1 U }  l i - s a .  
s e e - I S G - b e c a u s e  h e  f i r s t  t a k e  g o ]  s a y - 3 S G . R P T  
' H e  s a i d  t h a t  b e c a u s e  t h e  a n s w e r  i s  n o ,  a n d  b e c a u s e  h e  s h o u l d  s e e  w h e r e  i t  ( t h e  p i g )  
w a s  c a u g h t ,  s h e  m u s t  t a k e  h i m  d o w n  t h e r e  f i r s t . '  [ T 2 :  1 3 ]  
N o t e :  T h e  e m b e d d e d  q u o t e  i s  i n d i r e c t  a s  t b e  s h i f t  t o  t h i r d  p e r s o n  p r o n o u n  i p u  ' h e '  i n s t e a d  o f  n i  ' l '  
s i g n a l s .  
[ D i a  i p u - r e  
n a - ] 7 a - l i p a - l e ,  n e - n a  
[ n o  s h e - T O P  
N E G - g o - I D L . F U T  - b e c a u s e ,  y o u - G E N  
l i - s a ,  
( ( n o  r e J 7 o n a  r o l o - p o r a  
s a y - 3 S G . R P T ,  ( ( " F D L  w o o d  u n d e r - L O C  
r a - a - y a a - l e . ) )  
c a t c h - 3 S G . N P T - N S N - b e c a u s e ) )  
p u a a  a d a }  
g o  s e e ]  
' S h e  s a i d  n o ,  b e c a u s e  s h e  w i l l  n o t  g o  w i t h  h i m ,  h e  m u s t  g o  a n d  s e e  i t  h i m s e l f .  
( ( b e c a u s e  i t  w a s  c a u g h t  d o w n  t h e r e  ( d i s t a n t  l o c a t i o n )  u n d e r  a  f a l l e n  t r e e ) . ' ) )  [ T 2 : 1 4 )  
G o  r o b o  m o - d e  a l i - m i  l i - s a - n a  i p u - m i  
t h a t  t i m e  F H L - D E F  m a n - E R G  s a y - 3 S G . R P T - G E N  h e - E R G  
a d o - f a  p a - l u a - m e  y a - d a a - w a  l i - s a - n a  
s e e - l R R  g o - 3 S G . F U T - I N S T  w a n t - b e c a u s e - E X C L  s a y - 3 S G . R P T - G E N  
i ] 7 u - d e  r i k a n a  e J 7 a a  m a a  r e l e  j O i - s a .  
h e - D E F  c e n t r e  c o m e  t a k e  s p l i t  d o - 3 S G . R P T  
' T h e n  b e c a u s e  t h e  m a n  i n t e n d e d  t o  g o  a n d  s e e  t h e  t r a p ,  h e  c a m e  a n d  s p l i t  h i m s e l f  i n  
t h e  m i d d l e  ( t o  b e c o m e  t w o  h a l v e s ) . '  [ T 2 : 1 5 ]  
R e t e  p u - m a a ,  l i - s a - n a  m e d a n e - d e  m o - d e  
s p l i t  d o - S E Q . S S ,  s a y - 3 S G . R P T - G E N  o n e  s i d e - D E F  F H L - D E F  
w i n y a  J 1 0  s u r u b u  p i r i - n y a - l o m a a ,  
w o m a n  j u s t  g u a r d  s i t - 3 S G . D S - S E Q ,  
i ] 7 u - d e  m o  m e d a n e  l i - s a - n a  i p u  m a a  
h e - D E F  F H L  o n e  s i d e  s a y - 3 S G . R P T - G E N  h e  t a k e  
J 1 i l i  t y a - b a  J 7 a - s a ,  ( ( n o - d e  k a n o  
s h o o t  h i t - P U N C T  g o - 3 S G . R P T ,  ( ( F D L - D E F  t r a p  
a d o - l a  j O a - l u a - m e . ) )  
s e e - l R R  g o - 3 S G . F U T - I N S T ) )  
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' H a v i n g  s p l i t  h i m s e l f  i n t o  t w o  h a l v e s ,  h e  l e f t  o n e  h a l f  t o  g u a r d  t h e  w o m a n ,  t h e  o t h e r  
h a l f ,  w e n t  d o w n  h a s t i l y  [ l i t . :  s h o t  t h r o u g h t ] ,  ( ( w i t h  t h e  i n t e n t i o n  t o  s e e  t h e  t r a p ) ) . '  
[ T 2 : 1 6 ]  
A d e  p i - s { l  r o b o ,  m o - d e  p u a a  a d a - l o  
D E F  d o - 3 S G . R P T  w h e n ,  F H L - D E F  g o  s e e - C O N T  
o - d e  w i n y a - m e  l i - s a - n a  a d e  m e n a  
N S L - D E F  l a d y - E R G  s a y - 3 S G . R P T - G E N  D E F  p i g  
p i r i - n y a  
s i t - 3 S G . D S  
k a m a a - r e  k i k a o  l a - b a - n a  k i k a o  k i k a o  
o n l y - T O P  s w i f t l y  s a y / b e - P U N C T - 3 S G  s w i f t l y  s w i f t l y  
l i - s a  p e r e  a d e  m e n a  y o k o  n e n e  
s a y - 3 S G . R P T  b u t  D E F  p i g  t a k e  o u t  f r o m  e a r t h  o v e n  t o w a r d  a c t o r  
p u  m o - d e  n u - p o r a  r a y o s i  m a a  m a d i - s a .  
d o  F H L - D E F  s t r i n g  b a g - L O C  a l l  o f  t h e m  t a k e  c a r r y - 3 S G . R P T  
' W h e n  t h e  m a n  d i d  t h a t ,  a n d  w h i l e  h e  w a s  s e e i n g  t h e  t r a p ,  t h e  w o m a n  s w i f t l y  t o o k  
o u t  t h e  p o r k  f r o m  t h e  e a r t h  o v e n  a n d  p u t  a l l  o f  t h e m  i n t o  t h e  s t r i n g  b a g . '  [ T 2 :  1 7 ]  
A d e  m a a  m a t y a - l o m a - m e  l i - s a - n a  
D E F  t a k e  c a r r y - S E Q . S S - I N S T  s a y - 3 S G . R P T - G E N  
o - d e  i p u - d e  p a a k i  l u  w i - s a - d e - a i  p a  
N S L - D E F  h e - D E F  h a l f  h i t  p u t - 3 S G . R P T - D E F - N O M  j u s t  
w i - n y a  n a - p e  l i - s a - n a  m a a  m a d i - s a ,  
p u t - 3 S G . D S  N E G - g o  s a y - 3 S G . R P T - G E N  t a k e  c a r r y - 3 S G . R P T ,  
( ( m o  a l i - m i  a d u a  m e d a  p i - s a  r o b o  
( ( F H L  m a n - E R G  s o m e t h i n g  o n e . ! N D F  d o - 3 S G . R P T  w h e n  
a d e  p a k i  a b u n a  m a d a  m a a  l u  r i - s a ) ) .  
D E F  h a l f  a l s o  o n  t o p  t a k e  h i t  c a r r y - 3 S G . R P T ) )  
' H a v i n g  c a r r i e d  t h e  p o r k ,  t h e  o t h e r  h a l f  t h a t  t h e  e v i l  m a n  h a d  l e f t  b e h i n d  t o  g u a r d  t h e  
w o m a n ,  w a s  n o t  l e f t  b e h i n d ;  s h e  t o o k  i t  a n d  c a r r i e d  i t  ( ( w h e n  t h e  h a l f  m a n  d i d  
s o m e t h i n g  s h e  t o o k  i t  a n d  c a r r i e d  i t  o n  t o p  o f  h e r  h e a d  a b o v e  t h e  s t r i n g  b a g ) ) . '  
[ T 2 : 1 8 ]  
M a a  p i l i  t y a - b i - s a  ( ( g o  w i - s a  p o r a - l u  
t a k e  s h o o t  h i t - P U N C T - 3 S G . R P T  ( ( t h e r e  p u t - 3 S G . R P T  r o a d - a l o n g  
k a m a a - r e ,  p a  p a  p a  i p u  p a - s a ) ) .  
o n l y - T O P ,  g o  g o  g o  s h e  g o - 3 S G . R P T ) ) .  
' S h e  w e n t  h a s t i l y  [ l i t . :  s h o t  o f t ]  ( ( a l o n g  t h e  o n l y  r o a d  t h a t  w a s  t h e r e  a n d  c o n t i n u e d  
g o i n g  q u i c k l y ) ) . '  [ T 2 : 1 9 ]  
G o  r o b o ,  o - d e  a l i  w e r e p e  r a t y a - m a  
t h a t  t i m e ,  N S L - D E F  
m a n  l a t e r  f o l l o w - C O N T  
r a t y a - m a  p e a - l o  
a a - r a  [ p a a k i  y a ]  l i - s a ;  
f o l l o w - C O N T  d o - C O N T  
s t a n d - S I M . S S  [ h a l f  c a l l ]  s a y - 3 S G . R P T  
[ w a ]  l o - r n a  l o - r n a  
[ y e s ]  s a y - C O N T  s a y - C O N T  
p i - s a ,  
d o - 3 S G . R P T ,  
( ( o  r i - s a - a i - m i ) ) .  
( ( h e r e  c a r r y - 3 S G . R P T - N O M - E R G ) )  
' A t  t h a t  t i m e ,  a s  t h e  m a n  c o n t i n u e d  t o  f o l l o w  t h e  w o m a n  h e  c a l l e d  t o  h i s  o t h e r  h a l f ,  
" h a l f '  a n d  t h e  h a l f  t h a t  s h e  w a s  c a r r y i n g  c o n t i n u e d  t o  r e p l y ,  " y e s " . '  [ T 2 : 2 0 ]  
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N o t e :  - r n a  ' C O N T '  m a r k s  c o n t i n u a t i v e  a s p e c t  a n d  - m a a  ' S E Q . S S '  m a r k s  s e q u e n t i a l  S S  r e l a t i o n  w i t h  
t h e  m a i n  c l a u s e .  
R u b u  p i - a u  p e g e  n a - p i  
t h r o w  d o - N O M  e v e n  N E G - d o  
k a m a a  p u  p i r i - s a .  
o n l y  g o  s i t . D U R - 3 S G . R P T  
p a  
j u s t  
r u  p i a - m a a  
c a r r y  d o - S E Q . S S  
' S h e  d i d n ' t  e v e n  ( t h i n k  o f )  t h r o w i n g  i t  a w a y ,  a n d  s h e  j u s t  c o n t i n u e d  t o  c a r r y  i t  a n d  
g o . '  [ T 2 : 2 1 ]  
R u b u  p i a - l u a  r o b o - r e ,  i p u  l u  n a - l i a ;  
t h r o w  a w a y  d o - I S G . F U T  t i m e - i f ,  s h e  h i t  e a t - 3 S G . F U T ;  
o - d e  p a a k i  p a  r u  p i - a u  p u  p i r i - s a .  
N S L - D E F  h a l f  j u s t  c a r r y  d o - N O M  g o  s i t . D U R - 3 S G . R P T  
' I f  s h e  t h r o w  i t  a w a y ,  i t  w i l l  k i l l  a n d  e a t  h e r  ( s h e  t h o u g h t ) ;  s h e  c o n t i n u e d  t o  c a r r y  i t  
a n d  g o . '  [ T 2 : 2 2 ]  
G u - p u - m a a  l i - s a - n a  m e d a - l e n a  
t h a t - d o - S E Q . S S  s a y - 3 S G . R P T - G E N  o n e . I N D F - L O C  
e p a a  a a - r a  t a - l o  
c o m e  s t a n d - S I M . S S  s a y - I R R  
[ p a a k i  y a }  l i - s a ;  w a  ! a - l a  p i - s a .  
[ h a l f  c a l l ]  s a y - R P T . 3 S G ; y e s  s a y - C O N T  d o - 3 S G . R P T  
' H a v i n g  d o n e  t h a t ,  a s  h e i  c a m e  t o  a  p l a c e  h e i  w o u l d  c a l l  h i s  o t h e r  h a l f ,  a n d  h e j  
c o n t i n u e d  t o  r e p l y . '  [ T 2 : 2 3 ]  
N o t e :  T h e  s u b j e c t  n o m i n a l  o f  t h e  f i n a l  v e r b  / i  ' s a y '  i s  t h e  h a l f  o f  t h e  e v i l  m a n  t h a t  i s  f o l l o w i n g  t h e  
w o m a n ,  w h i l e  t h e  s u b j e c t  n o m i n a l  o f  t h e  v e r b  p i  ' d o '  i s  t h e  o t h e r  h a l f  t h e  w o m a n  i s  c a r r y i n g .  T h e  
d i s j o i n t  r e f e r e n c e  i s  e x p r e s s e d  b y  t h e  s u b j e c t  s u f f i x e s  o f  t h e  d e c l a r a t i v e  c l a u s e s .  
R i a  r i a  p u  p i r u - m a a  l i - s a - n a ,  
c a r r y  c a r r y  d o  s i t - S E Q . S S  s a y - 3 S G . R P T - G E N ,  
o r a  n o - d e  
a l i - d e  
a - s a - d e  l e - s i - n a ,  
r e a l l y  F D L - D E F  
m a n - D E F  
s t a n d - 3 S G . R P T - D E F  t h i n g - D I M - G E N  
( ( m o - d e  y a p a - n u  m o - d e  
( ( F H L - D E F  
p o s s u m - P L  F H L - D E F  
m e n a  k o y b  m a t y a  y a p a  
k o y o  m a t y a  e p a - l i a  
p l g  r e m o v e  
c a r r y  p o s s u m  r e m o v e  c a r r y  c o m e - 3 S G . F U T  
l o - m a a  p u a a  s u r u b a a  
a - s a  r o b o ) )  
s a y - S E Q . S S  g o  
w a i t  s t a n d - 3 S G . R P T  w h e n ) )  
[ n a  e p e  a l i  n e - n a  
k o n o  
ma-aa-ripi-ya-de~pora 
[ m y  g o o d  m a n  y o u - G E N  
t r a p  
C A U S - s t a n d - 2 S G . N P T - N S N - D E F - L O C  
m e n a  e p a a  r a a  p i - a - y a a  
p i g  c o m e  b e  c a u g h t  d o - 3 S G . N P T - N S N  
e l e  m e d a  g o  m a a  r i a  
s o m e t h i n g  o n e . I N D F  h e r e  t a k e  c a r r y  
l i - s a  p e r e  e p a a  r u  a g a l a - s a .  
r o b o ,  
w h e n ,  
i p u - l u - d a ]  
c o m e - I S G . P R G - I N D E F " ]  
s a y - R P T . 3 S G  b u t  c o m e  c a r r y  t h r o w . h e a v i l y - 3 S G . R P T  
' H a v i n g  c o n t i n u e d  c a r r y i n g  t h e  l o a d ,  s h e  r e a l l y  c a m e  t o  w h e r e  t h e  m a n  w a s  ( ( h e r  
h u s b a n d  w a s  w a i t i n g  f o r  t h e  p o s s u m s  s h e  w i l l  b r i n g ) )  a n d  s a i d ,  " m y  g o o d  m a n ,  
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w h e r e  y o u  s e t  t h e  t r a p  a  p i g  b e c o m e  t r a p p e d  i n  i t  a n d  I  a m  b r i n g  i t  h e r e  w i t h  
s o m e t h i n g  e l s e " ,  a n d  s h e  d r o p p e d  t h e  l o a d  h e a v i l y  o n  t h e  g r o u n d . '  [ T 2 : 2 4 ]  
G o  r o b o ,  [ m o - d e  
t h a t  t i m e ,  [ F H L - D E F  
m a a  l o r a - n o ]  p i  
t a k e  c u t - I S G ]  t a l k  
a - s a  
s t a n d . D U R - 3 S G . R P T  
a l i - m i  
m a n - E R G  
r a i - m i  
a x e - I N S T  
p e g e  h a - l e  
e v e n  N E G - s a y  
p a  
j u s t  
p e g e  a b a l a  
e v e n  f i r s t  
a d o - b a .  
w a i t - P U N C T  
' A t  t h a t  t i m e ,  t h e  m a n  d i d n ' t  e v e n  s a y ,  " I  m u s t  g e t  a n  a x e  a n d  c h o p  t h e  h a l f - m a n " ,  h e  
j u s t  k e p t  l o o k i n g  a t  i t . '  [ T 2 : 2 5 ]  
A d e  p i - s a  r o b o ,  o - d e  p a a k i  y a  p i  n o p o  
D E F  d o - 3 S G . R P T  w h e n ,  N S L - D E F  h a l f  c a l l  s a y  C D L  
e p a a  l o - m a a  l i - s a - n a  p a  r e k e l e m e  
c o m e  s a y - S E Q .  S S  s a y - 3 S G . R P T - G E N  j u s t  s u d d e n l y  
i p u - l u m a - m e  l i - s a - n a - r e  a d e  p a k i - l o p o  
c o m e - S E Q . S S - I N S T  s a y - 3 S G . R P T - G E N - T O P  D E F  h a l f - D L  
r a t y a  m e d a a - p o r a  g o  e p a a  m a a  k i r i t y a - s a .  
b o t h  s a m e - L O C  t h e r e  c o m e  t a k e  c o m b i n e - 3 S G . R P T  
' W h e n  t h a t  h a p p e n e d ,  h a v i n g  c a l l e d  h i s  o t h e r  h a l f  c l o s e  ( b e h i n d  t h e  c o u p l e )  a n d  
c o m e  w i t h  a n  i n t e n t i o n ,  t h e  h a l f  m a n  ( t h a t  w a s  f o l l o w i n g  t h e  w o m a n )  c a m e  s u d d e n l y  
a n d  c o m b i n e d  t h e  t w o  h a l v e s . '  [ T 2 : 2 6 ]  
A d e  k i r i t y a - t o m a - m e ,  l i - s a - n a - r e  
D E F  c o m b i n e - S E Q . S S - I N S T ,  s a y - 3 S G . R P T - G E N - T O P  
w i n y a  a l i - l o p o - r e  g o  l u  n i - s a - n a - d a .  
a d e  
D E F  
w o m a n  m a n - D L - T O P  t h e r e  h i t  e a t - 3 S G . R P T - G E N - I N D E F  
' H a v i n g  i n t e n t i o n a l l y  c o m b i n e d  t h e  t w o  h a l v e s ,  t h e  e v i l  m a n  k i l l e d  a n d  a t e  t h e  
w o m a n  a n d  m a n  t h e r e . '  [ T 2 : 2 7 ]  
N o t e :  - t o m a - m e  f o l l o w s  - t a ,  t h e  f i n a l  s y l l a b l e  o f  v e r b  r o o t ,  a s  i n  k i r i t a - t o m a - m e  a n d  - l o r n a - m e  o c c u r s  
e l s e w h e r e ,  a s  i n  m e a - l o r n a - m e .  S o  - t a  a s s i m i l a t e s  w i t h  I t / .  T h u s  - t o m a  a n d  - l o m a  a r e  i n  
c o m p l e m e n t a r y  d i s t r i b u t i o n .  
G o  r o b o - r e ,  m o - d e  
t h a t  w h e n - T O P ,  F H L - D E F  
o  w i n y a - a l i  p a m u  
N S L  p e o p l e  g o  a r o u n d  
l e - m e - d e ;  g o - r e  
s a y - 3 P L . S P R - D E F ;  t h a t - T O P  
n i - s a - n a - d a ;  g o  
e a t - 3 S G . R P T - G E N - I N D E F ;  t h e r e  
( ( p a n e ) ) .  
c o m e  i n t o  b e i n g  
k a p o k a l a d o  
e v i l  s p i r i t  
l e - m e - d e  
s a y - 3 P L . S P R - D E F  
n a - r i  p a m e - a  
e a t - S I M . S S  g o  a r o u n d - 3 S G . S P R  
m o g o  p u - m a a  g o  l u  
M H L  d o - S E Q . S S  t h e r e  h i t  
r e k i - s a - n a - d a  
w a k e - 3 S G . R P T - G E N - I N D E F  
* * m a s  a l a i  
e v i l  s p i r i t  
' A t  t h a t  t i m e ,  t h a t  e v i l  s p i r i t  t h e y  c a l l  m a s a l a i  ( b o r r o w e d  f o r  T o k  P i s i n  f o r  e v i l  s p i r i t ) ;  
t h e y  s a y  i t  g o e s  a r o u n d  e a t i n g  p e o p l e ;  t h a t  i s  h o w  i t  b e g a n  k i l l i n g  a n d  e a t i n g  p e o p l e ;  
i t  c a m e  o u t  i n t o  b e i n g  a n  e v i l  s p i r i t  t h e r e  a n d  t h e n . '  [ T 2 : 2 8 ]  
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A p p e n d i x C  
T e x t  3 :  L a p u a ' s  p i g  
T e x t  3  i s  a  d i a l o g i c  e x p o s i t o r y  t e x t  a b o u t  t h e  s a l e  o f  L a p u a ' s  p i g .  T h e  d i s c o u r s e  
p u r p o s e  i s  t o  a m i c a b l y  n e g o t i a t e  t h e  s a l e  a n d  p u r c h a s e  o f L a p u a ' s  p i g .  
C o n t e x t :  T h e  i n t e r a c t a n t s  a r e  J o h n ,  L a p u a ,  a n d  A p o i .  L a p u a  i s  t h e  o w n e r  o f  
t h e  p i g  a n d  c o m e s  f r o m  a  h a m l e t  a b o u t  I  0  k i l o m e t e r s  a w a y  f r o m  M u g u m a p u  v i l l a g e  
w h e r e  J o h n  a n d  A p o i  l i v e .  L a p u a  t r i e s  t o  s e l l  h l s  p i g  a s  s o o n  a s  h e  c a n  i n  a  t a c t f u l  
m a r m e r  w h l l e  t h e  p r o s p e c t i v e  b u y e r s  t r y  t o  m a k e  t h e  p o i n t  t h a t  t h e y  i n t e n t  t o  b u y  t h e  
p i g  b u t  n e e d  s o m e  t i m e  t o  p u t  t h e  m o n e y  t o g e t h e r .  T h e  e x c h a n g e s  a r e  c o n d u c t e d  i n  
f o r m a l  b u s i n e s s - l i k e  m a r m e r  b y  e m p l o y i n g  p o l i t e  b u t  p e r s u a s i v e  l a n g u a g e  a n d  
s t r a t e g i e s  b y  b o t h  p a r t i e s .  A s  a n  u n e d i t e d  t e x t  t h e r e  a r e  r e p e t i t i o n s  o f  s o m e  t h e m e s .  
T h e r e  i s  a n  a u d i e n c e  o f  f o u r  p e o p l e .  T h e  p l a c e  o f  d i s c o u r s e  i s  o u t s i d e  A  p o i ' s  h o u s e  i n  
M u g u m a p u  v i l l a g e  i n  t h e  I a l i b u  D i s t r i c t  o f  t h e  S o u t h e r n  H i g h l a n d s  P r o v i n c e  o f  
P a p u a  N e w  G u i n e a .  I t  w a s  r e c o r d e d  i n  J a n u a r y  1 9 9 7  b y  A p o i .  
J o h n  ( 1 - 1 9 ) :  
! p u - n a  m e n a  
h e - G E N  p i g  
g i - a - d e - a i - n a ,  
g i v e - N P T . 3 S G - D E F - N O M - G E N ,  
L a p u a  p e g e  g o  
L a p u a  e v e n  h e r e  
e p a a  p i - a .  
c o m e  s i t - 3 S G . S P R  
' F o r  t h e  r e a s o n  t h a t  h e  g a v e  u s  h l s  p i g ,  L a p u a  h a s  c o m e  a n d  i s  h e r e . '  [ T 3 : 1 ]  
O - d e  k a a n a l i - d a  
N S L - D E F  c o i n . m o n e y - I N D F  
p e g e  m e d a  
e v e n  o n e . I N D F  
a b a l a  
b e f o r e  
m i - l i p a  l o - m a a  r o b o ,  m e n a - d e  
a p o  p u a a  p a  
g e t - I D L . F U T  s a y - S E Q . S S  t i m e ,  p i g - D E F  
t h e r e  g o  j u s t  
r i a  i p u - k a .  
c a r r y  c o m e - R P T . l S G  
r a n a m e y o  
c l o s e r  
k a y o  
u n t i e  
' W h e n  I  t h o u g h t  t h a t  w e  d u a l  w i l l  g e t  m o n e y  s o o n e r ,  I  c a m e  t h e r e  a n d  j u s t  b r o u g h t  
t h e  p i g . '  [ T 3  : 2 ]  
O - d e  
n i  l o k o  r n a - p e a - s i m i  r o b o ,  m e n a  p a  
N S L - D E F  
m e  a n g r y  C A U S - d o - 3 P L . R P T  w h e n ,  p i g  j u s t  
y o l o - n e n e  p u - k a  r o b o ,  [ k a a n a - d e  
m e d a  
w e a - l i m i }  
p u l l - D I R  d o - l S G . R P T  t i m e ,  
[ m o n e y - D E F  o n e . I N D F  
s e n d - 3 P L . F U T ]  
l o - m a a  m a a  i p u - k a - d e  r o b o - r e ,  
e p a  a  s a a  
s a y - S E Q . S S  t a k e  c o m e - I S G . R P T - D E F  t i m e - T O P ,  
c o m e  p u t  
p i s a - n o  a b i - r i  
* * s a a r e r e  l a a p o  a p o  k o m a - l a  
r o b o ,  
s i t - I S G . D S  t o d a y - T O P  
w e e k  t w o  t h e r e  d i e - 3 S G . P R G  t i m e ,  
0  
r e p a - y a  
g o  
e p a - p e - n a - p u l u ,  i p u - n a  
t i l l s  h u s b a n d - w i f e - K I N  
h e r e  c o m e - 3 D L . N P T - G E N - b e c a u s e ,  
t h e y - G E N  
m e n a  w a l a  r a t y a  y a a  p a l e  p i - p i - r a ,  
p i g  l a t e r  w i t h d r a w  
w a n t  m i g h t  d o - 3 D L . P R G - T O P ,  
( ( [ e p a - p e - n a ]  
k o n e  
s a - l o . ) )  
(  ( [ c o m e - 3 D L . N P T  - G E N ]  t h o u g h t  p u t - l S G . S P R ) )  
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' H e r e  w h e n  t h e y  m a d e  m e  a n g r y ,  I  j u s t  b r o u g h t  i n  p i g s ;  I  t h o u g h t  t h a t  t h e y  w i l l  s e n d  
m o n e y ;  I  b r o u g h t  ( p i g s ) ,  a n d  a s  o f  t o d a y ,  I  h a v e  b e e n  k e e p i n g  ( t h e  p i g s )  f o r  t w o  
w e e k s ,  a n d  b e c a u s e  t h i s  c o u p l e  a r e  h e r e ,  t h e y  m i g h t  w a n t  t o  t a k e  t h e i r  p i g  b a c k  ( ( I  
t h i n k  t h e y  m i g h t  w a n t  t o  w i t h d r a w  t h e i r  p i g ) ) . '  [ T 3 : 3 ]  
[ ! p u - n a  m e n a  w a l a  m a a  p a - l i p a }  l a - p e - d e .  
[ t h e y - G E N  p i g  b a c k  t a k e  g o - 3 D L . F U T ]  s a y - 3 D L . N P T - D E F  
' T h e y  s a i d  t h a t  t h e y  w i l l  t a k e  t h e i r  p i g  a n d  g o  b a c k . '  T 3 : 4 ]  
[ R i b a r e k o  n i  
[ m o r n i n g  I  
e p a a j  l a - p e - d e .  
p i s a - w a - p o r a  
s i t - I S G . N P T - L O C  
c o m e ]  s a y - 3 D L . N P T - D E F  
i p u - m a a  
c o m e - S E Q . S S  
g u p a  
l i k e  t h a t  
' I n  t h e  m o r n i n g  t h e y  c a m e  t o  w h e r e  I  w a s  s i t t i n g  a n d  s a i d  l i k e  t h a t . '  [ T 3  : 5 ]  
( ( l p u  p e g e  m e n a  i p i - m i  n a - m i - l i p i - d a a - r e , ) )  
( ( t h e y  e v e n  p i g  y o u - E R G  N E G - g e t - 2 D L . F U T - R S N - i f , ) )  
[ K a t i  w a n e  a l i - n a  a d a - n a n e  a b a l a  p a i t y a  
[ K a t i  d a u g h t e r  m a n - G E N  h o u s e - D I R  y e s t e r d a y  s l e e p  
p u a a }  l a - a - d e ,  ( ( n o  P a l e ) ) .  
c o m e ]  s a y - 3 S G . N P T - D E F ,  ( ( F D L  P a l e ) )  
' ( ( H e  s a i d  t h a t  i f  y o u  t w o  w o n ' t  g e t  t h e  p i g ,  y e s t e r d a y ) )  K a t i ' s  d a u g h t e r  w e n t  t o  s l e e p  
a t  a  m a n ' s  h o u s e ,  d o w n  a t  P a l e  v i l l a g e  ( s o  t h e y  m i g h t  g i v e  t h e  p i g  t o  K a t i ' s  d a u g h t e r  
t o  g i v e  i t  t o  h e r  p r o s p e c t i v e  g r o o m ' s  p e o p l e  a s  e x c h a n g e  b r i d e - p r i c e ) . '  [ T 3  : 6 ]  
[ P a l e  p a i t y a  y a a  p u - a - y a a - a i - r i  a l i - n a  a d a  
[ P a l e  s l e e p  w a n t  g o - 3 S G . N P T - N S N - N O M - T O P  m a n - G E N  h o u s e  
p a i t y a  y a a  p u - a m e - y a a ]  t a ,  ( ( w i n y a - n u ,  
s l e e p  w a n t  g o - 3 P L . N P T - N S N ]  s a y . 3 S G . P R G , ( ( w o m a n - P L ,  
i p u - n a  w e r e  m a p a g o ) ) .  
h e - G E N  w i f e  i n c l u d i n g ) )  
' H e  i s  s a y i n g  t h a t  h e r  w a n t i n g  t o  g o  t o  s l e e p  a t  P a l e  v i l l a g e  w a s  ( b e c a u s e )  t h e y  
w a n t e d  t o  g o  t o  ( s l e e p  a t )  a  m a n ' s  h o u s e . '  [ T 3 : 7 ]  
[ [ P a l u - m a a  e l e - n u  e p a a  a d a - l e p a p e j  l a - m e - d a a  
[ [ s l e e p - S E Q . S S  t h i n g - P L  c o m e  s e e - 2 P L ]  s a y - 3 P L . N P T - b e c a u s e  
e l e - n u  a d o - / a  p a - l i m i ] ]  t a - a - p e .  
t h i n g - P L  s e e - I R R  g o - 3 P L . F U T ] ]  s a y - 3 S G . P R G - I R R  
' H e  i s  s a y i n g ,  " b e c a u s e  t h e y  s a i d  a f t e r  s l e e p i n g  c o m e  a n d  s e e  t h i n g s  ( b r i d e - p r i c e ) ,  
t h e y  w i l l  g o  t o  s e e  t h i n g s " . '  [ T 3 : 8 ]  
N o t e :  A s  i n  t a - a - p e  ' s a y - 3 S G . P R G - I R R ' ,  t h e  i r r e a l i s  m a r k e r  m a r k s  t h e  f i n i t e  C T V  v e r b s  l a  ' s a y '  a n d  
k o n e  s a  ' t h i n k '  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e i r  c o m p l e m e n t - c l a u s e  e v e n t s  a r e  u u r e a l i s e d  a n d  c o n t r a s t s  w i t h  a d o -
f a  ' s e e - I R R ' ,  w h i c h  i s  a  n o n - f i n i t e  v e r b  m a r k e d  b y  t h e  i r r e a l i s  s t a t u s  m a r k e r  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  e v e n t  
i s  y e t  t o  b e  r e a l i s e d  . .  
W a l a  l a a p o - m e ,  m o - a i - n a  l a a p o - m e ,  g o - r e  
o - n e  
l a t e r  t w o - E R G ,  t h a t - N O M - G E N  
t w o - I N S T ,  t h a t - T O P  
N S L - D I R  
r a g e l e  l e - n u  e p a a  
a d a - l i m i ,  ( ( r a g e l e  
e x c h a n g e  b r i d e - p r i c e  t h i n g - P L  c o m e  
s e e - 3 P L . F U T ,  ( ( e x c h a n g e  
m e n a  e p a a  a d a - l i m a  t a - m e - d a a ,  
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p i g  c o m e  s e e - I P L . F U T  s a y - 3 P L . P R G - b e c a u s e ,  
g o  * * T u s i d e - m e  * * d e d a l a n i  l a - a - d e . ) )  
t h i s  T u e s d a y - I N S T  d e a d l i n e  s a y - 3 S G . N P T - D E F ) )  
' H e  s a i d  t h a t  n e x t  w e e k  o n  T u e s d a y  t h e y  w i l l  c o m e  t o  t h i s  v i l l a g e  t o  s e e  b r i d e - p r i c e  
e x c h a n g e  t h i n g s  ( ( b e c a u s e  t h e y  s a i d  t h a t  w e  w i l l  c o m e  a n d  s e e  e x c h a n g e  p i g s ,  t h i s  
T u e s d a y  i s  t h e  d e a d l i n e ) ) . '  ( T 3 : 9 ]  
N o t e :  I n s t r u m e n t a l  c a s e  m a r k e d  t e m p o r a l  n o u n s  i n d i c a t e  s p e c i f i c  t i m e  w h i l e  t e m p o r a l  n o u n s  m a r k e d  
b y  t h e  g e n i t i v e  i n d i c a t e  n o n - s p e c i f i c  t i m e .  
[ W i n y a  e p e  t e - a - d a a - r e  w i n y a  
[ w o m a n  g o o d  s a y - 3 S G . F U T - R S N - i f  w o m a n  
m a - k a t o - a ,  w i n y a - d a  p u a a  k o  
C A U S - g i v e - l S G . F U T ,  w o m a n - I N D F  g o  b a d  
g o r e  i p i - n y a  m i - l i p i n y a ]  l a - a - d e .  
t h e n  y o u - G E N  g e t - 2 D L ]  s a y - 3 S G . N P T - D E F  
t e - a - d a a - r e  
s a y - 3 S G . F U T - R S N - i f  
' H e  s a i d ,  " i f  t h e  w o m a n  w i l l  b e  g o o d ,  I  w i l l  g e t  i t  ( t h e  p i g )  a n d  g i v e  i t  t o  h e r ,  i f  t h e  
w o m a n  w i l l  b e  b a d ,  t h e n  y o u  t w o  c a n  g e t  i t  ( t h e  p i g )  y o u r s e l v e s " . '  [ T 3 : 1 0 ]  
N o t e .  s u c c e s s f u l  b r i d e - p r i c e  n e g o t i a t i o n s  a r e  d e s c r i b e d  a s  ' t h e  w o m a n  ( b r i d e )  b e i n g  g o o d '  a n d  
u n s u c c e s s f u l  n e g o t i a t i o n s  a r e  d e s c n b e d  a s  ' t h e  w o m a n  b e i n g  b a d '  i n  t h e  K e w a p i  b r i d e - p r i c e  c u l t u r e .  
[ A M / a  m u - l a  p e a - p e  y a - l o - r e  
( b e f o r e  g e t - I R R  d o - 2 D L . N P T  b e - I R R - i f  
( ( k a a n a - m e  p e g e ) )  k a a n a  g u - l a  
( ( m o n e y - I N S T  e v e n ) )  m o n e y  g i v e - I R R  
g o r e  
t h e n  
p e a - p e - a i - m i  
d o - 2 D L . N P T  - N O M - I N S T  
i p u - n a  r a g e l e  m e n a  r a d o  p u a a  k o k e a  
h e - G E N  e x c h a n g e  p i g  d i f f e r e n t  o n e  g o  b u y  
p u - l a  p e a - w a j  l a - a - p e .  
d o - I R R  d o - I S G . N p T ]  s a y - 3 S G . N P T - I R R  
' H e  s a i d ,  " i f  y o u  t w o  w o u l d  h a v e  g o t  ( b o u g h t )  i t  ( t h e  p i g ) ,  t h e n  w i t h  t h e  m o n e y  y o u  
t w o  w o u l d  h a v e  g i v e n  m e ,  I  w o u l d  h a v e  g o n e  a n d  b o u g h t  a n o t h e r  ( d i f f e r e n t ]  b r i d e -
p r i c e  e x c h a n g e  p i g ' ' . '  [ T 3 :  1 1 ]  
[ G o  k a a n a  p u  m e n a  p u  p u - m a a  m e n a  
[ t h a t  m o n e y  d o  p i g  d o  d o - S E Q . S S  p i g  
a d a a - a i  p u a a  m u - l u a j  t a .  
b i g - N O M  g o  g e t - I S G . F U T ]  s a y . 3 S G . P R G  
' H e  i s  s a y i n g ,  " I  w i l l  g i v e  t h a t  m o n e y  ( f r o m  t h e  s a l e  o f  h i s  p i g )  a n d  a  p i g  a n d  g o  a n d  
g e t  a  p i g  t h a t  i s  a  b i g  o n e  f r o m  t h e  b r i d e - p r i c e  e x c h a n g e " . '  [ T 3 : 1 2 ]  
( ( 0  m e n a  w a l a  m a a  p a - l i a  p e g e ) )  
( ( N S L  p i g  b a c k  t a k e  g o - 3 S G . F U T  e v e n  i f ) )  
k a a n a  p u  p u - m a a  m e n a  m a d a  p u a a  
m o n e y  d o  d o - S E Q . S S  p i g  t o p  g o  
m u - l u a ]  t a .  
g e t - I S G . F U T ]  s a y . 3 S G . P R G  
[ g o  m e n a  p u  
[ t h a t  p i g  d o  
' ( ( E v e n  i f  h e  w i l l  t a k e  b a c k  t h e  p i g  h e r e ) )  h e  i s  s a y i n g ,  " I  w i l l  g i v e  t h a t  p i g  a n d  
m o n e y ,  a n d  g o  a n d  g e t  a  b i g g e r  p i g " . '  [ T 3 : 1 3 ]  
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( N o  K a t i  w a n e  r a g e l e  k a t o - a - m e . )  
( F D L  K a t i  d a u g h t e r  e x c h a n g e  g i v e - I S G . F U T - I N S T )  
' W i t h  t h e  i n t e n t i o n  t o  g i v e  K a t i ' s  d a u g h t e r  a n  e x c h a n g e  b r i d e - p r i c e . '  [ T 3 :  1 4 ]  
[ G o  r o b o - r e  m e d a - r e  p u a a  k o  l e - a u  
[ t h a t  t i m e - T O P  o n e . I N D F - T O P  g o  b a d  t h i n g - N O M  
p e a - a - d e - l e ,  p a  s a - n a  a d a  k a m a a  
d o - i t . S P R - D E F - b e c a u s e ,  j u s t  w e  d u a l - G E N  v i l l a g e  o n l y  
a - y a - l e ,  e l e  p a  p u a a  a d a - p e }  ! a - w a - d e ;  
p u a a  
g o  
s t a n d - i t . S P R - b e c a u s e , t h i n g  j u s t  g o  s e e - I R R ]  s a y - I S G . N P T - D E F ;  
( ( [ e l e  a d o  r a g e l e  p e g e  p a  m a a  w a l o ,  
( ( [ t h i n g  s e e  e x c h a n g e  b r i d e - p r i c e  e v e n  j u s t  t a k e  s h o w ,  
g o - a u - n u  p a  p e a - i n y a ]  l a - w a - p e . ) )  
t h a t - N O M - P L j u s t  d o - 2 S G ]  s a y - I S G . N P T - I R R ) )  
' I  s a i d ,  " b e c a u s e  w h e n  t h a t  i s  t h e  c a s e  s o m e t i m e s  t h i n g s  d o  b e c o m e  b a d ,  a n d  b e c a u s e  
i t  ( t h e  p i g )  i s  a t  o u r  v i l l a g e ,  y o u  g o  a n d  s e e  t h i n g s  ( b r i d e - p r i c e ) "  ( ( I  s a i d ,  ' ' y o u  s e e  
t h i n g s  a n d  a l s o  t a k e  a n d  s h o w  e x c h a n g e  t h i n g s ,  y o u  s h o u l d  d o  a l l  t h o s e  t h i n g s " ) ) . '  
[ T 3 : 1 5 ]  
[ 0  k a a n a l i  m e d a  a b a l a  
b e f o r e  
m u - l u a  J  l o - m a a  
[ N S L  c o i n . m o n e y  o n e . I N D F  g e t - I S G . F U T ]  s a y - S E Q . S S  
p i s a - a - a i  n a - w e a - s i m i  r o b o  p a  p i - a .  
s i t - 2 S G . N P T - N O M  N E G - s e n d - 3 P L . R P T  t i m e  j u s t  s i t - 3 S G . S P R  
' W h e n  t h e y  d i d n ' t  s e n d  t h e  m o n e y  t h a t  h e  t h o u g h t  ( s a i d )  h e  w o u l d  g e t  [ l i t . :  w i l l  g e t  
a n d  w a i t e d ] ,  h e  d o e s n ' t  h a v e  m o n e y  [ l i t . :  i s  j u s t  s t a y i n g ] . '  [ T 3 : 1 6 )  
E e ,  w a l a  a b i  k a a n a l i  m e d a  
y e s ,  l a t e r  t o d a y  c o i n . m o n e y  o n e . I N D F  
m e d a  g i - l i m a  l a - m e - d a a  
m o - d e  
F H L - D E F  
o n e . I N D F  g i v e - I P L . F U T  s a y - 3 P L . N P T - b e c a u s e  
k a r e  p i r i - n a  
t r u c k  o l d - G E N  
g o - a i  
t h a t - N O M  
m a a  g u - l u a  k o n e  s a - w a - d e  p e r e  o  
t a k e  g i v e - I S G . F U T  t h o u g h t  p u t - I S G . N P T - D E F  b u t  N S L  
m o n e m o n e  s u  / a - p e  s u  s u - m a  p u - l a  
f u r t h e r  a w a y  p u t  s a y - I R R  l a n d  p u t - S E Q . S S  d o - 3 S G . P R G  
r o b o - r e ,  [ n e - n a  m e n a  w a l a  m a a  p a - i n y a }  
t i m e - T O P ,  [ y o u - G E N  p i g  b a c k  t a k e  g o - 2 S G ]  
! a - w a - d e ,  ( ( m o  l a - Z e  r u p a  m o  * * T u s e t e - m e . ) )  
s a y - N P T . I S G - D E F ,  ( ( t h e r e  s a y - 2 S G . P R G  l i k e  F H L  T u e s d a y - I N S T ) )  
' Y e s ,  l a t e r  t o d a y  b e c a u s e  t h e y  s a i d ,  " w e  w i l l  g i v e  y o u  m o n e y  f o r  t h a t  o l d  t r u c k " ,  I  
t h o u g h t ,  " I  w i l l  t a k e  t h a t  a n d  g i v e  i t  t o  y o u " ,  b u t  w h e n  t h e y  a r e  n o t  g i v i n g  i t ,  I  s a i d ,  
' ' y o u  s h o u l d  t a k e  y o u r  p i g  b a c k " ,  ( ( a s  y o u  a r e  s a y i n g  t h e r e ,  n e x t  T u e s d a y ) ) . '  [ T 3 : 1 7 ]  
N o t e :  T h e  s t r u c t u r e  i n  t h e  b o l d  f a c e  i s  a  c o n v e n t i o n a l  e x p r e s s i o n  t o  m e a n  ' n o t h i n g  h a s  c h a n g e d ' .  
N i - p o r a - r e  g u p i  l a - a  r o b o  m o  a b a l a  
I - L O C - T O P  t h i s  t a l k  s a y - 3 S G . N P T  w h e n  F H L  b e f o r e  
l a - p a - l e ,  ( ( r i b a r e k o  l a - r i  e p a - a - y a a . ) )  
s a y - l D L . N P T - b e c a u s e ,  ( ( m o r n i n g  s a y - S E Q . S S  c o m e - 3 S G . N P T - N S N ) )  
' B e c a u s e  w h e n  h e  s a i d  t h i s  t a l k  t o  m e  t h e r e ,  w e  t a l k e d  a b o u t  i t  e a r l i e r  ( ( a s  h e  w a s  
s a y i n g  t h a t  i n  t h e  m o r n i n g ,  a s  h e  c a m e ) ) . '  [ T 3 : 1 8 ]  
3 0 0  
G o  p e - a - d a a  i p u - n a  m e n a  e d a  i p u - n a  
t h a t  d o - 3 S G . S P R - b e c a u s e t h e y - G E N  p i g  f o o d  t h e y - G E N  
k a t a - a i  p i - p a p e  l e  r u p a  a b i  p e g e  i p u - n a  
g i v e - N O M  d o - 2 D L  s a y  a s  t o d a y  a l s o  t h e y - G E N  
m e n a  e d a  m a d u  e p a a  s a o  e p a - p e - y a a  p e r e ,  i p u  
p i g  f o o d  c a r r y  c o m e  p u t  c o m e - 3 D L . N P T - N S N  b u t ,  t h e y  
s o  l o t u  t a  p u - l u p a  / a - p e - d e ;  w a l a  n e  
F U L  c h u r c h  s a y  g o - 2 D L  s a y - 2 D L . N P T - D E F ,  l a t e r  y o u  
p i - l i - p a r a  p e g e  a p o  e p a a  p i s a - p e - n a - l e ,  o  
s i t - 2 S G . P R G - L O C  e v e n  t h e r e  c o m e  s i t - 3 D L . N P T - G E N - b e c a u s e ,  N S L  
m e n a  i p u - n a  a g i  a a r a - l o p o - m e  t a - p e  p i  
p i g  i t - G E N  m o t h e r  f a t h e r - D L - E R G  s a y - 2 D L . P R G  t a l k  
p a g a - p o n a - w a - r a ,  ( ( a k e  t a - p e  p o l o . ) )  
h e a r - I D L - E X C L - T O P ,  ( ( w h a t  s a y - 2 D L . P R G  w h a t ) )  
' B e c a u s e  o f  t h a t ,  a s  I  t e l l  t h e m  t o  c o m e  a n d  g i v e  f o o d  t o  t h e  p i g  [ l i t . :  d o  p i g  f o o d  
g i v i n g ] ,  t o d a y ,  t h e y  c a r r i e d  t h e  p i g ' s  f o o d  a n d  c a m e  a n d  l e f t  i t ;  b u t  t h e y  s a i d  t h a t  t h e y  
w e r e  g o i n g  u p  f o r  c h u r c h  s e r v i c e ;  n o w  b e c a u s e  t h e y  a r e  t h e r e  w h e r e  y o u  a r e ,  l e t  u s  
l i s t e n  s o l e l y  t o  w h a t  t h e  p i g ' s  p a r e n t s  [ l i t . :  o w n e r s ]  h a v e  t o  s a y ,  ( ( w h a t  t h e y  a r e  g o i n g  
t o  s a y ) ) . '  [ T 3 : 1 9 ]  
L a p u a  ( 2 0 - 2 3 ) :  
G o - r e ,  n a a - r e  
t h a t - T O P ,  w e - T O P  
d i a  y a - p e .  
n o t  b e - I R R  
p a  m e d a  
j u s t  o n e . I N D F  
a p o n e a a r a  p e g e  
f i u t h e r  e v e n  
' I t  s e e m s  t h a t  w e  a r e  f u r t h e r  a w a y  f r o m  e a c h  o t h e r  ( i n  t e r m s  o f  g e n e a l o g i c a l  
d i s t a n c e ) . '  [ l i t . :  ' A s  f o r  t h a t ,  w e  a r e  n o t  e v e n  f i u t h e r  a w a y  f r o m  e a c h  o t h e r . ' ]  [ T 3  : 2 0 ]  
N a - n a  r a i  e d a l i  n a - p u  ( ( n a a ) )  n a - a d a m e - m a - p e .  
w e - G E N  a x e  b o w  N E G - d o  ( ( w e ) )  N E G - b e f r i e n d - l P L . S P R - I R R  
' W e  d o n ' t  t r a d e  o u r  g o o d s  a n d  s o c i a l i s e  w i t h  e a c h  o t h e r  [ l i t . :  ' W e  d o n ' t  t r a d e  o u r  a x e  
a n d  b o w ,  a n d  w e  d o n ' t  b e f r i e n d  e a c h  o t h e r . ' ]  [ T 3 : 2 l ]  
[ K i w a i  p e g e ,  n e  p e g e ,  A p o i  p e g e ,  o r a  n a a  
[ K i w a i  a l s o ,  y o u  a l s o ,  A p o i  a l s o ,  r e a l l y  w e  
m e d a a - p o r a  o p e - m a ]  k a n e  w i .  
s a m e - L O C  g r o w - I P L . S P R ]  t h o u g h t  p u t . I S G . S P R  
' I  t h i n k ,  " K i w a i ,  y o u  ( J o h n ) ,  A p o i ,  a n d  I  c o m e  f r o m  t h e  s a m e  p l a c e  ( g e n e a l o g i c a l  
l o c a t i o n ) " . '  [ T 3 : 2 2 ]  
N a - n a  m a i y a - a b o  p e g e .  
w e - G E N  f a t h e r - P A U C  e v e n  
' E v e n  o u r  f a t h e r s  ( c o m e  f r o m  t h e  s a m e  p l a c e ) . '  [ T 3 : 2 3 ]  
J o h n :  
O r a  / a - l e .  
t r u t h  s a y - 2 S G . P R G  
' Y o u  a r e  t e l l i n g  t h e  t r u t h . '  [ T 3 : 2 4 ]  
L a p u a  ( 2 5 - 4 1  ) :  
O r a  n o p o  P o n a w i l i  
r e a l l y  C D L  P o n a w i l i  
3 0 1  
p i - m i - n u - m i  
s i t - 3 P L . S P R - P L - E R G  
n a - m a d u  w i - m i - p e .  
N E G - c a r r y  p u t - 3 P L . S P R - I R R  
p e g e  
n a a  
e v e n  w e  
' W e  d o n ' t  e v e n  r e a l l y  c o m e  f r o m  t h o s e  ( p e o p l e )  t h a t  l i v e  d o w n  t h e r e  a t  P o n o w i l i  
v i l l a g e . '  [ l i t . :  ' T h o s e  ( p e o p l e )  l i v i n g  d o w n  a t  P o n o w i l i  v i l l a g e  d i d n ' t  r e a l l y  c a r r y  
a n d  p u t  u s . ' ]  [ T 3  : 2 5 ]  
O r a  n a a - r e  
r e a l l y  w e - T O P  
w i - m i - d a .  
p u t - 3 P L . S P R - I N D E F  
n o  A d a y a l i - r e p a - m e  n o  m a d u  
F D L  A d a y a l i - G R P - E R G  F D L  c a r r y  
' W e  a r e  r e a l l y  r e l a t e d  b y  b i r t h  t o  t h e  A d a y a l i  c l a n  g r o u p  d o w n  t h e r e . '  [ l i t . :  ' T h e  
A d a y a l i  c l a n  g r o u p  d o w n  t h e r e  r e a l l y  c a r r i e d  a n d  p u t  u s . ' ]  [ T 3  : 2 6 ]  
[ S o p o  W a l i p i }  k a n e  s a - l o - p e ,  
[ C U L  W a l i p i ]  t h o u g h t  p u t - I S G . S P R - I R R ,  
m e d a a - r e p a - m e  m a d u  w i - m i ,  a l i - r i . ) )  
s a m e - G R P - E R G  c a r r y  p u t - 3 P L . S P R ,  ( m a n - T O P )  
( ( g o - p o r a - r e  
t h a t - L O C - T O P  
' I  t h i n k ,  " W a l i p i  u p  t h e r e  ( ( i s  r e l a t e d  b y  b i r t h  t o  t h a t  s a m e  c l a n  g r o u p ) ) " . '  T 3 : 2 7 ]  
S o  ( ( a d e l e ) )  Y a a k o  
F U L  ( ( s e e n  t h i n g ) )  Y a a k o  
W a k a  g o - r e p a .  
W a k a  t h a t - G R P  
s i - r e p a  
s o n - G R P  
M o d o ,  W a r u ,  
M o d o ,  W a r u ,  
' U p  t h e r e  ( d i s t a n t )  Y a a k o ' s  s o n s  M o d o ,  W a r n ,  W a k a ,  t h a t  g r o u p . '  [ T 3 : 2 8 ]  
O r a  m e d a a - s i - p o r a .  
r e a l l y  s a m e - D I M - L O C  
' ( W e  a r e )  r e a l l y  v e r y  c l o s e l y  ( r e l a t e d ) . '  [ T 3 : 2 9 ]  
A b i  n e - n a  a m a - m e  t e - a - l e ,  p a g a - p e .  
n o w  y o u - G E N  m o t h e r - E R G  s a y - 3 S G . F U T - b e c a u s e ,  l i s t e n - I R R  
' N o w  b e c a u s e  y o u r  m o t h e r  w i l l  t e l l  y o u ,  l i s t e n  ( t o  h e r ) . '  [ T 3 : 3 0 ]  
G o  p e - a  p e r e ,  n a a  r a i  e d a l i  n a - n e - m a - p o r a  
t h a t  d o - 3 S G . S P R  b u t ,  w e  a x e  b o w  N E G - e a t - I P L . S P R - L O C  
( ( g o - p o r a  m e a - m a - p o r a ) )  g o - a i  a b a l a  
( ( t h a t - L O C  g e t - I P L . N P T - L O C ) )  t h a t - N O M  b e f o r e  
p u - l a  p e a - m a - r e  m e d a  o r a .  
d o - I R R  d o - I P L . N P T - i f  o n e . I N D F  f m e  
' T h a t  i s  s o ,  b u t  w h e r e  w e  d o  n o t  t r a d e  t h i n g s  [ l i t . : e a t  a x e  a n d  b o w  t h e r e  w e  g o t  i t  ( t h e  
p i g ) ] ;  [ l i t . :  t h a t  o n e ]  i f  w e  h a d  d o n e  t h a t  b e f o r e  t h a t  w o u l d  b e  f i n e . '  [ T 3  : 3 1 ]  
[ P a  i p i  g o  l e - n a  
[ j u s t  y o u  d u a l  t h i s  t h i n g - G E N  
g u - l a  p e a - w a  p e g e  o r a .  
g i v e - I R R  d o - I S G . N P T  e v e n  f i n e  
g i a - l o j  
g i v e - !  S G . P R G ]  
l o - m a a  
s a y - S E Q . S S  
' I f l  s a i d ,  " I  a m  g i v i n g  i t  ( t h e  p i g )  t o  y o u  t w o  f o r  t h i s  s p e c i f i c  t h i n g ,  a n d  g a v e  i t  t o  
y o u " ,  t h a t  w o u l d  b e  e v e n  f m e . '  [ T 3 : 3 2 ]  
3 0 2  
[ P a  n a - n a  * * m a k e t e  r u p a ,  k a m a a  
O u s t  I - G E N  s e l l  l i k e ,  o p e n  
m a k e t e  r u p a ,  p i ]  l u - k a  r o b o ,  
s e l l  l i k e ,  d o ]  s a y - I S G . R P T  w h e n ,  
[ n e - d e  e p a a  a d o - m a a }  ! a - a - d e  
[ y o u - D E F  c o m e  s e e - S E Q . S S ]  s a y - 3 S G . N P T - D E F  
r u p a  w i  t a ]  k a n e  s u - k a - p e ,  
l i k e  c a l l  s a y ]  t h o u g h t  p u t - l S G . R P T - I R R ,  
( ( o - d e  w i  l i - s i  r o b o . ) )  
( ( N S L - D E F  c a l l  s a y - 2 S G . R P T  w h e n ) )  
' W h e n  I  s a i d ,  " I  a m  s e l l i n g  m y  p i g " ,  y o u  c a m e  a n d  s a w  i t  a n d  s a i d  ( t h a t  y o u  w i l l  b u y  
i t ) ;  w h e n  y o u  c a l l e d  m e  I  t h o u g h t ,  " y o u  w e r e  c a l l i n g  m e  ( t o  b u y  t h e  p i g )  [ l i k e  t h a t ] " . '  
[ T 3 : 3 3 ]  
G o  r o b o - r e ,  o - d e  a l i  p e g e  e p a - l i a ;  
t h a t  t i m e - T O P ,  N S L - D E F  m a n  e v e n  c o m e - 3 S G . F U T ;  
o - d e  m e n a  m a d i  i p u  e p a a  m a - a a - r i p u - d e  p e r e ,  
N S L - D E F  p i g  c a r r y  c o m e  c o m e  C A U S - s t a n d - l S G . N P T - D E F b u t ,  
[ p u - m a  p u - m a  p u - m a a  p i - l i p i n y a }  p i  
[ g o - C O N T  g o - C O N T  d o - S E Q . S S  d o - 2 D L ]  t a l k  
n a - l e ,  w i n y a  n o  a / i - n a  a d a  
N E G - s a y ,  w o m a n  F D L  m a n - G E N  v i l l a g e  
p a l e - a ,  ( ( w i n y a  e l e  * * a p o  l e - n u - d a  
p u a a  
g o  
s l e e p - 3 S G . S P R ,  ( ( w o m a n  t h i n g  s o m e  t h i n g - P L - I N D F  
w i - p o r a  p u a a  p a l e - a . ) )  
p u t . 3 S G . S P R - L O C  g o  s l e e p - 3 S G . S P R ) )  
' A t  t h a t  t i m e ,  ( t h i n k i n g  t h a t )  t h e  m a n  h e r e  ( A p o i )  w i l l  c o m e ,  I  b r o u g h t  t h e  p i g  a n d  
c a m e  a n d  l e f t  i t ,  a n d  s o  I  s h o u l d  l e t  [ s a y ]  y o u  t w o  c o n t i n u e  y o u r  e f f o r t s  a n d  p a y  m e  
l a t e r ,  b u t  t h e  w o m a n  h a s  g o n e  a n d  i s  d o w n  t h e r e  a t  t h e  m a n ' s  v i l l a g e  ( ( w h e r e  t h e r e  
a r e  s o m e  ( ( b r i d e - p r i c e )  t h i n g s ) ) . '  [ T 3 : 3 4 ]  
G o  r o b o  g o - p o r a  n i  p e a - p e - a u  
t h a t  t i m e  t h a t - L O C  I  d o - I R R - N O M  
m a r a - / a  
k n o w - I S G . S P R  
r o b o ,  w a l a  i p i  p i s a - p e - p o r a  e p a a  a g a l e  g 6  
w h e n ,  l a t e r  y o u  d u a l  s i t - 2 D L . N P T - L O C  c o m e  t a l k  h e r e  
l a - l o - d a  ( ( l o  g u p a  ! a - l o - p e ) ) .  
s a y - I S G . P R G - I N D E F  ( ( s a y  l i k e  t h a t  s a y - l S G . P R G - I R R ) )  
' T h e n  [ a t  t h a t  t i m e ]  w h e n  I  d i d n ' t  k n o w  w h a t  t o  d o  i n  t h a t  s i t u a t i o n  [ t h e r e ] ,  I  h a v e  
c o m e  b a c k  t o  w h e r e  y o u  t w o  a r e  a n d  a m  s a y i n g  ( t h a t  I  w i l l  t a k e  m y  p i g  b a c k )  [ t h i s  
t a l k ]  ( ( l i k e  t h a t  h e r e ) ) . '  [ T 3 : 3 5 ]  
G o  w i n y a - n u  p u a a  p a l u - m a a  e p a - m e ,  
t h a t  w o m a n - P L  g o  s l e e p - S E Q . S S  c o m e - 3 P L . N P T ,  
( ( n o  a l i - n a  a d a  K o r o p a - n u - n a  a d a ) ) .  
( ( F D L  m a n - G E N  v i l l a g e  K o r o p a - P L - G E N  v i l l a g e ) )  
' T h o s e  w o m e n  w e n t  a n d  s l e p t  a t  t h a t  m a n ' s  v i l l a g e  a n d  r e t u r n e d  ( ( d o w n  a t  t h e  m a n ' s  
v i l l a g e ,  a t  t h e  K o r o p a  c l a n ' s  v i l l a g e ) ) . '  [ T 3 : 3 6 ]  
G o  r o b o - r e  
t h a t  t i m e - T O P  
e p a - l i m i n y a - l e ,  
[ * * s a r e r e - m e  
[ S a t u r d a y - I N S T  
a b i  i m u  e l e - n u  
w a l a  
l a t e r  
r u n a n e  
i n s i d e  
w a s a - m o n o - l e ,  
3 0 3  
c o m e - 2 P L - b e c a u s e ,  n o w  t h e y  t h i n g - P L  l o o k  f o r - I  P L - b e c a u s e ,  
p u - l u p a ]  l a - m e  r o b o  g 6  e p a - m e - y a a  
g o - 2 P L ]  s a y - 3 P L . N P T  w h e n  h e r e  c o m e - 3 P L . N P T - N S N  
( ( r o b o ,  * * M a d e - m e - r e  n o  e l e - n u  e p a a  
( ( t i m e ,  M o n d a y - I N S T - T O P  
F D L  t h i n g - P L  
c o m e  
a d a - l e p a p e  l a - m e - n a ) ) .  
s e e - 2 P L  s a y - 3 P L . N P T - G E N ) )  
' T h e n  [ a t  t h a t  t i m e ]  w h e n  t h e y  ( t h e  g r o o m ' s  r e l a t i v e s )  s a i d ,  " b e c a u s e  y o u  p l u r a l  ( t h e  
b r i d e ' s  r e l a t i v e s )  c a n  c o m e  b a c k  o n  S a t u r d a y  a n d  b e c a u s e  w e  m u s t  n o w  l o o k  f o r  
b r i d e - p r i c e  [ t h i n g s ] " ,  t h e y  c a m e  b a c k  [ h e r e ]  ( ( a n d  t h e y  h a v e  s a i d  t h a t  o n  M o n d a y  y o u  
p l u r a l  c o m e  a n d  s e e  t h i n g s  ( b r i d e - p r i c e )  d o w n  t h e r e ) ) . '  [ T 3  : 3 7 ]  
[ * * T u d e - m e - r e  i m u  w a l a  o n e  
[ T u e s d a y - I N S T - T O P  t h e y  l a t e r  b a c k  
a d a - l i m a ]  l a - m e - n a .  
s e e - I P L . F U T ]  s a y - 3 P L . N P T - G E N  
e p a a  r a g e l e  
c o m e  e x c h a n g e  
m e n a  
p i g  
' T h e y  h a v e  s a i d ,  " o n  T u e s d a y  w e  w i l l  c o m e  h e r e  a n d  s e e  e x c h a n g e  p i g s " . '  [ T 3 : 3 8 ]  
G o  l a - m e  r o b o - r e  i p i  p i s a - p e - p o r a  
t h a t  s a y - 3 P L . N P T  w h e n - T O P  y o u  d u a l  s i t - 2 D L . N P T - L O C  
g 6  e p a - w a - d e  l o  g u p a  ! a - l o - p e .  
h e r e  c o m e - I S G . N P T - D E F  s a y  l i k e  t h a t  s a y - l S G . P R G - I R R  
' W h e n  t h e y  s a i d  t h a t  I  c a m e  h e r e  t o  w h e r e  y o u  t w o  w e r e ,  I  a m  s a y i n g  l i k e  
t h a t . ' [ T 3 : 3 9 ]  
{ A g a a l e - n u  i p i - n a  p a l e - a ]  ! a - w a - d e .  
[ t a l k - P L  y o u - G E N  s l e e p / b e - 3 S G . S P R ]  s a y - I S G . N P T - D E F  
' I  s a i d  " y o u  t w o  t e l l  m e  y o u r  s t o r i e s " . '  [ l i t . :  ' I  s a i d ,  " t a l k s  a r e  y o u r s " . ' ]  [ T 3 : 4 0 ]  
[ A g a a l e  t e - m a a ] - a i - n u  i p i - n a  w i - a .  
[ t a l k  s a y - I P L . F U T ] - N O M - P L  y o u - G E N  p u t l b e - 3 S G . S P R  
' Y o u  t w o  a r e  t o  s a y  w h a t  w e  w i l l  d e c i d e . '  [ l i t . :  ' T h e  t a l k  t h a t  w e  w i l l  s a y  i s  y o u r s . ' ]  
[ T 3 : 4 1 ]  
A  p o i  (  4 2 - 6 6 ) :  
( ( A b i  o  g 6  n i  * * o l e d e - n a  g 6  * * t a r a p o l o  m u - l u a  
( ( n o w  N S L  t h i s  I  h o l i d a y - G E N  t h i s  t r o u b l e  g e t - I S G . F U T  
k o n e  n a - s u - m a a  p a  n a - n a  o l e d e - n a  g 6  
t h o u g h t  N E G - p u t - S E Q . S S  j u s t  I - G E N  h o l i d a y - G E N  t h i s  
k o g o n o  p u - l u a  l o - m a a ,  e p u - k a - a i - n a , ) )  
w o r k  d o - l S G . F U T  s a y - S E Q . S S ,  c o m e - I S G . R P T - N O M - G E N ) ) ,  
p a r a  k a b a - l u a  l o - m a a ,  m a d i  i p u - k a  
w a y  b u y - I S G . F U T  s a y - S E Q . S S ,  c a r r y  c o m e - I S G . R P T  
k a a n a l i  n o  b e b o l a - r i p u .  
c o i n . m o n e y  e a t  r n i x - I S G . N P T  
( ( ' N o w ,  d u r i n g  t h i s  h o l i d a y ,  I  d i d n ' t  t h i n k  t h a t  I  w i l l  g e t  i n t o  t h i s  t r o u b l e ,  b e c a u s e  I  
s a i d  I  w i l l  c o m e  f o r  h o l i d a y s  t o  d o  t h i s  w o r k ; ) )  I  s p e n t  [ m i x ]  t h e  m o n e y  I  b r o u g h t  t o  
p a y  f o r  m y  t r a v e l  e x p e n s e s . '  [ T 3 : 4 2 ]  
G u p u m a d e  
h a v i n g  d o n e  t h a t  
o  k o g o n o  
N S L  w o r k  
p e a - n o  
d o - I S G  
y a - d a a - w a ,  
w a n t - b e c a u s e - E X C L ,  
3 0 4  
n o p o  L a e - p o r a  k a a n a l i  g i - l i m a ,  
F D L  L a e - L O C  c o i n  m o n e y  g i v e - l P L . F U T ,  
l a a - m e - a i  g i t a - m e  t i t i  * * r i n i  p e a - w a  
s a y - 3 P L . N P T - N O M  g i v e - 3 P L . P R G  m i g h t  r i n g  d o - I S G . N P T  
[ g o - d a  g o  * * n a b a  * * w a n e  e l c e - n a  
[ t h i s - I N D F  t h i s  n u m b e r  o n e  m o o n - G E N  
p e a - l i m a }  l a a - m e .  
d o - I P L . F U T ]  s a y - 3 P L . N P T  
p e r e ,  
b u t ,  
' H a v i n g  d o n e  t h a t ,  b e c a u s e  t h e y  w a n t e d  m e  t o  d o  t h i s  w o r k ,  d o w n  t h e r e  a t  L a e  t h e y  
s a i d  t h a t  w e  w i l l  g i v e  y o u  m o n e y ,  t h e  m o n e y  t h a t  t h e y  s a i d  t h e y  w o u l d  g i v e ,  I  
t h o u g h t  t h e y  m i g h t  g i v e  i t  t o  m e ,  a n d  I  r a n g  t o  c h e c k ,  b u t  t h e y  s a i d  t h a t  t h e y  w i l l  
p r o c e s s  i t  s o m e t i m e  i n  t h e  f i r s t  m o n t h  o f  t h i s  y e a r . ' [ T 3 : 4 3 ]  
K a a n a  w a r e - m e  a l i - n u  p e g e  i m u  
m o n e y  m a k e - 3 P L . S P R .  m a n - P L  e v e n  t h e y  
* * o l e d e ,  * * l i p i - n a  p u a a - m e .  
h o l i d a y ,  l e a v e - G E N  g o - 3 P L . N P T  
' E v e n  t h e  m e n  w h o  w o r k  i n  t h e  b a n k  [ m a k e  m o n e y ]  w e n t  f o r  l e a v e . '  [ T 3 : 4 4 ]  
G o  p e - a - p o r a ,  m a k u a a - r i p u - a i - n a - r e ,  
t h a t  d o - 3 S G . N P T - L O C ,  k n o w - l S G . N P T - N O M - G E N - T O P ,  
g 6  e k e - n a  l a - m e .  
t h i s  m o n t h - G E N  s a y - 3 P L . N P T  
' W h e r e  t h a t  h a p p e n e d ,  a s  f o r  t h e  o n e  I  k n e w ,  t h e y  s a i d  ( t h e y  w i l l  s e n d  t h e  m o n e y )  
s o m e t i m e  t h i s  m o n t h . '  [ T 3 : 4 5 ]  
G 6  k o g o n o  
t h i s  w o r k  
p e a - n o  
d o - l S G  
l a - m e - a i  n a - g i a - m e .  
y a - d a a - w a  g i - l i m a  
w a n t - b e c a u s e - E X C L  g i v e - l P L . F U T  
s a y - 3 P L . N P T - N O M  N E G - g i v e - 3 P L . N P T  
' T h e y  d i d n ' t  g i v e  m e  t h e  o n e  ( m o n e y )  t h e y  s a i d  t h e y  w i l l  g i v e  m e ,  b e c a u s e  t h e y  
w a n t e d  m e  d o  t h i s  w o r k . '  [ T 3 : 4 6 ]  
S u r u b a - p e  * * t a m e  d i a  l i - s a - d a a  n i  
w a i t - I R R  t i m e  n o  s a y - 3 S G . R P T - b e c a u s e  I  
i p u - k a ;  p a  w a r u - m a a  b u k u - n a  s a t e - p a p e  
c o m e - l S G . R P T ;  j u s t  m a k e - S E Q . S S  b o o k - G E N  p u t - 2 P L  
l o - m a a  i p u - k a - a i - n a  w a l a  a d a - w a  p e r e ,  
s a y - S E Q . S S  c o m e - l S G . R P T - N O M - G E N  l a t e r  s e e - l S G . N P T  b u t ,  
a a p a  p i  n a - l a - a  / a - w a - d e .  
f a t h e r  t a l k  N E G - s a y - 3 S G . N P T  s a y - l S G . N P T - D E F  
' I  s a i d  t h a t  b e c a u s e  t h e r e  w a s  n o  t i m e  f o r  w a i t i n g  I  c a m e ;  I  s a i d  j u s t  p r o c e s s  t h e  
p a y m e n t  a n d  l e a v e  i t  i n  m y  p a s s b o o k ,  a n d  b e c a u s e  I  s a i d  t h a t  a n d  c a m e ,  I  c h e c k e d  
l a t e r ,  b u t  i t  d i d  n o t  m a t e r i a l i s e . '  [ T 3 : 4 7 ]  
N o t e .  T h e  t r a n s l a t i o n  ' i t  d i d  n o t  m a t e r i a l i s e '  i s  e x p r e s s e d  b y  t b e  i d o m a t i c  e x p r e s s i o n  a a p i  p i  n a - l a - a  ' i t  
d i d  n o t  s a y  f a t h e r '  { l i t e r a l l y ) .  
[ G 6  e k e - n a ]  l a a - m e ,  ( ( * * n a b a  * * w a n e  e k e - n a ) ) .  
[ t h i s  m o n t h - G E N ]  s a y - 3 P L . N P T  ( ( n u m b e r  o n e  m o o n - G E N ) )  
' T h e y  s a i d ,  " s o m e t i m e  t h i s  m o n t h " ,  ( ( s o m e t i m e  i n  t h e  f i r s t  m o n t h ) ) . ' [ T 3 : 4 8 ]  
N i  
I  
n o  L a e  
F D L  L a e  
k o g o n o  
w o r k  
w a f a  * * A s e r a f i a  p u a a  p i .  
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p u - m a a  y a  
d o - S E Q . S S  b e  
l a t e r  A u s t r a l i a  g o  s i t .  I  S G . S P R  
' I  w o r k  d o w n  a t  L a e ,  b u t  a m  n o w  i n  A u s t r a l i a .  ' [ T 3 : 4 9 ]  
p e r e ,  
b u t ,  
L a e  p u r u - m a a  * * p e p a  m e d a  t a - w a - a i - r i  
L a e  s i t - S E Q . S S  p a p e r  o n e . I N D F  h i t - I S G . N P T - N O M - T O P  
g u p a  a d a - f i m a a  f a a - m e - d a a  * * r i n i  
l i k e  t h a t  s e e - I P L . F U T  s a y - 3 P L . N P T - b e c a u s e  r i n g  
p e a - w a  p e r e ,  * * g i r i s i m a s i - n a  * * r e d i  n a - p e a a - t e m a  
d o - I S G . N P T  b u t ,  c h r i s t m a s - G E N  r e a d y  N E G - d o - I P L . P R G  
f a a - m e ,  ( ( * * n a b a  * * w a n e  e k e - n a  w a l a  
s a y - 3 P L . N P T ,  ( ( n u m b e r  o n e  m o n t h - G E N  l a t e r  
e p a a  a d a  - p e  f a a - m e . ) )  
c o m e  s e e - I R R  s a y - 3 P L . N P T ) )  
' I  s t a y e d  a t  L a e  a n d  w r o t e  t h e  p a p e r  a n d  b e c a u s e  t h e y  s a i d  t h a t  t h e y  w i l l  s e e  i t ,  I  r a n g  
t o  c h e c k ,  b u t  t h e y  s a i d  t h a t  t h e y  a r e  n o t  g e t t i n g  i t  r e a d y  f o r  m e  f o r  C h r i s t m a s  ( ( t h e y  
s a i d ,  " c h e c k  l a t e r  s o m e t i m e  i n  t h e  f i r s t  m o n t h " . ) ) . '  [ T 3 : 5 0 ]  
A p o - a i - n a  a p o  * * p a s i  
t h a t - N O M - G E N  t h a t  s h u t  
' F o r  t h a t  o n e ,  t h a t  i s  c l o s e d . '  [ T 3 :  5 1 ]  
p e a - a .  
d o - 3 S G . N P T  
( ( G o  n a a i - n u - n a  m o g o  N a g i a - s i .  g o  k a r e ) )  M a p o - m e  
( ( t h a t  b o y - P L - G E N  M H L  N a g i a - I N C L  t h a t  t r u c k ) )  M a p o - E R G  
m u - l u a  l a - a - d a a - w a  p a  n i  r a t y a - p e  
g e t - l S G . F U T  s a y - 3 S G . N P T - b e c a u s e - E X C L  j u s t  m e  d i s m i s s - I R R  
l o - m a a  g o - a i - n a  p a m u a - w a - a i - n a - r e ,  
s a y - S E Q . S S  t h a t - N O M - G E N  g o  a r o u n d - I S G . N P T - N O M - G E N - T O P ,  
M a p o  p e g e  a b a n e  n o  M e n d i  p u a - w a  p e r e ,  
M a p o  e v e n  t w o  d a y s  a g o  F D L  M e n d i  g o - I S G . N P T  b u t ,  
* * b e g e - p o r a  k a a n a  d i a  y a a  l a - a - d e .  
b a n k - L O C  m o n e y  n o t  b e  s a y - 3 S G . N P T - D E F  
' ( ( T h e s e  b o y s  t h a t  N a g i a  a n d  t h a t  t r u c k ) )  b e c a u s e  M a p o  s a i d  t h a t  h e  w i l l  g e t  i t ,  I  s a i d  
t h a t  y o u  j u s t  p a y  m e  o f f  a n d  f o r  g o i n g  a r o u n d  f o r  t h a t  r e a s o n ,  ( I  c h e c k e d  w i t h  M a p o )  
b u t  M a p o  s a i d  t h a t  h e  w e n t  t o  M e n d i ,  b u t  t h e r e  w a s  n o  m o n e y  i n  t h e  b a n k . '  [ T 3  : 5 2 ]  
G u p u m a  * * p a i p o  
h a v i n g  d o n e  t h a t  f i v e  
* * m a a k o  s a - m e - y a a ,  
m a r k  p u t - 3 P L . N P T - N S N ,  
k a a n a  w i - m i - a i - n u . ) )  
m o n e y  p u t - 3 P L . S P R . - N O M - P L ) )  
* * a d a r e t e  
h u n d r e d  
* * k i n a a  
k i n a a  
( ( a l i  r a y o - s i ,  
( ( m a n  a l l - I N C L ,  
k a m a a  
o n l y  
' H a v i n g  d o n e  t h a t ,  t h e y  p u t  a  l i m i t  o f  f i v e  h u n d r e d  k i n a  ( ( f o r  w i t h d r a w a l  a t  t h e  b a n k ,  
f o r  t h o s e  p e o p l e  w h o  h a v e  m o n e y  i n  t h e  b a n k ) ) . '  ( T 3 : 5 3 ]  
A b a f a - d e  
y e s t e r d a y - D E F  
n a - g i - a .  
p e g e  i p u  
e v e n  h e  
p a m u  
g o  a r o u n d  
r a i t y a - w a  
f o l l o w - l S G . N P T  
p e r e ,  
b u t ,  
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N E G - g i v e - 3 S G . N P T  
' E v e n  y e s t e r d a y  I  f o l l o w e d  h i m  a r o u n d ,  b u t  h e  d i d n ' t  g i v e  m e  ( m o n e y  f o r  t h e  t r u c k ) . '  
[ T 3 : 5 4 ]  
G o - l o p o  k a m a a  
t h a t - D L  o n l y  
( ( n o  L a e - p i s a ) ) .  
( ( F D L  L a e - I N C L ) )  
m a k u a - b a  
k n o w - P U N C T  
p i s a - w a ,  
s i t - l S G . N P T ,  
' I  w a s  t h i n k i n g  o n l y  a b o u t  t h o s e  t w o  ( ( i n c l u d i n g  t h e  o n e  d o w n  a t  L a e ) ) . '  [ T 3 : 5 5 ]  
N i - r i  p i r i - a u - r e  
I - T O P  s i t - N O M - T O P  
n o  * * A s e r a l i a  
F D L  A u s t r a l i a  
o  * * t a r a p o l o  m e a - w a - d e .  
N S L  t r o u b l e  g e t - I S G . N P T - D E F  
p i r u - m a a  
s i t - S E Q . S S  
i p u - m a a  
c o m e - S E Q . S S  
' A s  f o r  s t a y i n g ,  I  w a s  i n  A u s t r a l i a  a n d  c a m e  a n d  g o t  i n t o  t h i s  t r o u b l e . '  [ T 3 : 5 6 ]  
G o  * * w i k i - n a  p a - l u a .  
t h i s  w e e k - G E N  g o - I S G . F U T  
' I  w i l l  g o  s o m e t i m e  t h i s  w e e k . '  [ T 3 : 5 7 ]  
M o p o  g o  i p u - l a  
M H L  t h a t  c o m e - 3 S G . P R G  
' T h i s  c o m i n g  S a t u r d a y . '  [ T 3 : 5 8 ]  
A b i - r i ,  r e p o  y a a - d e .  
e g e k o r o - m e .  
S a t u r d a y - I N S T  
t o d a y - T O P ,  W e d n e s d a y  b e . R E A L I S - D E F  
' A s  f o r  t o d a y ,  i t  i s  W e d n e s d a y . '  [ T 3 : 5 9 ]  
B u r i k a  p a  p i r u - m a a  m o r u d a n e  p a - l u a .  
t o m o r r o w  j u s t  s i t - S E Q . S S  t h r e e  d a y s  i n  f u t u r e  g o - I S G . F U T  
' T o m o r r o w  I ' l l  j u s t  s t a y  a n d  i n  t h r e e  d a y s  f r o m  n o w  I  w i l l  g o . '  [ T 3  : 6 0 ]  
G u p u m a - r e  g o  n o g o - n a  
h a v i n g  d o n e  t h a t - T O P  t h i s  g i r l - G E N  
k a a n a  a d a p u  g i - a - p o r a  g o  
m o n e y  a  l o t  g i v e - 3 S G . N P T - L O C  t h a t  
a b u - t u a .  
r e p a y - 1  S G . F U T  
a a r a - m e  
f a t h e r - E R G  
r u d u  p e g e  
d e b t  e v e n  
p e g e  n i  
a l s o  m e  
' H a v i n g  d o n e  t h a t ,  t h i s  g i r l ' s  f a t h e r  g a v e  m e  a  l o t  o f  m o n e y  a n d  I  w i l l  e v e n  r e p a y  t h a t  
d e b t . '  [ T 3 : 6 1 ]  
M o g o  m e n a  g o - a i  l u a b u  s u r u b a - l i m a - y a ?  
M H L  p i g  t h a t - N O M  w h o l e  w a i t - l P L . F U T - R Q  
' W e  w o n ' t  w a i t  t h a t  l o n g  ( t o  p a y )  f o r  t h a t  p i g . '  [ l i t . :  ' W i l l  w e  w a i t  t h a t  l o n g  ( t o  p a y )  
f o r  t h a t  p i g ? ' ]  [ T 3  : 6 2 ]  
N e  p e g e  n o  a p o  a d e - l e  
y o u  e v e n  F D L  t h a t  s e e - t h i n g  
e p a - e - l e  . .  
c o m e - 2 S G . N P f - b e c a u s e  . .  
p e a - a - d a a  
d o - 3 S G . N P T - b e c a u s e  
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' B e c a u s e  i t  h a p p e n e d  l i k e  t h a t  y o u  c a m e  a n d  b e c a u s e  f o r  t h a t  r e a s o n ,  ( e v e n  y o u  
c a n n o t  w a i t  f o r  t h e  p a y m e n t  f o r  y o u r  p i g . ' )  [ T 3 : 6 3 ]  
N a - s u r u b a - l i m a  ! a - l o - p e .  
N E G - w a i t - F U T - 1 P L  s a y - l S G . P R G - I R R  
' I  a m  s a y i n g ,  ' ' w e  c a n n o t  w a i t  ( f o r  t h e  p a y m e n t  f o r  y o u r  p i g ) " . '  [ T 3 : 6 4 ]  
P o r a  g o  n a - e p e  t a .  
w a y  t h e r e  N E G - g o o d  s a y . 3 S G . S P R  
' T h e r e  i s  n o  w a y  f o r  p a y i n g  t h e  p i g . '  [ l i t . :  ' W a y  t h e r e  i s  n o t  g o o d . ' ]  [ T 3 : 6 5 ]  
K a a n a  p o r a - n a  m o g o  m a d a  ! a - w a - d e .  
m o n e y  w a y - G E N  M H L  e n o u g h  s a y - 1 S G . N P T - D E F  
' O n  t h e  w a y s  o f  ( g e t t i n g )  m o n e y  ( t o  p a y  f o r  t h e  p i g )  I  s a i d  e n o u g h  a b o u t  t h a t . '  
[ T 3 : 6 6 ]  
L a p u a  ( 6 7 - 6 9 ) :  
W i n y a  k o  t e - a - r e  m e n a  w a l a  
w o m a n  b a d  s a y - 3 S G . F U T - i f  p i g  l a t e r  
p a n e  n a - m u - l u a .  
o u t  N E G - g e t - 1 S G . F U T  
' I f  t h e  b r i d e - p r i c e  f o r  t h e  w o m a n  i s  b a d ,  I  w i l l  n o t  w i t h d r a w  t h e  p i g . '  [ T 3 : 6 7 ]  
W i n y a  e p e  t e - a - r e  g u p a  m e n a  
w o m a n  g o o d  s a y - F U T . 3 S G - i f  l i k e  t h a t  p i g  
y a g o  n a - a - y a ? .  
r e p l a c e m e n t  N E G - s t a n d - 3 S G . S P R - R Q  
' I f  t h e  b r i d e - p r i c e  f o r  t h e  w o m a n  i s  g o o d ,  t h e r e  w i l l  b e  a  p i g  t o  r e p l a c e  ( t h e  p i g )  [ l i t . :  
i s n ' t  t h e r e  a  p i g  t o  r e p l a c e  i t ? ] . '  [ T 3 : 6 8 ]  
G o  p e g e  o r a  m a a  g u - l u a ,  
t h a t  e v e n  r e a l l y  g e t  g i v e - 1  S G . F U T ,  
( ( o  a b a l a  l a - m a - p u l u ) ) .  
( ( N S L  b e f o r e  s a y - 1 P L . N P T - b e c a u s e ) )  
' E v e n  i n  t h a t  c a s e  I  w i l l  g e t  a  p i g  a n d  g i v e  i t  t o  y o u  t w o ,  ( ( b e c a u s e  w e  h a v e  a l r e a d y  
t a l k e d  ( a b o u t  t h e  s a l e  o f  t h e  p i g )  h e r e ) ) . '  [ T 3  : 6 9 ]  
A  p o i :  
G u p i s a  g i a - p e - a i  a p o  
t h i s  m o m e n t  g i v e - I R R - N O M  t h e r e  
d i a  t a  ! a - l o - p e .  
n o  s a y - 3 S G . S P R  s a y - 1 S G . P R G - I R R  
' I  a m  s a y i n g ,  " t h e r e  i s n ' t  o n e  ( m o n e y )  t o  g i v e  t h i s  m o m e n t " . '  [ T 3  : 7 0 ]  
J o h n  ( 7 1 - 7 5 ) :  
I p u  n o  w i n y a  
h e  F D L  w o m a n  
p i - a  t a - a - p e .  
k i s a - p e - a i - m i  
b u r n - I R R - N O M - I N S T  
d o - 3 S G . S P R  s a y - 3 S G . P R G - I R R  
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' H e  i s  s a y i n g  t h a t  t h a t  h e  h a s  t o  g i v e  a  p i g  a s  b r i d e - p r i c e  t o  t h e  w o m a n  d o w n  t h e r e  i s  
t h e  c o n c e r n . '  [ T 3 : 7 1 ]  
W a l a  p a n e - r e  n a - m u - l u a  t a - a - p e .  
l a t e r  o u t - T O P  N E G - g e t - I P L . F U T  s a y - 3 S G . P R G - I R R  
' H e  i s  s a y i n g ,  " I  w o n ' t  g e t  i t  b a c k " . '  [ T 3 : 7 2 ]  
W i n y a  l e o  t e - a - r e ,  p a  
w o m a n  b a d  s a y - 3 S G . F U T - i f ,  j u s t  
a a - l i a  t a - a - p e .  
s t a n d - 3 S G . F U T  s a y - 3 S G . P R G - I R R  
' H e  i s  s a y i n g ,  " i f  t h e  b r i d e - p r i c e  f o r  t h e  w o m a n  i s  b a d ,  i t  ( t h e  p i g )  w i l l  r e m a i n  h e r e " . '  
[ T 3 : 7 3 ]  
* * O k  r a - l i a - r e ,  g o r e  o - n e  m u - l u a - a i  p e g e  
o k a y  b u m - 3 S G . F U T - i f ,  t h e n  N S L - D I R  g e t - l S G . F U T - N O M  e v e n  
o r a  m a a  m a - a a - l u a  t a - a - p e ,  ( ( a b a l a  
r e a l l y  t a k e  C A U S - s t a n d - I S G . F U T  s a y - 3 S G . P R G - I R R ,  ( ( b e f o r e  
g i a - w a - p u l u ,  a b a l a  p e a - m a - p u l u . ) )  
g i v e - I  S G . N P T  - b e c a u s e  b e f o r e  d o - I P L . N P T  - b e c a u s e ) )  
' H e  i s  s a y i n g ,  " i f  t h e  b r i d e - p r i c e  n e g o t i a t i o n  i s  s u c c e s s f u l ,  t h e n  e v e n  t h e  o n e  t h a t  I  g e t  
I  w i l l  r e a l l y  g i v e  i t  t o  y o u ,  b e c a u s e  I  a l r e a d y  g a v e  t h e  p i g  t o  y o u "  ( ( o r  b e c a u s e  w e  d i d  
t h e  p i g - s a l e  d e a l ) ) . '  [ T 3 : 7 4 ]  
G o r e ,  e p e  t a - a - l e  a k e  p i - l i a - y a ?  
T h e n ,  g o o d  s a y - 3 S G . S P R - b e c a u s e  w h a t  d o - 3 S G . F U T - R Q  
' T h e n ,  t h a t  i s  g o o d  b e c a u s e  n o t h i n g  w i l l  h a p p e n . '  [ l i t . :  ' T h e n ,  i t ' s  g o o d  s o  w h a t  w i l l  
h a p p e n ? ' ]  [ T 3 : 7 5 ]  
A  p o i :  
M o g o  d i a  t a .  
M H L  n o t  s a y . 3 S G . S P R  
' T h a t  i s  a l l . '  [ l i t . :  ' T h a t  b e  n o t . ' ]  ( T 3 : 7 6 ]  
A p p e n d i x D  
T e x t  4 :  K a s a  c a n n o t  g i v e  h i s  n e p h e w  A p o i  a  p i g .  
I n  T e x t  4 ,  a  d i a l o g i c  c o n v e r s a t i o n  t e x t ,  K a s a  ( A p o i ' s  l a t e  m a t e r n a l  u n c l e )  e x p l a i n s  h i s  
r e a s o n s  f o r  n o t  g i v i n g  a  p i g  p r o m i s e d  b y  A p o i ' s  c o u s i n  ( K a s a ' s  s o n ) .  R a m i  ( A p o i ' s  
m o t h e r ' s  n o n - c h r i s t i a n  n a m e )  c o m m e n t s  o n  p a r t s  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n .  T h e  p l a c e  o f  
d i s c o u r s e  i s  i n s i d e  A p o i ' s  h o u s e  i n  M u g u m a p u  v i l l a g e  i n  I a l i b u  D i s t r i c t  o f  t h e  
S o u t h e r n  H i g h l a n d s  P r o v i n c e  o f  P a p u a  N e w  G u i n e a .  I t  w a s  r e c o r d e d  i n  J a n u a r y  1 9 9 7  
b y  A p o i .  
K a s a ( l - 4 ) :  
A p o  * * t u k i l o k o  
t h e r e  t w o  o ' c l o c k  
p u - l u - r a .  
p i - a - d a a ,  
d o - 3 S G . S P R - b e c a u s e ,  
a b i - r i  
n o w - T O P  
g 6  
h e r e  
3 0 9  
g o - l S G . P R G - T O P  
' B e c a u s e  i t  i s  t w o  o ' c l o c k  t h e r e ,  h e r e  n o w  I  a m  g o i n g . '  [ T 4 :  1 ]  
N o  p u - l u  p i s a - n o  g a e  t e - a  r o b o ,  
F D L  g o - C O N T  s i t - l S G . D S  d a r k  s a y - 3 S G . F U T  w h e n ,  
n i  p o r a - k e p a l e  k u n a  p a t y a - p e  y a - d e ;  
I  r o a d - L O C  s t r a n d e d  s l e e p - I R R  b e . R E A L I S - D E F ;  
( ( k u n a  p a t y a - p e  y a a  n o - n e  n o - n e  
( ( s t r a n d e d  s l e e p - I R R  w a n t  F D L - D I R  F D L - D I R  
p u  p i t u - a  a d a l u - r e ,  n o - d e  P a l e  p o - p e  
g o  s i t . D U R - l S G . F U T  l o n g - T O P ,  F D L - D E F  P a l e  g o - I R R  
y a - d e . ) )  
b e . R E A L I S - D E F )  
' W h e n  i t  w i l l  g e t s  d a r k  w h i l e  I  a m  g o i n g  d o w n  t h e r e ,  I  w o u l d  b e  s t r a n d e d  a l o n g  t h e  
r o a d s i d e ,  ( ( a s  I  w i l l  b e  t r a v e l i n g  f u r t h e r  d o w n ;  I  d o n ' t  w a n t  t o  b e  s t r a n d e d ;  I  w o u l d  
h a v e  t o  g o  d o w n  t o  P a l e  v i l l a g e ) ) . '  [ T 4 : 2 ]  
P a r e  w a d i a o ,  Y o l o  p u a a  k e n a o ,  A p o m a  
P a r e  p a s s ,  Y o l o  g o  c r o s s ,  A p o m a  
K a p o l a m e  p u a a  a g u l a o ,  R i p u  w a d i a - m a a  
K a p o l a m e  g o  c l i m b  o v e r ,  R i p u  p a s s - S E Q . S S  
w a d i a - m a a  s o  P a l e  w a d i a - m a a  s o  K e a  
p a s s - S E Q . S S  u p  P a l e  p a s s - S E Q . S S  u p  K e a  
k a a n a - p o r a  p o - p e  y a  l e .  
s t o n e - L O C  g o - I R R  b e  s a y : P T  
p u a a  k e n a o ,  
g o  c r o s s ,  
R a l a  
R a l a  
' I t  i s  t h e  c a s e  t h a t  I  w o u l d  p a s s  P a r e  v i l l a g e ,  c r o s s  Y o l o  r i v e r ,  c r o s s  A p o m a  c r e e k ,  
c l i m b  o v e r  K a p o l a m e  m o u n t a i n ,  p a s s  R i p u  v i l l a g e  a n d  p a s s  R a l a  v i l l a g e  a n d  p a s s  
P a l e  u p  t h e r e  a n d  I  w o u l d  h a v e  t o  g o  t o  K e a . '  [ T 4 : 3 ]  
N o t e :  I  w o u l d  s a y  t h a t  w a d i o ,  k e n a o ,  a g u l a o ,  e t c .  w i t h  - o  a r e  a  t y p e  o f  j u x t a p o s e d  m e d i a l  v e r b s  t h a t  
t a k e  t h e i r  o w n  o b l i q u e  a r g u m e n t s  b u t  h a v e  t h e  s a m e  s u b j e c t  a r g u m e n t .  
A b i - r i  * * t u k i l a k a  p e a - a - n a - l e ,  p o - n o .  
n o w - T O P  t w o  o ' c l o c k  d o - 3 S G . N P T - G E N - b e c a u s e ,  g o - l S G  
' B e c a u s e  i t  h a s  b e c o m e  t w o  o ' c l o c k  n o w ,  I  m u s t  g o . '  [ T 4 : 4 ]  
A p o i :  P a l e  a b a l a  p a - l i  y a - n a .  
P a l e  f i r s t  g o - 2 S G . F U T  b e - G E N  
' Y o u  w i l l  h a v e  g o n e  f i r s t  t o  P a l e  v i l l a g e . '  [ T 4 : 5 ]  
N o t e :  T h e  g e n i t i v e  - n a  f u n c t i o n s  a s  i n f e r e n c e  m a r k e r  w b i c h  y i e l d s  a  p e r f e c t  t e n s e  i n t e r p r e t a t i o n .  I n  t h e  
c a s e  o f [ T 4 : 5 ]  i t  i s  f u t u r e  p e r f e c t .  
R a m i :  ! p u - r e  P a l e  p i - a  k a n e  
h e - T O P  P a l e  s i t - 3 S G . S P R  t h o u g h t  
' Y o u  m u s t  k n o w  t h a t  h e  l i v e s  a t  P a l e  v i l l a g e . '  
K a s a :  P a l e  a b u n a  w a d i a - m a a  p a - l u a .  
P a l e  a l s o  p a s s - S E Q . S S  g o - I S G . F U T  
' I  w i l l  a l s o  p a s s  P a l e  v i l l a g e  a n d  g o . '  [ T 4 : 7 ]  
s a - p e .  
p u t - I R R  
[ T 4 : 6 ]  
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A p o i :  
0  P a l e  a b u n a  w a d i a - m a a  s o  R i p u  
a g r e e  P a l e  a l s o  p a s s - S E Q .  S S  F U L  R i p u  
p a - l i a  ! a - p e .  
g o - 3 S G . F U T  s a y - I R R  
' I  a m  s a y i n g ,  " h e  w i l l  a l s o  p a s s  P a l e  v i l l a g e  a n d  g o  u p  t o  R i p u  v i l l a g e " . '  [ T 4 : 8 ]  
K a s a :  R i p u - r e  p o r a - n a n e  y a - d e .  
R i p u - T O P  r o a d - D I R  b e . R E A L I S - D E F  
' R i p u  v i l l a g e  i s  o n  t h e  w a y  ( t o  P a l e  v i l l a g e ) . '  [ T 4 : 9 ]  
A p o i :  R a k i a d a .  ' R a k i a d a  p l a c e . '  [ T 4 . 1 0 ]  
K a s a  ( 1 1 - 1 2 ) :  R a k i a d a  y a - d e .  
R a k i a d a  b e . R E A L I S - D E F  
' I t  i s  R a k i a d a . '  [ T  4 :  1 1 ]  
G o  p e a - a - p u l u ,  * * t u l d l o k o  y a - l e .  p o - n o  
t h a t  d o - 3 S G . S P R - b e c a u s e ,  t w o  o ' c l o c k  b e - b e c a u s e ,  g o - l S G  
! a - w a - d e ,  ( ( a b i - r i  n i  n o  p u a a  
s a y - l S G . N P T - D E F ,  ( ( n o w - T O P  I  F D L  g o  
k u n a  p a t y u - a - l e ,  p o r a k e p a . } )  
s t r a n d e d  s l e e p - l S G . F U T - b e c a u s e ,  o n  t h e  w a y ) )  
' B e c a u s e  t h a t  h a p p e n s ,  I  s a i d ,  " b e c a u s e  i t ' s  t w o  o ' c l o c k ,  I  s h o u l d  g o "  ( ( n o w ,  b e c a u s e  
I  w i l l  g o  a n d  b e c o m e  s t r a n d e d  o n  t h e  w a y ) ) . '  [ T 4 : 1 2 ]  
A p o i  ( 1 3 - 1 4 ) :  A p e a .  ' T h a t ' s  r i g h t . '  [ T 4 : 1 3 ]  
G o - r e  a d a l u - p o r a  y a - l e ,  a b i  
t h a t - T O P  l o n g - L O C  b~;-because, q u i c k l y  
' B e c a u s e  t h a t ' s  a  l o n g  w a y ,  g o  q u i c k l y . '  [ T 4 : 1 4 ]  
K a s a :  ( s i l e n c e )  
M i - t a ,  a p o - r e ?  
g e t - 3 S G . P R G ,  t h a t - T O P  
' I s  i t  r e c o r d i n g ,  t h e r e ? '  [ T 4 :  1 5 ]  
A  p o i  ( 1 6 - 1 8 ) :  A p e  a .  ' T h a t ' s  r i g h t . '  [ T  4 . 1 6 ]  
A d a l u - p o r a  y a - l e ,  p u ,  ! a - p e .  
I o n g - L O C  b e - b e c a u s e ,  g o ,  s a y - I R R  
' I  a m  s a y i n g ,  " b e c a u s e  i t ' s  a  l o n g  w a y ,  g o " . '  [ T 4 : 1 7 ]  
P u - r i ,  m o g o  l a - e - d e  
g o - T O P ,  M H L  s a y - 2 S G . N P T - D E F  
' A b o u t  g o i n g ,  y o u  s a i d  t h a t . '  T 4 : 1 8 ]  
K a s a :  M o  ! a - w a - d e .  
F H L  s a y - l S G . N P T - D E F  
' I  s a i d  t h a t . '  [ T 4 : 1 9 ]  
( ( m o  . .  . ) )  
( ( t h a t . . ) )  
p u - r a .  
g o - T O P  
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A p o i :  E g e - s i  y a - d a a ,  d i a  l a - e - d e ,  e e ?  
s m a l l - D I M  b e - b e c a u s e ,  n o  s a y - 2 S G . N P T - D E F ,  y e s ?  
' B e c a u s e  i t  i s  v e r y  s m a l l ,  y o u  s a i d  n o ,  i s  t h a t  r i g h t ? '  [ T 4 : 2 0 ]  
K a s a  ( 2 1 - 2 2 ) :  
[ P a  / a - a ]  ! a - w a - d e .  
[ j u s t  s a y - 3 S G N P T ]  s a y - l S G N P T - D E F  
' I  s a i d ,  " h e  j u s t  s a i d  i t  ( w i t h o u t  m u c h  c o n s i d e r a t i o n ) " . '  [ T 4 : 2 1 ]  
W i n y a l i - p i s a  r o m e  p u - l a  l o - r e  n a  l e - d a  
p e o p l e - w i t h  d e a l  d o - I R R  w a n t - i f  m y  t h i n g - I N D F  
a p o  g i a - w a - d e - l e ,  n a - a b u l a - l e - p a  
t h e r e  g i v e - I S G . N P T - D E F - b e c a u s e ,  N E G - r e p a y - 2 S G . P R G - o r  
t a - l o  o r a  l e  k a l e - m e - d e  y a - p e .  
s a y - I R R  r e a l  t h i n g  g i v e - 3 P L . S P R - D E F  b e - I R R  
' I f  t h e y  w a n t  t o  d o  d e a l s  w i t h  p e o p l e ,  t o  s a y  t h a t  I  g a v e  y o u  m y  ( v a l u a b l e )  t h i n g  t h e r e ,  
s o  a r e n ' t  y o u  r e p a y i n g  i t ? ,  p e o p l e  g i v e  r e a l  ( v a l u a b l e )  t h i n g s . '  [ T 4 : 2 2 ]  
R a m i  ( 2 3 - 2 4 ) :  
A p e a ,  o r a  / a - l e  l a - m e - p e .  
t h a t ' s  r i g h t ,  t r u t h  s a y - 2 S G . P R G  s a y - 3 P L . N P T  - I R R  
' T h a t ' s  r i g h t ,  I  a m  s a y i n g .  " y o u  a r e  t e l l i n g  t h e  t r u t h " . '  [ T 4 : 2 3 ]  
N o t e :  T h e  p r e d i c a t e  l a - m e - p e  ' s a y - 3 P L . N P T - I R R '  i s  a n  i m p e r s o n a l ,  i . e .  t h i r d  p e r s o n ,  v a r i a n t  s t r u c t u r e  
r e p l a c i n g  ! a - l o - p e  ' s a y - I S G . P R G - I R R  ~I a m  s a y i n g  . .  . ' .  
G u p a  l e - d a  m o k e  n a - p e a - a ,  
l i k e  t h a t  t h i n g - I N D F  s h a r e  N E G - d o - 3 S G . S P R  
( ( K a s a - d a ) ) .  
( ( K a s a - I N D E F ) )  
' A  t h i n g  l i k e  t h a t  i s  n o t  s h a r e d ,  b y  K a s a . '  [ T 4 : 2 4 ]  
N o t e :  I n  [ T 4 : 2 4 ]  i n  K a s a - d a  ' K a s a - I N D E F '  t h e  i n d e f i n i t e  m a r k i n g  o f  t h e  p e r s o n  n a m e  K a s a  i n d i c a t e s  
c o n t r a s t i v e  f o c u s  r e f e r e n t ,  i . e .  n e w s w o r t h y  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p e r s o n .  
K a s a :  
m o k e  n a - p e - e - d e  
N i - r i  
I - T O P  
k o e  
b a d  
l e - d a  
t h i n g - I N D F  
s h a r e  N E G - d o - l S G . S P R - D E F  
y a - p e .  
b e . R E A L I S - I R R  
' I  d o n ' t  s h a r e  a  v a l u e l e s s  [ b a d )  t h i n g . '  [ T 4 : 2 5 ]  
R a m i :  
A d a a - a i  g e - a - d e  ( ( a b a l a  
b i g - N O M  g i v e - 3 S G . S P R - D E F  ( ( b e f o r e  
' H e  g i v e s  a  b i g  o n e ,  ( ( e v e n  b e f o r e ) ) . '  [ T 4 : 2 6 ]  
K a s a  ( 2 7 - 2 8 ) :  
p e g e ) ) .  
e v e n ) )  
P a  p i r u  a a - l u a ,  
k o e  l e  s a  
j u s t  s t a y  s t a n d . D U R - I S G . F U T ,  
b a d  t h i n g  p u t  
p i .  
s i t . D U R - S P R . l S G  
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' ( I t )  I  d o n ' t  s a y  s o m e t h i n g  [ j u s t  s t a y ] ,  I  h a v e  [ p u t ]  s o m e t h i n g  v a l u e l e s s  [ b a d ] . '  
[ T 4 : 2 7 ]  
E p e  l e - d a  s a  
p i t u - a ,  g o r e  n i  n o  
g o o d  t h i n g - I N D F  
p u t  
s i t . D U R - l S G . F U T ,  t h e n  
I  
F D L  
a - y a - l e ,  g 6  l e  g i a - p e ,  g o  
l e  
g i a - p e ,  
s t a n d - 3 S G . S P R - b e c a u s e ,  t h i s  t h i n g  g i v e - I R R ,  t h a t  
t h i n g  
g i v e - I R R ,  
g u p a  g u p a ,  
a b a l a  g i a - n y a ,  w e r e p e  g i a - n y a ,  
l i k e  t h i s  l i k e  t h a t  f i r s t  
g i v e - 2 S G ,  l a t e r  g i v e - 2 S G ,  
p a  g o  r u p a  y a - d e ,  y a - p e .  
j u s t  t h a t  l i k e  b e . R E A L I S - D E F ,  b e . R E A L I S - I R R  
' ( I t )  I  h a v e  [ p u t ]  s o m e t h i n g  g o o d  t h e n  b e c a u s e  I  h a v e  s o m e t h i n g  d o w n  t h e r e ,  g i v e  m e  
t h i s  t h i n g  o r  g i v e  m e  t h a t  t h i n g ,  l i k e  t h i s  l i k e  t h a t ,  y o u  h a v e  t o  g i v e  i t  t o  m e  f i r s t ,  o r  
y o u  h a v e  t o  g i v e  i t  t o  m e  l a t e r ,  i t ' s j u s t  l i k e  t h a t . '  [ T 4 : 2 8 ]  
A p o i :  A p e a .  ' T h a t ' s  r i g h t . '  [ T 4 : 2 9 ]  
R a m i :  
G o  p e a - a - n a  l e - n a  y a a  p i  l e .  
t h a t  d o - 3 S G . N P T - G E N  s a y - 3 P L  w a n t  d o : P T  t h i n g  
' T h i n g s  t h a t  s h o u l d  b e  d o n e  a r e  t h o s e  t h a t  p e o p l e  w i l l  w a n t  t o  p r a i s e . '  [ l i t . :  ' T h e y  
s h o u l d  w a n t  t o  s a y  h e  h a s  d o n e  t h a t . ' ]  [ T 4 : 3 0 ]  
K a s a :  
N i  k o e  l e - d a - m e  r o m e  n a - p e ,  ( ( o g e  l e - s i - m i ) )  
I  b a d  t h i n g - I N D F - I N S T  d e a l  N E G - d o ,  ( ( s m a l l t h i n g - D I M - I N S T ) )  
' I  d o n ' t  d o  a  d e a l  w i t h  a  s m a l l  t h i n g ,  ( ( w i t h  a  v e r y  s m a l l  t h i n g ) ) . '  [ T 4 : 3 1 ]  
R a m i :  
G 6  p e a - a - d e  
h e r e  d o - 3 S G . S P R - D E F  
p i - p a r a  
t a l k - L O C  
' H e  w a s  t a l k i n g  a b o u t  w h a t  h e  d o e s  h e r e . '  
K a s a :  
l a - a .  
s a y - 3 S G . N P T  
[ T 4 : 3 2 ]  
G u p i l i  
a b i  p e g e  
n o w  e v e n  
e l e - d a  
t h i n g - I N D F  
a w a  n a - e p a - a - n a ;  
b e c a u s e  o f  t h a t  
u n c l e  N E G - c o m e - 3 S G . N P T - G E N ;  
( ( k o n e  s u ) )  
s a  p i r i  i p u - n a  l e  
( ( t h o u g h t  p u t ) )  
p u t  s i t . D U R  h e - G E N  t h i n g  
r i t i  p e a - a - n a  t e  y a ,  a g a l e - m e  
s a v e  d o - 3 S G . N P T - G E N  s a y  b e ,  t a l k - I N S T  
g u p a  l a p o k e a - l a  e p a - w a - d e .  
l i k e  t h i s  s p e a k  o u t - I R R  c o m e - I S G . N P T - D E F  
' B e c a u s e  o f  t h a t  e v e n  n o w  y o u  m i g h t  s a y  u n c l e  h a s n ' t  c o m e ;  h e  h a s  s o m e t h i n g  a n d  
h a s  s a v e d  h i s  t h i n g ;  I  c a m e  t o  s p e a k  o u t  o n  i t  b y  w o r d . '  T 4 : 3 3 ]  
A p o i :  O f  ' I  s e e . '  [ T 4 : 3 4 ]  
R a m i  ( 3 5 - 3 7 ) :  
N e - m e - r e  a p e a a  e p a - a - p a  
I - E R G - T O P  w h y  c o m e - 3 S G . N P T - o r  
' I  s a i d ,  " w h y  d i d  h e  c o m e  o r ' ' ? '  [ T 4 : 3 5 ]  
! a - w a - d e .  
s a y - I S G . N P T - D E F  
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M o  A g a p a l a - p o r a  g u p a  d i a  y a a  
l o  g u p a  
F H L  A g a p a l a - L O C  l i k e  t h i s  n o t  b e  
s a y  l i k e  t h a t  
l a - p e - r e .  
s a y - I R R - T O P  
' H e  c o u l d  h a v e  t o l d  A g a p a l a  l i k e  t h i s  t h a t  t h e r e  i s  n o n e . '  
G o  ! a - w a - d e - p i l i  t a - a - p e .  
t h a t  s a y - l S G . N P T - D E F - b e c a n s e  s a y - 3 S G . P R G - I R R  
' H e  i s  s a y i n g ,  " b e c a u s e  I  s a i d  t h a t " . '  [ T 4 : 3 7 ]  
K a s a  ( 3 8 - 4 1 ) :  
[ T 4 : 3 6 ]  
A g a p a l a  i p u  w a l a  n a - p a - l u a  
A g a p a l a  h e  a g a i n  N E G - I S G . F U T  
! a - a .  
s a y - 3 S G . N P T  
' A g a p a l a  s a i d  t h a t  h e  w i l l  n o t  g o  a g a i n . '  [ T 4 : 3 8 ]  
I p u  P a r e  m o n e  p a  p i - t u a  
h e  P a r e  t h e r e  j u s t  s i t - l S G . F U T  
l a - a  
s a y - 3 S G . N P T  
r o b o - r e ,  g o r e  
w h e n - T O P ,  t h e n  
a b i - r i  
n o w - T O P  
e p a a  p i - a  p i  
c o m e  s i t - 3 S G . S P R  t a l k  
p a g o - m a a - r e  
h e a r - S E Q . S S - T O P  
0  
h e r e  
0  
h e r e  
A p o i  
A  p o i  
k a m a a  
a l w a y s  
e p a - l u a  
c o m e - l S G . F U T  
y a - n a - p o r a ,  
b e - G E N - L O C ,  
w a l a  m o  
l a t e r  F D L  
n a - e p a - r e  n a - p u - l u a  y a - n a  
N E G - c o m e - T O P  N E G - d o - I S G . F U T  b e - G E N  
e l e  d i a  y a - d a a - w a  a b i - r i  a l i  
t h i n g  n o t  b e - b e c a u s e - E X C L  n o w - T O P  w h a t  
m a a  e p o - n o  y a - p a ,  n o g o n a a k i  k u p i  r i a  
t a k e  c o m e - I S G  b e - o r ,  c h i l d r e n  h u g  c a r r y  
p e r e ,  
b u t ,  
e p a - n o  y a - p a .  s a p i w a a l i  m a a  e p a - n o  y a - p a ,  
c o m e - I S G  b e - o r ,  f o o d  t a k e  c o m e - I S G  b e - o r ,  
g o  r u p a  t a  e p a - w a - d e ,  ( ( w a l a  p a - l u a - m e ) ) .  
0  
h e r e  
l o  
s a y  
t h a t  l i k e  s a y  c o m e - I S G . N P T - D E F ,  ( ( l a t e r  g o - I S G . F U T - I N S T ) )  
' W h e n  h e  s a i d  h e  w i l l  j u s t  s t a y  t h e r e  a t  P a r e  v i l l a g e ,  t h e n  a f t e r  h e a r i n g  t h a t  A p o i  h a s  
c o m e  a n d  i s  h e r e ,  I  w i l l  h a v e  c o m e  h e r e ,  b u t  s o l e l y  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o t h i n g ,  s h o u l d  I  
b r i n g  c h i l d r e n  o r  s h o u l d  I  b r i n g  f o o d ,  I  c a m e  t o  s a y  l i k e  t h a t ,  ( ( w i t h  i n t e n t i o n  t o  g o  
b a c k ) ) . '  [ T 4 : 3 9 ]  
P a l i - a u - r i ,  n a - p a t i - m a  ( ( n o  
s l e e p - N O M - T O P ,  N E G - s l e e p - I P L . F U T  ( ( F D L  
a g u r a p o  p a l e - e - p u l u ) ) .  
a l o n e  s l e e p - l S G . S P R - b e c a u s e ) )  
' A s  f o r  s l e e p i n g ,  w e  w i l l  n o t  s l e e p ,  ( ( b e c a u s e  I  s l e e p  a l o n e  d o w n  t h e r e ) ) . '  [ T 4 : 4 0 ]  
A p o  * * t u k i l o k o  y a - n a  - p u l u  m a d a  p a - l u a .  
t h e r e  t w o  o ' c l o c k  b e - G E N - b e c a u s e  a b l e  g o - I S G . F U T  
' B e c a u s e  i t  h a s  b e c o m e  t w o  o ' c l o c k  t h e r e ,  I  w i l l  b e  a b l e  g o  i n  t i m e . '  [ T 4 : 4 1 ]  
A p o i :  * * T u k i l a k o  p i - a .  
t w o  o ' c l o c k  d o - 3 S G . P R G  
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' I t  i s  t w o  o ' c l o c k . '  [ T 4 : 4 2 ]  
K a s a :  
* * T u  p u - m a a - r e  * * p a i p u  p u - l u a  p i - a ?  
t w o  d o - S E Q . S S - T O P  f i v e  d o - 3 S G . F U T  d o - 3 S G . P R G  
' W i l l  i t  b e  t w o  o '  c l o c k  a n d  t h e n  b e  f i v e  o ' c l o c k ? '  [ T 4 : 4 3 ]  
A p o i  ( 4 4 - 4 5 ) :  A p e a .  ' T h a t ' s  r i g h t . '  [ T 4 : 4 4 ]  
* * T u  p u - m a a - r e  * * t e r e  p u - m a a  * * p o  
t w o  d o - S E Q . S S - T O P  t h r e e  d o - S E Q . S S  f o u r  
p u - m a a  * * p a i p o  p i - l i a .  
d o - S E Q . S S  f i v e  d o - 3 S G . F U T  
' I t  w i l l  b e  t w o  a n d  t h e n  b e  t h r e e  a n d  t h e n  b e  f o u r  a n d  t h e n  b e  f i v e  o ' c l o c k . '  [ T 4 : 4 5 ]  
K a s a :  
G o r e  t u - n a - r e  m a d a  p a - l u a .  
t h e n  t w o - G E N - T O P  a b l e  g o - l S G . F U T  
' T h e n  a b o u t  t w o  o ' c l o c k ,  I  w i l l  b e  a b l e  t o  g o . '  T 4 : 4 6 ]  
R a m i :  M o  w i n y a  g o e  n e - l o p o  
F H L  l a d y  o l d  y o u - D L  
p a l e - p e ?  
s l e e p - 2 S G . S P R  
' I s  t h a t  o l d  l a d y  w i t h  y o u ? '  [ T 4 : 4 7 ]  
K a s a :  S a n a  p i - p a .  
o u r s e l v e s  s i t - l D L S P R  
' W e  s t a y  o u r s e l v e s . '  [ T 4 : 4 8 ]  
R a m i :  R i m a p u  ! a - p e .  
R i m a p u  s a y - I R R  
' I m e a n R i m a p u . '  [ T 4 : 4 9 ]  
K a s a :  S a - n a  p i r u  a e - p a .  
W e  d u a l - G E N  s i t  s t a n d . D U R - l D L . S P R  
' W e  h a b i t u a l l y  s t a y  o u r s e l v e s . '  [ T 4 : 5 0 ]  
R a m i :  
k o m e - a  l a - e - d e - p i l i ]  
[ R e m o p a l a  
[ d e v i l  f e a r  
! a - p e .  
s a y - I R R  
d i e - 3 S G . S P R  s a y - 2 S G . N P T - D E F - b e c a u s e ]  
' I  a m  s a y i n g ,  " b e c a u s e  y o u  s a i d  s h e  f e a r s  t h e  d e v i l " . '  
[ T 4 : 5 1 ]  
K a s a :  [ R e m o  p a l a  k o m e - a }  l a - m e - p e .  
[ d e v i l  f e a r  d i e - 3 S G . S P R ]  s a y - 3 P L . N P T - I R R  
' I  a m  s a y i n g ,  " s h e  i s  a f r a i d  o f  t h e  d e v i l " . '  [ T 4 : 5 2 ]  
R a m i  ( 5 3 - 5 4 ) :  N a - n a  p a l e - e - d e  
( ( g o - p o r a - r e ) ) .  
I - G E N  s l e e p - I S G . S P R - D E F  
(  ( h e r e - L O C - T O P ) )  
' I  s l e e p  b y  m y s e l f ,  ( ( h e r e ) ) . '  [ T 4 : 5 3 ]  
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M o - d e  n a a k i - s i  p o - l a  l o  d a i  l e - a ,  p u .  
t h a t - D E F  b o y - D I M  g o - I R R  w a n t  i n s i s t  s a y - 3 S G . S P R ,  g o  
' J b a t  s m a l l  b o y  i n s i s t s  h e  w a n t s  t o  g o ,  ( I  s a y )  g o . '  [ T 4 : 5 4 ]  
K a s a :  
O - r e  
h e r e - T O P  
g o  w i n y a  
t h a t  w o m a n  
a g a l e  l o  
t a l k  s a y  
p a  
j u s t  
g o e - m e  
o l d - E R G  
! a - w a - d e .  
s a y - I S G . N P T - D E F  
p a t y a - m i n y a  
s l e e p - l P L  
r e m o  p a l a  
d e v i l  f e a r  
n a - p i  
N E G - d o : P T  
k o m e - a - d a a  
d i e - 3 S G . S P R - b e c a u s e  
' W e  s h o u l d  b e  t a l k i n g  a n d  s l e e p i n g  h e r e ,  ( b u t )  b e c a u s e  t h a t  o l d  w o m a n  f e a r s  t h e  d e v i l  
I  s a i d  i t  ( t h a t  I  w i l l  g o  b a c k ) . '  [ T 4 : 5 5 ]  
R a m i  ( 5 6 - 5 8 ) :  N i - n a  p a l e - e - r a .  
I - G E N  s l e e p - I S G . S P R - T O P  
' I  s l e e p  b y  m y s e l f . '  [ T 4 : 5 6 ]  
W i n y a l i  g o  k e p a  
p e o p l e  h e r e  p l a t f o r m  
n i  * * w a r i - d a  n a - p e .  
I  w o r r y - I N D E F  N E G - d o  
p o a - e - s a - a i - n a  p e g e  
c h o p - 3 S G . S P R - N O M - G E N  e v e n  
' I  d o n ' t  w o r r y  e v e n  a b o u t  d e a d  p e o p l e  t h a t  a r e  l a i d  o n  p l a t f o r m  n e a r b y . '  [ T 4 : 5 7 ]  
P a l e - e - d e .  
s l e e p - !  S G . S P R - D E F  
' I  s l e e p . '  [ T 4 : 5 8 ]  
A p o i :  A p e a .  ' T h a t ' s  r i g h t . '  [ T 4 : 5 9 ]  
K a s a  (  6 0 - 6 1  ) :  
M o - d e  
F H L - D E F  
a b a l a  
b e f o r e  
i b i  n a - t a - p a p e  
n a m e  N E G - s a y - 2 P L  
p i - a - l e ) ) .  
d o - l  S G . S P R - b e c a u s e  ) )  
k o m e - m e - d e  
d i e - 3 P L . S P R - D E F  
l e - a - d e ,  
s a y - 3 S G . S P R - D E F ,  
w i n y a l i  
p e o p l e  
( ( i p u  p a l a  
( ( s h e  a f r a i d  
' S h e  s a y s  d o n ' t  c a l l  t h e  n a m e s  o f  t h e  p e o p l e  t h a t  d i e ,  ( ( b e c a u s e  s h e  i s  a f r a i d ) ) . '  
[ T 4 : 6 0 ]  
K o m e - m e  w i n y a l i - r i  i m a n i t i  p e a - a - d e ,  
d i e - 3 P L . S P R  p e o p l e - T O P  f o r b i d  d o - 3 S G . S P R - D E F ,  
( ( i b i  n a - l o - m a a ) ) .  
( ( n a m e N E G - s a y - S E Q . S S ) )  
' S h e  f o r b i d s  n a m i n g  p e o p l e  w h o  d i e ,  ( ( b y  n o t  c a l l i n g  t h e i r  n a m e s ) ) . '  [ T 4 : 6 1 ]  
R a m i :  
G o  p e a - a  
r o b o - r e  
* * b e t e n e  p u - m a a  n i  
t h a t  
d o - 3 S G . S P R  w h e n - T O P  
p r a y  
d o - S E Q . S S  
I  
e r o  
k o n e  s u  
g i a - m a a  
p a l e - e .  
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a n g e r  t h o u g h t  p u t  r e f u s e - S E Q . S S  s l e e p - 3 S G . S P R  
' W h e n  t h a t  h a p p e n s ,  I  p r a y  a n d  r e f u s e  t o  b e  b o t h e r e d  w i t h  a n d  g o  t o  s l e e p . '  [ T 4 : 6 2 ]  
A p o i :  A p e a .  ' T h a t ' s  r i g h t . '  [ T 4 : 6 3 ]  
R a m i  ( 6 4 - 6 7 ) :  
M e n a  y a  l u  r i a  p a - l i m i - y a ?  
p i g  b e  k i l l  c a r r y  g o - 3 P L . F U T - R Q  
' A m  I  a  p i g  t h a t  t h e y  w i l l  k i l l  a n d  c a r r y  i t  a w a y ? '  [ T 4 : 6 4 ]  
G 6 - d e - p o r a  p a  l u  n a  p a  
h e r e - D E F - L O C  j u s t  k i l l  e a t  j u s t  
e r o  k o n e  s u - m a a  p a l e - e - l e .  
s a - p e - a i - d e - r e  
p u t - I R R - N O M - D E F - T O P  
r e f u s e  t h o u g h t  p u t - S E Q . S S  s l e e p - I S G . S P R - b e c a u s e  
' B e c a u s e  I  t h i n k  t h a t  I  w o u l d  b e  k i l l e d ,  e a t e n  a n d  j u s t  l e f t  b e h i n d  h e r e ,  I  r e f u s e  t o  
t h i n k  a b o u t  i t  ( b e i n g  a f r a i d  o f  t h e  d e v i l ) . '  [ T 4 : 6 5 ]  
K o r o  p a l u - m a a  i p u - k a - a i  / a - p e ,  
l o n g  t i m e  s l e e p - S E Q :  S S  c o m e - I S G . R P T - N O M  s a y - I R R ,  
( ( o r a  m o g o - p o r a  o - n e n e ) ) .  
( ( r e a l l y  M H L - L O C  N S L - D I R ) )  
' I  s a y i n g  t h a t  I  h a v e  c o m e  a  l o n g  w a y  s l e e p i n g  ( b y  m y s e l f ) . '  [ l i t . :  ' I  h a v i n g  s l e p t  a n d  
c o m e  o v e r  a  l o n g  t i m e ,  ( ( r e a l l y  f r o m  t h e r e  t o  h e r e ) ) ] . '  [ T 4 : 6 6 ]  
A b i - r i  i g a  p e a - a - r a .  
n o w - T O P  f i n i s h  d o - 3 S G . S P R - T O P  
' N o w  i t  ( t h e  f e a r  o f  d e v i l )  i s  f i n i s h e d . '  [ T 4 : 6 7 ]  
K a s a :  ( ( W i n y a - n a - r e  n o g o n a a k i - s i - n u - d a - m e  n e - m e  . .  ) )  
( ( w o m a n - G E N - T O P  c h l l d - D I M - P L - I N D E F - E R G  e a t - 3 P L . S P R ) )  
( ( F o r  w o m a n ,  s o m e t h i n g  c h i l d r e n  g e t  [ e a t ]  a s  b r i d e - p r i c e  . .  ) )  [ T 4 : 6 8 ]  
N o t e :  K a s a  a t t e m p t s  t o  i n t r o d u c e  a  n e w  t o p i c  o f  b r i d e - p r i c e .  
A p o i :  A p e a .  ' T h a t ' s  r i g h t . '  [ T 4 : 6 9 ]  
K a s a :  ( ( M o - n e a r a  m a m i n y a - n u  k a b o  k a l e - e - n u - d a  
( ( F H L - D I R  c l o t h - P L  b u y  g i v e - 3 S G . S P R - P L - I N D F  
m a a  k a l a - / a  p e - m a - d e . ) )  
t a k e  g i v e - C O N T  d o - l P L . S P R - D E F ) )  
( ( ' W e  g i v e  t h o s e  f u r t h e r  a w a y  ( g e n e a l o g i c a l l y )  w h o  b u y  c l o t h e s  .  . ' ) )  [ T 4 : 7 0 ]  
A p o i :  A p e a .  ' T h a t ' s  r i g h t ,  e e .  ' Y e s . '  [ T 4 : 7 1 ]  
K a s a :  
* * S o p o  
k a b o  k a l e - e - n u  m e n a  a l o  
k a l a - / a  
s o a p  b u y  g i v e - 3 S G . S P R - P L  p o r k  
p i e c e  g i v e - C O N T  
p e - e - n u  
m a a  k a l a - / a  
p e - m a  
d o - 3 S G . S P R - P L  
t a k e  
g i v e - C O  N T  
d o - I P L . S P R  
g u p a - a i - r i  
g o r e  e l e - d a  s a  p i - m a  
l i k e  t h a t - N O M - T O P  t h e n  t h i n g - I N D F  p u t  s i t - I P L . S P R  
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p i - d a  n a - l e - m a - d e  y a - p e .  
t a l k - I N D F  N E G - s a y - I P L . S P R - D E F  b e . R E A L I S - I R R  
' T h o s e  t h a t  b u y  s o a p ,  g i v e  a  p i e c e  o f  p o r k  c o n t i n u a l l y ,  l i k e  t h o s e  o n e s ,  w e  d o  n o t  s a y  
w e  h a v e  s o m e t h i n g  ( t o  g i v e ) . '  [ T 4 : 7 2 ]  
N o t e :  T h e  i m p l i c i t  c o n t e x t u a l  m e a n i n g  i s  t h a t  K a s a  h a s  a  s m a l l  p i g - l i k e  t h o s e  t h a t  a r e  g i v e n  t o  t h o s e  
w h o  b u y  s o a p ,  g i v e  a  p i e c e  o f  p o r k  o c c a s i o n a l l y ,  e t c .  t o  a  y o u n g  w o m a n  t o  r e c e i v e  a  s h a r e  o f  b r i d e -
p r i c e  w h e n  s h e  g e t s  m a r r i e d - s o  h e  c a n n o t  g i v e  i t  t o  h i s  n e p h e w  A p o i .  
A p o i :  0 ! .  ' A g r e e . '  [ T 4 : 7 3 ]  
K a s a :  O r a  
r e a l l y  
D E F  
w i n y  a l i  
p e o p l e  
e p a a  l e o m a - p e - d e  
c o m e  d i e - I R R - D E F  
g u p a  
l i k e  t h a t  
y a - d e .  
b e . R A L I S -
' S o m e t h i n g  t h a t  p e o p l e  w o u l d  r e a l l y  a c c e p t  a s  b r i d e - p r i c e . '  [ l i t . :  ' L i k e  t h a t  
( t h i n g )  p e o p l e  w o u l d  c o m e  a n d  d i e . ' ]  [ T 4 : 7 4 ]  
N o t e :  I n  K e w a p i  b r i d e - p r i c e  n e g o t i a t i o n  d i s c o u r s e ,  i f  s o m e o n e  i s  s a t i s f i e d  w i t h  h i s  b r i d e - p r i c e ,  h e  w i l l  
s a y  ' t h a t  b r i d e - p r i c e  i s  c a u s i n g  m e  t o  d i e ' .  
R a m i :  A p e a .  ' T h a t ' s  r i g h t . '  [ T 4 : 7 5 ]  
K a s a :  
( ( A b a l a  e p a a  g u - k a - d e - a i  p e g e ) )  
( ( p r e v i o u s l y  c o m e  g i v e - I S G . R P T - D E F - N O M  e v e n ) )  
a b a l a - r e  o r a  m e n a  e p a a  g u - k a - d e  p e r e  . .  
p r e v i o u s l y - T O P  t r u e  p i g  c o m e  g i v e - I S G . R P T - D E F  b u t . .  
( ( ' E v e n  t h e  o n e  I  c a m e  a n d  g a v e  y o u  p r e v i o u s l y , ) )  p r e v i o u s l y  I  c a m e  a n d  g a v e  y o u  
t h e  r i g h t  [ t r u e ]  p i g  b u t  .  . '  [ T 4 : 7 6 ]  
R a m i :  
M o - d e  a l i - m i  i p u  t y a - l o  a a - n y a  
R H L - D E F  m a n - E R G  h e  h i t - C O N T  s t a n d - 3 S G . D S  
M i n y a  i p u  k o e  r e m o  i p i - s a - d e .  
M i n y a  s h e  b a d  s p i r i t  c o m e - 3 S G . R P T - D E F  
' W h i l e  t h a t  m a n  ( M i n y a ' s  f o r m e r  h u s b a n d )  w a s  s l a u g h t e r i n g  t h e  p i g ,  M i n y a  c a m e  
w i t h o u t  m a t e r i a l  g o o d s . '  [ l i t . : ' M i n y a  s h e  c a m e  a s  a  b a d  s p i r i t . ' ]  [ T 4 : 7 7 ]  
K a s a :  M i n y a  n o  k o e  r u p a  i p i - s a - d e .  
M i n y a  F D L  b a d  a s  c o m e - 3 S G . R P T - D E F  
' M i n y a  c a m e  d o w n  t h e r e  i n  b a d  w a y  . '  [ T 4 : 7 8 ]  
R a m i :  [ K o e  r e m o  i p i - s a - d e ]  l a - p e .  
[ b a d  d e v i l  c o m e - 3 S G . R P T - D E F ]  s a y - I R R  
' I  a m  s a y i n g ,  " s h e  c a m e  w i t h o u t  m a t e r i a l  g o o d s " . '  [ l i t . :  ' I  a m  s a y i n g ,  " s h e  
c a m e  a s  a  b a d  d e v i l " . ' ]  [ T 4 : 7 9 ]  
K a s a  ( 8 0 - 8 1 ) :  
A b a l a  
n e - n a  a m a - m e  p u n u  
p i r i  
s u s u  
p r e v i o u s l y  
y o u - G E N  m o t h e r - E R G  r a i s e  
s i t . D U R  
f o r e i g n  
m e n a  p e g e ,  e  m e n a  D u m a  
p e g e ,  n e - n a  
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p i g  e v e n ,  y e s  
p i g  D u m a  e v e n ,  y o u - G E N  
m e n a  y a  
p e r e ,  n e  n o  a - s i  
r o b o ,  
p i g  b e  b u t ,  y o u  F D L  s t a n d - 2 S G . R P T  
w h e n ,  
S u k a - m e  i p u  m a a  l i - s a - d e  
y a a - p e .  
S u k a - E R G  
h e  t a k e  h i t - 3 S G . R P T - D E F  
b e . R E A L I S - I R R  
' P r e v i o u s l y  e v e n  t h e  n o n - n a t i v e  p i g  t h a t  y o u r  m o t h e r  w a s  r a i s i n g ,  y e s ,  e v e n  D u m a  
p i g ,  i t  w a s  y o u r  p i g  b u t  w h e n  y o u  w e r e  d o w n  t h e r e  ( i n  P o r t  M o r e s b y )  S u k a  t o o k  i t  
a n d  s l a u g h t e r e d  i t . '  [ T 4 : 8 0 )  
S u k a - m e - r e  n e - n a  m e n a  n e - n a  
S u k a - E R G - T O P  y o u - G E N  p i g  y o u - G E N  
* * p a w e l e m e  k a m a a  p e a - a - p e .  
d e c e i t  a l w a y s  d o - 3 S G . S P R - I R R  
' S u k a  d e c e i t f u l l y  u s e s  y o u r  p i g  a n d  t h i n g s  f o r  h i s  o w n  u s e . '  
R a m i :  P a  m a a  l u  p i - s a - d e ,  
j u s t  t a k e  h i t  d o - 3 S G . R P T - D E F ,  
( ( n i  s o  I a l i b u  a a - n o . ) )  
( ( I  F U L  I a l i b u  s t a n d . D U R - 1 S G . D S ) )  
l e  
t h i n g  
[ T 4 : 8 1 )  
' H e  j u s t  t o o k  i t  a n d  s l a u g h t e r e d  i t ,  ( ( w h i l e  I  w a s  u p  t h e r e  a t  I a l i b u ) ) . '  [ T 4 : 8 2 ]  
A p o i :  G o  p e - a - r a .  
t h a t  d o - 3 S G . S P R - T O P  
' H e  d o e s  t h a t . '  [ T 4 : 8 3 J  
K a s a  ( 8 4 - 8 7 ) :  
[ T y a - n o  g i - p a ]  
[ k i l l - 1  S G  g i v e - 2 P L ]  
l u  p i a - y a - d e .  
h i t  d o - 3 S G . S P R - D E F  
l o - m a a  i p u  
s a y - S E Q . S S  h e  
m a a  
t a k e  
' H e  s a y s ,  " g i v e  i t  t o  m e "  ' a n d  t a k e s  i t  a n d  s l a u g h t e r s  i t . '  [ T 4 : 8 4 ]  
N e - r e ,  m e n a  l a a p o  r u p a  g e - e - p e .  
y o u - T O P ,  p i g  t w o  l i k e  g i v e - 1 S G . S P R - I R R  
' Y o u ,  I  h a v e  g i v e n  s o m e t h i n g  l i k e  t w o  p i g s  a l r e a d y . '  [ T 4 : 8 5 ]  
A b a l a  D u m a  m e n a  S u k a - m e  
p r e v i o u s l y  D u m a  p i g  S u k a - E R G  
i p u  l i - a ,  ( ( n e  n o  p u a a  
h e  k i l l - 3 S G . S P R ,  ( ( y o u  F D L  g o  
a - l e  r o b o . ) )  
s t a n d - 2 S G . S P R  w h e n ) )  
' P r e v i o u s l y  S u k a  s l a u g h t e r e d  D u m a  p i g  ( ( w h e n  y o u  a r e  d o w n  t h e r e ) ) . '  [ T 4 : 8 6 ]  
A b a n e  p e g e  m e n a  m e d a  
t w o  d a y s  a g o  e v e n  p i g  o n e . I N D F  
g i a - w a  p e r e  . .  
g i v e - l S G . N P T  b u t . .  
' E v e n  t w o  d a y s  a g o  I  g a v e  y o u  a  p i g  b u t . . '  
k o y o  
u n t i e  
[ T 4 : 8 7 ]  
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A p o i :  M i n y a - m e  k o y o  r i a  p a - s a - d e .  
M i n y a - E R G  u n t i e  c a r r y  g o - 3 S G . R P T - D E F  
' M i n y a  u n t i e d  i t  b r o u g h t  i t  a w a y . '  [ T 4 : 8 8 ]  
K a s a :  M i n y a - m e  k o y o  r i a  p a - s a - d e .  
M i n y a - E R G  u n t i e  c a r r y  g o - 3 S G . R P T - D E F  
' M i n y a  u n t i e d  i t  a n d  b r o u g h t  i t  a w a y . '  [ T 4 : 8 9 ]  
R a m i :  T y a - l o  
h i t - C O N T  
a - n y a  
s t a n d - 3 S G . D S  
e p a - a - d e  
c o m e - 3 S G . N P T - D E F  
! a - p e .  
s a y - I R R  
' I  s a y i n g , "  w h i l e  h e  w a s  k i l l i n g  i t  ( p i g ) ,  s h e  c a m e " . '  [ T 4 : 9 0 ]  
K a s a :  N e - r e  m e n a  l a a p o  r u p u  g e - e - p u l u  
y o u - T O P  p i g  t w o  l i k e  g i v e - I S G . S P R - b e c a u s e  
a b i  g u - l a  p e a - w a - r e  r e p o  r u p a  
n o w  g i v e - I R R  d o - l S G . N P T - i f  t h r e e  l i k e  
g u - l a  p e a - w a  p e r e ,  n i  m e n a  
g i v e - I R R  d o - l S G . N P T  b u t ,  I  p i g  
n a - s a - b a  p i .  
N E G - p u t - P U N C T  s i t . I S G . S P R  
' B e c a u s e  I  h a v e  g i v e n  y o u  s o m e t h i n g  l i k e  t w o  p i g s ,  i f i  w e r e  t o  g i v e  y o u  o n e  
n o w  i t  w o u l d  b e  s o m e t h i n g  l i k e  t h r e e  p i g s ,  b u t  I  a m  n o t  k e e p i n g  p i g s . '  
[ T 4 : 9 1 ]  
A p o i :  A p e a .  ' T h a t ' s  r i g h t . '  [ T 4 : 9 2 ]  
K a s a  ( 9 3 - 9 5 ) :  N a - p o n e - e  a n e .  
N E G - r a i s e - l S G . S P R  s o n  
' I  d o n ' t  r a i s e  ( p i g s ) ,  s o n . '  [ T 4 : 9 3 ]  
K o m o  k u b u r a  a - y a  
d i e  i n  h e a p s t a n d - 3 S G . S P R  
' I t  ( t h e y )  d i e ( s )  i n  h e a p s . '  [ T 4 : 9 4 ]  
K o m o  k u b u r a  a - y a  
d i e  h e a p  s t a n d - 3 S G . S P R  
w i n y a  g o e  l e  r a m i - n u - d a  
r o b o  
w h e n  
w o m a n  o l d  e y e  b e  s o r e - P L - I N D F  
l o - m a a  g o  m a a  s a  p i ,  
s a y - S E Q :  S S  t h e r e  t a k e  p u t  s i t - l S G . S P R ,  
m e n a  e p a a  m a - k o m o  k u b u r a  a - l a  
p e g e  
e v e n  
p i g  c o m e  C A U S - d i e  i n  h e a p s  s t a n d - C O N T  
p e - a  r o b o  g o  n a - w a l i - d a .  
w a t u - a  
l o o k  f o r - I  S G . F U T  
d o - 3 S G . S P R  w h e n  t h e r e  N E G - l o o k  f o r . l S G . S P R - I N D E F  
' W h e n  i t  ( p i g  g e n e r i c )  d i e s  i n  h e a p s ,  I  s a y  t h a t  I  w i l l  l o o k  f o r  a n  o l d  w o m a n  ( w i t h  
s o r e  e y e s )  a n d  t a k e  p i g s  a n d  k e e p  t h e m  t h e r e  a n d  w h e n  t h e  p i g s  d i e  i n  h e a p s  t h e r e  I  
d o n ' t  l o o k  f o r  a  w o m a n  t o  m a r r y  ( f o r  h i s  s o n ) . '  T 4 : 9 5 ]  
A p o i :  ( s i l e n c e )  
A a !  ' E x p r e s s e s  a  s u r p r i s e ' .  [ T 4 : 9 6 ]  
3 2 0  
K a s a :  A p o - r e  m i - t a ?  
t h e r e - T O P  g e t - 3 S G . P R G  
' I s  t h a t  ( t a p e  r e c o r d e r )  r e c o r d i n g  i t ? '  [ T 4 : 9 7 ]  
A p o i  ( 9 8 - 9 9 ) :  A p e a .  ' T h a t ' s  r i g h t . '  [ T 4 . 9 8 ]  
M i - t a - r a .  
g e t - 3 S G . P R G - T O P  
' I t  i s  r e c o r d i n g  ( i t ) . '  [ T 4 : 9 9 ]  
K a s a :  G u p u m a - r e  p a w a  t e - a ?  
h a v i n g  d o n e  t h a t - T O P  l a t e r  s a y - 3 S G . F U T ?  
' H a v i n g  d o n e  t h a t  ( r e c o r d i n g ) ,  w i l l  i t  r e p l a y  l a t e r ? '  [ T 4 :  1  0 0 ]  
A p o i :  A p e a .  ' T h a t ' s  r i g h t . '  [ T 4 : 1 0 1 ]  
K a s a :  N e - m e  
[ g o  l a - l o - a i  a b a l a  l e - n a ]  
I - E R G  
[ t h i s  
s a y - 1  S G . P R G - N O M  f i r s t  
s a y - 3 S G ]  
l w n e  
s a - l o .  
t h o u g h t  p u t - 1 S G . S P R  
' I  t h i n k  i t  s h o u l d  r e p a y  t h i s  o n e  I  a m  s a y i n g  f i r s t . '  [ T 4 :  1  0 2 ]  
A p o i :  A  a !  ' s u r p r i s e '  g o  d i a  y a a ?  ' t h a t  n o t  b e  = I s  t h a t  a l l ? '  [ T 4 :  1 0 3 ]  
( S u r p r i s e d  a t  n o t  g e t t i n g  a  c o m m i t m e n t  f r o m  u n c l e  K a s a  a b o u t  g i v i n g  a  p i g  t o  h i m ) .  
K a s a :  A p e a .  ' T h a t ' s  r i g h t . '  [ T 4 : 1 0 4 ]  
A p p e n d i x E  
T e x t  5 :  W a b a ' s  r e c o u n t  o f  a n  a t t e m p t e d  r a p e  e v e n t  
I n  T e x t  5 ,  W a b a  r e c o u n t s  a n  a t t e m p t e d  r a p e  e v e n t  a t  R i a d a  a r e a  o f  M u g u m a p u  
v i l l a g e .  R e k a i n y a  ( A p o i ' s  m o t h e r ' s  c h r i s t i a n  n a m e ) ,  K a s a  ( A p o i ' s  m a t e r n a l  u n c l e )  
a n d  A p o i  c o m m e n t  o n  p a r t s  o f W a b a ' s  s t o r y .  T h e  p l a c e  o f  d i s c o u r s e  i s  i n s i d e  A p o i ' s  
h o u s e  i n  M u g u m a p u  v i l l a g e  i n  I a l i b u  D i s t r i c t  o f  t h e  S o u t h e r n  H i g h l a n d s  P r o v i n c e  o f  
P a p u a  N e w  G u i n e a .  I t  w a s  r e c o r d e d  i n  J a n u a r y  1 9 9 7  b y  A p o i .  
W a b a :  R e k a i n y a ,  K a p o i - n a  w a n e - r e  L e m e - n a  
R e k a i n y a ,  K a p o i - G E N  d a u g h t e r - T O P  L e m e - G E N  
s i - m i  l w g e - y a - y a  l a - w a - d e .  
s o n - E R G  a s k - 3 S G . N P T - N S N  s a y - 1 S G . N P T - D E F  
' R e k a i n y a ,  I  s a i d  t h a t  K a p o i ' s  d a u g h t e r  w a s  s e d u c e d  ( a s k e d )  b y  L e m e ' s  s o n . '  [ T 5 :  I ]  
R e k a i n y a :  G o - r e  p a g a a - r i p u - d e - l e  . .  
t h a t - T O P  h e a r - 1 S G . N P T - D E F - s o  . .  
' A s  f o r  t h a t ,  I  h e a r d  y o u . '  [ l i t . :  ' I  h e a r d  i t  f o r  y o u . ' ]  [ T 5 : 2 ]  
W a b a ( 4 - 5 ) :  * * B e k e m e  
w a r u  p e a - p e .  
3 2 1  
r e p l y  ( T o k  P i s i n )  p r o p e r l y  d o - I R R  
' R e p l y  p r o p e r l y . '  [ T 5 : 3 ]  
0  g 6  l a g i a - l o - a i - r i  
a g r e e  t h i s  t e l l - 2 S G . P R G - N O M - T O P  
a b u l a - l a  p e a - p e  ! a - p e .  
n e - m e  
y o u - E R G  
r e s p o n d - C O N T  d o - I R R  s a y - I R R  
n i  
m e  
w a r u  
p r o p e r l y  
' I  a m  s a y i n g  t h a t  t h i s  o n e  I  a m  t e l l i n g  y o u ,  y o u  c o n t i n u e  t o  r e s p o n d  t o  m e  p r o p e r l y . '  
[ T 5 : 4 ]  
A p o i :  L e m e  s i - r i  a a p i - m i  y a - p a  ?  
L e m e  s o n - T O P  w h o - E R G  b e - o r  
' W h o  i s  L e m e ' s  s o n ? ,  I  s a y . '  [ T 5 : 5 ]  
I a  
s a y . I S G . S P R  
R e k a i n y a  (  6 - 7 ) :  
* *  K o g i l i n y a  a g a a l e  l a - l e - p a ?  
m e t a p h o r  t a l k  s a y - 2 S G . P R G - o r  
' A r e  y o u  s p e a k i n g  m e t a p h o r i c a l  t a l k  o r ? '  T 5 : 6 ]  
N o t e :  * * k o g i l i n y a  i s  a  b o r r o w e d  w o r d  f r o m  I m b o n g g u  l a n g u a g e  ( a  d i a l e c t  o f M e d l p a )  o f l a l i b u  a r e a .  
N i - r i  k o g i l i n y a  
I - T O P  m e t a p h o r  
a g a a l e - r e  
t a l k - T O P  
[ T 5 : 7 ]  
m a k u a - y o .  
k n o w - 2 S G . S P R  
' I  k n o w  m e t a p h o r i c a l  t a l k . '  
A p o i :  O r a  r e m a a  t a - a .  
t r u e  s t o r y  s a y - 3 S G . P R G  
' S h e  i s  t e l l i n g  a  t r u e  s t o r y . '  [ T 5 : 8 ]  
R e k a i n y a  
O r a  r e m a a  ! a - l e ?  
t r u e  s t o r y  s a y - 2 S G . P R G  
' A r e  y o u  t e l l i n g  a  t r u e  s t o r y ? '  [ T 5  : 9 ]  
W a b a  ( 1 1 - 1 3 ) : 0 r a  r e m a  l a - l o .  
t r u e  s t o r y  s a y - P R G . 2 S G  
' I  a m  t e l l i n g  a  t r u e  s t o r y . '  [ T 5 : 1 0 ]  
O - n e  e p a a  t a - m e - a i  n e  l a g i a - l o .  
N S L - D I R  c o m e  s a y - 3 S G . P R G - N O M  y o u  t e l l - 2 S G . P R G  
' I  a m  t e l l i n g  y o u  t h e  o n e  t h e y  a r e  c o m i n g  a n d  t e l l i n g  m e . '  [ T 5 :  1 1 ]  
N e - m e  n i  w a r u  a b u l a - p e .  
y o u - E R G  m e  w e l l  r e s p o n d - I R R  
' Y o u  r e s p o n d  t o  m e  w e l l . '  [ T 5 : 1 2 ]  
( ( G u p u m a - r e , ) )  w a r u  n a - a b u t a - a - r a .  
( ( h a v i n g  d o n e  t h a t - T O P , ) )  w e l l  N E G - r e s p o n d - 3 S G . P R G - T O P  
' ( ( H a v i n g  d o n e  t h a t ,  . . .  ) )  s h e  i s  n o t  r e s p o n d i n g  w e l l . '  [ T 5 : 1 3 ]  
A p o i .  L a ,  n a a  r a y o - m e  
s a y ,  w e  a l l - E R G  
p a g o - b a  
l i s t e n - P U N C T  
p i - m a - l e .  
d o - P R G . l P L - b e c a u s e  
3 2 2  
' T e l l  ( t h e  s t o r y ) ,  b e c a u s e  w e  a r e  a l l  l i s t e n i n g . '  [ T 5 : 1 4 ]  
W a b a ( 1 6 - 1 7 ) :  
G u p u m a - r e ,  
h a v i n g  d o n e  t h a t - T O P ,  
a b a l a  
b e f o r e  
n o g o - n a  a d u  p u a a  m i - s a - y a ,  
m o p o - d e  
C H L - D E F  
g i r l - G E N  b r e a s t  g o  g e t - 3 S G . R P T - N S N ,  
( ( m o  n a a k i - m i . ) )  
( ( F H L  b o y - E R G ) )  
m a l i - n a - r e  
y e a r - G E N - T O P  
' H a v i n g  d o n e  t h a t ,  s o m e t i m e  l a s t  y e a r  t h a t  b o y  t o u c h e d  t h e  g i r l ' s  b r e a s t . '  
[ T 5 : 1 5 ]  
G u m a ,  g i a - m a a  p a  a w a - r i m a  
h a v i n g  d o n e  t h a t ,  f o r g e t - S E Q .  S S  j u s t  s t a y - l P L . R P T  
w a l a  a b i - r i  m a a p u  k u n i  p i - s a - p a r a  
r o b o - r e ,  
w h e n - T O P ,  
l a t e r  n o w - T O P  g a r d e n  e d g e  o f  s i t - 3 S G . N P T - L O C  
p u - m a a - r e  i p u  l o  p u a a  k o g e - y a - y a .  
g o - S E Q . S S - T O P  c o m e  s a y  g o  a s k - 3 S G . N P T - N S N  
' H a v i n g  d o n e  t h a t ,  w e  f o r g o t  i t  a n d  w h e n  w e  j u s t  s t a y e d ,  l a t e r  n o w  h e  w e n t  t o  t h e  
e d g e  o f  t h e  g a r d e n  w h e r e  s h e  w a s  a n d  s e d u c e d  ( a s k e d )  h e r . '  [ T 5 : 1 6 ]  
A p o i :  E p e !  ' E x p r e s s i o n o f a l a r m . '  [ T 5 : 1 7 ]  
W a b a  ( 1 8 - 1 9 ) :  
G o  r o b o - r e  m o  n o g o  
t h a t  t i m e - T O P  R H L  g i r l  
r a i  p u a a  p e r e m e a - l o m a - m e  
a x e  c o m e  g r a b - S E Q .  S S - I N S T  
g o - d e - a i  p o - m a a  
t h a t - D E F - N O M  c h o p - S E Q . S S  
w i - a  l a - a - d e .  
p u - m a a - r e  
m o  
R H L  
g o - S E Q .  S S - T O P  
l a - a - n a - r e  
s a y - 3 S G . N P T - G E N - T O P  
a p e - m a a  
m a k e  h o l e s - S E Q . S S  
p u t - 3 S G . S P R  s a y - 3 S G . N P T  - D E F  
n a a k i - n a  
b o y - G E N  
a d a  
h o u s e  
' H e  s a i d ,  " a t  t h a t  t i m e  t h a t  g i r l  w e n t  a n d  g r a b b e d  t h a t  b o y ' s  a x e  w i t h  i n t e n t i o n  a n d  
c h o p p e d  t h e  h o u s e  m a k i n g  h o l e s  t h r o u g h  i t " . '  [ T S :  1 8 ]  
N o t e :  T h e  s p e a k e r  i n  [ T 5 :  1 8 ]  u s e s  t h e  f o r m u l a  l a - n a - r e  ' s a y - 3 S G . N P T - G E N - T O P '  t o  v i e w  t h e  e v e n t s  
p r e c e d i n g  t h i s  f o r m u l a  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  a c t o r  i n  t h e  e v e n t s ,  i . e . ,  i n  t h e  t i m e  o f  t h e  e v e n t .  
R e  l a - l o  a - r a - r e  m o  n a a k i  
c r y  s a y - C O N T  s t a n d - S I M . S S - T O P  R H L  b o y  
a g i a - y a - n a  
m o t h e r - K I N - G E N  
a d a - r e  m a a  
h o u s e - T O P  
p e a - a  l a - a - d e .  
d o - 3 S G . N P T  s a y - 3 S G . N P T - D E F  
p o - p e r e r e  
t a k e  c h o p - a l l  r o t m d  
' H e  s a i d ,  " s h e  w a s  c r y i n g ,  s h e  c h o p p e d  a l l  r o t m d  t h a t  b o y  a n d  h i s  m o t h e r ' s  h o u s e " . '  
[ T 5 : 1 9 ]  
R e k a i n y a :  
N a a k i  a g i a - y a - r e  K u r u m a n y u  a g i a - y a - y a ?  
b o y  m o t h e r - K I N - T O P  K u r u m a n y u  m o t h e r - K I N - Q  
' B o y  a n d  h i s  m o t h e r ,  d o  y o u  m e a n  K u r u m a n y u  a n d  h e r  s o n ? '  [ T 5 : 2 0 ]  
3 2 3  
W a b a :  K u r u m a n y u  q g i a - y a .  
K u r u m a n y u  m o t h e r - K I N  
' K u r u m a n y u  a n d  h e r  s o n . '  [ T 5 : 2 1 ]  
R e k a i n y a :  
A d a a  a l i - d e - m e - p a r a  l a - e ,  
b i g  m a n - D E F - E R G - L O C  s a y - 2 S G . N P T ,  
( ( K u r u m a n y u  s i ) ) ?  
( ( K u r u m a n y u  s o n ) )  
' A r e  y o u  t a l k i n g  a b o u t  t h e  b i g  m a n ,  ( ( K u r u m a n y u ' s  s o n ) ) ? '  [ T 5  : 2 2 ]  
W a b a :  W a l a  n o - n e a r a - d e ,  
l a t e r  R D L - D I R - D E F ,  
k o a u - n a n e  n a a k i - d e . ) )  
b a c k - D I R  b o y - D E F ) )  
( ( g o  a d a a  a l i  
( ( t h a t  b i g  m a n  
' T h e  o n e  f u r t h e r  d o w n ,  ( ( t h e  o n e  a t  t h e  b a c k  o f  t h a t  b i g  m a n ) ) . '  [ T 5 : 2 3 ]  
A p o i :  A d e l e  W a r e a - n a  k o a u - n a n e .  
s e e n  t h i n g  W a r e a - G E N  b a c k - D I R  
' T h e  o n e  a t  t h e  b a c k  o f W a r e a . '  [ T 5 : 2 4 ]  
W a b a  ( 2 5 - 2 9 ) : E e ,  Y a k i l i - m i .  ' Y e s ,  Y a k i l i - E R G =  Y e s ,  b y  Y a k i l i . '  [ T 5 : 2 5 ]  
S o n o - n a  m o d o  p e g e  p a k e  t y a - a - d e .  
J o h n - G E N  s w e e t  p o t a t o  e v e n  s t e a l  h i t - 3 S G . N P T - D E F  
' H e  e v e n  s t o l e  J o h n ' s  s w e e t  p o t a t o e s . '  [ T 5  : 2 6 ]  
G o - d e  
t h a t - D E F  
' T h a t  b o y . '  
n a a k i - m i .  
b o y - E R G  
[ T 5 : 2 7 ]  
I p u  i b i  k o e - a i  a b a l a  p i - a .  
h e  n a m e  b a d - N O M  a l r e a d y s i t - 3 S G . S P R  
'H~; a l r e a d y  h a s  a  n a m e  t h a t  i s  a  b a d  o n e . '  [ T 5 : 2 8 ]  
G o  n a a k i - m i  p a k e  n a - r i  p a m u - l a .  
t h a t  b o y - E R G  s t e a l  e a t - S I M .  S S  g o  a r o u n d - 3 S G . P R G  
' T h a t  b o y  i s  g o i n g  a r o u n d  s t e a l i n g  ( t h i n g s ) . '  [ T 5 : 2 9 ]  
R e k a i n y a :  
A p o  i m i  p e g e  a - l a - a i  p i - p a - r a ,  
t h a t  y o u  p l u r a l  e v e n  s t a n d - C O N T - N O M  d o - 2 P L . S P R - T O P ,  
( ( s o  R i a d a a  m a a p u - r e ) ) .  
( ( F U L  R i a d a a  g a r d e n - T O P ) )  
' T h o s e  o f  y o u  p l u r a l  d o n ' t  g o  o f t e n  t o  R i a d a a  g a r d e n . '  [ l i t . :  ' E v e n  t h o s e  o f  y o u  p l u r a l  
d o  c o n t i n u e  s t a y i n g ,  ( ( u p  t h e r e  a t  R i a d a a  g a r d e n ) ) . ' ]  [ T 5 : 3 0 ]  
K a s a  ( 3 1 - 3 2 ) :  
A m a  n a a k i  
m o t h e r  b o y  
n o p o - p o r a  
C D L - L O C  
p a  a a - l a  p u - k a - r e  n i  
j u s t  s t a n d - I R R  d o - l S G . R P T - i f  I  
a a  
s t a n d  
w a - y o  r u p a  o n e  
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3 2 4  
e p a - p e  l e ,  ! r a m o  a b a l a  a a - s a  
c o m e - I R R  t h i n g ,  g r e y  h a i r  a l r e a d y  s t a n d - 3 S G . R P T  
l o - m a a  l o k o  p a i  p i - a  / a - l o - p e .  
s a y - S E Q . S S  a n g e r  e x t r e m e  d o - 3 S G . S P R .  s a y - I S G . P R G - I R R  
' I  a m  s a y i n g , " m y  m o t h e r  ( e x c l a m a t i o n )  i f i  w a s  s t i l l  a  b o y ,  l i k e  I  s a y  d o w n  t h e r e  ( i n  
m y  v i l l a g e )  I  s h o u l d  b e  c o m i n g  ( a n d )  w e  s h o u l d  b e  s t a y i n g  h e r e ,  ( b u t )  s e e i n g  [ s a y i n g ]  
( t h a t )  I  a l r e a d y  h a v e  g r e y  h a i r ,  I  a m  e x t r e m e l y  a n g r y " . '  [ T 5 : 3 1 ]  
E p e - a u - r e  g o  p e - m e  p e r e  . .  
g o o d - N O M - T O P  h e r e  d o - 3 P L . S P R  b u t . .  
' T h e y  d o  t h e  t h i n g  t h a t  i s  g o o d  h e r e  b u t . . '  [ T 5  : 3 2 ]  
W a b a  ( 3 3 - 3 4 ) :  
E p a - l i .  ' c o m e - 2 S G . F U T  = Y o u  w i l l  c o m e . '  [ T 5 : 3 3 ]  
W i n y a  g o e - n u  p e g e  a d a p u  p i r u  
w o m a n  o l d - P L  a l s o  m a n y  s i t  
a a - m e - p u l u ,  m a d a  e p a - l i .  
s t a n d . D U R - 3 P L . S P R - b e c a u s e ,  a b l e  c o m e - 2 S G . F U T  
' B e c a u s e  t h e r e  a r e  m a n y  o l d  w o m e n  h e r e ,  y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  c o m e  ( t o  t a l k  t o  t h e m ) . '  
[ T 5 : 3 4 ]  
A p o i :  A p e a .  ' T h a t ' s  r i g h t . '  [ T 5 : 3 5 ]  
W a b a :  [ M a d a  p i - t i m a ]  / a - p e .  
[ a b l e  s i t - l P L . F U T )  s a y - I R R  
' I  a m  s a y i n g ,  " w e ' l l  b e  a b l e  t o  s t a y " . '  [ T 5 : 3 6 ]  
K a s a :  A b i - r i  o - n e  e p a - l u a .  
n o w - T O P  N S L - D I R  c o m e - 3 S G . F U T  
' N o w  I ' l l  c o m e  h e r e . '  [ T 5 : 3 7 ]  
W a b a .  P a  p a t y a - m i n y a .  
j u s t  s l e e p - l P L  
' Y o u  s h o u l d  j u s t  s p e n d  t h e  n i g h t  w i t h  u s . '  [ T 5 : 3 8 )  
N o t e :  T h e  c o n t e x t  o f  t h e  s u b j u n c t i v e  c l a u s e  i s  N e - m e  [ n e  p a  p a i t a - m i n y a ]  k o n e  s a - / o  ' I  t h i n k  [ y o u  
s h o u l d  j u s t  s p e n d  t h e  n i g h t  w i t h  u s ] . '  
K a s a :  D i a ,  e k e  m e d a  o - n e  a a - m i n y a .  
n o ,  m o n t h  o n e . I N D F  N S L - D I R  s t a n d - l P L  
' N o ,  I ' l l  b e  w i t h  y o u  p l u r a l  h e r e  f o r  a  m o n t h . '  [ T 5 : 3 9 ]  
W a b a  ( 4 0 - 4 2 ) : G o  p e g e  m a d a .  
N e - n a  
y o u - G E N  
( ( w i n y a  
( ( w o m a n  
t h a t  a l s o  e n o u g h  
' T h a t  i s  a l s o  f i n e . '  [ T 5 : 4 0 ]  
y a g o - n u  
s i r n i l a r - P L  
g o e - n u . ) )  
o l d - P L ) )  
m e d a  w a s a - i n y a - l e ,  
o n e  l o o k  f o r - 2 S G - b e c a u s e ,  
3 2 5  
' S o  y o u  s h o u l d  l o o k  f o r  s o m e o n e  o f  y o u r  a g e ,  ( ( s o m e  o l d  w o m e n ) ) . '  [ T 5 : 4 1 ]  
E e ?  ' P a r d o n ? '  [ T 5 : 4 2 )  
K a s a  ( 4 3 - 4 4 ) :  A p e a .  ' T h a t ' s  r i g h t . '  [ T 5 : 4 3 ]  
K i l u a - s i - m i - r i  * * m a r i t i  p a  p e - m e  
K i l u a - D I M - E R G - T O P  m a r r y  ( T o k  P i s i n )  j u s t  d o - 3 P L . S P R  
l a - m e - d e - p u l u ,  e p o - l a  p i - r a .  
s a y - 3 P L . N P T - D E F - b e c a u s e ,  c o m e - I R R  d o . I P L . F U T - T O P  
' B e c a u s e  t h e y  s a y  p e o p l e  l i k e  K i l u a  g e t  m a r r i e d  ( i n  t h i s  v i l l a g e ) ,  I  w o u l d  h a v e  t o  
c o m e  ( h e r e ) . '  [ T 5 : 4 4 ]  
W a b a :  M a d a  e p a - l i .  
a b l e  c o m e - 2 S G . F U T  
' Y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  c o m e . '  [ T 5  : 4 5 ]  
A  p o i :  
W i n y a  g o e - r e  y o m o g o e - n u  k o m e - e - a i - n u  a d a p u  
w o m a n  o l d - T O P  o l d  m a n - P L  d i e - 3 S G . S P R - N O M - P L  m a n y  
p i r u  s a - e - r n e ,  ( ( M u g u m a p u - r i . ) )  
s i t  p u t . D U R - 3 P L . S P R ,  ( ( M u g u r n a p u - T O P ) )  
' T h e r e  a r e  m a n y  o l d  w o m e n  w h o s e  h u s b a n d s  a r e  d e a d ,  ( ( a t  M u g u m a p u ) ) . '  [ T 5 : 4 6 ]  
W a b a :  [ G o  p e - a - l e ,  e p a - i n y a }  ! a - p e .  
[ t h a t  d o - 3 S G . S P R - b e c a u s e ,  c o m e - 2 S G ]  s a y - I R R  
' I  a m  s a y i n g ,  " b e c a u s e  t h a t  h a p p e n s  y o u  s h o u l d  c o m e " . '  [ T 5 : 4 7 ]  
A p o i :  K o s o  t a - m e - p a ? ,  m o - r e ?  
c o u r t  s a y - 3 P L . P R G - o r ,  R H L - T O P  
' A r e  t h e y  h a v i n g  a  c o u r t  c a s e ? '  [ T 5 : 4 8 ]  
W a b a  ( 4 9 - 5 0 ) : K o s o  t a - p e .  
c o u r t  s a y - 2 D L . P R G  
' T h e y  ( d u a l )  a r e  h a v i n g  a  c o u r t  c a s e . '  [ T 5 : 4 9 ]  
A b i - r i  * * p o l i s i  e p a a  t a - a .  
n o w - T O P  p o l i c e  ( T o k  P i s i n )  c o m e  t e l l - 3 S G . P R G  
' N o w  s o m e o n e  i s  t e l l i n g  t h e  v i l l a g e  p o l i c e . '  [ T 5 : 5 0 ]  
R e k a i n y a :  A a - m i ?  ' w h o - E R G =  b y  w h o ? '  [ T 5 : 5 1 ]  
W a b a  ( 5 2 - 5 7 ) :  
( 5 2 )  A g i - m i .  ' m o t h e r - E R G =  b y  t h e  m o t h e r  ( o f  t h e  g i r l ) . '  [ T 5 : 5 2 ]  
L a n e t a  n o  e p a a  t a .  
L a n e t a  F D L  c o m e  t e l l . 3 S G . P R G  
' S h e  i s  r e p o r t i n g  i t  t o  L a n e t a  ( t h e  v i l l a g e  p o l i c e m a n ) . '  
[ T 5 : 5 3 ]  
G u m a - r e ,  
h a v i n g  d o n e  t h a t - T O P ,  
a a r a  K a l u d a - m e - r e  r a i  
f a t h e r  K a i u d a - E R G - T O P  a x e  
s a a r e p e  
g r a s s  k n i f e  
3 2 6  
g u p u - n a i - d a  m a a  y o l o  r u - m a a  m o  
l i k e  t h a t - A U G - I N D F  t a k e  p u l l  c a r r y - S E Q . S S  F H L  
n a a k i  i p u  p o g o l o  p i a a - r i p a  r o b o - r e  
b o y  h e  r a n  a w a y  d o - 3 S G . N P T  w h e n - T O P  
r a t y a  r a t y a  p u - l a  ! a - a - d e .  
c h a s e  c h a s e  g o - 3 S G . P R G  s a y - 3 S G . N P T - D E F  
' S h e  s a i d  t h a t  h a v i n g  d o n e  t h a t ,  t h e  g i r l ' s  f a t h e r  ( u n c l e )  K a l u d a  i s  c a r r y i n g  a  h u g e  
g r a s s k n i f e  a n d  w h e n  t h a t  b o y  r a n  a w a y  h e  i s  f o l l o w i n g  h i m . '  [ T 5 : 5 4 ]  
N o t e .  [ T 5 : 5 4 ]  i s  a  n o r m a l  c o n s t r u c t i o n .  T h e  m e d i a l  c l a u s e  r u - m a a  ' c a n y - S E Q . S S '  c a n  b e  f o l l o w e d  b y  
a  t e m p o r a l  e l e m e n t .  
T i - a - d a a - r e ,  m o g o  n a a k i  t i - a - r e ,  g o r e  
h i t - 3 S G . F U T - R S N - i f ,  M H L  b o y  h i t - 3 S G . F U T - i f  t h e n  
g o  w a l a  t a  e p a - l u a  l a - a - d e .  
h e r e  l a t e r  t e l l  c o m e - 3 S G . F U T  s a y - 3 S G . N P T - D E F  
' S h e  s a i d  t h a t  i f  h e  h i t s  h i m ,  i f  h e  h i t s  t h a t  b o y ,  t h e n  I  w i l l  c o m e  h e r e  a n d  r e p o r t  i t . '  
[ T 5 : 5 5 ]  
[ R i p i n y a - m a a  m a a  p a - l i a  p e g e  * * p o l i s i - m i  
[ c a t c h - S E Q . S S  t a k e  g o - 3 S G . F U T  e v e n  i f  p o l i c e - E R G  
n e - m e  m a d i  p a - i n y a  y a - d a a  w a l a  e p a a  
y o u - E R G  c a r r y  g o - 2 S G  w a n t - b e c a u s e  l a t e r  c o m e  
m i - l i m a - m e - d a a  * * t o k o  s a w e  p i }  
g e t - l P L . F U T - I N S T - b e c a u s e  r e p o r t  ( T o k  P i s i n )  d o . l S G . N P T )  
! a - a - d e .  
s a y - 3 S G . N P T - D E F  
' S h e  s a i d ,  " e v e n  i f  h e  c a t c h e s  h i m  a n d  t a k e s  h i m  t o  t h e  I a l i b u  p o l i c e ,  b e c a u s e  w e  
i n t e n t i o n a l l y  w a n t  t h e  v i l l a g e  p o l i c e  t o  t a k e  t h e  b o y  t o  I a l i b u  p o l i c e  w e  a r e  r e p o r t i n g  
t h e  m a t t e r " . '  [ T 5 : 5 6 )  
G u m a ,  n o  l a - l o  a - y a  ! a - p e .  
h a v i n g  d o n e  t h a t ,  F D L  s a y - C O N T  s t a n d - 3 S G . P R G  s a y - I R R  
' H a v i n g  d o n e  t h a t ,  I  a m  s a y i n g ,  " s h e  i s  r e p o r t i n g  t h e  m a t t e r " . '  [ T 5 : 5 7 ]  
K a s a :  
M u g u m a p u  e p e - a u - d a  p e - m e  l o - m a a  
M u g u m a p u  g o o d - N O M - I N D F  d o - 3 P L . S P R  s a y - S E Q . S S  
s o - n e  s o - n e  r a s a  b a - i n a  l a - m a  
F U L - D I R  F U L - D I R  m i g r a t e  g o - l P L  s a y - l P L . N P T  
p e r e  K o r o p a  L a w a g e - r e p a  r a y o ,  w a l a  o  e m a p u  
b u t  K o r o p a  L a w a g e - G R P  a l l ,  l a t e r  h e r e  g a r d e n  
s a - r i m a - p a  l o - m a a  w a l a  
p u t - l P L . N P T - o r  s a y - S E Q . S S  l a t e r  
n a - e p o - l a  p i - m a - r a ,  ( ( n a a  r e a - m e  
N E G - c o m e - I R R  d o - l P L . N P T - T O P ,  ( ( w e  h u n g e r - I N S T  
e p a a  k o m a - p e  y a - d a a ) ) .  
c o m e  d i e - I R R  w a n t - b e c a u s e  
' H a v i n g  s a i d  t h a t  t h e y  d o  g o o d  t h i n g s  h e r e  i n  M u g u m a p u  v i l l a g e ,  w e  s a i d  w e ,  a l l  o f  
K o r o p a  a n d  L a w e g e  t r i b a l  g r o u p ,  s h o u l d  m i g r a t e  u p  h e r e ,  b u t  l a t e r  h a v i n g  s a i d  t h a t  
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w e  d o  n o t  h a v e  g a r d e n s  h e r e ,  w e  w o n ' t  c o m e  ( ( b e c a u s e  w e  w o u l d  n o t  w a n t  t o  b e  
d y i n g  o f  h u n g e r ) ) . '  [ T 5 : 5 8 ]  
W a b a :  
A i y a  p a  e p a - l i m i ,  
a m e n d  j u s t  c o m e - 2 P L . F U T ,  
o  * * p e r e n e  t e - m a  w i n y a - n u - m i  m a d a  
h e r e  f r i e n d  s a y - 1 P L . F U T  w o m a n - P L - E R G  a b l e  
m a d u  g i a - l i m i  y a - p u l u .  
c a r r y  g i v e - 3 P L . F U T  w a n t - b e c a u s e  
' O n  t h e  c o n t r a r y ,  y o u  p l u r a l  w i l l  j u s t  c o m e  b e c a u s e  t h e  w o m e n  w e  w i l l  b e f r i e n d  h e r e  
w i l l  b e  a b l e  t o  g i v e  t h e m  ( f o o d )  t o  y o u  p l u r a l . '  [ T 5 : 5 9 ]  
A p o i :  A p e a .  ' T h a t ' s  r i g h t . '  [ T S  : 6 0 ]  
W a b a :  A p o - a i - r i ,  a p o  t a - m a - d a .  
t h a t - N O M - T O P ,  t h a t  s a y - 1 P L . P R G - I N D E F  
' A s  f o r  t h a t  o n e ,  w e  a r e  s a y i n g  t h a t . '  [ T S  : 6 1 ]  
A p p e n d i x F  
T e x t  6 :  W a b a  r e c o u n t s  a  t r e e - c h o p p i n g  e v e n t  
I n  T e x t  6 ,  W a b a  r e c o u n t s  a  t r e e - c h o p p i n g  e v e n t .  R e k a i n y a ,  K a s a  a n d  A p o i  c o m m e n t  
o n  p a r t s  o f W a b a ' s  s t o r y .  T h e  p l a c e  o f  d i s c o u r s e  i s  i n s i d e  A p o i ' s  h o u s e  i n  M u g u r n a p u  
v i l l a g e  i n  I a l i b u  D i s t r i c t  o f  t h e  S o u t h e r n  H i g h l a n d s  P r o v i n c e  o f  P a p u a  N e w  G u i n e a .  
I t  w a s  r e c o r d e d  i n  J a n u a r y  1 9 9 7  b y  A p o i .  
W a b a ( 1 - 4 ) :  
R e m a a  m e d a - r e ,  p o l o  * * t e r e - r e ,  g u p i  l e  
s t o r y  o n e - T O P ,  g u m  t r e e - T O P ,  l i k e  s a y  
a a  l i - p e - d a  m a a  p o  y a r u - a i  
s t a n d  t h i n g - A U G - I N D E F  t a k e  c h o p  s t a n d - N O M  
p i a - r i m a ,  ( ( m o  M u g u m a p u  h i m a a . ) )  
b e - 3 P L . N P T ,  F H L  M u g u r n a p u  f i e l d  
' A n o t h e r  s t o r y ,  a  g u m  t r e e ,  o n e  t h a t  w a s  a  h u g e  o n e  w a s  c h o p p e d  d o w n ,  ( ( a t  t h a t  
M u g u r n a p u  f i e l d ) ) . '  [ T 6 :  1 ]  
R e l e  r e l e r e l e  r e l e r e l e  r e l e r e l e  p u  p u  
s p l i t  s p l i t s p l i t  s p l i t s p l i t  s p l i t s p l i t  d o  d o  
s a a - m e  p a m e d a  l u m i n u - m a a  r i a - p a - d e .  
a o - r e ,  
s t a n d . D U R - T O P ,  
w e  d u a l - E R G  o n e  s h a r e - S E Q . S S  c a r r y - I D L . N P T - D E F  
' H a v i n g  s p l i t  t h e  t r e e  i n t o  p i e c e s  f o r  a  l o n g  w h i l e ,  w e  t w o  c a r r i e d  t h e  s a m e  p i e c e . '  
[ T 6 : 2 ]  
P a m e d a  k a m c u i  l u m i n u - m a a  r i t y a - p a .  
o n e  o n l y  s h a r e - S E Q . S S  c a r r y - I D L . P R G  
' W e  t w o  a r e  c a r r y i n g  o n  o u r  h e a d s  o n l y  o n e  p i e c e  o f  w o o d  a t  a  t i m e . '  [ T 6 : 3 ]  
A l i - n u - m i - r i  m a a  
m a n - P L - E R G - T O P  t a k e  
k a m { u i  i p u - m a a ,  
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a b u l u r u - m a a  
c a r r y - S E Q . S S  
a l w a y s  c o m e - S E Q . S S ,  
e p a a  r u i  
c o m e  c a r r y  
p i a - t e - m e  ( ( m o - l e n a ) ) .  
d o - 3 P L . P R G  ( ( F H L - L O C ) )  
r u  s a - l a  
c a r r y  p u t - C O N T  
s a - l a  
p u t - C O N T  
' T h e  m e n  a r e  c o m i n g  a n d  p u t t i n g  t h e  w o o d  d o w n  t h e r e ,  a f t e r  c o n t i n u i n g  t o  c a r r y  
t h e m  a n d  p u t  t h e m  d o w n  t o  r e s t  a l o n g  t h e  w a y . '  [ T 6 : 4 )  
R e k a i n y a :  M o  a d a  e p a a  r u  w i - m i ?  
F H L  h o u s e  c o m e  c a r r y  p u t - 3 P L . N P T  
' D i d  t h e y  c o m e  a n d  l e a v e  t h e  w o o d  t h e r e  a t  t h e  h o u s e ? '  [ T 6 : 5 )  
W a b a ( 6 - 7 ) :  M o  a d a .  
F H L  h o u s e  
' T h e r e  a t  t h e  h o u s e . '  [ T 6 : 6 )  
M a - d i a  y o  p i a - r i m a .  
C A D S - n o t  b e  d o - 1 P L . N P T  
' W e  h a v e  f m i s h e d  c a r r y i n g  t h e  w o o d . '  [ T 6 : 7 )  
R e k a i n y a :  
K i w a i - n a  r e p o n a  p o a - m e ?  
K . i w a i - G E N  t r e e  c h o p - 3 P L . N P T  
' D i d  t h e y  c h o p  K . i w a i ' s  t r e e ? '  [ T 6 : 8 )  
W a b a :  K i w a i - n a  r e p o n a  
K i w a i - G E N  t r e e  
' W e  c h o p p e d  K . i w a i ' s  t r e e . '  
R e k a i n y a  ( 1  0 - 1 1  ) :  
p o  
c h o p  
[ T 6 : 9 )  
p i a - m a .  
d o - l P L . N P T  
A p o  K i w a i - n a  r e p o n a - r e  
t h a t  K . i w a i - G E N  t r e e - T O P  
l a - l o .  
g o - p a r a  
t h a t - L O C  
a - y a - d a a  
s t a n d - 3 S G . S P R - b e c a u s e  
s a y - 1 S G . P R G  
' I  a m  s a y i n g  ( a s k i n g )  b e c a u s e  t h a t  i s  w h e r e  K i w a i ' s  t r e e  i s . '  
A p o  
t h a t  
k o l a  
h o l e  
i p u - n a  
h e - G E N  
g o - p o r a .  
t h a t - L O C  
a a r a  i p u - n a  
f a t h e r  t h e y  d u a l - G E N  
a d a  
h o u s e  
' T h a t  i s  w h e r e  h i s  f a t h e r ' s  h o u s e  u s e d  t o  b e . '  [ T 6 : 1 1 )  
W a b a :  E e .  ' Y e s . ' [ T 6 : 1 2 )  
R e k a i n y a :  
I p u  a p o  g o - p a r a  m a d i - e - a i .  
[ T 6 : 1 0 ]  
h e  t h e r e  t h a t - L O C  c a r r y - 3 S G . R P T - N O M  
' H e  i s  o n e  t h a t  w a s  b o r n  t h e r e . '  [ T 6 : l 3 )  
W a b a  ( 1 4 - 1 8 ) : E e .  ' Y e s . '  [ T 6 : 1 4 ]  
T o  
r e p o  r a y o - p e - r e  
a b a l a  r i a  e p a a - m a .  
3 2 9  
p i e c e  t h r e e  a l i - I R R - T O P  b e f o r e  c a r r y  
c o m e - l P L . N P T  
' W e  h a v e  a l r e a d y  c a r r i e d  t h r e e  h u g e  p i e c e s . '  [ T 6 : 1 5 ]  
G u p u m a ,  a b i - r i  t o  l a a p o  p a  
h a v i n g  d o n e  t h a t ,  n o w - T O P  p 1 e c e  t w o  j u s t  
i p i - l i - a - a i - r i  
m e d a  r e l e r e l e  p u - m a a  
c o m e - h i t - 3 S G . S P R - N O M - T O P  o n e  
s p l i t s p l i t .  d o - S E Q . S S  
m e d a  r e l e r e l e  p u  p u  a o - r e  g o - r e  
o n e  s p l i t s p l i t  d o  d o  s t a n d . D U R - T O P  t h a t - T O P  
a b a l a  t a p a l a - r i p a - d a a  n o  a d a  p a  s a - l e m a .  
b e f o r e  s t r e s s - 3 S G . N P T - b e c a u s e  F D L  h o u s e  j u s t  p u t - l P L . P R G  
' H a v i n g  d o n e  t h a t ,  n o w  t h e  t w o  p i e c e s  t h a t  a r e  r e m a i n i n g ,  h a v i n g  s p l i t  o n e  a n d  
c o n t i n u i n g  t o  s p l i t  a n o t h e r ,  b e c a u s e  w e  a r e  s t r e s s e d  a l r e a d y  w e  a r e  l e a v i n g  t h e m  
d o w n  t h e r e  a t  t h e  h o u s e . '  [ T 6 : 1 6 ]  
G u m a a ,  
h a v i n g  d o n e  t h a t ,  
r e t e  
s p l i t  
p u  
d o  
p a r e  p u - m a a  w a l a  
t o  s h a p e  d o - S E Q . S S  l a t e r  
e p a a  g i - n y a  y a a - d a a . .  
c o m e  g i v e - 3 P L  w a n t - b e c a u s e  
r e t e  p u - m a a  
s p l i t  d o - S E Q . S S  
a d a  k e l e  p a d a l o - m a a  
h o u s e  p o s t  s h a r p e n - S E Q . S S  
' H a v i n g  d o n e  t h a t ,  b e c a u s e  w e  w a n t  t h e m  t o  s p l i t  a n d  s h a p e  a n d  l a t e r  s h a r p e n  a n d  
c o m e  a n d  g i v e  t h e m  ( w o o d  p i e c e s )  t o  u s  .  . '  [ T 6 : 1 7 ]  
P a  r u  a o  w i - m a ,  ( ( n o - l e n a ) ) .  
j u s t  c a r r y  s t a n d . D U R  p u t - l P L . N P T ,  ( ( F D L - L O C ) )  
' H a v i n g  c o n t i n u e d  c a r r i e d  t h e m ,  w e  j u s t  p u t  t h e m ,  ( ( d o w n  t h e r e ) ) . '  [ T 6 :  1 8 ]  
R e k a i n y a :  
W a b a :  
K o d o  p i - a .  
s o r r y  d o - 3 S G . S P R  
' I  a m  s o r r y . '  [ T 6 : 1 9 ]  
K o g o n o  * * a t a w a k u  
a d a a - a i - d a  p u - m a a  
w o r k  h a r d  w o r k  ( T o k  P i s i n )  
b i g - N O M - I N D F  d o - S E Q . S S  
i p u - l u m a .  
c o m e - I P L . P R G  
' W e  d i d  a  b i g  h a r d  w o r k  a n d  a r e  c o m i n g . '  [ T 6 : 2 0 ]  
R e k a i n y a :  
K o d o  p i - a ,  / a - p e .  
s o r r y  d o - 3 S G . S P R ,  s a y - I R R  
' I  a m  s a y i n g ,  I  a m  s o r r y . '  [ T 6 : 2 1 ]  
W a b a :  A p e a .  ' T h a t ' s  r i g h t . '  [ T 6 : 2 2 ]  
K a s a  ( 2 3 - 2 4 ) :  
N i - r i  p o  r e t e  p e a - l o  a a - l i m i n y a  e p a - w a - d e .  
I - T O P  c h o p  s p l i t  d o - C O N T  s t a n d - 2 P L . D S  c o m e - l S G . N P T - D E F  
' I  c a m e  w h i l e  y o u  w e r e  c h o p p i n g  a n d  s p l i t t i n g  t h e  t r e e . '  [ T 6 : 2 3 ]  
3 3 0  
P o  a g a l a - m a a  k o b e k a b e  p u  
c h o p  t h r o w  d o w n - S E Q . S S  c h o p  i n t o  p i e c e s  d o  
( ( r e l e  p e a - l o  a a - l i m i n y a ) ) .  
( ( s p l i t  d o - C O N T  s t a n d - 2 P L . D S ) )  
' I t  w a s  c h o p p e d  d o w n  a n d  c h o p p e d  a n d  s p l i t  i n t o  p i e c e s  ( a n d )  ( ( w h i l e  y o u  w e r e  
s p l i t t i n g  i t ) ) ,  ( I  c a m e ) . '  [ T 6 : 2 4 ]  
W a b a  ( 2 5 - 2 8 ) : G o - d e - a i  
t h a t - D E F - N O M  
' T h a t  w a s  t h e  o n e . '  
y a a - d e .  
b e . R E A L I S - D E F  
[ T 6 : 2 5 ]  
M o - d e  r e p o n a  p e g e  e g e - a i - d a  
F H L - D E F  t r e e  e v e n  s m a l l - N O M - I N D F  
d i a  y a a - d e .  
n o t  b e . R E A L I S - D E F .  
' T h a t  t r e e  w a s n ' t  e v e n  a  s m a l l  o n e . '  [ T 6 : 2 6 ]  
A d a a - n a - a i - p e  y a a - d e .  
b i g - G E N - N O M - I R R  b e . R E A L I S - D E F  
' I t  w a s  a  h u g e  o n e . '  [ T 6 : 2 7 ]  
M a - d i a  y a a  p i a - r i m a - d e ,  
C A U S - n o t  b e  d o - l P L . N P T - D E F ,  
( ( g o - d e - a i - r i ,  p a l i - y a d a - m e ) ) .  
( ( t h a t - D E F - N O M - T O P ,  s l e e p - f i g h t - E R G ) )  
' W e  m a d e  i t  t o  f i n i s h ,  ( ( t h a t  o n e ,  b y  m a n y  o f  u s ) ) . '  [ T 6 : 2 8 ]  
R e k a i n y a :  
M o - n e - r e  
F H L - D I R - T O P  
n o - n e - r e  
F D L - D I R - T O P  
P a r e a l i - n a  
P a r e a l i - G E N  
K e d e - r e p a - n a  
K e d e - G R P - G E N  
m o  k a m a - a - d e ;  
y a a - d e ,  
b e . R E A L I S - D E F ;  
F H L  d i e - 3 S G . N P T - D E F ;  
y a a - d e ;  g o - p o r a - r e  
b e . R E A L I S - D E F ;  t h a t - L O C - T O P  
K i w a i  
K i w a i  
a a r a - y a - n a  N a s u  a a r a - n u - n a  a d a  y a a - d e .  
f a t h e r - K I N - G E N  N a s u  f a t h e r - P L - G E N  h o u s e  b e . R E A L I S - D E F  
' F u r t h e r  a w a y  i s  K e d e  g r o u p ' s  a r e a ;  d o w n  t h a t  w a y  i s  t h a t  P a r e a l i  w h o  d i e d ;  i n  t h e  
c e n t r e  i s  K i w a i  a n d  h i s  f a t h e r ' s ,  N a s u  a n d  h i s  f a t h e r  a n d  b r o t h e r ' s  a r e a . '  [ T 6 : 2 9 ]  
W a b a :  0 ,  e e .  ' A g r e e ,  y e s . '  [ T 6 : 3 0 ]  
R e k a i n y a :  
G o - l e n a - r e .  ' t h a t - L O C - T O P =  A t  t h a t  p l a c e . '  [ T 6 : 3 1 ]  
W a b a :  
A b a l a  i m u - n a  a d a  w a r u  p i r i - l e n a  y a r i  r e p o n a .  
b e f o r e  t h e y - G E N  h o u s e  m a k e  s t a y - L O C  p l a n t  t r e e  
' T h e  t r e e  t h a t  h a d  b e e n  p l a n t e d  a t  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e y  b u i l t  t h e i r  h o u s e  a n d  s t a y e d . '  
[ T 6 : 3 2 ]  
R e k a i n y a  ( 3 3 - 3 4 ) :  A p e a .  ' T h a t ' s  r i g h t . '  [ T 6 : 3 3 ]  
3 3 1  
A a r a - m e  y a r i  r e p o n a .  
f a t h e r - E R G  p l a n t  t r e e  
' T h e  t r e e  t h a t  h i s  f a t h e r  p l a n t e d . '  [ T 6 : 3 4 ]  
W a b a :  G o - a i .  ' t h a t - N O M =  T h a t  i s  t h e  o n e . '  [ T 6 : 3 5 ]  
R e k a i n y a :  
A g i a r a - n u - n a  a d a  k o l o - n a  y a a - d e .  
m o t h e r - f a t h e r - P L - G E N  h o u s e  s p a c e - G E N  b e . R E A L I S - D E F  
' I t ' s  s o m e w h e r e  a t  t h e  p l a c e  w h e r e  h i s  p a r e n t s  b u i l t  t h e i r  h o u s e . '  [ T 6 : 3 6 ]  
W a b a  ( 3 7 - 3 9 ) : A p e a .  ' T h a t ' s  r i g h t . '  [ T 6 : 3 7 ]  
G o - a i  p o a - l e m a .  
t h a t - N O M  c h o p - l P L . P R G  
' T h a t  i s  t h e  o n e  w e  a r e  c h o p p i n g . '  [ T 6 : 3 8 ]  
G u m a a ,  
t h a t  d o - S E Q . S S  
( ( a b i - r i ) )  
( ( n o w - T O P ) )  
m a - d i a  
C A U S - n o t  
y a  
b e  
p i a - r i m a - d e ,  
d o - l P L . N P T - D E F ,  
' H a v i n g  d o n e  t h a t ,  w e  h a v e  c a u s e d  i t  t o  f m i s h ,  ( ( n o w ) ) . '  [ T 6 : 3 9 ]  
R e k a i n y a :  E e .  ' Y e s . ' [ T 6 : 4 0 ]  
K a s a :  K a m u k a m u  r e e - p e  p e g e  p o a - m e ?  
c o m p l e t e l y  s t u m p - I R R  e v e n  c h o p - l P L . N P T  
' D i d  y o u  c o m p l e t e l y  c h o p  t h e  h u g e  s t u m p ? '  [ T 6 : 4 1 ]  
W a b a  ( 4 2 - 4 4 ) : E e .  ' Y e s . '  [ T 6 : 4 2 ]  
K a m u k a m u  
c o m p l e t e l y  
p e a - l o  
d o - C O  N T  
r e e - p e - r e  g o  r e l e  
s t u m p - I R R - T O P  n o w  s p l i t  
a a - n y a  i p u - l u m a .  
s t a n d - 3 P L . D S  c o m e - l P L . P R G  
' W h i l e  t h e y  a r e  n o w  c o m p l e t e l y  s p l i t t i n g  t h e  h u g e  s t u m p ,  w e  a r e  c o m i n g . '  [ T 6 : 4 3 ]  
K a m u k a m u  m a - d i a  y o  p i a - r n a .  
c o m p l e t e l y  C A U S - n o t  b e  d o - l P L . N P T  
' W e  c o m p l e t e d l y  c a u s e d  i t  t o  b e  n o t  t h e r e . '  [ T 6 : 4 4 ]  
R e k a i n y a :  K o d o  p i - a  ! a - p e .  
s o r r y  d o - 3 S G . S P R  s a y - I R R .  
' I  a m  s a y i n g ,  I  a m  s o r r y . '  [ T 6 : 4 5 ]  
W a b a :  A p e a .  ' T h a t ' s  r i g h t . '  [ T 6 : 4 6 ]  
A p o i :  A l i - n u  p a  
m a n - P L  j u s t  
( ( n o - l e n a ) ) ?  
a a - r i m i - n a ,  
s t a n d - 3 P L . N P T - G E N ,  
3 3 2  
( ( d o w n - L O C ) )  
' A r e  t h e  m e n  s t i l l  s t a n d i n g ,  ( ( d o w n  t h e r e ) ) ? '  [ T 6 : 4 7 ]  
W a b a  ( 4 8 - 5 4 )  
A l i - n u  p a  p a b o  a e - m e .  
m a n - P L  j u s t  f i l l  s t a n d - 3 P L . S P R  
' T h e  m e n  a r e  s t i l l  s t a n d i n g  i n  t h e  a r e a . '  [ T 6 : 4 8 ]  
* * A t e w o k u  k a l e - d a  p u  p a b o  a e - m e .  
h a r d  w o r k  ( T o k  P i s i n )  r e d - I N D F  d o  f i l l  s t a n d - 3 P L . S P R  
T h e y  a r e  b u s y  i n  t h e  a r e a ,  w o r k i n g  h a r d . '  [ T 6 : 4 9 )  
B u l o  r a i  m e d a  ! a - l a  p a g o - l o  a - n y a  
s o u n d  a x e  o n e  s a y - C O N T  s t u c k - C O N T  s t a n d - 3 S G . D S  
y a  p e r e ,  n e  a a p i  y a - p a  l o - m a a  m a a  r e l e r e l e  
b e  b u t ,  y o u  w h o  b e - o r  s a y - S E Q . S S  t a k e  s p l i t s p l i t  
p u - m a a ,  k u r i a - p i s a  k u r i a - p i s a  p u - m a a  . . .  
d o - S E Q . S S ,  s t i c k - w i t h  s t i c k - w i t h  d o - S E Q . S S  . .  
' A x e s  a r e  g e t t i n g  s t u c k  i n  t h e  w o o d  o n e  a f t e r  a n o t h e r ,  b u t  w e  a r e  s a y i n g  w h o  a r e  y o u  
a n d  w i t h  s t i c k  a s  l e v e r  ( w e  a r e  s p l i t t i n g  t h e  w o o d . )  [ T 6 : 5 0 ]  
M o  r e p o n a - p e - m e  r a i - n u - r i  e g e  l e - s i .  
F H L  t r e e - I R R - I N S T  a x e - P L - T O P  s m a l l  t h i n g - D I M  
' W i t h  t h a t  t r e e  b e i n g  s o  b i g  a x e s  a r e  v e r y  s m a l l  t h i n g s . '  [ T 6 : 5 1 ]  
M o g o  
M H L  
r i k a - s i - n a n i  
m i d d l e - D I M - D I R  
p a g o - l a  
s t u c k - I R R  
p u - l a - a i - n u - r i  
g o - 3 S G . P R G - N O M - P L - T O P  
k a b u - m e  p a  m a a  r u p i l u  p i a  p i a  p u - m a a  
s t i c k - I N S T  j u s t  t a k e  s m a s h  d o  d o  d o - S E Q . S S  
m a a  b u l a  ! a - l a  p u  p i a - t a  ! a - p e .  
t a k e  s m a s h  s a y - C O N T  d o  d o - 3 S G . P R G  s a y - I R R  
' l a m  s a y i n g ,  t h e  o n e s  t h a t  a r e  g o i n g  t o  g e t  s t u c k  i n  t h e  m i d d l e  a r e  s m a s h e d  b y  a  h e a v y  
s t i c k  a n d  a r e  b e i n g  s p l i t  i n t o  p i e c e s . '  [ T 6 : 5 2 ]  
G o - a i  r i t y a - m e ,  ! a - p e .  
t h a t - N O M  c a r r y - 3 P L . P R G  s a y - I R R .  
" I  a m  s a y i n g ,  t h e y  a r e  c a r r y i n g  t h a t  o n e . '  [ T 6 : 5 3 ]  
O - n e  p e g e  a l i  a a - r a  p a d o  t e - a  
N S L - D I R  e v e n  m a n  b e - S I M . S S  s h a r p e n  s a y - 3 S G . F U T  
( ( m o  r e p o n a - r e  o  r u  s a - l e m a - a i  p e g e ) ) .  
( ( F H L  w o o d - T O P  h e r e  c a r r y  p u t - l P L . P R G - N O M  e v e n ) ) .  
' E v e n  h e r e  a  l o t  o f  m e n  i s  n e e d e d  t o  s h a r p e n  t h a t  w o o d ,  ( ( e v e n  t h e  o n e s  w e  a r e  
c a r r y i n g  a n d  l e a v i n g  h e r e ) ) . '  [ T 6 : 5 4 ]  
3 3 3  
A p p e n d i x G  
T e x t  7 :  K a s a  a n d  h i s  b r o t h e r - i n - l a w  
T e x t  7  i s  a  n o n - f i c t i o n a l  n a r r a t i v e  a b o u t  K a s a ' s  p a s t  e x p e r i e n c e  w i t h  h i s  b r o t h e r - i n -
l a w .  K a s a  i s  t h e  n a r r a t o r  a n d  R a m i  ( h i s  e l d e r  s i s t e r )  p r o v i d e s  c o m m e n t s  o n  v a r i o u s  
t h e m e s .  T h e  p l a c e  o f  d i s c o u r s e  i s  i n s i d e  A p o i ' s  h o u s e  i n  M u g u m a p u  v i l l a g e  i n  I a l i b u  
D i s t r i c t  o f  t h e  S o u t h e r n  H i g h l a n d s  P r o v i n c e  o f  P a p u a  N e w  G u i n e a .  I t  w a s  r e c o r d e d  
i n  J a n u a r y  1 9 9 7  b y  A p o i .  
K a s a  ( 1 - 1 1 ) :  
N i  o g e - s i  p i s a - n o ,  a g e  n a a k i - s i ,  
I  s m a l l - D I M  s i t - l S G . D S ,  s m a l l  b o y - D I M ,  
n a a k i  n o n a  p i  p i s a - n o ,  [ n e - n a  a m a - r e  
g 6  
t h i s  
b o y  l i k e  b e  s i t - l S G . D S ,  [ y o u - G E N  m o t h e r - T O P  
p u a a - m e  1  l i - s i m i .  
g o - 3 P L . N P T ]  s a y - 3 P L . R P T  
K i w a i - n a  
K i w a i - G E N  
k i t y a  
b u m  
' I  w a s  v e r y  s m a l l ,  a  s m a l l  b o y ,  I  w a s  l i k e  t h i s  K i w a i ' s  s o n ,  t h e y  s a i d  t h e y  w e n t  t o  g e t  
b r i d e - p r i c e  f o r  y o u r  m o t h e r . '  [ T 7 : 1 ]  [ l i t :  '  . .  t h e y  s a i d  t h e y  w e n t  t o  b u m / c o o k  y o u r  
m o t h e r . ' ]  
N o t e :  k i t y a  ' b u m '  f u n c t i o n s  a s  a  p u r p o s e  s u b o r d i n a t e  v e r b .  
K i t y a  p u a a - m e  l i - s i m i - d a a  r e p o n a  
b u m  g o - 3 P L . N P T  s a y - 3 P L . R P T - b e c a u s e  f i r e  
l e g a a - p o r a  k i t y a  p u a a - m e - d a a  l a - m e - n a  
a m b e r - L O C  b u m  g o - 3 P L . N P T - b e c a u s e  s a y - 3 P L . N P T - G E N  
k a n e  s u - k a ,  ( ( n i  o g e - s i  p i s a - n o ) )  
t h o u g h t  p u t - l S G . R P T ,  ( ( I  s m a l l - D I M  s i t - l S G . D S ) )  
' B e c a u s e  t h e y  s a i d  t h e y  w e n t  t o  b u m  h e r ,  I  t h o u g h t  t h e y  s a i d  t h a t  b e c a u s e  t h e y  w e n t  
t o  b u m  h e r  i n  t h e  f i r e  ( ( w h i l e  I  w a s  v e r y  s m a l l ) ) . '  [ T 7 : 2 ]  
G o  
t h a t  
r o b o - r e ,  
t i m e - T O P ,  
A w a  L o b e - l o p o - m e  
A w a  L o b e - D L - E R G  
m u - m a  i p u  p u a a  k i r i - s i p i - y a a ,  
g e t - S E Q . S S  t h e y  g o  b u m - 3 D L . R P T - N S N ,  
P e p e a l e  y a w e  r o b o ) ) .  
P e p e a l e  f e s t i v a l  t i m e ) ) .  
r e k e r e  
p e a r l s h e l l  
( ( n o  
( ( F D L  
l a a p o  
t w o  
' A t  t h a t  t i m e ,  A  w a  a n d  L o b e  g o t  t w o  p e a r l  s h e l l s  a n d  t h e y  w e n t  a n d  m a r r i e d  ( h e r  t o  
A p o i ' s  f a t h e r )  d u r i n g  a  f e s t i v a l  ( ( d o w n  t h e r e  a t  P e p e a l e  v i l l a g e ) ) . '  [ T 7 : 3 ]  
A w a - p o r a  [ R a m i - d e  
A w a - L O C  [ R a m i - D E F  
a a p o r a  p u a - a - p a ?  1  
n a - e p a - a - l e ,  
N E G - c o m e - N P T . 3 S G - b e c a u s e ,  
l u - k a  r o b o ,  
s a y - I S G . R P T  t i m e ,  
w h e r e  g o - 3 S G . N P T - o r ]  
[ a l i  p u a - a - d e  1  l i - s a .  
[ m a n  g o - 3 S G . N P T - D E F ]  s a y - 3 S G . R P T  
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' W h e n  I  s a i d  t o  A w a  " b e c a u s e  R a m i  d i d n ' t  c o m e ,  w h e r e  d i d  s h e  g o ? " ,  h e  s a i d , "  s h e  
g o t  m a r r i e d  [ s h e  w e n t  t o  a  m a n ] " . '  [ T 7 : 4 ]  
G o  r o b o  s o  N e m o l a  M a a r e p a - n u - n a  a d a  
t h a t  t i m e  F U L  N e m o l a  M a a r e p a - P L - G E N  h o u s e  
p a - k u a  r o b o ,  Y a r e a l i  s i - m i  t a - l o  
g o - I S G . R P T  w h e n ,  Y a r e a l i  s o n - E R G  s a y - I R R  
[ a p o  i p u - l a  n a a k i - s i - r i  a a p i n y a  
[ t h e r e  c o m e - 3 S G . P R G  b o y - D I M - T O P  w h o s e  
n a a l d  y a - p a ? ]  l i - s a .  
b o y  b e - o r ]  s a y - 3 S G . R P T  
' T h a t  t i m e  w h e n  I  w e n t  u p  t o  N e m o l a  a n d  M a a r e p a  t r i b e ' s  h o u s e ,  Y  a r e a l i ' s  s o n  s a i d ,  
" w h o s e  b o y  i s  c o m i n g  t h e r e " ? '  [ T 7  : 5 ]  
A i y a  
a m e n d  
b a a l i  
b r o t h e r  
n e - n a  
y o u - G E N  
n a a k i - s i  
b o y - D I M  
a m a - m e  t a - l o  
m o t h e r - E R G  s a y - I R R  
a d e  p i r i - n y a  
D E F  s i t - 3 S G . D S  
[ n a - n a  
[ I - G E N  
e p a - w a - d e - a i  e p a - a - n a ]  l i - s a .  
c o m e - I S G . N P T - D E F - N O M  c o m e - 3 S G . N P T - G E N ]  s a y - 3 S G . R P T  
' Y o u r  m o t h e r  s a i d ,  " m y  b r o t h e r  t h e  o n e  I  l e f t  b e h i n d  a n d  c a m e  h a s  c o m e " . '  [ T 7 : 6 ]  
G o  r o b o - r e  m e n a  k a k o ,  n o  P e p e a l e  y a w e - n a  
t h a t  t i m e - T O P  p i g  c h e s t ,  F D L  P e p e a l e  f e s t i v a l - G E N  
l i  m e n a  k a k o  s o g o  r a l u b a - p o r a  p i t y a - s i m i - y a a  
h i t  p i g  c h e s t  M U L  s h e l f - L O C  h a n g - 3 P L . R P T - N S N  
m e n a  k a k o  m a - g i - s a ,  ( ( p a a s e - m e . ) )  
p i g  c h e s t  C A U S - g i v e - 3 S G . R P T ,  ( ( b r o t h e r - i n - l a w - E R G ) )  
' T h e n  a  p i g ' s  c h e s t ,  a  c h e s t  o f  a  p i g  t h a t  w a s  s l a u g h t e r e d  f o r  t h e  P e p e a l e  f e s t i v a l  t h a t  
w a s  h a n g  u p  t h e r e  i n  t h e  s h e l f  a b o v e  t h e  f i r e p l a c e  w a s  g i v e n  t o  m e ,  ( ( b y  m y  b r o t h e r -
i n - l a w ) ) . '  [ T 7 : 7 ]  
G u m a ,  [ n a  M u g u m a p u  
h a v i n g  d o n e  t h a t ,  [ m y  M u g u m a p u  
p a - l u a  r o b o - r e ,  s a a - n a  
g o - l S G . F U T  w h e n - T O P ,  w e - G E N  
l i - s a ,  ( ( g o - r e  r e - n a  
w a r u - l a  
m a k e - I R R  
a w a - p o n a  
s t a y - l D L . D S  
s a y - 3 S G . R P T ,  ( ( b e r e - T O P  s o m e b o d y  e l s e - G E N  
p i - l i ) ) .  
s i t . l  S G . S P R - b e c a u s e ) ) .  
e p a - p e }  
c o m e - I R R ]  
a d a  
v i l l a g e  
' H a v i n g  d o n e  t h a t ,  h e  s a i d ,  " w h e n  I  g o  t o  b u i l d  m y  M u g u m a p u  v i l l a g e ,  c o m e  a n d  
w e ' l l  s t a y  o u r s e l v e s ,  ( ( b e c a u s e  h e r e  I  a m  a t  s o m e b o d y  e l s e ' s  v i l l a g e ) ) " .  [ T 7 : 8 ]  
G o  r o b o - r e  M u g u m a p u  e p a a  w a r i - s i m i  
t h a t  t i m e - T O P  M u g u m a p u  c o m e  m a k e - 3 P L . R P T  
n i  g o  i p u - k a .  
I  h e r e  c o m e - l S G . R P T  
T h e n  w h e n  t h e y  c a m e  a n d  b u i l t  M u g u m a p u  v i l l a g e  I  c a m e  h e r e . '  
G u m a ,  Y a r e a l i  
h a v i n g  d o n e  t h a t ,  Y  a r e a l i  
s i - m i  
s o n - E R G  
g o  m a d i - s a  
h e r e  c a r r y - 3 S G . R P T  
r o b o - r e  
w h e n - T O P  
[ T 7 : 9 ]  
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r o b o  g o  a w a - s i p a .  
w h e n  h e r e  l i v e - I D L . R P T  
' H a v i n g  d o n e  t h a t ,  w h e n  Y a r e a l i ' s  s o n  l o o k e d  a f t e r  m e  h e r e  w e  l i v e d  h e r e  ( i n  t h i s  
v i l l a g e ) . '  [ T 7 : 1 0 ]  
G u m a ,  n a - n a  a d a s a - k u a  
h a v i n g  d o n e  t h a t ,  I - G E N  f i n d - 1  S G . R P T  
/ e - n u - r e  n e - n a  a m a  
t h i n g - P L - T O P  y o u - G E N  m o t h e r  
m a i y a a - l o p o  k a m a a  e p a a  k a l u - k a .  
n e - n a  
y o u - G E N  
f a t h e r - D L  o n l y  c o m e  g i v e - l S G . R P T  
' H a v i n g  d o n e  t h a t ,  t h e  t h i n g s  t h a t  I  h a d  [ f o u n d ]  I  c a m e  a n d  g i v e  t h e m  t o  y o u r  m o t h e r  
a n d  f a t h e r . '  [ T 7 :  1 1 ]  
R a m i :  M e n a - n u - p o r a  / a - a - p e ,  ( ( i p u - n a  m e n a  
p i g - P L - L O C  s a y - 3 S G . N P T - I R R ,  ( ( h e - G E N  p i g  
m u - m a a . ) )  
g e t - S E Q . S S ) )  
' H e  i s  t a l k i n g  a b o u t  p i g s ,  ( ( ( Y a r e p e a )  g o t  K a s a ' s  p i g  a n d ) ) . '  [ T 7 : 1 2 ]  
K a s a  ( 1 3 - 2 0 ) :  
G u  p u - k a  p e r e ,  i m i  l e ,  N a d a m e  
t h a t  d o - I S G . R P T  b u t ,  y o u . P L  t h i n g  N a d a m e  
p e g e  n a - g i - s a ,  ( ( S u k a  l e  p e g e  
e v e n  N E G - g i v e - 3 S G . R P T ,  ( ( S u k a  t h i n g  e v e n  
l e  
t h i n g  
n a - g i - s a ,  o  R a i t a w a  l e  p e g e  n a - g i - s a ) ) .  
N E G - g i v e - 3 S G . R P T ,  y e s  R a i t a w a  t h i n g  e v e n  N E G - g i v e - 3 S G . R P T ) ) .  
' I  d i d  t h a t ,  b u t  h e  d i d n ' t  g i v e  m e  t h i n g s  f o r  y o u  p l u r a l ,  a  t h i n g  f o r  N a d a m e ,  { ( a  t h i n g  
f o r  S u k a ,  a n d  a  t h i n g  f o r  R a i t a w a ) ) . '  [ T 7 :  1 3 ]  
N o t e :  I n  [ T 7 : 1 3 ]  m y  m a t e r n a l  u n c l e  K a s a  i s  s a y i n g  t h a t  m y  f a t h e r  d i d n ' t  r e p a y  h i s  t h i n g s  w i ! / 1  a n  e x t r a  
t h i n g  f o r  t h e  c h i l d r e n  - N a d a m e ,  S u k a ,  R a i t a w a ,  e t c .  t h a t  m y  m o t h e r  g a v e  m y  f a t h e r  - a  t r a d i t i o n a l  
p r a c t i c e  i n  K e w a  c u l t u r e .  
M e n a  y a g o  
p a m e d a  k a m a  a  g i - s a  
r o b o  
p i g  r e p a y m e n t  
o n e  a l w a y s  g i v e - 3 S G . R P T  w h e n  
r e  l a - l o  
p i r i  n e - n a  
a m a - m e  g a p i  
c r y  s a y - C O N T  
s i t  y o u - G E N  
m o t h e r - E R G  a x e  
m a a  g i - s a ;  y a p a a p u  k a m a a  m a a  
g e t  g i v e - 3 S G . R P T ;  c o w r i e  s h e l l  a l w a y s  g e t  
k a s a d a  a p o  g o  k a l e - p o r a  a d i  l i - s i m a  
e a r  r i n g  t h e r e  h e r e  e a r - L O C  h a n g  h i t - 3 P L . R P T  
k a m a a  m a a  g i - s a  r o b o - r e ,  
a l w a y s  g e t  g i v e - 3 S G . R P T  w h e n - T O P ,  
g o  g i a  p i a - m a a  n i  p a - k u a .  
t h e r e  l e t  g o  d o - S E Q . S S  I  g o - I S G . R P T .  
k a m a a  
a l w a y s  
g i - s a ;  
g i v e - 3 S G . R P T ;  
l e - d a  
t h i n g - I N D E F  
' W h e n  h e  g a v e  m e  o n l y  a  r e p a y m e n t  p i g ,  y o u r  m o t h e r  c o n t i n u e d  t o  c r y  a n d  g i v e  m e  
a n  a x e ,  a  c o w r i e  s h e l l ,  a  e a r  r i n g  ( a  t h i n g  t h a t  w e  u s e d  t o  h a n g  o n  t h i s  e a r ) ,  a n d  w h e n  
s h e  d i d  t h a t  I  b a n d o n e d  h i m  a n d  w e n t  a w a y . '  [ T 7 : 1 4 ]  
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G o  r o b o - r e  w a l a  R a i t a w a  k o m i - s a  r o b o - r e ,  
t h a t  w h e n - T O P  l a t e r  R a i t a w a  d i e - 3 S G . R P T  w h e n - T O P ,  
g o - r e  ( ( g o  m e n a ) )  n a - n a  g o  m e n a  R a k u a  
t h a t - T O P  ( ( t h i s  p i g ) )  I - G E N  t h i s  p i g  R a k u a  
k a l u - k a ;  o  g o  m e n a  D u m a  k a l u - k a .  
g i v e - 1 S G . R P T ;  y e s  t h i s  p i g  D u m a  g i v e - 1 S G . R P T  
' T h e n  l a t e r  w h e n  R a i t a w a  d i e d  t h e n  I  g a v e  m y  R a k u a  a n d  D u m a  p i g s . '  [ T 7 :  1 5 )  
L o b e - m e  g o  m e n a  
L o b e - E R G  t h i s  p i g  
' L o b e  g a v e  a  p i g . '  [ T 7 : 1 6 )  
L a i m a  m e n a  g a w a  k a l i - s a .  
k a l i - s a .  
g i v e - 3 S G . R P T  
L a i m a  p i g  c o w  g i v e - 3 S G . R P T  
' L a w a  g a v e  a  c o w . '  [ T 7 :  1 7 )  
K a b i s i m i - p i s a  L o b e - l o p o - m e  
m e n a  g a w a  k a l i - s i p i .  
K a b i s i m i - w i t h  L o b e - D L - E R G  
p i g  c o w  g i v e - 3 D L . R P T  
' K a b i s i m i  w i t h  L o b e  g a v e  a  c o w . '  [ T 7 :  1 8 )  
L o b e  K a b i s i m i - l o p o - n a  m e n a  g a w a  a b i  p e g e  p a  a - y a .  
L o b e  K a b i s i m i - D L - G E N  p i g  c o w  n o w  e v e n  j u s t  s t a n d - 3 S G . S P R  
E v e n  n o w  L o b e  a n d  K a b i s i m i ' s  c o w  d e b t  i s  s t i l l  t h e r e . '  [ T 7 :  1 9 )  
A b i  p e g e  r u d u  p a  a - y a .  
n o w  e v e n  d e b t  s t i l l  s t a n d - 3 S G . S P R  
' E v e n  n o w  t h e  d e b t  i s  s t i l l  t h e r e . '  [ T 7 : 2 0 ]  
R a m i  ( 2 1 - 2 5 ) :  
[ M e n a  r u d u  k i t y a  e p a - w a j  l o - m a a  
[ p i g  d e b t  b u r n  c o m e - 1 S G . N P T )  s a y - S E Q . S S  
n o  L a e  a a - m a a  i p u - k a  
F D L  L a e  s t a n d - S E Q . S S  c o m e - 1 S G . R P T  
g o  i p i - s a - y a a .  
h e r e  c o m e - 3 S G . R P T - N S N  
r o b o ,  
w h e n ,  
' H e  s a i d ,  " I  c a m e  t o  c o l l e c t  h i s  p i g  d e b t " ,  a n d  h e  c a m e  h e r e  w h e n  I  s t a y e d  i n  L a e  a n d  
c a m e . '  [ T 7 : 2 1 ]  
G u m a - r e ,  g o - p a r a  e p a a  a - s a .  
H a v i n g  d o n e  t h a t - T O P ,  h e r e - L O C  c o m e  s t a n d - 3 S G . R P T  
' H a v i n g  d o n e  t h a t ,  h e  c a m e  a n d  s t o o d  h e r e . '  [ T 7 : 2 2 ]  
G o - n e  
t h i s - D I R  
m a g i o  o - n e  
s i d e  N S L - D I R  
' H a v i n g  c o m e  t o w a r d s  m y  s i d e . '  
[ M e n a  r u d u  k i t y a  e p a - w a ]  
i p u - m a a .  
c o m e - S E Q . S S  
[ T 7 : 2 3 ]  
[ p i g  d e b t  b u r n  c o m e - 1 S G . N P T )  
' H e  s a i d ,  " I  c a m e  t o  c o l l e c t  m y  p i g  d e b t " .  
l i - s a .  
s a y - 3 S G . R P T  
[ T 7 : 2 4 )  
A p e d a a  e p a - w a  
k a n e  
s a - l i - l i .  
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w h y  c o m e - l S G . N P T  t h o u g h t  
' I n  c a s e  y o u  w i l l  w o n d e r  w h y  I  c a m e . '  [ T 7 : 2 5 ]  
A p o i :  R e m o - m e ?  
R a m i :  
e v i l  s p i r i t - E R G ?  
' T h e  d e v i l ? '  [ T 7 : 2 6 ]  
p u t - 2 S G . F U T  - r e a s o n  
N i - r i  * * p i k i s a  g u - a e - m e - r a  ( ( g 6  n i  
I - T O P  p i c t u r e  g i v e - D U R - 3 P L . S P R - T O P  ( ( h e r e  m e  
k o m e - e - a i - n u  p e g e ) )  
d i e - l S G . S P R - N O M - P L  e v e n ) )  
' T h e y  g i v e  m e  v i s i o n s ,  ( ( e v e n  a b o u t  t h e  h e a l t h  p r o b l e m s  t h a t  I  h a v e  h e r e ) ) . '  [ T 7 : 2 7 ]  
K a s a  ( 2 8 - 3 0 ) :  
G u m a ,  m o  m e n a  g a w a - n a - r e  g o - r e  o r a  
h a v i n g  d o n e  t h a t ,  F H L  p i g  c o w - G E N - T O P  t h a t - T O P  r e a l l y  
* * k o s o  t e - p e  ( ( L o b e  K a b i s i m i - l o p o  r a t a - m e . ) )  
c o u r t  s a y - 3 D L . F U T  ( ( L o b e  K a b i s i m i - D L  b o t h - E R G ) )  
' H a v i n g  d o n e  t h a t ,  f o r  t h a t  c o w  t h e y  w i l l  r e a l l y  b r i n g  i t  t o  c o u r t ,  ( ( b y  b o t h  L o b e  a n d  
K a b i s i m i ) ) . '  [ T 7 : 2 8 ]  
L o b e - m e  n a  m e n a  l a  p a l e  k o m a - a ;  
L o b e - E R G  m y  p i g  s a y  s l e e p  d i e - 3 S G . N P T ;  
K a b i s i m i - m i  n a  m e n a  l a - b a  p i - a .  
K a b i s i m i - E R G  m y  p i g  s a y - P U N C T  s i t . D U R - 3 S G . S P R  
' L o b e  k e p t  t a l k i n g  a b o u t  ( t h e  r e p a y m e n t  o f )  h i s  p i g  u p  t o  h i s  d e a t h ;  K a b i s i m i  k e e p s  
t a l k i n g  a b o u t  ( t h e  r e p a y m e n t  o f )  h i s  c o w . '  [ T 7 : 2 9 ]  
G o - p o r a - r e  
t h a t - L O C - T O P  
m o - d e  
F H L - D E F  
w a s u p a - m e  
s p i r i t - I N S T  
k o s e  t e - m e  
c o u r t  s a y - 3 P L . S P R  
l e - m e - d e  r u p a  t e - a - r e  g o - r e  
s a y - 3 P L . S P R - D E F  l i k e  t h a t  s a y - 3 S G . F U T - i f  t h a t - T O P  
S u k a - s i - r i  o r a  k o s o  t e - m e ,  ( ( m o  a a p a - l o p o - p i s a - r e ) ) .  
S u k a - D I M - T O P  r e a l l y  c o u r t  s a y - 3 P L . F U T ,  ( ( F H L  u n c l e - D L - w i t h - T O P ) )  
' I n  t h a t  s i t u a t i o n ,  a s  t h e y  s a y  w i t h i n  t h e  s p i r i t  w o r l d  d e b t o r s  a n d  c r e d i t o r s  w i l l  h a v e  
c o u r t  c a s e s  a b o u t  u n s e t t l e d  d e b t s  i n  t h e i r  e a r t h l y  l i f e s ,  i f  t h a t  i s  t h e  c a s e ,  t h e n ,  w i t h  
p e o p l e  l i k e  S u k a  t h e y  w i l l  r e a l l y  h a v e  a  c o u r t  c a s e  ( ( w i t h  h i s  t w o  u n c l e s ) ) . '  [ T 7 : 3 0 ]  
R a m i  ( 3 1 - 3 4 ) :  
S u k a  s a a - r e  K a p o l a m e  r a t y a  n o n e  k o l o p e - m a a ,  
S u k a  w e  d u a l - T O P  K a p o l a m e  c l i f f  d o w n w a r d  c l i m b - S E Q . S S ,  
r a n a  m e d a  p a l u - k a  r o b o ,  n o  R i p u  p a - s i p a .  
d a y  o n e  s l e e p - I S G . R P T  w h e n ,  F D L  R i p u  g o - I D L . R P T  
' S u k a  a n d  I  c l i m b e d  d o w n  K a p o l a m e  c l i f f ,  w h e n  I  d r e a m t  o n e  n i g h t ,  a n d  w e n t  d o w n  
t o  R i p u  v i l l a g e . '  [ T 7 : 3 1 ]  
R i p u  L o b e - m e  p i  
R i p u  L o b e - E R G  d o  
k o b e  k i t a  p u  p u  
! a - a  
s a y - 3 S G . N P T  
a o - r e  
p e r e  r e p o n a  
b u t  w o o d  
[ S u k a  a g i a - y a - n a  
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c h o p  b u r n  d o  
d o  
s t a n d . D U R - T O P  
[ S u k : a  m o t h e r - K I N - G E N  
r e p o n a  g o - p o r a  k i s a - y o - l e ,  
f i r e  h e r e - L O C  b u r n - !  S G . S P R - b e c a u s e ,  
e p a a  a d a - / e p a ]  l i - s a .  
c o m e  s e e - 2 D L ]  s a y - 3 S G . R P T  
r e p o n a  
f i r e  
' H e  s a i d  h e  w a s  R i p u  L o b e  w h o  w a s  d o i n g  t h i s ,  h e  c o n t i n u e d  t o  c h o p  w o o d  a n d  b u i l t  
a  b i g  b o n f i r e ,  a n d  h e  s a i d ,  " b e c a u s e  I  a m  m a k i n g  a  b o n f i r e  f o r  y o u  p l u r a l  h e r e ,  S u k a  
y o u  a n d  y o u r  m o t h e r  c o m e  a n d  w a r m  y o u r s e l v e s  h e r e " .  [ T 7 : 3 2 ]  
[ G u p i  t a - a - l e  m } - m e  k a a n a  m e d a  
[ t h i s  t a l k  s a y - 3 S G . P R G - b e c a u s e  I - E R G  m o n e y  o n e . I N D F  
t i b i  k a l a - p o n a p e a ]  l u - k a ,  ( ( n a - p a g i - s a - d e ) ) . )  
q u i c k l y  g i v e - l D L  d o ]  s a y - I S G . R P T ,  ( ( N E G - l i s t e n - 3 S G . R P T - D E F ) )  
' I  s a i d ,  " b e c a u s e  h e  i s  s a y i n g  t h i s  l e t  u s  h i m  g i v e  s o m e  m o n e y  q u i c k l y "  ( ( h e  d i d n ' t  
l i s t e n  t o  m e ) ) . '  [ T 7 : 3 3 ]  
G o - r e  
t h a t - T O P  
a b i - r i  
n o w - T O P  
p i - p a - r a .  
d o - l D L . S P R - T O P  
s a - n a  
w e - G E N  
p u a a  a d o - / a  
g o  s e e - I R R  
' A s  f o r  t h a t ,  n o w  w e  t w o  w i l l  g o  o u r s e l v e s  t o  s e e  i t  ( t h e  c o n s e q u e n c e s ) . '  [ T 7 : 3 4 ]  
K a s a :  
G u m a - r e ,  n e - n a  a m a - n a  m e n a  
h a v i n g  d o n e  t h a t - T O P ,  y o u - G E N  m o t h e r - G E N  p i g  
m a a  t y a - l o  a - r a - r e  i m i  
g e t  h i t - C O N T  s t a n d - S I M . S S - T O P  y o u  p l u r a l  
l u  r a l i - s a - y a  r o b o - r e  n o  R i p u  
h i t  s e n d - 3 S G . R P T - N S N  t i m e - T O P  F D L  R i p u  
n a - n a  s a b a  p i r u - k a - p e .  
I - G E N  k e e p  s i t . D U R - l S G . R P T - I R R  
' H a v i n g  d o n e  t h a t ,  w h e n  h e  w a s  s l a u g h t e r i n g  y o u r  m o t h e r ' s  p i g  a n d  h e  s e n d  y o u  
a w a y ,  I  l o o k e d  a f t e r  y o u  m y s e l f  d o w n  a t  R i p u . '  [ T 7 : 3 5 ]  
R a m i :  M e n a  l a a p o  I a !  
p i g  t w o  s a y  
' S a y  t w o  p i g s . '  [ T 7 : 3 6 ]  
K a s a  ( 3 7 - 3 8 ) :  
N e - n a  a m a - n a  m e n a  l a a p o  m a a  
y o u - G E N  m o t h e r - G E N  p i g  t w o  g e t  
t y a - l o a - r a - r e  [ i m i  p u - l u p a ]  
h i t - C O N T  s t a n d - S I M . S S - T O P  [ y o u  p l u r a l  g o - 2 P L ]  
l o - m a a  l u  r a l i - s a - y a a ,  ( ( p a a s e - m e ) ) .  
s a y - S E Q . S S  h i t  c h a s e - 3 S G . R P T - N S N ,  ( ( b r o t h e r - i n - l a w - E R G ) )  
' H e  s a i d ,  " y o u  p l u r a l  g o " ,  a s  h e  w a s  s l a u g h t e r i n g  y o u r  m o t h e r ' s  t w o  p i g s  a n d  h e  
c h a s e d  y o u  a w a y  ( ( b y  m y  b r o t h e r - i n - l a w ) ) . '  [ T 7 : 3 7 ]  
G o  r o b o - r e ,  
n a - n a  s a - b a  p i r u - k a .  
t h a t  t i m e - T O P ,  
I - G E N  p u t - P U N C T  s i t - I S G . R P T  
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' W h e n  t h a t  h a p p e n e d ,  I  l o o k e d  a f t e r  y o u  p l u r a l  m y s e l f . '  [ T 7 : 3 8 ]  
R a m i :  ( ( G o - r e  w a l a  m e n a  m e d a  t y a - o  .  . ) )  
( ( t h a t - T O P  l a t e r  p i g  o n e . I N D F  h i t - B E N ) )  
( ( ' T h e n  l a t e r  a  p i g  w a s  s l a u g h t e r e d  f o r  s o m e  p e o p l e . ' ) )  [ T 7 : 3 9 ]  
K a s a :  
E e ,  r a n a  m e d a  l u  r a l i - s a - y a a  r o b o - r e ,  
y e s ,  d a y  o n e  h i t  c h a s e - 3 S G . R P T - N S N  w h e n - T O P ,  
W a g e  s i - m i  s o  K e a - n a n e  m a a  s a  p i r i - s a .  
W a g e  s o n - E R G  F U L  K e a - D I R  g e t  p u t  s i t - 3 S G . R P T  
' Y e s ,  o n e  d a y  w h e n  h e  c h a s e d  y o u  a w a y  W a g e ' s  s o n  g o t  y o u  a n d  l o o k e d  a f t e r  y o u  
p l u r a l  a t  K e a . '  [ T 7 : 4 0 ]  
R a m i ( 4 1 - 4 2 ) : K e a  I a !  
K e a  s a y  
' S a y  K e a . '  [ T 7 : 4 1 ]  
l p u  p e g e  m a k u a - y a ,  ( ( o g e - s i  r o b o ) ) .  
h e  e v e n  k n o w - 3 S G . S P R ,  ( ( s m a l l - D I M  w h e n ) )  
' H e  e v e n  k n o w s  ( ( w h e n  h e  w a s  v e r y  s m a l l ) ) . '  [ T 7 : 4 2 ]  
K a s a  ( 4 3 - 4 5 ) :  K e a - n a n e .  
K e a - D I R  
' I n  t h e  d i r e c t i o n  o f K e a  v i l l a g e . '  [ T 7 : 4 3 ]  
W a l a  r a n a  
l a t e r  d a y  
m e d a  l u  
o n e  h i t  
r a l i - s a  
c h a s e - 3 S G . R P T  
n a - n a  m a a  s a  p i r u - k a - p e .  
r o b o - r e ,  
w h e n - T O P ,  
I - G E N  g e t  p u t  s i t . D U R - I S G . R P T - I R R  
g o r e  
t h e n  
' L a t e r  a n o t h e r  t i m e  w h e n  h e  c h a s e d  y o u  a w a y  t h e n  I  g o t  y o u  a n d  l o o k e d  a f t e r  y o u  
m y s e l f . '  [ T 7 : 4 4 ]  
G o  r o b o  o - r e  
t h a t  w h e n  h e r e - T O P  
n a - n a  
I - G E N  
p a a s e - m e  
b r o t h e r - i n - l a w - E R G  
n i - r i  w a r u  m a d i - s a - d a a  s a - n a  a w a - s i p a  
I - T O P  r e a l l y  c a r r y - 3 S G . R P T - b e c a u s e  w e - G E N  s t a y - I D L . R P T  
p e r e ,  [ n o g o n a a k i - n u - n a  o r a  e l e - d a  n a - g i a - l e }  
B u t ,  [ c h i l d r e n - P L - G E N  r e a l l y  t h i n g - I N D F  N E G - g i v e - 2 S G . P R G ]  
l o - m a a  o r a  g i a  p i a - m a a  n i  p a - k u a .  
s a y - S E Q . S S  r e a l l y  l e t g o  d o - S E Q . S S  I  g o - I S G . R P T  
' T h a t  t i m e  h e r e  b e c a u s e  m y  b r o t h e r - i n - l a w  l o o k e d  a f t e r  m e  r e a l l y  w e l l  w e  s t a y e d ,  b u t  
I  s a i d  y o u  a r e  n o t  r e a l l y  g i v i n g  m e  t h i n g s  f o r  t h e  c h i l d r e n  a n d  I  l e f t  h i m  a n d  w e n t  
a w a y . '  [ T 7 : 4 5 ]  
3 4 0  
A p p e n d i x H  
T e x t  8 :  S u l i ' s  c l a n  h i s t o r y  
T e x t  8  i s  a  c o n v e r s a t i o n  t e x t .  T h e  m a c r o  t h e m e  i s  S u l i ' s  c l a n  h i s t o r y .  T h e  m a i n  
i n t e r a c t a n t s  a r e  S u l i  ( f e m a l e ) ,  W a b a  ( f e m a l e ) ,  a n d  K a s a  ( m a l e ) .  S u l i  a n d  W a b a  a r e  
m a r r i e d  w o m a n  f r o m  M u g u m a p u  v i l l a g e  a n d  K a s a  i s  f r o m  P a l e  v i l l a g e  ( s e e  
L a n g u a g e  A r e a  M a p  f o r  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e s e  v i l l a g e s ) .  T h e  p l a c e  o f  d i s c o u r s e  i s  
i n s i d e  A p o i ' s  h o u s e  i n  M u g u m a p u  v i l l a g e  i n  I a l i b u  D i s t r i c t  o f  t h e  S o u t h e r n  
H i g h l a n d s  P r o v i n c e  o f  P a p u a  N e w  G u i n e a .  I t  w a s  r e c o r d e d  i n  J a n u a r y  1 9 9 7  b y  A p o i .  
W a b a :  N e - n a  a d a - r e  a a p o r a  y a ?  
I - G E N  v i l l a g e - T O P  w h e r e  b e  
' W h e r e  i s  y o u r  v i l l a g e ? '  [ T 8 : 1 ]  
S u l i :  P a g i p u r o  l a - w a - d e .  
P a g i p u r o  s a y - l S G . N P T - D E F  
' I  s a i d  P a g i p u r o . '  [ T 8 : 2 ]  
W a b a :  A a - n a n e  
W h i c h - D I R  
' O n  w h i c h  s i d e  i s  i t  ? '  
S u l i :  M o - n a n e  m a g i a .  
F H L - D I R  s i d e  
' O n  t h a t  s i d e . '  [ T 8 : 4 ]  
m a s a  y a ?  
s i d e  b e  
[ T 8 : 3 ]  
A p o i :  M o - n a n e  m a g i a  l a - a i  p i a - y a - l e  . .  
F H L - D I R  s i d e  s a y - N O M  d o - 3 S G . S P R - b e c a u s e  . .  
' I  t h i n k  s h e  s h o u l d  t e l l  u s  a  s p e c i f i c  l o c a t i o n . '  [ l i t : ' B e c a u s e  s h e  d i d  t h e  s a y i n g  
o n  t h a t  s i d e . ' ]  [ T 8 : 5 ]  
S u l i  ( 6 - 8 ) :  
M o - n a n e  m a g i a .  
t h a t - D I R  s i d e  
' T h a t  s i d e . '  [ T 8 : 6 ]  
B a r a r a  r i k a l e  g o - n e  m a g i a - r e  
r o a d  m i d d l e  t h a t - D I R  s i d e - T O P  
g o - r e  n a  b a l i  m e d a - n a  y a - p e .  
t h a t - T O P  m y  b r o t h e r  o n e - G E N  b e . R E A L I S - I R R  
' O n  t h e  m i d d l e  s i d e  o f  t h e  r o a d ,  t h a t  i s  o n e  o f  m y  b r o t h e r ' s . '  [ T 8 : 7 ]  
G o - n a n e  m a g i a - r e  n i i - a i - n a .  
t h i s - D I R  s i d e - T O P  w e - N O M - G E N  
' O n  t h i s  s i d e  i s  o u r s . '  [ T 8 : 8 ]  
W a b a  ( 9 - 1 0 ) :  N a a p u  
c a s u a r i n a  
p u t i - p e  
g r o u p - I R R  
a a - y a - l e n a .  
s t a n d - 3 S G . S P R - L O C  
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' W h e r e  t h e  l a r g e  g r o u p  o f  c a s u a r i n a  t r e e  a r e . '  [ T 8  : 9 ]  
N e - n a  a d a - r e  g o .  
y o u - G E N  v i l l a g e - T O P  t h e r e  
' Y o u r  v i l l a g e  i s  t h e r e . '  [ T 8 :  1  0 ]  
S u l i :  E e .  ' Y e s . '  [ T 8 : 1 1 ]  
K a s a  ( 1 2 - 1 4 ) :  M a a r e p a - n a  s u  t e - a .  
M a a r e p a - G E N  l a n d  s a y - 3 S G . F U T  
' I t  w i l l  b e  M a a r e p a  c l a n ' s  l a n d . '  [ T 8 :  1 2 ]  
S o p o - d e  P a g i p u r o - d e .  
C U L - D E F  P a g i p u r o - D E F  
' T h a t  ( u p  t h e r e )  P a g i p u r o . '  [ T 8 : 1 3 ]  
K u b a m e  M a a r e p a - n u - n a .  
K u b a r n e  M a a r e p a - P L - G E N  
' K u b a r n e  M a a r e p a  c l a n ' s  ( l a n d ) . '  [ T 8 :  1 4 ]  
S u l i  ( 1 5 - 1 6 ) :  S o  m a d a a - r e  g o - r e  
F U L  o n  t o p - T O P  t h a t - T O P  
' U p  o n  t o p ,  t h a t  i s  K o b a l i  p l a c e . '  
K o b a l i  
K o b a l i  
[ T 8 : 1 5 ]  
y a - d e .  
b e . R E A L I S - D E F  
N o  k a t u p i - p o r a  g o - r e  s u k i l i  a d a  g o  
F D L  v a l l e y - L O C  t h a t - T O P  s c h o o l  h o u s e  t h e r e  
w i - a - d e .  
p u t - 3 S G . S P R - D E F  
' D o w n  t h e r e  a t  t h e  v a l l e y  t h a t  i s  t h e  s c h o o l . '  [ T 8 :  1 6 ]  
W a b a :  
N i  k o r o . m e d a  i p u - k a  
I  d a y  o n e  c o m e - 1  S G . R P T  
a d a  m e d a  a a - s a  
h o u s e  o n e . I N D F  s t a n d - 3 S G . R P T  
l i - s i m i - d a a  l a - w a - d e .  
p e r e  
b u t  
r o b o  S u l i - n a  
w h e n  S u l i - G E N  
s a y - 3 P L . R P T - b e c a u s e  s a y - l S G . N P T - D E F  
a d a  
h o u s e  
' I  s a i d  t h a t  b e c a u s e  w h e n  I  c a r n e  o n e  d a y  t h e r e  w a s  a  h o u s e  ( a n d )  t h e y  s a i d  i t  w a s  
S u l i ' s  h o u s e . '  [ T 8 :  1 7 ]  
S u l i  ( 1 8 - 1 9 ) :  G o - r e  n a  a d a - r e  g o  y a - r a .  
t h a t - T O P  m y  h o u s e - T O P  t h a t  b e . R E A L I S - T O P  
' A s  f o r  t h a t ,  t h a t i s m y h o u s e . '  [ T 8 : 1 8 ]  
N o  i p a  p o - p e a - a - r e  i p a  P a g i p u ,  ( ( g o - d a ) } .  
F D L  r i v e r  c o m e - g o - 3 S G . S P R - T O P  r i v e r  P a g i p u ,  ( ( t h a t - I N D F ) )  
' T h e  r i v e r  t h a t  f l o w s  d o w n  t h e r e ,  t h a t  i s  P a g i p u  R i v e r . '  [ T 8 :  1 9 ]  
K a s a  ( 2 0 - 2 1  ) :  
M o i  K a l e  r a i - m e  
M o i  K a l e  a x e - I N S T  
a r a a - b a l i - n u  n o  
p o - m a a  
c h o p - S E Q . S S  
A g a l e r e p a - n a  
n e - n a  
y o u - G E N  
a d a  i m u  p a - s i m i .  
3 4 2  
f a t h e r - b r o t h e r - P L  F D L  A g a l e r e p a - G E N  v i l l a g e  t h e y  g o - 3 P L . R P T  
' Y o u r  r e l a t i v e s  m u r d e r e d  [ a x e d ]  M o i  K a l e  a n d  w e n t  t o  A g a l e r e p a  c l a n ' s  v i l l a g e . '  
[ T 8 : 2 0 ]  
G o - n u  i m u  w a l a  a d a  w a r u  e p a a  
t h a t - P L  t h e y  l a t e r  v i l l a g e  m a k e  c o m e  
' T h o s e  l a t e r  m a d e  a  v i l l a g e  a n d  c a m e  a n d  l i v e  ( t h e r e ) . '  
S u l i :  A p e a  a p e a  g o  a d a - r e p a .  
t h a t ' s  r i g h t  t h a t ' s  r i g h t  t h a t  v i l l a g e - G R P  
p i - m i .  
s i t - 3 P L . S P R  
[ T 8 : 2 1 ]  
' T h a t ' s  r i g h t ,  t h a t ' s  r i g h t ,  t h a t  v i l l a g e - g r o u p . '  [ T 8 : 2 2 ]  
K a s a :  
M o i  K a l e  r a i - m e  
M o i  K a l e  a x e - I N S T  
p o - m a  
c h o p - S E Q . S S  
M a m a p i - n a n e  n o - n e  p a - s i m i .  
M a m a p i - D I R  F D L - D I R  g o - 3 P L . R P T  
n o  
F D L  
' T h e y  c h o p p e d  M o i  K a l e  w i t h  a n  a x e  a n d  t h e y  w e n t  d o w n  t h a t  d i r e c t i o n  t o  M a m a p i . '  
[ T 8 : 2 3 ]  
W a b a :  
G o p u m a ,  w a l a  p e n a  e p a a  w a r u a - m e  
h a v i n g  d o n e  t h a t ,  l a t e r  r e c e n t l y  c o m e  m a k e - 3 P L . N P T  
a d a .  
v i l l a g e  
[ T 8 : 2 4 ]  
' H a v i n g  d o n e  t h a t ,  i t ' s  a  v i l l a g e  t h a t  t h e y  l a t e r  c a m e  a n d  r e c e n t l y  b u i l t . '  
S u l i  ( 2 5 - 2 6 ) :  E e .  ' Y e s . '  
[ T 8 : 2 5 ]  
P e n a a  e p a a  w a r u a - m e  
a d a .  
v i l l a g e  
[ T 8 : 2 6 ]  
r e c e n t l y  c o m e  m a k e - 3 P L . N P T  
' I t ' s  a  v i l l a g e  t h e y  r e c e n t l y  c a m e  a n d  b u i l t . '  
W a b a  ( 2 7 - 2 8 ) :  
S o  r e p o n a  
F U L  t r e e  
G o  l o - m a a  ! a - w a - d e .  
t h a t  s a y - S E Q . S S  s a y - l S G . N P T - D E F  
' I  t h i n k  [ s a y ]  t h a t  a n d  s a i d  i t . '  [ T 8 : 2 7 ]  
w a i - n u  p a  p u r i  
f o r  p l a n t i n g - P L  j u s t  s t r o n g  
n a - p a l e - a - d a a  
N E G - s l e e p - 3 S G . S P R - b e c a u s e  
m e d a - p o r a - n u - d a  
o n e - L O C - P L - I N D F  
p u - m a a  y a r i  n o n a  p i - a - a i  a - y a .  
g o - S E Q . S S  p l a n t  s e e m s  l i k e  b e - 3 S G . N P T - N O M  s t a n d - 3 S G . S P R  
' B e c a u s e  t h o s e  t r e e s  a r e  n o t  o l d ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e y  h a v e  g o n e  s o m e w h e r e  a n d  h a v e  
c o m e  a n d  p l a n t e d  t h e m . '  [ T 8 : 2 8 ]  
S u l i :  
M a l a  p i r u - m a a  p e n a a  e p a a  y a s a - m e  
M a l a  l i v e - S E Q . S S  r e c e n t l y  c o m e  p l a n t - 3 P L . N P T  
' T h e y  l i v e d  a t  M a l a  a n d  c a m e  a n d  p l a n t e d  ( s o m e t h i n g ) ,  ( ( t r e e s ) ) .  
W a b a :  Y a d a t a a  
p a l e  p a - s i m i - n a .  
a w a y  f r o m  t r i b a l  w a r f a r e  
m i g h t  g o - 3 P L . R P T - G E N  
( ( r e p o n a - n u ) )  
( ( t r e e - P L ) )  
[ T 8 : 2 9 ]  
3 4 3  
' T h e y  m i g h t  h a v e  g o n e  a w a y  f r o m  t r i b a l  w a r f a r e . '  [ T 8 : 3 0 ]  
S u l i :  Y a d a t a a  p u - m a a .  
a w a y  f r o m  t r i b a l  w a r f a r e  g o - S E Q . S S  
' A f t e r  g o i n g  a w a y  f r o m  t r i b a l  w a r f a r e . '  [ T 8 : 3 1 ]  
W a b a :  A l e - r e p a - n u - m i  l u  r a l i - s i m i - p a e ?  
w h i c h - g r o u p - P L - E R G  h i t  c h a s e - 3 P L . R P T - o r  
' I  w o n d e r  w h i c h  g r o u p  o f  p e o p l e  c h a s e d  t h e m  a w a y ? '  [ T 8 : 3 2 ]  
S u l i  ( 3 3 - 3 6 ) :  
N a - n a  a a p a - m e  
I - G E N  f a t h e r - E R G  
K u b a m e  
K u b a m e  
i p u - n a  
h e - G E N  
a r n e  a l i  m e d a  w a l a  l i - s a - y a a .  
b r o t h e r  m a n  o n e . I N D F  a g a i n  h i t - 3 S G . R P T - N S N  
' M y  f a t h e r  a t  K u b a m e  v i l l a g e  k i l l e d  o n e  o f  h i s  o w n  b r o t h e r s . '  [ T 8 : 3 3 ]  
G o  r o b o - r e  a a p a  t y a - l o  y a a - d a a  
t h a t  t i m e - T O P  f a t h e r  h i t - I R R  w a n t - b e c a u s e  
p i - s i m i - y a a  r o b o - r e  M a l a  p o g o / a  p a - s a - y a a .  
d o - 3 P L . R P T - N S N  t i m e - T O P  M a l a  r u n  a w a y  g o - 3 S G . R P T - N S N  
' T h e n  b e c a u s e  t h e y  w a n t e d  t o  k i l l  m y  f a t h e r  h e  r a n  a w a y  t o  M a l a  v i l l a g e . '  [ T 8 : 3 4 ]  
M a l a  p o g o / a  p u a a  p i r u - m a a - r e  w a l a  g o  M a l a  
M a l a  r u n  a w a y  g o  s t a y - S E Q . S S - T O P  l a t e r  t h a t  M a l a  
a l i - n u - p i s a  y a d a  p u - m a a - r e  w a l a  s o n e  i p i - s a - y a a .  
m a n - P L - w i t h  f i g h t  d o - S E Q . S S - T O P  l a t e r  u p  c o m e - 3 S G . R P T - N S N  
' A f t e r  g o i n g  t o  M a l a  v i l l a g e ,  l a t e r  h e  f o u g h t  w i t h  t h o s e  m e n  a t  M a l a ,  a n d  l a t e r  h e  
c a m e  u p . '  [ T 8 : 3 5 ]  
P a g i p u r o  e p a a  a d a  w a r u - m a - r e  g o  p i r i - s a - y a a .  
P a g i p u r o  c o m e  v i l l a g e  m a k e - S E Q . S S - T O P  t h e r e  s i t - R P T . 3 S G - N S N  
' A t  P a g i p u r o  h e  c a m e  a n d  b u i l t  t h e  v i l l a g e  a n d  l i v e d  t h e r e . '  [ T 8 : 3 6 ]  
W a b a  ( 3 7 - 3 8 ) :  
0 ,  i m u - n a  p a m i  r u p a  p a m u a - m e - n a .  
y e s ,  t h e y - G E N  t r a v e l : P T  l i k e  t r a v e l - 3 P L . N P T - G E N  
' Y e s ,  t h e y  h a v e  t r a v e l l e d  a s  t h e y  a r e  u s e d  t o  t h e i r  t r a v e l l i n g  a r o u n d . '  [ T 8 : 3 7 ]  
A b a l a  
b e f o r e  
p u a - l a  
g o - C O  N T  
! a - l o - p e .  
y a d a  p o g o l a  
f i g h t  r u n  a w a y  
p u  e p a a  p i r z  
d o  c o m e  l i v e  
s a y - !  S G . P R G - I R R  
n o - n e  
F D L - D I R  
p u a - l a  
g o - C O  N T  
r u p a  
l i k e  
e p a - m e - n a  
c o m e - 3 P L . N P T  - G E N  
s o - n e  
F U L - D I R  
' I  a m  s a y i n g ,  t h e y  h a v e  c o m e  a n d  l i v e d  a f t e r  t h e y  h a v e  b e e n  g o i n g  b a c k  a n d  f o r t h  
c o n t i n u a l l y . '  [ T 8 : 3 8 ]  
S u l i :  I m u - n a  p a m i  r u p a  e p a a  p i - m i .  
t h e y - G E N  t r a v e l : P T  l i k e  c o m e  l i v e - 3 P L . S P R .  
' T h e y  a r e  u s e d  t o  t h e i r  t r a v e l l i n g  a n d  h a v e  c o m e  a n d  a r e  t h e r e  n o w . '  [ T 8 : 3 9 ]  
3 4 4  
K a s a :  
P a g a - s i ,  W a i m i - s i ,  e e  O g e - s i ,  n e - n a  
P a g a - D I M ,  W a i m i - D I M ,  y e s  O g e - D I M ,  y o u - G E N  
a a r a b a l i - r e  O p a - s i ,  0  M e k e - s i ,  M a a r  e p a  
W a g e - s i ,  
r e l a t i v e - T O P  O p a - D I M ,  y e s  M e k e - D I M ,  
M a a r e p a  
W a g e - D I M ,  
L a w a - s i ,  M a k o d o l i - s i ,  g o  M a a r  e p a  K i w a - s i ,  
L a w a - D I M ,  M a k o d o l o - D I M ,  t h a t  M a a r e p a  K i w a - D I M ,  
M a a r e p a  
M a a r e p a  
a w a - s i m a .  
l i v e - l P L . R P T  
Y o k e a - s i ,  n e - n a  
Y o k e a - D I M ,  y o u - G E N  
a a r a b a l i - n u - r e  
n a - n a  
r e l a t i v e - P L - T O P  
w e - G E N  
' P e o p l e  l i k e  P a g a ,  W a i r u i ,  O g e ,  y o u r  r e l a t i v e s ,  O p a ,  M e k e ,  M a a r e p a  W a g e ,  L a w a ,  
M a k o d o l i ,  M a a r e p a  K i w a ,  M a a r e p a  Y o k e a ,  y o u r  r e l a t i v e s ,  w e  ( e x c l . )  l i v e d  t o g e t h e r  
o u r s e l v e s . '  [ T 8 : 4 0 ]  
S u l i  (  4 1 - 4 5 ) :  N i - r i  L a w  a  w a n e  g 6 - d a .  
I - T O P  L a w a  d a u g h t e r  h e r e - I N D E F  
' A s  f o r  m e ,  I  a m  L a w a ' s  d a u g h t e r  h e r e . '  [ T 8 : 4 1 )  
L a w a  w a n e ,  ( ( n i - r i ) ) .  
L a w a  w a n e ,  ( ( I - T O P ) )  
L a w a ' s  d a u g h t e r ,  ( ( I  a m ) ) . '  [ T 8 : 4 2 ]  
K o d o p e a ,  W a n u  s i - r i ,  K o d o p e a - r e  p a  
K o d o p e a ,  W a n u  s o n - T O P ,  K o d o p e a - T O P  j u s t  
' K o d o p e a ,  W a n u ' s  s o n ,  K o d o p e a  i s  s t i l l  a l i v e . '  [ T 8 : 4 3 ]  
K o d o p e a - p i s a  W a i m i - l o p o - r e  
K o d o p e a - w i t h  W a i m i - D L - T O P  
' K o d o p e a  a n d  W a i r u i  d i e d . '  [ T 8 : 4 4 ]  
k o m a a - p e .  
d i e - 3 D L . N P T  
Y o k e a  l a - l e - r e ,  n a  m a i y a - n a  a a r a .  
Y o k e a  s a y - 2 S G . P R G - T O P ,  m y  f a t h e r - G E N  f a t h e r  
p i - a .  
s i t - 3 S G . S P R  
' Y o u  a r e  s a y i n g  Y o k e a ,  h e  i s  m y  g r a n d f a t h e r  [ f a t h e r ' s  f a t h e r ] . '  [ T 8 : 4 5 ]  
K a s a :  N e - n a  k a k u a .  ' Y o u - G E N  g r a n d f a t h e r =  Y o u r  g r a n d f a t h e r . '  [ T 8 : 4 6 ]  
S u l i :  E e ,  n a - n a  k a k u a .  ' y e s  I - G E N  g r a n d f a t h e r =  Y e s ,  m y  g r a n d f a t h e r . '  [ T 8 : 4 7 ]  
K a s a :  N i  a d u - k a  a l i  r a y o  y a - r a ,  
I  s e e - I S G . R P T  m a n  a l l  b e . R E A L I S - T O P ,  
' I  s a w  a l l  o f  t h e  m e n ,  ( ( a s  f o r  t h o s e ) ) . '  [ T 8 : 4 8 ]  
S u l i :  N i - r i  L a w a  w a n e .  
I - T O P  L a w a  d a u g h t e r  
' I  a m  L a w a ' s  d a u g h t e r . '  [ T 8 : 4 9 ]  
K a s a :  
N i  
P a l e  y a d a  t y a  s o - n e  
p o p u - k a  
( ( a p o - r e ) ) .  
( ( t h o s e - T O P ) )  
r o b o  
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I  P a l e  f i g h t  h i t  F U L - D I R  m o v e - I S G . R P T  w h e n  
n a - n a  a w a - s i m a ,  ( ( a l i - n u ) ) .  
w e - G E N  s t a y - I P L . R P T ,  ( ( m a n - P L ) )  
' W h e n  I  m o v e d  u p  f r o m  P a l e  v i l l a g e  a w a y  f r o m  t r i b a l  w a r f a r e  w e  s t a y e d  o u r s e l v e s ,  
( ( t h o s e  m e n ) ) . '  [ T 8 : 5 0 ]  
S u l i ;  E e .  ' Y e s . '  [ T 8 : 5 1 ]  
K a s a :  N a - n a  a m e  a l i  L a i m a - n a  a g i r a .  
I - G E N  b r o t h e r  m a n  L a i m a - G E N  m o t h e r ' s  r e l a t i v e s  
' M y  b r o t h e r  L a i m a ' s  m o t h e r ' s  r e l a t i v e s . '  [ T 8 : 5 2 ]  
S u l i  ( 5 3 - 5 6 ) :  G o - r e  
t h a t - T O P  
n a - n a  
I - G E N  
' T h o s e  a r e  m y  f a t h e r s . '  
m a i y a - n u .  
f a t h e r - P L  
[ T 8 : 5 3 ]  
P a g a  W a i m i - l o p o - r e  
P a g a  W a i m i - D L - T O P  
' P a g a a n d  W a i m i  d i e d . '  
K o d o p e a - r e  p a  
K o d o p e a - T O P  j u s t  
' K o d o p e a  i s  s t i l l  a l i v e . '  
k o m a - p e .  
d i e - 3 D L . N P T  
[ T 8 : 5 4 ]  
p i - a .  
s i t - 3 S G . S P R  
[ T 8 : 5 5 ]  
E e ,  O g e - r e  k o m i - s a - y a a .  
y e s ,  O g e - T O P  d i e - 3 S G . R P T - N S N  
' Y e s ,  O g e  w a s  r e p o r t e d  t o  h a v e  d i e d . '  [ T 8 : 5 6 ]  
K a s a :  
M o i  K a l e  r a i - m i  
M o i  K a l e  a x e - I N S T  
l i - s i m i - d a a ,  s o  
h i t - 3 P L . R P T - b e c a u s e  F U L  
p o - m a a ,  a b a l a  W a g e  r o m o - m e  
c h o p - S E Q . S S  b e f o r e  W a g e  p o i s o n - I N S T  
a d a - p o r a ,  i m u - n a  
v i l l a g e - L O C ,  t h e y - G E N  
A g a l e r e p a - n u - p i s a  n o - n e  
A g a l e r e p a - P L - w i t h  F D L - D I R  
a a r a - b a l i  g o  r u r u - r i ) ) .  
f a t h e r - b r o t h e r  t h a t  c l a n - T O P ) )  
k a l a y a - l a  pa~simi, ( ( n e - n a  
s i d e - I R R  g o - 3 P L . R P T ,  y o u - G E N  
' M o i  K a l e  w a s  c h o p p e d  b y  a x e ,  a n d  b e f o r e  b e c a u s e  W a g e  w a s  k i l l e d  b y  p o i s o n ,  u p  
t h e r e  i n  t h e  v i l l a g e ,  t h e y  w e n t  d o w n  t o  s i d e  w i t h  t h e i r  A g a l e r e p a  c l a n ,  ( ( y o u r  
r e l a t i v e s ,  t h a t  c l a n ) ) . '  [ T 8 : 5 7 ]  
S u l i  ( 5 8 - 6 1  ) :  A p e  a .  ' T h a t ' s  r i g h t . '  [ T 8 : 5 8 ]  
G o  p u a a  p i r i - s i m i - y a a - d e .  
t h e r e  g o  l i v e - 3 P L . R P T - N S N - D E F  
' T h e y  w e n t  a n d  l i v e d  t h e r e . '  [ T 8 : 5 9 ]  
G o  p u a a  p i r u - m a a  
p e n a a  e p a a  p o a - m e  
t h e r e  g o  l i v e - S E Q . S S  
r e c e n t l y  c o m e  p l a n t - 3 P L . N P T  
w a i - s i - n u  
p e n a a  
o p a - l a .  
r e p o n a  
t r e e  
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s e e d - D I M - P L  r e c e n t l y  g r o w - 3 S G . P R G  
' A f t e r  g o i n g  a n d  l i v i n g  t h e r e  t h e  t r e e s  t h a t  t h e y  p l a n t e d  r e c e n t l y  a r e  g r o w i n g . ' [ T 8 : 6 0 ]  
P e n a a  a d a  w a r u  p e n a a  e p a a  p i - m i .  
r e c e n t l y  v i l l a g e  m a k e  r e c e n t l y  c o m e  s i t - 3 P L . S P R  
' T h e y  h a v e  m a d e  t h e  v i l l a g e  r e c e n t l y  a n d  h a v e  r e c e n t l y  c o m e  a n d  l i v e d  ( t h e r e ) . '  
[ T 8 : 6 1 ]  
W a b a :  S u  p e n a a  e p a a  w a r u a - m e - n a .  
l a n d  r e c e n t l y  c o m e  m a k : e - 3 P L . N P T - G E N  
' T h e y  h a v e  r e c e n t l y  c o m e  a n d  d e v e l o p e d  t h e  l a n d . '  [ T 8 : 6 2 ]  
S u l i :  E e ,  s u  p e n a a  w a r u - m a a  e p a a  p i - m i .  
y e s ,  l a n d  r e c e n t l y  m a k e - S E Q . S S  c o m e  s i t - 3 P L . S P R  
' Y e s ,  t h e y  r e c e n t l y  d e v e l o p e d  t h e  l a n d  a n d  h a v e  c o m e  a n d  l i v e d  t h e r e . ' [ T 8 : 6 3 ]  
W a b a :  
K o d a  s o  I a l i b u  
o n e  d a y  F U L  I a l i b u  
i p i - s i  r o b o - r e  
c o m e - 2 S G . R P T  w h e n - T O P  
n e - r e  a l e r e p a  w i n y a  y a  p o l o  k a n e  
y o u - T O P  w h i c h  t r i b e  w o m a n  b e  w h a t  t h o u g h t  
s u - m a a  n e  l o r o p i  l a - l o - p e .  
p u t - S E Q . S S  y o u  a s k . l S G . P R G  s a y - I S G . P R G - I R R  
' I  a m  s a y i n g ,  o n e  d a y  w h e n  y o u  c a m e  u p  t o  I a l i b u  I  w o n d e r e d  ( t h o u g h t )  " w h i c h  c l a n  
d o e s  t h i s  w o m a n  c o m e  f r o m " ,  a n d  n o w  I  a m  a s k i n g  y o u . '  [ T 8 : 6 4 ]  
S u l i :  N i - r i  M a a r e p a  w i n y a  l u - k a - d e .  
I - T O P  M a a r e p a  w o m a n s a y - l S G . R P T - D E F  
' I  s a i d ,  " I  a m  a  w o m a n  f r o m  t h e  M a a r e p a  c l a n " . '  [ T 8 : 6 5 ]  
K a s a :  
0  p e g e  M a a r e p a - m e  M a a r e p a  y a g o  w a l a  p i s a - p e .  
h e r e  e v e n  M a a r e p a - E R G  M a a r e p a  s a m e  a g a i n  s i t - 2 D L . N P T  
' E v e n  h e r e  a  p e r s o n  f r o m  M a a r e p a  c l a n  m a r r i e d  s o m e o n e  f r o m  t h e  s a m e  M a a r e p a  
c l a n  a g a i n . '  [ T 8 : 6 6 ]  
S u l i  ( 6 7 - 6 9 ) :  E e ,  
a p e a .  ' Y e s ,  t h a t ' s  r i g h t . '  
[ T 8 : 6 7 ]  
N a - n a  a m a - r e  s o p o  g o  M e b i r i  s o p o  r u d u  
I - G E N  m o t h e r - T O P  M U L  t h e r e  M e b i r i  M U L  h i l l  
g o  m a d i - s i m i - n a - d a .  
t h e r e  c a r r y - 3 P L . R P T - G E N - I N D E F  
a d a - s i  
p l a c e - D I M  
' M y  m o t h e r  w a s  b o r n  s o m e w h e r e  u p  t h e r e  a t  t h a t  M e b i r i  h i l l  p l a c e . '  [ T 8 : 6 8 ]  
N o t e :  I .  T h e  b o l d  f a c e  s h o w s  t h e  p r e d i c a t e  i n  f o c u s  t h a t  i s  s i g n a l l e d  b y  - d a  ' I N D E F ' .  2 .  T h e  s u f f i x  
- s i m i  ' 3 P L . R P T '  h a s  g e n e r i c  r e f e r e n c e .  
G o  r o b u - r i  
a m a - m e  ( ( t o - a - m e  
t i m e - T O P  
t h a t  
g u p a  
l i k e  t h i s  
m o t h e r - E R G  ( ( s a y - F U T . 3 S G - I N S T  
y a - d a a  
w a n t - R S N  
l i - s a ) )  
s a y - 3 S G . R P T ) )  
K i w a i - p o r a  t o - a - m e  
K i w a i - L O C  s a y - 3 S G . F U T - I N S T  
3 4 7  
y a - d a a  n e - r e  a l e r e p a  y a - p a  l i - s a  r o b o  
w a n t - b e c a u s e  y o u - T O P  w h i c h  g r o u p  b e - o r  s a y - 3 S G . R P T  t i m e  
g o  r u p a  Y a k i - n a  s i  l i - s a .  
t h i s  l i k e  Y a k i - G E N  s o n  s a y - 3 S G . R P T  
' T h e n  w h e n  m y  m o t h e r  i n t e n d e d  t o  a s k  h i m ,  " w h i c h  c l a n  d o  y o u  b e l o n g  t o " ,  h e  s a i d ,  
" ( I  a m )  Y a k i ' s o n " . '  [ T 8 . 6 9 ]  
W a b a :  N e - n a  a m a - m e ?  ' Y o u - G E N  m o t h e r - E R G ? =  B y  y o u r  m o t h e r ? '  [ T 8 : 7 0 ]  
S u l i  ( 7 1 - 7 3 ) :  
E e ,  n a - n a  a m a - m e  K i w a i - p o r a  t o - a - m e .  
y e s ,  1 - G E N  m o t h e r - E R G  K i w a i - L O C  s a y - 3 S G . F U T - I N S T  
' Y e s ,  m y  m o t h e r  i n t e n d e d  t o  s a y  t o  K i w a i  ( w h a t  i s  r e p o r t e d  i n  [ T 8 , 6 9 ] ) . '  [ T 8 : 7 1 ]  
G o  r o b u - r i  K i w a i - p o r a  t o - a - m e  y a - d a a - r e  
t h a t  t i m e - T O P  K i w a i - L O C  s a y - 3 S G . F U T - I N S T  b e - R S N - T O P  
i p u  p e g e  Y a k i - n a  b a l i - n a  w a n e  l i - s a .  
s h e  a l s o  Y a k i - G E N  s i s t e r - G E N  d a u g h t e r  s a y - 3 S G . R P T  
' T h e n  s h e  s a i d  t o  K i w a i  t h a t  s h e  i s  a l s o  Y  a k i ' s  s i s t e r ' s  d a u g h t e r . '  [ T 8  : 7 2 ]  
G o  l i - s a .  
t h a t  s a y - 3 S G . R P T  
' S h e  s a i d  t h a t . '  [ T 8 : 7 3 ]  
W a b a :  Y a k i - n a  w a n e - n a  s i  l i - s a - l e ?  
Y a k i - G E N  d a u g h t e r - G E N  s o n  s a y - 3 S G . R P T - Q  
' D i d  y o u  s a y  s h e  s a i d  Y  a k i ' s  d a u g h t e r ' s  s o n ? '  [ T 8 : 7 4 ]  
S u l i :  B a l i - n a  s i .  ' s i s t e r - G E N  s o n =  S i s t e r ' s  s o n . '  [ T 8 : 7 5 ]  
W a b a :  
( ( Y a k i - n a  
( ( Y a k i - G E N  
s i - r i  
s o n - T O P  
w i n y a - n a - a i ,  
w o m a n - G E N - N O M ,  
a l i - n a - a i .  
m a n - G E N - N O M  
Y a k i - r i  ) )  n a - n a  
Y a k i - T O P ) )  1 - G E N  
e e  l a - a ,  
y e s  s a y - 3 S G . N P T ,  
a m a - r e  
m o t h e r - T O P  
K i w a i - r e  
K i w a i - T O P  
' ( ( Y a k i ' s  s o n ,  Y  a k i , ) )  S u l i ' s  m o t h e r  a n d  K i w a i ' s  f a t h e r  a r e  i n  a  b r o t h e r - s i s t e r  r e l a t i o n . '  
[ T 8 : 7 6 ]  
S u l i :  E e ,  k a s a - y a  l i - s a .  
y e s ,  c o u s i n - K I N  s a y - 3 S G . R P T  
' Y e s ,  s h e  s a i d  t h e y  a r e  c o u s i n s  ( K i w a i  a n d  S u l i ) . '  [ T 8 : 7 7 ]  
W a b a :  E e ,  g o  r u p a  l a - p e .  
y e s ,  t h a t  l i k e  s a y - I R R  
' Y e s ,  I  a m  s a y i n g ,  y o u  s a y  l i k e  t h a t . '  [ T 8 : 7 8 ]  
S u l i  ( 7 9 - 8 1 ) :  
G o  p e - a - p u l u  
i p i - d a  
m a d a  
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t h a t  d o - i t . S P R - b e c a u s e  y o u  d u a l - I N D F  a b l e  
* * n a - m a r i t i  p i - l i p i  l i - s a .  
N E G - m a r r y  d o - 2 D L . F U T  s a y - 3 S G . R P T  
' S h e  s a i d ,  " b e c a u s e  o f  t h a t  y o u  t w o  w o n ' t  b e  a b l e  t o  g e t  m a r r i e d " . '  [ T 8 : 7 9 ]  
G o  l i - s a  p e r e ,  K i w a i - m e  t o - a - m e  
t h a t  s a y - 3 S G . R P T  b u t ,  K i w a i · E R G  s a y - 3 S G . F U T - I N S T  
y a - d a a  d i a  l i - s a .  
w a n t - R S N  n o  s a y - 3 S G . R P T  
' S h e  s a i d  t h a t ,  b u t  K i w a i  s a i d  n o . '  [ T 8 : 8 0 ]  
! p u - n a  o r a  w i n y a  
m u - l u a - m e  y a - d a a - w a  
h e - G E N  r e a l l y  w o m a n  
g e t - l S G . F U T - I N S T  w a n t - b e c a u s e - E X C L  
e p a - w a  l i - s a .  
c o m e - l S G . N P T  s a y - 3 S G . R P T  
' H e  s a i d  t h a t  b e c a u s e  h e  r e a l l y  w a n t e d  t o  g e t  t h e  w o m a n ,  h e  c a m e . '  [ T 8 : 8 1 ]  
W a b a :  [ O r a  m u - l u a ]  
l i - s a .  
s a y - 3 S G . R P T  
[ T 8 : 8 2 ]  
[ r e a l l y  g e t - l S G . F U T ]  
' H e  s a i d ,  " I  w i l l  r e a l l y  m a r r y  h e r " . '  
S u l i :  E e ,  g u m a  o r a  m a d i  i p i - s a ,  
y e s ,  h a v i n g  d o n e  t h a t  r e a l l y  b r i n g  c o m e - 3 S G . R P T ,  
' Y e s ,  h a v i n g  d o n e  t h a t ,  h e  r e a l l y  b r o u g h t ,  ( ( m e ) ) . '  [ T 8 : 8 3 ]  
K a s a :  
R a n a  p i - s a - d a a  [ o r a  n a  w i n y a  
h a p p y  d o - 3 S G . R P T - b e c a u s e  [ r e a l l y  m y  w o m a n  
o r a  n a - n a  m u - l u a }  l i - s i m a .  
r e a l l y  I - G E N  g e t - l S G . F U T ]  s a y - l P L . R P T  
( ( n i ) ) .  
( ( m e ) )  
' B e c a u s e  w e  w e r e  h a p p y ,  w e  s a i d ,  " t h e  w o m a n  i s  r e a l l y  m i n e ,  I  w i l l  r e a l l y  m a r r y  h e r  
f o r  m y s e l f ' . '  [ T 8 : 8 4 ]  
S u l i :  E e ,  [ o r a  n a  m u - l u a }  l i - s a .  
y e s ,  [ r e a l l y  m y  g e t - I S G . F U T ] s a y - 3 S G . R P T  
' Y e s ,  h e  s a i d ,  " I  w i l l  r e a l l y  m a r r y  h e r  f o r  m y s e l f ' . '  [ T 8 : 8 5 ]  
K a s a  ( 8 6 - 9 0 ) :  P a m u  l i - s i m a  p i  y a - r a ,  ( ( a p o - r e ) ) .  
t r a v e l  s a y - l P L . R P T  t a l k  b e . R E A L I S - T O P ,  ( ( t h a t - T O P ) )  
' I t  i s  a  t a l k  t h a t  w e  w e n t  a r o u n d  s a y i n g ,  ( ( t h a t ) ) . '  [ T 8 : 8 6 ]  
N o t e :  p a m u  i s  m e d i a l  f o r m  a n d  p a m i i s  p a r t i c i p i a l  f o r m  o f  p a m e a  ' g o  a r o u n d / t r a v e l ' .  
W i n y a  m u - l a  
w o m a n  g e t - I R R  
l o r o p i - s i m a - p e .  
a s k - l P L . R P T - I R R  
l o - r e  
w a n t - i f  
a g i  a b a l a  
m o t h e r  b e f o r e  
' I f  w e  w a n t e d  t o  g e t  a  w o m a n ,  w e  a s k e d  h e r  m o t h e r  f i r s t . '  [ T 8 : 8 7 ]  
( ( A g i - m i  
( ( m o t h e r - E R G  
n e  o r a  g i a - l o ) )  
y o u  r e a l l y  g i v e - l S G . P R G ) )  
a g i - m i  [ n a  
m o t h e r - E R G  [ m y  
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w a n e  n e  o r a  g i a - l o ]  l i - s a  
d a u g h t e r  y o u  r e a l l y  g i v e - I S G . P R G ]  s a y - 3 S G . R P T  
r o b o - r e ,  p u  n a - a a - e  l e  p a m i - s z m a .  
t i m e - T O P ,  l i v e r  N E G - s t a n d - 3 S G . S P R  t h i n g  g o  a r o u n d - I P L . R P T  
' W h e n  t h e  m o t h e r  s a i d ,  " m y  d a u g h t e r  I  a m  r e a l l y  g i v i n g  h e r  t o  y o u " ,  w e  w e n t  a r o u n d  
l i k e  a  t h i n g  w i t h o u t  a  l i v e r ,  i . e .  t h e y  w e r e  e x t r e m e l y  h a p p y . '  [ T 8 : 8 8 ]  
[ N e - n a  a l i - r a ? ]  l i - s i m a  r o b o ,  [ n a  
[ y o u - G E N  m a n - T O P ]  s a y - I P L . R P T  w h e n ,  [ m y  
a d u a  n a - t e - a ] ,  m a d i  a g i - m i  [ n e  
s o m e t h i n g  N E G - s a y - 3 S G . F U T " ,  c a r r y  m o t h e r - E R G  [ y o u  
g i a - l o ]  l i - s a  r o b o - r e ,  
g i v e - l S G . P R G ]  s a y - 3 S G . R P T  w h e n - T O P ,  
n a a  o r a  y a m e  l e  p a m u - m a a  n a a  
w e  r e a l l y  p r o u d  t h i n g  g o  a r o u n d - S E Q . S S  w e  
o r a  r a n a  p a i  p i - s a - a i  y a a - p e .  
a l i - m i  
m a n - E R G  
o r a  
r e a l l y  
r e a l l y  j o y  e x t r e m e l y  d o - 3 S G . R P T - N O M  b e . R E A L I S - I R R  
' W h e n  w e  s a i d ,  " w h a t  a b o u t  y o u r  h u s b a n d " ,  a n d  w h e n  s h e  s a i d ,  " m y  m a n  w i l l  n o t  s a y  
a n y t h i n g " ,  a s  t h e  m o t h e r  w h o  r a i s e d  h e r ,  " I  a m  r e a l l y  g i v i n g  h e r  t o  y o u " ,  t h e n  w e  
w e n t  a r o u n d  l i k e  a  h a p p y  t h i n g  a n d  w e  w e r e  r e a l l y  f u l l  o f  j o y . '  [ T 8 : 8 9 ]  
A p o  g o  r u p a  a g a a l e  l i - s a  l a - w a - d e .  
t h e r e  t h a t  l i k e  t a l k  s a y - 3 S G . R P T  s a y - I S G . N P T - D E F  
' I  s a i d  h e  t a l k e d  l i k e  t h a t  t h e r e . '  [ T 8 : 9 0 ]  
S u l i :  ( 9 1 - 9 2 ) :  G o  l i - s a  ! a - w a - d e .  
t h a t  s a y - 3 S G . R P T  s a y - I S G . N P T - D E F  
' I  s a i d  h e  s a i d  t h a t . '  [ T 8 : 9 1 ]  
G o  m a d a .  
t h a t  e n o u g h  
' T h a t ' s  a l l . '  [ T 8 : 9 2 ]  
N o t e  
a i y a  i s  u s e d  t o  a m e n d  a  p r e v i o u s  p r o p o s i t i o n  o r  a n  a s s u m p t i o n .  I n  s o m e  c o n t e x t s  i t  s e e m s  t o  s i g n a l  t h e  
s p e a k e r ' s  i n t e n t i o n  t o  r e p o r t  s o m e  e v e n t .  
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A n t h r o p o l o g i c a l  l i n g u i s t i c s ,  4 . 7 . 2 9 - 3 7 .  
F r a n k l i n ,  K .  J .  1 9 6 4 .  K e w a  v e r b  m o r p h o l o g y .  I n  B .  F .  E l s o n  ( e d . )  V e r b  S t u d i e s  i n  f i v e  
N e w  G u i n e a  l a n g u a g e s ,  1 0 0 - 1 3 0 .  A  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  S u m m e r  I n s t i t u t e  o f  
L i n g u i s t i c s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O k l a h o m a .  
F r a n k l i n ,  J .  1 9 6 5 .  K e w a  l l :  h i g h e r  l e v e l  p h o n o l o g y .  A n t h r o p o l o g i c a l  l i n g u i s t i c s ,  7 .  
5 . 8 4 - 8 8 .  
F r a n k l i n ,  K .  J .  1 9 6 5 .  K e w a  c l a u s e  m a r k e r s .  O c e a n i a ,  3 5 . 4 . 2 7 2 - 2 8 5 .  
F r a n k l i n ,  K .  J .  1 9 6 7 .  K e w a  s e n t e n c e  s t r u c t u r e .  C a n b e r r a :  P a c i f i c  L i n g u i s t i c s ,  A  1 3 .  
F r a n k l i n ,  K .  J .  1 9 6 8 .  T h e  d i a l e c t s  o f  K e w a .  C a n b e r r a :  P a c i f i c  L i n g u i s t i c s ,  B  I  0 .  
F r a n k l i n ,  K .  J .  1 9 6 9 .  A  g r a m m a r  a n d  d i a l e c t  s t u d y  o f  K e w a ,  N e w  G u i n e a .  P h D  
d i s s e r t a t i o n .  D e p a r t m e n t  o f  L i n g u i s t i c s ,  R e s e a r c h  S c h o o l  o f  P a c i f i c  S t u d i e s ,  T h e  
A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y ,  C a n b e r r a .  
F r a n k l i n ,  K . J .  1 9 7 1 .  A  g r a m m a r  o f  K e w a ,  N e w  G u i n e a .  C a n b e r r a :  P a c i f i c  
L i n g u i s t i c s ,  C 1 6 .  
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F r a n k l i n ,  K .  J .  1 9 7 2 .  A  r i t u a l  p a n d a n u s  l a n g u a g e  o f  N e w  G u i n e a .  O c e a n i a .  4 3 :  6 1 -
7 6 .  
F r a n k l i n ,  K .  J .  1 9 7 5 .  C o m m e n t s  o n  P r o t o - E n g a n .  I n  W u r m ,  S .  ( e d . )  N e w  G u i n e a  
a r e a  l a n g u a g e s  a n d  l a n g u a g e  s t u d y ,  v o l .  1 :  P a p u a n  l a n g u a g e s  a n d  t h e  N e w  G u i n e a  
l i n g u i s t i c  s c e n e ,  2 6 3 - 2 7 5 .  P a c i f i c  L i n g u i s t i c s  C 3 8 .  
F r a n k l i n ,  K .  J .  a n d  F r a n k l i n ,  J .  a s s i s t e d  b y  Y a p u a  K i r a p e a s i .  1 9 7 8 .  A  K e w a  
d i c t i o n a r y :  w i t h  s u p p l e m e n t a r y  g r a m m a t i c a l  a n d  a n t h r o p o l o g i c a l  m a t e r i a l s .  
C a n b e r r a :  P a c i f i c  L i n g u i s t i c s ,  C 5 3 .  
F r a n k l i n ,  K .  J .  1 9 8 1 .  E x i s t e n t i a l  a n d  p r o - v e r b s  i n  K e w a .  I n  K .  J .  F r a n k l i n  ( e d . )  
S y n t a x  a n d  s e m a n t i c s  i n  P a p u a  N e w  G u i n e a  l a n g u a g e s ,  1 5 1 - 1 7 2 .  U k a r u m p a :  
S u m m e r  I n s t i t u t e  o f  L i n g u i s t i c s ,  P a p u a  N e w  G u i n e a  B r a n c h .  
F r a n k l i n ,  K .  J .  1 9 8 3 .  S o m e  f e a t u r e s  o f i n t e r c l a u s a l  r e f e r e n c e  i n  K e w a .  I n  J .  H a i m a n  
a n d  P .  M u n r o  ( e d s )  S w i t c h  r e f e r e n c e  a n d  u n i v e r s a l  g r a m m a r ,  3 9 - 4 9 .  
A m s t e r d a m / P h i l a d e l p h i a :  J o h n  B e n j a m i n s .  
F r a n k l i n ,  K .  J .  a n d  F r a n k l i n ,  J .  1 9 9 0 .  ( A p r i l ) .  F i n a l  K e w a  P r o g r a m  R e p o r t .  S u m m e r  
I n s t i t u t e  o f  L i n g u i s t i c s ,  P a p u a  N e w  G u i n e a .  
F r a n k l i n ,  K .  J .  1 9 9 2 .  K e w a  l a n g u a g e ,  M e n d i - S o u t h e r n  H i g h l a n d s  P r o v i n c e .  S I L  
D a t a  B a s e  a t  U k a r u m p a ,  P a p u a  N e w  G u i n e a .  
F r a n k l i n ,  K .  J .  1 9 9 4 .  S y n c h r o n i c  a n d  d i a c h r o n i c  o b s e r v a t i o n s  o n  K e w a  a n d  p r o t o -
E n g a n  d e i c t i c s .  I n G e r  P .  R e e s i n k  ( e d . )  T o p i c s  i n  d e s c r i p t i v e  P a p u a n  l i n g u i s t i c s ,  1 -
4 1 .  V a k g r o e p  T a l e n  e n  C u l t u r e n  v a n  Z u i d o o s t - A z i e  e n  O c e a n i e  R i j k s u n i v e r s i t e i t  t Q  
L e i  d e n .  
F r a n k l i n ,  K .  J .  1 9 9 7 .  E n g a n  p r o n o u n s  a n d  t h e i r  o l d  e n d i n g s .  A u s t r a l i a n  J o u r n a l  o f  
L i n g u i s t i c s .  1 7 :  1 8 5 - 2 1 7 .  
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F r a n k l i n ,  K .  J .  2 0 0 1 .  K u t u b u a n  ( F o e  a n d  F a s u )  a n d  P r o t o  E n g a n .  I n  A .  P a w l e y . ,  M .  
R o s s  a n d  D .  T r y o n  ( e d s )  T h e  b o y  f r o m  B u n d a b e r g :  s t u d i e s  i n  M e l a n e s i a n  l i n g u i s t i c s  
i n  h o n o u r  o f T  o m  D u t t o n ,  1 4 3 - 1 5 4 .  P a c i f i c  L i n g u i s t i c s .  
G o s s n e r ,  J a n  D a v i d .  1 9 9 4 .  A s p e c t s  o f  E d o l o  g r a m m a r .  M i c h i g a n :  U M I .  
G r e e n b u r g ,  J .  H .  1 9 6 6 .  S o m e  u n i v e r s a l s  o f  g n i m n i a r  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  
o r d e r  o f  m e a n i n g f u l  e l e m e n t s .  I n  J .  H .  G r e e n b u r g  (  e d . )  U n i v e r s a l s  o f  L a n g u a g e ,  7 3 -
1 1 3 .  C a m b r i d g e ,  M A :  M I T  P r e s s .  
H a i m a n ,  J .  1 9 7 8 .  C o n d i t i o n a l s  a r e  t o p i c s .  L a n g u a g e ,  5 4 :  5 6 4 - 5 8 9 .  
H a i m a n ,  J .  1 9 8 7 .  O n  t h e  o r i g i n s  o f  m e d i a l  v e r b  m o r p h o l o g y  i n  P a p u a n  l a n g u a g e s .  
S t u d i e s  i n  L a n g u a g e ,  1 1 . 2 . 3 4 7 - 3 6 4 .  
H a l l i d a y ,  M . A .  K .  1 9 8 5 .  A n  i n t r o d u c t i o n  t o  F u n c t i o n a l  G r a m m a r .  L o n d o n :  E d w a r d  
A r n o l d .  
H e n g e v e l d ,  K .  1 9 9 2 .  N o n - v e r b a l  p r e d i c a t i o n s :  T h e o r y ,  t y p o l o g y ,  d i a c h r o n y .  B e r l i n :  
M o u t o n  d e  G r u y t e r .  
H o p p e r ,  P .  J .  a n d  T h o m p s o n ,  S .  A .  1 9 8 0 .  T r a n s i t i v i t y  i n  g n u n m a r  a n d  d i s c o u r s e .  
L a n g u a g e ,  5 6 . 2 5 1 - 9 9 .  
J a m e s ,  D .  1 9 8 3 .  V e r b  s e r i a l i z a t i o n  i n  S i a n e .  J o u r n a l  o f  L a n g u a g e  a n d  L i n g u i s t i c s  i n  
M e l a n e s i a ,  1 4  ( 1 / 2 ) :  2 6 - 7 5 .  
K a g e r ,  R .  1 9 9 5 .  T h e  M e t r i c a l  T h e o r y  o f  W o r d  S t r e s s .  I n  J o h n  G o l d s m i t h  ( e d )  T h e  
H a n d b o o k  o f  P h o n o l o g i c a l  T h e o r y ,  3 6 5 - 4 0 2 .  C a m b r i d g e ,  M A :  B a s i l  B l a c k w e l l .  
K e e n a n ,  E .  1 9 8 5 .  R e l a t i v e  c l a u s e s .  I n  T .  S h o p e n  ( e d . )  L a n g u a g e  t y p o l o g y  a n d  
s y n t a c t i c  d e s c r i p t i o n .  v o l .  I I ,  1 4 1 - 1 7 0 .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
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L a m b r e c h t ,  K .  1 9 9 4 .  I n f o r m a t i o n  s t r u c t u r e  a n d  s e n t e n c e  f o r m . ·  T o p i c ,  f o c u s  a n d  t h e  
m e n t a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  d i s c o u r s e  r e f o r e n t s .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
L a n g ,  A .  1 9 7 3 .  E n g a  d i c t i o n a r y .  C a n b e r r a :  P a c i f i c  L i n g u i s t i c s .  C - 2 0 .  
L a n g ,  A .  1 9 7 5 .  T h e  s e m a n t i c s  o f  c l a s s i f i c a t o r y  v e r b s  i n  E n g a  ( a n d  o t h e r  P a p u a  N e w  
G u i n e a  l a n g u a g e s ) .  P a c i f i c  L i n g u i s t i c s .  B 3 9 .  
L e h m a n n ,  C .  1 9 8 8 .  T o w a r d s  a  t y p o l o g y  o f  c l a u s e  l i n k a g e .  I n  J .  H a i m a n  a n d  S .  
T h o m p s o n  ( e d . )  C l a u s e  c o m b i n i n g  i n  g r a m m a r  a n d  d i s c o u r s e ,  1 8 1 - 2 2 5 .  
A m s t e r d a m / P h i l a d e l p h i a :  J o h n  B e n j a m i n s .  
L e v i n s o n ,  S .  1 9 8 3 .  P r a g m a t i c s .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
L i ,  C .  N .  1 9 8 6 .  D i r e c t  a n d  i n d i r e c t  s p e e c h :  A  f u n c t i o n a l  s t u d y .  I n  F .  C o u l m a s  ( e d . )  
D i r e c t  a n d  I n d i r e c t  S p e e c h ,  2 9 - 4 5 .  B e r l i n :  M o u t o n  d e  G r u y t e r .  
L i ,  C .  N .  a n d  L a n g ,  R .  1 9 7 9 .  T h e  s y n t a c t i c  i r r e l e v a n c e  o f  a n  e r g a t i v e  c a s e  i n  E n g a  
a n d  o t h e r  P a p u a n  l a n g u a g e s .  I n  F .  P l a n k  ( e d . )  E r g a t i v i t y :  T o w a r d s  a  t h e o r y  o f  
g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s ,  3 0 7 - 3 2 4 .  L o n d o n :  A c a d e m i c  P r e s s .  
L o n g a c r e ,  R .  1 9 8 5 .  S e n t e n c e s  a s  c o m b i n a t i o n  o f  c l a u s e s .  I n  S h o p e n  ( e d . )  1 9 8 5 :  2 3 5 -
2 8 6 .  
L y n c h ,  J .  1 9 9 8 .  P a c i f i c  l a n g u a g e s :  A n  i n t r o d u c t i o n .  H o n o l u l u :  U n i v e r s i t y  o f  H a w a i i  
P r e s s .  
L y o n s ,  J .  1 9 7 7 .  S e m a n t i c s  2 .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
M a n n ,  W .  C .  a n d  T h o m p s o n ,  S .  A .  1 9 8 6 .  R h e t o r i c a l  p r o p o s i t i o n s  i n  ~~ 
' '  r  /  
D i s c o u r s e  P r o c e s s e s ,  9 :  5 7 - 9 0 .  
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M a t t h e w s ,  P . H .  1 9 9 7 .  O x f o r d  c o n c i s e  d i c t i o n a r y  o f  L i n g u i s t i c s .  O x f o r d :  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
M c E l h a n o n ,  K .  A .  1 9 7 0 .  S e l e p e t  v e r b  m o r p h o l o g y .  C a n b e r r a :  P a c i f i c  L i n g u i s t i c s ,  A  
2 5 .  
N i c h o l s ,  J .  1 9 8 6 .  H e a d - m a r k i n g  a n d  d e p e n d e n t - m a r k i n g  g r a m m a r .  L a n g u a g e ,  
6 2 ( 4 ) : 5 6 - 1 1 9 .  
N o o n a n ,  M .  1 9 8 5 .  C o m p l e m e n t a t i o n .  I n  T .  S h o p e n  ( e d . )  L a n g u a g e  t y p o l o g y  a n d  
s y n t a c t i c  d e s c r i p t i o n .  v o l .  I I ,  4 2 - 1 4 0 .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
P a w l e y ,  A .  1 9 8 7 .  E n c o d i n g  E v e n t s  i n  K a l a m  a n d  E n g l i s h .  I n  R .  T o m l i n  ( e d . )  
C o h e r e n c e  a n d  G r o u n d i n g  i n  D i s c o u r s e ,  3 2 9 - 3 6 0 .  A m s t e r d a m :  B e n j a r n i n s .  
P a w l e y ,  A .  a n d  L a n e ,  J .  1 9 9 8 .  F r o m  e v e n t  s e q u e n c e  t o  g r a m m a r :  S e r i a l  v e r b  
c o n s t r u c t i o n s  i n  K a l a m .  I n  A .  S i e w i e r s k a  a n d  J .  J u n g  S o n g  ( e d s )  C a s e ,  t y p o l o g y  a n d  
g r a m m a r ,  2 0 1 - 2 2 7 .  A m s t e r d a m :  B e n j a r n i n s .  
P a y n e ,  T .  1 9 9 7 .  D e s c r i b i n g  m o r p h o s y n t a x :  A  g u i d e  f o r  f i e l d  l i n g u i s t s .  C a m b r i d g e :  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
Q u i r k ,  R .  a n d  G r e e n b a u m ,  S .  1 9 7 3 .  A  u n i v e r s i t y  g r a m m a r  o f  E n g l i s h .  L o n d o n :  
L o n g m a n .  
R o b e r t s ,  J .  R .  1 9 9 7 .  S w i t c h - R e f e r e n c e  i n  P a p u a  N e w  G u i n e a .  I n  A .  P a w l e y  ( e d . )  
P a p e r s  i n  P a p u a n  L i n g u i s t i c s  N o . 3 ,  1 0 1 - 2 4 1 .  C a n b e r r a :  P a c i f i c  L i n g u i s t i c s  A - 8 7 .  
S a e e d ,  J .  1 9 9 7 .  S e m a n t i c s .  O x f o r d :  B l a c k w e l l .  
S c h a c h t e r ,  P .  1 9 8 5 .  P a r t s - o f - s p e e c h  s y s t e m s .  I n T .  S h o p e n  ( e d . )  L a n g u a g e  t y p o l d ! i t f t "  
a n d  s y n t a c t i c  d e s c r i p t i o n  :  C l a u s e  s t r u c t u r e .  v o l .  I ,  3 - 6 1 .  C a m b r i d g e :  C a m b d & g e -
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
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S c o t t ,  G .  1 9 7 8 .  T h e  F o r e  l a n g u a g e  o f  P a p u a  N e w  G u i n e a .  P a c i f i c  L i n g u i s t i c s .  B 7 4 .  
S e i l e r ,  W .  1 9 8 3 - 4 .  T o p i c  m a r k i n g  i n  t h e  P a p u a n  l a n g u a g e  o f  l m o n d a .  O c e a n i c  
L i n g u i s t i c s ,  2 2 - 2 3 :  1 5 1 - 1 7 3 .  
T a y l o r ,  J .  1 9 9 5  ( 2 n d  e d . ) .  L i n g u i s t i c  c a t e g o r i z a t i o n :  P r o t o t y p e s  i n  l i n g u i s t i c  t h e o r y .  
O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s .  
T h o m p s o n ,  S .  a n d  L o n g a c r e ,  R .  1 9 8 5 .  A d v e r b i a l  c l a u s e s .  I n  T .  S h o p e n  ( e d . )  
L a n g u a g e  t y p o l o g y  a n d  s y n t a c t i c  d e s c r i p t i o n .  v o l .  I I ,  1 7 1 - 2 3 4 .  C a m b r i d g e :  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
V a n  V a l i n ,  R .  a n d  L a P o l l a ,  R .  1 9 9 7 .  S y n t a x :  S t r u c t u r e ,  m e a n i n g  a n d  f u n c t i o n .  
C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
V a n  V a l i n ,  R .  D .  1 9 8 1 .  G r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s  i n  E r g a t i v e  l a n g u a g e s .  S t u d i e s  i n  
L a n g u a g e ,  5 . 3 . 3 6 1 - 3 9 4 .  
W i l l e t t ,  T .  1 9 8 8 .  A  c r o s s - l i n g u i s t i c  s u r v e y  o f  t h e  g r a m m a t i c a l i z a t i o n  o f  e v i d e n t i a l i t y .  
S t u d i e s  i n  L a n g u a g e ,  1 2 . 1 . 5 1 - 9 7 .  
W u r m ,  S .  1 9 7 5 .  E a s t e r n  C e n t r a l  T r a n s - N e w  G u i n e a  P h y l u m  l a n g u a g e s .  I n S .  W u r m  
( e d . )  N e w  G u i n e a  a r e a  l a n g u a g e s  a n d  l a n g u a g e  s t u d y ,  v o l .  1 :  P a p u a n  l a n g u a g e s  a n d  
t h e  N e w  G u i n e a  l i n g u i s t i c  s c e n e ,  4 6 1 - 5 2 6 .  P a c i f i c  L i n g u i s t i c s  C 3 8 .  
W u r m ,  S .  A .  1 9 8 2 .  T h e  P a p u a n  L a n g u a g e s  o f  O c e a n i a .  T i i b i n g e n ,  G e r . :  N a r r  
Y  a r a p e a ,  A . M .  1 9 9 2 .  A s p e c t s  o f  K e w a p i  g r a m m a r .  M . P h i l .  t h e s i s .  D e p a r t m e n t  o f  
L i n g u i s t c s ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  S y d n e y .  
Y a r a p e a ,  A . M .  1 9 9 3 .  K e w a p i  v e r b a l  m o r p h o l o g y  a n d  s e m a n t i c s .  J o u r n a l  o f  
L a n g u a g e  a n d  L i n g u i s t i c s  i n  M e l a n e s i a ,  2 4  ( 1  ) :  9 5 - 1 1 0 .  
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